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JUSTIFICACIÓN DE LA TIRADA 
En papel de hilo 150 ejemplares. 
En papel verjurado 2 50 — 
TOTAL 400 ejemplares. 
A L Q U E L E Y E R E 
IN personalidad alguna que abone nuestro intento, 
disculpable sólo á un dilettante, nos permitimos pre-
sentar al público esta obra, continuación de la que 
en 1908 publicamos con el título de Bibliografía Zaragozana del 
siglo XV; y si variamos el título de ésta, y la designamos con el 
de Bibliografía Aragonesa, es por hacerla extensiva á todo Ara-
gón, ya que en el último tercio del siglo xv i tuvieron imprenta 
propia la ciudad de Huesca y la villa de Épila, imprentas par-
ticulares, aun cuando filiales de las de Zaragoza. 
En aquélla dejamos trazada á grandes rasgos la historia de la 
tipografía en la capital aragonesa durante el siglo x v y el re-
nombre que lograron darle los Huras, tanto por la multiplicidad, 
como por el esmero, elegancia y riqueza artística de sus pro-
ducciones. 
Si al nacer las prensas zaragozanas, Juan y Pablo Hurus su-
pieron comunicarles un admirable impulso, en Jorge Coci encon-
traron digno émulo y feliz continuador. Alemán también como 
los Hurus, imprimió en Zaragoza por espacio de medio siglo tan 
variada cantidad de libros y tan hermosos casi todos ellos, que 
con justa razón puede figurar su nombre al lado de los maestros 
más eminentes en el arte de imprimir, y de los más renombrados 
tipógrafos nacionales y extranjeros de aquel tiempo. 
Por haber sido durante tantos años el único impresor esta-
blecido en Zaragoza, y porque la relación de sus trabajos llena 
la casi totalidad de la páginas de este libro, nos ha parecido 
merecedor de dedicarle este primer tomo de nuestra obra. 
Además de la razón apuntada, consagramos este volumen á Jorge 
COCÍ, por ser el más principal entre los impresores aragoneses 
ó que en Aragón trabajaron, no ya de su siglo, sino de cuantos 
nos son conocidos hasta la fecha, y porque en verdad nada ó 
poco representa la labor tipográfica de Pedro Hardouyn, Juana 
Millán, Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera, Diego Hernández 
y Esteban G. de Nájera, hecha entre los años de 1528 á 1550, 
comparada con la del que puede apellidarse el patriarca de la 
tipografía zaragozana. Jorge Coci, representa, en efecto, como 
impresor, un elemento de primer orden en la vida inteleetúaf de 
la capital aragonesa en su siglo. • v 
No sabemos de ningún tipógrafo, español ó extranjero, que 
imprimiera en el mismo lugar por tiempo casi de cincuenta años. 
Recórrase la lista de los tipógratos que más sobresalieron en el 
ejercicio de esta profesión, por las varias ciudades de España que 
tuvieron oficina en aquella época. 
Valencia, lugar por donde, como es sabido, se introdujo el 
arte de imprimir en la Península, y donde llegó á muy alto grado 
el esplendor del arte tipográfico, no puede presentar un impre-
sor que por espacio de cuarenta y siete años ejerciera su in-
dustria como lo hizo Jorge Coci en Zaragoza; ni Juan Jofré 
(1498-1530), ni Juan de Timoneda (1547-1583), ni Pedro Pa-
tricio Mey (1581 -1625), alcanzaron tantos años, ni lograron pro-
ducir tan notables impresiones. Y aunque es verdad que en la 
hermosa ciudad del Turia hubo un Juan Navarro que tuvo taller 
desde 1520 hasta 1583, debemos hacer observar, como particu-
larmente lo refiere el que fué nuestro buen amigo, el Sr. D. En-
rique Serrano y Morales en su Diccionario de las Imprentas que 
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kan existido en Valencia, que no fué un Juan Navarro, sino que 
fueron dos de este nombre y apellido los que tuvieron imprenta 
en aquella larga época. 
Si de Valencia pasamos á Sevilla, veremos que los impresores 
más notables de la ciudad hispalense fueron dos, de los tres 
Cromberger que allí tuvieron taller en la primera mitad del 
siglo xv i ; Jacobo y Juan, quienes trabajaron desde 1502 á 1528, 
y desde 1525 á 1557, ó sean veintiséis y treinta y dos años res-
pectivamente. 
En Toledo fué Juan de Ayala quien tuvo oficina en aquella 
histórica ciudad por espacio de treinta años (1530 á 1560). 
El impresor que más larga vida alcanzó en su siglo, fué sin 
duda Diego Fernández de Córdoba, que apareció imprimiendo 
en 1535 y aun continuaba en 1590; pero es de advertir que en 
este lapso de tiempo se estableció tres veces en Falencia; dos en 
Valladolid; dos en Burgo de Osma; y en Medina del Campo, 
Berlanga y Medina de Rioseco, una vez en cada sitio; es decir 
que en cincuenta y cinco años fijó su residencia en diez pobla-
ciones diferentes. 
Si á este tenor recorriéramos paso á paso y lugar por lugar 
la historia de la tipografía española en el siglo de nuestra mayor 
cultura y grandeza, llegaríamos á la misma conclusión; la de que 
ningún impresor de la Península ejerció su industria por tan largo 
espacio de tiempo en un mismo lugar; más aún, creemos que 
será muy difícil hallar fuera de España impresores que hayan 
permanecido tanto tiempo como Jorge Coci al frente de un esta-
blecimiento tipográfico. 
Como no vamos á repetir lo que es de todos sobrado cono-
cido,, y solo con el propósito de hacer resaltar la figura de Coci, 
hasta darle el relieve que de derecho le corresponde, indica-
remos de pasada, de entre las prensas extranjeras, aquellas que 
por el número de sus producciones y la hermosura de sus im-
presos adquirieron renombre y fama mundial. Las que eh Vene-
cia tuvieron los Giolitos y Aldinos, maestros no solo en el arte 
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de imprimir, sino en todas las artes del libro; las de los Giunta 
de Lión, oriundos de Florencia, dignos competidores de los 
artistas venecianos; las de los Frellón, franceses, émulos de los 
Giuntas; las de los Portonariis, de procedencia italiana, conocidos 
en su patria, en Lión, en Salamanca, y aun en la misma Zaragoza 
como excelentes continuadores de la tipografía veneciana y 
florentina; la de los Nucios de Amberes, predecesores incompa-
rables de los Plantinos; la de ésfos, que hicieron famosa su ciu-
dad por el solo renombre de su imprenta; la de Wolfgang Hopyl, 
flamenco de origen y uno de los tipógrafos parisienses más 
afamados de los siglos x v y x v i , el cual imprimió durante 
treinta y cuatro años (1489-1523), pasando su taller después de 
su muerte, ocurrida en Diciembre de 1523 ó Enero de 1524, á 
su yerno Nicolás Prevost, que en él siguió trabajando algunos 
años más. Generaciones ó dinastías de impresores fueron, por 
tanto, los más eminentes maestros del arte tipográfico en Europa: 
pero ninguno de ellos, como dejamos dicho más arriba, impri-
mió particularmente tanto tiempo como Coci; esto, de una 
parte, y si de otra se considera el número de obras y el esmero 
que se advierte en casi todas las que salieron de sus prensas, 
aunque muchos le igualaran y alguno le superara entre la misce-
lánea de tipógrafos de su siglo, no queda empequeñecida la 
figura del impresor Jorge Coci, extranjero de origen, pero ara-
gonés de corazón, quien adaptándose á las costumbres y modo 
de ser de aquel pueblo, engrandeció aquella tierra que no era 
la suya, y en ella dejó las mejores muestras de su inteligencia 
y el resultado de sus labores tipográficas, asombro de las gene-
raciones sucesivas. 
Ignoramos si llegó á trabajar en el taller de Pablo Hurus; 
pero sí es de notar que al desaparecer éste de Zaragoza, aparece 
en escena Jorge Coci. Hallárnosle por vez primera en 1500 
formando sociedad con dos compañeros, alemanes como él, 
Leonardo Hutz y Lope Appenteger, los cuales en 30 de Abri l 
del indicado año concluían de imprimir las Constituciones sinoda-
les del Arzobispado de Zaragoza, y en 30 de Julio la obrita titula-
da Officio, quotidiana, siendo estas las únicas obras que suscri-
ben unidos los tres socios impresores. De Lope Appenteger no 
se vuelve á tener noticia; y, detalle chocante, en ninguno de los 
impresos zaragozanos correspondientes á los dos primeros años 
del siglo x v i , de los que nos son conocidos, se estampa el 
nombre del tipógrafo ó tipógraíos que los imprimieron; y solo 
en 1503 volvemos á encontrar á Jorge Coci y Leonardo Hutz 
como compañeros de una sociedad impresora, sociedad que no 
existió largo tiempo, pues al siguiente año marcha Hutz á Valen-
cia, desde donde se había trasladado para ir á Zaragoza en 1499, 
y allí permaneció hasta 1506, quedando entonces Jorge Coci 
como dueño y señor del único taller en la capital aragonesa hasta 
el año 1528, fecha en que se establece independientemente 
Pedro Hardouyn, dando á luz las obras de Gaspar Lax, filósofo 
aragonés, natural de Sariñena. Desde 1528 en adelante ya no es, 
por tanto, uno el taller tipográfico que funciona en Zaragoza: 
Pedro Hardouyn, como dejamos indicado, comenzó su labor en 
este año, labor que no se interrumpe hasta su muerte, acaecida 
en 15 36, sucediéndole su viuda, Juana Millán, quien por prime-
ra vez estampa su nombre en el año 1537, al pié del opúsculo 
Hortulus passionis, y como dueña continuó hasta el año 1544. 
Pero en los años que precedieron á este último, nos encontramos 
con otra imprenta distinta de la de Coci y la de Juana Millán; 
la de Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera, razón social que 
en 1540 acabó la impresión del doctor parisiense Nicolás Plove 
nominada Tractatus sacerdotalis. Resulta, pues, que en el año 1540 
había en Zaragoza tres imprentas: la de Coci, la de Juana Mi-
llán y la de Pedro Bernúz en sociedad con Bartolomé de Náje-
ra, imprentas que funcionaron simultáneamente hasta 1545, en 
que por haber contraído segundas nupcias Juana Millán con Die-
go Hernández, aparece éste como impresor de la Celestina, pu-
blicada en aquel año. 
Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera se nos presentan des-
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de 1540 unas veces como impresores en su establecimiento, y 
otras como editores de las obras que publicaba Jorge Coci en el 
suyo; y así continuaron hasta el fallecimiento de éste, ocurrido 
en 1546, según todos los indicios. En 1547 se separaron, quedan-
do Bemúz como propietario del taller que fué de Jorge Coci, y 
estableciéndose por cuenta propia Bartolomé de Nájera, y de 
nuevo volvemos á encontrarnos con tres talleres en Zaragoza, á la 
muerte del más grande de los tipógrafos que figuran en la his-
toria de la imprenta de la capital aragonesa, es á saber: con el de 
Pedro Bemúz, Bartolomé de Nájera y Diego Hernández, casado 
con Juana Millán; talleres que siguieron funcionando solamente 
en 1547 y 1548, pues en 1549 vemos á Juana Millán, que como 
viuda de Diego Hernández, firma el colofón de la Pars Meri-
dionalis de Fr. Francisco de Osuna, y al siguiente, ó sea en el 
de 1550, aparece un nuevo impresor, Esteban G. de Nájera, 
pariente quizás del Bartolomé del mismo apellido, pero desde 
luego como impresor distinto y con oficina propia, ya que consta 
positivamente que en 1552 sacaban á luz en sus respectivos 
talleres, Bartolomé de Nájera, el Pastonario; y Esteban G. de 
Nájera el libro de Apotegmas del bachiller Támara. 
Resulta, por lo tanto, que al mediar el siglo x v i , ó sea 
en 1550, había cuatro imprentas en Zaragoza: la de Pedro Bernúz, 
que anteriormente y por espacio de cuarenta y siete años había 
sido de Jorge Coci; la de Juana Millán, viuda primero de Pedro 
Hardouyn y de Diego Hernández después; la de Bartolomé de 
Nájera, separado de Bemúz desde 1547, y la de Esteban G. 
de Nájera. 
Hecho este paréntesis, para dar idea del desarrollo de la im-
prenta en Zaragoza, y dejando para otro volumen las noticias 
complementarias en lo que á Aragón se refiere, volvamos á Jorge 
Coci y digamos siquiera dos palabras de sus trabajos tipográficos. 
El número de sus impresiones se eleva á doscientos cincuenta, 
y de entre ellas, algunas son verdaderas joyas del arte. De su 
pericia dan señalada muestra las producciones que llevó á cabo 
por encargo de poblaciones y diócesis distintas de la capital ara-
gonesa. De sus talleres salieron el Breviario (1503) y Misal de 
Valencia (1528); el Breviario de Solsona (1514); el Misal de Lé-
rida (1524); el del monasterio de Sijena (1528); los dos de Ta-
razona (1529) y el de la Seo de Urgel (1536). Además de estos 
libros litúrgicos, él fué quien imprimió las múltiples ediciones de 
breviarios y misales cesaraugustanos; él fué el encomendado por 
la Orden jeronimiana para la impresión de los misales romanos y 
los procesionarios peculiares de la Orden; de sus prensas salieron 
no pocos cantorales y pasionarios, y él también fué quien publicó 
por separado algunos oficios tan extraordinariamente raros como 
el del Corpus y el del nombre de Jesús, que acaso no se impri-
mieran en ninguna otra población de España. 
Si á estos se añaden muchos libros de ascética y mística; va-
rios de Horas (1), y no pocos interesantísimos desde el punto de 
vista literario como el Amadis de Gaula (2),. los Cancioneros, de 
Juan de Luzón, Juan de Mena, Iñigo López de Mendoza, y la 
Cárcel de amor de Diego de San Pedro, se tendrá formado el 
núcleo de los principales trabajos de Coci. Fué su taller tan 
renombrado, que andando el tiempo, vino á llamarse de L a Im-
prenta la calle donde estuvo establecido, según indica Fr. Benito 
Martón, prior del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, en 
su Historia del subterráneo santuario, hoy real monasterio de Santa 
Engracia, centuria 16, cap. vn, con las siguientes palabras: «Vino 
(fray Pedro de la Vega) con esta incumbencia (la de imprimir) los 
Misales y Breviarios de la Orden Jeronimiana á Zaragoza; estando 
aquí la mejor impresión de España, y según el P. Polayn el pri-
mer impresor que vió llamado Jorge Coci, Theutonico Alemán, 
de quien hoy por su casa nombran la calle de la Imprenta...» 
(1) Véase en el año 1517. 
(2) Véase en el año 1508. Edición príncipe largo tiempo desconocida y 
uno de los libros que con más estimación se guardan en el British Museum. 
Ejemplar que había pertenecido al Barón Seillière, quien lo adquirió por 
precio de IO.OOO francos. 
Esta calle de la Imprenta, único homenaje que Zaragoza 
rindió á la memoria del más esclarecido de sus impresores, 
cambió su primitivo nombre por el de La Rolda; pasó á ser 
después la calle de San Martín, y hoy se la conoce con el 
de D . Ramón Cuéllar. 
Según el P. Fr. Benito Hartón, en su obra antes citada, Jorge 
Coei fué muy devoto del monasterio de Santa Engracia, y entre 
sus últimas disposiciones ordenó que sus restos mortales fueran 
á descansar en aquel santuario; cumplióse su voluntad, y allí fué 
enterrado, en l'a segunda capilla, á mano derecha: en su tiempo 
(el del P. Martón), se cumplían las memorias, que fundara por 
su alma. 
Pocas palabras antes de terminar. Respecto al plan de nues-
tra obra, proseguimos el que nos trazamos en la Bibliografia 
Zaragozana del siglo XV, añadiendo solamente algunos datos 
biográficos de los autores más señalados que imprimieron una ó 
varias obras en Zaragoza, y más extensos cuando se trata de 
escritores aragoneses. A l propio tiempo registramos las distintas 
ediciones por nosotros conocidas de sus diferentes escritos, 
recordando una vez para siempre que en cuestiones históricas y 
en materia bibliográfica más aún, no ocurre como en las cues-
tiones científicas, que una vez resueltas quedan agotadas para 
siempre; en bibliografía, que no es ciencia rígida, los hallazgos y 
las investigaciones son siempre nuevos para el nuevo rebuscador. 
Y al terminar no queremos dejar de rendir el obsequio de 
nuestra más cordial gratitud á cuantos nos han ayudado con su 
valioso concurso en esta ingrata y enojosa empresa. Teatro de 
nuestras investigaciones han sido preferentemente las bibliotecas 
Nacional, de la Real Academia de la Lengua, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de San Isidro y Universitaria en Madrid; la 
del Real Monasterio del Escorial; las de La Seo, Seminario de 
San Carlos y Universitaria de Zaragoza; la del Patriarca Ribera, 
de la Facultad de Medicina y Universitaria de Valencia, y en 
esta misma ciudad las particulares de los Sres. D. Enrique Se-
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rrano Morales y D. Salvador Sastre, ambas hoy del Ayuntamiento, 
y la del que fué erudito archivero del Cabildo, el Sr. D . Roque 
Chabás; las de la Colombina, Universitaria y Arzobispal de Se-
villa; la del Cardenal Mendoza en Valladolid; las provinciales de 
Burgos, Toledo y Barcelona; las de los conventos de Santo Es-
píritu del Monte y Aguilera, de los PP. Franciscanos; las de las 
Escuelas Pías de San Fernando en esta capital y de Alcañíz en la 
provincial de Teruel; la del Seminario de esta última población; 
la benedictina del monasterio de Cogullada; la particular del 
Conde de Heredia Spínola, en esta Corte; las Nacionales de 
Lisboa y París y la del British Museum en Londres. En todas 
ellas hemos sido acogidos con singular benevolencia, facilitándo-
nos grandemente nuestra labor, y de ello nos complacemos en 
dar aquí el más cumplido testimonio. 
En cuanto á los errores ú omisiones que se nos hayan esca-
pado, podremos decir, en verdad, lo que decía Santa Catalina de 
Siena, hablando de lo que ella llamaba sus faltas son los 
frutos de nuestro pobre jardín. 






1. - M O N T A L V O : Alfonso Díaz de 1501 
Fuero Real. 
A¿fin: C Exactü completüq^ extat presens hoc opus i n 
Insigne j Cesaraugustana ciuitate. Anno salutis Millesimo quin-' ¡ 
gêtesimo primo Die vero. i i i j . mensis Augusti. 
' Fol.—12 fols. prels. s. n. + 231 hs. fols. de texto -f- una en b.—Signs. i'Z-a-c8-!!10-
eis . f e. gio . h _ ¡8. k 6 - lio . m - n8 - o10 -p6- q10 - r-t8- v10 - x- z-A-B8- C10-D8- E1*.—Letra gótica 
de cuatro tamaños.—Ados columnas.—Diversidad de líneas en cada columna.—Huecos 
para algunas capitales.—Grabadas en madera ó impresas otras.—Apostillado. 
Fol. i r.0: Título xilográfico impreso en rojo. 
Fol. 1 v.0: CT Tabula titulorum, que ocupa hasta el r.0 del fol. 2. 
Fol. 2 v.0: (Q)Uia me imbecillem ac | memoria labile cognosco: 
huj? I opusculi notas atq | materias per | alphabetü seriatim licet 
laboriose | apponere: vt facili? pquiri possint | proposui v t sequi-
tur: adiuncto nu*? | mero chartarum.—Esta tabla termina en el r.0 
del fol. 12. 
Fol. 12 v.0: en b. 
Fol. 1 r.0: en b. 
Fol. 1 v.0: (Q)Uia per mentís infir | mitatê... Prólogo, que acaba 
en el mismo fol. 
Fol. 11 r.0: comienza el texto, que concluye en la línea 50 de 
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150i la segunda columna del r.0 del íol. ccxxxi , debajo de la cual 
está el colofón. 
Fol. ccxxxi v.0: en b. 
Fol. E x: en b. 
Se conservan ejemplares de esta obra en las bibliotecas de la Universidad 
Central de Madrid, Nacional de París y otro en poder del Sr. Babra, de 
Barcelona. 
Además de la presente edición de Zaragoza, conocemos estas otras: 
Salamanca.-Juan deGysser.-isoi. 
Burgos .-Juan de Junta.-1533. 
Huete.-i534.-Edición dudosa. 
Burgos.-Juan de Junta.-1541. 
Medina del Campo.-Guillermo de MÍIIÍS.-1544. 
Medina del Campo.-Guillermo de MÍIIÍS.-1547. 
El autor del Fuero Real de' Castilla fué aquel célebre Rey, conocido 
en la historia con el nombre de Alfonso el Sabio, y uno de sus comen-
tadores más insignes el Dr. Alfonso Díaz de Montalvo. Del Fuero Real 
se hicieron algunas ediciones en el siglo xv y xvi, siendo la primera de este 
último siglo la presente, hecha en Zaragoza en 1501. Contiene, según acaba-
mos de describir, una tabla general de la obra, otra de materias y el prólogo, 
del cual nos parece oportuno copiar lo siguiente, que da á conocer la ímproba 
labor del Dr. Montalvo: «Quia per mentis infirmitaten ad virtutis statum erigi 
nemo potest, nisi superni numinis digito protegatur: et ubi deèst aeternae 
et incommutabílis cognitio veritatis, falsa est virtus: idcirco ego Alphonsus 
de Montalbo inter juris canonici professores minimus, Ulustrissimi Domini 
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Regis Castellaa auditor et sui consilii, imbecillis ingenio et indoctus eloquio, 
elinguis pauperque sermone atque scientia; considerans quod vir vita nobilis, 
sermone scientiaque praeclarus Vincentius Arie doctor egregius, Episcopus 
Palentinus, super hoc libro qui forus legum, et aliter forus castellanus vulga-
1510 
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riter appellatur: aliquod jam opus subbrevi compendio desudavit: sed quia 
aliqua omisit quae requiruntur explicanda; non conñdo rem tam arduam posse 
aggredi, cum ex tam exuberanti eloquentiae flumine possem mérito nota 
praesumptionis vocari, si aliquid stillicidii hujus ínferre tentassem: sed ut 
mentem meam per aquas virtutum transiré possim illesus, ex elegantioribus 
doctorum dictis quantum Domino adjuvante potero inter oceupationes anxias 
tempestuosos curialesque fluctus aliquid de inopia mei sensus explebo. 
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1501 Compellor tunc videre defectuflFTum Seneca dicente: Meam ignorantiam 
ignoravi, et cum lapsus fuero contra me testis et accusator existam; timorem 
mihimet voluntarius procurare. Inter has autem trepidandi res, Dei miseri-
cordia confortatus, qui res penitus desperatas donare aut consummare sua 
Virtutis magnitudine potest; huic manuali opúsculo, quod jamdudum lauda-
bili viro matura gravitate reverendo Fernando Didaci eximio doctori, Illustris-
simi Regis Castellae auditori, consiliario, referendario atque relatori, intima 
exhibui devotione: et postea aliqua addidi quae omisi, operam dedi labentibus 
temporum curriculis, turn de confluentibus in judiciis causis, turn de concer-
tata cum sociis industria; turn de diuturniori studio, necnon et sollicitiori 
vigilantia, ut non solum mihi, sed cunctis qui mecum in agro juris civilis ac 
canonici laborare studuissent consulerem; quia nec majorum altitudo, nec 
annorum multitudo, nec sapientiorum certitudo, ut reor, molestum immo 
gratissimum, sustinebit.» Lo restante del libro se divide en cuatro partes ó 
libros. 
Quien desee adquirir noticias más completas acerca de la biografía y 
bibliografía del insigne jurisconsnlto de Cuenca, puede consultar el Elogio 
del Dr. Alfonso Díaz de Montalvo, leído en la Junta pública de la Real 
Academia de la Historia, por-D. Fermín Caballero: Madrid, José Rodrí-
guez, 1870; y la obra del mismo autor Conquenses ilustres. I I I . Doctor Mon-
talvo, Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1873. 
II50I] 1. — C I R U E L O . Pedro 
Arte de bien cõfessar: y de | bien oyr confessiones: enel sa | cra-
mento dela penitêcia | muy necessária pa | ra la saluaciõ | delas 
al I mas. 
4.0—44 hs. no fols.—Signs. A-E8-F*.—Letra gótica de cuatro tamaños.—31 líneas por 
plana, menos la última que tiene 44.—Capitales grabadas en madera ó huecos para ellas. 
Foi. A i r.0: Título. 
Foi. A i v.0: Prologo sobre el tratado dela confessión-'que com-
puso mae | stre Pedro Ciruelo: dirigido aios cõfessores delas 
siete yglesias dela | muy escogida ciudad de Daroca patria suya. 
Ocupa todo el folio. 
_ 6 — 
Foi. A ij r.0 Comiença el tratado dela cõfession.—Termina en [1501J 
el r.0 del foi. F i i i j , línea cuarta. Inmediatamente se sigue la con-
fesión diaria del sacerdote, y después la fórmula de la absolución; 
ambas en texto latino.—Termina el libro al v.0 del mismo folio. 
Sin indicaciones tipográficas, pero de Zaragoza: aun cuando 
los tipos son los mismos que los empleados por los impresores 
aragoneses en el siglo x v , por la circunstancia apuntada de 
carecer de indicaciones tipográficas, no lo incluímos entre los 
incunables zaragozanos, pero sí lo registramos como uno de los 
primeros impresos en Aragón en el siglo xv i . 
z B r t e t>c b i e n c õ f e f í a r • y oe 
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Ejemplar en mi biblioteca. Edición no descrita hasta hoy por 
ningún bibliógrafo. 
De esta misma obra conocemos las. siguientes ediciones: 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i524. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i 541.-Véase en ei año correspondiente.—Edición no descrita 
por ningún bibliógrafo. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-iS43. 
Medina del Campo.-Pedro de Castro.-iS44. 
Sevilla.-Jácome Cromberger.-1544. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i^ó.-Véase en el año correspondiente. 
Medina del Campo.-Pedro de Castro.-i546.—Edición no citada hasta ahora. 
Medina del Campo.-Pedro de Castro.-1548. 
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f I dOll Sevilla.-Jácome Cromberger.-i54S.-Edic¡ún no citada hasta ahora. 
1 3 J Sev¡Ua.-Dominico de Robertis.-i548.-Edición no citada hasta ahora. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-isóo.-Véase en el año correspondiente 
El maestro Pedro Ciruelo fué oriundo de Molina de Aragón, y nació en 
la dudad de Daroca hacia el año 1470- Comenzó el estudio de las humani-
dades en su patria, desde donde se trasladó á Salamanca, para proseguir los 
de filosofía y matemáticas; pasó después á París con objeto de perfeccio-
narse en el estudio de la teología, y en esta ciudad residió por espacio de 
diez años, regresando á España en el 1509. E l día 17 de Enero de 1510 
obtuvo beca en el colegio de San Ildefonso, de la universidad de Alcalá, 
habiendo sido elegido, según expreso mandato del Cardenal Cisneros, por 
el rector, consejeros y catedráticos de aquella universidad, desempeñando 
en ella la cátedra de Prima de Santo Tomás; y si hemos de creer á Alvar 
Gómez, también la de matemáticas. Fué sucesivamente canónigo de Alcalá, 
magistral de Segovia, y por fin de Salamanca. Cuando en 1534 quiso el 
Emperador Carlos V nombrar maestro para el Príncipe don Felipe, iba el 
maestro Ciruelo propuesto en primer lugar; pero fué recusado por los corte-
sanos del Emperador, á causa de su corta estatura. Distinguióse principal-
mente por sus profundos conocimientos teológicos y filosóficos, por su vasto 
saber en las ciencias matemáticas, y por el rico caudal de erudición que 
demostró en sus obras. Murió, según se cree, en Salamanca por los años 
de I550J en una virtuosa ancianidad, como escribe Latassa. 
Entre las muchas obras que el maestro Pedro Ciruelo dió á la estampa, 
mencionaremos las siguientes, con las distintas ediciones que de las mismas 
nos son conocidas: 
Arithmeticae Thomae BraVardini benevisa et correcta a Pedro Sanchez Ci-
ruelo. 
París-Dionisio Rossi.-1502. 
Geometría specnlativa Thomae BraVardini. 
París-Juan Petit.-1508. 
Opusculum de Sphera mtindi Joannis de Sacrobosco. 
París.-Juan Petit.-1508. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i526. 
La primera lleva al .fin un diálogo disputatorio sobre el Opúsculo de la Esfera, im-
preso también en el año 1508. 
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Cursas qaatapr mathetnaticarum liberaliam. f I < o 11 
Alcalá.-¿Arnaldo GuiUén?-1516. 1 ^ 1 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i523. 
Alcalá.-Miguel de Eguia.-En la portada se fija la fecha de 1526; mas en el colofón 
figura el año 1528. Esta diversidad de fechas ha podido dar lugar á creer en dos distin-
tas ediciones. 
Alcalá.-Sin nombre de impresor.-1548.—Edición no citada hasta ahora. 
Picatoste menciona una edición de París, sin nombre de tipógrafo ni año de im-
presión. 
Prima pars logices ad Veriores sensus textos Aristotelis declárala duobus 
opusculis. 
Alcalá.-Arnaldo Guillén de Brocar.-1519. 
Hexameron teologal sobre el regimiento medicinal contra la pestilencia. 
Alcalá.-Arnaldo Guillén de Brocar.-isig. 
In cathegorias Aristotelis paraphrasís. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-1520. 
Apotelesmata astrologiae christianae. 
Alcalá.-Arnaldo Guillén de Brocar.-1521. 
httroductio astrológica. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-1523. 
De landibtts Cardinalis Ximenez de Cisneros oratio habita in Academia Com-
plutensi. 
Alcalá.-i 517. 
Magistri Petri Ciruelo... in annum Vigeslmum qnartum attentione dignam 
pronosticum. 
Alcalá.-1523. 
Consilia quam máxime profutura christian is populis... Ex hispánica in roma-
nam linguam versa interprete Jacobo Brassio. 
Antuerpiae.-Per Michaelem Hilleniuin.-i523. 
Expositio libri missalis peregregia. 
Alcalá.- Miguel de Eguía.-1528. 
En el título se hace constar que se había impreso poco antes la primera edición, y que 
en ésta había añadido el autor los siguientes opúsculos: de arte praedkandi: de arte-, 
memorandi: de eorrectione kalendarii. 
In posteriora analítica Aristotelis commentarius. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i 528. 
NoVus sed praeclarissimus in posteriora analítica Aristotelis commentarius.. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-1529.—Obra no citada hasta ahora. 
In Summulas Petri Hispan! praeclarissimus commentarius. 
Salamanca.-iS37. 
Paradoxae quaestiones numero decern. 
Salamanca.-Sin nombre de impresor.-issS. 
Reprobación de las supersticiones y hechicerías. 
Salamanca.-Pedro de Castro.-1538. 
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J l j O l ] Esta parece ser la primera edición. Conocemos, además, las siguientes: 
Salamanca.-Pedro de Castro.-issg. 
Salamanca.-Pierre Touana.-i540. 
Salamanca.-Pedro de Castro.-1541-
AIcalá.-Juaa de Brocar.-i 547-
Medina.-Pedro de Castro.-i547. 
SeviÜa.-Andrés dê Burgos.-1547-
Medina del.Campo.-GuiUermo de Millis.-issi-
Salamanca.-Juan de Canova.-iS56. 
El.Sr. D. Francisco Escudero, compilador de la Tipografia Hispalense, equivocada-
mente supone primera edición la de Salamanca de 1540; segunda, la dela misma Ciudad 
hecha en 1541; tercera, la de Sevilla de 1547, y cuarta, la de Barcelona de 1628. Afirma, 
además, que la que él supone tercera edición es la primera de Sevilla: nosotros no 
conocemos otras ediciones de esta poblaciián; ¿existieron algunas más? 
Contemplaciones muy devotas sobre la pasión de N. S. Jesucristo, juntamente 
con un tratado de teología mística. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-1547. 
Todas las obras precedentemente apuntadas llevan indicacionés tipográ-
ficas suficientemente expresas, para no dudar de su existencia. No sucede lo 
mismo con las que siguen, las cuales no sabemos si llegaron á imprimirse. 
Astrologia Christiana.—Salamanca. 
Theologlae et moralis prudentiae documenta. 
Paraphrases duae de quantltate discreta in opera Severint Boetii. 
Brevla dno compendia de quantltate continua. 
Compendio de todos los libros de Aristóteles de re natural!. Ésta obra la dejó 
inédita el autor, y trató de imprimirla el canónigo aragonés D. Juan Clemente. 
Según Latassa compuso también tres libros dé sermones que no llegaron 
á publicarse. Afirma asimismo Mayans, que escribió una obra con el título: 
De vera luna pasckali et córrecüone kalendarii, que ofreció al Concilio Late-
ranense en ISIS, y que el mismo autor extractó en la Exposición del misal, 
Alcalá, 1528. Esta obra, según indica Nicolás Antonio, se conserva, no dice 
si manuscrita ó impresa, en la catedral de Sevilla. 
3. - A R A G Ó N : Juan de 
Instructlones curatorum. 
4.0—26 hs. no fols.— Signs, a-b'-c10.—Letra gótica de un tamaño.—Renglón se-
guido.— 25 líneas en cada plana.— Capitales grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Titulo. 
Foi. a i v.0: en b. 
Foi. a i j r.0: (I)Llustris ac reuerendissiíí | mus dns.Johãnes de I1501J 
aragonia et | de nauarra... mãdauit: ex dictís cõstitutionib' | t 
aliunde excerpere atqç in vim colligere precep | ta quedam t 
documenta: quibus predicti... Et ut ea a multis eorumdem pre-
ceptoru| copia posset ha | beri: eiusdem domini mSdato im-
pressae sunt çe | serauguste (sic) feliciter.-Sigue el texto, y ter-
mina en el v.0 dei foi. cix. 
Foi. c x : en b. 
Tanto este libro, como el que describimos á continuación, son de origen 
tipográfico zaragozano, sin que podamos precisar la fecha de su impresión; 
mas á pesar de ello los incluimos en el de i j O I , pues, tanto los caracteres 
intrínsecos como los extrínsecos nos autorizan, si no á considerarlos como 
incunables, que muy bien podrían serlo, por lo menos á fijarles como fecha 
de su impresión, la del primer año del siglo xvr. Bien sabido de todos es lo 
difícil, ó por mejor decir, lo imposible que resulta catalogar con precisión 
cronológica los libros impresos á fines del siglo xv y comienzos del xvi, 
cuando, en casos como el presente, faltan los datos comprobatorios para 
aclarar la fecha de su impresión. 
El único ejemplar conocido de este libro se conserva en la Biblioteca de 
La Seo de Zaragoza. 
4. - M A N U A L D E S A C R A M E N T O S 
U Liber eccl'iasticus | pro sacerdotib? aíap curã gerêti^ | bus: qui 
vsitatiori vocábulo a pie | risqi Manuale nücupat: pplectês | edo-
cêsqç rite t exacte singula que | ad practica: modul e formã 
exerci | cij administrado^ ferme oím sa** ¡ cramentorü attinêt: 
nup oñi vigi;* I lãtia studio atq^ solicitudíe recolé | lecto noui-
terqg correct': necnõ ab j oíbus medis, ísulsisqç íeptijs (qb? | 
vndiqsj scatebat) prorsus exui? ac | lípide (vt dici solêt) vsqç ad 
vnguê I detersus est. Ceteraqf alia ^ plu^ | ra id gen?: ad salute 
xpi fideliü fue | re inserta et adiecta: q tibi cãdide | lector n5 
I1501] minus grata accepta: I sincere si hidices-' accipies: quib' | itaq^ 
oib'tabula índice subseqnti I pagina exarata certificaberis. 
4.0—98 hs. fob. + 6 no fols.—Signs. a-mS-n8-A8-B4.—Letra gótica de dos tamaños. 
Renglón seguido.—23 líneas en unas planas 7 36 en otras.—Capitales grabadas en ma-
dera é impresas.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. a i r.0: Portada orlada con el título, impreso en rojo, 
menos la palabra Manuale, en el centro. 
Fol. a i v.0: Contenta huius opens. 
Fol. n r.0: CT Incipit manuale siue practica ministra | di sacra-
mêta potes cuilib§ diócesi depuire.-Concluye en él 'v.0 del 
fol. xcvm. 
Fol. A i v.0: CT Sigúese vn breue tratado muy vti l et proue^ | 
choso: assi para examinar la propia consciência' | como agena^ 
con confession sacramental.-Acaba en el v.0 del fol. B v. 
Fol. B v j . : falta. 
Este libro es de Zaragoza, como lo atestiguan claramente sus tipos. Debe 
ser de principios del siglo xvi, y ofrece mucha analogía con el Manuale 
sacramentorum, del que* hicimos mérito en la Bibliografia zaragozana del 
siglo XV, pág. 130, n.0 $8; no siendo extraño que fuese la segunda edición, 
por decirlo así, del incunable zaragozano. No conocemos más ejemplar que 
el de la biblioteca de la Seo de Zaragoza. 
1502 5. - S B D U L I O : Celio 
Pascale Sedulii cum additio | nibus sacrarü litterarü: et indi | ce au-
ctorum in marginibus. 
A l fin: Opus praeclarissimum Sedulii poetae christi | anissimi 
exactum est cu§ additionibus ex libris | sacrarum litterarum ex-
cerptis et in margine cu | iuscuncj auctoris índice apposito, quas 
loan I nes Sobraría Alcüñicensis annotauit Impres | sumCaesar-
augustae Aragonum celeberrime vr ¡ bis Anno post Christi natale 
supra millesimü | quingesimo (sic) secundo, vm Kal.Iul i j . j Eius- 1562 
dem loannis Sobraria | Tetrasticon ad lectorem 
Hunc precor inspicias lector tu candide librum: 
Mordacem lingaevum: contíneasqúe manus: 
Contíneas ronchos: nasum iam comprime adimeñ: 
Nec laceres dictís carmina pulchra tuis. 
4.0—50 hs. no fols.— Signs, a'-b-f̂ -g4.— Letra giSticaMe 'dos tirnaños,—Renglón 
seguido. 
Foi. a i r.0: Titulo. 
Foi. a i v.0: Joannes Sobraria Alcániceñ. Generoso viro atqç | 
bonaç artiü amatori loãni Moncaio. S. D.-Epistola dedicatoria 
fechada en Zaragoza el 4 de Febrero de 1502.-Llega hasta el 
v.0 del foi a i j . -A continuación: Ode dicolos tetrastrophos et Sa-
phico Endecasilabo Z adonice dimetro Joannis Sobrarie Alcáni-
ceñ, complectês totam penam (sic pro pene) Sedulii materiam-
Ocupa hasta el v.0 del foi. a v.-Sigue después: Martini Martínez 
de Ampies ingenui viri carmen elegiacum.-Prosigue en el mismo 
foi.: Didacus Murus Archidiaconus a Carmona ecclesie, hispalen. 
lectori. S. 
Fol . a vj r.0: G. Cimeneus in Sedulium poetam egrègium.-Aca-
ba en el v.0 del mismo fol. 
Fol . b i : comienza la obra de Sedulio en exámetros latinos, 
comentados en prosa por Sobrarías, y concluyen en el v.0 del 
fol. g i i j , al fin del cual está el colofón y al pie los dos dísticos 
del poeta alcañicense. 
Fol . g iiij en b. 
En el Seminario de Segorbe se encuentra el único ejemplar de esta im-
presión zaragozana. De esta misma obra conocemos las ediciones siguientes: 
Milán.-Guillermo Le Signerre.-i5oi. En esta edición se publicaron también Jas obras 
del poeta español Aurelio Prudencio. 
Spira.-Conrado Hist-1501. 
Zaragoza.-isoS^Edición dudosa.-Véase en el año correspondiente. 
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j eo2 Lión.-Mareschal et Chaussard.-isi2. EI poema aparece comentado por Antonio de 
Nebrija. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-iSiS.-Véase en el año correspondiente. 
Turín.-J. Aug. y Bernardo de Silva.-1516. 
Toledo.-Arnaldo Guillermo de Brocar.-15 20. 




Hoy día, parece fuera de duda que Celio Sedulio no fué español y sí de 
origen escocés; por este motivo no nos ocuparemos del sinnúmero de 
ediciones de sus obras hechas en el siglo xvi, y á las cuales acompañaron 
muchas veces comentarios de doctísimos españoles, como Juan Sobrarias y 
Antonio de Nebrija y, á no pçcas, las poesías de Paciano y de Aurelio 
Prudencio. 
6. - N E B R I J A : Antonio de 
Aurea expósito | hyñop vna cü ] textu. 
ÂI fin: Explieiunt hymni cum suis expositiõibus. Ce^ [ sar-
auguste impressi: ibidemq^ cum magna dili** | gentia emendati. 
Die vero. xxv . mensis Junij. ( Anno domini millesimo quingen-
tésimo secüdo. 
4.— 56 hs. no fols.—Signs, a-g8.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido.— 
Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en mádera.—Grabados. 
Foi. a i r.0: Título, las dos primera líneas xilográficas; la pala-
bra textu impresa. 
Foi. a i v.a: un grabado, que representa la visión de la gloria 
por S. Francisco. 
Fol. a ij r.0: Liber iste dicitur liber hymno^ ¡ ru?... Prólogo en 
el cual se indican los nombres de S. Gregorio, Prudencio, S. A m -
brosio y Sedulio como los principales compositores de los him-
nos.-Siguen éstos con sus respectivos comentarios, y terminan 
en el r.0 del fol. g vij . 
Fol. g viij r,0: Sequitur tabula hymnorum. 
Fol. g viij v.0: en la parte superior el colofón y debajo e t 
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escudo que fué de Pablo Huras, y al pie del mismo la siguiente 1562 
sentencia de la Escritura: Laudabit usqf ad mortem anima mea J 
dominum: quoniam eruis sustinen | tes te: et liberas eos de 
manu an | gustie^domine deus noster. 
Los grabados en madera representan escenas de la Pasión. 
En la biblioteca Arzobispal de Valencia hemos visto un ejemplar de esta 
obra y otro lo anunció, en uno de sus catálogos, el librero de Munich, Jac-
ques Rosenthal. 
Además de ésta, conocemos las siguientes ediciones: 
Zaragoza.-Jorge Cocí.-1508.-Véase en el aBo correspondiente. 
Logroño.-Arnaldo G. de Brocar.-i 508. Y no de Alcalá, como dice Graesse. 
Zaragoza- Jorge Coci.-isio.-Véase en el año correspondiente. 
Logroño.-Arnaldo G. de Brocar.-1510. Y no de Alcalá, como afirma Graesse 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i5i5.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-15 i6.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Cod.-isso.-Véase en el año correspondiente. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i526. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1528.- Véase en el año correspondiente. 
Logroño.-Miguel de Eguía.-i 529. 
Granada.-1541. 
.Granada.-1549. 
Zaragoza.-Agustín Millán.-1560-Véase en el año correspondiente. 
Estellá.-Adrián de Anvers.-1563. 
Zaragoza.-1563.-Véase en el año correspondiente. 
Antequera.-Elío Antonio de Nebrija.-i 563. 
Granada.-1567. 
Estella.-A<irián de Anvers.-1367. 
Antequera.-Elío Antonio de Nebrija.-iS73-
Zaragoza.-Domingo de Portonariis.-i584.-Véase en el año correspondienteJ_ 
Zaragoza-Lorenzo y Diego de Robles.-1586.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Lorenzo de Robles.-i S98.-Véase en el año correspondiente. 
El maestro Antonio de Nebrija ó Lebrija, á quien D. Gregorio Mayans 
llama con justicia padre de las letras y de los literatos en España, nació 
á principios del año 1442, según unos, ó de 1444, según otros, en Nebrija 
ó Lebrija, de la cual tomó su nombre. 
Fueron sus padres Juan Martínez de Cala y Xarana del Ojo y Catalina de 
Xarana del Ojo. Desde muy niño dió grandes muestras de singular ingenio. 
Estudió el latín y los rudimentos de la filosofía en su pueblo natal, y 
en 1456 pasó á Salamanca, donde cursó matemáticas con el maestro Apolo-
nio; física con el célebre Pascual de Aranda y ética con Pedro de Osma. 
A los diez y nueve años, y con sólos dnco de estudios en la universidad 
salmantina, se trasladó á Italia, centro del saber en aquella época, y en los 
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1502 doce que allí permaneció, frecuentó las escuelas más célebres, oyó á los 
maestros de más reputada fama y perfeccionó sus conocimientos en las 
hümanidades y ciencias, singularizándose en el estudio de las lenguas hebrea 
y griega. Fué uno de los alumnos más aventajados del colegio español tie 
San Clemente de Bolonia, fundado por el Cardenal Gil de Albornoz. 
Perfeccionados sus estudios, determinó regresar á España, dirigiéndose 
á Sevilla como preceptor de D. Juan Rodríguez Fonseca, sobrino del Arzo-
bispo; muerto éste, en 1473, decidió presentarse en Salamanca con ánimo 
de realizar reformas en la enseñanza. Como sucede siempre que de reformas 
se trata, á unos parecieron bien sus planes y otros los juzgaron de exaltadas 
novedades: tuvo fervientes admiradores y no despreciables adversarios; mas, 
al fin, su genio, su vasta cultura y el tenaz propósito que puso en su nobilí-
simo empeño, le dieron el triunfo, y con él no poco del esplendor que alcan-
v zaron nuestras letras, en aquella época. 
En Salamanca desempeñó Nebrija su cátedra hasta 1488, y en este año 
y bajo la generosa protección de D. Juan de Zúñiga, Maestre de Alcántara, 
empezó á dedicarse exclusivamente á trabajar en sus obras: pero en 1505, 
por muerte del Cardenal Zúñiga, hubo de volver á su cátedra. En 1508 fué 
nombrado cronista y catedrático de la universidad de Alcalá, recientemente 
fundada por el Cardenal Cisneros; regresó á la de Salamanca en 1 $09 y aquí 
continuó explicando hasta el año 1513, en cuya fecha, y por una de esas 
injusticias que la sociedad suele cometer con los grandes hombres, habién-
dosele negado la cátedra primaria de humanidades, se despidió para siempre 
de aquella universidad y marchó á Sevilla á explicar la cátedra de San 
Miguel, verileándolo solamente algunos meses; pues, como no era el Carde-
nal Cisneros hombre que dejara sin la debida recompensa los méritos del 
maestro Nebrija, le llamó de Sevilla á Alcalá, colmándole de distinciones, 
constituyéndose en Mecenas suyo, dándole una parte interesantísima en la 
preparación y publicación de la Biblia políglota complutense y autorizán-
dole, en suma, para asistir ó no á la cátedra. Tan bien supo Nebrija corres-
ponder á estas deferencias del Cardenal; y con tanto ahinco trabajó en sus 
tareas literarias, que en ellas puede decirse le sorprendió la muerte, ocurrida 
casi repentinamente el 2 de Julio de 1522, á los setenta y ocho años de edad. 
Fué el maestro Nebrija hombre de vastísima erudición y cultura: amigo 
de los hombres más eminentes de su tiempo: restaurador de las letras en 
España: crítico de los humanistas y gramáticos adocenados de su tiempo y 
escritor cuyas obras se vendieron á millares en los siglos xv y xvi, obras 
que han llegado hasta nosotros con la pureza clásica y elegante galanura 
con que brotaron de la pluma de su autor. 
— lõ — 
Quien desee adquirir más íioticias sobre Nçbíija, consulté el Elogio de j 502 
! Antonio de Lebrija,- por D. Juan Bautista Muñoz, publicado en el tomo III de 
; las Memorias de la Academia de la Historia, y del cual se hizo edición aparte 
I en Madrid, en la imprenta de Sancha, en 1766, y el Specimen jbibliothecae His-
í patio-Majansianae, de D. Gregorio Mayans, impreso en Hannover, en 1753' 
Recientemente ha publicado el Sr. D. Pedro Lemus y Rubio una curiosa 
monografía con el título de E l Maestro Ello Antonio de Lébrixa (1442-15 22), 
notable por las noticias y documentos qüé contiene acerca del gramático 
f' más ilustre del renacimiento espaflyol. 
f Entre las muchas obras que escribió el maestro Antonio de Nebrija, 
I mencionaremos las siguientes, y de ellas sólo alguijas de sus ediciones, ya 
I que fueron innumerables las que se dieron á la estampa; 




Logroao -̂Amaldo Guillén de Brocar.-1510. 
Venecia.-i5i2. . , 
Logroño.-Arnaldo G-. de Brocar.-1513. 
Barcelona.-]uan Rosembach.-1523. 
Alcalá.-Miguel de EguíaJ-1523. 
Alcalá.-Miguel de Egufa.-«S30. 
Sevilla.-Juan Varela>¿533< 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1533.-Véase en el año correspondiente. 
Alcálá.-Miguel de Eguía.-iS33. ., •. 
Lión.-Jacobo Junta.-1541. 
Tolosa.-Guidón Baiidevüle.-iS4S. 
Zaragoza.-Diego Hernánde3.-I547.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Pedro Bemúz.-iS49.-Véase en el año correspondiente. 
Granada.-t 552. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-1558.-Véase en el año correspondiente. 
Granada.-i558. , 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.- í 565.-Véase en el año correspondiente. 
Valencia.-Juan Mey.-i568. 
Huesca.-Juan Pérez de Valdivielso.-isSs.-Véase en el año correspondiente 
Madrid.-Imprenta Real.-i598. • .. , 
Aulü Persü Flaccii sat^rae cura interpretatlone. 
Sevilla.-Ladislao Polono y Jacobo Cromberger.-1503. 
Toledo.-Nicolás Gazini y Juan de Villaquirán.-isia. 
Alcalá.-Arnaldo Guillén de Brocar.-1514. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-isiv. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-1521. 
Alcalá.-Miguel de Eguia.-1526. 
París.-Roberto Esteban.-i527. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-isí^. No Logroño, como dice Nicolás Antonio. 
Granada.-1585. 
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Zaragoza.-Jorge Coci.-iSH.-Véase en el áño correspondiente. 
Sevilla.-Juan Válera.-i 516. 
PariVisiç. 
Alcalá.-Arnaldo Guillén de Brocar.-i520. 
Alcalá.-Miguel de Egufa.-I532. 







Amberes.-Herederos de Juan Steelsio.-i57o. 
Granada.-i572. 
Amberes.-Herederos de Juan Steelsio.-i572. 




París. 1523-—Texto latino-francés. 
"Par(s.-iS32.—Texto latino-francés. 
Lexicon juris civüis. 










Paschale Sedulü «un commento. 
Zaragoza.-Jorge Cotí.-isoS.-Véase en el año correspondiente. 
Salamanca.-isio. • 
Lión.-Mareschal et Chaussard.-isi2. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-isis.-Véase en el año correspondiente. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i524. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-issi. 
Granada.-1553-
Apologia earnm rerutn quae itli objiciuntnr. 
Salamanca.-ijio. 
Granada.-1535 
— 18 — 
Aurelü Pradendl Clementis opera cum çommento. 1502 
Logroño.-Arnaldo G. de Brocar .-i s 12. 
Amberes.-i540. 
Ad artem Utterariam introditctiones. 
Venecia.-Agustín de Zannis de Portesio.-isia. 
Opúsculo quaedam. 
Burgos.-Fadrique Alemán de Basilea.-isi2. 
De accentu latino aut latinitate donatum. . ' 
Sevilla.-1513. 
Valencia.-Juan Jofré.-isi8. ; 
Artis rhetoricae compendiosa coaptatio. ' " 
Alcsilá.-Arnaldo G. de Brocar.-i515- ' 
Alcalá.-Miguel de Egufa.-iS29. ' 
Granada.-isSa. 
Scholia In epistolas Pauli, Petri, Jacob! et Joannls. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-i5i6. •• • * = 




Antequera.-Elío Antonio de Nebrija.-i 576. 
Qttiiiqnagenae. 
Alcalá.-Arnaldo G. de Brocar.-1516. 
París.-ijzo. 
Granada.-! 53 5. 
Basilea.-i543. 
Amberes.-Herederos de Juan Bellero.-1600. 
Reglas de la ortografía castellana. -
Alcalá.-Amaldo G. de Brocar.-i5i7.—Obra no mencionada hasta ahora. 
Gramática sobre la lengua castellana. 
Alcalá.-Arnaldo G. de Brocar.-i 517. 
Lexicon artis tnedicamentariae. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-i5i8. 
Lexicon slve parVum Vocabularium. 
Barcelona-Juan Rosembach.-isas. 
P'ttblii Terentii afri poetae cotnici lepidissimae comoediae. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-iS24.-Véase en el año correspondiente. 
Scholia in opuscula quae Valgo sancturale nuncupantur. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-15 24. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-iS27 
Homiliae in etfangelia. 
Alcalá.-Miguel de Egu£a.-iS26.. 
Granada.-154.1. . 
Granada.-i549." 
Basilea.-is69. . . . . 
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t$Q2 Oratlones ex divino officio ad plerinm collectae. 
Alcalá.-Miguel de Egiiia.-isa4. 
Alcalá.-Miguelde EgHÍa.-i5s6, 
Alcalá.-Miguel de Eguia.-1528. 
' Alcálá.-Miguel de Eèufa.-iszg; 
Granada.-1549. • 
Granada.-1569. 
De mensaris, de ponderlbns et de natneris. 
Âlealá.-Migud de Eguía.-iS2S. 
Alcalá.-Miguel de Egu(a.-iS29. 
Ltbri minores de novo corred!. 
Alcalá.-M¡guel de Eguía.-iS25. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-j 528. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i529. 
Granàda.-i545. 
De dígJtorum supputatíone. 
Granada.-1535. 






Ecptirases in Vlrgilium admodnm familiares. 
Granada.-iS46. 
De Htteris graecis. 
Zaragoza .-Pedro Bernúz.-1563.-Véase en el año correspondiente. 
Sapientum dicta vafre et acutissime nunc denuo recognlta et eméndala. 
Antequera.-Elfo Antonio de Nebrija.-i57&. 
Onomasticam proprlorum nominum. 
Barcelona.-Antonio Oliven-1585. 
" Muchas fueron, además de las mencionadas, las obras que escribió el 
maestro Antonio de Nebrija, como pueden verse en Nicolás Antonio, Mayans 
y otros bibliógrafos que las han tratado por extenso, y que aquí no se con-
signan por carecer de indicaciones tipográficas en los repertorios biblio-
gráficos. 
Algunos autores han atribuído á Nebrija la Crónica de los Reyes Católicos, 
impresa en Valladolid en 156Õ; error que reconoció como fundamento el 
manuscrito encontrado por Antonio de Nebrija entre los papeles de su 
abuelo, y que quedó completamente rectificado en la edición de Zaragoza 
de 1567, restituyéndola á su verdadero autor Fernando del Pulgar, según se 
hace constar en el prólogo de la Crónica. 
7. - ¿ C A N T O R A I * ? ^502 
En la riquísima biblioteca de La Seo de Zaragoza, estante XXIV, tablá 2.a, n.0 2093, 
hemos encontrado los dos siguientes fragmentos de una obra, que induda-
blemente servía de cantoral, pues no tiene otro texto que la notación musical 
con su letra correspondiente. 
El primer fragmento comprende 116 folios s. n. en 4;0; letra gótica'de dos tamaños; 
impreso á dos tintas; signos musicales.—Signs. a-o8-p*¿—Es la-parte correspondiente 
á los oficios de dominica. , 
El segundo fragmento, que podríamos llamar propioi «fe sanios, ya que con 41 cómieriza 
y acaba el fragmento, consta de 146 folios s. n.; letra gótica de. fres tamaüos; capitales 
hechas á mano; impreso á dos tintas; signos musicales.—-Sign. q:, única que aparece en 
todos los pliegos; impreso en vitela.—Al fin de la obra se ve el escudo dé Jorge Cocí, 
ó por mejor decir, el que posteriormente usó dicho tipógrafo, ya que por aquel enton-
ces formaba parte de la compañía impresora zaragozana, según más adelante tendremos 
ocasión de hacer constar. Debajo del escudo se lee el colofón siguiente:: 
ímpressum fuit hoc opus in insigni | Cepaugustana ciuitate: 
peractüvero | quinta die mêsis januarij Anno saiu | tís millesitno 
quingêtesimo secüdo. 
8. — Fr. Adam Teutónico 1I03 
Sümula^ pauperü per magistrü f Adam de ordine sacro fratrü pre | 
dicatop virü et sacre theologie et | iuris põtificij studiosissimü 
quõi# I da metrice cõscripta. Nuper aüt | diligêter emêdata: ad 
aucta (sic) multi | pliciter subtiliter 0$ per quatuor^ | decim 
capita distincta. 
A l fin : J Fuit hoc opus impressam in insigni Cesara | augus-
tana ciuitate per ingeniosos viros ac | fideles socios Georgia 
coei et Leonardum | butz germanici nationis. Peractu vero pri j 
ma die mêsis February. Anno salutf Mil^ | lesimo quingentésimo 
tertio. 
,4.°—78 hs. fols.—Letra gótica. 
Los precedentes són los únicòs datos que podemos ofrecer de ésta obra, 
impresa en Zaragoza, y cuya edición es enteramente desconocida. Poseyó un 
j JO 3 ejemplar el librero de Munich Jacques Rosenthal, Fray Adam Teutónico, 
como es llamado en las bibliografías dominicanas, floreció en el siglo xrv 
y fué notable comentarista de las obra* de San Raimundo de Peñafort. 
9 . - S A N T I S T E B A N : Cristóbal de 
A l fin: E l presenté tratado de la succession de los réy | nos de Jeru-
salem y de Ias dos çecilias y sus | puincias^ fue imprimido en la 
jnsigne y muy | noble ciudad de çaragoça. Acabóse a. x. dias | 
del mes de Nouiêbre del año de Mi l . d. i i j . 
A.0—- 30 hs. no fols.—Sighs. a-b8 -c-d4-e'.—-Letra gótica de tres Eamañós.—Renglón 
seguido".—29 líneas por plana.—Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
Los anteriores datos están tomados á la vista del único ejemplar, por 
desgracia incompleto, que hoy pertenece á la Real Academia de la Lengua 
Española.- Hemos pretendido ampliarlos consultando los repertorios biblio-
gráficos, pero en ninguno de ellos se da noticia de esta obra y apenas si 
se consigna que su autor existió en tiempo de los Reyes Católicos. Gallardo, 
con referencia al índice de la biblioteca Colombina, cita, en el tomo II, col. 526 
del Ensayo de una biblioteca española de libros raros, la existencia de un 
ejemplar, que bien pudiera ser el que nosotros hemos visto. 
1 0 . - B R E V I A R I O D E V A L E N C I A 
A l fin: Explicit breuiarium scdPm cõsuetudinê metropolitas | ne eccl'ie 
Valêtine: emêdatissime correcta. Impressu§ | in insigni Cepau-
gustana ciuitate: p ingeniosos viros | ac fideles socios Georgium 
coei et Leonardum hutz ¡ germanice nationis. peractü vero quin-
décima die mê | sis decêbris. Anno salutis millesimo quingen-
tésimo I tercio. 
8.°—240 -f 212 hs. fols.—Signs. a-p*-qM-aa-inm8-nn«-A-Z-AA-DD8.—Letra gótica 
de dos tamaños.—A dos columnas.—32 líneas en cada columna.—Huecos para las ca-
pitales en unos, y en otros grabadas en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. i r.0: comienza la primera parte del Breviario y termina 
en el r.0 del íol. CCXL, de la primera foliación. 
Foi. ccxL v.0: en b. • . - i S o j 
Foi i r.0: dè la áegunda foliación: principia la segunda parte del 
Breviario^ y concluye en el r.0 del fol. CCXII ; al fin del cual está 
el colofón. " 
Fol. CCXII v.0: en b. 
L a pericia de Jorge Coci en el arte de imprimir, y la hermosura y él 
primor que supo dar á sus producciones tipográficas, atrajeron á su taller á 
clientes tan diversos, como las catedrales de Zaragoza, Valencia, Lérida y 
Urgel, la colegiata deTudelay el monasterio de Sixena, para no citar otros. 
E n los años respectivos describiremos estas obras de órigeh tipográfico 
aragonés. " . 
No es nuestro propósito mencionar las producciones litúrgicas de España 
en el siglo xvi: cúmplenos solamente hacer constar aquí * "que en número y 
calidad pueden dignamente competir con las más célebres de Alemania é 
Italia, países donde vieron la luz las obras más primorosas de la liturgia 
eclesiástica. < • 
E l único ejemplar hasta ahora conocido lo hemos visto en la biblioteca 
Arzobispal de Valencia. 
11. - V E R I N O : Miguel 
Liber distichorum Michaelis Verini. 
A l fin: Accipies igitur suavissime lector Michaelis Verini Dis-
tichorum opus, quod etiam sententiarum inscribitur, nuper emen-
datum et correctum a Joanne Sobraría Alcannicensi; et si labecu-
las quasdam offendas (vix enim alitef fieri potest) quas in fine 
operis corrector annotare constituerat. Sed quoniam opus est 
parvum, et cuique vel mediocris ingenii facile illas cognoscere 
licet, impressoribus non visum fuit. Caesaraugustae impressura. 
Anno post Christi nativitatem: Millesimo quingentésimo tertio. 
En 4.0—1. g.—24 ps. ds. (bella estampa). 
A la vuelta de la portada: 
IJ Joannes Sobraria Alcannicensis ínclito Equiti Aurato Bar-
tholomeo Reus. S. D . 
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|g03 Cum (ut soleo plerumque) ad impressorum officinam me 
conferrem, forte illis tunc in mariibus erant Michaetis VeriniDis-
ticka, quae adolescens ille cum Oratorum turn Poetarum doctrina 
praeditus eleganti quodam stilo De moribus et virtutibus conscri-
psit. Itaque libellum arripui ab illis... Correxi... Vale. Caesarau-
gustae 5.0 idus januarias.» 
Ç J. Sobraria Carmen Elegiacum de materia libri. . 
Así describe Gallardo, en el tomo IV, cois. 626 y 627 de su 'Ensayo de 
una biblioteca española de libros raros y curiosos, la precedente producción 
tipográfica zaragozana, y acerca de la cual no hemos podido adquirir otras 
noticias. Según el mencionado autor, en su tiempo se conservaba un ejem-
plar de esta obra en la biblioteca del Duque de O süna. 
Más adelante se nos ofrecerá ocasión de describir minuciosamente otras 
ediciones del malogrado y muy docto escritor veronés Miguel Verino, 
comentadas por otro poeta de mayores vuelos, el aragonés Juan Sobrarias, 
que en esta edición sólo enmendó y corrigió las erratas tipográficas, como 
parece desprenderse de la lectura del texto. „ 
12. - M A D R I G A L : Alfonso de 
Artes e instrucción para todo fiel Christiano como ha de dezir Missa 
y su valor. Caesaraugustai. M D I I I . in 4.0 
Así menciona Nicolás Antonio esta obra en el tomo II de su Bibliotkeça 
hispana vetus; después de él, todos los historiógrafos del Tostado se han 
limitado á copiar la noticia, sin añadir ni un sólo dato más que pueda afir-
mar la existencia de esta producción tipográfica zaragozana. 
Para ampliar el estudio' sobre este autor, puede consultarse la erudita y 
curiosa monografía del Dr. Gil González de Ávila, que lleva por título Vida 
y hechos del maestro don Alonso Tostado de Madrigal, Obispo dé Ávila, im-
presa en Salamanca en el año 1611. ; " 1 
1504 1 3 . - M I S A L D E H U E S C A Y J A C A 
Missale pm ritü ac cõ | suetudinê insigniü ec^ | clesia£ Osee, t Jaece. 
Fol. men.—8 fols. prels. s. n. 4- 248 hs. fóls, + 2 finales, de texto y colofón, que 
faltan en el ejemplar que tenemos á la vista.—Sigs. ({(-a^r'-s^A-E'-F^-G-Mí-N11'.^-. 
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Letra gótica de tres tamaños.— Renglón seguido en los preliminares y á dos colum- I g p ^ 
nas en el texto.—Diversidad de líneas en cada plana.— Capitales grabadas en madera é 
impresas.—Grabados en madera.—Signos musicales.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. g3 i r.0: Portada orlada impresa en negro y rojo. En la 
parte superior el escudo de armas de D. Juan de Aragón y Na-
varra, Obispo de Huesca y Jaca, y debajo el título. 
Fol. g3 i v.0: en b. 
Fol. (¡g ij r0: calendario y preliminares hasta el v.0 del fol. gjí viij . 
Fol. i r.0: comienza el texto del misal hasta el fin, dondç se 
halla el colofón. 
A pesar de que el ejemplar que describimos carece de las dos hojas fina-
les, sabemos que se imprimió en Zaragoza en I I de Diciembre de 1504. 
Afírmalo así el erudito P. Fr. Ramón de Huesca ál trazarla biografía del 
Infante D. Juan de Aragón y Navarra, en el tomo VI del Teatro histórico de 
las iglesias del Reino de Aragón, pág. 311, donde dice que: 
« en el año 1504 mandó hacer otra edición de Misales en Zaragoza en 
la oficina de Jorge Coci Alemán... en la última (hoja) se nota, que lo impri-
mió Jorge Coci Alemán, de orden de D. Juan de Aragón y Navarra, Obispo 
de Huesca y Jaca, y que se acabó de imprimir el día 11 de Diciembre de 
dicho año. He visto (prosigue) tres ejemplares, uno en la Iglesia de Jaca* 
otro en San Juan de la Peña y otro en la librería que fué del Dr. D. Anto-
nio Casaviella, Canónigo en la Iglesia de Huesca y ahora es de su hermano 
el Dr. D. Simón Casaviella, Maestrescuela, Dignidad de la misma Iglesia.» 
Ignoramos el paradero de estos tres ejemplares: el que nosotros hemos 
manejado para hacer la anterior descripción, pertenece al conocido librera 
de Madrid, el Sr. D. Pedro Vindel. 
14. - B R E V I A R I O D E H U E S C A Y J A C A 1505 
Breuiarium | Osceñ. et | Jaecen. 
A l fin: C Accipite optimi sacerdotes breuiariü iuxta mo^ | rem 
Oseen, t Jaecen, ecclesia^ expletü: vigilãti stu^ | dio atq | diligetía 
acuratissime castigatü. Impssum | in insigni Gepaugustana emíta-
te: arte et industria | Georgij coci alemam. Peractü vero. x i j . 
die mensis iunij. Anno dñice incarnationis. M. cecee, 
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j ijQij 8.0^i8 fols. prels. s. n. + 2Í9 + 2s3 hs. fols.—Signs. ^'-lít^w-a-t-A-H-aa-zz-
aaa-iii.8— Letra gótica de dos tamaños.—A dos columnas, menos la tabla primera, que 
es á renglón seguido Diversidad de líneas en las planas.—Capitales impresas.—Im-
preso en negro y rojo. 
Fol. gg i r.0: Título. 
Fol. i v.0: en la parte superior el escudo de armas de Don 
Juan de Aragón, Obispo de Huesca y debajo: Prologus, que 
ocupa hasta el r.0 del fol. i j . 
Fol. gj( ij v.0: empiezan las tablas para hallar las fiestas; en los 
sigüientes se hallan el calendario, las tablas de las dominicas y de 
las fiestas, y las reglas del breviario, que llenan las 18 hojas de 
preliminares. 
Fol. i r . 0 : CT Incipit dñicale pm con** ] suetudinê | Oscenp 
diocep.—Esta parte del Breviario acaba en el fol. CLim, que falta 
en el ejemplar que tenemos á la vista. 
Fol. CLV r.0: C Ordo psalterij pm cõsueí* | tudinê diocep 
Osceñ.—Psalteriü f i | nit feliciter. 
Fol. 1 r.0: (con foliación distinta): CT Incipit cõmune sco^i pm { 
cõsuetudinê sedis Oscêsis. 
Fol. LHI r.0: Incipit sancturale pm | cõsuetudinê eccl'ie Oscenp. 
Estaparte del Breviario ocupa lo restante del libro, que acaba 
con la recomendación del alma, y oraciones para la comunión en 
la línea 6 del r.0 del fol. CCLH.— Sigue el escudo de Jorge Coci 
y debajo el colofón. 
Fol. ccm v.0: en b. 
La presente es otra de las obras litúrgicas debidas al celo y solicitud pas-
toral del Infante D. Juan de Aragón, Obispo de Huesca. 
Hay un ejemplar en la biblioteca Nacional de Madrid. 
15. — L I : Andrés de 
Suma de Pascièncià, dirigida a la Sereníssima y muy illustre Señora 
Doña Isavel de Castilla y de Aragon, Princesa de Portugal por 
su devoto y muy affectado servidor Andres de L i , Ciudadano de 
Zaragoza. 
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A l fin: Fue la presente obra acabada en la insigne y muy noble 1505 
ciudad de Zaragoza a x v i dias del mes de Julio en el año de 
i nra. Salvación mi l quinientos cinco. 
í «Es un tomo en 4.0—En la primera oja (sic) lleva el lema de Suma de Pa-
f ciencia; luego una estampa de la Pasión de Christ» a que sigue el título que 
"l se dijo, y bajo él un prólogo que asimismo es dedicatoria. Contiene 34 capí-
• * tulos, y la edición tiene bondad y curiosidadi» 
í Así describe el libro que nos ocupa el Dr. Latassa en Su Biblioteca antigua 
I de los escritores aragoneses, toma II, pág. 318,* añadiendo que éste, y no el 
Í título abreviado que solían dar otros autores, era el que correspondía á esta 
obra, de la cual él poseía un ejemplar en su libreríav 
ò También Gallardo hace referencia á otro ejemplar de esta obra, adquirido 
por D. Fernando Colón en Valladolid, por 26 maravedises, y existente en la 
> biblioteca Colombina; pero ni este escritor ni el bibliógrafo Latassa dicen 
nada de la vida de su autor. . 
De sus obras conocemos las que siguen: 
Tesoro de la pasión. 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-isi?. 
Repertorio de los tiempos. 
Sevilla.-Juan Varela de Salamanca.-1529. 
• Burgos.-Juan de Junta.-1531. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-iS34.-Véase en el año correspondiente. 
Toledo.-Fernando de Santa Catalina.-1546. 
Zaragoza.-Diego Hernández.-1546.-Véase en el año correspondiente. 
Vida de San Jerónimo y Santa Paula. 
De este libro dice Latassa «que parece no se estampó» y perteneció al 
convento de San Jerónimo de Salamanca. 
16. - G U I L L E R M O 1506 
C Postilla siue expositio epistolaruj t euã ¡ geliorü dominicaliü: necnõ 
de Sanctis | t eonif communi: vna cü fèriali | bus tam de toto 
tempore | anni q? etiaj eorum | dem sancto^ [ rum. | Que quidê 
etsi sane satis competêti prius fuerint ordine j elaborate: placuit 
nobis tü quo ad potuim? suppetias fer^ | re q'busuis in saluatoris 
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%$o6 agro fideli desiderantibus aio | semina spargere: hinc dulces flo-
res fructusqç decern | pturos: celestêq^ mercedê copióse messis 
suo I hor 1 reo tandê recludere sperãtes. Insup (ne diligêti | le-
ctori innuêrus lõgusq| inq isitiõis labor te^ | dio foret) studuim ? 
vt ep'le primo: deinde j i l l i ? diei euãgelia pari t 't succesiue í eo ¡ 
dê loco coHocarent'. Adiecim ? etia| | post qd'libet dñicale 
éuageliü vber | rimas illas a diuersis doctori | bus depromptas 
homtli&s I rum sentêntías. Sic vt | quisquís ex paucis | pl'a £ 
salubria qv | dê colligere'' po [ test prõptis | sime.. 
A l fin: Accipe (candide lector) hoc epl'ap euãgelio^q^ opus... 
< r Raptim in indite cepaugust. ciuitatis officina Impressu^: per 
circunspectü virü | Georgiü Coei: ea solertia atqa; diligêtia q certe 
opere ipso indice quisqf cognoscere põt. | Anno xpiane salutis 
M.CCCCC vj octauo ydus februarii. 
4.0.—s fols. prels. s. n. + 337 hs. fols. + una s. n.—Signs, fias dos primeras hs. no 
llevan) a-z-A-Q'-R10.—Letra gótica dé varios tamaños.—A dos columnas.—48 líneas 
en columna.— Capitales grabadas en madera.— Grabados en madera.— Impreso en 
negro y rojo. 
Fol. i (s. n.) r.0: Portada.—Un grabado que representa al Sal-
vador rodeado de cuatro santos y los símbolos de los cuatro 
evangelistas. 
Fol. 1 (s. n.) v.0: (V)Itam bonã t exitü... Prólogo á renglón 
seguido que ocupa hasta la línea 22.—A continuación: CT Tabula 
super postillas... Siguen otras dos tablas y terminan en el v.0 del 
fol. 11 (s. n.) 
Fol. 1 r.0 (sign, a i ) : C Postilla siue expositio epistos* | larum... 
Texto que concluye en el v.0 del fol. 337. 
Fol. R x r.0: escudo del impresor, y debajo á línea tirada: 
Accipe (candide lector)... 
Fol. R x v.0 impreso en rojo: CT Postilla siue... colofón... 
Las Apostillas del Dr. Parisiense á las epístolas y evangelios de las do-
minicas se reimprimieron muchas veces, no tan solo en Zaragoza, como 
iremos viendo al describirlas en los años correspondientes, sino en varias 
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poblaciones de la Península, debido á'la fama del autor y á su indiscutible Í506 
autoridad, para los predicadores, como obra de erudición y de consulta. 
El ejemplar que nos ha servido para la descripción que antecede se en-
cuentra en la biblioteca del monasterio del Escorial. 
17.— M B N A : Juan de 
Las ccc del famosíssimo | poeta Juan de mena con | su glosa: t las 
cinqueta cõ | su glosa: t otras obras. 
A¿ fin: C Fue imprimida la presente obra a instada del dis-
creto y virtuoso varõ Loys | malferit enla muy indita y noble 
dbdad de çaragoça: por industria del virtuo | so varo George 
cotí: y acabo se. a. v. de mayo de mil qnjêtos y seys. 
Fol.— 6 fol. prels s. n. + «J0 hs. fols.—Signs. A*-a-p8- q10.— Letra gótica de cuatro 
tamaños.—A renglón seguido y á dos columnas.—Diversidad de líneas en las planas.— 
Capitales grabadas en madera é impresas.—Grabados en madera. 
Fol. A i r.0: Título. 
Fol. A i v.0: en b. 
Fol. A i j r.0 col. 1 .a: Las coplas y obras que en | este presente 
tractado están | copiladas son las siguiêtes.—Acaba esta tabla en 
el r.0 del fol A v. 
Fol. A v v.0: Glosa sobre las trezientas del famoso poeta Juan 
de me | na: compuesta por Fernán nuñez comendador dela 
ordê I de santiago: dirigida al muy magnifico señor don Iñigo | 
lopez de mendoça conde de Tendilla: señor dela villa de mon-
dejar: | primer alcayde y capitã general dela nombra | da gra cib-
dad de granada y su alhambra y fortalezas. | Prologo.—Termina 
en el r.0 del fol. A v j . 
Fol. A vj v.0: un grabado que representa al poeta Juan de Mena 
ofreciendo su obra al Rey D . Juan. 
Fol. 1 r.0: comienza el texto y concluye en la línea 8 del fol. cxxx, 
debajo de la cual se halla el escudo grande y orlado de Jorge 
Cocí, y al pie del escudo el colofón. 
Fol. cxxx v.0: en b. 
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IjOÕ Lae CCC del famoso poeta Juan de Mena se imprimieron infinidad de 
vece» en d siglo XVI: entre las ediciones que conocemos, merecen citarse 
las siguientes: 
Grana(la.-Jttan Varela de Salamanca.-1505. 
Zaragoza.-Jorge Cocí.-1509.-Véase en el a5o correspondiente. 
SeviUa.-Jacobo Cronaberger-15>2. 
Zaragoza.-Jorge Coc¡.-i515.-Véase en el año correspondiente. 
Sevilla.-Jacobo Crombórger.-isiT. 
SeviUa.-Jacobo Cromberger.-i 530. 
SevíUa.-Jacobo Cromberger.-isaS. 
Sevilla.-Juan Varela.-1534-
Valladol id.-Juan de Villaquirán.-i 540. 
Amberes.-Ju&n Steelsio.-isja. 
Alcalá.-Juan de Villanueva y Pedro de Robles.-1560. 
Los ejemplares de la edición zaragozana de las CCC de 1506 son rarísi-
mos, pues no tenemos noticia más que de tres ejemplares; uno que conserva 
en su librería el Sr. Heredia Spínola, otro Mr. Huntington, procedente de la 
biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros, y el que incompleto guarda 
nuestra biblioteca Nacional. 
Juan de Mena, uno de los más excelentes poetas de su siglo, hombre de 
vasta cultura y varón de profundo ingenio, nació en Córdoba, de padres 
modestos en d año 1411. A los 23 aSos de edad, llevado de su grande afición 
á ¡as letras, pasó á Salamanca y luego á Roma, donde perfeccionó sus estu-
dios, llegando á poseer un caudal de conocimientos históricos y arqueológicos 
nada comunes en aqudla época. Regresó á España y cultivó la amistad de 
D. Ifügo López de Mendoza, Marqués de Santillana, y Mecenas honrosísimo 
de las letras castellanas. Algo más tarde, Juan II, decidido protector de los 
hombres mis ilustres de su reinado, le confirió d cargo de cronista; y en sus 
aficiones á la historia y en su ferviente amor á las castellanas musas, le 
sorprendió la muerte á la prematura edad de 45 años en el pueblo de To-
rrdaguna. 
En su sepulcro mandó calcar d Rey la inscripción siguiente: 
Feliz patria, dicha buena 
escondrijo de la muerte, 
aquf le cupo la suerte 
al poeta Juan de Mena. 
De sus obras completas se hicieron varias ediciones; nosotros conocemos 
las que siguen: 
Sevilla.-Juan Varela.-i548. 
Sevilla.-Juan Varela.-i534. 
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Valladolid-Juan de Villaquirán.-i53&. 1506 
VaUadoUd.-Ju£ui deyUlaquir4n.-iS4o., 
Toledo -̂Fernando de Santa Catalina.-1547. 
Amberes.-Martín Nució.-15 52. 
Ajnbcres.-i554. 
Alcalá.-Juan de Villanueva y Pedro de Robles.-1566. 
Amberes.-isSz. 
Salamanca.-Lucas de Junta.-1582. 
La Coronación al ilustre caballero D. Iñigo López de Meadoza. 
Toledo.-1504. 
Sevilla.-Jacobo Crombea-getwsis. • 
Sevilla. -Jacobo Cromberger.-i 5 20. 
Sevilla.-Juan Varela.-15 34. 
"Valladelid.-Juaa de Villaquirán.-iS36. 
18. — S O B R A R I A S : Juan [1506] 
Oratio Joannis Sobrarij A l | cagnicêsis de laudibus A l | cagnitij habita 
coram eiusdem Sêatu. | Anno dñi | M . d. v j . ¡ • . • | Et libelíus 
quídam carminum | Eiusdem. 
4.0—16 hs. no fols.—Signs, a-b8.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido. 
36 líneas en cada plana.-Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Título. 
Fol. a i v.0: L u . Mari, siculi carme in laude Sobrarij. 
Foi. a ij r.0: CT Alfonsus a Segura: Joannis Sobrarlo suo. S. D . 
En la línea 31 del mismo fol.: CT Joanes Sóbrari ' : Senatui ppl 'oqj 
Alcagniceñ. S. D.—Ocupa hasta la línea 26 del v.0 del mismo 
fol .—A continuación: CT Sobrarias ad lectorem. 
Fol. a iij r.0: comienza la Oración, y acaba en la línea 22 del r.0 
del fol. b i j . — A continuación: CT Joânes Sobrarius. Lucio M . 
Siculo suo S. D . 
Fol, b i j v.0: CT Jo. Sobrarij Alcagnicensis j libellus Carmi-
num.—Concluyen así en el v.0 del fol. b v i i j : CT Si qua erunt 
lector in orí* ( tographia errata: impres | soribus ascribito | Vale. 
Las composiciones poéticas contenidas en el Libellus carminum son Jas siguientes, 
con sus respectivos epígrafes.—I. De cruce Christi.—II. In obitum Seraphini Poetae. 
III. De eodem.—IV. Hymnus ad Divum Clementem.—V. In adventum L. M. Siculi. 
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f l í O Õ l VI- Epitaphium Eusebii religiosi.—VII. Ad conquerentem de morte viri religiosi.— 
VIII. Ad Lucium Marineum Sicuhim.—IX. Ad Joannem Caravallum.—X. De Cupidine. 
XI. In malum Poetam.—XII. Bononiae de insignibus R. D. JEgidii Albornocii Car-
dinalis.—XIII. De iisdem.—XIV. De vanitate mundi ad Joannem Villarroya.—XV. In 
effigiem marmoream Divi Johannis Aragonei Archipresulis Cesaraugustani—XVI. De 
duobus sub nomine Pica et Graculi.—XVII. Ad Ludum Marineum Siculum.—XVIII. 
In Maledicum.— XIX. Ad Lucium Marineum Siculum de quodam poeta.—XX. De 
pace confecta inter Gonsalum Paternoi et Hieronymum Cerdanum Equites.— XXI. 
Ad Dominicum Olitum de Joverio Alcagnicensi.—XXII. In Gallos renovantes bellum 
Neapolitanum.—XXIII. Epitaphium Eusebii religiosi.—XXIV. Ad Lucam Marineum 
Siculum.—XXV. Epitaphium cujusdam matronae.-^-XXVI. In malum poetani et furem. 
XXVII. In laudém opusculi de pareis, a Lucio Marineo Siculo conditi.;—XXVIII. Ad 
Thomam Robertum Alcagnicensem.— XXIX. De felici regum Hispaniae et Galliae 
oceursu apud Saonam.—XXX. Ad Ludovicum Joverium.—XXXI. Ad filium recens 
natura.—XXXII. Ad excellentissinmm principem et Dominum ac perquam Reveren-
dum Alfonsum Aragoneum Antistitem Cesaraugustanum.— XXXIII. Ad Gonsalum 
Paternoi Eqúitem.— XXXIV. De Joverio Alcagnicensi in maledicum.— XXXV. Ad 
Lucium Marineum Siculum.—XXXVI. Ad quemdam amicum.—XXXVII. Ad Gaspa-
rem Barrachinam Secretarium illustrissimi Archipresulis Cesaraugustani.—XXXIX. 
In laudem operis a L. M. Siculo editi de vita divi Joannis Regis Aragonum.—XL. Ad 
lectores Grammatices. Antonii Nebrissensis.— XLI. In laudem Parthenii poetae.— 
XLII. Ad Gasparem Barrachinam de laudibus eloquentiae. 
Al hablar Latassa de esta obra afirma que se imprimió en 1507, fundán-
dose en la probable conjetura de que lo fuera al siguiente año de haber sido 
compuesta y leída. Desde luego lo fué en Zaragoza por Jorge Coci, pues lo 
demuestran evidentemente los caracteres tipográficos. Es asimismo obra de 
extraordinaria rareza, ya que no se conoce más ejemplar que el de la biblio-
teca Nacional, y otro que hemos visto en la biblioteca Colombina, no citado 
hasta ahora. 
Latassa atestigua la existencia de otro en el convento de Santa Lucía, que 
los dominicos poseían en Alcañiz, y que juntamente con toda la biblioteca 
que la Orden tenía en aquel pueblo, debió ser destruido por las llamas 
cuando la guerra de la Independencia. Por otra parte, el ejemplar que se 
guarda en la librería de los PP. Escolapios de la misma población no está 
impreso; es manuscrito, y no del xvi, [sino de fines del xvm ó comienzos 
del xix, fecha en la que se hizo una copia por el cronista escolapio P. Pía 
Cañizar, conforme al ejemplar que se conservaba en dicho convento. 
En el n." 25 del semanario. E l Bajo Aragón, correspondiente al 2 de Fe-
brero de 1868, recordamos haber leído un artículo ¡firmado por otro poeta é 
historiador alcañicense, D. Gaspar Bono Serrano, donde se decía que él 
P. Marcelino Boira, prepósito provincial de las Escuelas Pías de Aragón y 
Valencia, reimprimió en esta ciudad con fecha de 1779 la Oración latina de 
Sobrarías en alabanza de Alcañiz; impresión que no nos ha sido posible en-
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7i 
contrai- á pesar delas diligencias que con este fin hemos hecho en las biblio- [ i 506J 
tecas públicas y en algunas privadas de Valencia, Zaragoza, Alcañiz y Madrid. 
Si de hecho se reimprimió, la segunda edición es sin duda alguna tan rara 
como la primera. 
Aunque al describir los dísticos de Verino, impresos en 1502 y 1503 men-
cionamos á Sobrarías; no era aquella la ocasión oportuna para extendernos 
en consideraciones biográficas, ya que allí no figuraba más que secunda-
riamente; de intento, pues, nos hemos reservado hasta ahora para consignar 
algunos datos pertinentes á la biografía del culto y elegante poeta alcaflicense. 
Nació Juan Sobrarias Segundo en Alcañiz, sin que podamos precisar el año. 
Por algunos sucesos de su vida, conjeturó el Marqués de Morante, que fuese 
hacia el 1460 poco más ó menos. Después de aprender los rudimentos de 
las letras en su ciudad natal, se trasladó á Italia, perfeccionándose en el estu-
j | dio de las humanidades y de la medicina, é ingresando en el colegio mayor 
de San Clemente de Bolonia, donde se dió á conocer como poeta lírico latino, 
en la oda sáfica que compuso en loor de San Clemente Alejandrino, patrón 
del colegio. En éste se graduó en letras y medicina. 
De Italia regresó á Alcañiz, desde donde se trasladó á Zaragoza en 1502. 
En 1504 el rey D. Fernando el Católico le armó caballero. Al año siguiente 
volvió á su patria y en el año 150Õ pronunció su elegante Oración latina. En 
1508 tornó á Zaragoza, para explicar humanidades, y principió la composi-
ción de su magnífico poema en honor del monarca D. Fernando, de quien 
recibió singulares mercedes. Hallándose en esta ciudad, en 1513, remitió al 
ayuntamiento de Alcañiz un tomo manuscrito de poesías latinas, pidiendo 
al propio tiempo ayuda para los gastos de la impresión; á cuyo ruego accedió 
el municipio, remitiéndole dos carros de trigo y archivando el tomo de las 
composiciones poéticas. En Zaragoza debió permanecer hasta el año 1514 
ó 1515, ya que en el de 1516 y por el mes de Junio le encontramos en 
Alcañiz explicando humanidades en la escuela de esta población, según carta 
suya que figura en la. edición de Virgilio de este año. En 1522 volvemos á 
encontrarle en Zaragoza con motivo de la exaltación de Adriano VI al solio 
pontificio. Y no sabemos ya más, sino que murió en Alcañiz el día 22 de 
Abril de 1528. El emperador Carlos V, gran admirador de Sobrarias, y que 
accidentalmente se encontraba en aquella población, se dignó presidir los 
funerales que en la iglesia de Santa María la Mayor se celebraron por el alma 
del poeta alcañicense. 
En un tomo de varios, manuscritos é impresos, que hemos visto en el con-
vento de Escolapios de Alcañiz, hemos hallado los siguientes datos relativos 
á la persona y familia de nuestro biografiado. 
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[1506] Familia de Sobrarias de Alcañiz. «En un cuaderno en 4.0 de los cinco 
libros de la Iglesia Colegial que contiene los bautismos de 1503 á 1511 se 
halla:—En 19 de Mayo, Juan hijo de Pedro Sobrarias. Padrinos: Juan Claver 
y Pedro Cavalier. Madrinas: Isabel Claver y Costanza, hija de Blas Ram.—En 
20 de Diciembre se halla padrino de bautismo de Jaime Ros, el maestre Juan 
Sobrarias.—En 15 de Mayo de 1505, Juan Sobrarias, hijo del maestre Juan 
Sobrarias. Padrinos: Blas Ram, mayor, y Luis Jover. Madrinas: la mujer de 
Jaime Ram y la viuda de Viu. Vicario Luis Cubells.—En 28 de Agosto 
de 1507, Gracia Sobrarias, hija del maestro Juan.—En 22 de Abril de IS28, 
murió Juan Sobrarías, maestro Laureato.—En 2 de Noviembre de 1542, 
micer Luis Jover. Testamentó ante Antón Miravet de Valdealgorfa.—En 8 de 
Agosto de 1553, Eulalia Soler, viuda del maestre Juan Sobrarias.» 
Según estos datos, Juan Sobrarías estuvo casado con Eulalia Soler, y de 
su matrimonio con ella tuvo á Juan y Gracia Sobrarias. Por una carta escrita 
por el poeta á Lució Marineo Sículo, se colige que tuvo otra hija llamada 
Isabel, nacida en Julio de 1510; finalmente, no podemos dejar de mencionar 
á Juana Sobrarias, que compuso á la muerte de su padre este sencillo é ins-
pirado epitafio: 
Carmina quod lugent, quod Musae flebile cantant, 
Quodque caret cultu lingua latina suo: 
Nec mirum: cessit superis Sobrarius oris. 
Hoc saxúm corpus: spiritus astra tenent. 
De Juan Sobrarias conocemos las siguientes obras impresas: 
Paschale Sedulü cam comtnento: 
Zaragoza.-Jorge Coci y companeros.-i 300.-Véase Bibliografía zaragozana del siglo XV. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i502.-Véase en el año correspondiente. 
Mlchaelis Verini disticha: 
Zaragoza.-Jorge Coci.-isos.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge C0CÍ.-1508.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge C0CÍ.-1510.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-JS22>Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Cod-1525.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-issi.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i53S.-Véase en el año correspondiente. 
Panegyricum carmen Ferdinand! Regis: 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i511.-Véase en el año correspondiente 
Pnblii Virgilü Maronis opera: 
Zaragoza.—Jorge Coci.-1513 .-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge C0CÍ.-1516.-Véase en el ano correspondiente. 
De divi Adriani Vi ad pontlflcatum divina electione: 
Zaragoza.-iS22.-Véase en el año correspondiente. 
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Habiéndonos ya ocupado de algunas de estas obras impresas, y teniendo [ i 506J 
que tratar de las restantes en su lugar oportuno, consignaremos ahora las 
distintas producciones poéticas y en prosa del ilustre escritor alcañicense, 
que no se dieron á la estampa en vida del poeta, adelantándonos á manifestar 
que no conocemos más autógrafos de Sobrarias que la composición poética, 
titulada en el «Libellus carminum » Epitaphium cujtisdaM matronae, y que 
comienza: 
Qui scytiam et lybios calpem nabatheaque regna. 
En una nota manuscrita que se halla al final del poema dedicado á don 
Mercurino Arbórea, poema publicado por nosotros en la revista Linajes de 
Aragón en su n.0 9, correspondiente al I.0 de Máyo de 1912, se lee que el 
mencionado epitafio se conservaba «en un códice M. S. de Pedro Miguel 
Carbonell en la Biblioteca del convento de Sãnta Catalina de Barcelona, á la 
N. III. 10, en el folio XLII vuelto, escrito de mano del mismo Sobrarias, 
que hacía buena letra. Así lo reconoció D. Josef Vega, que desde Barcelona 
con fecha de 12 dé Septiembre de 1801, remitió una copia al Dr. D. Jaime 
Pascual, ex-Abad del real Monasterio de las Avellanas, y éste lo franqueó 
inmediatamente». 
No podemos afirmar si esta nota es del precitado padre escolapio Pío Ca-
ñizar, que con tanta diligencia trabajó en reunir materiales para la historia 
y bibliografía alcañicenses; pero si hemos visto este mismo autógrafo de 
Sobrarias en la biblioteca de las Escuelas Pías de Alcañiz en el tomo de varios 
1 á que anteriormente hacíamos referencia. 
I Entre las obras manuscritas de Sobrarías, aunque no autógrafas, Latassa 
ff menciona tres poemas inéditos «contenidos, dice, en un precioso Códice qué 
I posee el Dr. D. Jaime Pascual, Canónigo Premostratense, y Abad de Belpuig, 
S sujeto de particular condición, á cuya amistad y franqueza debo esta noticia 
poco común.» El primer poema tiene por argumento el triunfo de las armas 
f españolas sobre las francesas en la batalla de Pavía; como es sabido, nuestras 
tropas alcanzaron tan insigne victoria en el año de 1525; es de presumir por 
tanto que Sobrarias lo compondría en éste ó en el siguiente año. E l poema 
lleva por título: In Ticinmsem victoriam carmen, y lo publicó por vez primera 
el Marqués de Morante en la biografía de Sobrarias. 
E l segundo poema inédito, de que habla Latassa, lo escribió el poeta para 
celebrar el nacimiento del Infante D. Felipe, hijo de Carlos V, que vino al 
mundo en 15 27. Su título es: In natali Serenissimi Philippi Hispatoiarmt 
Principis Cathoüci. También lo imprimió por vez primera el Marqués de Mo-
rante en la biografía mencionada; nosotros hemos comparado el original con 
la copia del Marqués y hemos comprobado, no sin extrañeza, que el original 
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[ i 506] contiene setenta y un versos más, y ofrece bastantes variantes con la copia, 
sin duda por no proceder ésta del original, y sí de alguna otra hecha no con 
mucha conciencia sobre éste. 
«El tercer poema, prosigue Latassa, no tiene título, parece ser también de 
Sobrarías por estar escrito de la misma letra que los precedentes, y que el 
objeto de él, es el citado D. Mercurio.» Estas palabras evidencian que el có-
dice de D.Jaime Pascual no se hizo sobre el original del autor, en el cual lleva 
este título el poema: Joannes Sobrarías... gratulatur Mercurino Arboriensi... 
ob suam a Gmuensi obsidione liberationem, felicemque in Hispaniam navigatio-
nem; y lo publicamos nosotros en la revista. Linajes de Aragón; y á continua-
ción del mismo, otro poema de Sobrarias, desconocido á cuantos de este 
autor han tratado, y que lleva por epígrafe: Ad itmctissimum Carolum V.-» 
También suelen enumerarse entre las obras de Sobrarías el poema Joveria 
mencionado por el cronista Juan Francisco Andrés, desgraciadamente per-
dido» si es que realmente fué un poema, y no la colección de algunas poesías 
de Sobrarías dedicadas á su bienhechor, paisano, y eminente poeta Luis Jover. 
Igualmente se cuentan entre las producciones literarias de nuestro biogra-
fiado las epístolas suyas que figuran en la obra de Lucio Marineo Sículo 
Epistolartm fatniliarum libri XVII , Valladolid, 1514; y algunas poesías que 
insertó D. Ignacio de Ásso al final de los Dísticos. 
En IS12 escribió Sobrarías un libro en prosa latina titulado Genealogia 
Dominorum de Ayerbe, del cual solo poseemos un fragmento en la obra de 
Gaspar Scioppio: «De Aragoniae Regum origine, posterate et cum primariis 
orbis christiani familüs consanguinitate.» Milán, 1628. Al fin del fragmento 
se lee: Smpttm MDXII. 
Para completar estas notas bibliográficas, diremos que en el British Mu-
seum aparece con el n.0 387 el siguiente trabajo de nuestro poeta: «From Joan 
de Sobrarías to the Lord of Maella (in Aragón) begging hin to expel froom 
that town and its territory an enemy of his and of his family. Dat Alcañiz 
16 Nov. I525.fc 
El estilo de Sobrarias en sus composiciones poéticas es sóbrio, lleno de 
majestad y elegancia é inspirado en el de Virgilio, príncipe de los poetas 
latinos. Su prosa recuerda la hermosura y pureza de Marco Tulio Cicerón, y 
en algunos párrafos encontramos igualmente reminiscencias de Tácito. 
D. Ignacio Asso del Rio, gran admirador de las glorias aragonesas, repro-
dujo algunos poemas de Sobrarias en su obrita Joannis Sobrarii carmina 
cum praefatione, impresa en Amsterdam en 1783, y el Marqués de Morante 
también dió á conocer otros en Ia Biografia de Sobrarias, impresa en Ma-
drid en 1862. 
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19. - D Í A Z : Manuel Í1506} 
Libro de albeyteria | nueuamente corregido y emendado^ | t añadi-
das enel sesenta y niie¿ | ue preguntas. 
4-0—Sin iadicaciones tipográficas, pero de Zaragoza, por Jorge Cotí, á principios de 
siglo.—102 hs. no fols.—Signs. a-m8-n6.—Letra gótica de tres tamaños.-Renglón se-
guido.—33 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en madera. 
Foi. a i r.0: Portada. En la parte superior un grabado que 
representa un caballo, y debajo el título. 
Foi . a i v.0: el mismo grabado circuido por los signos del 
zodiaco. 
Foi. a ij r.0: (E)Ste libro de albeyteria fue cõpues^ | to y copi-
lado... Advertencia sobre el autor y traductor de la obra, Manuel 
Díaz y Martín Martínez Dampiés respectivamente, y ocupa hasta 
la línea 16 del mismo foi.—A continuación empieza el texto del 
libro, y concluye en el v.0 del foi. n i , línea 18,—Sigue inmedia-
tamente: € r Sigúese la tabla délos dos libros de | albeyteria-' es 
assaber délos cauallos y de las mulas | y tan bien d ' otras bestias 
de cargas-' acotado por la | cota délos capítulos.—Llega hasta 
el v.0 del fol. 102, en que concluye la obra. 
Los tipos en que está impresa la obra que acabamos de describir denun-
cian bien á las claras su procedencia zaragozana; son idénticos á los usados 
por Jorge Cocí en sus producciones, tipográficas. La rareza de esta impresión 
es tanta, que no conocemos más ejemplar que el que se encuentra en la 
biblioteca del La Seo'de Zaragoza; tampoco lo encontramos citado en nin-
gún repertorio bibliográfico. 
E l autor de este Libro de albeitería fué mosen Manuel Díaz, mayordomo 
de D. Alfonso de Aragón, quien lo compuso en catalán; de éste fué traducido 
al castellano por el escritor aragonés Martín Martínez Dampiés. Fué libro que 
en los siglos xv y xvi alcanzó bastantes ediciones, siéndonos de este último 




Barcelona.-Dimas Bellestar.-i 522. 
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f lSOÕl Burgos.-Juan de JunU.-iS30. 
• Zaragoza.-Díego Hemández.-iS4S.-Véase en el año correspondiente. 
Toledo.- «571. 
1507 20. — R O J A S : Fernando de 
I T Sigúese la Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea, com-
puesta en reprehension de los locos enamorados que vencidos 
en su desordenado apetito a sus amigas llaman y dizen ser s u 
dios. Assi mismo hecho en auiso de los engaños de las alca-
huetas y malos lisonjeros simientes. 
Alfin: C El carro de Phebo después de auer dado mil q u i -
njentas y siete Vueltas en rueda... fue en çaragoça impresso 
acabado. 
4.°—Let. got. sin foi. Signs, a-i. 
Los precedentes son los únicos datos que poseemos acerca de esta impre-
sión zaragozana y los debemos al bibliógrafo Salvá, quién así los consigna en 
el tomo i del Catálogo de su biblioteca. 
Quién desee noticias detalladas sobre el autor, y éste que pudiéramos 
llamar segundo monumento de nuestra literatura, consulte la edición crítica 
publicada por el ilustre hispanófilo Eugenio Krapf, á la que precede un ma-
gistral estudio del Sr. Menéndez y Pelayo. 





Zaragoza.-Jorge Coci.-1507.-La que hemos descrito, siguiendo á Salvá. 
Valencia.-Juan J(ofré.-i$i4. 
Valencia.-Juan Jofré.-i 518. 
Sevilla.—1523. 
Sevilla.-Jacobo y Juan Cromberger.-isas. 
Barcelona.-Carlos Amorós.-i525. 
Toledo.-Ramón de Petras.-1526. 
Sevilla.-Jacobo y Juan Cromberger.-isaS. 
Valencia.-Juan Viñao.-isag. 
Medina del Campo.-¿i53o? 
Burgos.-Juan de Junta.-i53i. 
Venecia.-Juan Bautista Pedrajano.-i53i. 
Venecia.-Estéfano da Sabio.-i534. 
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Barcelona.-Carlos Amorós.-issS- IK07 
Sevilla.-Dominico de Robertis.-i 536. 
Salamanca.-Pedfo de Castro.-1536. 
Venecia.-Eetéfano da Sabio.-i536. 
Burgos.-Juan de Junta.-i 536. 
Toledo.-Juan de Ayala.-15 38. 
Amberes.-Guillermo Montano.-iS39. 
Sevilla.-15 39. • 
Lisboa.-Luis Rodríguez.-1540. 
Zaragoza.-Diego Hernández.-1545.-Véase en el año correspondiente. 




Zaragoza.-Agustín Millán.-isss.-Véase en el año correspondiente. 
Venecia.-Gabriel Giolito.-issó. 
Salamanca.-Herederos de Juan de Junta.-15 58. 
¿Cuenca.-Juan de Canova.-i56i? 
Barcelona.-Claudio Bomat.-isói. 
Sevilla-Sebastián rrujillo.-i562. 
Alcalá-Francisco de Cormellas y Pedro de Robles.-is63. 
Barcelona.-1566-
Amberes.-Felipe Nució.-1568. 
Alcalá.-Juan de Villanueva.-1569. 
Salamanca.—Matías Gast.-isóg. 
Sevilla.-Alonso de la Barrera.-1569. 
Salamanca.-Matías Gast.-i57o. 
Toledo.-Francisco de Guímán.-i573. 
Valencia-Juan Navarro.-iS7S. 










Salamanca.-Juan y Andrés Renant.-i 590. 
AlcaltL-Hernán Ramirez-1594. 
Tarragona.-Felipe Roberto.-1595 • 
Amberes.-Oficina Plantiniana.-i 595. 
Sevilla.-Fernando de Lara.-1596. 
Amberes.-Oficina Plantiniana.-i599. 
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IS©? Milán.-Zanotto da Ca8tionc.-isi4-Maán.-is«5-
Veneda.-i5!5. 
Venecia.-César Anibavcn.-isiç. 
Mxlán.-J. A. Sdnceler.-isig. 
Vencda.-Gregorio de Gregorii.-isas. 
Venecia.-Marchio Sessa.-issi. 
Venccia.-Franoísco de Alesandro.-iS3»-
Vcnecia.-Pietro M. da Sabio.-153 . 
Venecia.-! 536-


















Londre».-! 591.-Texto ingléa.-Traducdón de William Stepney. 
Londres.-1598. 
1508 21. — N B B R I J A : Antonio de 
Aurea expósito | hyiíoji vna cü | textu: ab Antonij | nebrisseñ. ca-
stiga I tione fideliter trâ | scripta. 
A¿fin: 
Quicquid in hymnorum caruisset pondere libro: 
Antonij planum candida musa dedit 
Transcripsit coei sic sedula cura Georgij: 
A primo dices cuneta venire typo. 
Veriferis igitur iam perlege carmina scriptis 
Lector: vt a veris commoda magna feras. 
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Quingentos sol quum post mille peregerit orbes: 150S 
Atq^ octo: vt Christus venit ab arce patris. 
Cum mensis dederit tibi februus ipe calendas: 
Cesárea impressum percipe lector opus. 
4.0—62 hs. no fols.— Sigas. a-g8-h6.—Letra gótica de varios tamaños.—Renglón se-
guido.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Graba-
dos en madera.—Apostillado. 
Fol . a i r.0: Título xilográfico é impreso. 
Foi . a i v.0: un grabado que representa la gloría. 
Fol . a ij r.0: Aelij Antonij Nebrissensis... Dedicatoria del autor. 
Fol . a ij v.0: comienza el texto, y concluye en el v.0 del fol. h v, 
en el cual se encuentra el escudo del tipógrafo, y debajo el 
colofón. 
Fol . h vj: en b. 
Ejemplar de la biblioteca de ia Seo de Zaragoza. 
De Nebrija nos hemos ocupado ya anteriormente. 
22. — M A R T Í N E Z D E B I Z C A R G U I : Gonzalo 
Arte de cato llano t contrapunto Z can | to de órgano cõ proporciones 
t modos I breuemente cõpuesta por Gõçalo mar^ f tínezde biz-
a r t e o e c á t o l l a t m c o n t r a p u n t o ? c a n 
t o í ) e o ^ a n o c ó p í o p O K t o i i c e i m o í ) 0 9 
( ñ e ñ e m e n t e c õ p u d l a p o i 0 õ ç a l o m a r « 
g n t f i c o 71 í$e t ie ré í>o f e n o : ò o n f r a p i p a * 
f c u a l o b í f p o c e B u r g o s m í f e ñ o j . 
cargui endreçada al muy ma | gnifico t Reuerêdo señor don fray 
Fd¿ I scual obispo de Burgos mi señor. - • • 
A¿ fin: C Esta obra fue emprimida enla muy noble t leal [ 
Í508 cibdad de Carragoça: por George Coei alemán. | a. xx i i j . dias 
del mes de Mayo. Año del nascimiê^ | tp de nuestro saluador 
Jesu christo de mill l quin¿ | ientos y ocho años. 
4.0—14 hs. ao fols.—Signs. a8-b«.—Letra gótica de dos taniáüos.—Renglón seguido. 
33 líneas en cada plana.—Dos capitales grabadas en madera; las restantes impresas,— 
Apostillado.—Signos musicales. 
Foi. a i r.0: Título. 
Fol. a i v.0: (M)Uy magnifico t reuerêdo señor.—Dedicatoria 
que llena lo restante del fol. 
fp£fta otea fue empatnite enta muytMtk leal 
cibaaOte Carragoça.-pojfiíco^c Cocí alemán, 
toocnucftrofaluatwJefucIjnfto&cmtUTqum^ 
ientO8?o$oatto0. 
Fol. a ij r.0: comienza el texto y concluye en la línea 6 del r.0 
del fol. b vj , debajo de la cual se halla el colofón. 
Fol. b vj v.0: en b. 
Tan escasas son las noticias biográficas sobre Martínez de Bizcargui, que 
apenas si hallamos su nombre en los repertorios históricos. De esta su obra 
no encontramos mencionadas más que las ediciones de Burgos, 1511; y Za-
ragoza, 1512. Las que á continuación registramos, desde 1517 no las hallamos 
citadas por nadie hasta la fecha: 
BUrgos.-Fadriqiie Alemán.-isn^' • ^ 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i 512.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-ist7.-Véase en el año correspondiente. 
Burgos.-Juan de Junta.-1528. • . ' 
Zaragoza.-Jorge Coci.-iSJi.-Véase.en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-isjS.-Véase e n el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1541.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Pedro Beniúz.-i549.iVéasie en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-i550.-Véase en el año correspondiente. 
Martínez de Bizcargui tuvo un adversario formidable en el arcipreste de 
Santa Olalla, Juan de Espinosa, racionero dé la Santa Iglesia de Toledo, quién 
en 1515 publicó en esta ciudad el opúsculo titulado Retractaciones de los 
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I errores y falsedades que escribió Gonzalo Martínez de Bizcarguim (sic). Este 1508 
i á su vez, no tardó en contestar, según se colige de estas palabras que leemos 
\ en el ejemplar de la edición zaragozana de 1531» Q116 tenemos á la vista: 
í «Porque ninguno pretenda ignorancia vn Juanes de Spinosa presumió de nos 
f contradezir ciertos capítulos de la nuestra Arte primera: et respondimos en 
I esta presente Arte a sus injustas et no rectas contradiciones en el año de mil 
1 y quinientos y quinze, que antes no vino a nuestra memoria.» 
* Esta respuesta, á que hace referencia Martínez de Bizcargui, se intitula 
J Intonadones según el vso de los modernos que hoy cantan et intonan en la Igle-
I sia Romana; y figura en las ediciones posteriores. De la de 151 Si mencionada 
por el autor en las frases anteriormente transcritas, no tenemos noticias, é 
ignoramos por tanto si fué de Burgos 6 de Zaragoza la citada impresión. 
Ejemplar de esta edición, único hasta ahora conocido, en mi biblioteca. 
23. - V E R I N O : Miguel 
Liber distichorum Michaelis verini. 
A¿fin: C Accipies igitur suauissime lector Michaelis veri' ' | ni 
distichorum opus: quod etiam sentêtíarum inseri' | bitur: nuper 
emendatum C correctum a loanne So-' | braria alcanicêsi. Cesar-
auguste impressum. Anno post christi natiuitatem. Millesimo 
quingentésimo | octano: die vero, xxvij . mensis Madii. 
8.° mlla,—24 hs. no fols.—Signs, a-c8.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón se-
guido.—31 líneas en cada plana.— Capital de adorno grabada en madera. 
Fol. a i r.0: Título. 
Foi. a i v.: Joannes Sobraria Alcannicensis | ínclito Equití 
aurato Bartholom | meo Reus S. B.—Llega hasta el r.0 del fol. á i j . 
Fol. a ij v.0: Eiusdem loannis Sobra | ría carmen Elegiacum 
de mate | ría l ibri . 
Fol. ai i i j r.0: comienzan los dísticos de Verino y concluyen en 
el r.0 del fol. cv i i j , al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. c viij v.0: en b. 
El único ejemplar, hasta ahora conocido, de esta segunda edición zarago-
zana de los dísticos de Veriino comentados por Sobrarias, se conserva en 
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1508 la biblioteca Universitaria de Zaragoza, juntamente encuadernado con el 
opúsculo Cato et contmptus de este mismo año. 
24. - CATÓN 
Cato.et contemV | ptus. 
A l fin: C Impressum Cesarauguste. Atmo do ^ | mini mille-
simo quingentésimo octano, die vero. x x x . mensis Madij. 
4.0—18 hs. no fols.—Signs. a«-b6-c*.—Letra redonda de dos tamaños.—Renglón se-
guido.—23 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en madera. 
Foi. a i r.0: un grabado con el título. 
Foi. a i v.0: un grabado que representa á la Virgen del Pilar, 
y debajo una invocación en verso latino. 
Foi. a ij r.0: comienza el texto del Catón y acaba efi el r.0 del 
foi. b i . 
Foi. b i v.0: Incipit libellus de contemptu | mundi.—Termina 
en el r.0 del foi. c i i i j , al fin del cual está el colofón. 
Pol. c iiij v.0: en b. 
Loa dos- opúsculos contenidos en está obra pertenecen al grupo de los 
llamados tibri minores., que tantas veces vieron la luz pública en los últimos 
veinte años del siglo xy y en el primer tercio del xvi. 
Los dísticos de Catón, como los de Miguel Verino, los de Juan Sobrarias 
y otros poetas latinos de aquella época, figuraban como libros de texto en 
las escuelas, y corrieron parejas con la gramática de Nebrija, llegando á 
reimprimirse innumerables veces en casi todas las localidades que contaban 
* con establecimientos tipográficos. 
El ejemplar que nos ha servido para la presente descripción se encuentra 
en La Seo de Zaragoza. Otro, muy bien conservado, posee la biblioteca 
Universitaria zaragozana. 
25. - L U Z Ó N : Juan de 
Cancionero de | Juã de Luzon. | Epilogación de la Moral Philoso-
phia: I sobre las virtudes cardinales: cõtra los | vicios y pecados 
mortales: prouada | cõ razones y actoridades diuinas | y huma-
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nas-'y cõ exêplos anti^ | gos y psentes: glosada enlo | necessário: 1508 
aprouada por | muchos theologos: cõ | las cõtêplaciones <f | san 
IfiábutópaaficiriiKribinp/iiiaif'fíttibivn^vJtiiiUc 
r j l , " ^ f i í - i i tr ibnbtotcptjo ' ' tibifMàfv pflCiflclru8 amigos 
a y be aimgoo v cucnusoo 
bajru roltro codo abugos 
alegre ficmpcv locunoo 
btue en gaiu y cn oiyi^do 
qtodootieinpzcrc anicn 
V fmo ciucnoocfnmcii 
poiQtic tnujoocicuffado 
m i o oc miile efcogido 
V elk lead tuas tábido 
cimas buco?masoefpferro 
y concite guardara© 
pea rener (o cóferuado 
quanto vieresyciiieiTa© 
que con ti fueffe guardado. 
1 
ffBcabada ftictoda lapfenreob:aelpoílrcrobta Ôlrneo 
oc 111I10: or mil qmmairoe v feys años: cilla andad be JBiny 
goo cabeça oe cartilla. £ftando ende los muy altos/ muy 
poderoibs y muy cfclarcfcidos ^anapes reys y feñoses/ el 
leño: rey oon Felipe y la fcfioiá reyna ooña 3uana nfo© feño 
res.Y fue becba y gloloda poiluan be lujon cnado Ôla muy 
erceiérc y muy carbólica feno:a la feño?* Doña 3uanai&ara* 
gon ouquefaoc f r í a s coiideffa oc baro.ic, "y ftie impnmida 
po: ui duftria oe ¿5o:cjc coa alemán enla muy noble ciudad 
ocçaragoça: y acabofe a.jci/.Oiasoel me© oe octubje oel 
añoünnllquinictosvocbo. 
Bernardo so^ ¡ bre la passion: el | Salmo Mipe | re ' de pfun | 
dis ' o glo I riosa do | mina | l e . 
Alf in: C Acabada fue toda la psente obra el postrero día dPl 
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1508 mes I de julio: de mil quinientos y seys años: enla ciudad de 
Bur#» I gos cabeça de castilla. Estando ende los muy altos-rnuy ¡ 
poderosos y muy esclarescidos Principes reys (sic) y señores'- el ¡ 
señor rey don Felipe y la señora reyna doña Juana nros seño ¡ res. 
Y fue hecha y glosoda (sic) por Juan de luzon criado cFla muy ¡ 
excelête y muy catholica señora la señora doña Juana Dara** | gon 
duquesa de Frias condessa de haro. Ce. Y fue imprimida | por 
industria de Gorge coei Aleman enla muy noble ciudad | de 
çaragoça: y acabóse a. xi j . dias del mes de octubre del | año 
d? mili quiniêtos y ocho. 
4.0—102 hs. no fols.—Signs. a8-b-ns.—Letra gótica de tres tamaños.—Á renglón 
seguido y á dos columnas.—Diversidad de líneas por plana.—Capitales grabadas en 
madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Titulo: 
Foi. a i v.0: Prologo endreçado ala muy excellête se | ñora la 
señora doña Juana Daragon: | duqssa de Frias: condessa de 
Haro: por | el que hizo esta obra.—Ocupa hasta el r.0 del foi. a i j . 
Foi. a ij v.0: Epilogación: o diuision dela obra. 
Foi. a üj r.0: comienza la obra con la invocación y acaba en la 
línea 9 del v.0 del foi. n v.—Sigue el escudo de Jorge Coci y 
debajo el colofón. 
Foi. n vj: en b. 
Ni Gallardo, ni el Excmp. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo han podido 
proporcionarnos otras noticias biográficas de Juan de Luzón, que las que él 
mismo nos dá en el colofón de su Cancionero, diciéndonos que era criado dé 
la Sra. D.aJuaaá de Aragón, Duquesa de Frías y Condesa de Haro, y que 
acabó de escribirlo en la ciudad de Burgos eá Julio de 1506. Su apellidó 
induce á tenerle por madrileño, en opinión del Sr. Menéndez y Pelayo; pero 
en su obra se advierten muchos galicismos, ó mejor dicho catalanismos, que 
acaso tengan fácil explicación, si se tiene en cuenta que Juan de Luzón, más 
que poeta por naturaleza, lo fué por devoción; y que dista mucho de Fr. Iñigo 
de Mendoza, y de Fr. Ambrosio de Montesinos, poetas místicos sí, pero de 
grandes vuelos, profundos conocedores de la lengua y métrica castellanas, y 
quizás los más notables de su época en el cultivo de la poesía riiística. 
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Existen ejemplares del Cancionero de Luzón en la biblioteca Nacional de Í508 
Madrid y en el British Museum de Londres. 
26. - A M A D Í S D E G A U L A 
Los quatro libros del V i r | tuoso cauallero Amadis | de Gaula: Com-
plidos. 
A l fin: <r Acabansé los quatro libros del esforçado y muy 
virtuoso caualleí* I ro Amadis de Gaula: enlos quales se hallan 
muy por extensó las grandes auenturas y | teiribles batallas que 
en sus tiêpos por el se acabaron y vencieron y por otros mu | 
chos cauall'os: assi de su linaje ^ como amigos suyos. Fueron 
empremidos en | la muy noble ' y muy leal ciudad de Caragoça: 
por George Coei Ale** | man. Acabarõse a. x x x . dias del mes de 
Otubre. Del año del na^ | scimiêto de nro salvador Jesu xpo 
mil y quinientos y ocho años. 
pol.—298 hs. fols + 3 no fols. + una en b.—Signs. a-z-A-O'-P6.—Letra gótica de 
tres tamaños;—Renglón seguido en el prólogo y á dos columnas en el texto.—46 líneas 
eri. cada plana.—Capitales grabadas eñ madera.—Jmpreso en negro y rojo, 
Foi. a i r.0: Portada, un grabado, que representa un Cavallero. 
Foi. a i v.0: Gonsiderando los sabios antiguos | que los gran-
des hechos des*1 | las armas en scripto dexaron:- quã breue fue 
aquello que en efecto | de verdad enellas passo: assi como las 
batallas de nuestro tierna | po: que nos fueron vistas: nos dieron 
clara experiença y noticia: | iquisierd sobre algü cimiento de ver-
dad 'coponer tales < y tan extra | ñas hazañas: con que ' no sola-
mente pensaron dexar en perpetua | memoria alos que aficio-
nados fuero: mas aquellos por quiê ley^ | das fuessen en grande 
admiración: como por las antiguas hystOí* | rías de los Griegos: 
y Troyanos: y otros que batallara paresce por scripto... Prólogo 
que termina en el r.0 del foi. a i j . 
Foi. a ij v.0: Aqui comiença el primero libro del esforçado y 
virtuoso cauallero | Amadis hijo del rey Periõ de Gaula: y de la 
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i 
mofo cananero Mmm 
De iSaula:£ompitDo0. 
rey na Helisena: el qual fue corregido y eme | dado por el 1508 
honrrado y virtuoso cauallero Garcirodriguez de Mõtalvo regidor 
de la no | ble villa de Medina del capo: y corrigiole délos anti-
guos originales que estauan cor rw | ptos: y mal compuestos en 
antiguo estilo: por falta de los differentes y malos escriptoresj 
Quitando muchas palabras supérfluas: y poniendo otras de mas 
polido y elegante es t i j lo: tocantes ala caualleria: y actos della. ¡ 
Comiença la obra.— Llega hasta el r.0 del fol . L X X X . 
Fol. L X X X v.0: Comiença el libro Segado de Amadis de 
Gaula. Porque las gran^ | des cosas que del libro quarto de 
Amadis redüdaron desde la insola firme fuero ' assi co** | mo 
por el paresce: cõuiene que eneste següdo se haga relación <f 
cosa esta yusola fue: y qen | aquellos encãtamêtos q enella ouo 
y grandes riquezas desto: pues q seyendo este el co | mienço 
del dicho libro enel lugar que conuiene ya relatado.—Llega hasta 
el r.0 del fol. c x x x v i . 
Fol. c x x x v i v.0: Comiença el tercero libro de Amadis de 
Gaula. En el qual se cuêtã de*» | las grades discordias y cizañas 
q enla casa y corte del rey Lisuarte vuo (sic) por el mal cõsejo ¡ 
q Gãdãdel dio al rey por dañar a amadis: y sus pariêtes y ami-
gos: pa en comienço «fio q l ¡ mãdo el rey a Angriote y a su SOT 
brio q saliessen de su corte: y tF todos sus señoríos: y los em j 
bio a desafiar: y ellos le tornarõ la cõfirmaci© del desafio: como 
adelante se contara.—Termina en el v.0: del fol. c a í . 
Fol. ccciii r.0: Aqui comiença el quarto libro del noble y vir-
tuoíí ¡ so cauallero Amadis de Gaula fijo del rey Perion y dela 
reyna | Elisena-'en que trata de sus proezas: y grades hachos 
de armas | que el y otros caualleros de su linaje hicieron, j Pro-
logo. I Assi como la largueza ' y antigüedad del tiêpo passado 
muchas ' y | grades cosas nos dexarõ en memoria: assi se puede 
creer ' q otras ¡ infinitas quedarõ ocultas sin q delias negüá 
quedasse: y por esto | creo yo q aquel famoso y gracioso dotor 
Juan Bocácio no fizo me^ | cion enlas sus caydas de principes 
de cosa algüa-' q en la primera | edad desde el primer padre: 
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1508 fasta hêbrot àcaeçiessé f de cotar sea: | ni desde hêbrot fasta el 
rey Cadino: dãdo aqllas tan grades bola^ | das de tata distada 
de tiêpo: enel q l con mucha causa se deue creer | que grades 
cosas acaesceria: pero perdida ya d'llas toda la memoria: no supo 
ni pudo dar J cuêta délo q passo: y a esta causa se halla por el 
müdo muy extrañas cosas y muchos y grã | des edificios: sin q 
los primeros fundadores y obradores delias se sepa quiê fuero: y 
no so I lamête de aqllos tiêpos tan antiguos: mas ahü délos 
nros otras semejates podríamos contar... Acaba en el v.0 del 
fol. cera, línea 14.—Sigue el texto del libro cuarto y concluye 
con el colofón en el r.0: del fol. ccxcvrn, al fin del cual esta el 
escudo del tipógrafo. 
Fol. ccxcvm v.0: C Tabla de los capitules | de los quatro 
libros del ess* | forçado y virtuoso caualle^ | ro Amadis de 
Gaula.—Finaliza en el v.0 del fol. P V. 
Fol. P vj: en b. 
La descripción precedente está tomada del ejemplar único hasta la fecha 
conocido y que se conserva en el British Museum. No vamos á entrar ahora 
en la investigación de los orígenes y autor del Amadis de Gaula; del cual, 
hablando Cervantes en el Quijote del escrutinio que el cura y el barbero 
hicieron en la librería del ingenioso hidalgo, se expresa en estos términos: 
«Y el primero (de los libros) que maese Nicolás le dió en las manos (al cura), 
fué los cuatro de Amadis de Gaula, y dijo el cura: Parece cosa de misterio 
ésta, porque según he oído decir, este libro fué el primero de caballerías que 
se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen 
deste, y así me parece que como á dogmatizador de una secta tan mala, le 
debemos sin excusa alguna condenar al fuego. No señor, dijo el ba'rbero, que 
también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género 
se han compuesto, y así como único en su arte se debe perdonar. Así es 
verdad, dijo el cura, y por esa razón se le otorga la vida por ahora.» 
Quién desee noticias más concretas sobre este famoso libro de caballe-
rías, consulte el Discurso preliminar que precede al tomo xxix de Autores 
españoles de la colección Rivadeneyra, escrito por D. Pascual Gayangos, en 
el que trata de vindicar para el gobernador de Medina del Campo, Garci 
Ordoñez de Moltalvo, la paternidad de esta obra. Pueden también estudiarse 
la monografía de Teófilo Braga titulada: Amadis de Gaula, Porto 1873; y la 
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Introducción al Quijote del Dr. Wolgang von Wurzbach, publicado en Ja I 5¿Q§ 
Biblioteca románica. . 
Á nosotros bástanos hacer constar que el Amadis ãe Gaula e& là primera 
de lás novelas caballerescas pertenecientes al Ciclo greco-asidüco, último de 
los cúatrb en que suelen clasificarse las pfoducòiones literarias de este gé-
nero; y la primera igualmente de la serie de los Amadises. Garci Ordonez 
de Montalvo añadió un quinto libro á los cuatro de Amadis con el título £¡as 
Sergas de JBsplandián, fruto de los ilícitos amores de Amadis y Oriona. Páez 
Ribera cantó en un sexto libro los hechos de Don Florisando, sobrino de 
Amadis. Juan Díaz prosiguió la novelesca historia de estos caballeros en los 
libros séptimo y octavo, que tratan de Don Lisuarte de Grecia^ hijo de 
Esplandián y en los cuales se narran las últimas hazañas y gloriosa muerte' 
de Amadis. Feliciano de Silva, fecundo escritor de esta clase de obras, pro-
dujo el Amadis de Grecia, el llamado caballero de la ardiente espada, y. que 
compone el. libro noveno de la genealogía amadisiaca. Los tres postreros 
{ que pompletan el ciclo son: D m Florisel de Niquea, Don Rogel dç Grecia y 
% Don Silves de la Selva. Todavía existen un libro trece y otro catorce de la 
r familia de Amadis de Gaula, intitulados respectivamente Esferamundi de 
Grecia y Penalva; mas estas dos novelas pertenecen á las literaturas portu-
guesa é italiana; razón por la cual no figurarán entre las diferentes ediciones 
i de los Amadises, que trascribimos á continuación: 
í 
I Amadis de Gaula (Los cuatro libros de). 
i Salainanca.-¿Juan de Porrasf-ijio. 
I Sevilla.-Jacobo Cromberger?-i sil . ' ' 
r Roma.-Antonio de Salamanca.-ijiÇ). > 
\ Zaragoza.-Jorge Coci.-1521.-Véase en el año correspondiente. 
\ Sevilla.-Juaa Cromberger.-ijzó. 
Sevilla.-Juan Cromberger.-i53i. 
Venecia.-Juan Antonio da Sabio.-1533. 
Sevilla.-Juan Cromberger.-i53S. 
Sevilla.-Juan Cromberger.-iS39. 
Medina del Campo.-Juan de Villaquirán y Pedro de Castro.-1545. 
I Sevilla.-Juan Crombérger.-iS47. 
í Lovaina.-Servatio Sasseno.risgi» 
• Sevilla.-Jácome Cromberger.-i552. 
• Burgos-Pedro de Santillana.-i563. 
I " Sevilla.-Alonso de la Bárrera.-i 565. 
j Salamanca.-Lucas de Junta.-i57S. 
I Sevilla.-Pedrode Laso.-iS7S. , 
1 Sevilla-Alonso de la Barrera.-i57S. 
I Alcalá.-Querino Geraldo.-is8o; 
I Valencla.-Compañía'de Libreros.-is82. — 
L Sevilla.-Femando. Díaz.-1586. 
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j ijOS Burgos.-Simútt Aguayo.-isSy. 
Zaragoza.-Simún de Portonarüs.-isSv.-Véase en el año correspondiente. 
Alcalá.-Herederos de Juan Gracián.-1588. 
Las Sergas de Esplandián. (Quinto de Amadis de Caula). 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-i5io. 
Toledo.-Juan de Vülaquirán.-isai. 
Sevilla.-Juan Varela de Salamanca.-1526. 
Burgos.-Juan de Junta.-ijaé. 
Sevilla.-Juan Crombergerii542. 
Zaragoza.-Simón de Portonariis.-isSs / 86.-Véase en el año correspondiente. 
Burgos.-Simón Aguayo.-1587. 
Alcalá.-Juan Gracián.-1588. 
Don Plorisando. (Sexto de Amadis de Gania). 
Salamanca.-Juan de Porras.-JS 10. 
Salanianca.-Juan de Porras.-isia. 
Sevilla.-Juan Varela de Salamanca.'15 26. 
Lisuarte dé Grecia. (Séptimo de Amadis de Caula). 
SeviHa.-Juan Varela de Salamanca.-is 14. 
• Sevilla.-Jacobo Cromberger.-isas. 
Toledo.-i53S. 
Toledo.-Juan de Ayala.-issg. 
Sevilla.-Dominico de Robertis.-1543. 
Sevilla.-Dominico de Robertis.-1548. 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-i 5 50. 
Zari).goza.-Pedro Puig y Juan de Escarrilla.-is87.-Véáse en el año correspondiente. 
" Lisboá.-Alfonso López.-ijSS. 
Lisuarte de Crecía. (Octavo de Amadis de Caula). 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-i526. 
Amadis de Grecia. (Noveno de Amadis de Caula). 
Burgos.-ijsS-
Sevilla.-Juan Cromberger.-iS42. 
Sevilla.-Jácome Cromberger.-i 550. 
Medina del Campo.-Francisco del Cantc-ijói». 
Valencia.-Compañía de Impresores.-1582. 
Lisboa.-Simón López.-1596. 
Don Florisel de Niquea. (Décimo de Amadis de Caula). 
Valladolid.-Nicolás Tierri.-i ss i . 
Sevilla.-Juan Croinberger.-iS36. 
Sevilla.-Juan Cromberger.-i 546. 
Salamanca.-Andrés de Portónariis.-issi. 
Sevilla.-Juan Cromberger.-i 551. 
Lisboa.-Marcos Borges.-i 566. 
Zaragoza.-Pierres de la Floresta.-i568.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Domingo de Portonariis.-r 584.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Domingo de Portonariis.-ijSS.-Véase en el áño ídrreáptíndiente. • 
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Rogel de Grecia. (Onceno de Amadis de Gaula). 1508 
Medina del Campo.-i 535-
Sevilla.-15 36. 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-i546. 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-i 551. 
Salanaanca.-Andr¿s de Portonariis.-issi. 
Evora.-Andrés de Burgos.-̂  1560? 
Lisboa.-Marcos Borges.-1566. . . . . . . . 
Don Silves de la Selva. (Doceno de Amadis de Gaula). 
Sevilla.-Dominico. de Robertis.-iS46. 
SeVilla.-Doinimco de Robertis.-iS49. 
Entre las traducciones extranjeras del Amadis de Gaula, merecen singular 
mención las que en lengua francesa hizo Herberay des Essarts, quién tra-
dujo á aquel idioma siete de los libros de la famosa novela, 6 sean los cinco 
primeros, el séptimo y el octavo; ya que el sexto español, 6 sea el Don Flo-
risando no ha sido trasladado todavía á la lengua de Raçine. Giles Boileau 
tradujo el Don Florisel de Niquea en su primera parte, y Jacques Gohory en 
la segunda. A este último escritor corresponde igualmente la versión del 
Rogel de Grecia, y al abogado real Guillermo Aubert la continuación de este 
mismo libro. E l mencionado Gohory publicó la primera parte de.Z?o« Silves 
de la Selva, ocultándose bajo el seudónimo de Montluel, y A. T. (Antoine 
l Tyron) fué el traductor de la segunda. 
j La generación de los Amadises en lengua francesa es más fecunda que 
i la española, siquiera no pueda competir con ésta en mérito literario. A los 
\ catorce libros precitados, correspondientes 'á ids doce de nuestra lérigúái'híay 
I que añadir Don Esferamundi de Grecia y Amadis de Astra, debido á la inven-
I' tiva de Antonio Tyrón; la traducción de Gabriel Chappuya, según .jel4e$tp 
I italiano de Mambrino Roseo, las de Jacques Charlot y Juan Boirón; un' se-
t gundo libro dieciseis, que compuso Nicolás de Mòntreux; los libros yeiritidos, 
} veintitrés y veinticuatro, y finalmente Don Flores de Grecia, que cierra el* 
í ciclo amadisiaco. 
¡ • Para el estudio de las ediciones francesas del Amadis de Gáüla, pueden 
I consultarse provechosamente las obras de E . Baret De VAmadis de Gatde 
j et de son influence sur les moeurs et la litteratitre au xsn et au xvn siècle, 
f París, Firmin Didot 1873; el Manuel du libraire, de Brunet, y el Trèsor de 
I livres rares et precieux de Graesse; en todas" las cualès se dan extensas 
I noticias delas ediciones hechas en otras lengpas, así pomo delas muchas 
[ imitaciones que en otros idiomas ha tenido el Amadis de Gaula, y que aquí 
[ no mencionamos por no considerarlo opórtüno. 
J Para terminar diremos que actualmente; se está publicando en lâ revista 
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I j o S italiana Bibliofilia, un curioso trabajo acerca de las novelas caballescas ori-
ginarias del Amadis de Caula, con el título de: Les Romans de chevallerie ita-
liens d'inspiration espagnole. Essai de Bibliographie. Amadis de Caula, por el 
erudito hispanófilo Hugues Vaganay. 
11508] 27. - P L O R E T O 
Floretus cQ comento: editus a beaí* | to Bernardo abbate mona-
sterij I ClareuaUis: tractas de virtutibus | t vicijs: scd'm dei t 
ed'ie precepta. 
4.0—Sin indicaciones tipográficas; pero en Zaragoza por Jorge Coci, hacia 1508-1510. 
68 ha. no fols.—Signs. »-h».—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.—Diver-
sidad de lincas en cada plana.-Capitales grabadas. ' • ' 
Foi. a i r.0: Título. 
Foi. a i v.0: grabado que representa el calvario. 
Foi. a ij r.0: Prohetnium, que llega hasta el v.0 del foi. a i j . 
Foi. a iij r.0: texto del libro.—Acaba en el r.0 del foi. h vi i j . 
Foi. h viij v.0: en b. 
Presenta esta obra identidad de caracteres tipográficos con el Catón y los 
Dísticos dé Verino, y se halla encuadernada juntamente con estos libros en 
uri tomo. 
Esta igualdad de tipos nos induce á creer, no ya en la identidad del esta-
blecimiento tipográfico, sino también en la de la época que salieron de la 
imprenta, que colocamos entre los años 1508 y 1510 próximamente, y que 
corresponden á las fechas de los mencionados libros. 
Es obra de extremada rareza; pues no conocemos más ejemplares que 
los de las bibliotecas de La Seo y Universidad de Zaragoza; este último com-
pleto, y aquél falto de portada. 
1509 2S. - M A R I N E O SÍ C U L O : Ludo 
Un grabado que representa un ángel sosteniendo el escudo de Ara-
gón, y debajo: Pandit Aragonie veterum primordia regara | H o c 
opus: et forti prelia gesta mana. 
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^atidfear^^vctmimpnmccdw return 
1509 Al fin: Impressum est hoc opus in Cesaraugusta inclyta ci | 
uitate Jussu et auctoritate oeto virorum Ara | gonie regni depu-
tatoru^: Iftdustria ve^ | ro Georgij Coei Alemani. Pridie | Calê-
das Maias: Anno do | mini millesimo quin^ J gentesimo nono. 
Foi.—-50 hs. fols.—Signs. a8-b-h«.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.—• 
41 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en maderas é impresas.—Orlas, grabados, 
escudos y monedas abiertos en madera. . 
Foi. a i r.0: Portada. 
Foi. a i v.0: Joannis Sobrarij Alcagnicensis artium j et Medi-
cine doctoris: Carmen in opus de [ Genealogia Regum Arago-
num editum. 
Foi. n r.0: Sereníssimo atqf catholico Hispaniarum: vtriusqf 
Sicilie j et Hieruaalem Ferdinando Regi nostro semper Inuicto. ¡ 
i T Matheus Castillon prior dominici sepulchri in Aragonia: ] 
Goffredus Constatiñus canonicus Cesaraugustanus: Dom | nus 
Ludouicus de Ixar comes de Belchit: Domnus | Joannes de 
Alagon eques ordinis sancti Jacobi: Jo | annes de Urries miles: 
Petras de Ayerbe in | fansonus: Hieronymus de Rivas doctor: 
Et I Ludouicus Barberanus ciuis: octo | viri deputati Regni tui 
Aragunum (sic) ] obsequentissimi post manus | oscula sacre per-
petuas optant I Felicitatem.—Esta dedicatoria termina en la línea 
segunda del v.0 del mismo fol. 
A continuación: C Lucius Marineus Siculus Reuerendo patri 
MatheoCa | stillon Priori sepulchri dominici Aragonie: Goffredo 
Constanti | no Cesarauguste canónico venerabili: Ludouico 
dño Ixa¿ I ris et comiti Belchitano viro egregio: Nobili Joanni | 
Alagonio sancti Jacobi ordinis equiti: Joanni | Urries mili t i : Pétro 
Ayerbe Infansono: | Hieronymo Ribas iureconsulto: Et | Ludo-
uico Barberão ciui Ce¿ | sarauguste: Octo viris Aragon ¡ nie regni 
deputatis. Sa** | lutem et felicitatem pluris* | mam dicit.—La 
presente dedicatoria ocupa el resto del fol. 
Foi. m r.0: Lucij Marinei Siculi de primis Ara | gonie Regibüs: 
et eorum rerum gestan ¡ rum perbreui narratiõe liber primus.— 
Sigue el texto, que concluye en el v.0: del fol. XLVH. 
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Foi. XLviii r.0: Antonius Roncionius Reuefendo in christo 
pãíf I t r i domío Matheo Castillon Sepulchri dominici | iá Arago-
nia priori meritissimo: Et octouiro depu^ | tato sapientissimo 
commendationem Plurimam.—Ocupa hasta el v.0 del mismo foi. 
Foi. x u x r.0: C Joãnis Sobrarij Alcagnicensis artium et | me-
dicine doctoris exhortatio ad lectures opus.—Son cuatro dísticos 
latinos, debajo de los cuales se halla el escudo grande orlado de 
Coei, y al pie del escudo el colofón. 
Foi. "xux v.0: Nota in folio | decimo nono. | C De morte 
Raimundi Berengarij principis Aragon | nie £ Barcinone comitis. 
Ubi legit obijt in burgo San | dañaapudciuitateg Januam: quidanx 
scripsit in burgo | sancti Danielis circa ciuitatê Gerundam; Cuius 
lectio I mihi quidem videtur probabilion 
Fol. L (sign, h vj): en b. 
La presente es una de las mejores producciones tipográficas que salieron 
de la oficina de Jorge Coci, y de las más curiosas en noticias históricas del 
reino de Aragón. Las hay también de algún interés numismático; tal sucede 
con la reproducción de los llamados sueldos jaqueses, por haber sido acu-
ñados en Jaca en el año 1236, y con los dineros valencianos y barceloneses, 
como puede verse en el texto del foL xxrv v." 
Lucio Marineo Sículo, su apellido lo indica, no fué español de hácirilierttov 
pero en España residió la mayor parte de su vida y españolas fueron las 
obras más importantes que brotaron de su pluma. Tuvo amistad estrechísima 
con Nebrija, Sobrarías, Domingo Andrés y otros preclaros humanistas his-
toriadores y poetas de su tiempo, acerca de los cuales, aun hoy mismo le 
debemos interesantísimas noticias biográficas, noticias que no sabemos se 
hayan publicado, y que constan en su libro Epistolarum familiarum UbriXVII 
impreso en Valladplid en el año 1514; verdadero arsenal de documentos lite-
rarios de aquella época. -
La edición zaragozana que dejamos transcrita, se reimprimió, pero en 
castellano, en Valencia por Juan Jofré en 1524, *̂  son eorrientès los ejem-
plares de .la misma; entre otros los hay en la biblioteca Nacional de 
Madrid, en la del Senado, en el British Museum y unò que guardo yo en 
mi biblioteca. -
Entre las muchas obras que salieron de la plupia del docto escritor sici-
liano, mencionaremos las siguientes, por referirse .íftás ó'menos á España, 6 
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1509 á personajes españoles, 6 por llevar con claridad las indicaciones tipo-
gráficas: 
De rebus Hispaniae tnemorabilibus. 
Alcálá.-Miguel de Eguía.-i53o.-(Texto cástellano). 
Alcalá.-Miguei de Eguía.-r53o.-(Texto latino). 
AJc^á.-Miguel de Eguía.-1533.-(Texto latino). 
Alcalá.-Juán dé Brocar.-iS39.-(Xexto castellano). 
' Francfort.-is79.-(Tèxto latino). 
•Ma(kid.7Viudade Aionsd Góinez.-is87.-(Texto castellano). 
Epistolarilm famiüanun tibrl XVII: 
VaHadolid'—Arnddo G. de Brocar¡—íSM- ' , 
Gramtnatica breyls ac perutllis. 
. Alcalá.-Miguei de Eguía.-is32.. 
29. - A R I S T Ó T E L E S 
La philosophia moral de Aristotel: es asaber Ethi | cas: Polithicas; y 
Económicas: En Romançe.. 
' A l fin: <r Acabanse lòs õcho libros dela Politica y dela Eco-
nómica (fl J Aristotel. y fuer© impressos enla noble ciudad de 
^âragoça^ por in^ | dustria y despensa de Gorge coei Aleman: 
á jog. del mayo: del año | de mill y quinientos y iiueue. 
' T o l ^ i s o ha.nofelS.-^Si^iai a-b6-<c-i«-kJ(>-A-M*.—Kèngtón seguido.—Diversidad de 
líneas en las planas.—Letsa gótica de tres tamañjos.—Capitales grabadas en madera.— 
Apostillado. • . 
Fol.'á i r.0:Portada, un^ grábadp^ue Representa á Aristóteles 
entrégarido Su libfò á Alejandro Magno; debajo el título. 
Fol. a i v.0: (D)On Carlos bienauenturado primogénito de 
Aragon... Exprésase el motivo de la traslación del libro por el 
Infante Don Carlos, Príncipe, de Viana, 
En el r.0 del fol. a ij r.0: Prologó del muy illustre don Carlos 
príCipe de Viana: Pri | mogèrutó dé' Náuarra: Duqüe de Nemos 
y de Gãdia endreçado al muy alto | y excellente principe y muy 
' poderoso rey y señor don Alfonso tercero: rey de Aras* | gon y 
dela dos Sicilias te Su muy redúbtable señor y thio dela trans-
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I ©n Carloebtcttaueítmra&opiimogcnttoíícBra^on: \ 
poilosaltosçreales toftme Del fereniflimorqi oojo 
çan fu patoe: ocla triãpl?ante y (impie véatxm fangre 
Del granoclllango venta lEcy ocios £<X)08:<\M el pzt 
mero fue que gano a iRoma: DefpuéôquclRòma l?ouo 
el imperío ganaoo:̂  po: los altoe;y reales coftaOoelfití 
la fereniflima rqpna Doña 36lãca fu mat»c ocla fclarcfci 
Joa/real: ip croyea fangreod magnánimo oon IbectojDc 
fcenDta:Oelqual Don Ibeao: ferine el ibomero: kgm que d p$lofofocflel captV 
«ilopnmeroDeirepnmooela8¿5tl?ica6 ateftígua :queDetanalta Ymarauillo* 
facrianjay nobleja fiic qucmaoparefoaljiioOeDioeque tetymtocmoml y 
aflt'el cjcellcTtte piímogenito oe ¿&ragon en fer alomenoe el mas bft quíílo ipi\w 
,dpcodi«unDo:ma9enfcrtanflTemabammeí)onoDO0ainaDo/que^aftalw 
paltectttoo: ̂  que nunca le vieron ty'jíeron poi el votos Defacoihimteaoos: pa* 
reído fu liornasbíuínoquet?umano:que l?afta elpujante re^ fu paoec temíc -
; ooqui^a quepo: fer tan amaoo el pjímogemto fus reinos fe mouieflèn contra 
el 5 l?ouo oe acuerDo a confe|o oel fancto oon U^ljojte monge cattujeo De ©cala 
; Oei/que tenia fegun fama fptriw De p2opl?eaaDe letnanDar foltar: y entregar a 
• los Catalanes: no fiie Uegaoo quaft a ̂ Barcelona gue luego comí fueron las 
folempneaembaicaDasDelosgranDes dos revés; De yrancia: y De ̂ artilla: pU 
j í>ienDoleviílas/quetoDosleDefléauanvecr:f trauarôebDoconeh^uctanfeífe 
I aoo cnel camino/que amesfijo a f ranaa:ytl?alta;TRotna:Y a Iñapoles: que 
, íwcofaocfpanto,ia&arau¿UofeelrevDonaionfofut|?toDefutantagraueDa^ 
•; íapíenda/? vt'rtuo/ ̂  va ler.7 fâlqck cnDemafia: ̂  efló le tnottio al qrccllcnrc p» 
tnogenitoalep^mtarmfCTUÍdo/eltraflaDODelas^ri^casquec^lto 
gua caftellana pafló: ycomgibenellasalmifmol^^ilofofo: vafu traflaoaDçí' 
í í eonarDo oe areono: ca repamo los libios poi capítulos: y los capítulos p<» 
r concluftones: lo que nocieron ellos: ̂  fupplio amenos Defto los Defèaos Dela* 
griega y latina lengua; quebonDe carcfcenellas De p&pios vocablos; el bien̂  
auenturaDo piímogenito remeDiorca llatnoala virtuD Dela foualeja; queoe pjo 
pío vocablo enel gn'ego/v latín carefee/no (bitaleja: que es equíuoco a tres ccm 
ías.-a fD2tale5a cozpo^l: y fpi'ritual: y a fetalesaoebomenage; mas llámala ef̂  
I tuerto: que folo fe atribule ala veroaDera vírtuD oefcoiacon fume: flamo tan 
; "bien ala çtrtuo que tiene el meoío cerca oelae comunafésbonrras:queeneígne 
go v latín De nombie carefee comeDímiento:que eselma^pjopto vocabloqueyo 
nuca leg: otras muchas cofas emeoo/awregio/y me)oío que po: fer toeue calle. 
1509 lacion de | las Ethicas de Aristotiles de latin en romance.—Con-
cluye en la línea 35 del v.0 del mismo fol. 
A continuación: < r L a letra de Leonardo al papa Martin 
quin I to por la qual ael endereçaua su presente traduciõ.— 
Ocupa hasta la línea 20 del r.0 del fol. a iij.—Sigue después: 
CT La premissiO de Leonardo de aretino a su nueua traduciõ 
enlos I libros (fia Etílica. Enla q l declara porq razones se mouio 
ala fazer.—Termina en el v.0 del fol. a i i i j . 
Fol. b i r.0: comienza el texto de las Eticas, que finalizan en 
el r.0 del fol. k x de esta manera: CT Acaban se los diez libros 
dela Etílica de Aristotil: | los quales fueron transladados por el 
muy illustre don | Carlos principe de Viana pmogenito de Na-
uarra. t c. | €E" Y siguen se los ocho libros dela politica del 
mesmo | Aristotil: los quales agora nueuamête han sido trasla^ ¡ 
dados de latín en romãçe de la traslación de Leonard | do Are-
tino. 
Fol. k x: en b. 
Fol. A i r.0: Prologo dei trasladador enla politica dei Aristotel. 
Fol. A i v.0: Prologo de Leonardo Aretino. 
Fol. A i j r.0: principian las Políticas y acaban en el r.0 del 
fol. M i j . 
Fol. M i j V.0: Prologo de Leonardo Aretino enla Economic} 
ca de Aristotel: endreçado a Cosme de Medices Florentin. 
Fol. M iij r.0: principian las Económicas, que llegan hasta la 
línea 32 del r.0 del fol. M vj, debajo del cual se halla el colofón. 
Fol. M vj v.0: en b. 
Las éticas del celebérrimo filósofo Aristóteles, trasladadas del griego al 
latín por Leonardo Aretino, y traducidas de este idioma al bastellano por 
D. Carlos, Príncipe de Viana, son una de las producciones tipográficas de 
Zaragoza que en mayòr número han llegado hasta nosotros; pues las hay en 
toda biblioteca de alguna importancia, y no escasean los ejemplares que salen 
á la venta. El que conservo en mi biblioteca procede de la que fué del mar-
qués de la Fuensanta del Valle. 
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30, — JHLBNA: Juan de 1509 
Las ccc. cõ. xxi i i j . coplas ago | ra nueuamête añadidas: | del famo-
síssimo poeta J Juan de Mena con | su glosa: t las cin | quenta 
con su glosa Z o? \ tras os \ bras. 
A l fin: < r Acaban se las trezientas del famoso poeta Castellano 
Juan de Mena: con | xxi i i j . por el añadidas: las quales fasta 
agora nunca han sido impressas: y otras | obras suyas, y de otras 
notables personas muy prouechosas: segü por orden del ¡ libro 
se demuestra. Fue impressa enla muy indita y noble cibdad cP 
çaragoça: por ¡ industria y costa de Georgi coei Aleman, y aca-
bóse a. xxii j de Septiêbre año de j mill y quiniento (sic) y nueve. 
Fol.—2 fols. prels. s. n. -f- 130 hs. fols. -f- 6 no fols. intercaladas entre ]a LXXXVIH 
y ucxxix.—Signs, (las dos primeras hs. carecen) a-la-U6-m-p'-q10.—Letra gótica de cuatro 
tamaños.—A dos columnas.—Diversidad de líneas en las planas.—Capitales grabadas 
en ¿madera é impresas.—Grabados en madera.—Apostillado. 
Fol. 1 r.0: Portada. 
Fol. 1 v.0: Glosa sobre las treszientas del famoso poeta Juan de 
Mena: cõ^ | puesta por Fernán nuñez comendador dela orden 
de Santiago: | dirigida al muy magnifico señor don Iñigo lopez 
de mendoça cõ^ | de de Tendilla: señor dela villa de mõdejat;: 
pmer alcayde y capitã | general dela nombrada gran cibdad de 
Granada y su alhambra y | fortalezas.— Ocupa hasta la línea 17 
del r.0 del siguiente fol. 
A continuación: Sigúese lo que se contiene enel presente 
libro. I C Primeramente las treziêtas del famoso | poeta Juan de 
Mena. Con. xxi i i j . otras | suyas agora nueuamente añadidas. | 
CT Otras coplas del mesmo poeta intitulan J das la Coronación: 
las quales son cin¿ | cuenta, a cartas Ixxxix. | I T Otras suyas 
que fizo délos siete pecados ¡ mortales, a cartas, cix. | CT Coplas 
fechas por fray Juan de ciudad | rodrigo dela orden de la mer-
ced de los. x. I mSdamentos. a cartas exix. | CT Otras coplas del 
dicho frayle: délos siete | pecados mortales, a cartas exix. | 
C Otras del dicho frayle delas siete obras | de misericordia 
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Í B d o d . x . m n b m i e n t o õ . 
I E 0mt\t uianbatü qí5 ego xipioribicaue õiligêter vt fa* 
c x i x 
_ J r " m ' * 
CStguérclo8õic5 manDamúmosvios (íctepecaoos moiralcecófue virrutca côtrar^ 
as; y ÍÍÍ a quatoíjc oteas oc mifertcodía te ntpojalce v efpirtmaled: v en b:eue rroba&as pot 
frav Juan oc cíboaD roDJigo: fraile otte oitxn oe Caneta iSfraria oda mereço. 
C^nuocacton a nfa feno^ 
virgen efclarefcfoa 





'Ctibzem ios tnanoamtentog 
' y aloe que los {?an t)ex)Çí > 
í p^ral08.pooer cumplir . 
iablefusentenoímíentoa» 
C^i dios fíempK ferutras 
¥ fus mãoamíêtos guaroa 
coneftbrc faluaras 
t a tu anima (paras 
Oe fu gkma Digna ç falua* 
r' fT^I p?imero. 
C^nvnfolo creerás 
©ios y t?ombM verc»aoerô 




C y po:que fepas el baño 
que a tu antma conõetta 
no fures fu nóbicen vano 
De quien pueoeconfu mano 
quítaroj)artelapenaf 
- £ 0 tercero, < 
spirituales. a cxx. CT Otras del mesmo frayle delas siete obras | 1509 
de misericordia temporales, a cxx. ¡ f T Coplas fechas por fray 
Iñigo de mendo | ça intituladas lã justa de la razón contra ] la 
sensualidad, a cartas cxxj. | C Coplas fechas por diego dé sant 
Pedro I ititüladas despcio (fia fortuna, a cxxvij. | CT Coplas 
ordenadas por Fernán perez de | guzmaii por contemplación 
délos empes \ radores reyes y principes, te* aí Cjcxix.: . ; 
Fol. 3 v.0: grabado, que representa á Juan de Mèna, entre- . 
gando su libro al Rey D. Juan. ? ^ ^ ; 
Foí. 1 r.p, eolinnna primera: Còmiença el febyriiito de Ju5 J 'd€ 
mena-poeta castdlão: intitulai | do al muy esclarescido y pode-
roso I principe dõ Juan el segado rey de | Castilla y de Leon te. 
Concluye en la línea 30, columna segunda, del fol. Lxxxvm.— 
Sigue después: CT Alos lectores. | C Esto es... Introducción 
sobre las 24. r 
Fol. LXXXVÜÍ .V.0: C Sigúese, xxii i j . coplas las q-les (por | 
dado del rey don Juan) fuèrõ por Juã \ de mena añadidas: y dize 
cõparândo.—Terminan en el n0 del fol. 11 vj , columna segunda^ 
Fol. 11 ,vj y.a: un grabado. 
Fol. r-xxxix r.0, columna primera: € F Comieriça la coronación 
compuesta por | el famoso poeta Juan de mena. Aí iliiJStte |.:: ; ; 
cauallero dõ Yñigo lopez <F mêdoçà Mar¿. J ques de SaíjÔlfelia; 
Àl fití del fol. cvni, colunuia .segmda: Acaban se Jas <4nr 
quenta de Juan \ de mena sobre la coronado de Yñi* | gò liopes: 
de Mendoça. ^ 
FoL cviii y.0: un grabado, y al pie: C Sigue se las coplas que 
hizp el famoso Ju^ | an demena contra los pecados mortales.— 
Acaban en el v.0 del fol. cxyin. 
Foh cxix r.0: un grabado, y en la parte iníerior se. lee: 
CT Sigue se los diez mandamientos y los siete pecados mortales 
cõ sus virtudes contraria | as y las qnatorze obras de misericor-
dia temporales y espirituales: y en breue trobadas por j fray 
Juan de cibdad rodrigo: frayle dela orden dé sancta Mafia dela 
merced.—Acaban en el v.0 del fol. çxx. 
15P9 Foi- cxx i r.0: C Muy alta y muy poderosa sereníssima | reyna 
y señora.—Dedicatoria de la siguiente obra. 
Fol. cxx i v.0, columna primera: C Comiença a loor y senii¿ | 
d o de dios çuecho delectaciõ de los «pximos la historia de la 
questiõ y differêcia q hay en^ | tre la razón y la sensualidad: so^ 
bre la felicidad y bienauentu* | rança humana. Porq la sen^ 
sualidad dize q? enlos dulçor | res trãsitorios y têporales cõi# 
siste: y la razón q enlos espiri | tuales y eternos. Cepuso lo | en 
metros fray Yñigo de mê* j doça indigno frayle menor «P | ob-
seruScia de sant Francisco | dirige la ala sereníssima muy alta y 
muy esclarescida reyna | doña Ysabel reyna de Casti^ | Ha y de 
Aragon te.—Ocupa hasta el v.0 del fol. cxxvi . 
Fol. cxxvn r.0: CT Esta obra hizo Diego de sant Pedro y lla-
mase desprecio (fia fortuna: y endereço la al cõ | de de Urueña 
su señor t dize el prologo assi...—Acaba en el r.0 del íol. cxxix , 
(por errata dice cxxvi). 
Fol cxxix v.0: C Este dezir muy gracio | so y sotilmente 
hecho y discre | tamête fundado: hizo y orde?* | rto Fernán Pe-
rez de guzman: | por contêplacion délos empe | radores-reyes^ 
y prícipes | y grades señores: que la muer^ | te cruel mato y 
ieuo deste mu ¡ do y como ninguno no es re | leuado della.— 
Concluye en la línea 7, columna tercera del r.0 del fol. cxxx. 
Inmediatamente sigue el escudo grande orlado del impresor y 
debajo el colofón. 
Fol. cxxx: en b. 
De esta segunda edición zaragozana del Canáonero de Juan de Mena hay 
ejemplares en el British Museum, en la Nacional de Madrid y uno que con-
servo en mi librería. Del insigne poeta Juan de Mena nos hemos ocupado ya 
anteriormente. Solamente añadiremos que el Cancionero de 1509 es más 
completo que el de 1506; pues contiene veinticuatro coplas, de las sesenta y 
cinco que el rey D. Juan mandó componer al poeta, para que con las CCC 
igualasen en número á los días del año. También comprende esta segunda 
edición zaragozana del siglo xvi la Coronación dirigida por Juan de Mena á 
D. Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana; las Coplas sobre los siete 
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pecados mortales del mismo poeta; los Dies mandamientos, los Siete pecados 1509 
mortales con sus virtudes contrarias y las Obras de misericordia trabadas por 
el mercedario Fr. Juan de Ciudad Rodrigo; las Justas de Ja razón contra la 
senstialidad, del franciscano Fr. Iñigo de Mendoza, y la obra titulada Ues-
precio de la fortuna, de Diego de San Pedro. 
Conviene no perder de vista que todas estas obras no constituyen más 
que un solo número bibliográfico; porque en algunos repertorios las hallamos 
consignadas como si fueran números diversos, y esto sude á las veces dar 
trabajo para encontrarlas aisladamente. 
31. — C A P Ü A : Juan de 
Exemplario contra los engaños y peligros deste mundo. Divídese en 
17 capítulos.—Prologus: I «Como sea la diversidad.» Item est 
tabula capitulorum: prim. cap. I . «El principal y cabeza.» Ultí-
mus: D . «y lo daño en el suelo.» Tiene muchas figuras y anota-
ciones en las márgenes. Est in foi. Impr. en Zaragoza á' 2 de 
Octubre de 1509. 
Así transcribe Gallardo, tomo II, columna 517, la nota del Registro de la 
biblioteca Colombina, por la cual venimos en conocimiento de la existencia, 
de esta edición; nota que no hemos podido ampliar, á pesar de nuestraa 
investigaciones para encontrar un ejemplar. 
Cuando describamos la edición zaragozana de I5I5> nos ocuparemos con 
mayor detenimiento de esta obra. 
32. - B U R C H A H D : Juan 
Ordinariü missae: ex diuersis sctõp patrü decretis: $ quo [ rucuqç 
diuía mysteria celebrare volêtíu Tstructiõe: dili | gêti indagine 
collectü: de cerimonijs pueníetib? in | missarü celebratione vsi-
tandis copiosissime tra^ | ctans. In quo insuper habes centum 
sexagin^ | ta sex euentus seu casus fortuitos: in quos nõ j nücp 
min? catite celebrates sacerdotes in [ cidere possüt. Qui cü p 
qstionü seu du** | biojj modü ppositi sint: argutas to j tide adie-
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1509 etas Xp singl'o^ quorüq^ j declaratõe | resolutões íuenies. | I n 
mairginib'' s ilabes ex j diuersop doctop volumi^ | nib' anotatiü-
culas p ijs I q lati? hãc pquirere materiam deside^ | rant prom-
ptly I us inueni | ant. 
Alfin: Accipite optimi sacerdotes hoc opusculum (ad de^ ¡ bitu 
ordinê t ritü circa celebrationem missarum | tenendum) vtilissi-
mum: vigilanti studio atq | sum | ma diligentia nuper in insigni 
Cesaraugustana j ciuitate impressum arte et industria Georgij 
coei I alemani. Peractum vero. viij. die mensis decem^ | bris. 
Anno dñee Incarnationis Milésimo qn^ | gentisimo nono. 
4.0—28 hs. fols. + 32 no fols.—Signs, a'-b-d'-a8.—Letra gótica de dos tamaños'— 
Renglón seguido.—35 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas. 
Apostillado.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. a i r.0: Título impreso en rojo. 
Foi. a i v.0: en b. 
Fol. a ij r.° (R)EUerendissimo in xpo pri C dño: domino. B. J 
miseratiõe diuina... Joãnes Burckardus...—Dedicatoria que ocupa 
hasta la línea 3.a del v.0 del mismo fol. 
A continuación: C Rubrice huius operis.—Llegan hasta el 
r.0 del fol. a i i j . 
Fol. a iij v.0: comienza el texto, y acaba en el v.0 del fol. xxvra. 
Fol. a i v.0: f T Resolutorium dubiorum circa celebrationê 
missarum oceurrentium per venerabilem pay j trem dominum 
Joannem de lapide doctorem | theologum parisiensem: ordinis 
cartusieñ. ex sa | crorum canonum probatorumqi doctorum sen ¡ 
tentijs diligenter collectum. | CT Summa dubiorum resolutorum 
in hoc ope j re contentorum sunt, clxvj. 
Fol. a i v.0: sigue el texto y concluye en el v.0 del fol. d vij, al 
fin del cual está el colofón. 
Fol. d vii j : en b. 
Son muy numerosas las ediciones de esta obra, y las encontramos de los 
siglos xv y xvi en casi todas las lenguas habladas á la sazón en Europa. Como 
obra litúrgica es de las mejores de su tiempo, y ello nos explica el gran 
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número de veces que salió de las prensas, hasta mediados dela décima sexta l̂ og-. 
centuria. Las producciones zaragozanas las iremos anotando en sus corres-, 
pendientes lugares. 
Las bibliotecas del seminario sacerdotal de San Carlos, y la de la Univer-
sidad, ambas de Zaragoza, conservan sendos ejemplares de la presente, 
edición. 
33. — VEGA: Pr. Pedro de la hSOQ] 
Las Décadas de Tito Livio. 
E l méritísimo polígrafo D. Marcelino Meñéndez y Pelayo, hablando de 
Francisco de Encinas en el tomo n, página 241 délos Heteròdoxos españoles 
(primera edición) afirma que «solo pertenecen á nuestro traductor (el sobre-
dicho Encinas), los cinco libros postreros de la quinta década y el Compendio 
de Floro. Todo lo demás es de Fr. Pedro de Vega, cuya traducción había 
sido impresa la primera vez en Zaragoza por Jorge Coci, en 1509.» 
Las copiadas son las únicas noticias que hemos podido encontrar acerca 
de esta edición, de cuya existencia dudamos con bastante fundamento comcj 
podrá ver el lector. 
Á creer al historiógrafo jeronimiano fray José de Sigüénza, la traducción 
de las décadas no puede remontarse al año 1509: «Era, dice en la Tercera 
parte de la historia de su Orden, página 445 y hablando de fray Pedro de la 
Vega, muy aficionado á Tito Livio, y por esto, y por cobrar buen estilo„ 
acordó traducirle y le dedicó al emperador Carlos V, cuando en el año de 
mil y quinientos y veinte y nueve, pasó su Magestad á Italia. Estuvo lase-
mana santa en Zaragoza; recogióse en Santa Engracia desde el miércóles de 
las tinieblas, y allí le presentó fray Pedro de la Vega la traducción de su 
Tito Livio, que la estimó en mucho el César.» 
No dice el P. Sigüenza si fray Pedro de la Vega presentó á Carlos V su 
traducción manuscrita ó impresa; debió ser á lo que parece esto último, por-
que otro cronista de la Orden, fray León Benito Màrtón en la Historia del 
subterráneo santuario, hoy real monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, 
centuria 16.a cap. vn, afirma que «el año 1522 le eligieron prior (á fray Pedro 
de la Vega) y en este primero trienio tradujo %. Tiio Livio.-* 
E l aserto del cronista Hartón no es exacto; ya que se conoce una edición 
zaragozana de las Decadas de Tito Livio hecha en 1520, y no es la primera, 
sino la segunda, porque en ella se dice: «ahora nuevamente traducida». 
Siendo esto así ¿cuándo se hizo la primera? A ciencia cierta nos es imposible 
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¿jlSOt)] afirmarlo; pero es muy dudoso que fuera en. 1509; en primer término, porque 
fray Pedro de la Vega no estuvo en Zaragoza hasta el año 1510, fecha en 
que se imprimió el Misal jeronimiano, 6 á lo sumo en el año precedente; y 
después porque el hecho evidente, para poder afirmarlo así, es el de estar las 
Decadas dedicadas á Carlos V, y llevar en las impresiones el escudo de armas 
del emperador. Ahora bien, Carlos V no fué proclamado rey de España, 
hasta después de la muerte de D. Fernando el Católico, ocurrida en 23 de 
Enero de 1516; y en Aragón no le fué prestado juramento de fidelidad hasta 
el año de 1519. A esta fecha debe por tanto corresponder la dedicatoria de 
las Décadas en su primera edición; ya que la de la segunda está fechada en 
el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza á 6 de Mayo de 1520. 
Fray Pedro de la Vega nació en un pueblo de las montañas de Burgos; 
á los 13 años marchó al monasterio jeronimiano de Guadalupe, donde apren-
dió humanidades, trasladándose luego para perfeccionarlas al monasterio de 
Nuestra Señora del Prado de Valladolid, en el cual emitió la profesión reli-
giosa. Al ocuparnos del Misal jeronimiano impreso en Zaragoza en 1510, 
explicaremos el motivo de su traslado á esta ciudad, en la que vivió largos 
ílños y compuso la mayor parte de sus obras. En 1522 le eligieron prior de 
Santa Engracia por tres años; el trienio siguiente lo fué de Villaviciosa, 
y en 1528 volvió á serlo de Santa Engracia, donde desempeñó por dos 
veces más el mismo cargo, ó sea hasta el año 1537 en que salió electo ge-
neral de la Orden; cargo al que le elevaron su profunda sabiduría, su acriso-
lada virtud y sus excelentes dotes de gobierno. Murió en 19 de Septiembre 
de 1541. 
Fué hombre de mucha erudición y cultura; tan buen latino, que era en 
sentir del P. Sigüenza, «de lo bueno de aquel tiempo» y «podía tanto en él 
(prosigue el citado historiador) la afición á las letras, que todo su cuidado era 
entresacar algún tiempo para volver los ojos á los libros donde tenía su co-
razón, y así hizo grandes trabajos, y verdaderamente tenía excelente gusto, 
si alcanzara mejores tiempos y mejores libros y guías, y no sé cómo pudo 
hacer tantas sisaâ á la comunidad que acabase tantas obras, sino que lo 
ahorraba de la comida, del sueño y del descanso.» 
Quién desee noticias biográficas más por extenso sobre fray Pedro de la 
Vega, lea diligentemente á los padres fray José de Sigüenza y fray León 
Benito Martón en las obras mencionadas. 
De la pluma de fray Pedro de la Vega brotaron entre otras las siguientes 
producciones: 
Décadas de Tito LiVio. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-iszo.-Véase en el año correspondiente. 
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Zaragoza.-Jorge CocL-isi4.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i 528.-Véase ea el aüo correspondiente. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-isag.-Texto latino. 
Zaragoza.-Pedro Bemúz.-i 546.-Véase en él año correspondiente. 
Flos Sanctorum. La vida de Cristo y de la Virgen. -
Zaragoza.-Jorge Coci.-i 520.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-isai.-Véase en el afio correspondiente.. 
Zaragoza.-Jorge C0CÍ.-1S41.-Véase en el a5o correspondiente. 
Zaragoza.-Pedro Bernú2'.-1546.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Bartolomé de Nájera.-ij48.-Véase en el a2c> correspondiente. 
Sevilla.-Juan Gutierrez.-i568. 
Sevilla.-Juan Gutierrez.-1572. 
Medina del Campo.-Francisco del Campo.-i578. -
Sevilla.-Femando Díaz.-is8o. 
Declaración del Decálogo. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-iS29.-Véase en el aíio correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i 540-4 i.-Véase en el afio correspondiente. 
Del Genltricis Virginia Mariae Vita. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-is34.-Véase en el afio correspondiente. 
Además de las precedentes, compuso también fray Pedro de la Vega, 
según afirma el P. Sigüenza, esta otra: 
Definltiones et acta capltulorum generalium, que en su tiempo existía en el 
archivo de San Bartolomé. 
E l P. Martón le atribuye asimismo las siguientes: 
* 
JVIarial latino 6 sermones de Nuestra Señora. 
Decelebratione capitnli generalis. 
Historia del santuario de Exea. 
Á fray Pedro de la Vega se le deben igualmente ia impresión de los 
Misales y Breviarios romanos, de los que tendremos ocasión de ocupar-
nos en su lugar oportuno. 
Martínez Añibarro no menciona al autor de quién venimos ocupándonos 
entre los escritores de Burgos y su provincia. 
34. — A R T E P A R A B I E N C O N F E S A R 
4.0—Letra gótica.—68 hs. 
Tomamos la noticia de este libro del catálcsfa n." I48 de la librería de 
Bernard Quaritcb, de Londres. 
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J1509] Su autor se declara fraile de Ja Orden, de San Jerónimo, pero no hace 
constar su nombre. 
Tampoco figura en los Indices de libros prohibidos. Juntamente con este 
tratado se halla otro que lleva el siguiente título: 
Flosculus sacramentorum et modus atque ordo visitandi clericos, ad etiattt 
accedit stella clericorum. 
Este segundo opúsculo figura èn el Indice de libros prohibidos, y de él 
conocemos las ediciones, que registramos á continüación: 
Burgos.-Viuda de Alfonso de Melgar.-isaô. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-i532. 
Burgos.-Juan de Juntsu-issS. 
Zaragoza. - Agustín Millán-, 1564 .-Véase en el año correspondiente.—Edición no 
citada basta ahora. 
Es autor del precitado opúsculo el Dr. D. Pedro Fernández de Villegas, 
natura] de Burgos, donde nació el 2$ de Marzo de 1453. Estudió en su patria 
las primeras letras, y á fin de perfeccionarse en las ciencias pasó á Italia, 
donde permaneció hasta el año de 1490, en que regresó á Burgos como abad 
de Cervatos y arcediano de la catedral, dignidades que disfrutó hasta su 
muerte acaecida en 6 de Diciembre de 1536. Yace sepultado en la nave 
lateral del evangelio de la catedral de Burgos en un magnífico sepulcro de 
estilo ojival que se ostenta en ella. Fué literato de mucha erudición y poeta 
de bástente mérito, sumamente favorecido por D.» Juana de Aragón, duquesa 
de Frías y condesa de Haro, á instancias de la cual tradujo la Divina comedia 
del Dante. 
Además del opúsculo de referencia escribió: 
La traducción del Dante de lengua toscana en verso castellano. 
Burgos.-Fadrique Alemín de Basilea.-i5i5. 
Al fin de ella se contienen estos otros opúsculos: 
Breve tratado intitulado: Aversión del mundo y conwrHin d Dios; Querella de la fe, 
cometuada por Diego de Burgos; Sátira decena de Juvenal. En total son 40 octavas, 
100 octavas de versos dodecasílabo» y 65 coplas, respectivamente. 
1510 35. - N E B R I J A : Antonio 
Aurea expósito ¡ hyño? vna cu | textu. ab Antonij | nebrisseñ. cas-
tiga I tíone fideliter trS | scripta. 
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A l fin: 1510 
Quicquid in hymnoram cafuisset i n pondere libro: 
Antonij planu^ candida musa dedit. 
Transscripsit (sic) coci sic sedula cura Georgij: 
A primo dices cuneta venire typo. 
Veriferis igitur iam perl ege carmina scriptis 
Lector: vt a veris commoda magna feras. 
Quingentos sol quum post mille peregerit orbes: 
Atq^ decê: vt Christus venit ab arce patris. 
Cum mensis dederit t ibi februus ipe calendas: 
Cesárea impressum percipe lector opus. 
4.0—62 hs. no foliadas.̂ —Sigas, a-^-h*.—Letra "gótica de tres tamaños.—Renglón 
seguido.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera <5 im-
presas.—.Grabados en madera —Apostillado. 
Foi. a i r.0: Título: las dos primeras líneas xilográficas; las res-
tantes impresas. 
Foi . a i v.0: un grabado que representa la gloria. 
. Foi . a ij r.0: Aelij Antonij Nebrissensis grãmatiçi. | recognitio 
hymnorum. A d salmãticensis | Academie senâtu| sapiêtíssimu| 
feliciter.—Dedicatoria, que ocupa hasta el v.0 del mismo fol. 
Foi . a iij r.0: comienza el texto, y acaba en el v." del fol. h v. 
Fol . h vj r.0: escudo de Cocí, y debajo el colofón. 
Fol . h vj v.0: en b. 
Segunda edición zaragozana de la Aurea exposiúo hymnorum. Casi todas 
las producciones tipográficas de-esta obra son reproducción de la de I493i 
primera hasta la fecha conocida, impresa en Burgos por Fadrique Alemán 
de Basilea. Si aparecen algunas con mayor número de hojas, ello es debido 
al mayor cuerpo de letra en que se hallan compuestas. 
No son raros los ejemplares de esta segunda edición; pues los hay, entre 
otras, en las bibliotecas de La Seo de Zaragoza, arzobispal de Valencia, Uni-
versitaria de Madrid, y municipal de Mahón. 
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a s i ó 36. - M I S A L J E R O N i m i A N O 
Missale ROÍ* | manum. | pm çonsuetudinê íra^ | trum ordinis sanctij 
hieronymi. 
A l fin: iT Nemo sibi soli natü esse: veteres dicunt ph'i. nõ 
potuit id** I circo eos prestates viros satis magno preconio illa 
prior auí* | rea etas extollere: quop cura opera atq^ sollicitudíe ' 
posteri^ I tas oís vtilitatef fructüq^ accepit immensu|. Quo fit ut 
ij qui I supstites hoc nostro secl'o degere pspicimur: multo pre-
fecto I (post amplíssimas gratia^ actiões) maiora deberé conuí-
ci** I mur: ijs qui pro re diuina ampliãda plurimüf laborauerüt. ¡ 
Ob id non parü obnoxios nos esse imprimis reor: per quaf | ob-
seruando plurimüq^ venerado in christo patri Francisco | Du-
meña prióri generali: cèterisqç admodü reuerêdis patri | bus • 
órdinis diui Hieronymi: quop iussu mádato atq^ am | plissimis 
expêsis presens hoc diuinop mysterio?! opus | preciarissimü feli-
citer impressum est. Quodq^ sagax | ille Geogius Coci theuto-
nic 9 ^ artis impressorie | nõ modo mediocri experiêtia preclarus: 
i d (vt I plura paucis dicã) ea amenitate vt vides in^ | dustria sua 
felicibus auspicijs ad fine vsqç | perduxit. In insigni inclitaq^ 
Cesara | augustana ciuitate. Anno christia^ ¡ ne salutis decimo 
post millesimü | quígétesimü. vij. Kl's marciais. 
Foi.—io hs. prels. s. n. + 273 hs. fols. + una no fol. de colofón.—Signs. >í«I0-a-z-A-
K^L1".—Letra gótica de tres tamaños.—A dos columnas.—33 líneas en cada columna. 
Capitales grabadas en madera é impresas.—Grabados en madera.—Impreso en negro 
y rojo. 
Fol. i r.0: Portada. Las dos primeras líneas xilográficas, las 
tres restantes impresas, y debajo un grabado en madera que 
representa á S. Jerónimo sacando la espina á un león. 
Fol. £3 i v.0: una advertencia; siguen el calendario y las reglas 
generales d d misal, que ocupan hasta el r.0 del fol. )^( x. 
Fol. gg x v.0: en b. 
Fol. 1 r.0: comienza el misal, y concluye en el v.0 del 
fol. ccLXxm. 
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Foi. L x r.0: colofón, y debajo el escudo de Jorge Cotí . 1510 
Fol. L x v.0: en b. 
E l origen de éste, y de los demás misales jeronimianos, nos lo refiere el 
P. Sigüenza en la parte tercera de su Historia de la Orden de San Jerónimo, 
libro segundo capítulo XLI, pág. 444 en los términos que copiados dicen así: 
«Acabados sus estudios (se refiere á fray Pedro de la Vega), se ofreció que 
la Orden quiso imprimir unos misales y breviarios, porque tenía falta, y en 
las más de las casas no tenían sino de mano, y los breviarios muy diferentes 
por seguir cada monasterio en muchas cosas lo que se usaba en diversos 
obispados, aunque siempre concertaban en rezar romano. Parecióle al Gene-
ral que de ninguno se podía fiar mejor la corrección y el cuidado de aquello, 
que de fray Pedro de la Vega, por ser hombre que tenía noticia de historia 
eclesiástica y profana, ceremonias eclesiásticas, lección de santos, lengua 
latina de lo bueno de aquel tiempo, y sobre todo hombre de cuidado y buen 
ejemplo: y así le mando que fuese á Zaragoza y se encargase de esta impre-
sión y pasase todo por su mano. Hizose aquello tan bien, y dió tan buen 
remate á todo, que fué de las impresiones más correctas que salieron en 
muchos años. Imprimió unos misales pequeños junto con los grandes, tan 
buenos en el tamaño y letra, y en otras cien diligencias, que fueron codi-
ciados en toda España.» 
He aquí explicado el porqué á estos misales se les llamaba romanos y no 
jeronimianos; es decir porqué la Orden de San Jerónimo no tenía, como algu-
nas otras Ordenes, rito propio, sino que en su liturgia se acomodaba á la 
de Roma. 
Indirectamente señala también el P. Sigüenza las ediciones de 1510 
y 15II; aquélla es en folio y ésta en cuarto; siendo de notar que todas las 
posteriores son casi una reproducción de la de 15II. 
Con ser tan curiosas las noticias que dejó consignadas el P. Sigüenza, aún 
lo son más las que nos dejó otro historiador jeronimiano, fray Benito Mar-
ión, prior del monasterio de Santa Engracia, en la obra Historia del subte-
rráneo santuario, hay real monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, cen-
turia 16.a cap. vn, y dice así: «Esperanzados en sus virtudes (en las de fray 
Pedro de la Vega) y grande ingenio, al colegio de Sigüenza le enviaron á 
estudiar, y allí á todos sus condiscípulos se aventajó; tanto, que nuestra 
Orden, queriendo imprimir los breviarios y misales de que entonces mucho 
necesitaba, le pareció al general el P. fray Francisco de Ureña, solo el P. fray 
Pedro de la Vega podía desempeñarlo con su noticia de todas historias, de 
ceremonias eclesiásticas, lección de santos y latino muy célebre. Vino con 
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1510 esta incumbencia á Zaragoza, estando aquí la mejor impresión de España, y 
según el P. Polayn el primer impresor que vió llamado Jorge Coci, Theuto-
nico 6 Alemán, de quien hoy por su casa nombran la calle de la imprenta; 
tan devoto de nuestro santuario, que es suya y está enterrado con memorias 
en la segunda capilla de la iglesia superior, á mano derecha entrando.» 
Jorge Coci por su parte, en el colofón de esta obra, confiesa ser debida á 
la munificencia de fray Francisco de Ureña y demás religiosos de la Orden, 
especialmente del monasterio de Santa Engracia, que merced á las regias 
dádivas de los Reyes Católicos y del emperador Carlos V igualó, si no superó, 
al de Guadalupe en Extremadura. 
La riquísima biblioteca de La Seo de Zaragoza posee un hermoso ejem-
plar de este Misal y según nuestras noticias se conserva otro en el British 
Museum. 
37. - I N T O N A R I O 
El erudito escritor D. Joaquín Lorenzo Villanueva, en el tomo II, página I46 de su 
Viaje literario á las iglesias de España, se expresa en estos términos: « Con-
sérvase también en el archivo de aquella iglesia (de Onteniente) un libro 
de canto que contiene las pasiones, lamentaciones y la angélica, impreso en 
Zaragoza por Jorge Coci, año 1510.» 
Son las únicas noticias que tenemos de la primera impresión zaragozana 
de este Intonario. De las otras ediciones posteriores, nos ocuparemos en 
su lugar correspondiente. 
38. - C A S I A N O : J u a n 
JoSnis cassia j ani collationes patrü abbre | te (sic): et Speculum 
religiosorü | ex diui Hieronymi epistolis | excerptum. 
A l fin: Diligenti studio feliceqg omine impress | sum Cesarau-
guste: arte t impêsis Ge^ | orgi coci Theuthonici. Anno chri-
stiane | salutís decimo: post Millesimü quin^ [ gentessimü. nonas, 
üj Jul'. 
8.°—4 fols. prels. s. n. + 75 hs. fols. •+• una en b.—Signs, ^-a-^-k4.—Letra gótica 
de varios tamaHos. 
Fol. gg i r.0: Portada. 
Fol. i v.0: estampita de San Jerónimo. 
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Foi. ij r.0: Tabula in collatíones patrum. 1510 
t Foi. gg ij v.0: Tabula Speculi religiosorum. 
; Foi. gg " j r-0: C A ^ cuiuscüq^ religionis profes | sores stu-
: diososqi viros: in sequentís opusculi laude Z lectíonê epistolaris ¡ 
f exhortatío a quodam deuoto edite.—Termina en el v." dei 
I foi. gg i i i j . 
I Foi. 1 r.0: CT Collatíones patrü abbreuiate... Texto que con-
I cluye en el foi. 75 r.0, al fin del cual va el colofón. 
f- TT^l H r- x r O. Fol. 75 v.0: en b. 
Fol. K i i i j : en b. 
Entre los libros de mística más leídos 6fl la Edad Media y principios del 
Renacimiento, ocupan lugar preferente las Colaciones 6 Conferencias de Juan 
Casiano. No sabemos si Jorge Coci las imprimiría á instancias y expensas de 
los jeronimianos del convento de Santa Engracia de Zaragoza, tan floreciente 
en sus días, y merced á los cuales se publicaron no pocas obras de carácter 
ascético en la capital aragonesa, durante el siglo xvi. El único ejemplar hasta 
ahora conocido de las Colaciones se encuentra en la biblioteca del Escorial. 
39. - V B R I N O : Miguel 
Noua distichorum Verini ¡ impressio: 015 quibus** | dã alijs ad schola [ 
sticonif vtilita | tê nuper ad | iectis. | .: . 
A l fin: Impressum Cesarauguste Idibus | Decembris. Anno. 
M . d. x. 
4-0—34 hs. no fols.—Signs. a-cS-d10.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón se-
guido.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas. 
' Fol. a i r.0: Título. 
Fol. a i v.0: Jo. Sobrarius Alcagnicensis | studiose iuuentutí. S. 
Fol. a ij r.0: Eiusdem Joannis Sobrarij ¡ carmen Elegiacum 
de I materia libri.—Siguen otras composiciones de diversos auto-
res, y acaban en el r.0 del fol. a i i j . 
Fol. a ii j v.0: un grabado. 
Fol. a i i i j r.0: comienzan los Dísticos de Verino, y ocupan hasta 
el v.0 del fol. c vii j . 
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1510 Foi. c viij v.0: Plati Platíni Mediolanensis | Distícha, quae Mi-
crocato id est par | uus cato inscribuntur.—Llegan hasta el r.0 dei 
fo i . d i i j . 
Foi. d iij v.0: Ludouici Bigi Pictorij ¡ Ferrariensis Distícha.— 
Se extienden hasta el r.0 dei foi. d vj. 
Foi. d vj v.0: Joannis Sobrarij Secun | di Alcagnicensis Dis-
tícha.—Concluyen en el r.0 del foi. d x. 
Foi. d x v.0: en b. 
Esta edición de los dísticos de Verino es más completa que la mencio-
nada en el año 1503; pues contiene el Microcato, esto es, el catón abreviado 
de Platón Platini, escritor de Milán; los dísticos de Luis Bigi, de Ferrara; y 
los no menos célebres de Juan Sobrarias, impresos á nuestro entender por 
vez primera con la presente edición de Verino. 
Conservan sendos ejemplares de esta rara impresión las bibliotecas de 
La Seo y Universidad de Zaragoza. 
I S " 40. — S O B R A R I A S : Juan 
loannis Sobrarii Secüdi Alcagnicensis Pane** | gyricum carmen de 
gestis Heroicis Diui Fer | dinandi catholici: Aragonü: utriusqg 
Siciliae | & Hierusalem Regis semper Angustí: & de | bello con-
tra Mauros Lybies. 
A l fin: Hoc carmen panegyricum loannis | Sobrarii Secundi 
Alcagnicensis | impressit Caesaraugustae j Georg? Coei Theu^ j to-
nic?. Sao 1511 I q.rto Kl's. maii | extitit cõple | turn. 
4.0—4 fols. prels. s. n. + 2» hs. fols.—Signs. A^B-C-D*.—Letra redonda de un ta-
maño en el texto, y gótica también de uno en las apostillas.—Renglón seguido.—30-31 
líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
Foi. A i r.0: Portada artística y orlada con el título en la parte 
inferior, y encima el eçcudo de armas del príncipe D . Alfonso 
de Aragón, Arzobispo de Zaragoza. 
Foi. A i v.0: Didad Lastrensis ad loannem | Sobrarium Ico-
sisthicon. 
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Foi. A i i r.0: Didad Lastrensis ad | lectorem epistolium. I S U 
Foi. A ij v.0: Annotationes praecipuarum rerü quae in hoc ¡ Pa-
negyrico continentur: in quo licet alia mui | ta obiter interseran-
tur: omnia tamen in lauí* | des Ferdinandi Regis Catholici refe-
runtur.—Terminan en la línea 17 del v.0 del fol. A i i j . 
A continuación: Didaci Lastrensis ad le*» j ctorem Tetrasthicon. 
Fol. A iiij r.0: Endecasyllabon eiusdem loannis Sobrarii Se^ | 
cundi ad suum Carmen Panegyricum. 
Fol. A iiij v.0: A d Excellentissimum Principem Alfonsum j Ara-
gonium Archipraesulem Caesaraugustano j loannis Sobrarii Se-
cundi Alcagnicensis Episs* I stola in Panegyricum de gestis He-
roicjs Diui j Ferdinãdi Aragonum: Vtriusqi Sicilie: & Hit if \ 
rusalem semper Augusti: & de bello con ] tra Mauros Lybiae. 
Fol. i r.0: comienza el panegírico, y acaba en la línea 22 del 
v.0 del fol. xxn .—A continuación: Haec sunt: quae pro temporis 
captu lusimus Excellen ¡ tissime Princeps lusuri multo plura: & 
maiora ¡ si haec tibi grata fuerint. Vale. & So** ¡ brarium t ibi obse-
quentissií* ¡ mum habeto. 
Fol. x x u v.0: Didaci Lastrensis in in^ ¡ uidum tetrastichon.— 
Sigue el colofón. 
E l único ejemplar, hasta ahora conocido, de esta obra lo posee la biblio-
teca Nacional de Madrid. De Sobrarías nos hemos ocupado anteriormente. 
41. - S A N P E D R O : Diego de 
Cárcel de amor. 
A l fin: Fue empremido el presente tractado: intitulado car | 
cel de amor: con otro tratadillo añadido por nico | las nuñez: 
fecho en çaragoça por Jorge Coei | y acabóse a seys dias de 
octubre año | de mili quinientos xj años. 
4.°—48 hs. no fols.—Signs. A-F8.—Grabados. 
Brunet, de quien copiamos las precedentes noticias, y que son las únicas 
que de esta primera edición zaragozana poseemos, dice de ella: «Cette édi-
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1511 tiôn rare m'a été commimiquée par M. Payne, anden libraire, à Londres.» 
De la obrita Cárcel de amor nos son conocidas las siguientes ediciones: 
LogroSo.-Arnaldo Guillermo de Brocar.-1508. 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-isog. 
Zaragozsu-Jorge Coci.-i5i6.-Véase en el año correspondiente. 
Burgos.-Alonso de Melgar.-1532. 
Zaragoza.-Jorge COCÍAIS33.-Véase en el año correspondiente. 
Sevilla.-]acobo Cromberger.-isss. 
Burgos.-Alonso de Melgar.-i 527. 
Venecia.-Juan B. Pedrerzano.-iSsi. 
Medina del Campo.-Pedro de Castro.-1544. 
Medina del Campo.-Pedro de Castro.-1545. 







Amberes.-En casa de Martín Nució.-1598. 
Traducciones francesas. 











Venecia.-Zora di Rusconi.-1513. 
Venccia.-Zorzi di Rusconi.-1514. 
Veneda.-Zorzi di Rusconi.-isis. 








Londres.-S. a.-ji 540? 
No conocemos traducciones alemanas del siglo xvi; pues la primera de que tenemos 
noticia es de Leipzig, hecha en el año 1630. -
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Cárcel de amor es la segunda obra que escribió el bachiller Diego de San 1511 
Pedro, de quien sólo sabemos que estuvo al servicio de D. Pedro Girón, 
maestre de Calatrava, en nombre del cual desempeñó la alcaidía de Penafiel, 
donde parece escribió esta obra, probablemente en los comienzos dd reinado 
de los Reyes Católicos. Antes había brotado de su pluma el Tratado de amo-
res de Amalte y Lttcenda, novela tierna y apasionada en demasía, que movió 
al bachiller Diego de San Pedro, autor de ella, á calificarla de mala según él 
mismo manifiesta en la dedicatoria de la Cárcel de amor por estas palabras: 
«Porque de vuestra merced me fue dicho que deuia fazer alguna obra del 
estilo de vna oración que embie a la virtuosa señora doña Maria Manuel: 
porque le parecía menos malo que el que puse en otro tratado que vido mio.» 
En la novela Cárcel de amor se deja sefitir la influencia de la escuela pro-
veazal y más aún la dantesca, con la cual ofrece bastantes analogías. Á su 
vez influyó no poco su lectura en algunos pasajes de la Celestina y en algún 
trozo de las Novelas ejemplares y del Quijote; y aún, agrega el insigne polí-
grafo Menéndez y Pelayo, «el suicidio con que la narración acaba (si bien 
lento y por hambre), hace pensar involuntariamente en el Werther y en sus 
imitadores, que fueron legión en las postrimerías del siglo xvm y en los albo-
res del xix». Observación es ésta, que no se ocultó á la erudición y perspi-
cacia de D. Luis Usóz, el cual dice en su prólogo al Cancionero de Burlas: 
«La Cárcel de amor es el Werther's Leiden de aquellos tiempos.» 
Cárcel de amor fué una de las novelas más leídas de su época; algo así 
como el breviario ó vademécum de los cortesanos de entonces. Atestíguanlo 
las cincuenta ediciones, si ya no rebasan este número entre españolas y ex-
tranjeras, que de ella se hicieron, no obstante los anatemas de la Inquisición 
que la puso en sus Indices y las acerbas censuras que mereció á fray Anto-
nio de Guevara, á Luis Vives, á fray Pedro Malón de Chaide, y en general 
á los escritores ascéticos, y á muchas personas graves y timoratas, justamente 
escandalizadas con los nombres que daba el autor á sus damas y los símiles 
de que solía hacer uso, para expresar la belleza de sus gracias y la ternura 
de sus amores. 
El bachiller Diego de San Pedro escribió también: 
Tratado de amores de Arnalte y Lucenda. 






París.-Juan de Manief.-iS46.' 
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j cj 1 1 Paris.-Estebaa Groulleau.-i 548. 
Lióa.-Eustaquio Bamcat-isso. * 
Paris.-i5Si. 
liún.-Eustaquio Barricat-iS53.—Edición no citada hasta ahora. 
Li<5n.-Eustaquio Barricat-isss.—Edición no citada hasta ahora. 
Gante.-Salens<5n.-i556. 
Par£8.-i 556. 
Lión.-Gabriel Cotier.-iS70.—Edición no citada hasta ahora. 
Lión.-Viuda de Gabriel Cotier.-iS78. 
Lión.-Benito Rigaud.-isSs-
Traducciones Inglesas. 




Sermón de amor. 
Alcalá.-Arnaldo G. de Brocar.-1311. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-1540. 
Figura asimismo en varias ediciones de la Cárcel de amor. La primera 
impresión debe ser 6 incunable 6 de principios del siglo xvi. 
Las siete angustias de Nuestra Señora. 
Medina del Campo.-Pedro Touans.-iS34. 
La Pasión de Nuestro Redentor ? Salvador Jesu Cristo trovada. 
Sin indicaciones tipográficas.-; 1520? 
Desprecio de la fortuna. 
Se imprimió varias veces con algunos Cancioneros; entre ellos está con el de Zara-
goza de Juan de Mena, 1509. 
Los amores de Arnalte y Lucenda, la Cárcel de Amor y el Sermón de 
amor debieron ser terribles torcedores de la conciencia de Diego de San 
Pedro. En su Desprecio de h fortuna lamenta amargamente los desvarios de 
su pluma, al componer las precitadas obras, y achaca á las pasiones de su 
juventud la ocasión de haberlas compuesto. Léanse las siguientes coplas, ya 
que son rectificación de su pasado y confesión espontánea de sus liviandades, 
al mismo tiempo que sincera manifestación de su arrepentimiento: 
Mi seso lleno de canas 
De mi consejo engañado 
Hasta aquí con obras vanas 
Y escrituras livianas 
Siempre anduvo desterrado; 
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Y pues carga ya la edad 1511 
Donde conozco mi yerro, 
Afuera la liviandad; 
Pues que ya mi vanidad 
Ha cumplido su destierro. 
Aquella Cárcel de amor. 
Que así me plugo ordenar, 
|Qué propia para amador! 
|Qué dulce para saborl 
¡Qué salsa para pecar! 
Y como la obra tal 
No tuvo en leerse calma, 
He sentido por mi mal 
Cuáá enemiga mortal 
Fué la lengua para el alma. 
Y los yerros que ponía 
En un Sermón que escribí, 
Como fué el amor la guía 
La ceguedad que tenía 
Me hizo que no los vi. 
Y aquellas Cartas de amores 
Escritas de dos en dos 
¿Qué serán, decid, señores, 
Sino mis acusadores 
Para delante de Dios? 
Y aquella Cofia y Canción 
Que tu mi seso ordenabas 
Con tanta pena y pasión 
Por salvar el corazón 
Con la fe que allí le dabas: 
Y aquellos Romances hechos 
Por mostrar el mal allí 
Para llorar mis despechos, 
¿Qué serán sino pertrechos 
Con que tiren contra mi? 
Mas tú, Señor eternal, 
Me sed consuelo y abrigo 
Con tu perdón general; 
Que sin gracia divinal 
No sabré lo que me digo, 
u 
.Ig 11 Y pues tú, mi Dios sagrado, 
De bondades eres fuente, 
Plégate, Señor, de grado 
Absolverme en lo pasado 
Y ayudarme en lo presente. 
42. — T E R R E N : Juan 
Libellus noviter compositus et impressus de Indictione Aurei Numeri 
et Litterae Dominicalis, atque etiam de Festis mobilibus et im-
mobilibus, et de motu Lunae, Clericis utilissimus. 
A¿fin: Impressus Caesaraugustae arte et industria arguti v i r i 
Georgii Coci Theutonici, anno Christianae salütis. 1511. Kalen-
das Novembris. 
In 4.0. 
Copiamos las precedentes noticias del insigne Latassa, tomo I, página 31 
de su Biblioteca nueva de los escritores aragoneses. La obra, que no hemos 
visto, está dedicada al canónigo de La Seo, D. Juan JMartín, y lleva un pró-
logo del celebrado poeta alcañicense Juan Sobrarias. 
De Juan Terrea sabemos solamente que fué natural de la villa de Hecho, 
en Huesca; que perteneció al clero y que floreció en la segunda mitad del 
siglo xv y comienzos del xvi. Escribió algunas obras, todas impresas en Za-
ragoza, y de las cuales nos ocuparemos en los años respectivos. La presente 
puede considerarse como segunda edición; pues su autor bien claramente 
afirma, no sólo que era de nuevo compuesta, sino también impresa. 
43. - D I E S T : Diego 
Magistri Didaci Diest questiones ¡ phisicales super Aristotelis textü¡ 
sigillatim ornes materias tãgê ] tes in quibus diñicultates ¡ que 
in theologia C alijs scientijs ex phisica | pendent discusse | suis 
locis in;* j serun^ | tur. 
Al fin: i r Expliciunt qtiones sup totã phisicã cü textu phi: 
magistri | Didaci diest artiü £ sacre theologies professoris: cub 
labores (me | ritís sacratissime ac intemerate-- virginis) omniü 1511 
bono^ retr ibuí | tor (cui immêse gratia^ debent actiões) in suop 
delicto^ satisfa | ctionê clemêter suscipere dignetur. CT Que 
raptim in cesaraugu^ | stana officina arte et industria amplis-
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xpiane salutis vndecimo post | Millesimü quingetesimü. decimo 
kl's nouêbres. 
Foi.—20 - f 119 hs. fols. + 2 no fols. de tabla.—Signs, a-b'-tf-aa-vv6.—Letra gótica 
de tres tamaños.—A dos columnas.—Diversidad de líneas en las planas.—Capitales 
grabadas en madera ó impresas. 
Foi. a i r.0: Título. 
Foi. a i v.0: Illustrissimo ac ínclito dño Alfonso de Aragonia 
serenissimi hi [ spaniap regis Ferdinãdi filio: Cesaraugustane 
sedis metropolita | ne Archipresuli dignissimo: atqç in regno 
aragonie vices regias ge | renti: Didacus diest theologop mini-
mus: prefate sedis canonicus: | cum omni veneratiõe (premisso 
manuum osculo) salute dicit. 
Foi. 11 r.0: empieza el texto del primer librp, y concluye en el 
v.0 del fol. xx . 
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1511 Foi. i r.0, de la segunda foliación: comienza el segundo libro y 
acaba en la línea 18 del v.0 del fol. vv, v. 
A continuación: Tabula questionü hui? opens, que ocupa hasta 
la conclusión del mismo fol. línea 54.—Sigue después: C Errata 
in plerisqç locis phisicaliü qtionü | deprehensa.—Terminan en 
la línea 57 del r.0 del fol. vv vj.—Debajo está el colofón. 
Fol. vv vj v.0: en b. 
Hay ejemplares de esta edición en las bibliotecas Nacional de Madrid, 
La Seo de Zaragoza y Colombina de Sevilla. 
Escasas son las noticias biográficas que tenemos de este autor. Latassa 
afirma que fué natural de Bolea, en Aragón, donde su casa era ilustre y fe-
cunda en personas de méritos; estudió en la universidad de París, obtuvo la 
facultad de enseñar á mediados del siglo xv y una canongía en La Seo de 
Zaragoza. Murió después del año 1530; pues eri 1528 todavía aparece como 
corrector del misal de este año. 
4*. - M I S A L R O M A N O 
Ejemplar falto del primer folio. 
- Al fin: CT Charitatis exercitiü Georgius Coei | Theutonic?'' 
artis impressorie nõ modo mediocri experiêtia pre** | ciar?: q 
hoc diuinop mysteriorç op? ^ vre vtilitatis gra: cu semel mi ¡ ra 
pfectione tamS longe mal': industria sua ^ amplissimisq | expê-
sis ' Cepaugust'. 15011 (sic) ad fine vsqç felici sidere perduxit. 
4,0—10 fols. prels. s. n. + 342 hs. Íbis.—Signs. •JW-a-z-A-F^-Gw.—Letra gótica de 
<los tamaños.—A dos columnas.—36 líneas en cada columna.— Capitales grabadas. 
Grabados en madera.-—Impreso en negro y rojo. 
Fol. i : falta. 
Fol. gg ij r.0: Calendario y rúbricas de la misa, que llenan los 
preliminares hasta el fol. x v.0 
Fol. 1 r.0: Texto del misal, que concluye en el v.0 del 
fol. CCXLI. 
Fol. ccxLii r.0: colofón y escudo tipográfico. 
Fol. CCXLII v.0: en b. 
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Segunda edición zaragozana del Misal jeronimiano. Se diferencia aota- 1511 
blemente de la primera; pues el tamaño de ésta es en folio, y en cuarto el 
de aquélla. Y a lo nota Jorge Coci al final del colofón, cuando dice que 
«aunque sea menor en el tamaño, es muchísimo mayor en perfección». E l 
misal de 1511 sirvió de modelo á las ediciones posteriores, hasta el extremo 
de no ser éstas más que una reproducción de aquél. En su lugar correspon-
diente anotaremos las diferencias más notables que entre unas y otras 
existan. 
E l único ejemplar hasta la fecha conocido, y por desgracia falto de por-
tada, se conserva en la biblioteca Nacional de Madrid. 
45. - B R U S E L A S . Fr. Pedro de 
Quaestiones in libros Physicorum. 
Sin mês datos tipográficos, que los de hallarse impresa en Zaragoza por 
Jorge Coci en i j n » encontramos consignada esta obra en el Catálogo de ¿os 
libros pertenecientes á la biblioteca del Instituto Provincial de Cáceres por el 
ayudante encargado de la misma (E. L. S.), Cáceres, 1871, página IOI. Igno-
ramos si en algún otro repertorio bibliográfico habrá noticias más deta-
lladas. Es muy posible la existencia de esta edición; toda vez que el fondo 
de la biblioteca del Instituto de Cáceres lo constituyen las magníficas riquezas 
de la biblioteca que poseyó el célebre monasterio de Guadalupe; que tuvo 
su imprenta propia y logró reunir bajo sus claustros la mayor parte de las 
producciones tipográficas de los siglos xv y xvi. 
Al solicitar de un nuestro amigo en Cáceres la descripción bibliográfica 
de este libro, se nos ha contestado que hoy no figura en la biblioteca de 
aquel Instituto. 
46. — V I T A E P A T R U M E N R O M A N C E 
De esta producción tipográfico-zaragozana no tenemos más indicación que la que 
aparece en la página 43 del tomo X del Bulletin Hispmique, en un trabajo 
firmado por el conocido hispanista Mr. Morel-Fatio, con el título de «Lectu-
res de Sainte Thérèse.» 
E l autor, ó por mejor decir, el traductor de las Virios de los Padres, 
parece haber sido Micer Gonzalo García de Santa María, ciudadano de 
Zaragoza.. 
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X5I2 47. — P L O V E : Nicolás de 
(T)ractatus sacerdotalis: de ecclesiasticis sa^ | cramêtis: ac debitis 
eop administratiõibus: de^ | cêsuris eccl'iasticis canonice 
obpuandis: psby | teris (máxime cura aia^ gerêtibus) pernecessa ¡ 
nus: cõpilatus p reuereda Nicholaü de Ploue | decretorü doc-
tore dignissimü. A M insup sub | tilissimi theologi Joãnis Gerso-
nis op? I tripartita. Pl'esq^ alios mire fecundita | tis eiusdê 
tractatulos | ) pfessorib' sin | gl'ares mafias doctrinales necnõ} 
auisamêta salubérrima cõple | ctêtes. Hinc postremo ha | bes 
dubiorum in cele^ | bratione missarü oc^ | currentium reso^j 
lutiones ar^ | gutissií? | mas. 
A¿ fin: (H)Abes in hoc volumine: perq? diligês lector: in pmis 
hüc (quê I sacerdetalê dicüt tractatü) mire vtilitatis libellum. de 
singue I lis eccl'iasticis sacramentis: eorüdéq | rita administru-
tione: de | celebradis missarü solênijs: de õmibus deniq^ eccle-
siasticis cêsuris | tam cõfessorê cjp penitente attinêtibus canonice 
obseruSdis: turn de | interdicto: vt pote quid ' quare ^ quando ^ 
interdicere conüngit. deq| | irregularitate: videlicet quis square ' 
quando ' quomodo ^ irregularita | tê incurrere censet': plene 
determinans: in quo omes sacerdotes (hecjnanq^ (sic) eos latere 
absurda est) C potissime animarü curam gerentes: | ac ceteros 
cõfessionii auditores ^ egregi' ille vir magister Nicholaus | de 
Ploue decretorü doctor salubriter erudire satagit. Deinde quod*5 ¡ 
dam aliud acutissimi viri theologi Joannis Gersonis opus tripar-
ti I turn de preceptis decalogi. de confessione. deq^ moriendi 
scientia: sa^ | ne opus nedum presbyteris immo cuiuis christi-
cole salubérrimo. De | niqg eiusdê Joãnis gersonis aliü quendã 
tractatü de psonarü CUÍUSÍ* | cunq| gradus ^ etatis ^ conditionis ^ 
interrogationibus in cõfessionejfiendis accomodatissimum. Habes 
insuper postremo candide lector | resoluta ferme omnia dubia: 
que tibi circa diuino£ ministeriorü cele^ | bratione occurrere 
possunt". Deinceps ob id tua interest hec tantümo | do iugi 
lectione percurrere: diligentiq>¡ annotatione in tuam reclude | re 
memoriam. Nulla quippe de cetero te a graui turn negligentie 1512 
tü I inertis torporis culpa (si qcP incaute salte incideris periculü) 
ignorai | tia excusabit. CT Que pfecto oía sane satis magna soli-
citudine a vitiop | maculis detersa: atqz annotatiunculis in mar-
ginibus perpulchris | ornata: linearum insuper protractionibus 
admodu necessarijs (pre ¡ ter quas fere totum claudicabat opus) 
dilucide vt ipse videre potes ^ | fuere distincta. Impressa quoq^ 
in insigni metropolitana ciuitate Ce | saraugust'. mira solertia 
largisqjj expensis acutí vir i Georgi] coei Teus* j thonici. Anno 
post christifere virginis partum Millesimo quingen [ tesimo duo-
decimo: octauo idus februarias. Vale: et felici te sospita | te frui 
nobisq^ concedat regnator olimphi. (sic). 
4 ° — 9 4 hs. fols. -f- 43 sin fol. + i fmal en b.—Signs. a-p-a-e8-d4.— Letra gótica de 
dos tamaños.—A dos columnas en el texto y á renglón seguido en el prólogo.—45 lí-
neas por plana.—Capitales grabadas en madera é impresas. 
Foi. r r.0: Título. 
Fol. t v.0: CT Illustri ac percp R. ,}n xpo pri . D. dño Guillelmo 
Ramon Buyl —Dedicatoria. 
Fol. 11 r.0: Prologus.—Llega hasta la segunda columna del 
v.0 del mismo fol.; y á continuación sigue el texto del Tractatus 
sacerdotalis, que concluye en el fol. LXXX V.0 
Fol. LXXXI r.0: Incipit opus tripartitum.—Termina en el v.0 del 
fol. XCIIII. 
Fol. a i r.0, de la segunda foliación: De cognitioê peccatop.— 
Siguen los restantes tratados y acaban con el colofón en el 
v.0 del fol. d i i j . 
Fol. d iiij r.0: un grabado que representa al Salvador con los 
emblemas de los cuatro evangelistas. 
Fol. d iiij v.0: en b. 
No hay más ejemplar de esta edición zaragozana que el que se guarda 
en la biblioteca Universitaria de Barcelona. 
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1512 4 8 . - M A R T Í N E Z D E B I Z C A R G U I : Gonzalo 
Arte de canto llano y contrapunto. 
Así menciona esta edición Nicolás Antonio en la Bibliotheca nova, pá-
gina 558, columna 2.a, y la cita también Salva en el n.0 2533 de su Catá-
logo con referencia al meritísimo bibliógrafo sevillano. Consígnala asimismo 
el erudito escritor D. Joaquín Lorenzo Villanueva en el tomo I, página 138 
de su Viaje literario á las iglesias de España, y aun parece haber visto un 
ejemplar de ella, si bien no dice donde, según se desprende del texto de la 
lectura, 
49. - E N C I N A : Juan de la 
Cancionero de todas sus obras. 
Atestiguan la existencia de esta edición zaragozana, D. Leandro Fernán-
dez de Moratín en sus Orígenes del teatro español, tomo I, página 127; don 
Cayetano Alberto de la Barrera en el Catálogo bibliográfico y biográfico del 
teatro antiguo español, página 131, y D. Pedro Salva en el Catálogo de su 
biblioteca, tomo I, n.0 231 con referencia á Mayans en la Vida de Virgilio; 
pero ninguno de estos beneméritos bibliógrafos logró verla. Cuando des-
cribamos la segunda edición de Zaragoza, hecha en 1516, hablaremos más 
por extenso de este importante Cancionero, y de las distintas impresiones 
que de él se publicaron en el siglo xvi. 
1513 50. - G U I L L E R M O 
Postille maiores totius ãni: | cu qstiõib? de nouo additis. 
A l / n : CT Accipe (candide lector) hoc episíolarü euangeliorüq^ 
opus precian | rissimü: non etiam minus fructuosa § cõmuni xpi-
colarü vsui necessária. Eis máxime qui** ¡ bus ex assumpti officij 
sui debito: christi verba facta doctrinamqi catholico populo 
public J candi elucidãdiqç onus incumbit. His cum semper ad-
miniculo esse nostro pro posse conamur. Consonum duximus: 
nonnulla que presentí materie concinne deseruiunt de nouo | 
apponere. cum eiusmodi generis res semper placeré delectareqç 
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videant: potissime cum | aliquã afferre vtilitatem dinoscuntur. 1513 
Curauimus tamen imprimis ne presens hoc opas | ea (qua ha-
ctenus vndiqj scatebat) perosa vitíorum mendoruqç ferrugine ob-
fuscatü: nüc | dtnuo nostra prosiliret officina. Quin admota prius 
acuta diligentiq5 castigationis lis ¡ ma: qua ab omni prorsus 
insulsa ineptiarü feditate detersum vsquequaq^ appareret. Po| 
stremo sic nitidü t purgatü ad veritatisqi tramitem reductü grato 
animo acciperes. EXOÍ* | ratum vero (diligentissime lector) te 
habere volumus: vt si quid ratione dissonü; quod vel j inaduerten-: 
tia vel incuria aliqua a nobis fuerit neglectum: humaniter indul-
geas: nostre ¡ etiam velis fragilitati (postposito liuore) benignitate 
tua cõpari. Virgilij Maronis ratio | ne persuasus: qui omnia non 
posse omnes testatur. Gratum dumtaxat hoc vnum esse t ibi ¡ de-
beré nostro <£> sudore atq | labore immenso suffimã. tibi si velis 
quieté comparare po^ | tes. Vale. Raptim in inclyte cesaraugus-
tane ciuitatis officina Impressuç: per circüspe | ctum virum 
Georgia Coei: ea solertia atqç diligentia qua certe opere ipso 
índice quisqç co | gnoscere potest. Anno xpiane salutis. M. 
cccccxiij. octauo ydus februârij. 
4.0—4 hs. prels. s. n. -)- 368 hs. fols. -|- una no fol. de colofón.—Signs. a-z-r-A-T8-
U4.—Letra gótica de varios tamaños.—Renglón seguido.—Diversidad de líneas en 
las planas.—Capitales impresas.—Grabados en madera. 
Fol. a i r.0: Portada grabada y alegórica; el título impreso en 
rojo. 
Fol. a i v.0: Prologus. | CT Fratris guilelmi in postillas Pro-
logus. 
Fol. a ij r.0: Tabula.—Ocupa hasta el v.0 del fol. a i i j . 
Fol. a iiij r.0: A d lectorem. 
Fol. a iiij v.0: un grabado, que representa al Salvador, rodeado 
de los cuatro evangelistas. 
Fol. 1 r.0: comienza el texto de la obra, y concluye en el v.0 
del fol. cccLxvn. 
Fol. u iiij r.0: colofón, y debajo el escudo del tipógrafo. 
Fol. u iiij v.0: en b. 
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12 
1513 Segunda edición zaragozana de las Apostillas á los Evangelios del célebre 
doctor Guillermo Parisiense. E l único ejemplar hasta ahora conocido de 
ella, se halla en la biblioteca Provincial de Barcelona. 
51. - M O L I N O : Miguel del 
Impreso en rojo: (R)Epertorium forortu; t ob | seruantiarü regni 
arago I nü. vna pluribus cu de | terminatiõibus cõsií* | lij iusticie 
áragonü | practicis atqf cau | telis eisdem fi | deliter an^jnexis. 
Alfin: € r Impressum íuit hoc opus preclara'vtile-' t \ neces-
sariü: in ínclita Cesaraugustana ciuita | te: ad instantiam pres-
tãtissirai viri Michael | lis del molino iurisperiti Consiliarij Jus-
tin I cie aragonü ac ciuis eiusdem ciuitatis: huius ¡ modi operis 
compilatoris. Arte vero t indu | stria Georgij Coci Theutonici. 
Peractum j enim die vitima Octobris anno Christi mi l | lessimo 
quingentésimo decimotercio. 
Foi.—6 fols. prels. s. n. + 3 4 2 hs. fols.— Signs. ^6-a-b8-e-z-A-Z-aa-iie KK8.— 
A dos columnas, menos la dedicatoria, que es á renglón seguido.'-s i líneas en el texto 
y 42 en la dedicatoria.—Letra gótica de tres tamaños.—Capitales grabadas en ma-
dera.—Grabados en madera.—Apostillado. 
Fol. j¡3 i r.0: Portada. 
Fol. i v-0: escudo de los Reyes Católicos. 
Fol. ij r.0: Ad illustrissimum Reuerendissimü t admodü 
excel I lentem dñm: dominu^ Alfonsum de aragonia Archiepij 
scopü Cesaraugustanü t Valêtie. filiü t locumtenêtem | genera-
lera Serenissimi domini nostri Ferdinand! re^ | gis aragonum: 
nunc feliciter regnantis Michaelis deL | molino iurisperiti prefatio 
in fororum et obseruantiají | rum Repertorium.—Sigue el escudo 
de armas del Arzobispo, y debajo: Prologus primus.—Termina 
en la línea 16 del v.0 del mismo folio. 
A continuación: Prólogo segundo.-Ocupa el r.0 del fol. i i j . 
Fol. ^ ( iij v.0: Tabula huius operis, que llega hasta el r.0 del 
fol. ^ vj . 
Fol. ^ ( vj v.0: un grabado que representa el escudo de Aragón. 
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Foi. i r.0: comienza el texto de la obra, que finaliza en la 1513 
línea 32 de la segunda columna del fol. CCCXLH r.0, debajo de la 
cual está el colofón. 
Fol. cccxLii v.0: en b. 
€perto:íttmfo:om5tob 








Latassa en la Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, página 36, 
dice: «Es ya rarísima esta edición hecha con gusto y magnificencia. He visto 
un ejemplar que posee D. Marco Antonio Laborda, Abogado en Zaragoza, 
de conocida curiosidad y pericia.» 
9' 
151 3 Nosotros no- tenemos noticia más que de tres ejemplares, uno que existe 
en la biblioteca Nacional de Madrid, otro que guardo en mi librería, y un 
tercero que hay en la Universidad de Zaragoza, y que muy bien pudiera ser 
el indicado por Latassa. 
Micer Miguel del Molino fué uno de los juristas más insignes, que han 
florecido en Aragón. Su especial cultura jurídica y el detenido estudio que 
hizo de los fueros concedidos por los monarcas á las ciudades del Reino, le 
facilitaron la empresa de publicar todos los Fueros y Observancias aragone-
ses con notables aclaraciones y comentarios. 
Nació en Zaragoza en la segunda mitad del siglo xv, y en aquella ciudad 
ejerció el cargo de Jurado y Lugarteniente del Justicia de Aragón. En el año 
1507, y con ocasión de la peste que diezmó á la capital aragonesa, se retiró 
á Sobradiei, y allí preparó su futura edición de los Fueros. Como recom-
pensa de su meritísima labor, las Cortes generales de Aragón, convocadas 
por d Emperador Carlos V en 1518, ordenaron que le entregasen 4.400 rea-
les de plata, según consta en una de sus actas. 
Precisa no confundir este Miguel del Molino con su homónimo Miguel 
Molinos, teólogo místico, también nacido cerca de Zaragoza (1627-ÍÓ96), 
quien en ¿iempos de Inocencio X I (1676), publicó una Guía espiritual, en la 
cual planteaba el principio de jque la perfección cristiana consiste en el quie-
tismo. Encárcelado á consecuencia de los resultados de su doctrina, abjuró 
de sus errores,' fué condenado á prisión perpetua y murió en 1Õ96. 
Las diversas ediciones de los Fueros comentados por Molino se hicieron 
en Zaragoza, y de ellas nos ocuparemos en los lugares correspondientes. El 
docto catedrático de la Universidad Central, el Sr. D. Rafael de Ureña, es-
cribió una excelente monografía sobre los Fueros de Aragón, monografía 
que deberá tener en cuenta tédo aquel que desee conocer á fondo el derecho 
foral aragonés. 
52. - V A L E R A : Diego de 
Crónica. ;:. .. 
Al mencionar Salvá, en el tomo 11, página 5 5$ de su Catálogo, las dife-
rentes ediciones que se hicieron de la Crónica de Valera, dice: «La novena 
se anunció en una venta hecha en Londres por Mr. Evans, y se decía de 
Caragoça, Jorge Coci, 1513. Fol. let. got.s Las indicaciones tipográficas así 
apuntadas por Salva, no pueden dar lugar á duda respecto de esta impre-
sión; porque para confundirla con la de 1493 sería preciso que hubiese 
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error, no tan solo en el año, sino también en el nombre del tipógrafo; ya 1513 
que fué Pablo Hurus el impresor de la incunable y Jorge Coci no había es-
tablecido aún su taller en Zaragozá. 
De todas suertes, en el actual momento, se ignora el paradero del ejem-
plar anunciado por Mr. Evans en aquella venta. 
53. — V I R G I L O M A R Ó N : Publio 
Publii Virgi l i i Maronis opera. 
Atestigua la existencia de esta primera edición zaragozana de las Obras 
de Virgilio Juan Sobrarias en la epístola que figura al frente de la impresión 
de 1516, en la cual, después de manifestarla solicitud é interés que ponía 
en educar á sus discípulos en los clásicos latinos, añade: zltaque cum hoc 
añno Vergilium (sic) Maronem interpretandum suscepissem, libuit eum prae 
manibus habere, quem tu abhinc quadrienium non sine vigili vigilantia atqwe 
solerti solertia exctisseras, et aeneis typis formaveras». Latassa, en su obra 
tantas veces citada, escribe que, en la Real biblioteca de Madrid, hoy Nacio-
nal, se conservaba un ejemplar de la edición de 1513, y agrega: «su fecha 
es, Caesaraugustae pridie Idus Aprilis anno ISI3! en 4.0. Esta carece de no-
tas, de foliación y de reclamos». Nosotros, menos afortunados que Latassa, 
no hemos conseguido ver el ejemplar de que hace mérito. 
54. — P L O V E : Nicolás de 1514 
(T)Ractatus sacerdo talis: de ecclesiasticis sa¿ | cramêtis: ac debí tis 
€052, administratiõibus: de** | cp cêsuris eccl'siasticis canonice 
obpuandis: psby¿ | teris (máxime curã aTa£ gerêtibus) perneces-
sa J rius: cõpillat? per reuerêdu^ Nicolaü de Ploue | decretorü 
doctoré digníssimo. AlidP insup sub | tilissimi theologi Joãnis 
Gersonis opus j tripartitü. Pl'esq^ alios mire fecúdita^ ¡ tis eiusdê 
tractatulos pfessorib? sin | grares mat'ias doctrinales necnõ j 
auisamêta salubérrima copie | ctêtes. Hinc postremo ha^ ¡ bes 
dubiorum in cele** | bratione missarü oc^ j currentium reso^ [ 
lutiones ar;* ¡ gutissi^ ¡ mas. ¡ • . • 
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1514 A l f i n - Habes in hoc volumine... distincta. Impressa qucqj in 
insigni metropolitana ciuitate Çe | saraugust'. mira solertia lar-
gisq^ expesis acuti viri Georgij coci Teu¿ ¡ thonici. Anno post 
christifere virginis partum Millesimo quingen^ tesimo decimo-
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quarto: octauo idus genuarias. Vale: £ felici te sospi^jtate írui 1514 
nobisq^ concedat regnator olimphi (sic). 
4°—81 hs. fols. -f una + 26 -)- 28 hs. nofols.—Signs. a-i8-k«-l4-m8-n4-o8-p«-a-c8-d4.— 
Letra gótica de tres tamaños.—A renglón seguido y á dos columnas.—42 líneas en cada 
plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Portada. 
Foi. a i v.0: CT Illustri ac percj?. R. in xpo p f i D . dono Guillelmo 
Ramõ Buyl: sacro sct'e | cathedralis eccl'ie Girón* epo. dignis-
simo.—Dedicatoria que ocupa'lo restante del fol. 
Fol. 11 r.0: Prologus.—Termina en la línea 24 de la segunda 
columna del v.0 del mismo foi.—A continuación: comienza el texto 
del Tradatus sacerdoíalts, y concluye en lat línea 21 del fol. 1 iüj 
r.0.—Sigue después: Tabula hui? tractaf, con que finaliza esta 
obra en el v.0 del mismo fol. 
Fol. m i r.0: Incipit opus triparti | turn Prestantissimi viri Jo¿ ¡ 
annis de Gerson de preceptis | decalogi-' de cõfessione-' et arte j 
bene moriêdi-' ad quêda^ epm | Epistolare exordium.—Estos tra-
taditos ocupan hasta el v.0 del fol. n i i i j . 
Fol. o i r.0: Tractatü sequêtem de | differêtia pct'orü venialiü 
t mortaliü: | edidit idê xpianissim? doctor dñs Jo | hãnes de 
Gerson: pro qrundã psona^jrü laicarü simpliciü eruditiõe in 
idio I mate próprio scz; lingua gallica. Sed | pro alio^ eruditiõe: 
alius qdam ipm | transtulit a gallico in latinum.—Termina en la 
línea 33 de la segunda columna del v.0 del fol. o viij.—En la 
línea 34 del mismo fol.: Incipit alius tractat'.jeiusdê: de arte 
audiendi cõfessiones.—Acaba en la línea 8 de la primera columna 
del fol. p iiij r.0.—En la línea 9 del mismo fol.: Tractatulus eiusdê 
do J ctoris de confessione molliciei.—Concluye en la línea 27 de 
la segunda columna del r.0 del fol. p v.—En la línea 28 del mis-
mo fol.: Tractat? de remedijs | contra reciduutn peccatí scd'm 
exercia ¡tium et doctrinam eiusdem magistri ¡Joannis de Gerson. 
Finaliza en el v.0 del fol. p vj. 
Fol. a i r.0: grabado, que representa al sacerdote en el mo-
mento de la elevación, y debajo: CT Resolutorium dubiorum 
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1514 cited celebrationê missarum | occurrentium per venerabilem pa-
trem dominü Joanne ¡ de lapide doctorem theologu| pariensem 
(sic): ordinis cartum j sieñ: ex sacrorum canonü probatorumq^ 
doctora senten^ ¡ tijs diligenter collectum. ¡ CT Summa dubiomm 
resolutorum in hoc opere content ¡ torum sunt, clxvj. 
Fol. a i v.0: CT Subsequêtis operis in quo dubia circa missarü [ 
celebrationê occurrêtia pertractãtur: distinctio cu^ j summaria in 
singulis partib? cõtentoru expositiõe.—Este índice ocupa hasta el 
r.0 del foi. a v.—Inmediatamente sigue el texto, que llega hasta 
el r.0 del foi. d i i j . 
Foi. d iij v.0: colofón. 
Foi. d iiij r.0: grabado en madera, que representa al Salvador 
del mundo, rodeado de los cuatro evangelistas. 
Foi. d iüj v.": en b. 
De esta segunda edición zaragozana hay dos ejemplares por lo menos, 
uno en mi librería y otro en la biblioteca Provincial de Barcelona. 
55. - N E B R I J A : Antonio de 
Dictionarium Aelij Anto | nij Nebrissensis nunc de^ | mu auctü et 
recognitü: | in quo adiecta süt plus | q § deci mille vocabu [ la: 
t ex superiori edi | tiõe plusq| sexcê^ | te dictiões in ve | rum 
idioma | hyspanum | conuer^ | se te. | 
Ai fin: Aelij Antonij Nebrissensis grammatici: dictionü hyspa-
niarü in latinum sermoné translatio explicita est | atqç Cesarau-
guste diligêter excussa. Anno a natali christiano Millesimo quin-
gêtesimo decimo quarto. | Summa equidem cura atqç vigilantia 
Georgij Cocí teuthonici. x. kl 's. iunias extitit absoluta. 
Fol.—Una h. no fol -f 246 fols.—Signs. a-z-A-QS-H6.—Letra gútica de tres tamañas. 
—A dos columnas.—61 líneas en cada columna.—Capitales grabadas en madera. 
Nos es imposible describir más al detalle esta edición zaragozana del 
Vocabulario de Nebrija, por hallarse incompleto y en mal estado el ejemplar 
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que de ella hemos encontrado en la biblioteca de la Real Academia de la 1514 
Lengua. En la biblioteca Nacional de París existe un ejemplar completo, con 
la sign. Rés. X. 218. 
îcnoiuriuin MtUiMnto 
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J5I4 S 6 ' ~ B E N A V E N T E : Juan Alfonso de 
Tractatus de penitêtijs et actibus pe¿ | nitentiü t confessora: cü 
forma absolu^ ] tionü: t de canonibus penitêtialibus. 
Al fin: C Tractatus de confessione ac penitentia vtilis a tq | 
summe | necessarius confessoribus et confitentibus. Compositus 
per I egregium virum Joannem alfonsum Benauentanü veriusqf j 
iuris doctore^. Impressum Cesarauguste per Georgium Co¿ | ci. 
Anno millesimo quingentésimo, decimo quarto. Die vero | vnde-
cimo octobris. 
4.0— 84 hs. no fols.—Signs. a-k8-l4.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón se-
guido.— 42 líneas ea cada plana.—Capitales grabadas enmadera é impresas.—Apos-
tillado. 
Foi. a i r.0: Título. 
Foi. a i v.0: Incipit tabula istius tractatus | et cuiuslibet eius 
partis.—Ocupa hasta el r.0 del foi. a i j . 
Foi. a ij v.0: Doctoris de Benauento in Salmãticêsi acá ¡ demia 
iura pontificia: de mane órdinarie legens: ad reuerendissimü 
illuí* J strem ac magnifica dñm suü dñm Joanne de Castella Sal-
maticensem | pontífice: iureconsultü ac clarissimora rega Ferdi-
nandi et Elisabeth consi | liarü q? dignissimü humili ac deuotis-
sima comendatione premissa inserí | pta optimi parentis egregij 
doctoris Benauêtani: preíatio incipit felicisí | ter.—Llega hasta 
el r.0 del foi. a i i j . 
Foi. a iij v.0: empieza el tratado, y concluye en el v.0 del 
fol. 1 i i j . 
Fol. 1 iiij r.0: colofón. 
Fol. 1 iiij v.0: en b. 
En esta misma obra va al fin el siguiente tratado: 
Incipit Epistola b t ' i Bernardi ad | Raymuda nepote suü mil i-
tem. De modo £ | cura rei familiaris regendi se et familiam. 
Sigue después: Petri a Munilla distichon ad ¡ mense doctrinam. 
Los dos tratados llenan 4 hojas: tienen un solo tipo gótico de letra, 1514 
con 31 líneas en cada plana. Ambos son impresos de Zaragoza; pero no se 
les puede asignar año por carecer de indicaciones tipográficas. Probable-
mente pertenecen á los primeros años del siglo xvr. 
El ejemplar, que nos sirve para la descripción de esta obra, se conserva 
en la biblioteca de San Isidro, de Madrid, y otro hemos visto en la Univer-
sitaria de Sevilla. 
De esta obra del doctor benaventano, que estuvo muy en boga entre los 
canonistas y teólogos del siglo xvi, conocemos las siguientes ediciones: 
Zaragoza.-Jorge Coci.-isiv.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-isig.-Véase en el año correspondiente. 
Son tan escasas las noticias biográficas de este escritor, que ño hallamos 
más fuente de consulta que la dedicatoria de su hijo, dirigida al Obispo de 
Salamanca D. Juan de Castilla, y fechada en Enero de 1498 (por errata 1098) 
en la capital salmantina. En ella afirma su hijo, que el escritor Juan Alfonso 
de Benavente nació en esta villa, y que por espacio de más de sesenta años 
explicó en la universidad de Salamanca, no solo derecho civil y canónico, 
en los que era versadísimo, sino también oratoria, retórica y filosofía, lle-
gando á dejar escritos, sobre diversas materias, más de sesenta y cinco opús-
culos ó tratados, que su hijo hizo imprimir en dos volúmenes, bajo los aus-
picios del Obispo de dicha ciudad. No encontramos mencionada esta edición 
incunable en ningún repertorio bibliográfico; mas no deja lugar á duda el 
que el presente tratado de Poenitentiis es un fragmento procedente de uno 
de los dos volúmenes de aquella época, reimpreso con esta fecha. 
57. - V E G A : Fr. Pedro de la 
Historia de San Jerónimo y la vida de Santa Paula. Zaragoza. 1514. 
Así encontramos mencionada la presente obra en el Catálogo de los 
libros pertenecientes á la biblioteca del Instituto provincial de Cáceres, pá-
gina 26, antes mencionado. 
Y a queda dicho que el fondo de esta biblioteca lo constituían los libros 
procedentes del monasterio de Guadalupe, en Extremadura; monasterio que 
tuvo imprenta propia y logró reunir en sus claustros las obras más notables 
de los siglos xv y xvi. 
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I5i4 58. - B R E V I A R I O D E S O L S O N A 
Entre los diversos códices y libros que Villanueva registra en su Viaje literario á 
las Iglesias de España, en el tomo IX, página 58, y afirma haber visto en la 
Catedral de Solsona, hallamos el siguiente: 
Breviarium secundum ritum insignis ecclesiae Celsonae. 
«Es u n vol. in 8.°. Al fin se lee: Requisitus per venerabilis capituli Do-
minos insignis ecclesiae Celsonae ob plurimorum laborum relevationem ille 
Geogius Coci breviarium hoc onus ut assumerem: Quod summa cura assu-
mens impressit ea certe qua decens erat solicitudine, divino adjutus favore 
feliciter io indita civitate Cesaraugustana consumavi. Anno 1514 nono 
kal. Novembris.» 
{1514] 5 9 . - C A N T O R A L D E L É R I D A 
Cantada in oíbus .pcessio ¡ nibus fiendis: pm insi ¡ gnis Illerdêsis eccle j 
sie: totiusqj eius | dem diócesis | cõsuetudi | nem. 
4.0—Sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza por Jorge Coci hacia 1514.— 
6 fols. prels.s.n. + 168 hs. ibis.—Signs. >í<8-a-x*.—Letra gótica—Renglón seguido.— 
26 líneas en las planas de los preliminares y diversidad en las restantes.—Capitales 
grabadas. Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. i r.0: Título. 
Fol. i v.0: un grabado que representa la crucifixión del 
Señor. 
Fol. j ig ij r.0: I T Illustri ac perq Reuerendo in christo patri-
cie. B. Dommo Jacobo de cõ | chillos sacroscte cathedralis 
ecclesie I I | lerdensis Presuli Regieq^ mayestatis | cõsiliario d i -
gníssimo. Post humillima ¡ Sanctarü manuü oscula. Georgius Co ¡ ci 
calcographus: seipsum totum omni | obsequendi promptitudine 
offer.—Acaba en el r.0 del íol. vj. 
Fol. vj v.0: un grabado alegórico de la Virgen. 
Fol. 1 r.0: comienza el Santoral y concluye en el v.0 del 
fol. CLXVIII. 
E l erudito bibliotecario de la Universidad zarago2ana, el Sr. D. Manuel [1514J 
Jiménez Catalán, ha sido quien nos ha proporcionado la noticia bibliográfica 
que jrecede; este señor, por haber residido más de veinte años desempe-
ñando idéntico cargo en la ciudad de Lérida, y haber publicado reciente-
mente una notabilísima Bibliografía Ilerdense, tiene títulos sobrados para 
afirmar que el Cantoral de que tratamos se imprimiera hacia el año 1514-
Nosotros, por el testimonio del mismo Jorge Coci, sabemos que se hizo una 
edición del Misal Ilerdense anterior á la de 1524; es de presumir, por tanto, 
que al hacerse la primera algunos años antes, se imprimiera también el 
Cantoral. Lo que sí se observa al compararlas es, que tanto la dedicatoria 
del Cantoral como la del Misal de 1524, son casi idénticas en la fórmula de 
expresión. ¿No podrían ser por ello ambas obras de igual ó aproximada 
fecha? 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el Obispo Conchillos dió gran 
impulso á las obras litúrgicas durante su episcopado, y que además de las 
dos citadas, á él se debe el Ritual de Lérida, impreso en Lión en 1532. 
Ejemplar que posee el impresor y librero de Lérida D. Lorenzo Coro-
minas. 
60. — A C T O S D E L A B A T A L L A 
Actos de la batalla y trance entre | los magníficos caualleros Juãj 
Cerdan descatron requeridor: y ¡ Juan Roger dansa requerido:) 
passados en la villa de Pau: ante ¡ la presencia del muy serenís-
simo J el Rey don Juan delabrit. 
8.°—Sin indicaciones tipográficas.—8 hs. no fols.—Sig. a de 8 hs.—Letra gótica. 
La analogía de los caracteres tipográficos de esta obrita con los emplea-
dos en las impresiones zaragozanas por los años de 1514 y siguientes, y la 
circunstancia de ser aragoneses los actores del desafío y los notarios que 
testificaron el acta, nos induce á creer que se publicaron en Zaragoza los. 
Actos de la batalla en la segunda mitad próximamente del año 1514, ó sea 
meses después de haberse verificado el desafío, que tuvo lugar el día 1.0 de 
Junio de dicho año. 
Salva poseyó el único ejemplar conocido de este rarísimo impreso, que: 
figura al frente del tomo II del Catálogo de su biblioteca. 
1515 61. — M O L I N O : Miguel del 
• T Pro directíone eorum qui scire nituntur formam litií* | gandi in 
curia ecclesiastica: breue opúsculo t perq? vtile. 
Alfin...: Impressum in inclyta ciuitate Cepaugustana: inq^ offi-
cina circumspecti viri Georgij Coei | theutonici: Anno ab messia 
incamato millesimo quingentésimo decimo quinto, tertio kl'as 
Julias. 
Fol.—2 hs. prels. s. n. -f 58 hs. fols. + 24 finales no fols.—Signs, (las dos prime-
ras hs. carecen) a-k-A-Dõ.—Letra gótica de tres tamaños.—A dos columnas.—54 líneas 
en cada columna.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Apostillado.—Impreso 
en negro y rojo. 
Fol. 1 r.0: Título, y debajo una advertencia sobre la obra. 
Fol. 1 v.0: grabado que representa el calvario. 
Fol. 11 r.0: tabla, que ocupa hasta el v.0 del mismo. 
Fol. 1 r.0, numerado: comienza el texto de la obra, y concluye 
en el v.0 del fol. D vj, al fin del cual está el colofón. 
De micer Miguel del Molino nos hemos ocupado en el año 1513. De 
esta obra suya hay ejemplares en la biblioteca Universitaria de Zaragoza y 
en el British Museum. 
62. - M O L I N O : Miguel del 
Formulariuf instru | mentorü: et processüm apostolic | corü: q per 
notarios apl'icos et | regios extra romana curiã assi | due confi-
ciütur 
Alfin: Impressum in inclyta ciuitate Cesaraugustana: inqjj õffi-
cina circumspecti viri Georgij Coei | theutonici. Anno ab messia 
incarnato millesimo quingentésimo decimo quinto, tertio kl'as 
Julias. 
Fol.—24 hs. no fols.—Sigs. A-D8. 
Este opúsculo está juntamente encuadernado con la obra precedente del 1515 
doctor Molino en el ejemplar de esta edición, que se halla en el British 
Museum. 
63. — S E D U L I O : Celio 
Coelii Sedulii presby | teri Paschale opus. | Sedulii Paschale cum 
c o r n s * I mento Antonii Nebrisseñ. 
A l fin-. Sedulii paschale cum reliquis opusculis quae | extant 
carmine conscripta finiütur. Explicita | Cesaraugustae industria 
& impensis Georgii [ Coci. v i . (sic) nonas Septembres Anno sa-
lutis chrií* I stiane. m. d. xv. post primãimpressionê: quã | casti-
gauit punxit. dispunxit: interpunxiqi ] Antonius Nebrisseñ. 
adiecitq^ paraphrasin j in locis obscuriores (sic). 
4.0—40 hs. no fols.—Signs, a-e8.—Letra redonda de un tamaño en el texto y gótica 
de otro en los comentarios.—Renglón seguido.—Diversidad de líneas en las planas.— 
Primera capital grabada en madera, las restantes impresas.—Apostillado. 
Fol. a i r . 0 : Portada artística y orlada, un grabado en la parte 
superior, y debajo el título impreso en rojo. 
Fol. a i v.0: Arius lusitanus ad lectorem. 
Fol. a ij r.0: comienza el poema, y acaba en el r.0 del fol. e viij . 
Fol. e viij v.0: en b. 
Tercera edición zaragozana del célebre poema de Sedulío, y segunda del 
mismo lugar comentada por Nebrija, ya que la primera de 1502 lleva los 
comentarios de Juan Sobrarías, y la de 1508 con la presente los llevan del 
famoso gramático. 
E l ejemplar de esta edición, que hemos utilizado para la presente des-
cripción bibliográfica, se encuentra en la biblioteca Nacional de Madrid. 
64. — M E N A : Juan de 
Las. ccc. del famosíssimo j poeta Juan de mena | con su glosa: t 
las ¡ cinquenta cõ su | glosa: t otras j j í g obras. ^ ¡ ^ I 
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1515 A l fin: C Fue imprimida la presente obra por industria y 
espensa de Georgi coei en | la muy Ínclita y noble ciudad de 
çaragoça: y acabóse a. v. de octubre del año de | mil l t quiñiê-
tos t xv. 
Pol.—2 hs. prels. s. n. + • 3° hs. fols. + 6 no fols. entre los fols. LXXXVIII y 
LXXXIX.—Signs, a-l-ll-m-p'-q10.—Letra gótica de tres tamaños.—A dos columnas, 
menos la dedicatoria que es á renglón seguido.—Diversidad de líneas en cada plana.— 
Capitales grabadas en madera é impresas.—Grabados en madera.—Apostillado. 
Fol. a i r . 0 : Título. 
Foi. a i v.0: Glosa sobre las trezientas del famoso poeta Juan 
de me** | na: compuesta por Fernando nuñez comendador dela 
orden de santiago: dií* | rígida al muy magnifico señor don Yñigo 
lopez de mendoça conde de Ten** | dilla: señor dela villa de 
Mondejar: primer alcayde y capitán general d'la no;* | brada gran 
ciudad de Granada: y su alhambra y fortalezas.—Dedicatoria que 
ocupa todo el r." del fol. siguiente. 
Fol. a ij v.0: grabado que representa á Juan de Mena ofre-
ciendo su libro al rey D. Juan. 
Fol. i r.0: CT Comiença el labyrinto de Juã de mena | poeta 
castellano ítitulado al muy esclaresci^ | do y poderoso principe 
don Juã el segundo | rey de Castilla ̂  y de Leon Ce.—Sigue el 
texto, lo mismo que en la edición de 1509.—Termina en el 
r.0 del fol. cxxx : debajo está el escudo grande y orlado de Jorge 
Coci, y al pie el colofón. 
Fol. cxxx v.0: en b. 
Los ejemplares de esta edición son más comunes que los de las impre-
siones de 1506 y 1509; pues los han poseído algunos bibliófilos en sus li-
brerías y hoy los hay en las bibliotecas Nacional de Madrid y Nacional de 
París*. La presente es reproducción de la zaragozana de 1509. 
65. — C A P U A : Juan de 
Exemplario con | tra los engaños: y | peligros del müdo. 
A l fin: < r Acabo se el excellente libro ^ intitulado Exempla-
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©esefíete. f o . LXXXVH 
te m U r p o m q u í : f i t e q u í f í a e e p o n e r a q u í t r a s l a p e n a r e i ) p a í f a n d o p o d r a * 
a f t r e e i l a y m a t a r l a : p a r a q u e c o n d i a t e fcagao b u e n p a p o . i R e f p o n d i o l a r a - -
; p a r a fiempje t e q u e d a r e o b l í g a d a / f í c o m o m e o f f r e f e e s l o ^ ¡ c s a f f i . y 
o f T r d c i é d o g e l o m o l a n / p o : c o l a f e g u r a r p u f o f e l u e g o l a r a p o f a e n e l f a ! r o : y f u e 
m o f a i i p o j f u c o m p a ñ e r a ^ c o m o l l e g o a e l l a / D i ñ ó l e , © t o e t e f a l u e g e r m a n a : 
c o n a f l a ? t r a b a j o I p e f a l l a d o l o q u e b u f c a u a : v f a b e o í o s q u e p o : n i r e f p e c t o l o 
\}í b i e n t r a b a j a d o : f í q u i e r e s q u e v a m o s m o í t r a r t e ( ? e b o n d e m o : a t u n u e u o 
m a n d o / q u e n o s e f p e r a c o n n m c l ? a a l e g r í a . o o n d e f a l l a r e m o s q u a n t o o e l f c 
a r p o d e m o s / p a r a i m e f t r o s p l a j e r e s . I B o e m p e r e z o m u c l p o c H a . ' q u e y a t e n i a 
$ m í ) e q u a n d o f u e r o n e n D e r e c h o l a p e ú a / f a l i o l a r a p o f a m u y b e r e b a -
t o i y p u f o f e l a e n l a b o c a / y m a t o l a . y m o f a n f e b o l u i o c o m p l i d o s ( m b e l T e o s ; 
a l o e l e y t e y p o l f e l í i o n b e f u p í i m e r o l u g a r , 
£ a p í m \ o m ) M a paloma pòcfarapo&rfb^ 
b l a D e l fcotoe q u e b a c o n f e j o a o t n / p p a r a f i n o l o f a b e t o m a r . 
B e r i e u d o v a e l r e y M e s m fin a f u p ^ g u f i r a r : o i í t o a f u 
p i ? i l o f o p l ? o 0 é d e b a r . l R e c i a c o f a f o n l a s m u g e r e s q f i e m ^ 
p : c b e l l e a n m u d a r c o f a s m i e u a s : a b u n q u e f e a i i b a ñ o f a s . 
S o l a m e n t e D e í ? c o a g o : a f a b e r a l g ú n b u e n e t e m p l o o e l I ? ô 
b : e q u e a c o n f e i a a l o s onoeiy p a r a ft m e f m o n ú i g u n c o u f f c 
j o f a b e t o m a r * a e í f e t a l r e f p o n d i o e l fibfofo: f c n o i a c o p a * 





1515 río contra | los engaños y peligros del mundo. Emprentado enla 
insigne j C muy noble ciudad de Caragoça de Aragon. Por la 
indu^ I stria de George Coei Aleman. Hecho y acabado a treze 
dias I del mes de Otobre. Del año de nuestra saluacion. Mi l 
quin I nientos y quinze. 
Foi.—88 hs. fols.—Signs, a-18.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.— 
Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en 
madera.—Apostillado. 
Fol. a i r . 0 : Portada xilográfica. 
Foi. a i v.0: grabado que representa al sabio Sendebar, ofre-
ciendo su libro al rey Disles. 
Fol. 11 r.0: principia la obra, que concluye en la línea 15 del 
r,0 del fol. Lxxxviii.—Sigue el escudo grande orlado de Coci, y 
debajo el colofón. 
Fol. Lxxxvi i i v.0: en b. 
Segunda edición zaragozana del Exemplaria, no citada hasta ahora. E l 
único ejemplar conocido lo conservo en mi biblioteca. 
66. — L Á P I D E : Juan de 
Resolutorium dubiorum circa celebrationê ¡ missarum oceurren-
tium per venerabilem patrê | dominum Joannem de lapide do-
ctorem theo | logum pariensef: ordinis cartusieñ. ex sacrorumj 
canonum probatorumq^ doctorum sententijs | diligenter col-
lectum. 
CT Summa dubiorum resolutorum in hoc ope j re contento-
rum sunt, clxvj. 
AL fin, impreso en rojo: Accipite optimi sacerdotes hoc opú-
sculo (ad de | bitu ordiflê £ rita circa celebrationem missarum j 
tenendum) vtilissimu: vigilanti studio atq| sum | ma diligentia 
nuper in insigni Cesaraugustana | chútate impressum .arte l in -
dustria Geórgij coci | alemani. Peractum vero. .:viij. die mensis 
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noues j bris. Anno dñce Incarnationis millesimo q n ¡ gentesimo 1515 
decimo quinto. 
4-°—52 hs. no fols.—Signs, a-d8.—Letra gótica de dos tamaños. — Impreso en 
negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Portada. 
Foi. a i v.0: t T Subsequêtis operis in quo dubia circa missarü 
celebrationê occurrêtia pertractãtur distinctio... 
Foi . a vj v.0: Capitulum j.-1- Contiene diez capítulos y acaba en 
el v.0 del ípl. d vij.—Debajo el colofón. 
Foi . d vii j : en b. 
Parece ser un pedazo arrancado del libro de Lápide. 
La presente edición es una de las muchas obras zaragozanas que no en- * 
centramos mencionadas hasta ahora en ningún repertorio bibliográfico. Las 
escasas noticias que de ella damos, las debemos al Sr. D. Salvador Babra, 
que nos las ha comunicado en atenta carta, según un ejemplar incompleto 
que poseía de esta obra. 
67. — B E N E J A M : Pr. Pedro 
De dívini officii celebrationê. 
E l P. Fr. José de Sigüenza, en el tomo II, página 687, de la' Historia de 
la Or dm de San yer ánimo-, dice, hablando de este sabio y ejemplar religioso 
jeronimiano: « compuso un libro del modo de estar y celebrar el oficio 
divino y de todas las santas ceremonias que tiene nuestra santa Orden, y lo 
mandó imprimir. Imprimióse en Zaragoza, año de I5I$> en forma de Enqui-
ridión, y usóse de el hasta que vino el Breviario nuevo de Pío V, que ahora 
usa la Iglesia.» 
Fr. Pedro Benejam nació en Barcelona, y desde niño dió muestras de 
singular ingenio. Cursó en su juventud la retórica, dialéctica y filosofía, y 
á los 20 años pidió el liábito de la Orden de San Jerónimo en el monasterio 
de Belén, en Barcelona. Su virtud y sabiduría le captaron las simpatías de 
los hombres más eminentes de su siglo, entre los cuales deben mencionarse 
los Duques de Cardona, los Condes de Prades, y los Reyes Católicos; de 
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151 5 los cuales recibió singulares mercedes para los conventos de la Orden, 
donde desempeñó importantes cargos, y en la que murió lleno de méritos 
y virtudes. 
Además de la obra impresa mencionada, dejó escritas estas otras: 
De laude ei amore rellgionis. 
De praeparatione fadenda ante Missae celebrationem. 
De scrupulis faciendis et eVitandis circa Sacramentutn. 
De laude et Veneratlone Sacramenti. 
De nominibus et effectibus ipsius Sacramenti. 
De gratia. 
Speculum saplentiae presbyter!. 
«Ninguna de estas obras salió á luz, añade el P. Sigüenza, por el des-
cuido de esta Religión ó por su modestia, como se han quedado en lo obs-
curo otras cien cosas.» 
D. Félix Torres Amat en las Memorias para ayudar á formar un Diccio-
nario crítico de los escritores catalanes, página IOI, menciona á este insigne 
religioso, pero con referencia á lo que de él escribe el P. Sigüenza. 
68. — T E R R B N : Juan 
Latassa, en el tomo I, página 32, de su Biblioteca nueva de los escritores aragone-
ses, dice, al tratar de este escritor: «El cronista Andrés, en los Borrad, de 
Escrit., página 6, dice que Terren escribió dos tratados. Uno de la forma 
que los Sacerdotes se deben reconciliar, y otro de las Indicaciones, Aureo 
Número, Letra Dominical y fiestas movibles desde el año de 1516 hasta el 
de 1600, en lengua latina; y que los dedicó á D. Pedro Sánchez, Doctor en 
Derecho, Prior de L a Seo de Zaragoza, 1515». Esto copia Latassa, y si de 
hecho se imprimieron estos opúsculos, el primero y segundo serían respeĉ  
tivamente la segunda y la tercera edición zaragozana de los mismos. No 
tenemos más referencias que las dadas por Latassa sobre estas papeletas 
bibliográficas. 
69. - V I L L A L O B O S : Francisco de 
El Anfitrión de Plauto. 
Moratín, en los Origettes del Teatro Español, tomo I, página 131, se 
expresa de este modo: «La Comedia Anfitrión, ilustrada con anotaciones, se 
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imprimió en Zaragoza en el año de 1515». De ser cierta la existencia de 1515 
esta edición, la comedia de Flauto, traducida por Villalobos, sería una de las 
piezas bibliográficas más raras de las prensas zaragozanas del siglo xvi; pues 
nadie ha logrado ver un ejemplar de ella. De Villalobos nos ocuparemos 
con algún mayor detenimiento, al hablar de la impresión de sus célebres 
Problemas. 
70. — N E B R I J A : Antonio de [1515] 
Aurea expositio hymnorum una cum textu. 
No hemos logrado ver ni la edición de este año ni la del siguiente, si es 
que son dos, y no una, como fundadamente sospechamos. 
La primera la hallamos consignada en el antiguo catálogo de la biblio-
teca de La Seo de Zaragoza, con la signatura: «Armario 48, n.c 4119». De 
la segunda tenemos noticia por carta particular del erudito bibliógrafo 
Sr. D. Conrado Haebler, quien nos dice haberla visto en la biblioteca Pro-
vincial de Barcelona. Por su parte, uno de los bibliotecarios de la misma 
contesta á nuestros requerimientos diciendo que no ha conseguido ver el 
ejemplar á que se refiere el insigne Jefe de la biblioteca Imperial de Berlín. 
71. — O C A Ñ A : Fr. Gonzalo de 1516 
La Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, historias de las festi-
vidades de su santísima madre iglesia de los santos apostoles, 
mártires, confesores y vírgenes. 
AL fin: A honra y gloria de la santísima y incomprensible t r i -
nidad: y a ensalzamiento de los misterios sacrosantos de nuestra 
fe católica, y a veneración de la clementíssima Reyna del Cielo 
nuestra Señora la Virgen Maria y de todos los bienaventurados: 
aqui se acaba el libro que es llamado Vida de Nuestro Señor 
Jesucristo y de sus santos: según la ultima y postrimera copilacion 
que del hizo el muy reverendo y religioso varón fray Gonçalo 
de Occaña (sic), prior del Monasterio de Santa María de la Sisla 
de la orden del glorioso Señor nuestro padre Sant hieronimo. 
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1516 Añadido en muchas historias: asi de las que pertenecen a la vida 
de nuestro Redentor Jesuchristo como a las de los Santos por 
otro devoto religioso de la mesma orden. Hase imprimido a es-
pensas del muy virtuoso varón Jorge Coei Aleman maestro 
expertissimo en la arte impresoria: en la muy noble y real ciudad 
de Çaragoça: a xxvr del mes de Abril . En el año del Señor de 
mil. d. y xvr. 
" Pol.—4 hs. prels. s. n. + 404 fots.—2 columnas.—Impreso en negro y rojo.—192 gra-
bados. 
La nota precedente la hemos tomado de £¿ Corresponsal del Coleccio-
nista, serie 2.4, n." 8, Mayo de IQII ; n.0 87, páginas 12 y 13. E1P. Sigiienza 
en la Historia de la Orden de San Jerónimo, segunda parte, tomo I, pá-
gina 569 y siguientes, consigna algunos apuntes biográficos de Fr. Gonzalo 
de Ocaña, pero nada dice de las obras por él escritas. Nicolás Antonio, 
en la Bibliotkeca nova, tomo I , página 559> hace notar que tradujo del latín al 
castellano los Diálogos de S. Gregorio Papa, llamado el Magno, á instancias 
de D. Fernando Pérez de Guzmán. 
72. - M O L I N O : Miguel del 
Pro vtilitate notariorü: procu*5 | ratorü: ac ceterop cupietiü scire j stilü 
t practica curiap regni | aragonü: cum insertiõe fo \ rum aliquo-
rum in ciuif | libus C criminalibus | pro ope isto piuría | mü 
necessários? | rü-'formula;* | rium. 
A l fin: C Impressum cepauguste in edibus Georgij ¡ coci Teu-
thonici. x ix . mensis juli j . anni chri | stifere virginis part?. M.d. 
xvj . fuit feíiciter cõ [ pletum. ad laudé omipotentis dei: qui sit 
be*1 I nedict' in eternü. 
Foi.—Una h. no fol. - f 46 fols.—Signs. aW-b-gO-h*.— Letra gótica de tres tama-
ños.—A dos columnas.—54 líneas en cada columna.—Capitales grabadas en madera é 
impresas.—Apostillado. 
Fol. a i r . 0 : Título impreso en rojo. 
Fol. a i v.0: advertencia sobre la obra. 
Foi. i r.0: CT H i sunt dies feriati in qbus curia dñi iusti^ | cie 1516 
aragonü nec alie scl'ares curie nõ celebrai. 
Foi. i v.0: grabado que representa el juicio final. 
Foi. 11 r.0: comienza el Formulario, y acaba en el v.0 del 
fol. XLVi con la tabla, al final de la cual se halla el colofón. 
Esta obra la cita Latassa con el título en castellano de Formulário de 
actos extrajudiciales; y lo mismo hace Borao, dando con ello lugar á que se 
hayan tenido por dos distintas ediciones, cuando solo son una sola. Hay 
ejemplares en el British Museum y en la biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza. 
73. - R E S O L U T I O N E S J U R I S C I V I L I S 
A l fin: CT Impressum cepauguste in edibus Geor^ ¡ gij coci Theuto-
nici. x ix . mensis julij anni chri | stifere virginis part?. M . d. xvj. 
fuit feliciter cõ ¡ pletum. ad laude õmipotentis dei: qui sit be*1 j 
nedict? in eternü. 
4.—28 hs. fols.—Signs. A-G*.—Letra gótica de dos tamaños.—A dos columnaH.— 
Diversidad de líneas en columna. 
Fol. 1 r.0: O vos qui t claudêdi C aperiendi Tabula. 
Fol. 1 v.0: Abbreuiatiões.—Sigue el texto que acaba en el v.0 
del íol. xxvni . 
Hay ejemplares de este opúsculo zaragozano en la biblioteca Provincial 
de Barcelona, y en el British Museum. 
Esta obrita suele preceder ó seguir al opúsculo Pro tríilitate notariorum... 
líber. 
74. — V I R G I L I O M A R Ó N : Public 
C Continentur in hoc Volumine. P. V . M . poetarum ¡ principis 
omnia opera summa cura & diligentia no j uissime emaculata per 
loannê Sobraría Secüí? ¡ dum Alcagnicêsem: nec nõ per Georgia1 
Coci Theutonicü artis impressoriae I Magistrü Gaesaraugustae im-
1516 pre J ssa nõ sine magno Sump | tu & labore. | .f. | Petri Ouo-
nensis Sobrarii discipu | H in opera Maronis Epigramma. 
Tres sunt hie Vna sed dispare laude probati 
Vergilius: Cocius: Sobrariusq^ simul. 
Scripsit Vergilius: Sobrarius emaculauit: 
Impressit Cocius: praemia quis capiat? 
Vergilius princeps: Sobrarius esto secundus: 
Post illos Coció tertia palma datur. 
Alfin: Haec opera P. V . M . summa diligentia impri^5 | mi cura-
uit Georgius Coei Theutonicus Caesar | ragustae. (sic) x i . kl'as 
septembris: Anno Millesimo | Quingentésimo decimo sexto. 
(Escudo del impresor, y debajo): Deo gratias. 
4.0—4 fols. prds. s. n. + 276 hs. de texto.— Signs. •£< 4-a-2-A-M8-N«.—Letra redonda 
de varios tamaños en el texto, y gótica en las apostillas y en las palabras Laus Deo de 
la última hoja.—Renglón seguido.—30 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en 
madera.—Apostillado. 
Fol. (33 i r.0: Título en rojo, y los dísticos en negro. 
Fol. ¡̂¿( i v.0: C loannes Sobrarius Secüdus Alcagni^ | censis 
Georgio Coei Theutonico Exacti | ssimo Artis impressoriae ma-
gistro. S. D. 
Fol. )?3 ij r.0: Eiusdem loannis Sobrarii Secüdi Alcagnicêsis 
ad I Adulescetulos linguae latine sitibüdos Exacticon.— En la 
línea 9 del mismo fol.: Georgius Coci Theutonicus Artis impres-
soriae I in Vrbe Caesaraugustae Magister lectoribus. S.— Ocupa 
hasta la línea 7. del v.0 del mismo fol. 
A continuación: Vita Vergilii. j C P. Vergilii Maronis Man-
tuani Poetae | Vita Ex commentariis Petri Criniti.—Termina en 
el v.0 del fol. gg iiij . 
Fol. a i r.0: comienzan las obras de Virgilio con las Bucólicas, 
y acaban en el r.0 del fol. N V. 
Fol. N v, v.0: advertencia de Jorge Coci al lector. 
Foi. N vj r.0: colofón, y debajo el escudo de Coci, todo ello 1516 
dentro de orlas. 
Fol. N vj v.0: en b. 
Vira Vwgilii. 
^boleri; praecípit etiá Quínriliaus ut pucrí aerate renella 
opdmis imbuátur;quo^ animus heroici catminis fubli 
mitateaflTurgatrex magnitudine re^fpirirú ducat. Ecii£ 
cant igitur Vergilium pueri:eíuf9 fuauifljímosebibác li* 





Vita Ex commenrariis Petri Ciinití . 
jVbliufi Vergilius Maro nacaJcm fu 
jam habuit idibusOftobris.M .Cra* 
JflTo &Cn.PópeioCoss . quae res j b a 
¡turcum ucrcruminonumeris; turn 
uerftbusilüs Val.Martial is .Maüc 
JMercuriiim creaftis Idus. 
lAuguiftisreditldibus Diana; 
Oftobtes Maroconfecrauit Idus. Natustftinuico A n 
de:qui non longe abeft ab urbe Mantua; ob id<g Andi; 
iiusuatesappelatur a Sillio Itálico.Modicis facultatií 
buspeneçexiguis primam astatem tráfegit. Deindecú 
tempusaduentaíTet capiendae eruditionii oprimis pray 
ceptoribusatígetuditis operam dedit: idqjeffecituariis 
ac diuerfís urbibus. Nam Crastnona: primu m. deinceps 
Mediolani: ac poftremo Neapoli ingeniúfuum magna 
diligenria & incredibili ftudioexcoluit: maximííjOr; 
bilium 5i Scriboniú Aphrodifium audiuit :a quibm ma 
ture inftruâus eft. Traditú eft a ueteribus eodem die poe 
tam Yergüiú induiflê uirilem togamrquo. T . Lucretius 
i n fata conceílít: Adeo infígnimodeftia& uerecúdis mo 
libusdiciturfuiíTe: utuulgoappellatús fit Parthenias: 
quod prxcer alios muiros etia poeta Aufonius téftatur 
in epiftola ad Paulínú.De poematis ipiiusminime opor; 
tet hoc loco pluribus age re: çum Seruius gramtnaticus 
, & aUi plut€S dUigenter de his'ícripferint tradentes: qüse 
áintaahupeipfum referéda; quibuf^ temponbusabeo 
E l único ejemplar, hasta ahora conocido de esta edición de Virgilio, 
comentada por Sobrarias, lo conservo en mi biblioteca. 
— u s -
ía 
I5i6 75. - S A N P E D R O : Diego de 
Cárcel de amor. 
A¿fin: Fue empremido el presente tractado: intitulado cárcel 
de amor: con otro tratadillo añadido por nicolas nuñez: fecho en 
çaragoça por Jorge coci. Y acabo se a seys dias de octubre año 
de mill C quinientos t xvj. años. 
4.''—Letra gótica. 
Nota tornada de The Huth Library. A catalogue of the printed books, 
manuscripts, autographs letters, and engravutgs. Collected by Henry Huth, 
tomo IV, página 1297; única fuente bibliográfica que da á conocer algunos 
detalles de esta segunda edición zaragozana, que Salva y Brunet se limitan 
á indicar. 
76. - E N C I N A : Juan de la 
Cancionero de todas las ¡ obras de Juan del enzina: con otras co¿ | 
sas nueuamente añadidas.:. 
Al fin: (Fol. xci v.0): CT Fue imprimido el presen | te libro: 
llamado Cancionero: | por Jorge Coci: en çaragoça. | Acabo se 
a. xv. dias del mes | de deziembre. Año de mill t \ quinientos Z 
deziseys años. 
Fol.—98 hs. fols.—Signs. a-l8-m10.—Letra gótica de tres tamaños.—A dos y tres 
columnas.— 50 líneas encada columna.—Capitales grabadas.—Apostillado. 
Fol. i r.0: Portada; en la parte superior el escudo de armas de 
los Reyes Católicos, y debajo el título. 
Fol. 1 v.0: Tabla delas obras q { eneste cancionero se contie-
nen: I hechas por luã del enzina desq- | ouo catorze años hasta 
los veynte X. cinco primeramête.—Llega hasta el r.0 del fol. ir. 
Fol. 11 v.0: CT A los muy poderosos y cristia | nissimos prin-
cipes don Fernando £ doña | Ysabel. comiença el prohemio por 
Juan del enzina en la copilacion de todas las sus | obras, con 
otras añadidas.—Ocupa hasta la primera columna del fol. ra r.0. 
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A continuación: CT A l muy esclarecido y bienauê | turado 1516 
principe don Juan. Comiençan el prohemio en vna arte de 
poesia castellana: ] compuesta por Juan del enzina. Es un tratado 
sobre la poesía y métrica castellana—Acaba, en el fol. v i r.0 
Fol, v i v.0: CT Alos yllustres y muy magni^ j fieos señores 
don Fadriq de toledo: t doña | Ysabel pemêtel duques de alua: 
marq ses de | coria. te. Comiêca el prohemio por luã del j enzina 
enla copilacion de sus obras. 
Fol. v i l r.0: comienza el texto del Cancionero, y termina en el 
v.0 del fol. xei , al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. xen r.0: f T Coplas en loor del Apóstol sant Pedro.— 
Llegan hasta el r.0 del fol. xcim. 
Fol. xc i i i i v.0: CT Egloga trobada: por Juan del enzina.— 
Ocupa hasta el v.0 del fol. xcv. 
Fol. xcvi r.0: Representaciõ por Juan del enzina.—Acaba en 
el v." del fol xcvm. 
Fol. xcvi i i v.0: en b. 
En el catálogo de Mello, n.0 401, se halla la descripción de un ejemplar 
de esta segunda impresión zaragozana. Salva, en el tomo I, n." 231 de su 
Catálogo describe otro que figuró en su rica colección; y hoy sabemos que 
el British Museum posee otro, aunque no nos consta si tan hermoso y 
magnífico como el que guarda nuestra biblioteca Nacional, procedente de 
la librería del Excmo. Sr. D. Agustín Duran. 
77. — C I R U E L O : Pedro [1516] 
Cursus quatuor mathematicarum. 
Vamos á transcribir lo que de esta obra escribe Latassa en la Biblioteca 
nueva de los escritores aragoneses, tomo I, página 189. «En el Catálogo, dice, 
de la Librería de D. Joaquín Ibáñez García, Chantre de Teruel, he visto 
notada una edición de esta Obra hecha en Zaragoza, año de 1516, en folio, 
sobre lo cual no dexo de tener alguna duda el sabio P. Jesuíta Andrés Marcos 
Burriel en la Censura del tomo III de la España sagrada del maestro Florez, 
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[l516] hoja 8.a, página I, dice que el maestro Ciruelo, insigne aragonés, fué el que 
compuso el primer curso de Matemáticas que hubo en España.» 
Tal como están transcritas, son en extremo obscuras las precedentes 
líneas de Latassa. Entendemos nosotros que el benemérito recopilador de la 
bibliografía aragonesa dijo, ó debió decir: «En el Catálogo he visto 
notada una edición de esta obra, hecha en Zaragoza, año de 1516, en folio, 
sobre lo cual no dejo de tener alguna duda. El sabio P. Jesuíta ». Así 
quedaría reconstituida la verdad del texto; porque la duda sobre la edición 
zaragozana la hubiera tenido Latassa, nunca el P. Burriel, que ni la tuvo ni 
habla para nada en la mencionada Censura de las ediciones de la obra 
Cursus guatuor matheniaticarum; ni trata del maestro Ciruelo más que para 
calificarle con el dictado de laborioso, y afirmar de él que «compuso el 
primer curso de ellas, que hubo en España.» 
Que este, y no otro, sea el sentido de las frases predichas, viene á con-
firmarlo Salva, tomo II, n.0 2506, de su Catálogo, quien al citar esta edición 
dice: «cuya existencia se me hace muy problemática.» 
Ahora bien: ¿por qué dudó Latassa, y Salva tuvo por problemática la 
existencia de esta edición? A nuestro entender, porque en Zaragoza no se 
imprimió ninguna obra del maestro Darocense, si se exceptúa el Confesio-
nario, que lo fué varias veces; habiendo sido Alcalá la cuna tipográfica, no 
sólo de casi todas ellas, sino también de la mayoría de sus reimpresiones. 
Además, en Alcalá se hizo en 1516 una edición del Cursus guatuor mathe-
maticarum; y es posible que la identidad de fechas diese lugar á confusio-
nes. En absoluto no podemos afirmar que exista una impresión zaragozana 
de 1516; pero tampoco podemos negar su probable existencia, sin datos más 
convincentes que los que hasta ahora poseemos. 
1517 78. - F U E R O S 
Alfm: CT Felici placidaq^ fiante aura (studiose accipe lector) denuo 
consummatü explicitüq^ opus | vniuersorü fororü'tam antiquo-
rum §> nouissimom: vsq^ ad victoriosissimü Ferdinandum | secun-
dum regem Aragonum^Castellcvtriusq^ Sicilie^ac Hierusalem j 
£c. iam iam proxi;* | me vita íelicissime functum. Deinde eiusdem 
regni obseruantias: turn etiam duas episto^ | las: quarum altera 
super bonoru (soluto matrimonio) disserit diuisione: altera vero 
iusticie I Aragonum magistratus exordium successionemq^ remi-
— nó — 
niscendo luculenter explanat. Que ¡ singula olim iuere per egre- 1517 
gium doctorem Gondissaluü de sancta Maria-'alterum tunc ex j 
vicarijs iusticie Aragonum congruenter elimata. Postremo siqui-
dem horum omnium ha | bes tabulam in opens fronte sitam: 
iam recenter fideli perpendículo trutinaq^ examinatã | necnon 
pluribus resecatis superfluis limpide detersam: potissime titulorü 
in hoc opere cõ^ | tentorum seriem atqç locum índice certíssimo 
numero inuenies manu sitam. Per prudentem | virum Cesarei 
iuris peritum-^ac patrie legum interpretem fidelissimü: Michaelem 
dei mOí* j lino (qui diligenti indagine totü discurrendo opus) sic 
copilatam: consulte operi duxit an^ ¡ nectendam. Impressum in 
inclyta ciuitate Cesaraugustana: arte t industria íargisqf expen ¡ 
sis circumspecti viri Georgij Coei teuthonici: anno christiane 
salutis millesimo quingentésimo decimo séptimo: absolutum vero 
sexto idus Aprilis. 
Foi.—6 fols. prels. s. n. -(- 232 + 58 lis. fols.—Sigas. •í<«-!i-c8-cl6-e8-fG-g-k8-l6-m-ns-o8-
p.1-8.s6.t8.v(i-u8-x8-y8-zB-a6-st8ss!i-A8-B6-C8-D6-E-F8-Gl!-H8.—Letra gótica de tres tama-
ños.—A dos columnas.—43 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. j ig i r.0: Portada, grabado que representa un ángel soste-
niendo el escudo de Aragón. 
Yol. ) j g i v.0, columna primera: Proemia fororü. folio, j . xlj . ¡ 
xl i i i j . xlvj. x l ix . Ixi j . Ixviij. Ixix. Ixx. Ixxj . I Ixi j . Ixxiiij . Ixxv. 
Ixxxj . Ixxxvj . cij. cxv. {cxxxi—Terminan en el v.0 del fol. ^ | 6. 
El fol. i falta en el ejemplar que describimos; es posible que 
en los completos, si los hay, lo llene la lista de los Reyes y 
lugartenientes suyos, que han dado fueros á los aragoneses. 
Fol. n r.0, columna primera: f F Incipiüt fori editi per do¿ j mi-
num Jacobum rege Ara^ ¡ gonum Ce. in çurijs Aragon ¡ nensibus 
celebratis in ciuita^ | te Osee: qui fuerunt publican | t i . viij. Idus 
ianuarij. Era | M. CC. IXXXV. et anno a nati^ | uitate domini Mille-
simo du ¡ centesimo quadragésimo sep¿ | timo.—Sigue el texto 
de los Fueros, que concluye en la segunda columna del v.0 del 
fol. ccxxxir. 
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1517 En el foi. i , con foliación distinta: comienza la compilación de 
los usos, observancias y actos de la curia real mandada hacer por 
el Rey D. Alonso en las Cortes de Teruel, y hecha por Martin 
Diez de Aux.— Ocupa hasta la primera columna del r.0 del 
fol. XLVIII, línea séptima. 
A continuación: C f Cõsultatoria missa per ju¿ j sticia^ ara-
gonü justicie Valencie sup | litteris Z diuisione bonorü: fienda 
secüiü j dum forum Aragonü: inter superstitê | ex coniugibus £ 
heredes defuncti.-Termina en la primera columna del r." del 
fol. xux . 
En la segunda columna: Letra intimada por mossen | Johan 
ximenez cerdan: a mossen mar | tin diez daux: justicia de ara-
gon.-Acaba en la línea trece del v.0 del fol. LVI, columna 
segunda. 
A continuación sigue el escudo grande orlado de Coci, y de-
bajo el colofón. 
Fol. LVII r.0: €.C Tituli rubricarü obseruãtiarum regni arago-
num iuxta or j dinem alphabet!. In hac vitima Impressiõe nouiter 
emendati.—Ocupan hasta el r.0 del fol. LVIII. 
Fol. LVIII v.0: en b. 
En el ejemplar que tenemos á la vista siguen 26 hs. no fols. 
(signs. a-b8-A'0) y contienen: 
i.0: C Acto del quitamiento per | petuo dela hermandat. 
2.0: C Fori editi in curia generan | l i apud villã Mõtissoni 
celebrata p in | uictissimu et semp augustü dominum | Ferdi-
nandü: rege Aragonu^ feliciter | regnantê Qui fuerüt publicati 
d'cima j tertia augusti: anno a natiuitate domijni . Millesimo. d. x. 
3.0: t r Fori editi per serenissimum dominum Ferdinandum ¡ 
regem x\ragonum: in curijs generalibus conuocatis in villa Mon-
tissoni: ¡ q fuerunt publicati decima tertia augusti. Anno a nati-
uitate domini M i l ^ | lesimo quingentésimo decimo. 
4.0: C f Prorrogación (fios fueros criminales. 
5.0: Cr Fori editi p serenissimã do | minã Germana regina 
AragonQ/in | curijs generalib' cõuocatis in villa mõs ¡ tissoni: q 
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fuemt publicati die sabbati q | cõputabat. xxv. mêsis septêbris. 1517 
anno | a natiuitate dñi Millesimo. d. x i j . 
6.°: CT Fori editi per serenissimü j dominü Carolü rege Ara-
gonü in CUJÍ | rijs generalibus cõuocatis in ciuitate | Cesaraugus-
tana: qui fuerüt publicati | decima séptima die mêsis januarij. 
An I no a natiuitate domini millesimo quis* | gentisimo de-
cimo nono. 
Edición extremadamente rara de los Fueros, pues no hay más ejempla-
res que el del British Museum, que probablemente perteneció á Heredia; 
otro anunciado por el librero londinense Bernard Quaritch's en su Catálogo 
número I75i página 229, y un tercero que existe en la biblioteca Universi-
taria de Sevilla. 
79. — L A X : Gaspar 
Calculationes generales | philosophice Magistri | Gasparis lax Ara^ ¡ 
gonensis de sa | rinyena. | *** ^ ( | 1 | 
A l fin: IIT Expliciunt calculationes generales philosophice 
Ma I gistri Gasparis Lax Aragonensis de Sarinye^ ¡ na opa cara-
cterib? ac expensis solertissi^ [ mi artis ípressorie Georgii cocí 
Teu j thonici Cesarauguste ípresse. Anno salutis. 1517. | quito 
idus junias. | *** 
Fol.—50 hs. no fols.—Signs. a8-b-he.— Letra gótica de dos tamaños.—A dos colum-
nas.—64 líneas en columna.—-Capitales grabadas en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. a i r.0: Portada orlada. En la parte superior el escudo del 
Mecenas, y en la inferior el título impreso en rojo. 
Fol. a i v.0: CT Excellenti ac reuerendissimo domino domino 
Alphonso de Aragonia: inuictis^ | simi catholiciq^ regis Ferdi-
nãdi filio Cesaraugustane Valêtineq| metropolitana ¡ rum sedium 
Archipresuli digníssimo: Gaspar Lax osculo manuutn premisso 
perpetuam felicitatem.—Dedicatoria á renglón seguido, que ter-
mina en el mismo fol. 
Fol. a ij r.0: CT Gasparis lax calculationü Texto que con-
cluye en el fol. h iv v.0 
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1517 Foi. h v r.0: €L Franciscus Carta que ocupa hasta el v.0 del 
foi. h vj, al fin del cual está el colofón. 
Este rarísimo opúsculo de Gaspar Lax es el primero, 'que nosotros 
sepamos, impreso en España, y se conserva en la rica biblioteca Escuria-
lense. 
El maestro Gaspar Lax nació en la villa de Sariñena, provincia de 
Huesca: hoc divinum peperit Sarinyena genus, dice Claudio Rimée en un 
epigrama latino que figura en los preliminares de la edición Exponibiliuvt 
propositionum, de 1512. El más insigne de los humanistas españoles, Luis 
Vives, discípulo del maestro Lax, le llama en su opúsculo Christi Jesu 
triumphus: «vir ingenio quám acérrimo et memoria tenacissima». Hizo sus 
primeros estudios en Zaragoza, trasladándose luego á París, donde á los 
veinte años de edad, llegó á ser catedrático de la universidad y miembro de 
la Sorbona. De París volvió á Zaragoza, en la que prosiguió el magisterio de 
la filosofía, contando entre sus discípulos al santo Duque de Gandía, Fran-
cisco de Borja; murió el 23 de Febrero de 1560, y fué sepultado en la 
Iglesia de San Nicolás. 
Escribió varios opúsculos sobre filosofía y ciencias matemáticas. Entre 
ellos citaremos los siguientes: 
ParVae divisiones terminorum. 
París.-Sin nombre de tipógrafo ni lugar de iinpresión.-¡i 506? 




Zaragoza.-Jorge Coci.-i529.-Véase en el año correspondiente. 
De Sylloglsmls. 
París.-Guillermo Anabat.-isog. 






De oppositione propositionum. 
París.-Juan de la Roche. 1512. 
Zaragoza.-Pedro Hardouin.-iszS.-Véase en el año correspondiente. 
De Imposltionibus. 
París.-Juan de la Roche.-i5i2. 
Arühmetica speculatiVa. 1517 
Píirís.-Juari de la Roche.-1515. 
De propositionibus arlthmeticis. 
París.-Juan de la Rochc-isr^. 
Tractatus summularutn. 
Zaragoza.-Jorge Cocí.-1521.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge 0001.-1525.-Véase en el año correspondiente. 
Tractatus parvorum logicaiium. 
Zaragoza.-Jorge Cocí.-1521.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i 525.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i532.-Véase en el año correspondiente. 
De conVersione simplicis et per accidens. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1521.-Véase en el año correspondiente. 
Quaestiones physical es. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1527.-Véase en el año correspondiente. 
De arte ¡nvenietidi mediam. 
Zaragoza.-Pedro Hardouin.-i528.-Véase en el año correspondiente. 
Srnnnta proposítionum. 
Zaragoza.-Pedro Hardouin.-1529.-Véase en el año correspondiente. 
Praedicabilia. 
Zaragoza.-Pedro Hardouin.-i529.-Véase en el año correspondiente. 
Quaestiones in libros Peryarmenlas Aristotelís. 
Zaragoza.-Pedro Hardouin.-i530.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1532.-Véase en el año correspondiente. 
Tractatus consequentiarum. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i532.-Véase en el año correspondiente. 
E l maestro Gaspar Lax compuso igualmente elegantes versos latinos, 
que figuran en varios libros zaragozanos del primer cuarto del siglo xvr, 
época que corresponde á la mayor producción literario-filosófica del autor. 
80. - H O R A S D E L A V I R G E N 
Foi. a i r.ü: grabado, y al v.0: 
Horae bt'e marie jfrginis omi tpe dicêde: si^ j ne reqie: hore 
passiõis ac defuncto;: cum pie | risqj alijs deuotíonibus nouiter 
ce^auguste | impressis año (sic) Millesimo decimo xvij., 
A l fin, impreso en rojo: Hoc insuper solerti est J industria: 
largisq^ expensis Georgij Coci | téuthonici: Cesarauguste: Anno 
1517 salutis. I Millesimo. d. xvi j . pridie nonis Julij | ex acte comple-
tum. Y debajo el escudo de Jorge Cocí. Se sigue una hoja en b., 
al v.0 de la cual hay otro escudo tipográfico. 
8.°—Letra gótica.—20 hs. no fols. + 256 fols.—Capitales grabadas en madera.— 
Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
En el volumen I, página 273, del Catálogo ragionato dei Libri di Prima 
Stampa e delle edizioni Aldine e rare esistenti nella biblioteca Nazionale di 
Palermo-, excelente bibliografía compilada por el Dr. Antonio Pennino, y de 
la cual hemos copiado la nota precedente, añade su autor estas palabras: 
« II volume di cui ci occupiamo qui è bellissimo non solo pei tipi, ma 
anche per le incisioni che l'adornano. Contiene tredici figure della lunghezza 
delle pagine, parecchie d' una grandezza media, e un gran número di 
piccole immaginette al posto delle lettere iniziali. Questo libro ha inoltre un 
pregio singolare, quello ciofe di essere uno dei pocchissimi, che di queste 
Ore siansi fatti nella Spagna; mentre i libri di simil genere destinati ad uso 
di questo paese, solevansi far imprimere in Francia.» 
Si bien es cierto que la mayor parte de los libros de Horas en español 
se imprimieron en París y Lión, no por eso lo es menos que también en 
España se hicieron algunas ediciones de los mismos. De Zaragoza existen 
varias conocidas; y desde luego una anterior á la de 1517, ya que de estas 
se dice que fueron nuevamente impresas en dicha ciudad. Tampoco fué sola-
mente en Zaragoza donde se publicaron libros de Horas; se editaron tam-
bién en Toledo en 1505 por Pedro Hagenbach; en 1512 por Juan Varela, y 
en 1565 por Juan de Ayala; y es más que probable que de otras imprentas 
españolas salieran semejantes obras litúrgicas,.que si ahora no aparecen, se 
deberá en gran parte á encontrarse incluidas todas las que estaban en caste-
llano, ó en cualquier lengua vulgar, en el Indice de los libros prohibidos. 
81. - P L O V E : Nicolás de 
Tractatus sacerdotalis: de ¡ ecclesiasticis sacramentis: ac debitis 6052 ¡ 
administrationib?: deq| cêsuris ecclesia^ | sticis canonice obser-
uandis: presbyteris | (máxime curã anima^ gerêtib?) pernea ¡ ees-
sari', compillat? per reueredü Nichos | laü de Ploue decreto^ 
doctoré dignissi¿ ¡ mü. Aliud insuper subtilissimi theologi | Joã-
nis Gersonis op? tripartitü. Plu** | resq^ alios mire íecüditatis 
eiusde tracta^ ¡ tulos pro pfessorib? singulares materias | doctri- 1517 
nales necnõ amonitiões saluberri** I mas cõplectêtes. Hinc postre-
mo habes du j bio^i in celebratione missarii ocurretiü {resolutio-
nes argutíssimas.*. 
A l fin: (H)Abes in hoc volumine: perçf» diligês lector: in pmis ¡ 
hue (quê sacerdotalê dicüt tractatü) mire vtilitatis | libellü. de 
singulis eccl'iasticis sacris: eorundêqf ad | ministratiõe: de cele-
brãdis missarü solênijs: de om j nibus deniqj ecclesiasticis cêsuris 
tã cõiessorê pe | nitêtê attinêtibus canonice obseruãdis: turn 
de in ¡ terdicto: vt pote quid: quare: quando: interdicere contingit. 
deqsj irre^ ¡ gularitate: videlicet cü qs: quare: quando: quomodo: 
irregularitate/j ¡ incurrere cêsetur: plene determinans: in quo om-
nes sacerdotes (hec | namque eos latere absurdü est) C potissime 
animarü curam gerentes: ¡ ac ceteros cofessionü auditores: 
egregi? ille vir magister Nicholaus | de Ploue decretoru^ doctor 
salubriter erudire satagit. Deinde quod^ | dam aliud acutissimi 
viri theologi Joãnis Gersonis opus triparti^ | turn de preceptis 
decalogi. de confessione. deqç moriendi scientia: sâ  | ne opus 
nedü presbyteris immo cuiuis christicole saluberrimü. De** | niq^ 
eiusdê Joãnis gersonis aliü quenda tractatü de psonarü cuius*1 ¡ 
cunqj gradus: etatis: conditionis: interrogationibus in confessio-
ne [ fiendis accomodatissimum. Habes insuper postremo cãdide 
lector I resoluta ferme omnia dubia: que tibi circa diuino^ mi-
nisterio^ cele J brationê oceurrere possunt. Deinceps ob id tua 
interest hec tatümo^ ¡ do iugi lectione percurrere: diligentiq^ an-
notatiõe in tuam reclude^ ¡ re memoriam. Nulla quippe de cetero 
te a graui tum negligentiè tü | inertis torporis culpa (si quam 
incaute saltem incideris) ignoran tia excusabit. f T Que ^fecto 
ola sane satis magna solicitudine a vitioç, | maculis detersa: atqj 
annotatiunculis in marginibus perpulchris { ornatá. linearum insu-
per protractionibus admodü necessarijs (pre** {ter quas fere totum 
claudicabat opus) dilucide vt ipse videre potes .-¡fuere distincta. 
Impssa quoq^ in insigni metropolitana ciuitate Ce j seraugust. 
mira solertia largisq^ cxpêsis acuti viri Georgij coci Teu^ ¡ thonici. 
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1517 Anno post christifere virginis partum Millesimo quingê^ ¡ tesimo 
decimo séptimo quarto idus Julij. Vale: t felici te sospi ¡ tate frui 
nobisq^ concedat regnator olimphi (sic). 
4.0- 81 hs. fols. + un;i no fol. de tabla + 26 + 28 hs. no fols.—Signs. ;i-k8-l<-m8-n^ 
oS-pa-A-O-D1.— Letra gótica de cuatro tamaños.—Renglón seguido y á dos columnas. 
42 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Apostillado. 
Fol. a i r.": Portada orlada con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Fol. a i v.0: grabado, q u e representa al Salvador del mundo. 
Fol. 11 r": principia el texto y termina en la línea 21 de la pri-
mera columna del r.0 del fol. 1 üij. 
Sigue después: Tabula hui? tractat?.—Acaba en el v.0 del mis-
mo fol. 
Fol. m i r.", columna primera: Incipit opus tripartid j turn Pres-
tantissimi viri Jo^ | annis de Gerson de preceptis ¡ decalogi. de 
cõfessioncet arte ] bene m o r i ê d K a d quêda^ e p m | Epistolare 
exordium.—Ocupa el Tripartito hasta el v.0 del fol. n ü i j . 
Fol. o i r.": Tractatü sequêtem de ¡ differêtia pct'orü venialiü X. 
mortaliü: | edidit idê xpianissim' doctor dñs Jo¿ ¡ hãnes de Gerson: 
pro qrundâ psona^Jruç laicarü simpliciü eruditiõe in idio ¡ mate 
]jroprio .SC5 lingua gallica. Sed ¡ pro aliorü eruditiõe: alius qdam 
. ipm ¡ transtulit a gallico in latinum.-Concluyen estos tratados en 
el v.0 del fol. p vj. 
Fol. A i r.0: grabado, que representa á un sacerdote en el mo-
mento de alzar, y debajo: CT Resolutorium circa celebrationé 
missarum j occurrentium pe r venerabilem patrem dominü Joan-
ne ¡ de lapide doctorem theologuf pariensem (sic): ordinis cartum ¡ 
sieü. ex .sacrorum canonü probatorumq^ doctora senten^ | tijs 
cliligenter collectum. |CT Summa dubiorum resolutorum in hoc 
opere contení {torum sunt. clxvj.-Este tratado finaliza en el r.0 
del fol. r> iij . 
Fol. D iij v.0: colofón. 
Fol. d üij: en b. 
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líay ejemplares de esta edición en las bibliotecas Nacional de Madrid y 1517 
Provincial de Palma. 
El Rcsolutorium dubiorum de Juan de Lapide suele á las veces encon-
trarse separado del Tractatus sacerdotalis de Nicolás de Plove, y en este caso 
pudiera creerse que eran números bibliográficos distintos, como aparecen 
catalogados en nuestra biblioteca Nacional, pero no lo son; pues basta leer 
atentamente el colofón para convencerse de que, para estar completa la obra, 
ha de preceder al Resoliitoriiun dubiorum el Tractatus sacerdotalis. 
82. — A R A G Ó N : Alfonso de 
Constitutiones sinodales p excels J lentem t reuerendissimü domi^ ¡ 
num domnum Alfonsum de ¡ Aragonia: diuina miseratio ¡ ne archi-
episcopü Cepauí* j gustanü: in dvabus vi ¡ timis sinodis cele^ ¡ bra-
tis: edite ac {cõcesse. | | 
AL fin: Que fuere solerti industria iugiqj; diligentia Cesaraugu.-* { 
ste impssa: feliciq^ omine absoluta in ofñcina Georgij Co¿ ¡ ci. 
nonis septêbris. Anno post salutifere virginis partum j decimo 
séptimo supra millesimü quingêtesimum te . 
4."—20 hs. no íols.—Signs, a-b10.—Letra gótica cíe dos tamaños.— Renglón sé-
juicio.— 32 líneas en crida plana.—Capitales grabadas en madera.—Impreso en negro 
y rojo. 
Foi. a i r.0: Título. 
Foi. a i v.0: Alfonsus de Aragonia... decreto del Arzobispo, al 
que sigue el texto de las Constituciones, que acaban en el r.0 del 
foi. b x, al fin del cual va el colofón. 
Foi. b x v.0: en b. 
La primera edición de las Constituciones Sinodales de Zaragoza es del 
año 1500, y también fueron hechas bajo los auspicios de D. Alfonso de 
Aragón. Esta es la segunda, pero primera del siglo xvi. Son excesivamente 
raras, pues no conocemos más ejemplar que el de la Universidad zara-
gozana. 
1517 83. — M A R T Í N E Z D E B I Z C A R G U I : Gonzalo 
Arte de canto llano y contra {punto: l canto de órgano: con propoiv ¡ 
ciones Z modos: breuemente compue^ ¡ sta: por Gonçalo martinez 
de Bizcar ¡gui. Endereçada al muy magnifico Cjreuerendo s e ñ o r 
don Fray Pascual: ¡ obispo de Burgos mi señor. 
Al fin: Fue impremida en çaragoça. Y es de las | q agora 
nueuamête hã estado revistas y al [ gunas cosas necessárias: p o r 
el mismo Gon^ | çalo martinez de Bizcargui añadidas. Acaí* ¡ 
barõse de impremir año M . D . X V I I . 
4.0—24 hs. no fols.—Sigas, a-c8.—Letra gótica de dos tamaüos.—Renglón seguido.— 
Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas. 
Signos musicales. 
Foi. a i r.0: Título. 
Foi. a i v.0: dedicatoria. 
Foi. a ij r.0: comienza el Arte y concluye en el v.0 del foi. c v i i j , 
al fin del cual está el colofón. 
En la biblioteca Universitaria de Barcelona hay un ejemplar de esta ter-
cera edición zaragozana." 
]I5I7] 84. - C L Á U S U L A S 
CT Clausulas del vitimo testamento del | muy alto muy catholico y 
muy poderoso señor el señor don Fer | rãdo de muy gloriosa 
recordación.— Climent pthonotarius. 
2 hs. no fols. in 4 —Sin indicaciones tipográficas.— (Zaragoza, Jorge Coci, 15 1 7 , 
próximamente).—Sign. A de 2 hs.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido. 
50 líneas en cada plana.—Capital de adorno grabada en madera. 
Fol. A i r . 0 : comienzan las Cláusulas con el título descrito, y 
concluyen en el v.0 del fol. A i j . 
Hasta la fecha, no existe otro ejemplar de este rarísimo impreso zarago-
zano más que el que guardo en mi librería. 
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He aquí el texto de estas interesantísimas cláusulas: [1517J 
(E)Porq nos cõ a padre y rey cõuiene exortar amonestar y | 
mandar ala dicha sereníssima reyna dona Juana nra prí^ | moge-
nita y al dicho Illustrissimo prícipe dõ Carlos su pri | mogenito 
nro nieto enlo q es descargo suyo y biê d'los rey | nos y seño-
ríos y hauiendo tã justa y vrgente causa proue | her enel buen 
regimiêto y gouierno de aqllos para después de nros d i ¡ as. Lo 
que cüple al descargo dela dicha sereníssima Reyna: la qual se ¡ 
gun todo lo que de ella auemos podido conoscer en nuestra vida 
esta I inuy apartada de entender en gouernaciõ ni regimiento de 
reynos-'ni | tiene la disposición para ello q cõuenia lo q sabe 
nuestro señor quanto | sentimos: y por ser muy necessária la 
prouision dello para el buen esta¿ | miento y gouierno délos 
dichos nuestros reynos y señoríos y délos po | blados en aqllos 
a nos y a todos nros progenitores fidelíssimos de | quien es muy 
justo tengamos mucho recuerdo en nra fin para en el biê | dellos 
como en vida lo hauemos fecho. Enio que nos ha seydo possi:* j 
ble. Avn que no como, quisiéremos y eramos tenido con otras 
gratis I des ocupaciones y cierto ya que del impedimiento d'la 
dicha serenissi | ma Reyna nra fija primogénita sentimos la pena 
como padre que es | delas mas graues que eneste mundo se 
pueden ofrecer nos paresce pa | ra enell otro nra consciência 
estaua muy agrauada y cõ mucho temor | sino proueyessemos 
enello como conuiniesse.—Porende enla mejor | via y manera q 
podimos y deuemos dexarnos y nõbrarnos por gouer j nador 
general de todos los dichos reynos y señoríos nros al dicho I I ¡ 
lustrimo principe don Carlos nuestro muy caro nieto para q en . 
nom^ j bre dela dicha sereníssima Reyna su madre los gouierne 
conserue r i ^ j ga y administre: y porque enel entre tato cj el 
dicho Illustrissimo prin | cipe viene por ausencia suya y fasta 
hauerlo el proueydo no se siga al^ | gun scandalo^o inconue-
niente en los dichos reynos confiando muy [ enteramente dela 
prudencia t intreguidad del Ilíustre y muy Redo ¡ don Alonso de 
aragon Arcobispo de çaragoçá y de Valencia nuestro j muy amado 
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[1517] fijo lugartiniente y capitán general y del deudo y obligan | c i o n 
que tiene al biê publico délos dichos reynos seruicio y stado del j 
dicho Illustrissimo Príncipe nuestro caro nieto nombramos y 
senya | lamos al dicho Arçobispo de çaragoça nuestro hijo e n 
nombre del di | cho Illustrissimo principe para que administre 
prouea y gouierne los | dichos nuestros reynos dela corona d e 
Aragon fasta tanto que el di | cho Illustrissimo principe lo p r o -
uea como dicho es para que ell dicho | Illustre Arçobispo faga 
enel dicho tiempo todas las cosas que el di^ | cho Illustrissimo 
príncipe y gouernador general podia y deuia fazer | para lo q u a l 
le'damos t conferimos todo el poder necessário conel p | seate. 
y pa la mas presta venida d'l dicho Illustrissimo principe enestas ¡ 
partes por lo q nuestra anima estara dello descansada a mas d é l o 
mu ¡cho que importa su presencia. Mandamos muy strechamente 
aios I dichos testamentarios que se fallaré presentes el dia d e 
nuestra muer | te embien con toda diligencia persona o personas 
y scriuan al serenissi j mo Rey d'los romanos nuestro hermano: 
y al dicho Illustrissimo prin j cipe nuestro nieto faziendoles saber 
nuestro fallescimiento y lo que les ¡ encargamos por este nuestro 
testamento que entiendan con toda in^ ¡ stancia en que haya 
luego de venir el dicho Illustrissimo Principe: y | lo que cumple 
a su estado y al bien de todos los reynos y señoríos su | presta 
venida por la indisposición grande de la dicha sereníssima Rey^ j 
na doña Juana su madre y ala buena y quieta sucessiõ suya y 
que quã | to mas presto fuere haja mas fruto para todo lo q u e 
cõuiene y juntan | mente con lo que por esta via se prouehera 
entêderan los dichos nue | stros testamentarios y marmessores 
en que los reynos de Aragon va j íencia y principado de catha-
lunya fagan mensajeros alos dichos sere | nissimo Rey t I l lus t r i s -
simo principe supplicando í instando su veni^ | da y esto h a n 
de despachar con toda presteza pues veen quanto es ne | cessaria 
la venida del dicho Illustrissimo príncipe para el bien dellos | y 
por todas las otras vias y medios q parescieren mejor y m a s 
conue^ I nientes procuraran los dichos nuestros testamentarios 
¡OS 
y marmesso^ ¡ res la venida del dicho Illustrissimo principe (1517J 
nuestro nieto. A l qual | dezimos y amonestamos como padre 
muy estrechamente que no faga | mudança alguna para enel 
gouierno y regimiento de los dichos rey** | nos delas personas 
del Real consejo y délos officiales otros que nos | simen enlas 
cosas de las pecunias y cancellaria y se fallaren tener los j dichos 
officiales al tiempo de nuestra muerte, y los otros oficiales que ¡ 
se fallaren proueydos por nos en todos los regnes dela corona 
de ara j gon. y mas que no trate ni negocie las cosas de los 
dichos reynos sino | con personas de las naturales delias^ ni 
ponga personas strangeras | enel consejo ni enel gouierno y 
otros officios sobredichos que cierto sa | tisfaze mucho y para el 
bien dela negociación que la entienden y tienê | platica della. y 
con la naturaleza lo facen con mas amor y cura, y avn es | en gran 
manera a mucho contentamiento y descanso délos poblados ¡ 
enlos dichos reynos viendo se tratan los negocis y se gouiernan 
por I naturales dela misma tierra, y esto entre las otras cosas 
tome de nos. | como de padre para en qualquiere tiempo que 
cierto tenemos speriê | cia dello. y desto specialmente tengan 
mucho cuydado y cargo de so | licitar t instar de nuestra parte 
al dicho Illustrissimo principe los di^ | chos nuestros testamen-
tarios y encargamos mucho al dicho Illustris ¡ simo principe tenga 
en special cura alende délo que es tenido por lo d' | dios. 
Demanera todos los poblados enlos dichos reynos en paz y ju ¡ 
sticia y mire mucho por ellos: y los trate con mucho amor como 
a mu j cho fidelíssimos vassallos y muy buenos seruidores que 
siempre han | seydo nuestros, y ansi geles encomendamos muy 
caramente q la mis | ma fidelidad y zelo ternan conel £ no le 
faltaran a cosa que cumpla a j su seruicio y estado que innata 
les es la fidelidad y honrrad' sus reyes | ala qual nunca faltaren, 
y por lo semejante alos perlados personas ecle | siasticas amo-
nestamos attentamente y alos lugares tenientes genera | les 
visoreyes / gouernadores / principes / Almirantes / Duques / mar | 
queses/Condes/viscondes/y alos de nuestro consejo y audien-
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[1517] cias y ¡ nuestros officiales/alcaydes/nobles/varones/mesnaderos/ 
verbes#í ¡ sores/Caualleros/infansones/ciutadanos/burgeses/cõ-
seyos officia 1 les y hombres buenos de qualesquiere ciudades 
villas y lugares de j todos los dichos nuestros reynos y señoríos 
dela corona de Aragon | y quende y aliende el mar de qualquiere 
grado/o condición que sean | subditos y vassallos nuestros dezi-
mos y mandamos sola fidelidad y | acatamiento que nos deuen 
como a Rey y señor poniendo antesi el ser | uicio de nuestro 
señor y lo que cumple al seruicio délos dichos reynos | y al 
estado dela dicha nuestra primogénita y nieto por la grande falta j 
de aquella para goüernar tenga la dicha forma del regimiento y 
gOí* I uernacion ansi como si por nos en vida y después de nues-
tros dias por ] la dicha Sereníssima Reyna nuestra fija en persona 
hecho fuesse pro ¡ ueydo y mandado que con esto cumplen conla 
fidelidad que a nos y [ala dicha nuestra primogénita son tenidos. 
Supplicando por el pres^ | sente nuestro testamiento en aquesta 
parte lugar de epistola y rescripto | hauiente de nuestro poder 
real absoluto enla edad del dicho Illustris | simo principe para 
que no embargante su menor edad pueda regir y ¡ goüernar 
luego los dichos reynos y señoríos dela corona de Aragon | 
visto el buen seso y cordura suya: y ansi nunc pro tune et ecõ-
uerso sup [ plimos el defecto dela dicha su menor edad, y lo 
fazemos abil y capax | para ello del dicho nuestro poder real 
absoluto. Del qual queremos | vsar y vsamos para enese caso 
cõsiderado la necessidad que ay dello ( y lo que cumple para el 
bien y assiento de los dichos reynos y señoríos. ¡ CT E l rey nro 
señor morio martes a. xx i j . de enero después de media no | che 
alas dos horas, mãdase leuar agranada colos huessos d'la famosa j 
reyna doña ysabel. Dexa sus testamentarios al prícipe y a su 
muger y | al arçobispo cP çaragoça y ala duqsa vieja d' Cardona y 
adõ ramõ de car | dona y a su pfessor y al ptonotario: estos hã 
pformar o la mayor pte | t T Dexa por gouernador general cflos 
reynos d' castilla granada t in ¡ dias al cardenal despaña. t T Dexa 
por gouernador general de aragõ | Cataluña valêeia t cecilia al 
arçobispo de çaragoça. C Dexa por go | uernador de ñapóles a [1517I 
dõ Ramõ de Cardona. C T Dexa al señor infan | te sobre brídis 
etrãto y otras ciudades (fia pullia. 1. m. duõ. de estado: | los qles 
ruega al pricipe le de en muy buê estado: y sino se los da en 
esta I do se los de en dinero cada vn año. €17 Dexa en testamêto 
q el pdona al | duq dõ femado su sobrino qlqera cosa q ptra el 
aya errado: avn q erro | en graue tiêpo: y mãda q le dê todo lo 
q su alteza le mãdaua dar: y q | venido el pricipe su nieto le 
ruega afectuosamête lo saq de dõde esta p | so y le haga todo el 
buê tratamiêto q hazer se pudiere. f T Dexa ala rey | na doña 
germana, xxx . mil florines <$ reta enla cámara d' Cecilia y. x. mil { 
ducados de reta en ciertos estados de ñapóles, y q la dexa enco-
mêda | da al pricipe rogado le q la dexe estar enla ciudad q ella 
qsiere d todos ¡ sus reynos. CT Mãda q todas sus deudas seã 
pagadas specialmête | sus criados: y q pa esto si menester fuere 
sea vêdida su recamara l ca ¡ ualleríza. € F Mãda q lo d'l vici 
cãciller sea visto por justicia. CT Dize q | nauarra tiene cõ justo 
t i t u l o : y q el papa Julio cõdeno por cismático al | rey dõ juã y 
dio asu alteza la nueua íuestitura. t T Ruega al pricipe pfir | me 
todos los oficios l bñficios q el tiene dados y allegue sus criados ¡ 
Z los aya por encomêdados. CF Y es el mas alto testamêto q 
nunca ja | mas se vio: t q se conoce ser todo ordenado d' su 
ppria cabeça. 
C Mãda dezir por su ala diez mil misas. 
C7 Mãda q ningüo no trayga barua larga ni capirote ala cabeça. 
C r Dexa los maestrazgos al pricipe su hijo pa lo ql esta ya cõce-
dida I bulla de nuestro muy santo padre.— CC El embaxador 
d'l prin I cipe esta aqui t embiado ademandar al presidente psejo 
por nuestros | pecados no se hallarõ aq enesta sazõ q estaua en 
seuilla spando la ve | nida de su alteza. C H ã mandado asi 
m e s m o al capitán dela guarda | que venga acompañar la presona 
del señor infante. Esta ya aqui con | la gente de pie y de cauallo. 
CiT Ha mandado al secretario quintana y conchillos y otros offi-
cios an I den juntamente conel consejo t conel señor infante. 
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U 5 i 7 ] 85. — S O R I O : Fr. Baltasar 
Apologeticus pro Maria Magdalena. 
Menciona este opúsculo el dominico Ambrosio Altamnra, en la pá-
gina 314 de la Bibliothecae Dominicanae incrementum ac prosecutio con 
estas palabras: Apologeticus pro única Maria Magdalena adversus Jacobum 
Fabrum- 1517, in 4.0. Cesaraugustae prodiit. 
La existencia de esta obra es muy dudosa; pues nadie la ha visto, ni 
aparece consignada en ninguna bibliográfía dominicana, ni aún en la de más 
empeño y crítica, como la de los PP. Quetif y Echard. Además, la circuns-
tancia de haberse publicado el Apologético en 1521, y la de ser desconocido 
al P. Altamura, nos induce á creer que hay error en el año y á tener como 
falsa la edición zaragozana de IJIZ-
86. — B E N A V E N T E : Juan Alfonso de 
Tractatus de penitêí* ¡ tijs et actib? penitêí* ¡ tium Z confessora: | cu 
forma absolvi | tionu^: £ de ca^ ¡ nonibus pe** j nitêtiali^ ¡ bus. 
4.0—uohs. no fols.—Signs. a-k -̂H-mS-n^o'-p6.—Letra gótica de dos tamaños.—A 
renglón seguido y á dos columnas.—42 líneas en cada plana—Capitales grabadas en 
m ad e ra.—Aposti Hado. 
Foi. a i r.0: Título. 
Foi. a i v.0: Incipit tabula totius tractatus | et cuiuslibet etus 
partis.—Acaba en el r.0 del foi. a i j . 
Foi. a ij v.0: Doctoris de benauento in Salmãticêsi acajdemia 
iura põtificia de mane ordinarie legês: ad reuerêdissimu illustrê j 
ac magniñcü dñm suü dñm Joannê de Castella Salmanticensem 
põti I fice iure consulta ac clarissimorü regü Ferdinãdi et Elisa-
bet consiliariü | çp dignissimü: humili ac deuotissima pmenda-
tione pmissa inscripta op | timi parêtis egregij doctoris Beneuè-
tani: prefatio incipit feliciter.—Termina en el r.0 del foi. a i i j . 
Foi. a iij v.0: comienza el texto de la obra, y concluye en el r.0 
del fol. 1 i i j . 
Fol. 1 ii i j : en b. 
Foi. m i r.0: Incipit opus tripartia j turn Prestantissimi viri Jo^ ¡ [1517} 
annis de Gerson de preceptis [ decalogiv de cõfessione'' et arte j 
bene moriêdi-^ad quèda^ epm | Epistolare exordium.—Estos tres 
opúsculos ocupan hasta el v.0 del foi. n i i i j . 







Foi. o i r.0: Tractatü sequêtem de | differêtia pctom venialiu 
t mortaliü: | edidit idê xpianissim' doctor dñs Joí# j hãnes de Ger-
son: pro qrudã psona^ ¡ ru^ laicarü simpiiciü eruditiõe in idioj 
mate próprio sc^ lingua gallica. Sed | pro aliorü eruditiõe: alius 
qdam ipm | transtulit a gallico in latinum.—Con este opúsculo 
concluye la obra en el v.0 del foi. p vj. 
Segunda edición zaragozana del Tratado d¿ poenitentiis. Ejemplar único, 
que guardo en mi bibloteca. 
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[1517] 87. — B U R C H A R D : Juan 
Ordinarium misse: ex diuersis scto^i patrü decretis: p quo | rücüq^ 
diuina mysteria celebrare voletiü instructiõe: dili | gêti indagine 
collectü: de cerimonijs cõueniêtibus in | missarum celebratione 
vsitandis copiosissime tra^ {ctans. I n quo insuper habes centum 
sexaginta, | sex euentus seu casus fortuitos: in quos non [ nunop 
min' caute celebrates sacerdotes in | cidere possunt. Qui cü p 
qstionü seu du | bio^i modü propositi sint: argutas to | tide adie-
ctas (p singulo^ quoruq^ | declaratiõé) resolutiões luêies. In mar-
ginibus #0 habes ex diuersorü doctora volumi j nib' ánotatiücl'as 
p ijs ¡ q latius hãc pe rqué ¡ rere materia desi | derãt prompti | us 
inueniíí ¡ ant. 
4.0—28 hs. no fols.—Signs, â -b-d8.—-Letra gótica de tres tamaños.—Renglón se-
guido.— 35 líneas en cada plana.— Capitales grabadas en madera.—Apostillado.— 
Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Título impreso en rojo. 
Foi. a i v.0: en b. 
Fol. a ij r.0: (R)Euerendissimo in xpo pri t dño: domino. G. j 
miseratione diuía titulo sct'e Crucis in Hieru | salem: presbytero 
Cardinali Saguntiñ. Presi | di suo. Joannes Burchardus Argen-
tineñ. I decretorum Doctor t sedis Apostolice Proton j notarius 
Magister Cerimoniara Capelle sanctissimi do^ {mini nostri pape 
se humiliter commêdat... Dedicatoria, que ocupa hasta la línea 24 
del mismo fol. 
A continuación: 4 l Responsio Reuerêdissimi dominij Cardi-
nalis sánete crucis—Termina en la línea 3 del v.0 del mismo fol. 
Sigue inmediatamente: ftT Rubrice huius operis.—Concluyen en 
el r." del fol. a i i j . 
Fol. a iij v.0: comienza el texto, y acaba en el v.0 del fol xxvn. 
Fol. xxvm: en b. 
El ejemplar de esta segunda edición zaragozana se conserva en la 
biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
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88. — P E T R A R C A : Francisco 1518 
Francisco Petrarcha. ¡ délos remedios con^jtra prospera yaduerjsa 
fortuna.:. •;• .:. 
Al fin: CT Fue imprimido el libro del fa^ j moso poeta y ora-
dor-' Frãcisco petrarca ¡ délos remedios cõtra prospera y ad** ¡ 
uersa fortüa. Enla muy noble y ¡ muy leal ciudad de Caragoça. ¡ 
por Jorge Coci alemán. ¡Acabóse a. xxi i j . dias del mes de octu-
bre. Año de mil C quinietosj t . de^iocho. [ años. | % \ 
Fol.—6 fols. prels. s. n. •+- 169 hs. fols. + una final no fol. en b.—Signs. AS-a-v̂ x10.— 
Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido.—45 líneas en cada plana.—Capitales 
grabadas en madera. 
Fol. A i r.0: Portada artística. En la parte superior un grabado, 
y debajo el título, impreso en negro y rojo. 
Fol. A i v.0: CT Carta para el excellente C muy illustre señor 
el señor don Gonça \ lo fernandez de Cordoua. Duque de Sesa: 
de Terranoua: y Santj angelo. Marques de Bitonto. Gran con-
destable del reyno de na** j poles, te. E por merescido renombre: 
gran capitán de España, em^jbiada por Francisco de Madrid: 
arcediano del auctor y canónigo ¡ enla yglesia de Falencia: sobre 
la translaciõ que hizo de latin en ro¿ ¡ manee al libro que el famoso 
poeta philosopho y orador Francisco | Petrarcha compuso délos 
remedios contra prospera y aduersa for ¡tuna. La qual dirigió a 
su muy magnifica señoría.:. Ocupa hasta el r.0 del fol. A i j . 
Fol. A ij v.0: CT Comiença la vida del claríssimo poeta: philo-
sopho y ora^jdor Francisco Petrarcha: con el epilogo de sus 
obras—Termina en el v.0 del fol. A i i i j . 
Fol. A v r.0: Tabla del primero libro.—Siguen las de los res-
tantes, y acaban en el v.0 del fol. A vj. 
Fol. 1 r.0: Prologo del primer libro.—Acaba en el r.0 del fol. ni . 
Fol. n i v.0: comienza el texto del libro, y llega hasta la línea 32 
del v.0 del íol. CLXVIII. 
Sigue después: C Vltilogo o epistola final del interprete para ¡ 
el sobredicho señor gran Capitán te—Ocupa hasta la línea 26 
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1518 del r." del fol. CLXIX.—Después se hallan á un lado el colofón y 
á otro el escudo de Jorge Coci. 
Fol . CLXIX v.0: en b. 
Fol. x 10: en b. 
En la dedicatoria del libro se nos da á conocer el nombre del traductor 
de esta famosa obra de Petrarca, tantas veces publicada en español. Los 
ejemplares de la edición zaragozana son numerosos, y los hay en las biblio-
tecas Nacional de Madrid, Lisboa, París y Britihs Museum. 
Entre las muchas producciones literarias referentes á la bibliografía 
petrarquesca hay que colocar en primer término la de Willard Fiske titu-
lada Petrach books, y la no menos erudita del Príncipe de Essling y Eugenio 
Miintz Petrarque, ses études dart, son influence sur les artistes, ses portraits 
et ceux de Laure, Villustration de ses éct its, de reciente publicación. 
Como no entra en nuestro plan detenernos á estudiar á los escritores 
extranjeros, nos limitamos á indicar algunas obras donde de ellos se trata 
por extenso, para que allí pueda dirigirse quien desee conocerlos más 
á fondo. 
89. — V B R I N O : Miguel 
Ejemplar falto de portada. 
A l fin : tj En ppulchras (q ardua jkut via incedere niteris stu-
diosa iuuêt? | sentêtias $ eterne gl'ie ¡ attingêdo culmíe efficacis-
simas. hec Verin? Michael diuersis e latebrís (vt aliqntisp tibi j 
q supna petis: subsidio foret) in lucê fideliter trahês: elegãti di-
sticho carmine deprõsit. Quas | cü Martin? luarra pulcherrimis 
glossulis circücirca stipasset presseratq. Has rursus inde | pul-
chriorib? lõge characterib? Georgij Coci lima preloq^ excussas 
accipe. Anno salut' 1518. 
4."—44 hs. no fols.—Signs. A-E*-F4.—Letra redonda en los dísticos y gótica en los 
comentarios.—Renglón seguido—54 líneas de gótico en cada plana.—Capitales graba-
das en madera. 
Fol. A i r.0: Título. 
Fol. A i v.0: Martini Yvarre Cantabrici cõmentariorum in M i -
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chaelis | Verini poete de puerorura moribus disticha... Acaba eri 1518 
el r.0 del fol. A i j . 
Fol. A ij v.0: Poete vita.—Sigue el texto y concluye en el r.0 del 
fol. F i i i j , al fin del cual está el colofón. 
Fol. F iiij v.0: en b. 
La biblioteca Universitaria de Barcelona posee el único ejemplar hasta 
ahora conocido de esta edición zaragozana. 
90. — B E N A V E N T E : Juan Alfonso de 1519 
• T Tractatus de penitêtijs et actibus pe^ {nitentiü et confessorü: cum 
forma absolu^ J tionü: et de canonibus penitentialibus . : . 
A l f in: CT Tractatus de confessione ac penitentia vtilis atqf 
summe | necessarius confessoribus C confitentibus. Compositus 
4PE ractatuet* cwiftfiíone a¿ pe» ¿ten tú vtíto atnfumnK 
íKccflanusoonftflbhbuô x conñtcoubus. «Compoiime per 
cgregíum vtrum Joanncm alfoníam Seiwuetanü vtriufcç 
turíd CNXto». SmpKiTum Ce&Tauguftcperôeoígmm £ 0 
a.HnnomUl^oqm'ngcnttrfilio.occúBonoiio.Diewro 
,vtccftmo qnarto madt). 
per I egregium virum Joannem alfonsam (sic) Benauêtanu vtrius-
¡ iuris doctoré. Impressum Cesarauguste per Georgium Co {ci. 
Anno millesimo quingentésimo, decimo nono. Die vero '} vicési-
mo quarto madij. 
4.0—84 hs. no fols.—Signs. a-k8-l*.—-Letra gótica de dos tamaños.—A renglón 
seguido y á dos columnas.—42 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.— 
Apostillado. 
Fol. a i r.0: Título. 
Fol. a i v.0: CT Incipit tabula istius tracta^jtus et cuiuslibet 
eius partis.—Ocupa hasta el r.0 del íol. a i j . 
Fol. a ij v.0: C Doctoris de benauento in Salmãticensi { aca-
demia iura pontificia de mane ordinaríe legens; ad reuerendis-
simü I illustrem ac magnificu| dominü suü dominü Joanne de 
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1519 Castella. SaL*} manticensem ponüñcé: iureconsultü ac clarissimo-
rü regü Ferdinãdi et ( Elisabet consiliarü q> dignissimü: humili 
ac deuotissima cõmendatio^ ¡ ne premissa inscripta optimi paren-
tis egregij doctoris Benauêtani: pre | fatio incipit feliciten-Ocu-
pa hasta el r.0 del foi. a i i j . 
Foi. a iij v.0: comienza el tratado, y concluye en el v.0 del fol. 
1 i i j . 
Fol. 1 iiij r.0: colofón. 
Fol. 1 iiij v": en b. 
Tercera edición zaragozana de la obra de Juan Alfonso de Benavente, y 
cuyo único ejemplar conocido hasta la fecha conservo en mi biblioteca. 
91. — M I S A L R O M A N O 
Missale Romanü: his iam iam ¡ prope supra dieb? multiplici ac iugi 
conamine re j uisü: detersüq^ limpidissime ab his fere plerisq^ ¡ 
aliis erroribV in qs anxia illa impresso^ cohors^ ¡ precipitanter sua 
acta ignauia irruit / incurioseq^ | hacten' vndequaq^ illapsa est: a 
qbus oíb? diligê | ter erutü est C absoluto: deniq^ psulte auctü 
pl ' ib ' I reb? precipuis Z híspanla^ potissime {minciis cõ ] gruis Z 
necessarijs: put series ipsa lib ri facillime | demõstrabit. Inpmis 
habes isthic. x j . magne de^ | uotiõis intemerate ü^gís missas: qs 
Leo. x. p nüc | diui piscatoris nauicule timone moderas: pl'ib? 
in I dulgêtiis dotauit laudabit pmêdavit. suoq^ iussu | Z auctori-
tate xpi fidelib' diuulgarêtur sategit. 
Al . f in : CT En (venerabilis lector) pi'es | isthic luenies missas: 
preter eas | qs pristine fere oês adiüxerant | ipressiões: .p hispa-
níap regioni | bus necessárias: iam iã recêter | Z (vt spero) psulte 
adiectas: vtpo | te sct'e barbare. Undecim miliü | ^ginü. sc'ti i l -
lefõsi. sct'i isidori. an | geli custodis. Missa de itutib? | Z büpla-
citis bte marie l'ginis cü de | cê missis iuxta. x. festa eiusdê: qs ¡ 
venerabilis patV fr Gabriel ma^ ¡ rie sacre theologie pfessor: t 
fríñ I ordís mino?: gñalis cõmissari' feliciter edidit. Alias itidê 
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pl'es I missas cü suis pprijs t cõgruis | orõnib?: t ceteris requi- 1519 
sitis debite | stipatas. Habes etiã p festiuita | t i b ' sü ludouici I 
see clare alleluyas cu suo cãtu: q pl'es eccl'ie care | bãt. q oía 
süt ml'to ac sincero exa | míe correcta, atq^ ípressa Cefsau | 
gust', in officina Georgii Coei: | Anno christiane salutis. 1519. 
4.0—12 fols. prcls. s. n. - f 256 hs. lols.—Signs. > 8̂->]E<»2«4-a-n!-o6-p-z-A-H*-I10.—Letra 
gótica de tres tamaños.—Renglón seguido en los preliminares y á dos columnas en el 
texto.—36 líneas en columna.—Capitales impresas y grabadas en madera.—Grabados 
en madera.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. £g J r-0: portada orlada. En la parte superior un grabado 
que representa la impresión de las llagas de S. Francisco, y de-
bajo el título. 
Fol. jig j v.0: el calendario, que con los preliminares ocupa 
hasta el v.0: del fol. (¡g gg i i i j . 
Fol. 1 r." (sign, a i ) : comienza el texto, y acaba en el r.0 del 
fol. CCLVI, en el que está el colofón y escudo del tipógrafo. 
Fol. CCLVI v.0: en b. 
Tercera edición zaragozana del Misal jeronimiano, que se distingue de 
las dos precedentes de modo particular en la portada; pues la de las dos pri-
meras llevan en la parte superior de la misma un grabado que representa á 
San Jerónimo en el desierto; mientras que la de la tercera figúrala dela im-
presión de las llagas de San Francisco. 
Conocemos dos ejemplares de esta tercera edición, existente uno en el 
British Museum, y otro que nos ha sido ofrecido en venta pór un librero de 
Madrid. 
92. — N B B R I J A : Antonio de 1520 
Aurea expósito | hyño^ vna cü ¡ textu: ab Antonij ¡ nebrisseñ castiga j 
tione fideliter trâ | scrita. 
A¿ fin: 
Quicquid in hymnorum caruisset pondere libro: 
Antonij planum candida musa dedit. 
Transscripsit (sic) coei sic sedula cura Georgij. 
A primo dicens cuneta venire typo. 
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1520 Veriferis igitur iam perlege carmina scriptis. 
Lector: vt a veris commoda magna feras. 
Quingentos sol quum post mille peregerit orbes: 
Bis denosq^: vt Christus venit ab arce patris. 
Cum ianus mensis tibi dederit ipse calendas: 
Cesárea impressum percipe lector opus. 
K m 
m 
íQuicquid tit tynmmmamttctponâm libio; 
Bnronij planum candida mula Ocdít. 
Cranflh ipfit cocí fíe fcdula cura i&zoigtf. 
3 pnmo Dicene cuuaa venire typo, 
^ e n f e r i s ígítur tam periege carmina feriptie. 
T i caoz'M a venscommoda magna ferae. 
¿Butugenroa foi quum pofl: mrlle paegei itabes: 
3610 oenofcpcvf Cl?nfhi8 venit ab arce patrie. 
Cum lantid menfie n b í bederit ipfc calendas: 
CeíiircajmpjeíTum percipe lectoíopua, 
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4-°—62 lis. no fols.—Signs. a-g8-hfl.— Letra gótica de cuatro tamaños.—Renglón se- j J 2 0 
guido.—Capitales grabadas en madera.— Grabados en madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Título. Las dos primeras líneas xilográficas, las tres 
restantes impresas. 
Foi. a i v.0: grabado que representa la gloria, y encima el ver-
sículo: Laúdate domina in sono tube: laúdate eum in psalterio £ 
cithara. | Laúdate eum in tympano et choro: laúdate eu | in cor-
dis t órgano. 
Foi. a i j r.0: 0 7 Aelij Antonij Nebrissensis grãmatici | reco-
gnitio hymnorum. Ad salmãticensis | Academic senatu| sapien-
tissimü.—Prólogo que ocupa hasta el v.0 del mismo fol. 
Fol. a iij r.0: Prefatio in expositiones hymnorü, que termina en 
la línea 24 del mismo fol. . 
A continuación sigue el texto, que concluye en el r.0 del fol. h v. 
Fol. h v, v.0: Tabula Hymnorü.—En la parte superior del r.0 del 
fol. h vj se encuentra el escudo de Jorge Coci y debajo el colofón. 
Fol. h vj v.0: en b. 
E l ejemplar, que nos sirvió para describir esta edición zaragozana, se guar-
da en la biblioteca Nacional de Madrid; posteriormente yo he adquirido otro 
que conservo en mi librería. 
93. - G A R C Í A : Martín 
Sermones eminêtissimi totiusq^ Barchi¿ ¡ nonesis gregis tutatoris acer-
rimi: necnõ | Imarcessibilis sacre theologie paludamêí5 [ to insig-
niti Martini Garsie. 
A¿ f i n : C H i sunt sermones dñicalesx hyemales^ | estiualesqf 
de têpore^t sct'is. admodü reuerê | di in xpo pris et dñi Martini 
Garsie dei | t apostolice sedis gra Barchinoü. epi/canoni j ci ec-
clesie Cesaraugustane: inquisitorisqf here | tice t apostatice pra-
uitatis regni Aragonü: | ac sacre theologie magistri: quos nobis 
d i lk j gentissima lima castigates reliquit. Gratia^ j rum igitur 
actiones ab vno quoqf disciplina \ rum amatore mérito quidê 
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1520 suscipiat: quü sã;* | ne laborib? improbis minimc parces studio | 
sorvi comoditatê adauxerit. Impressi Cesa^ | rauguste per Geor-
gia Coci^ virü huius artis | solertissimü: qui ne eorüde stilü 
aliqntísper | variaret: aut quicçjp ab exemplari vel alienü | vel 
discrepãs inter íprimêdu fieret: sedenim (sic) ¡ put accepat ita 
süma cura atq^ diligêtia ni^ ¡ sus reddidit excussos. Anno nre 
salutis vige | simo supra Miliesimü quinquagesimü. De^ ¡ cimo 
séptimo Kalendas Aprilis .:. 
4.0—24 fols. prels. s. n. + 476 hs. fols.—Signs, tfr- ^ i j - >5<̂ <̂ <-a-z-A-Z-;ia-iiii8-()(i0. 
Letra gótica de tres tamaños.—A dos columnas.—48 líneas en columna.—Capitales 
grabadas en madera. 
Fol. i r.0: Portada. Escudo episcopal de armas con el lema: 
Veridicis hoím purgauit pectora dictis Hic : fine sta | tuit torpe-
dinis atq^ timoris. Exposuitqj; bonü summu^ quo tendió j mus 
omnes. Quid foret atq^ viam monstrauit limi^ | te prouo. Quo 
possemus ad id recto contendere cursu.—Debajo del escudo se 
halla el título. 
Foi. i Ç g i v.0: € r Augustinus oliuanus ecclesie Cesaraugustane 
canoni | cus et sacre theologie professor studiosis et huius ope-
ns I lectoribus Salutem. 
Fol. )¡5( ij r.0: <[' Tabula prima omnes sermona { títulos cõíi-
nens: et quo vnusquisq^ sermona | folio continetur indi cans. -
Acaba en la línea tercera del r.0 del fol. ^ i i j . 
A continuación: (T)abula se'da ornes fe^ | re sententias ques-
tiones t J conclusiones in hoc sermo ¡ num volumine tactas cõti^ ] 
nens... Termina en el r.0 del fol. ̂  ^ |?g viij, al fin del cual hay 
tres dísticos latinos en alabanza de la obra. 
Fol. gjj viij v.0: en b. 
Fol. 1 r.0, columna primera: C Sermones magistrales diuini | 
verbi cocionatoris^ Martini gar ¡ sie -̂ sacre theologie paluda-
mente J laureati: sedis Cesaraugustani ca | nonici: sãcteq^ sedis 
Barchinoñ. | epi: heretice atq^ apostatice pra^ | uitatis regni 
aragonü inqsitoris.—Siguen los sermones, que son ciento cin-
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cuenta y cinco, y concluyen en la segunda columna del r.0 del 1520 
fol. ccccLxxvi.—Debajo va el colofón. 
Fol. ccccLxxvi v.0: en b. 
Los Sermones del docto Obispo barcelonés son bastante corrientes. Entre 
otras bibliotecas los hay en la Nacional de Madrid, San Isidro, La Seo y Uni-
versidad de Zaragoza, y en general suelen hallarse en buen estado de con-
servación. 
Don Manuel García nació en la villa de Caspe, hacia el año I44I. Fueron 
sus padres Belenguer García y María Puyazuelo, de profesión labradores. 
Dedicáronle en sus primeros años á cuidar las ovejas de un tío suyo, y 
mientras las pastoreaba por los montes logró aprender las letras: mas 
deseoso de perfeccionarse en los estudios, y como carecía de medios para 
ello, resolvió marcharse á Zaragoza, sin decir nada á sus padres. Aún hoy día, 
es tradición en Caspe que siguió camino del Ebro arriba hasta llegar á Zara-
goza, manteniéndose durante el camino de las limosnas que iba recogiendo. 
Llegado á la capital, se dirigió al templo de La Seo, en el cual prestó sus 
servicios como seise, prosiguiendo sus estudios en las artes liberales. Habien-
do quedado libre la beca que poseyó San Pedro de Arbués en el colegio de 
San Clemente de Bolonia, juzgó el cabildo que ningún otro mejor que Martín 
García podría sucederle en ella; y por acuerdo del mismo le enviaron allí, 
donde permaneció desde 1476 hasta 1480, graduándose en aquella univer-
sidad de doctor y maestro. 
De vuelta á Zaragoza, le adjudicaron un canonicato en La Seo, y á la 
muerte de San Pedro de Arbués, le nombraron los Reyes Católicos Inquisidor 
general del Reino en aquellas difíciles circunstancias, distinguiéndole además 
la Reina como confesor suyo. 
Hallándose en Roma el Inquisidor Martín García, comisionado por el Rey 
para ciertos delicados asuntos, el Papa Julio II, en atención á sus extraordi-
narios méritos, le propuso para Obispo de Barcelona, de cuya diócesis tomó 
posesión por procurador en 5 de Noviembre de I512, y personalmente en 
22 de Abril de I5I5- Contaba á la sazón más de setenta años, y gobernó 
por sí mismo su iglesia hasta el de 1519, en el que por sus achaques pidió 
y obtuvo del Papa León X le nombraran un Coadjutor, nombramiento que 
recayó en el Cardenal Guillén Raimundo de Vich, en 31 de Mayo del año 
últimamente dicho. Retiróse entonces D. Martín á Caspe, su patria, y en ella, 
lleno de méritos y virtudes, murió octogenario el día 7 de Marzo de 1521, 
según reza la inscripción de su sepulcro. 
Entre sus escritos son dignos de singular mención los Sermones que aca-
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1520 bamos de describir, concisos, nutridos de doctrina, de dicción castiza en la 
lengua del Lacio, y notables por el plan que desarrollan y el nervio de los 
razonamientos en que descansan. Nunca creyó en su humildad, que estos 
Sermones fueran dignos de imprimirse; y sólo cediendo á instancias de un 
su íntimo amigo, el canónigo D. Agustín Olivan, consintió en darlos á la es-
tampa, dejándonos con ellos un monumento de su sabiduría y una excelente 
obra de consulta para los oradores sagrados. 
Escribió además La traslación del Catón, como puede verse en nuestra 
Bibliografía zaragozana del siglo XV, página 182, número 78. 
También contribuyó á la corrección del Misal zaragozano, impreso 
en I485; para cuyo cargo le nombró el Arzobispo D. Alfonso de Aragón, jun-
tamente con San Pedro de Arbués y el canónigo D. Juan Cebrián, de Teruel. 
Zurita, en el libro I de sus Anales, capítulo 44, se refiere á los Anales que 
había compuesto D. Martín García; y el cronista Andrés de Ustarroz afirma 
haberlos visto manuscritos en la librería de D. Francisco Jiménez de Urrea. 
El benemérito bibliógrafo Latassa, en la Bibliografía antigua de escrito-
res aragoneses, tomo II, página 384, al enumerar los escritos de D. Martín 
García se expresa así: = 4... Varias poesías, conforme lo manifiesta el citado 
escritor anónimo en metro lemosimo en una obra de Discursos diversos de 
amor del tiempo de nuestro Obispo, fol. 196, 216, 217, 218 y hasta el 223 en 
folio, escrito con caracteres iluminados, que perteneció á la librería del ya 
citado canónigo Turmo = . Conviene subsanar esta equivocación de Latassa. 
E l Obispo D. Martín García fué sí poeta; ahí está su Traslación del Catón 
que lo atestigua; mas nunca compuso en lemosín, sino en castellano; aunque 
en sus versos abunden sobremanera los aragonesismos. Las poesías á él 
atribuidas son de otro poeta llamado también Martín García, que floreció 
hacia el año 1418, y del cual justamente hace mención el mismo Latassa en 
su obra antes citada, tomo II, página 110. 
Extensamente tratada dejó la vida de tan venerable Obispo, el cronista 
franciscano fray Antonio de Hebrera; pero es tan raro este libro, que el es-
colapio P. Pío Cañizar no logró ver más que un ejemplar del mismo á prin-
cipios del siglo xix. Imprimióse en Zaragoza por Domingo Gascón erv 1700, 
y lleva un hermoso retrato grabado del ilustre escritor caspense. En la 
biblioteca Nacional lo hemos consultado para extractar las noticias biográfi-
cas que dejamos apuntadas. 
Antes de poner fin á esta breve reseña del Dr. Martín García, hemos de 
hacer constar, que además de la mencionada edición de los Sermones se 
publicó otra sin año de impresión y con las variantes que podrá advertir 
el lector, comparándola con la que dejamos descrita. 
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94. L Í V I O : Tito 
Con preuilegio. | Las quatorze decadas de Tito Lií* | uio Hystoriador 
de los Romanos: trasladadas agora nueuamente dela^ | tin en 
nuestra legua Castellana. La primera: tercera y quarta enteras 
se¿ I gun en latin se halla: y las otras onze segü la abreuiaciõ de 
Lucio floro. 
A l fin: < r Aqui se da fin t conclusiõ alas decadas del clarís-
simo ora¿ I dor Tito liuio: hystoriador délos hechos délos Ro-
manos: I según la translación q delias hizo (agora nueuamente j 
en nra lengua castellana) el reuerêdo padre fray Pe { dro dela 
vega dela orden délos frayles de sant Hie | ronymo. Imprimidas 
enla noble t Cesárea ¡ ciudad de çaragoça: por industria y espe-
sas I del experto varón George Coei Alemã | de nación: y mo-
rador en la dicha ciu^- | dad. Acabarõse a veynte t quatro | dias 
del mes de Mayo. Año de | mil quinientos tveynte..:. 
Fol.—4 hs. prels. s. n. -f- 534 hs. fols.—Signs. ^'-a-z-r-A-X-aa-xx8.—Letra gótica 
de varios tamaños.—Renglón seguido.—45 líneas en cada plana.—Capitales grabadas 
en madera.—Grabados en madera.—Apostillado.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. i r.0: Portada. Escudo de armas de Carlos V, y debajo 
el título. 
Fol. i v.0: grabado. 
Fol. ij r.0: CT Epistola al muy alto t inuictissimo Cesar don 
Carlos rey | de España t delas dos Sicilias te. Electo emperador: 
dirií* I gida por fray Pedro dela Vega: sobre la nueua transla-
ción j del latin en romance delas Decadas del claríssimo orador 
T i ¡ to liuio hystoriador délos Romanos.—Escrita en Zaragoza á 
6 de Mayo de 1520.—Ocupa hasta la línea 5 del r.0 del fol. )?g iíj. 
A continuación: C Del auctor> titulo j t vtilidad del libro. 
Fol. gj( üj v.0: CT Notable pa entêder las cosas q se escriue 
enlas hystorias cPlos | Romanos t délos otros gentiles q parescê 
ser miraglosas: en fauor desús dioses.—En la línea 7 del r.0 del 
fol. ^ i i i j : CT En esta tabla se ponen algunos de los nobres delas 
dignidades ¡ I officios y lugares propios de q vsavan los Roma-
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1520 nos con sus declaraciones: para q ¡ quãdo los lectores hallaren 
los tales nombres en estas hysterias: t no se acordaren délo [ 
que quieren dezir: lo hallen aqui.—Termina en el v.0 del mis-
mo fol. 
Fol . 1 r.0: f T Comiêça el prologo del claríssimo hystoriador 
Titoliuio I Paduano: enlos libros que escriuio (Píos hechos de 
los Ros J manos: que son intitulados Decadas.—Concluye en la 
línea 8 del v.0 del mismo fol. é inmediatamente comienza el texto 
del libro, que acaba en la línea 27 del v.0 del fol. cccccxxxm. 
Sigue después: C Excusación del interprete. 
Fol. cccccxxxrai r.0: colofón, y debajo el escudo de Coci. 
Fol. cccccxxxmi v.0: en b. 
AnteHormente ya queda consignado que el traductor de las Décadas del 
célebre historiógrafo romano fué el jeronimiano Fr. Pedro de la Vega. 
De esta edición existen ejemplares en las bibliotecas Nacional de Madrid, 
Provincial de Barcelona, San Isidro y British Museum. 
95. - A R A G Ó N : D. Juan de 
Sínodo diocesana de Zaragoza. 
Publicó el Arzobispo Don Juan de Aragón, según afirma Latassa, en su 
Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, tomo I, página 76, el Sínodo 
diocesano de Zaragoza, celebrado en el año 1520. Aun cuando no conoce-
mos ningún ejemplar de esta obra, su impresión debió tener lugar en este 
año, porque los sínodos solían imprimirse poco tiempo después de cele-
brados. 
96.— F R A N C É S : Antón 
Doctrinal de Motazafes. 
E l meritísimo bibliógrafo Latassa, de quien tantas veces hemos hecho 
mérito y á quien hemos de volver á citar muchas más en nuestro trabajo, 
afirma que Antón Francés, ciudadano de Borja, dirigió á los Jurados de esta 
ciudad «El Doctrinal de Motazafes ó fieles, que se imprimió en Zaragoza el 
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año de 1520 en 4.0. Al principio lleva una estampa en madera con las armas 1520 
del autor, que son una flor de lis, y encima tres estrellas de ocho rayos». 
Esto dice Latassa del autor y de la obra mencionada, en el tomo I, pági-
nas 42 y 43 de su Biblioteca nueva de los escritores aragoneses. 
E l libro de Antón Francés debió verlo Latassa en la biblioteca del Pilar, 
ó en la del La Seo, donde tantas joyas tipográficas, tanto aragonesas como 
españolas en general, se custodiaban: nosotros no logramos verlo á pesar de 
haber hecho objeto de minucioso estudio las citadas bibliotecas, así como 
tampoco hemos visto otras muchas obras, que seguramente se conservaban 
en ellas en tiempos del mencionado bibliógrafo. 
97. — V E G A : Pr. Pedro de la 
Vida de Cristo. 
Hallamos consignada esta edición en el catálogo de la rica biblioteca que 
perteneció al canónigo zaragozano D. Gabriel Sora, fol. 134 v.0; mas no nos 
consta dónde se conserva el ejemplar que en la misma se guardaba, ni nos 
ha sido posible ver ningún otro de esta rarísima impresión. 
98. — G A R C Í A : Martín [1520] 
CT Sermones eminêtissimi totiusq^ Bar^ | chinosêsis gregis tutatoris 
accerrimi: nec^ | non immarcessibilis sacre theologie palu^ | da-
mento insigniti Martini Garsie. 
A l f in: CT H i sunt sermones dñicales^ hyemales/ | estiualesqç 
de têpore. ' t sc'tis. admodü reuerê [ di in xpo pris et'dñi Martini 
Garsie dei | C apostolice sedis gra Barchinoñ : epi/ cano^ | nici 
ecclesie Cesaraugustane: inquisitorisq^ he j retice t apostatice 
prauitatis regni Aragonü: | ac sacre theologie magistri: quos 
nobis dili I gentissima lima castigatos reliquit. Gratia y rum 
igitur actiones ab vno quoq^ disciplina | rum amatore mérito 
quidê suscipiat: quü sa^ | ne laborib? improbis minime parces 
studio I sorü comoditate^ adauxerit. Impressi Cesa^ | rauguste 
per Georgiü Coci^ virü huius artis ¡ solertíssimu: qui ne eorüde^ 
stilü aliqntisper | variaret: aut quicq^ ab exemplari vel aliena [ 
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{1520] vel discrepas inter iprimédü fieret: sedenim | put accepat ita 
suma cura atq^ diligentia nis \ sus: reddidit excussos. 
4.0—24 fols. prels. s. n. + 476 hs. Íbis. (por errata 417)— Signs. •£<- >fi>í<- •I'ií»^-
a-z-A-Z-aa-mni*-oo«.—Letra gótica de tres tamaños.—A dos coiumnas.—48 líneas en 
cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. i r.0: Portada, un escudo de armas episcopales con el 
lema siguiente: CT Veridicis hominum purgauit pectora dictis 
Hie: J finem statuit torpedinis atqj timoris. Exposuitq? bonü 
summü quo | tendimus omnes. Quid foretx- atqç viam monstra-
uit lis* I mite prouo. Quo possemus ad i d recto contendere cur-
su.:. •:• Debajo del escudo se halla el título. 
F o l . i v.0: CT Augustinus oliuanus ecclesie Cesaraugustane 
canonic | cus et sacre theologie professor: studiosis et huius 
opens ¡ lectoribus Salutem. 
Fol. g3 ij t-"'- ^ Tabula prima omnes sermonu§ | títulos con-
tínens: et quo vnusquisq| sermos | num folio continetur indi-
* cans.—Termina en la línea 4 de la segunda columna del r." del 
fol. i i j . 
A continuación: (T)Abula scd'a ornes fere | sentêtias l cõelu ¡ 
siões in hoc sermonü volu | mine tactas cõtinês.... Acaba en el 
r.0 del fol. (¡51 viij, al fin del cual hay tres dísticos latinos 
en alabanza de la obra. 
Foi. su viij v-0: en b-
Fol. 1 r.0, columna primera: C¡~ Sermones magistrales diuini | 
verbi cõcionatoris^ Martini garsie | sacre theologie paludamento 
laují ] reati: sedis Cesaraugustane cano^ | nici: sancteq^ sedis 
Barchinoñ. epi: | heretice atq^ apostatice prauitatis | regni Ara-
gonum inquisitoris— Siguen los sermones, que son ciento cin-
cuenta y cinco, y concluyen en la segunda columna del r.0 del 
fol. CCCCLXXVI (por errata CCCCLXXVII).—Debajo está el colofón. 
Fol. CCCCLXXVI v.0: en b. 
Los ejemplares de esta edición son menos comunes que los de la que en 
este mismo año dejamos descrita anteriormente, y de ellos recordamos haber 
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visto uno en la biblioteca Universitaria de Zaragoza, y otro en la librería del [15^0] 
monasterio benedictino de Nuestra Señora de Cogullada. 
99. - S A N A N T O N I N O D E F L O H E N C I A 
La suma de confession lia | mada defecerunt de fray Anthonino arço-
bispo de I florécia del ordê délos pre¡? | dicatores. En romançe. 
4.0—146 hs. fols.—Signs. A)0-a-o8-p*-q8-r10.—Letra gótica de cinco tamaños.— Ren-
glón seguido.—37 líneas en cada plana.—Capitales impresas.—Apostillado. 
Fol. i r.0: Portada. 
Foi. r v.0: A gloria y loor de dios cos* | miença un tractado 
muy prouechoso y de | gran doctrina llamado defecerunt... 
Texto, que concluye en el r.0 del fol. CXLVI. 
Fol. CXLVI v.0: en b. 
Los caracteres tipográficos de esta obra corresponden exactamente á los 
empleados por Jorge Coci en sus producciones zaragozanas impresas hacia 
el año 1520. 
El British Museum posee el ejemplar qué acabamos de describir. 
100. - R O M A N C E D E L C O N D E D I R L O S 
Romançe del conde | Dirlos: y delas gran | des venturas que hu | uo. 
Nueuamente | añadidas ciertas co¿ | sas q hasta aqui no | fueron 
puestas. 
4.0—12 hs. no fols.—Sign- a12.—Letra gótica.—A dos columnas.—31 líneas en cada 
plana.—Dos grabados en madera. 
Fol. a i r.0: título, colocado entre dos grabados, y debajo: 
Estauase el conde dirlos 
sobrino de don beltrane 
Assentado en sus tierras 
deleytandose en caçare te. 
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[1520] Termina en el foi. a xij r.0 con los versos 
de alii quedo con gran hõrra 
y mayor prosperidade. 
Fin. 
Debajo: A nuestra señora la virgen maria. | su deuoto Diego 
Pagera: 
fT Oya tu merced y crea 
ay de quien nunca te vido 
hombre que tu gesto vea 
nunca puede ser perdido. 
Concluye en el v.0 del mismo folio con las palabras: 
quel de t i siempre guardado 
nunca puede ser perdido. 
Fin. 
Aunque la obra carece de indicaciones tipográficas, por los caracteres y 
grabados con que se halla impresa pertenece al taller de Jorge Coci, y pro-
bablemente salió de sus prensas hacia 1520. No conocemos de este rarísimo 
romance otro ejemplar que el del British Museum, del que hemos extractado 
la precedente papeleta bibliográfica. 
IS2I 101. — C A P U A : Juan de 
Exemplario con | tra los engaños: y | peligros del müdo. 
A l fin: C Acabóse el excellente libro.- intitulado Exemplario 
contra | los engaños t peligros del mudo. Emprentado enla in-
:! 
!l 
as del mes de Enero. Del año de nuestra saluacion Mi l l | qui-
nientos y veynte vno.:. 
signe j l muy noble ciudad de çaragoça de Aragon. Por la indita | 
stria de George Coei Aleman. Hecho £ acabado a veynte di í- ¡ 
Pol.—88 hs. fols.—Signs, a-18.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.— 
Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en 
madera.—Apostillado. 
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Foi. a i r.0: Portada xilográfica. 1521 
Fol. a i v.0: grabado, que representa al sabio Sendebar ofre-
ciendo su libro al rey Disles. 
Fol. H r.0: comienza la obra, y concluye en la línea 15 del r.0 
del fol. LXXXVIII.—Sigue el escudo grande y orlado de Coci.— 
Debajo el colofón. 
Fol. LXXXVIII v.0: en b. 
La edición que acabamos de describir del Exemplario es de las más raras 
que se imprimieron en Zaragoza; porque ni la encontramos citada más que 
por Borao, ni conocemos otro ejemplar que el de la biblioteca del La Seo de 
Zaragoza. 
102. - A M A D Í S D E G A U L A 
Amadis de Gaula: j (Un grabado que representa á Amadis de Gaula): j 
Los quatro libros del vir j tuoso cauállero Amadis de Gaula: 
Complidos.:. 
A l fin: CT Acabanse los quatro libros del esforçado C muy 
virtuoso caualleíí | ro Amadis de Gaula: enlos quales se hallan 
muy por estenso las grâdes auêturas | t terribles batallas q en 
sus tiêpos por el se acabaron-' y vencierõ-^ t por otros |. muchos 
cauall'os: assi de su linage/- como amigos suyos. Fuérõ imprimi { 
dos en la muy n o b l e t muy leal ciudad de Caragoça: por Geor-
ge I Coci Alemã. Acabarõse a. xxx. dias del mes de Julio. Del 
año del nascimiento de nuestro saluador Jesu christo | de mil y 
quinientos £ veynte vno.:. 
Fol.—298 hs. fols. + 3 no fols. de tabla + una en b.—Signs. a-z-A-08-P*.—Letra 
gótica de dos tamaños.—Renglón seguido en el prólogo, y á dos columnas en el texto. 
46 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. i r.0 (sign, a i): Portada orlada. En la parte superior y entre 
la orla de la portada y la del grabado é impreso en rojo: Amadis 
de Gaula. Debajo un grabado, que representa á Amadis de Gaula 
rodeado de caballeros, al pie una orla é inmediatamente después 
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1521 el texto impreso en rojo. En la orla interior de la portada se ven 
dos escudetes, el de la derecha parece un escudo de armas con 
un sombrero y un león debajo; el de la izquierda es el monogra-
ma del tipógrafo. 
Foi. a i v.0: (QOnsiderando los sabios antiguos q u e los gran-
des hechos de | las armas... Prólogo que llega hasta el r.0 del 
foi. a i j . 
Foi. a i j v.0: € r Aqui comiença el primero libro del esforçado 
y virtuoso cauallero... Acaba en el r.0 del fol. LXXX. 
Fol. LXXX v.0: IT Comiêça el libro Secüdo de Amadis de 
Gaula.—Concluye en el r.0 del fol. cxxxvi . 
Fol. cxxvi v.0: C Comiêça el tercero libro de Amadis de 
Gaula.—Termina en el v.0 del fol. ecu. 
Fol. cem r.0: C Aqui comiença el quarto libro del noble Z 
virtuoí* I so cauallero Amadis de Gaula.—Finaliza en el r.0 del 
íol. ccxcvin, línea 16; debajo de la cual se halla el colofón, y al 
pie el escudo grande de Jorge Cocí. 
Fol. ccxcvni v.0, columna primera: CT Tabla délos capítulos j 
délos quatro libros del es^ | forçado y virtuoso caualle | ro 
Amadis de Gaula.—Ocupa hasta el v.0 del fol. P V. 
Fol. p vj: en b. 
Segunda edición zaragozana, tan extraordinariamente rara como la pri-
mera, del Amadis de Gaula. El único ejemplar, hasta ahora conocido de la 
misma, se conserva en la Real Biblioteca de Madrid, con las márgenes supe-
riores de los primeros folios algo deterioradas. 
Sin tener á mano el ejemplar de la primera edición, que posee el British 
Museum, para cotejarlo con el de la segunda, casi podemos asegurar, al com-
parar los datos bibliográficos de ambas ediciones, que exceptuando la porta-
da esta segunda es reproducción exacta de la primera. 
103. - S O R I O: Fr. Baltasar 
CT Fratrís Balthasaris Sorio | sacre theologie professoris Apologetic': 
pro I vnica María magdalena: pro vera sancto£ | assignatione 
tridui christi in corde terre: pro | duabus quoqf sororibus virgi-
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nis Marie | matris dei^ christiq^ materteris: aduersus | raaledicta 15 21 
Jacobi fabri in illas. | De tribus vnica/ tres quoq| cü tribus/ 
vnaq^ fit tres. | Magdal' hãc vocat hos dedit inferus Annaq^ 
matres. 
Alfin: CT Tractat' apologeticus doctissimi niiagistri Balthasaris 
Sorio I sacri ordinis pdicatop pifes. Pro vnica Maria Magdalena: 
pro jfra I sctoa assignatiõe tridui xpi in corde terre: p duab? 
sororib? irginis { Marie aduersus vaniloqs Jacobi Fabri affardas feli-
citer explicit. ¡ in indita ciuitate Cesaraugustana impssus. Solercia 
& impêsis soí# I lertissimi ac prudentis viri Georgij Coci Teuto-
nici. Anno a salute | xpiana. D. xxj . supra Mile. xvij . mensis 
Septembris. 
4.0—64 hs. no fols.—Signs, a-h8.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido. 
41 líneas eti cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. a i r . 0 : Portada orlada. En la parte superior un grabado 
que representa á la Magdalena; debajo el título. 
Fol. a i v.0: í " Fratris Joannis Zelme: cognomêto | altero Fer-
riol: ad lectorê Carmfen. 
Fol. a ij r.0: C Apologeticus pro vnica Maria Magdalena: | 
triduo christi in corde terre: ac tribus Marijs sorori^ | bus vnice 
matris Anne sct'issime filiab'. Tractat? tr i | plex fratris Baltasaris 
Sorio: sacre theologie profes ¡ soris ordinis predicato^ ad çp Reue-
rendü t spectabi j lem dominüloanne dela Nuça Aragonie pro 
rege-' j Cesareeq^ magestatis (sic) locumtenentem. ¡ Prephatio. 
Ocupa hasta la línea 17 del r.0 del fol. a i ü j — A continuación 
empieza el texto del libro, y acaba en la línea 34 del r.0 del 
fol. h vi i j , debajo de la cual se halla el colofón. 
Fol. h viij v.0: en b. 
Hay ejemplares de esta obra ém la biblioteca Nacional, en el Britihs Mu-
seum, en la Imperial de Berlín y en la mía. 
E l P. Fr. Baltasar Sorio, á quien Altamura y los PP. Quetif y Echard 
llaman aragonés, por haber nacido en el antiguo reino de Aragón antes de 
unirse con la corona de Castilla, vió la luz en la ciudad dé Valencia á media-
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1521 dos del siglo xv, é ingresó en la Orden dominicana en el convento de San 
Onofre de dicha ciudad en 1474. Años después le enviaron los Superiores á 
C f rama 3 & H t b a f a r f e S o n o 
facre t^eologíepiofcífozí» apologetic?: pjo 
vníca ifl^aru magdalena: p » vcm famoz 
aflTgnarionc rridui cl^iíli fo cozsk ierre: pzo 
Duabus quoc|5 foiozibus virginís iHbmc 
mtm oeí / c^íftiqs marertens: adiierfus 
maledíctajacobif&b:!millas», 
De trà)uô wtca/tre8quo<çcú mbm> vnacpfittrce. 
0>3gdaP l?ác «ocar pos oedit tnfenis a«n«p itiant*. 
París, con objeto de perfeccionarse en los estudios teológicos, y en el cole-
gio parisiense recibió el grado de doctor en teología hacia I50I; siendo en 
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esta misma época nombrado maestro en la Religión de su Orden. Regresó á 15 21 
España en 1509, y desde entonces hasta el de 1557, en que ocurrió su muer-
te, prestó muy notables servicios á su Religión; ya desempeñando cátedras 
en Barcelona y Tortosa, ya ejerciendo los cargos de vicario general y refor-
mador de la provincia aragonesa, ya fundando el colegio de Tortosa, que 
pasó después á ser universidad de la Orden. Falleció en este colegio, y sobre 
su sepulcro grabaron el siguiente epitafio: 
Hie est magister Balthasar Sorio omnigenae doctñnae monarcha, secUs 
almae Lector, collegii hujus fundator. acerrinms fidei propugnator. Obiit cm-
tenarius 27 Septembris, anno 7557. 
De la pluma del insigne dominico brotaron muchas obras, todas ellas 
muy apropiadas á su condición de religioso y muy llenas de doctrina. Entre 
ellas mencionaremos las siguientes: 
Contra septem blasphetnias tractatns septuplex. 
Valencia.-Juan Jofré.-1511. 
Barcelona.-Carlos Amorós.-i522. 
Super psalmum XLIV homellae decern. 
Barcelona.-Juan Rosembach.-t522. 
Marlale, sive condones de Beata Virgine. 
Tortosa.-Guillermo de Mompesat.-i538. 
Sanctorale, slVe conclones de Sanctis. 
Tortosa.-Guillermo de Mompesat'.-i538. 
Dejó igualmente algunas obras manuscritas, entre ellas un Tractatus de 
viris illustribus provinciae Aragoniae Orâinis Praedicatorum. «Consta, dice 
el maestro Ximeno, en los Escritores del reino de Valencia, tomo I, página 133, 
de 19 hojas in 4.0 Le he visto... y le disfrutaron Antist, Diago, Serafín y 
otros por la solidez con que (el autor) escribe». 
104. - L A X : Gaspar 
Tractatus pamorum [ logicaliü magistri gas^ | paris lax Aragonêsis. 
A l fin: f T Adsunt tibi lector: quicüq^ cupis dialectices ebibe-
re I mdimêta: l ibri cõsumatissimi omnium paruorU|; logicalium: 
quos I subtilissimus magister Gaspar lax nuper edidit: et v i ^ ¡ 
gilantissime emendauit: impressi in precian | rissima vrbe Cesar-
augusta sumptibus J C opera Georgij Coci theutonici | artis libra-
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1521 ríe fidissimi calcos | graphi anno dñi M. D . [ xx j . Sexto calen-
das I Decembris. 
Fol.—Una 4- 76 hs. no fols.—Signs, (la primera hoja no lleva) a-m'-n4—Letra gótica 
y redonda de dos tamaños.— A dos columnas.— 64 líneas en cada plana.— Capitales 
grabadas en madera.—Un grabado en madera. 
Fol. 1 r.0: Título. 
Fol. 1 v.0: grabado, que representa el juicio final. 
Fol . a j r.0: IT A d illustrissimum l excellentissimum. D. Joan-
nem | de Aragonia Archipresulem Cesaraugustanum Gasparis 
lax in librum | paruorum logicalium Epistola. 
A continuación: C Ad eundem excelêtissimum praesulem 
loannis sos \ brarij Scd'i Alcagnicêsis Artiü t Medicine doctoris 
t Poete Laureati | Carmen. 
Fol. a i v.0: Eiusdem loannis Sobrarii exhortatio ad Scholastic ¡ 
cos in Doctrinam Gasparis Lax. 
Fol. a ij r.0: comienza el Tratado, y finaliza en la línea 39 de 
la segunda columna del v.0 del fol. k i i j . 
Sigue después: € r Sequitur de conuersione simplici.—Acaba 
en el r.0 del fol. n i i i j , al fin del cual está el colofón. 
Fol. n iiij v.0: en b. 
La biblioteca de La Seo de Zaragoza conserva el único ejemplar de esta 
producción tipográfica aragonesa. 
105. — L A X : Gaspar 
(T)Ractatus summum | larum Magistri Gasparis Lax Aragonensis: | 
partim vitima foetura contextus: partimq^ no j uiter a quauis sen-
têtiarum nebulositate abstra | ctus foeliciter incipit. 
sl¿fin: CT En (studiosa iuuêtus) tractatü terminorü vna cu 
prima | parte summula# Magistri Gasparis Lax: felici fine con¿¡ 
clusum: deniqj vigili cura reuisum ab omnique obscena men | 
dositate: qua diligentissim? quisqf lector facile offendi pos¿ | set: 
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accuratissime detersum. Insuper in inclyte ciuitatis Ce | sarau- 1521-
gustane officina'- arte t expensis Georgij Coei salubri | auspicio 
impressum: anno (nato messia) primo t vicésimo: | post millesi-
mü quingentésima: xvj vero kl's Januarias. 
Fol.—48 hs. no fols.—Signs, a-h8.—Letra gótica y redonda de dos tamaños.—A dos 
columnas.—64 líneas en cada columna.—Capitales grabadas en madera.—Un grabado 
en madera. ' ^ 
Bol. a i r.0: Portada artística: en la parte superior el escudo de 
armas de Don Juan de Aragón, y debajo el título. 
Fol. a i v.0: un grabado, que representa el calvario (el mismo 
que hay en el Tesoro de la pasión de Andrés de Lí). 
Fol. a ij 1-.0 comienza el texto de la obra, y termina en el r.0 
del fol. h v. 
Fol. h v, v.0: C Reuerendissimü in christo patrem ac illustris-
simü dñm. dñm loannem de Ara;* | gonia sacri templi Cesarau-
gustani archiepiscopum meritissimü: Gaspar Lax (OSCUÍ* | lo 
manuum praemisso) perpetua foelicitate impartiri iubet. 
Fol. h vj r.0: colofón, y debajo el escudo grande orlado de 
Jorge COCÍ. 
Fol. h vj v.0: en b. 
El único ejemplar conocido de esta impresión zaragozana se conserva en 
la biblioteca de La Seo. 
106. - V E G A : Fr. Pedro de la 
Flos Sanctorum. 
Según Nicolás Antonio en su Bibliotheca nova, tomo II, página 246, colum-
na 2.a, ésta es la edición príncipe de la presente obra, siendo segunda la 
de 1522 é impresas ambas por Jorge Coci. No hemos visto ninguna de ellas, 
ni las hallamos registradas en otros autores, fuera del erudito bibliógrafo 
sevillano. 
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1521 107. - V E L A Z Q U E Z : Diego 
Vida de San Orencio. 
Nicolás Antonio, en su Bibliotheca nova, tomol, página 321, afirma que 
Diego Velazquez fué poeta laureado y que compuso en coplas de arte mayor 
la «Vida de S. Orencio, Obispo de Aux, hermano del insigne mártir S. Lo-
renzo», y que se imprimió en Zaragoza en 1521. 
Si efectivamente existió esta edición, es una de las piezas más raras de la 
poesía castellana; ya que sólo nos queda de ella la mención de Nicolás 
Antonio. 
108. — H O R A S 
Horas de nuestra Señora | según la orden Romana. 
Ya hemos hecho constar anteriormente la extraordinaria rareza de estas 
impresiones; esta segunda edición de las Horas es tan rara como la primera. 
La nota precedente está tomada del único ejemplar conocido, existente 
en la biblioteca Nacional de Lisboa. Pero ninguna de las dos ediciones se 
encuentra mencionada en los repertorios bibliográficos. 
1522 109. - M I S A L Z A R A G O Z A N O 
Missale Cesara | augustanum. 
A l fin: Q d summo hactenus nixum fit conamine candide le-
ctor: ¡ luculenter (nisi liuore affectus cecutias) cernes: nos tuo | 
vndequaqç desiderio: remota omni segnitie: obsequentissis* f me 
satisfacere voluisse: equidem summus huius libri ordo ' | acuta 
castigationis lima^ | deniq|¡ pulcher ac perinde venu^ | stus im-
pressionis aspectus: pleraq| alia id genus: tibi iudi | cia erüt et 
testimonia claríssima. Hunc summa fac gratifi^ | catione accipias: 
qui nuper anno. 1522. in officina Geor¿ | gij coci excussum. xv. 
kl'as. martias in lucem prodijt. 
4.0—24 fols. prels. s. n. + CCCX hs. íols. (por errata CCX).—Signs. ^ - ^^-A-a-r-
A-Ps-Q6.—Letra gótica de cuatro tamaños.™A dos columnas.—35 líneas en cada co-
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lumna.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Grabados en madera.—Aposti- j 522 
Hado.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. i r-0: Portada orlada: en el centro el escudo de armas 
de D. Juan de Aragón, y debajo el título impreso en rojo. 
Fol. i v.0: (impreso en redondo): CT A d Illustrissimum 
D . D. loannem de Aragonia archiepiscopü Cae | saraugustanum. 
loannis Sobrarii Secundi Alcagnicensis Artium et | Medicinae 
doctoris ac poelae laureati Epistola.—Siguen las festividades 
que han de guardarse, el calendario, las rúbricas del misal y el 
ordinario de la misa; todo lo cual ocupa hasta el v.0 del fol. A viij . 
Fol. i r.0: principia el Misal y termina en el v.0 del fol. cccix. 
Fol. cccx r.0: escudo del Pilar en la parte superior, y debajo 
el colofón. 
Fol. cccx v.0: marca del tipógrafo. 
Es notable la epístola de Sobrarías al Arzobispo de Zaragoza, que va al 
frente del misal, y que demuestra la alta estima en que el Prelado tenía al 
insigne poeta alcañicense. 
De esta edición zaragozana, una de las más hermosas producciones tipo-
gráficas de Jorge Coci, hay varios ejemplares; el de la biblioteca Arzobispal 
de Valencia, impreso en vitela, y que perteneció al erudito canónigo archi-
vero de la catedral valenciana, D. Roque Chabás; el de La Seo de Zaragoza; 
el de la librería de los PP. Benedictinos del monasterio de Nuestra Señora de 
Cogullada, y el incompleto que existe en la biblioteca Nacional de Madrid. 
110. - V E R I N O : Miguel 
Michaelis Verini Poetae christianissimi: de | puerorum moribus. Nee-
cnon (sic) loannis | Sobrarii Secundi Alcagnicensis Poe^ | tae 
Laureati Disticha cum Com¿ | mentariis. 
A l fin: f[ Hoc loco sortiuntur fine Michaelis Verini disticha 
variara sentêtiaru plena cum com^ | mentarijs Martini luarre 
Cantabrici: Nec nõ disticha quedam moralía Joannis Sos* [ brarij 
sqcundi Alcagnicensis poete laureati: Cum commentarijs Joannis 
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1522 Sanchez Alca^ | gnicensis eiusdem ex sorore nepotis: que sum-
ma cura Georgius Coei Theutonicus impri | mi curauit Cesar-
auguste duodecimo Calendas Julias. Anni 1522. Rempublicam 
Chri I stianam gubernantib? Adriano sexto Pontífice máximo: t 
Charolo quinto Romanorum | imperatore ac Hispaniarum felicis-
simo rege. 
4.0—56 hs. no fols.—Signs. A-FS-G-H*— Letra redonda de un tamaño en el texto, y 
gótica de otro en los comentarios.—Diversidad de líneas en las planas.—Capitales gra-
badas en madera.—Apostillado. 
Foi. A i r.0: Portada artística; en la parte superior un grabado, 
y debajo el título. 
Fol. A i v.0: F. Petri Comaldi Ceruariensis j Hieronymieae (sic) 
ad lectores.— loannis Rollani Tam^ | riensis ad lectorem.— Ipem 
(sic) ad Michaelem. 
Fol.'A ij r.0: Martini luarrae Cantabria commêtariorum in | 
Michaelis Verini poete: de moribus puerorum disticha ad clarís-
simos I Patres Barchinonêsis reipublice Consiliarios Prefatio. 
FoL A ij v.0: Poetae vita. 
Fol. A iij r.0: epitafios dedicados á Miguel Verino por Angelo 
Policiano, Nicolás Serático, Bernardo Michelot, Antonio Geral-
dino, Jerónimo y Martín Ibarra, que ocupan hasta el v.0 del 
fol. A i i i j . 
Fol. A v r.0: comienzan los dísticos de Verino, y concluyen en 
r.0 del fol. r i i i j . 
Fol. F iiij v.0: lacobi Exerici Caspensis liberalium Artium | 
Magistri: ac Sobrarii discipuli. 
A continuación: Nobili ac Nagnifico (sic) Herói loãni Moncaio ¡ 
loannes Sanchez Alcagnicensis. S. D. 
Fol. F v r.0: principian los dísticos de Sobrarias, y terminan en 
el r.0 del fol. H i i i j ; al fin y debajo se halla el colofón. 
Fol. H iiij v.0: en b. 
E l ejemplar de esta edición zaragozana se conserva en la biblioteca Nacio-
nal de Madrid. 
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111. — E S C O B A R : Fr. Luis de 1522 
Al fin: C r Officium transfixionis beate Marie #ginis, Nu^ | per a 
percp Reuerendo Patre fratre Ludouií* | co descebar ordinis mi-
norü^ feliciter edi^ [ turn. Enimuero rursus Cesaraugu^ | ste in 
edibus Georgij Coei feli^ | ci extitit omine impress | sum An-
no. I 1522. [ g g ¡ • . • 
8.°—8 hs. no fols.—Sig. a8.—Letra gótica de un tamaño.—A dos columnas,—31 lí-
neas en columna.—Capital impresa.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r.0, columna primera: CT Incipit officium... Termina 
en el v.0 del foi. a viij , al fin del cual está el colofón. 
Notas de Colón. A l principio: I12464I.-AI fin: Este libro costo. 
3. mrs. en valladolid. | pri.0 de diziembre de. 1531. 
Él autor de esta rarísima obrita fué Fr. Luis de Escobar, fraile menor de 
la Orden franciscana, del famoso linaje de los Escobares de Sahagún, gran 
amigo y protegido del Almirante de Castilla D. Fadrique Henriquez, y más 
conocido en la república de las letras como autor de las Cuatrocientas res-
puestas á otras tantas preguntas que le hicieron el dicho Almirante y otras 
personas. 
La rareza de este opúsculo es tanta, que no se halla mencionado en nin-
guna bibliografía de la Orden, y solo hace mención de ella Gallardo, quien 
la registró en la biblioteca Colombina, donde también la hemos consultado 
nosotros. 
112. - S O B R A R I A S : Juan [1522] 
De Sanctissimi clementissimiq^ Patris Diui | Adriani sexti ad summü 
Pontificatü dií* | uina electiõe: t de eius introitu in [ bem 
Caesaraugustã-' Carme loan^ | nis Sobrara Secüdi Alcagnicê^ | 
sis Artium t medicine docto- | ris £ Poetae Laureati. 
4.0—Sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza, por Jorge Coci en 1522.— 
6 hs. no fols.—Sig. A8.—Renglón seguido.—Letra gótica. 
Foi. A i r.0: Portada; el escudo de armas de Adriano V I y 
debajo este dístico: 
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21 
{1522] Tuta sub his Petri Cymba est insignibus: atque. 
Non metuit uasti saeva pericia maris. 
Fol . A i v.0: Dedicatoria del autor al Papa, fechada en Zaragoza 
en Mayo de 1522. 
Fol . A ij r.0: comienza el poema, después del título arriba co-
piado, con este exámetro: 
Sancta resurgentis Cymba moderamina Petri... 
El poema termina en el r.0 del fol. A v j . 
Fol. A vj v.0: en b. 
E l marqués de Jerez de los Caballeros poseyó un ejemplar de este 
rarísimo impreso zaragozano, y recordamos por nuestra parte haber visto 
otro, hará unos años, en la biblioteca Universitaria de Madrid; ejemplar que 
debe andar traspapelado, porque nos ha sido imposible volver á encontrarlo. 
Adriano VI hizo su entrada en la capital aragonesa el día 4 de Abril 
de 1522, y pocos días después compuso Juan Sobrarías el poema objeto de 
esta papeleta, ya que él mismo nos lo da á entender con estas palabras: 
« de tuo in urbem Caesaraugustam ingressu his diebus.» 
113. - A D R I A N O V I 
Copia Breuis. S. D. N . | Adriani. vj. in summum | Pontificem Electi 
ad sa^ I crosanctum Cardinalium | Collegium. 
4.0—4 hs. no fols.—Sign. A*.—Letra gótica de un tamaño en el título, y redonda de 
otro en el texto.—Renglón seguido.—28 líneas en cada plana.—Capital impresa. 
Fol. A i r.0: Portada orlada, con el título dentro y en la parte 
superior, y debajo el escudo de armas del Pontífice. 
Fol A i v.0: en b. 
Fol. A ij r.0: Copia breuis. S. D. N . ad Sacrum j Collegium Car-
dinalium.—Texto del Breve, que concluye en el r.0 del fol. AÍiij. 
Fol. A i i i j : en b. 
Aunque el presente impreso carece de indicaciones tipográficas, es de 
Zaragoza, por estar fechado en ella á 19 de Mayo de 1522, y ser los carac-
teres de impresión idénticos á los empleados por Jorge Coci en la edición 
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de las obras de Virgilio, hecha por Juan Sobrarías en I$l6. No se conoce [1522] 
más ejemplar de este rarísimo impreso zaragozano que el de la biblioteca 
Nacional de Madrid, procedente de la rica y selecta librería que fué del señor 
Usóz. 
114. - A D R I A N O V I 
Breue Adriani. vj . in pon^ | tificem elecü: ad Senatum [ Populumq^ 
Romanum. 
4.0—2 hs. no fols.—Sin signatura.—Letra gótica de un tamaño en el titulo, 7 re-
donda de otro en el texto.—Renglón seguido.—28 líneas en cada plana.—Capital 
impresa. 
Fol. i r.0: Portada criada, con el título en el centro y en la 
parte superior, y debajo el escudo de armas del Pontífice. 
Fol. 1 v.0: Copia breuis Sanctissimi domini nostri ad | Sena-
tum Populumqz; Romanum.—Texto del Breve, que concluye en 
v.0 del fol. 11. 
También este impreso carece de indicaciones tipográficas; pero es de 
Zaragoza, por las dos razones alegadas en el número precedente, para demos-
trar su origen zaragozano. 
Como el anterior, es ejemplar único, que fué del Sr. Usóz, y hoy se con-
serva en la biblioteca Nacional de Madrid. 
115. - C O R T É S : Hernán 1523 
Carta de relación embiada a su | S. majestad del Emperador nuestro 
señor por el Capitán general | de la nueua España: llamado 
Fernando cortes. Enla qual faze re** | laciõ delas tierras y pro-
uincias sin cueto que hã descubierto nueua^ ( mente enel Yu-
cata del año de. x i x . a esta parte: y ha sometido ala coro^ | na 
real de su. S. majestad. En especial faze relación de vna grãdis-
sií* j ma puincia. muy rica llamada Culua: enla ql ay muy grades 
ciudad I des y de marauillosos edificios: y de grades tratos y 
riquezas. Entre | las qles ay vna mas marauillosa y rica q todas: 
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1523 llamada Temixtitã: | q esta por niarauillosa arte edificada sobre 
vna grande laguna: dela | ql ciudad y prouícia es rey vn grãdis-
simo señor llamado Muteeçu | ma: dõde le acaescierõ al capitã 
y alos Españoles espãtosas cosas de | oyr. Cuenta largamente del 
grãdissimo señorío del dicho Muteeçu | ma y de sus ritos y ceri-
monias: y de como se sime. 
Alfin: C La presente carta de relación fue impressa enla muy 
noble I C muy leal ciudad de Caragoça: por George Coei: Ale-
man. ¡ A. v. dias de Enero. Año de. M. d. y. xxi i j . 
Fol.—28 hs. no fols.—Signs. A-C^-D*.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón 
seguido.—48 líneas en cada plana.—Capitales grabadas.—Grabados en madera. 
Fol. A i r.0: Portada grabada y orlada; un grabado que repre-
senta la presentación de la carta al Emperador. Debajo el título. 
Fol. A i v.0: un grabado, y á continuación este texto: 
Muy alto t poderoso t muy catholico principe: | inuictissimo 
Emperador y señor nuestro. | (E)n vna nao q desta nueua Espa-
ña de vra Sacra majestad despache a. xvj. dias || de Julio del año 
de quinientos t diez y nueve embie a vra alteza muy larga | £ 
particular relación delas cosas fasta aquella sazón después que 
yo a ella vi^ ¡ ne en ella sucedidas. La qual relación licuaron 
Alonso hernandez puertocar | rero y Francisco de montejo pro-
curadores dela rica villa dela vera Cruz que yo en nõbre de vra 
alteza funde... De la villa se^ | gura dela frontera desta nueua 
España. A. xxx. de. Octubre'' de. M . d. C. xx . años. | De vues-
tra. S. majestad muy humilde sieruo y Vassallo | que los muy 
reales pies y manos de vtra alteza besa. 11 C7 Después desta enel 
mes de Março proximo q passo vinieron nueuas de la dicha 
nue^ J ua España como los españoles hauian tomado por fuerça 
la grande ciudad de Tenixti | tan... Estas nueuas son hasta prin-
cipio de Abril: de mill t quinientos y | xxij años las que acá 
tenemos dignas de fe. 
E l único ejemplar conocido de este rarísimo impreso zaragozano se 
conserva en el Britihs Museum. 
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Las Cartas de Relación., enviadas por Hernán Cortés desde la Nueva 1523 
España al Emperador Carlos V, comprenden un período de ocho años, 6 sea 
desde el 1519 al 1526. La primera de dichas cartas, remitida por conducto 
de los procuradores Alonso Fernández Puertocarrero y Francisco de Mon-
te] o, con fecha de 16 de Julio de 1519, ó no llegó á imprimirse, 6 su rareza 
es tanta, que no son conocidas ni aún sus indicaciones tipográficas. La 
segunda está fechada en la villa de Segura de la Frontera á 30 de Octubre 
de 1520, y se imprimió en Sevilla y Zaragoza en 1522; en Nuremberg, con 
texto latino, en 1524; en Venecia se hicieron dos ediciones con texto italiano 
en 1524; en Colonia con texto latino en 1532, y en Ausburgo con texto 
alemán en 1534. La tercera la despachó con fecha de 15 de Mayo de 1522 
desde la ciudad de Capoacán: publicóse en Sevilla en 1523: en Nuremberg, 
con texto latino, én 1524; en Venecia, con texto italiano, en 1524; en Colonia, 
con texto latino, en 1532, y en Ausburgo, con texto alemán, en 1534- La 
cuarta vió la luz en Toledo en 1525, y en Valencia en 1526. 
Según lo expuesto, las diferentes ediciones de las Cartas de Hernán 





Zaragoza.-Jorge Coci.-iS23.-Ya queda descrita. 
Venecia.-Antonio de Sabio.-i524.-Texto italiano. 
Venecia.-Bemardino Viano.-i524.-Texto italiano. 
Nuremberg.-Federico Peypo.-i524.-Texto latino. -




Venecia.-Bemardino 'Viano.-i524.-Texto italiano. 
Nuremberg.-Federico Peypo.-i524.-TextO latino. 
Colonia.-Arnaldo Birckman.-i532.-Texto latino. 
AusburgQ.-i534.-Texto alemán. 
Cuarta. 
Toiedo.-Gaspar de Avila.-1525. 
Valencia.-Jorge Costilla.-iszó. 
Quien desee adquirir noticias más concretas acerca de las Relaciones de 
Hernán Cortés, lea el curioso opúsculo que con dicho título publicó D. Pas-
cual Gayangos en París en el año 1866. 
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1523 116. — F E R N Á N D E Z D E S A N T A E L L A : Rodrigo 
Vocabulariu| ec | clesiasticü editü a Rhoderico Ferdinã | do de San-
cta Ella artium t sacre theo^ | logie magistro. 
A l f i n : C Vocabulariü nüc denuo Cesarau | guste (prosperis 
auib') arte industria simul t ex- | pensis Georgij coci Theuto-
nici: vigili cura acu | taq^ lima vbilibet reuisum tersumq.5: non-
nullis. I paucis tamen additamêtis auctum pariter C il lu j strata. 
Impressum Anno | nato messia | vicésimo | tertio post millesimü 
quingetesimü. xj kl's maij. 
4.0 mlla.—128 hs. no fols.—Signs, a-p-q3.—A dos columnas, menos los preliminares, 
que son á renglón seguido.—Letra gótica.—Diversidad de líneas en las planas.—Capi-
tales grabadas en madera. 
Foi. a i : en b. 
Foi. a ij r.0: Portada orlada; en la parte superior un grabado, 
y debajo el título impreso en rojo. 
Foi. a ij v.0: A la Serenissima y christianissi [ ma pripcesa doña 
Isabel... Dedicatoria, que llena toda la plana. 
Foi. a iij r.0: Instrucción para saber leer... 
Foi. a iij v.0: comienza el texto del Vocabulario, y concluye en 
el foi. q vj r.0. 
Foi. q vj v.0: en b. 
E l único ejemplar de esta obra que hemos logrado ver, se conserva en la 
biblioteca Universitaria de Salamanca. Formando parte del libro, como vía 
de apéndice, va el Tratado del Cómputo; y algunos autores, entre ellos el 
erudito D. Felipe Picatoste en sus Apuntes para una biblioteca cientifica espa-
ñola del siglo xvi, á la página IOI, lo registra como obra aparte diciendo que 
se imprimió juntamente con el Vocabulario èn algunas ediciones; mejor 
hubiera estado el decir que son contadas las que carecen de él. 
Entre las muchas obras que publicó el arcediano Santaella, mencionare-
mos las que siguen: 
Manual de doctrina necesaria al visitador ? á los clérigos. 
Sevilla.-Estanislao Polono.-i 502. 
Lectiones sanctorum per totius annl circulutn. 
Sevilla.-Lanzalao Polono.-isoa. 
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Sacerdotalis instructio circa missam. 
Logroño.-Arnal Guillermo de Brocar.-i5o3. 
Tratado de la inmortalidad del alma'. 
Sevilla.-Lanzalao Polono y Jacobo Cromberger.-i503. 
Vocabulariutn ecclesiasticum. 
Sevilla.-Jacobo Cromberger.-1515. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-isaj.-Cuya descripción acabamos de hacer. 
Alcalá.-Miguel de Egu{a.-I527. 
Sevilla.-Juan Varela.-i 529. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-isaç. 
Zaragoza.-Jorge C0CÍ.-1530.-Véase en el año correspondiente. 
Zai-agoza.-Jorge Coci.-issS.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-iS40.-Véase en el año correspondiente. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-1540. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i546.-Véase en el año correspondiente. 
Estella.-Adrián de Anvers.-i546. 
Alcalá.-Miguel de Eguía.-1546. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-i549.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-i 550.-Véase en el año correspondiente. 
Sevilla.-Dominico dé Robertis.-i55o. 
Zaragoza.-Bartoloaié de Nájera.-isss.-Véase en el año correspondiente. 
Medina del Campe-Guillermo Millis.-iSS5. 
Toledo.-Juan. de Ayáía.-i5 j6. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-i^sg. 
Zaragoza.-Bartolomé de Náj era.-1562. 
Alcalá.-Juan de Villanueva.-isóg. 
Cosmografía introductoria en el libro de Marco Paulo Véneto. 
Sevilla.-Juan Varela.-1518. 
Logroño.-Miguel de Eguía.-1529. 
Sermones de San Berrtardo traducidos. 
Logroño.-Amaldo G. deBrocar.-isu. 
Logroño.-Miguel de Eguía.-1529. 
El ya citado D. Felipe Picatoste, refiriéndose á Santaella, escribe: fué 
confesor de los Reyes Católicos y Arzobispo de Zaragoza; el decir que fué 
Arzobispo de Zaragoza es un error imperdonable. D. Juan de Aragón ocupó 
la sede arzobispal zaragozana en 1458; á éste sucedió en el gobierno de 
aquella sede D. Alfonso de Aragón, hijo del Rey D. Fernando. Como Ro-
drigo Fernández de Santaella falleció en 1509, á los 64 años de su edad, 
según reza su inscripción sepulcral, hubo de nacer por los años de I444 
ó 1445; es decir, trece años antes que el Arzobispo D. Juan fuese elevado á 
la metropolitana de Zaragoza; y si por contar entonces trece años no pudo 
ser Arzobispo Santaella, menos lo sería después, estando ya provista la sede. 
Quien desee más datos y noticias sobre el arcediano de Toledo y funda-
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IS23 
1523 dor de la Universidad hispalense, puede consultar con fruto la notable 
monografía escrita por el bibliógrafo D. Joaquín Hazañas y la Rua, titulada: 
«Maese Rodrigo, 1444-1509», publicada en Sevilla en 1909. 
117. — S A N P E D R O : Diego de 
C Cárcel de amor Compuesto por | Diego de sant Pedro a pedimiêto 
ningún contrato Uoiofu rioa rala la fccqleja wftpa-pufs w 
wndoalcriarwcomoraelalboiofoalkgoaordoeDelrcr-
IMdíoUe armacüS tocad» loe mmbewi aubaleacarmo 
fttodilagm'cconeíanatDílaaWadJScomodocBipo.k 
Cnú ntcdTtdad para <$tc termo faUeiTe al capo comento aba^rílwçamíoloanjfoeicíoiinioftôpalab.^ae queda 
do fkmpxenla refaga fuftódo (a hiulrirud ocios fnfmtgoe 
con mi¿l?a ftrmíja oe coaçóJt poj guardar la manera bone 
in que requiere ai retraer: paa ordenando con menos pzicfiá 
Íd cafo fxdiaiS alTí perdendo algóoe cdoefuyoa c mata/ 3 a muctx» odoe contrarioe Ucgo a Donde oejco los a m 
Uo&'i guardada la 02dc que para en aquello auta Dado Tin re/ 
fcebn-reueentpeligrocauaigarí drt«d<»fij0 cawlferoe.-lc 
4pw ventara00 t»i5*erafiameeno6pKMjefera el remedio, 




tener los contrahos para lleuarfti batalla mac fin congojca: 
endfoinoauiendofinoooaksuaaconioíeawcbo fiifla filó 
del señor | don Diego hernandez alcayde délos donze-' j les t 
de otros caualleros cortesanos: Nueua | mente historiados y bien 
correydo. 
A¿ fin: C Fue emprimido el presente tractado: intitulado 
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car'' I eel de amor: con otro tratadillo añadido por Nico | las 1523 
nuñez: fecho en çaragoça por Jorge cocí [ Y acabo se a seys dias 
de Agosto año de | mill | Z qniêtos t veynte tres años. 
8.°—48 hs. no fols.—Signs. A-M4.—Letra gótica de dos tamaños.—34 líneas en cada 
plana.—Renglón seguido.—Capitales impresas y grabadas en madera.—Grabados en 
madera. 
Foi. A i r.0: Portada, en la parte superior un grabado y debajo 
el título. 
Foi, A i v.0: fT Prologo deste tratado llamado Cárcel de amor. 
Termina en la cuarta línea del r.0 del foi. A ij.—Sigue un grabado, 
y debajo: IT Comiençala obra, que concluye en la línea 23 del 
r.0 del fol. M iiij.—Debajo el colofón. 
Fol. M iiij v.0: en b. 
Salvá apunta la sospecha de que la presente edición no sea zaragozana; 
por nuestra parte nò recordamos haber visto empleados los caracteres tipo-
gráficos, con que se halla impresa esta obra, en ninguna otra producción de 
las que en el largo espacio de medio siglo salieron de los talleres de Jorge 
Coci en Zaragoza; por esta razón nos inclinamos á creer que su origen sea 
veneciano con la suplantación de las indicaciones tipográficas, para hacerla 
pasar como española, amparándola nada menos que con el nombre del im-
presor más notable de España en aquel tiempo. 
118. — M O L I N O : Miguel del 
Formulario de actos extraiudiciales. (Fia sublime arte | dela notaria: 
según el estilo mas común de aquella, enel cual se cõtiene Pri-
me I ramente la causa dela impresiõ de aql. Segundo vria instruc-
ciõ foral t de obp. | para euitar los eminêtes peligros de aqlla: 
cõel fuero vitimo de taxatione scri¿ | pturarü. Tertio los títulos 
pa enlos prícipios <f los actos' dar a cada vno el ho | nor deuido. 
Quarto algüas clausulas. Quinto las formas: Sexto en fin de aqj 
lias la tabla con recitación l aplicaciõ per capita: de muchos 
fueros Z obserua^ | cías délo ciuil: para en aqllos cõtenido ' o 
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22 
1523 cornetes t remetidos al Reportório | de loor ímêso mucho dig-
no: por el muy magnifico y sabio en drecho miçer Mi | guel de 
Molina: (sic) jurista l ciudadano benemérito dela insigne ciudad 
de gara** | goça: pa en beneficio comü del dicho regno fecho: d' 
todos los fueros t pbseruã | cias: por todos los reyes de gloriosa 
t imortal memoria de aql: de todo lo ciuil | l criminal otorgados 
asta las cortes celebradas en la villa de Monçon a xi i j . de agosto 
del año dela natiuidad de nro redêptor: cõtãdo Mil quígêtos y diez. 
At fin: Año mil. d. y. xxi i j . a. xxi j . <? Agosto: enla insigne | 
ciudad de çaragoça a seruicio de dios: fue la | presente obra 
impresa a toda verdad emienda | C corrección délos que mas 
supieren su messa. | Nam maiori fide dignum est opus: quod 
pluí* I rimorum sententijs comprobatur. 
Fol.—8 fols. prels. s. n. + 28 hs. fols. -f 10 no fols. de tabla.—Signs, a'-b-ĝ h4.— 
Letra gótica de tres tamaños. A renglón seguido y á dos columnas.—52 líneas en cada 
columna.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Apostillado. 
Fol. a i r.0: Portada orlada, en la parte superior un grabado, 
y debajo el título. 
Fol. a i v.0: Prefacio... Instructiones.—Ocupan hasta el v.0 del 
fol. a viij. 
Fol. 1 r.0: principia el Formulario y concluye en el v.0 del 
fol. xxvni . 
Fol. g i r.0: Tabla por alfabeto... Termina en el v.0 del fol. h i i i j , 
al fin del cual se halla el colofón. 
.Segunda edición zaragozana del Formulario de Miguel del Molino. Hay 
un ejemplar en la Universidad de Zaragoza. 
119. — P E T R A R C A : Francisco 
Francisco Petrarcha. | délos remedios con^ | tra prospera y aduer' j 
sa fo r tuna . : . . : . . : . 
A l fin: CT Fue imprimido el libro del fa^ ¡ moso poeta/ y 
orador Frãcisco, petrarca ¡ délos remedios cõtra prospera/ C ad¿ | 
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uersa fortüa. Enla muy noble/ t j muy leal ciudad d Caragoça. | 1523 
por George Coei alemán. J Acabóse a doze dias del | mes de 
Nouiembre. | Año de m i l / y quis | nietos/ C veyn^ [ te/ y tres j 
años. ¡ )¡5¡|.:. 
Fol.—6 fols. prels. s. n. + 169 hs. fols. 4- una final cu b.—Signs. a6-a-v8-x10.—Letra 
gótica de cuatro tamaños.—Reglón seguido, menos la tabla, que es á dos columnas.— 
45 líneas en las planas del texto y 44 en la tabla.—Capitales grabadas en madera, 
Fol. A i r.0: Portada orlada, un grabado en la parte superior y 
debajo el título, impreso en negro y rojo. 
Fol . A i v.0: CT Carta para el excellente y muy illustre señor 
el señor don Gonça j lo Fernandez de Cordoua. Duque de Séssa: 
de Tarragona: y Sãt | angelo... Dedicatoria, que termina en el 
r.0 del fol. A i j . 
Fol. A ij v.0: CT Comiença la vida del claríssimo poeta: philo-
sopho y ora?? | dor Francisco Petrarcha: con el epilogo de sus 
obras.—Acaba al v.0 del fol, A i i i j . 
Fol. A v r.0: Tabla del primero libro... que ocupa con las de 
los otros hasta el v.0 del fol. v j . 
Fol. 1 r.0: principia la obra con el prólogo, y concluye en la 
línea 26 del fol. CLXIX.—Debajo, y á la izquierda, está el colofón, 
y á la derecha el escudo de Jorge Coci. 
Fol. CLXIX v.0: en b. 
Fol. CLXX: en b. 
Los ejemplares de esta segunda edición zaragozana son bastante más 
raros que los de la primera; pues de ella solo conocemos el del British 
Museum, el que guardo en mi biblioteca, el que fué de nuestro malogrado 
amigo Sr. D. Enrique Serrano Morales, hoyen poder del Ayuntamiento de 
Valencia, y el de lâ biblioteca Universitaria de Sevilla. 
120. - M O N T A Ñ É S : Fr. Jaime 
Espejo de bien vivir. 
Latassa menciona una edícién de este libro, hecha en este año; pero no 
dice haber visto ningíín ejemplar, y como nosotros no aceptamos el hecho 
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1523 ê í116 desde el año 1523, y viviendo el autor, no se reimprimiese el libro 
hasta 1559; tenemos, por tanto, por sospechosa la existencia de esta edición 
zaragozana. 
De Fr. Jaime Montañés sabemos muy poco; que fué carmelita observante 
de la provincia de Aragón; prior del convento de Onda en Valencia; del de 
Caller en Cerdeña y Vicario general de esta isla, electo en 1569. 
De su obra, Espejo de bien vivir, conocemos las siguientes ediciones: 
Valencia.-Juan Navarro.-1559.—Edición no citada hasta ahora. 
Valencia.-Juan Navarro.-isós. 
Zaragoza.-Juan Millán.-isós.—Edición no mencionada hasta ahora.-Véase en el año 
correspondiente. 




Barcelona.-Sebastián Cormellas.-i 594. 
1524 121» — H E R R E R A : Gabriel Alonso de 
Libro de agricultura copila ] do de diversos auctores: por | Gabriel 
alonso de herrera. 
A l finí CT Acabóse de imprimir la obra de Agri | cultura: 
agora nueuamente impressa a veynte | y quatro dias del mes de 
Febrero. Año | del nascímiêto de nuestro señor je^ | su christo 
de mil y quinien^ | tos X. veynte y qua^ ¡ tro años. ¡ if-g. 
Pol.—168 hs. fols. -f 2 finales no fols.—Signs. a-v8-x10.—Letra gótica de tres tama-
ños.—Renglún seguido, menos la tabla, que ès á dos columnas.—46 líneas en cada 
plana.—Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Portada artística y orlada. En la parte superior un 
grabado dividido en cuatro, que representan diferentes trabajos 
de agricultura; debajo el título impreso en rojo. 
Foi. a i v.0: en b. 
Fol. 11 r.0: C Libro de agricultura que es de labrança £ crian-
ça copilado j por Gabriel alonso de Herrera: hijo de Lope alonso 
de Herrera: y endereçado al I l lu^ j stre t muy magnifico señor 
don fray Francisco Ximenez Cardenal de España arçobisí* | po 
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de Toledo su señor.- Prólogo, que acaba en el r.0 del fol. m. 1524 
Foi. m v.0: comienza el texto de la obra, que concluye en el 
r.0 del fol. CLXVIII. 
Fol. CLXVIII v.0, columna primera: C Tabla délo que se cõ-
tiene ¡ enlos libros de agricultura.—Ocupa hasta el r.0 del fol. x, x. 
Fol. x, x v.0: en b. 
Aunque en el colofón no se indica el nombre del tipógrafo, los caracte-
res en que el libro está impreso, dicen á las claras haberlo sido Jorge Coci. 
En mi librería conservo un ejemplar de esta rara impresión zaragozana. 
Gabriel Alonso de Herrera nació en Talavera de la Reina en el siglo xv, 
y á instancias del Cardenal Jiménez de Cisneros compuso su tratado de agri-
cultura, en la cual era versadísimo. De esta obra se conocen algunas edicio-
nes, de las cuales, citáremos las siguientes; 
Alcalá.-Amal Guillermo de Brocar.-1513. 
Toledo.-15 20. 
Alcalá.-Miguel de Egiua.-is24. 
Toledo.-15 24. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-1539. 
Toledo.-Femando de Santa Catalinar-1546. 
Toledo. -Juan Ferrer.-1551. 
Valladolid.-Francisco Fernández de Córdoba.-i 563. 
Venecia.- ijóS.-Texto italiano.-Traducción de Ambrosio Roseo. 
Medina del Campo.-Frkncisco del Canto.-1569. 
Veneeia.-iS77.-Texto italiano.-Traducción de Ambrosio Roseo. 
Medina del Campo.-Francisco del Canto.-1584. 
Medina del Campo.-Francisco del Canto.-1598. 
122. — T E R Ê N C I O : Publio 
P. Terêtij aphri cornil | corum elegantissime comedie: a Guidone 
Ju I uenale penp litterato familiariter explánate: j cü Ascensij 
prenotamêtis t annotamêtis' ' suis | in locis adhibitis. Castígate 
nüc tãdS et sibij restitute iuxta Politiani l Philologi corjrectio-
nê Antonijqf Nebriss. recogni* j tionê. Cü annotatione carmina 
in I cuiuslibet scene principio apposi | ta. seruatis cü his cõue-
nientia j text ' cü comento: vt in epl'a} ad lectorê lati? ostêditur. ¡ 
Addita insup Philologi qdã q necessa^ | ría visa sunt an^ ¡ notA-
mêta de | gñib' car^ | minü. ¡ j ^ i ^ 
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1524 A l fin: CT Publij Teretij aphri poete comici lepidissime come-
»aiim f abee me «nart te t &edncíríXpí.pea"8 rnp.«ttfflbeo:ímo.f.red «goatií íini)erora!i)rfcíe 
«nntiob£i>:MíoaB»<mpero.'par.nnn(yoetog»áaBtlwítatt.foqoffcCU.6npo:ontbcn 
hgatt ptoocfle imearetp inbae.^ar.BBiKf f«iatam tBáanaeííMífi.i.aá iofRoni Mel nõ rccnfaM 
ftoreoam» tamèaKto» íta fam.Seqncrcmí.efe.òn bene tKKtanrqaod agmtmfQ.icffciit ve 
ítboctiobía oeneconttasart qaaft m nfm toiiúmtanirwl bono omine td ílftiámncZniati au 
tein dl toe ab (?taMe t aía» 
5&ar.tUbC8 ncfé,ÇÇ.tBbeO:iminO COgO^tCBim <iifi:qaofeaiv pofteaíntere 
perorar.mun4?tuamfugiam auctoíítatem. m'L fl6* 
Scqucrcmc,Ct?€,£>rj bene voírant. 
STertíuô actus, 
tenant': ©eptenartj nomiulli. 
2:̂ afo tuite6.iSíiato.*f>amtcno. 
Bgnas vero agere granas ̂ t>at5 
tmTpî iÔna. ingentes. £f?^ Bin 
tuc'leta cft^na.lRõ tarn tpfo qui* 
dem Dotto:q>ab8 tettamm efe. id 
mit 'Deaojraobalt^ao 
cepít a b a iace: qao area mo* 
rospameiracnis dt portea 
índctíllodcomicú naiúeft: 
on bene vouanr qtíagas. pie 
niqjctfi bona in peiua. mala 
miuanf in melius. 
¡faftenfíns. 




nitnl aliod eyve 
ten faperniaonc: qua aede» 
bátmalieireominio ftmpil 
bicerenwj: n'ene fttate* qui 
dem rtdebawnroptare bice 
bant eraoreae. t mtrii Blind 
vero ferio triiimpfar. ̂ ar ,B^c pjouifo: vmbi J J f ó X q í S f l i «Sí 
templl8fietôedUCain.fedécCUnimt'líte5.^?ía. «aeeí»jt9innil,nloicerc:u£ ... . . . . ^ - bilrclifiiocft.vyoicminRUe 
Cftittud mitHOatUm p^feaO.Vtgmta fifJtqUÇ biemven torma Daenumo 
factoomtiCa.i6nataduom1?ercleafifmtt.2ri??a. S S S S * 
©eirejcrempermaicimas miçiçmnas agebar: J/̂ glSSSSSiçS 
ne vnio p inraluer OHM ÛÚ 
tdeo prownio patata finanUrfcaraJIIarnm qoífíf ann'qBcllam qoio oltm cerne oedinatiom» 
(ommnniseratsenerío. i 
¡¡agnae tc. Dec (tena conrinet affentationem parafitiaim ? (tultfctam Qlojion' mtlitis. 
etna.Steropccparcicnla^eftineepnaarvtCicaonicipirepiftolani. C go voo ferni 
veUem tcíTlxno ogert i.8gcbat(fcd pios foaat Infinif modoc $ fiiiin)6>magnae gra 
Etiae mtyúõna.Bngattesfabittgei^JXtaenraKmaiimas ngebat mĉ  gfas.ír(:a. 
iain.í.oiciancm(ptbQi8íftletaob£ionomm«amfo.6na.Qnidím.ictTte:iionr2m 
tftlcta inqoáipfobono td eftmoptaootmm.̂  (p id eftqiiiá baram elt abe R:CUÍUS amote letatnr. 
HeroidcftftdmampVat i.moietrfDmptJantiocociafloje Tletaturid.í.obid.ípfcõaboieoatw» 
eft rcr(o.i.bono aiojion fiou. neqjíocularftírqS fífif eire:iiitttli¿mir renttr »el alind perbú id gen» 
qitaft oi«r<p <p id eft quia fentirve! fef t abe re oacnm elfcDftft autem criamppat propter militeirt 
(P aVíaoiia mtlfrfepana triumpbewr. -Oartne. 'Die tenia perfona venir in fanaimíed feparahm 
^wtattfííam.Tiwnifoidcftp^do.St'gnificatetianipíonideopdpjorpecto.víPbítdíftqoá* 
da twpas ftr addncam l;ac tmwSjvm cum £tViopf(ra.0ed ecenm. t.ecce Ijíettiilt'tcm .pertontí m 
pnim ount.Sl>;aro.3fhid cft aamm mibf.i rato oecrero<pcoiiccirum: w omnia finr grata que fació. 
rapuiJalicwfTckgitnr.eftiftocMtuHi^f«roxrgrfltamil;ifMtrqncfaaoota3âna.berclcadaerrí 
atiinmm.i. animadiierti ? percept bene id ttbioarnm ciFe i annotaoi fea obferoani Z ̂ ía.vel.f .ena 
ttt folUet impcraiot i ouje mena femperagebat mibi RiaxiHiassratiaeCgratús.nõefl a pud altosj 
1 o 
die a Gui¿ | done Juuenale familiariter explánate: cuiusq^ expla-
nationes a Jodoco Badio Ascêsio aecurati? vna cü textu per oiñia 
nuper re ¡ cognite. Nunc rursus summa vigilatia acutaq^ castiga-
— 1/4 
tionis lis* I ma ab omnib? his que vel excussorü incuria vel que 1524 
(si certi? scire velis) correctora aut inaduertêtia cõmissa fuere 
pror [ sus climate: t ad verü nitorem ipsum íp exactissime redacte. 
Adie J cimus deniq^ in calce operis aliqua de metris t pedib? 
metrorü: | ad Terêtianam lectionê plurimü necessária. Cesar-
auguste suniíí | ma opera insup t expêsis Gorgij (sic) Coei theu- . 
tonici excusse. Anno | nato messia. xxi i i j . post millesimü quin-
getessimü. sexto kal' . Junij. 
4.0—238 hs. no fols.—Signs. a-z-A-F'-G6.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón 
seguido.—55 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro, impreso 
en negro y rojo. 
Foi. a i v.0: Georgij Coci ad lectorem. 
Foi. a ij r.0: Jodoici Badij Ascensij familiaria in Terêtium pre-
notamêta— Terminan en la línea 23 del v.0 del foi. b vr 
A continuación: Titulus prime comedie Terentij, con que 
principia el texto, y acaba en el v.0 del foi. G i i i j . 
Foi. G v r.0: De generibus metrorum, que concluye en el v.0 
del mismo fol. 
Fol. G vj r.0: colofón, y debajo el escudo de Coci. 
Fol. G vj v.0: en b. 
La presente es una de las mejores ediciones del poeta cómico africano 
Publio Terêncio. No es rara esta obra; ya que se encuentran ejemplares de 
ella en muchas bibliotecas, y yo conservo uno en mi librería en bastante 
buen estado. 
123. — C O N C H I L L O S : Jaime 
Missale pm ritum t cõsuetu^ f dinê alme eccl'ie Ulerdêssis. 
Aly/#:Habes nüc denuo (electa xpi caterua) missale cõpêdio-
siori volumine sümo studio acutaq^ lima elabóratu§ vigilãtia 
Geor I gij Coci. v. kal'. octob'. | anno. 1524. felici sy | dere 
impressum. 
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I 524 4-° mUa-—2S fols- prels. s. n. + 257 + 39 hs. fols. - f una no fol. de colofón.—Signs. 
^"-A-Z-Aa-Ll-a-e8.—Letra gótica de cuatro tamaños.—Renglón seguido y á dos co-
lumnas.—35 líneas en columna.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Graba-
dos en madera.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. i r.0: Portada artística; con el escudo de armas de 
D. Jaime Conchillos en el centro, y al pie el título. 
Fol. )?3 i v.0, impreso en rojo: CT Reuerendissimo in christo 
patri Z dño | dño Jacobo Conchillos: miseratio^ ¡ ne diuina Iller-
densi presuli digníssimo: sacreq^ Cesaree" et catholicarü maie^ ¡ 
statum consiliario: tuus obsequentissimus Georgias Coci: post 
sacrarü ma^ ¡ nuum oscula: omni promptitudine inseruiendi sese 
humiliter offert.—Dedicatoria, que ocupa lo restante del fol. 
Fol. ij f"0: Calendario—Siguen después las tablas, el ordi-
nario de la misa, las rúbricas y varias bendiciones.—Terminan al 
final de los preliminares en el fol. B vij v.0. 
Fol. B viij r.0: comienza el Misal, y concluye al v.0 del fol x x x i x 
de la segunda foliación. 
Fol. e viij r.0 (XL sin numerar): en la parte superior el colofón, 
y debajo el escudo del tipógrafo. 
Fol. e viij v.0: en b. 
Villanueva en el Viaje literario á las iglesias de España, tomo XVIl , 
página 50> afirma haber visto en el archivo de la catedral de Lérida un 
magnífico ejemplar en vitela del misal ilerdense. E l que á nosotros nos ha 
servido para la descripción precedente, pertenece á nuestro erudito amigo 
el bibliófilo barcelonés Sr. D. Salvador Babra. 
Adviértese en el colofón de la obra, que este misal se imprimía por 
segunda vez y al mismo tiempo en menor volumen. No sabemos si la pri-
mera lo fué también en Zaragoza. 
124. - G U I L L E R M O 
Postille maio [ res totius anni | cu pl'ibus aliis necessariis an^jnexis: 
q ad maiorê euã^ | gelici textus £ aliorü de | clarationem faceré 
visa I sunt, noua rursus dili^ ¡ gentiqç cura a nõnullis medis inter 
imp'medü | (pter spè) admissis: sum^ | me elimate t corréete. 
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A l j m : I T Accipe (candide lector) hoc epistolara euangelio- 1524 
rüq^ opus precian ¡ rissimum: non etiã minus fructuosuj... Vale. j 
Raptim in inclyte cesaraugustane ciuitatis officina. Impressum per 
circüspectü virü | Georgia Coci: ea solertia atq^ diligentia qua 
certe opere ipso índice quisqç cognoscere potest. Anno chri-
stiane salutis. M. D . xx i i i j . pridie kalendas Novêbres. 
4.0—4 fols. prels. s. n. -f 363 hs.fols. + una no fol.—Signs. >5<4-a-z-r-A-U8.—Letra 
gótica de varios tamaños.—A dos columnas.—48 líneas én cada columna.—Capitales 
grabadas en madera.—Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. a i r-0: Portada orlada, impresa en negro y rojo.—En la 
parte inferior se ve el monograma del tipógrafo. 
Fol/jggT'V.0: Fratris Gullielmi in postillas Prologus. 
Fol. g8 ij r.0: Tabula... Llega hasta el v.0 del fol. i i j . 
Fol; gg iüj í.0: tT Ad lectorem. 
Fol. v-0: un grabado; en el centro lleva un diagrama de 
la Santísima Trinidad con los símbolos de los evangelistas en los 
cuatro ángulos, y en las márgenes exterior é interior las figuras 
de S. Pedro, S. Pablo, Santiago, Jeremías, S. Agustín y S. Jeró-
nimo. 
F. 1 r.0: IT Postilla siue expositio... Texto que termina en el 
fol. 363 v.0. * 
Fol. u viij r.0: A d lectorem. | Accipe (candide lector)... 
Fol. u viij v.0: Postilla siue expositio... colofón. 
En la biblioteca escurialense se conserva un ejemplar de esta edición de 
las Apostillas. 
125. - Ü L Z U R R U N : Miguel de 1525 
Catholicum opus impe^ | ríale regiminis mundi. 
A l f i n : C En (candide lector) catholici huiüs | opis impialis 
regiminis müdL felice fine: f q'd his iamiam prope supra diebus 
ex d i^ f uersarü certe vtriusq| iurisx ceterarüq^ sa^ ,| crap scri-^ 
ptura^i latibulis est excerptü: rece | terq^ nüc (vt veri tas ípa luci-
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23 
1525 da in lucê de^ | ducta in ppatulo splêdescat): p egregiü vi | ru 
Michaelê vlçurru§ pontificij cesareiqf | iuris clarissimü interprete 
exacte fuit elu^ | cubratü: eiusdêq^ iussu t expensis (catho^ | 
lice cesaree maiestatis priuilegij muñere ¡ p r i ' impétrate ne p biê-
niü alio íprimere^ | tur) luculêter excussum est. Suma cura si^ ¡ 
mui l vigilãtia ãno vicésimo qnto sup mil | lesimü quingetesimü: 
qrto kl'as Julij ex.? ¡ titit cosummatü. 
Fol.~4 fols. prels. s. n.+ 58 hs. fols.—Signs. >J-«*-A-I8-K4.— Letra gótica de dos 
tamaños.—A dos columnas.—53 líneas en cada columna.—Capitales grabadas.—Gra-
bados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. 83 i r'0: Portada: en la parte superior el escudo de Car-
los V , y debajo el título impreso en rojo. 
Fol. i v.0: Tabula eorum que in hoc opere continentur. 
Acaba en el r.0 del fol. jig 3. 
Fol. j g 3 V.0: i r Ad sacratissimum eundemq^ catholicum Hi-
Spame re^ ¡ ge Carolü quintü imperatorê semper augusto Michae-
lis de Vlçvrru| Pãpilonensis vü-iusq^ censure doctoris: prefatio. 
Fol. 4 r.0: €1' Ad excellentissimü eundêq^ illustrem Mercu-
rium de | Gattinaria lumen iuris humani: atq^ monarche mundi 
magnum cancellarium: Mis? | chael de Vlçvrru^ / minimus iuris 
vtriusq^ interpres. 
Fol. |^( 4 v.0: Carolus Hispaniarü rex#? j e nobili austrie domo: 
a sacri Romani impe¿ | rij electorib? vnanimi voto fuit in impe-
ratorê electus: Anno. M. d. x ix . 
Fol. 1 r.0: comienza el texto de la obra y concluye en el 
fol. LVIII r.0, al fin del cual está el colofón. 
Fol. LVIII v.0: en b. 
Aunque el libro carece de nombre de tipógrafo, los caracteres en que se 
halla impreso son idénticos á los empleados por Jorge Coci en las obras 
salidas de sus prensas. El ejemplar que hemos utilizado para la descripción 
antes hecha, se guarda en el British Museum; y según Nicolás Antonio, 
tomo II, página 149, de la Bibliotheca Nova, en su tiempo poseía otro la 
biblioteca Colombina de Sevilla, en la que todavía lo hemos visto nosotros. 
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Miguel de Ulzurrun fué natural de Pamplona y muy versado en ambos I525 
derechos; publicó asimismo: 
De damno infecto. 
Burgos.-Alfonso de Melgar.-iS2i. 
126. — V E R I N O : Miguel 
Michaelis Verini Poetae christianissitni: | de puerorum moribus. Ne-
cnon loan | nis Sobrarii Secundi Alcagnicen^ ¡ sis Poetse Laureati 
Disticha cü [ Commentariis. 
A l fin: €[ Hoc loco sortiuntur fine Michaelis, Verini disticha 
variarü sentetiarü plena cum com j mentaríjs Martini luarre 
Cantabria: Necnon disticha quedam moralia loannis So^ ¡ 
brarij secundi Alcagnicensis poete laureati: Cum commentarijs 
Joannis Sanchez Alca** ¡ gnicensis eiusdem ex sorore nepotis: 
que summa cura Georgius Coei Theutonicus impri | mi curauit 
Cesarauguste. Anno. 1525. Decimo kalêdas octobres. 
4.0—56 hs. no fols.—Signs. A-G8.—Letra redonda de un tamaño en el texto, y 
gótica de otro en los comentarios.—Renglón seguido.—55 líneas en cada plana.—Capi-
tales grabadas en madera. 
Foi. A i r.0: Portada artística con el titulo en la parte inferior. 
Foi. A i v.0: F. Petri Comaldi Ceruariensis [ Hieronimytae ad 
lectores—loannis Rollani Tama^ | ritensis ad lectorem.—Idem 
ad Michaelem. 
Fol. A ij r.0:' Martini luarrae Cantabrici commentariorum in 
Michael | lis Verini poete: de moribus puerorum disticha a d 
claríssimos Patres j Barchinonensis reipublice Consiliarios Pre-
fatio. 
Fol. A i j v.0: Poetae uita. 
Fol. A iij r.0: empiezan algunos epitafios dedicados á Verino 
por Angelo Policiano, Nicolás Serático, Bernardo Michelot, 
Antonio Geraldino, Jerónimo y Martin Ivarra.—Ocupan hasta 
el v.0 del fol. A i i i j . 
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1525 Foi. A v r.0: comienzan los disticos y acaban en el r.0 del 
fol. F iüj. 
Foi. F iüj v.0: lacobi Exerici Caspensis liberalium artium | 
Magistri: ac Sobrarii Discipuli | A d lectorem Carmen. 
A continuación: Nobili ac Magnifico Heroi loanni Moncaio | 
loannis Sanchez Alcagnicensis S. D. 
Fol. F v r.0: principian los dísticos de Sobrarias, y concluyen 
al final del fol. Gviij.—Debajo el colofón. 
Fol. G viij v.0: en b. 
La presente es una de las ediciones menos conocidas de los dísticos de 
Verino; pues no la hallamos mencionada en ningún repertorio bibliográfico. 
Los únicos ejemplares de ella, hasta hoy conocidos, los poseen nuestra 
biblioteca Nacional y la Universitaria de Sevilla. 
127. — S O L E R : Jacobo 
Suma de los fue^ | ros> y obseruancias del noble | C Ínclito reyno 
de Aragon. 
A l fin: C~ Acabóse la summa de' todos los fueros del reyno | 
de Aragon: con mucha solicitud copilada por el | prudente 
varón Jacobo Soler: doctor en [ lèyes. En çaragoça. a. xx. del 
mes I de Otubre. Año. 1525. 
4.0—6 fols. prels. s. n. + 72 hs. fols.—Signs. aH-A-R—Letra gótica de tres tama-
ños.—Renglón seguido, menos la tabla que es á dos columnas.—29 líneas en cada 
planâ.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Un grabado en madera. 
Fol. a i r . 0 : Portada orlada; en la parte superior un escudo de 
armas, y debajo el título. 
Fol. a i v.0: CT A d spectabilem virum dominü: domina 
Joannê | de la nuza: militem strenuum Justiciam Aragonum. | 
meritissimum Jacobi Soler: legü doctoris. Prefacio.—Termina en 
el v.0 del fol. a iij.—Sigue después: Tabla délos vocablos dela 
suma de j fueros y obseruancias.—Ocupa hasta el r.0 del fol. a vj. 
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Foi . a vj v.0: grabado. 
Foi . i r.0: principia el texto, y termina en el v.0 del f o l LXXH, 
línea séptima. 




-r ínclito reyno oe Sragon* 
La dedicatoria del libro es un magnífico elogio de la familia de La Nuza. Hay 
bastantes ejemplares de este Compendio de los Fueros, que así debe llamarse 
á la obra de Soler: del cual conservo yo uno en buen estado en mi librería. 
— JSI 
1525 En la obra que lleva por título Sacra Tkemidis hispana arcana atribuida 
á Gerardo Ernesto Franckenau, y valientemente vindicada por D. Gregorio 
Mayans para el notable jurisconsulto Juan Lucas Cortés, escritor del 
siglo xvii, y discípulo el más aventajado del celebérrimo jurista Francisco 
Ramos del Manzano, se da como de Jaime Soler el 
Repertorio de todas las le^es de Castilla. 
Toledo.-Gíispar de Ayala.-isag. 
Véase la página 76 de la sobredicha obra. En el prólogo de la misma se 
afirma que Soler era aragonés, pero ni se dice de qué punto, ni la época en 
que vivió. Latassa, por conjeturas en extremo razonables, dice que el Soler 
en cuestión vivió, en los siglos xv y xvi; mas tampoco indica el lugar de su 
nacimiento ni añade noticia alguna que sirva para ilustrar su biografía. 
128. — A R A G Ó N : Juan de 
Constitutiones sinodales per | lllustrissimü X. reueredissimü dominü 
dñm I Joannem de Aragonia: diuina miseratio¿ | ne electum 
Archiepiscopum Cesaraugusta ¡ num: in sua sancta prima sinodali 
conuoca^ j tione feliciter edite. 
Al fin: Fuerunt siquidem presentes he constituí | tiones 
Cesarauguste anno a natiuitate do | mini. M . c|. xxv. pdie kl'as 
nouébres C im^ | presse t absolute. 
4.0—18 lis. no fols.—Signs. A'-B^-C6.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón 
seguido.—33 lincas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Impreso en negro 
y rojo. 
Foi. A i r.0: Portada artística, con el escudo del Arzobispo en 
el centro, y debajo el título. 
Foi. A i v.0: Joannes... circular del Arzobispo. 
Foi. A ij r.0: comienzan las Constituciones y acaban en el r.0 
del fol. c v, al fin del cual está el colofón. 
Fol. c v, v.0: en b. 
El fol. c vj: en b . 
El único ejemplar, hasta ahora conocido de estas ConstitucioneSj se con-
serva en la biblioteca Universitaria de Zaragoza. A pesar de encontrarse allí 
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no nos explicamos cómo ni Latassa ni el P. Fr. Lamberto de Zaragoza, 1525 
indican que se hubieran publicado estas Constituciones, ya que mencionan 
otras ediciones mandadas publicar por D. Juan de Aragón. 
129. - P L O V E : Nicolás de 
Tractatus sacerdotalis: de ¡ ecclesiasticis sacramentas: ac debitis eorüj 
administrationib?: deq^ cêsuris ecclesia^ J sticis canonice pbser-
uandis: presbyterís (máxime cura animarü gerêtibus) pernea ¡ 
cessarius. cõpilat? per reuerendü Nichos ¡ laü de Ploue decretorü 
doctoré dignissi^ | mum. Al iud insuper subtilissimi theologi ; 
JoSnis Gersonis opus tripartitü. Plu^ ¡ resqf alios mire fecüditatis 
eiusdê tractaí? | tulos pro confessorib? singulares materias | 
doctrinales necnõ amonitiones saluberri {mas cõplectentes. Hinc 
postremo habes | dubiorü in celebratione missarum occuiv j 
rentium resolutiones argutíssimas.:. 
*4¿ fin: (H)Abes in hoc volumine: peixp diligens lector: in 
pri^ ¡ mis hunc (quê sacerdotalê dicunt tractatü) mire vti ¡ litatis 
libellü. de singulis ecclesiasticis sacramêtis: j eorüdemq^ admi-
nistratione: de celebrãdis missarü | solênijs: de omnibus deniq^ 
ecclesiasticis censuris | tam confessoré <j? penitente attinentibus 
canonice ob | seruandis: tum de interdicto: vtpote quid quare: 
quando interdicere | coníingit. deqf irregularitate: videlicet cü 
ciuis: quare: quando: quo^ j modo irregularitê incurrere cense-
tur: plene determinans: in quo | omnes sacerdotes (hec namq^ 
eos latere absurdü est) t potissime ani | mam curam gerentes: 
ac ceteros confessionü auditores: egregias ille | vir magister 
Nicholaus de Ploue decretorü doctor salubriter erudire ¡ satagit. 
CT Deinde quoddam aliud acutissimi v i r i theologi Joannis ¡ 
Gersonis opus tripartituf de preceptis decalogi. de coftfessione 
deq^ I moriendi scientia: sane opus nedum presbyterís immo 
cuiuis christi j cole saluberrimü. Deniq^ eiusdeç Joannis Gersonis 
aliü quendã j tractatü de personara cuiuscunqç gradus: etatis: 
conditionis: inters j rogationibus in confessione fiendis accomo-
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1525 datissimü. CT Habes in^ j super postremo candide lector resoluta 
ferme omnia dubia: q tibi cir¿ | ca diuinorum ministeriorü 
celebrations occurrere possunt. Deinceps | ob id tua interest 
hec tantümodo iugi lectione percurrere: diligentiq^ ¡ annotatione 
in tuam recludere memoria. Nulla quippe de cetero te a | graui 
turn negligentie turn inertis torporis culpa (si quã incaute sal^ | 
tem incideris) ignorãtia excusabit. CT Que profecto omnia sane 
satis I magna solicitudine a vitiorü maculis detersa: atqg annota-
tiunculis j in marginibus perpulchris ornata. lineará insuper 
protractionibus | admodum necessarijs (preter quas fere totü 
claudicabat opus) diluí* | cide vt ipse videre potest: fuere d i -
stincta. Impressa quoqf in insigni | metropolitana ciuitate Cesar-
augüst. mira solertia largisqç expend | sis acuti viri Georgij Coci 
Theuthonici. Anno post christifere virgin | nis partum. Millesimo 
quingentésimo vigésimo quinto: quarto | Idus Decembris. Vale: 
t felici te sospitate frui nobisq^ conce^ | dat regnator olimphi. 
4.0—83 hs. fols. + una no fol. de tabla + 2 6 + 2 8 no fols.—Signs. a-i8-k6-l4-m8-n4-o8-
p'-A^-D4.—Letra gótica de cuatro tamaños.—A, renglón seguido y á dos columnas — 
42 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Grabados en 
madera. 
Fol. a i r.0: Portada artística, con el título impreso en negro y 
rojo en el centro. 
Fol. a i v.0: grabado, que represent^ al Salvador del mundo. 
Fol. 11 r.0: comienza el texto y concluye en la línea 21 de la 
primera columna del fol. 1 iiij r.0 
Sigue después: Tabula hui? tractatus, que llega hasta el v.0 del 
mfeifto fol. 
Fol. m i r.0: columna primera: C Incipit opus tripar | turn 
(sic) Prestantjssimi vis? ¡ r i Joãnis de Gerson de | preceptis 
decalogi: de cõ | fessione: t arte bene mo | riendi: ad quendã 
epm j Epistolare exordium.—Estos trataditos ocupan hasta el v.a 
del..fòl. n i i i j . 
Folv o i r.0: IT Tractate sequente | de differentia pct 'orü 
ve8Í@lm.C morta j l ium: edidit idê xpianissjm' doctor dñs {Joanes 
- 18,4, -
de Gerson pro quarundã pso*5 | narum laicarü simpliciü erudi- 1525 
tione in ¡ idiomate próprio: SC5 lingua, gallica. [ Sed pro aüorü 
eruditione: alius qdam | ipsum transtulit a gallico in latinum.— 
Este tratado acaba en el v.0 del foi. p vj. 
Foi. A i r.0: grabado, que representa al sacerdote en el mo-
mento de alzar, y debajo: fT Resolutoria dubiorü circa celebra-
tions missas I rum occurrentü per venerabilej patrem domina j 
Joanne de lapide doctore theologum pariensem: j ordinis carthu-
sieñ. ex sacrorü canonü probatorüq^ | doctorum sententijs dili-
genter collectum. | fT Summa dubiorum resolutorum in hoc 
opere | contentorum sunt, clxyj. 
Fol. A i v.0: principia el Resolutorio y termina en el r.0 del 
íol. D iij. 
Foi. D iij v.0: colofón. 
Foi. D iiij: en b. 
Y a hemos indicado que suelen abundar los ejemplares del Tractatus 
sacerdotalis, tanto en ediciones extranjeras como en impresiones zaragozanas; 
de la presente conocemos varios, uno en la biblioteca Nacional de Madrid, 
otro e'n la Provincial de Barcelona, y un tercero que posee nuestro particular 
amigo el Sr. D . Salvador Babra. 
130. — A S E N S I O : Miguel 
CT Instructiões curatory breues [ C cõpediossime p Reuerendü patrê 
maí* ¡ gne prudêtie t sct'imonie virum dñm Mií' ¡ chaelê Assensij 
iuriü professore: canonicü | quondã C vicaria genérale sedis t 
eptus ¡ Osceñ' ex sacris cõstitutionibus diuersisq^ | sct'o^ patrü 
codicib^ accuratissime recolle^ | cte: nouissime de mãdato 111.81 
reuerêdissií* | mi dñL dñi 'Joãnis de Arogonia (sic) Cesarau | -
gustani archiêpi iuxta ipsarü origínale diV ¡ ligêtissime corréete. 
A l f i n : Impressum Cesarauguste in officina Georgii ¡ Coci 
theutonici: summa cura et vigilan tia con^ ¡ summatu: anno post 
virginis partum quinto C | vigésimo supra millesimü quingenté-
sima: pri ] ^die idus decembris. 
I525 8.°—20 hs. fols.—Signs. A-B8-C*.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón se-
guido.—34 líneas en cada plana.—Capitales impresas.—Apostillado—Impreso en 
negro y rojo. 
Fol. i r.0: Portada orlada; en la parte superior el escudo de ar-
mas del Arzobispo de Zaragoza, y debajo el título impreso en rojo. 
Fol. 1 v.0: C Joannes de Aragonia miseratione | diuina... cir-
cular del Arzobispo de Zaragoza.—Concluye en el r." del fol. n. 
Fol. 11 v.0: Comienza el texto del libro, y termina en el r.0 del 
fol. xix, al fin del cual está el colofón. 
Fol. xix v.0: t T Epl'a dñi JoSnis Gerson doctoris | christianis-
simi ac parisiensis cancellarii: super opúsculo se** | quenti Tri-
partito plebibus publicando—Acaba en el v.0 del fol. xx. 
Micer Miguel Asensio fué oriundo de las montañas de Albarracin, donde, 
según Latassa, abundaba su apellido.—Desempeñó el cargo de canónigo y 
vicario general de Huesca y su diócesis, siendo tenidos en mucho sus cono-
cimientos canónico-jurídicos por los arzobispos de Zaragoza. 
No conocemos más ejemplar que el de la biblioteca Colombina, encua-
dernado juntamente con el Tripartito de Gersón, traducido por el supradicho 
micer Miguel Asensio, á instancias de D. Juan de Aragón, arzobispo de la 
capital aragonesa. 
Del Tripartito conocemos las siguientes ediciones: 
Zaragoza.-Jorge Coci.-issg.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Bartolomé de Nájera.-1549.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Viuda de Bartolomé de Nájera.-^óz.-Véase en el año correspondiente. 
Latassa descono,ció estas tres últimas ediciones, y aunque cita la que 
dejamos transcrita, no logró ver ningún ejemplar de ella. 
131. - G E R S Ó N : Juan 
(Impreso en rojo): Tripartito siqejre cõfeásional del muy es^clares-
cido doctor Jo^ | an Gerson: cãceller | de Paris: de dotri | na a 
qlquiere fiel | xpiano necessária: agora | nueuamente corregido. 
C Con una muy breue y saludable instrucción del muy sabio ¡ 
y deuoto doctor micer Mi ¡ guel assensio canónigo quondam t 
vicario I general dela Seo | y obispado de Huesca. 
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A¿/in, (impreso en rojo): Fueron imprimidos por mandado 1525 
del I dicho señor: el discreto Geor ¡ ge Coci alemán: enla muy ¡ 
C T l o s p i e f e t t t c ô t m c t a d o p f a l u d á ' 
ble fcocmna foeron maudadoe publicar cuia fosma fotttí 
díc^a rpoíd oiĉ o mwy 3iUuftreç"fimcrcdiiriiHorcíío; ¿ t í 
gctHl'popara initructíoti ̂  pjouecbo Ocl^al.uao Ocio? tím 
pies i i¿pioiátc3 fubdiros l ugos: como al pimapio fue ?a 
" Wc^o^pucanopucdecotíOtrâsgraucôoccnpaaonco víí 
fitar ios cada v» anoperfonalinetite como quema: aunq 
tejejaruplírfuovcjcotpoultnuvllfliercdo giabíocn fa 
era tbeologta madíro&fego Díclx vntídado: general oc co 
doruBr$obtrpado)po}ma;oí&crcar¿ooclaconiaccíade * 
fttícrwUa^oiqucnafgmiooelloQfe oeninare (íoqiKOi 
09Roperm(ca)rea3gr̂ ?u.1ecuiparu â:̂ Hopo:ralca 000 
trina :po:í^noiar loQucparafaluacion oefti alma conuie 
ne. Itacguc puce rodoe po: fu vida ? eftado al eter no fnof 
fCtnoíiiforgacj dándole entcdi»niento/fnbcr^ facips 
parabicit ^oucruarla oid?a ruDicxcttílcoc^faqueoeiV > 
' ptteoííefusfthccagrtmvlargoôOíao/pucdaôartclacuC'; 
ta quefrar le Dcuc/5clao simas que (e eftancttcomcdadaft 
imcrcm el gualardonqttealOQ queanfi lol?íi5cn.:p:omcí 
tt po: m fagrado euágeüo; Oíjíédocada vno pucílo Oe rodl 
UaoíKaoramáe la o^cíont>cl|fi>aternf,cõ€iíiuc marta. . 
fueron íinfcCmidos pos mandado &rt 
Oict?o frñorpo: clOifcmo /tíce: 
getíCoct alemanrcnla mixf 




noble y leal ciudad de çaragoça d' Ara | gõ Año de | nra sa¡ 
lud I 1525. 
4.0—32 hs. fols.—Signs. A-D8.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido.— 
34 líneas en cada plana—Capitales grabadas en madera.—Impreso eft negro y rojo. 
* 
Foi. A i r.0: Portada orlada, impresa la orla en negro y el título 
en rojo. 
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1525 Foi. A i v.0: (C)Omiêça vn breue tratado... con que da princi-
pio el texto, que concluye en la línea 16 del fol. xxvi r.0 
A continuación, é impreso en rojo: 
Sigúese vna muy breue y saludable | doctrina para encaminar 
animas para el cielo: la qual fue | sacada de las instructiones 
fechas para los casados: por el muy prudente y sabio varón y de 
mucha sanctimonia miçer J Miguel Assensio canónigo quonda y 
vicario general de | Huesca: cõforme ala recitada por el sobre-
dicho doctor Jo ¡ an Gerson en el xvj capl'o de la declaración de 
los santos | mandamientos: y ene! primero dela segunda parte 
del di j cho tratado tripartito.—Acaba en el v.0 del foi. D vij, al 
final del cual se halla el colofón. 
Foi. D viij: en b. 
Hay ejemplares del Tripartito en las bibliotecas Nacional de Madrid y 
Colombina de Sevilla, este último encuadernado juntamente con las Instru-
ctiones curatorum de Miguel Asensio. Yo guardo en mi librería un hermoso 
ejemplar. 
E n el número precedente damos noticias más por extenso de Miguel 
Asensio, traductor del Tripartito. 
132. — L A X : Gaspar 
Summa parvorum logicalium magistri Gasparis Lax aragonensis. 
E n Zaragoza por Jorge Coei, 15 2 5. La dedicó á D. Miguel Cerdán, jurado 
en capítulos de dicha ciudad. Es tomo en, folio. 
Así lo registra Latassa, en el tomo I, página 207, de la Biblioteca nueva de 
los escritores aragoneses: nosotros no hemos conseguido ver ningún ejemplar 
de este libro. 
133. — M 0 N S O R I U : Bernardo 
Suma de los fueros y observancias del reino de Aragón y determina-
ciones de Micer Miguel de Molino: en Zaragoza 1525, en folio. 
Así consigna Latassa esta obra en el tomo I, página 476 de la Biblioteca 
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nueva de los escritores aragoneses; mas debemos observar que esta edición 1525 
110 ha existido; porque Bernardo de Monsoriu, traductor de los Fueros com-
pilados por Miguel del Molino, no había nacido en 1525, ya que, como afirma 
el mismo Latassa, «nació en la villa de Mora... antes dela mitad del s ig loxvi» . 
Y por mucho antes que naciera, no es presumible que en el año 1525 estu-
viera ya capacitado para escribir obras del empuje de la que tratamos. Hay 
un error evidente en la fecha, que corresponde al año 1585; año en que, 
por vez primera salió en romance la mencionada traducción, hecha por el 
propio Bernardo de Monsoriu, según diremos al tratar de ella en su lugar 
correspondiente. 
134. - F E R N Á N D E Z D E S A N T A E L L A : Kodrigo 
Vocabularium Ecclesiasticum. 
E n mi biblioteca guardo un ejemplar del Vocabulario de SantaelJa, y en 
una de las guardas y con letra del siglo xvi se leè: Santaella | Vocabula-
rium I ecclesiasticum | Cesarauguste | 15-25. 
Faltan las tres primeras hojas y bastantes al fin. No tiene foliación, y 
todos los caracteres bibliográficos coincide^ con las otras obras zaragozanas 
impresas en aquella época; por esta causa, y por la indicación manuscrita 
precedente, creemos que el ejemplar corresponde al año 1525-
135. — P R O C E S I O N A R I O 1526 
( ¡ S I CT Incipit liber $ Í \ cessionarius secunj* ¡ dum consuetudinê 
ordinis sancti p'ris { nostri Hieronymi: ¡ cum suis addií* ¡ tamentis 
nos I uiter fa^ | ctís | 1526. j |¡g 
8.°—121 hs. fols. -f una final en b.—Signs. A-O8-?10.—Letra gótica de tres tama-
ños.—Renglón seguido.—4 pentagramas en cada plana.—Capitales dibujadas á mano. 
Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. Air.0: Portada orlada con el título en el centro, im-
preso en rojo, menos el calderillo y el año. 
Fol. A i v.0: grabado, que representa á San Jerónimo en el 
desierto.—tT Incipit liber process | sionarius secundum con-
suetud^ [ nem ordinis sancti Patris nos ] stri Hieronymi: cum 
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1526 suis addî  j tamentis nouiter façtis. | CT Incipit dñicale— Con-
tiene el canto para las procesiones del domingo de Ramos, de 
Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Corpus, el Te Deum, las 
ípítubcr # 
i o n a r i t t H e c t m 
d u m c o n f u e n i d ú í é 
o : d i n í 6 
IDieronrmt 
tamentieno 
letanías, antífonas á la Virgen y oraciones—Esta parte"termina 
en el v.0 del fol. Ixviij. 
Pol. Ixix r.0: Incipit sanctoraíe,— Contiene el canto para las 
festividades de la Purificación, Anunciación, Natividad de San 
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Juan, San Pedro y San Pablo, Santiago "Asunción, Natividad de 1526 
la Virgen, San Jerónimo, Todos Santos, y para recibir al Legado 
agtm»«q cumtólitíimus pctíat* 
M a m adopnõiçamplectímur 
fi^.tcufím?mo2ttófoc^^^ 
munmçiimr (õfolaáíXribM 
qeM quô  creaftí ad ecmu'tattó 
SiUmnotifa líbermteíncefffr 
m t e r l m d m á Q t f á m e b e b o ñ e 
captare rtacalOuMufeetre* 
gnaôõcnBoIafdàfcTo^ Zíme» 
.adt ima n o s t l ibera n o e ^ p t e r 
ê 
del Pontífice, al Rey y á la Reina—Acaba en el v.0 del fol. cxxi. 
Fdl. p x: en b. 
Ejemplar impreso en vitela. L a notación musical es moderna; como 
notas hoy no usadas pueden citarse los alfadas y semialfados, corrientes en 
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1526 el Procesionario. E l pentagrama es de cinco líneas impresas en rojo; las notas 
van en negro. 
Aunque el libro carece de indicaciones tipográficas, procede, sin em-
bargo, de las prensas zaragozanas; como evidentemente lo manifiestan los 
tipos en él empleados. • 
E l ejemplar se conserva en la sección de música de la biblioteca Nacional 
de Madrid. 
136. — B A S U R T O : Femando de 
FLORINDO. Libro agora nueuamente hallado del noble y muy es-
forçado cauaUero don Florindo hijo del buen duque Floriseo 
(por Fernando de Basurto de Zaragoza). Sin indicación de lugar, 
pero en Zaragoza por Jorge Coci.—i 526.—Folio.—Grabados. 
Encontramos registrada la presente edición en el AUgemeines biblio-
graphisckes Lexicon von, F . A. Ebert, tomo I, columna 2.a, número 7658, 
y esta es la única noticia que de ella poseemos. 
Las noticias bio-bibliográficas del jaqués Fernando de Basurto son tan 
escasas, que aún los mismos escritores de Aragón se limitan á decir que 
nació en Jaca, que peleó como bravo guerrero en el cerco de Granada, que 
manejó la pluma con no menos maestría que la espada, y que murió próxi-
mamente hacia el año 154O. Latassa, tan diligente ert la investigación de todo 
lo tocante á escritores aragoneses, no conoció ninguna de las ediciones del 
Florindo. 
Pertenece esta novela al género caballeresco, y ofrece la singularidad de 
apartarse en la exposición y desarrollo de su argumento de todas las otras 
anteriores á ella, figurando por tal motivo en el grupo de las independientes, 
tal y como las clasificó el Sr. Gayángos; quien, por lo que respecta al 
Florindo, pudo estudiar á conciencia el ejemplar que de la edición de 1539 
se guarda en el British Museum, cuando su estancia en Londres. 
A l ocuparnos de otras impresiones zaragozanas del poeta Basurto, nos 
extenderemos en consideraciones sobre su origen, concretándonos por 
ahora á enumerar las obras de este autor, que á nosotros nos son conocidas. 
Además de la citada edición de Don Florindo, nos consta la existencia 
de estas otras: 
Zaragoza-Pedro Hardouin.-isso.-Véase en el año correspondiente. 
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Zaragoza.-Esteban de Nájcra.-isso.-Véase en el año correspondiente.—Edición no 1J26 
citada hasta ahora. 
Descripción poética del martirio de Santa Engracia. 
Zaragoza.-Jorge Coc¡.-iS33.-Véase en el aão correspondiente. 
Vida y milagros de Santa Orosía. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i539.-Véase en el año correspondiente. 
Diálogo entre un caballero cazador y un pescador anciano. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i539.-Véase en el año correspondiente. 
137. - M I S A L J E R O N I M I A N O 
Missale secundum usum ordinis fratrum Sancti Hieronymi. Caesarau-
gustae. Georgius Coci Theutonicus. 10 de Diciembre. (1526). 
Fol. 2 columnas, 31 líneas. 
W . H. lacobus Weale en su Bibliograpkia litúrgica. Catalogus missalium 
riius latini ab anno M.CCCC.LXXV impressormn y en la página 254, c{ta esta 
edición zaragozana sin añadir otros detalles que esclarezcan su existencia. 
138. — L A X : Gaspar 1527 
Questiones phisicales | magistri Gaspar | ris lax. 
Al fin: Cf Accipe (candide lector) hoc phisicaliü questionü 
opus Gasparis Lax | preclarissimi liberaliü artiü Magistri-'sacreqg 
theologie doctoris eximii:} Cesarauguste nup excussum cü gratia 
C priuilegio Cesaree maiestatis; ne | quis alius per têpus decê 
annorü in dominio suo audeat imprimere: aut ¡ alicubi impressum 
venderé. Peractum vero fuit die. xiiij. mensis Maij | Anni post 
salutiferü Christifere virginis partü. M D xxvij. 
Fol.—80 hs. no fols.—Signs, a-n^o8.—Letra gútica de dos tamaños.—A dos colum-
nas.—63 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. a i r.0: Portada artística, impresa en negro y rojo. 
Fol. a i v.0: dedicatoria. 
Fol. a ij r.0: principia el texto, y acaba en el v.0 del fol. o ij. 
Hay un ejemplar de esta obra en la biblioteca Nacional de Madrid, y otro 
en la de La Seo de Zaragoza. 
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25 
1527 < 139.— B R E V I A R I O Z A R A G O Z A N O 
Breuiariü scte metropolis | tañe etcl'ie Cepaugustane. 
Al fin: C En hui? operis (denote le | ctor) fine multo desi-
derio ex ¡ pectatü. q<f ea est solicitudíe | cura atq^ vigilantia 
elaboras | tü: vt tu ips.e (supcilio deposi | to) iudicare potes. Ex 
officii I na cepa. Georgij coci. Anno \ xpiane salutis. 1527. 
8.°—16 fols. prels. s. n. + 580 hs. fols. + 10 fins, rio ibis.—Signs. a-b-aa-hh8-ii4a-z-r-
aa-zz-rr-A-M8->i<10.—Letra gútica de tres tamaños.—A renglóp seguido y. á dos colum-
nas.—32 lineas en cada plana.—Grabados en madera.—Capitales grabadas en madera.— 
Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Portada; escudo de armas de D. Juan de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza, con el título debajo. 
Foi. a i v.0, impreso en rojo: CT Joannes de Aragonia mise-
ratione diuina sct'e Cesaraugustas | ne ecclesie metropolitane 
elect? Arehiepiscop? Dilectis nobis in | christo prioribus/ recto-
ribus/ ceterisqç eccl'iasticis viris. Salutem.—Termina en el r.0 del 
foi. A ij.—Los folios siguientes hasta el v.0 del foi. B viij inclusive 
los ocupan el calendario y las reglas generales del rezo. 
Fol. aa i r.0: comienza el texto del Breviarh, y termina en la 
línea 6 de la segunda columna del r.0 del fol. CCCCCLXXX.—Sigue 
inmediatamente el colofón, y debajo el escudo pequeño de Jorge 
Coci. 
Fol. CCCCCLXXX v.0: en b. 
Fol. jig i r.0: C| JoSnes de Aragonia Arphie^s Cesaraugustanus 
venes | rabilibus dilectisqf ecclesiasticis nostre diócesis. S. et Di. 
Disposición del Arzobispo fechada en Zaragoza á 5 de Marzo 
de 1527, mandando que toda la diócesis tenga uniformidad en 
el rezo, para lo cual se siguen algunas tablas de las fiestas, que 
ocupan hasta el r.0 del fol. (¡g x. 
Fol. x v.0: en b. 
Latassa cita esta edición, pero equivocadamente supone que se imprimió 
en 1525. En la sección de raros de la biblioteca Nacional de Madrid hay tres 
breviarios zaragozanos: uno que tiene la fecha de 1528, y los dos restantes 
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que no la tienen por hallarse incompletos. DesdS'-Iüego los tres son ejem- i 527 
piares de tres diversas ediciones; porque seijiferencian en el número de 
líneas que hay en cada plana; pero aproximadamente deben corresponder á 
fechas no muy distantes entre sí; pues son idénticos los tipos y el papel en 
que están impresos. Nos consta que Jorge Cocihizo una impresión en 1521, 
que muy pudiera ser la que no tiene fecha, y entonces tendríamos tres 
ediciones correspondientes á los años 1521, 1527 y 1528. 
Las diferencias tipográficas entre ellos son tan notables, que es imposible 
la confusión entre los mismos, razón por la cual les asignamos distintas 
fechas. 
140. — L A X : Gaspar 
Quaesliones logicales magistri Gasparis Lax. En Zaragoza, 1527, por 
Jorge Goci, en fol. Las dedica á Miguel Donlope; doctor en am-
bos derechos. 
Esto dice Latassa en la Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, 
tomo I, páginas 276 y 207, acerca de este libro del maestro Lax . Nosotros 
no hemos logrado verlo, ni aún en la rica biblioteca de La Seo de Zaragoza, 
que guarda casi todas las obras del filósofo aragonés. 
141, — S A C R A M E N T A L 1528 
(S)acramentale. 
Al fin: CT Impresso en Caragoça enla | officina de maestre 
George Coei | alemán. Año de mil quinientos y | veynte ocho, 
a. xxiij. dias ã março. 
4.0—92 hs. no fols.—Signs. a-l8-m4.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón se-
guido.—24 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Impreso ea negro 
y rojo. 
Fol. a i r.0: Portada: en la parte superior un grabado que 
representa á San Jerónimo, y debajo el título impreso en rojo. 
Fol. a i v.0, impreso en rojo: CT In nomine dñi nostri iesu 
christi ac glorio {sissime matris sue. incipit líber qliter ministra j 
da sunt sacramêta religiosis egris (sic) iuxta moré j ordinis eximij 
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j528 doctoris patrisnri hieronymi. | Prologus—Concluye en el v.0 del 
fol. a iij. 
Fol. a iiij r.0: comienza el Sacramental y concluye en el v.0 del 
foi. m iij. 
Fol. m iiij: en b. 
Contiene este libro el modo de administrar el viático y la extremaunción; 
el texto de la pasión, según San Mateo y San Juan; la absolución in articulo 
mortis, y varias oraciones y avisos para bien morir. 
Libro litúrgico de extremada rareza, no citado por nadie y del cual sola-
mente sabemos que hay un ejemplar en la biblioteca Nacional de Madrid. 
Hízose para la Orden de San Jerónimo. 
142. — M I S A L D E V A L E N C I A 
Missale pm rituj; ¡ insignis eccl'ie Valentine. 
Al fin: CE' Missale iuxta laudabilê ritum ¡ ac consuetudinê 
sacrosancte cathê  | dralis ecclesie Valentine felici cer | te nu-
mine-'mirifica deniq^ calchón ¡ graphic arte: in officina viri solera ¡ 
tissimi Georgij Coei Theutonici | est explicitum. Ad gloriam lau-
dej ¡ et preconiü sanctissime Trinitatis j diue ac deipare virginis^ 
totiusq^ I hierarchic celestis. Insuper ad ip^ ¡ sius prefate sedis 
debita obseruãtie | expeditionem^ ac vtilitate^ accomo^ ] datis-
simum. Anno post christifere ¡ virginis partü octauo et vicésimos ¡ 
turn quingentésimo supra millesi¿ | mü: calendas aprilis quarto 
C viceí* I simo çspero sydere Cfesarauguste | perfectum est. 
Pol.—8 hs. prels. s. n. + 251 fols. + 3 no fols.—Signs. ^-a-z-A-H8-!1».—Letra gótica 
de cuatro tamaños.—Renglón seguido en los preiiminares y á dos columnas en el 
texto.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é im-
presas.—Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. i r.0: Portada: en el centro un grabado que representa 
á la Inmaculada, y debajo el título impreso en negro y rojo. 
Fol. i v.0: un grabado, figurando al Salvador, con los em-
blemas de los cuatro Evangelistas. 
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Foi. )̂ ( ij r.0: comienza el calendarió y sigue la bendición del 1528 
agua. 
Fol. 1 r.0, columna primera: CT Incipit liber missa | lis sccFm 
cõsuetudinem eccl'ie Metropolitane | Valentine.—Sigue el Común 
y Propio de santos, las misas votivas, las oraciones y exorcis-
mos, y al final la tabla.—Termina en la primera columna del 
fol. 1 viiij v.0. En la segunda se halla el colofón. 
Fol. 1 x: en b. 
A l año 1528 corresponde la época más fecunda de las producciones 
litúrgicas zaragozanas. De esta fecha son el misal jeronimiano, el del monas-
terio de Sijena, el de Valencia y el sacramental de la Orden de San Jerónimo. 
Sin temor á equivocarnos, podemos afirmar que Jorge Coci fué el impresor 
más ilustre de los tipógrafos españoles del siglo xvi, y su taller el de más 
crédito y nombradla en la península durante todo aquel siglo. 
Villanueva, en su bien escrito y documentado Viaje literario d las Iglesias 
de España, tomo I , página 94, está equivocado al llamar zaragozano al 
presente misal de Valencia; debió suponer quizá que, habiendo en la capital 
levantina tan hermosas imprentas, no acudiría el Arzobispo á qúe impri-
mieran en Zaragoza los misales para su diócesis. 
E n la biblioteca Universitaria de Valencia hemos visto dos magníficos 
ejemplares de tan rara producción tipográfica, y por cierto sin estar regis-
trados en el índice de aquella valiosísima biblioteca. 
143. - E R A S M O : Desiderio 
¡ Jj Enquiridio ¡ o manual d'l cauallero Cristiano cõpuesto primero en 
Latin ¡por el Excelente y famoso Varón. D. ¡ Erasmo Roteroda-
mo' Dotor en sacra j Teologia^ del consejo de su Majestad j Tra-
duzido de alli en castellanô - y des ¡ pues visto y aprouadô - por el 
muy IHu I stre y reverêdissimo señor don Alonso | Manrique 
Arçobispo de Sevilla: in ¡ quisidor general en estos reynos^ y 
por J los señores de su consejo-' Dirigido a su | muy Illustre y 
Reverêdissima señoría. | 1528. 
A¿ /¿n: CT Impresso en Caragoça: a. vij del | mes de Mayo, 
año. M. D. xxvm. • -
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I ¿28 8.°—24 fols. prels. s. n. + 3o8 hs. fols.—Signs, a-z?.—Letra gótica.—Capitales gra-
badas en madera.—Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. A i r.0: Prologo ¡ Prologo del autor a vn ami | go suyo a 
quien endereço este libro. 
Hasrae pedido cõ | mucho desseo hermano muy | amado en 
nuestro señor q te | diesse por escrito alguna bre | ue y cõpen-
diosa forma de biê ¡ bivir. por cuya instruciõ pue | das alcançar 
a tener tu anima dispuesta-' para | que more enella Jesu cristo, y 
dizes me que ha j ya dias que essa vida del palacio te tiene enoja ¡ 
do: y que en otra cosa no piensaŝ - si no en como | podras salir 
delia: dexãdola con todos sus da | tíos y puechos: y como quien 
se escapa de Egy | pto: qrrias algüa buena guia-- qual fue Moy ¡ 
sen al pueblo de Israel: con que poder caminar ¡ prosperamente 
por la carrera de las virtudes.—Termina el prólogo, los prelimi-
nares y la tabla en el v.0 del foi. c viij. 
Foi. i r.0: comienza el texto del Enquiridión, y acaba en el r.0 
del fol. cciv. 
Fol. cciv v.0: Carta de Erasmo al Empador trasladada de latin 
en romance. (30 de Agosto de 1527).—Concluye en el fol. ccvin 
r.0, al fin del cual está el colofón. 
Fol. ccviii v.0: en b. 
E n el Manuel dn libraire de Brunet hallamos citada esta impresión zara-
gozana del Enquiridión; y á la cita de Brunet se refiere el docto humanista 
Sr. D . Adolfo Bonilla y San Martín en su meritísimo trabajo Erasmo en 
España, publicado en el tomo X V I I de la Revue Hispanique. E l ejemplar 
anteriormente descrito se halla en el departamento de reservados de la 
biblioteca Nacional de París. 
144. — L A X . Gaspar 
Summa paruorum lo^ ¡ gicalium magistri j Gasparis Lax ¡ Aragonês ¡ sis. 
A l f i n : C Explicit summa oppositionum tarn in generali q? | in 
speciali magistri Gasparis Lax impressa Cesaran^ | guste opera 
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ac caracteribus solertissimi artis impress) sorie magistri Petri 1528 
Hardouyn cui fine imposuit sen1 | cunda Octobris Anni. 1528. 
FoL— io6.hs. no fols.—Signs. a-g^A-O-D^a-g6.—Letra gótica de dos tamaños.— 
A dos columnas.—64 líneas en cada plana.— Capitales grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Portada. 
Foi a i v.0: Magni animi heroi domino Michaeli Cerdano 
consuli ¡ Caesarau'gustae primario vigilantissimoq^ Gaspar Lax. 
Foi. a ij r.0: fT Gasparis lax summa parüorü logicalium foeli-
citer incipit.—Acaba en el v.0 del foi. g vj. 
Foi. A j r.0: Tractatus cõsequêtia^ | rü magistri Gaspa | ris Lax 
Ara I gonêsis.—Termina en el v.0 del foi. D iiij. 
Fol. a i r.0: Summa oppositionum tam in ge | nerali quã Ispe-
ciali magistri Gas f paris Lax Aragonensis. 
Fol. a i v.0: dedicatoria. 
Fol. a ij r.0: comienza el texto, y concluye en el v.0 del fol. g vj, 
al fin del cual está el colofón. 
E l ejemplar de esta obra se conserva en la biblioteca de L a Seo de 
Zaragoza. 
145. - V E G A : Fr . Pedro de la 
CT Están eneste libro la hystoria nueua del | bienauêturado padre y 
doctor' £ luz dela yglesia sant hiero | nymo: conel libro de su 
transito, t la hystoria de su transiam | cion: con la vida de santa 
Paula.:. 
A ¿ f i n : CT Fue la presente obra impressa^ enla muy noble ciu-
dad de Cara^ | goça: por industria y despensa de George coei 
alemán. La qual se | acabo a. xxiiij. del mes de octqbre. Año de 
mili t. d. y. xxviij. 
Fol.—2 fols. prels. s. n. -f- xx -f LVI hs. fols.—Signs, (las dos primeras hs. carecen) 
a8.b-i6-k8-l-m8.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido, menos la última hoja, 
que es á dos columnas.—44 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.— 
Apostillado. 
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í 5 28- Foi. i i r.0: Portada orlada. En la parte superior hay un grabado 
que representa á San Jerónimo en el desierto, y alrededor los 
siguientes sáficos: Omne mandata vetus C nouellQ quidquid 
archani cecinere | pres: quidquid extremi celebrant latini tran-
stulit iste, Nec nitet pãdens j aliena tantuj immo sic pena propria 
coruscat: ne quis in sacro j studio sophie nõ sibi cedat. Hórridas 
cautes heremi subiuit: postqjj te—La orla, el grabado y el calde-
rillo están impresos en negro, lo restante en rojo. 
Foi. i i v.0: Prologo en la hystoria'' l vida siguiente del bien^ ¡ 
auenturado doctor delã yglésia t nuestro | glorioso padre sant 
Hieronymo. 
Fol. ij ii r.0: Tabla, que termina en el v.0 del mismo fol. 
Fol. i r.0: C Comiença la vida del bienauêturado doctor t luz 
de j la yglesia nuestro glorioso padre sant Hieronymo.—Al fin 
del v.0 del fol. xx: Acaba se la historia dela vida del glorioso 
doctor y | padre sãt Hie** | ronymo. 
Fol. i v.0, segunda foliación: (U)Na cosa... En la línea 20 del 
mismo fol.: fT Vida del bienauenturado sant Eusébio: discípulo 
del j glorioso doctor nuestro padre sant Hieronymo. 
Fol..n r.0: I T Comiença el libro que es llamado testamento: o 
trSsito del | bienauenturado doctor dela yglesia nro padre sant 
hieronymo.—Al fin del fol. XLIII v.0: fT Aqui se acaba el libro 
que es dicho testamêto^ o transito del glorioso doctor | dela 
yglesia nuestro padre sant Hieronymo. 
Fol. xum v.0: Tabla del libro q se llama trãsito de. s. hierony-
mo.—Ocupa hasta la línea 30 del fol. XLVI r.0 
A continuación: Comiêça la hystoria de como fue trasladado el 
cuerpo del ¡ bienauêturado nro padre sant hieronymo de bethleê 
ala ciudad de roma.—Termina en la línea 3 del v.0 del fol. XLVIL 
Sigue después: Comiêça la hystoria de la bienauêturada santa 
Paula biuda: j la qual escriuio el glorioso doctor sant hieronymo: 
enla manera q se sigue... Acaba en la línea 12 del v.0 del fol. LV. 
Sigue la antífona y oración de la Santa, debajo el colofón, y des-

















oajejuismbau :je3jtuío^udo«leii3d)ii ommi íiuiiíjí 
Cfíbinetiefte lib:o Ia byftotó nueuaòel 
bienauéturado padre f Doctor l«s DeU ̂ glefia fant ^ícro 
iívmo:c0i!d líb:oDcrmranfito. -zla^ftoJiaDefu (mnfla^ 
don; con la vák & fgntq 'j^uia,:* 
15 28 Foi. Lvi r.0: Narrat beat? Hieronym? vita qua tenuit in heremo. 
Fol. LVI v.0: en b. 
E l traductor de la presente obra fué el monje jeronimiano fray Pedro de 
la Vega. De ella se conocen tres ejemplares; uno pertenece á la biblioteca 
Nacional de Madrid, otro á la de Lisboa, y el tercero lo guardo en mi librería. 
146. — L A X : Gaspar 
Summa Syllogismorum | Magistri Gasparis | Lax Aragon | nensis. 
Al Jin: C Explicit summa syllogismorü magistri Gasparis ¡ 
Lax Aiagonêsis cum tractatu de arte inueniendi me^j dium eius-
dem impressa Cesaràuguste opera ac cara^ | cterib? solertissitni 
artis impressorie Magistri Petri | Hardouyn cui fine imposuit 24. 
Decêbris Anni. 1528. 
Fol.—44 hs. no fols.—Signs, a-f-g-h4.—Letra gútica de dos tamaños.—A dos co-
lumnas.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. a i r.0: Portada artística. 
Fol. a i v.0: en b. 
Foi. a ij r.0: comienza el texto, y concluye en el r.0 del fol. h iiij, 
al final del cual se halla el colofón, y debajo el escudo del tipó-
grafo. 
Fol. h iiij v.": en b. 
E l ejemplar, que nos ha servido para la anterior descripción, está en la 
biblioteca de La Seo de Zaragoza. 
147. — L A X : Gaspar 
De arte invenkndi medium. En Zaragoza por el Maestro Pedro Har-
douyn. 1528. In fol. 
Así lo menciona Latassa en el tomo I, página 209 de la Biblioteca nueva 
de los escritores aragoneses. 
Nosotros no hemos podido ver este libro ni tenemos ninguria otra no-
ticia de él. 
148. — M I S A L D E L M O N A S T E R I O DE S U E N A 1528 
Missale secundum ritutn Sixenae monasterii ordints Sancti loannis 
Hierosolymitani sub regula Sancti Augustini. Cesaraugustae. 
Georgius Coci. (1528). 
Así lo registra Weale en su Bibliographia litúrgica, página 255; quien á su 
vez lo toma del opúsculo de D. Jerónimo Borao sobre la imprenta en Zaragoza. 
149. — M I S A L R O M A N O 
Weale, en la citada Bibliographia litúrgica, menciona una edición del misal 
romano jeronimiano hecha en Zaragoza en 1528. L a noticia de su existencia 
debió adquirirla después de publicada su bibliografía; porque no figura en 
el cuerpo de la misma, sino en el índice, y sin otras indicaciones tipográficas 
que las necesarias para no confundirla con ninguna otra. 
150. — O R T Í Z : Agustín [1528] 
ÍT Comedia intitulada Radiana: | compuesta por Agustin ortiz: enla 
qual se introduzen las psonas ¡ siguientes. Primeramète vn caua-
llero anciano llamado Lireoj Z su criado Ricreto: t vna hija deste 
cauallero llamado Radiana | l su criada Marpina t vn cauallero 
llamado Clerianox t su cria^ j do llamado Turpino: XL tres pasto-
res/ Lirado £ Pinto t Juãillo: | t vn Sacerdote. Reparte se en 
cinco jornadas breues l graciosas | C de muchos enxemplós 
entra Juanillo con el introyto t dize... 
4.0—i? hs. no fols.—Sign. A12.—Letra gótica de dos tamaños.—A dos columnas.— 
35 líneas en cada columna.— Grabados en madera. 
Foi. A i r.0: Título. En la parte superior del folio hay diez gra-
bados, que representan á los personajes de la comedia, y debajo 
está el título. 
Foi. a i v.0: comienza la comedia, y acaba en el r.0 del foi. A xij. 
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[1528] Este ejemplar, dice Salvá refiriéndose al que él poseía, tomo I, número 
1337 del Catálogo, único que se conoce, es el de Ternaux mencionado por 
Ticknor en el tomo II, página 135, y por Barrera en su Catálogo. E l ser las 
laminitas de la portada iguales á las empleadas en la Tesorina y Vidriana, 
induce á creer esté impresa por el mismo y tal vez en Zaragoza. 
Así se expresa Salvá; es indudable que tanto la comedia Radiana de 
Agustín Ortíz, como la Tesorina y Vidriana de Jaime de Güete, son de origen 
tipográfico zaragozano. 'Para creerlo así no hay más que comparar sus tipos 
con los usados por Pedro Hardouyn en el Don Florindo de Fernando Basurto, 
impreso en 15 30, y se advertirá la identidad en las matrices tipográficas de 
este libro y las de las mencionadas comedias. Adviértase que decimos en 
sus matrices, porque en el tamaño se distinguen notablemente, ya que las 
del Don Florindo son algo más pequeñas que las de las tres piezas dra-
máticas. 
E n cuanto al año de su impresión hay que colocarlas en los que median 
entre el de 1528 y 1532, fecha esta última en la que Pedro Hardouyn empleó 
caracteres distintos en sus impresiones; pero de ningún modo pueden 
fecharse en^I$25, porque Hardouyn no comenzó á imprimir en Zaragoza 
hasta tres años después. 
151. — G Ü E T E : Jaime de 
(C)Omedia intitulada Teso ¡ riña la materia dela qual es vnos amores ¡ 
de vn penado por vna señora^ y otras peiv | sonas adherentes. 
Hecha nueuamête por | Jayme de Guete. Pero sî  por ser su 
natu¿ j ral lengua Aragonesa^ no fuere por muy cêdrados tennis | 
nos/ quâto a esto merece perdón Los Interlocutores son | los 
infrapuestoŝ  y es de notar que el Frayle es çaçeador. 
4°—16 lis. no Ms.— Signs, a-b8-—-Letra gótica de dos tamaños.—A dos columnas.— 
44 líneas en cada plana.—Capital y grabados en madera. 
Fol. air.0: Título y debajo diez grabados en madera, que 
representan á los personajes de la comedia. 
Fol. a i v.0: comienza la comedia, y termina en el v.0 del 
fol. b viij. 
Pieza dramática de extraordinaria rareza, que se guarda en la biblioteca 
Nacional de Madrid. Véase lo que dejamos dicho acerca de la comedia 
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Radiana, que es también aplicable á la Tesorina. E l erudito hispanófilo [1528] 
Sr. D . Fernando Wolf dió noticia de esta curiosa farsa en su raro opúsculo 
Ein spamsclies Frohnleichnamsspiel vou Todtentans impreso en Viena en 1852. 
152. - G Ü E T E : Jaime de 
(C)Omedia Uarríada Vidfiana j compuesta por Jaime de Gueta (sic) agora 
nueua^ ¡ mete: en la qual se recitan los amores de vn ca^ j uallero 
y de vna señora de Aragõ a cuya peticiõ j por ser les muy sieruo 
se ocupo en la obra pre*1 ¡ sente: el sucesso y fin de cuyos amores 
meataphoricamê^ j te (sic) tocado justa el processo y execucion 
de aquellos, hay los in | terlpcutores siguyentes. 
S. 1. ni a. (hacia 1525).—4.0 let. gót. Son en todo 18 hs. con las signs, a. y b, la se-
gunda de lohs. 
. . Más rara aún que la Tesorina, pues no se conoce otro cjernplar. 
v ' ; ABÍ se expresa Salva, tomo I, número 1280 de su Catálogo. Téngase en 
cuenta lo dicho sobre las otras comedias Radiana y Tesorina acerca de su 
origen tipográfico. 
153. — V E G A : Fr. Pedro de la 1529 
i T Declaraciõ del decálogo | o de los diez mandamientos: | nueua-
mête cõpuesta. 
A l f i n : i r Imprimióse enla muy noble ciudad de Caragoça j 
Acabóse a. ix. dias del mes de Enero. | Año. 1529. 
4.0—112 hs. fols.+ 4 no fols.de tabla,—Signs. a-o8-p4.—Letra gótica de tres ta-
maños.—Renglón seguido.—31 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.— 
Apostillado. 
Fol. ir.0: Portada grabada en madera, orlada; en la parte su-
perior un grabado que representa á un fraile, y debajo el texto: 
Si vis ingredi ad vií? j tam: sema mandata, j Matthei. xix.—Debajo 
el título impreso en rojo, y al pie el anagrama de Jorge Coci, 
también impreso en rojo. 
Fol. 1 v.0: C T Epistola de fray Pedro de la Vega: a la | muy 
lllustre señora^ la señora doña Maria de Silua^ Du*? | quesa de 
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1529 Medina celi quãdo le embio el libro presente.-Dedicatoria fe-
chada en el monasterio de Villaviciosa á dos de Julio de 1527. 
Tcrua mandata 
8 
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Foi. n r.0: comienza el texto, y concluye en el r 
al fin del cual se halla el colofón. 
0 del fol. CXII, 
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Foi. cxii v.0: C T Comiêça la tabla o registro délos capî  j tulos 1529 
deste libro: con las materias que se tratan | en ellos: y primero 
los capítulos del | primero mãdamiento.--Llega la tabla hasta la 
línea 10 del r." del foi. p iiij, y debajo se halla el escudo grande 
de Jorge Goci, con orlas, pero sin las eftgies de los santos en los 
lados, que están en b. 
Foi. p iiij v.0: en b. 
E l anagrama del impresor, que está al píe de la portada, y el escudo final 
dicen á las claras la procedencia tipográfica del libro, que fué la oficina 
de COCÍ. 
Hay ejemplares de esta obra en la biblioteca Nacional de Madrid y en la 
Provincial de Barcelona. Otro, en muy buen estado, guardo yo en mi 
librería. 
154. - A S E N S I O : Miguel 
CT Instructiões curato^ breues | et cõpendiosissime p Keuerendü 
patré ma¿ j gne prudentie et sanctimonie virü dñm Mi ¡ chaelê 
Assensij iuriü professore: canonicum j quondã et vicarium gené-
rale sedis t epatus j Osceñ. ex sacris constitutionibus diuersisq^ ¡ 
sanctorü patrü codicib? acuratissime recolle^ | cte: nouissime de 
mãdato 111', et reuerêdissi^ ¡ mi dñi/ dñi Joãnis de Aragonia 
Cesarau^ j gustani archiepi iuxta ipsarum origínale di¿ j ligentis-
sime corréete. 
A l fin; CT Impressum Cesarauguste in officina Geor^ ¡gij Coci 
teuthonici: summa cura et vigilantia | cõsummatum. Anno post 
virginis par¿ | tü: nono et vigésimo: supra miller | simum quin-
gêtesimum. x. | Kal'. Februarij.) ^ ( 1 3 3 Jhs. ^ g j ^ g . 
4.0—̂ "20 hs. ibis.—Signs. AtB8-C4.— Letra gótica de cuatro tamaños.—Renglón se-
guido.—34 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera ú impresas.—Aposti-
llado.—-Impreso en negro y rojo. 
Foi. A i r.0: Portada orlada con el escudo de armas del Arzo-
bispo de Zaragoza en la parte superior, y el título impreso en 
rojo en la inferior. 
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15 29 Foi. A i v.0: CT Joannes de Aragonia miseratione ¡ diuina sánete 
Cesaraugustane cedesie/ elect' Archiepisco* j pus: vniuersis t 
singulis sacerdotibus: presertim curatis | subditis nostris salutem 
in virginis filio.—Carta que ocupa hasta el r.0 del fol. 11. 
F. 11 v.0: comienza la obra, y concluye en la línea 16 del r.0 
del fol. xix; debajo va el colofón. 
Fol. xix v.0: C Epl'a dñi Joannis gerson doctoris | christia-
nissimi ac Parisiêsis Cancellarij: super opúsculo | sequenti Tri-
partito plebibus publicando.—Termina en la línea 14 del r.0 del 
fol. xx. 
A continuación: C Prefatiücula eiusdê xpianissimi doctoris 
magi:* I stri Joãnis Gerson in itidê opusculü tripartitum.—Con-
cluye en el v.0 del mismo folio. 
Al hablar de la primera edición zaragozana de esta obra, indicamos que 
á las veces suele ir encuadernada juntamente con el Tripartito del canciller 
Gersón. No sucede lo propio con la segunda, que es la que dejamos descrita. 
Cada uno de los opúsculos lleva su portada y colofón diferentes. No conoce-
mos dela ftltima edición más ejemplar que el que se guarda en la biblioteca 
Nacional de Madrid. 
155. — O F I C I O D E L C O R P U S 
fT Officiü pretiosissimi corporis dñi nri iesu | xpi ad logü: t p totã 
octauã pm vsum Româ  | ne eccl'ie: qmis in eodê officio aliq 
sepi? rê  | petãtur/ id fit vt facili? a cunctis legat absq^ | labore. 
Ponitur etiã dulcissimü ac salubeiv I rima madatü dñi: t officiü 
passionis: Z marie ¡ virginis cü alijs officijs: t plurimis deuotis ¡ 
oronib' ac pmonib? beati Augustini Z aliop | setorü. Deus aüt 
cüetis incremêtum tribuat: | cuius gratia cõpletum est hoc suum 
opus. I 1529. 
A l fin: C Officium pretiosissií= | mi corporis domini nostri 
iesu christi ad lon^ | gum et per tota hebdómada: scd'm vsum 
Ro¿ I mane ecclesie ordinatum. Et officium passion | nis: Z vir-
ginis marie: cü alijs officijs/ Z $ plu | rimis deuotis oronibus: 
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multa cura l vigila | tia ípressis in indita Cesaraugustana ciuitaj 1529 
te: per Georgiü Cocí theutonicü. Vigésimo ¡ die Aprilis anno 
salutis. M. D. xxix. 
ÇBfntííipicãoMU ni cô poim &rií nfi itfu 
¿piad lõgon gtotã oaauã to vfum Hottw 
nccccEc:ei ̂ uisin code oífirio a^frepî t^ 
pcrátur/id fitvt ficíUíacuncrts Icgî  
I s t o . I^onitur ctiá toiíalíimú ac falyder̂  
virgin^ cuales office: 1 cpptonmit^oríí 
ofonft)? acftnoníb? íxatt auguftínít alío^ 
Íaom-Êíais sã t cõítíe iiíuem^niítt tríbum 
cuiuo gratü cõpietum rft boc fuum optte» 
<5^" 
8.°—12 fols. prels. s. 11. 4- 264 hs. fols.—Signs. •£«- >í«í<8- ^^^-a-z-A-R—Letra 
gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.—24 líneas en cada plana.—Capitales gra-
badas en madera.—Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Pol. g 3 1 r-0: Portada. En la parte superior un grabado, que 
representa á dos ángeles sosteniendo un viril, y á los lados estas 
palabras de San Juan: Ego sum pañis viuus. [ )¡J<( qui de 
celo descendi, gg.—Debajo el título. 
Fol. i v.0: C Tabula olm pñti oratorio cõtentorum— Ocupa 
hasta el v.0 del foi. ij. 
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1529 Foi. jíg iij r.0: el calendário, que llega hasta el v.0 dei folio 
Foi. ^S^S iij r-0: Euangelium Joanis.—Siguen el de San Lucas, 
San Mateo y San Marcos, y acaban en el r.0 del fol. 1, línea pri-
mera—A continuación se halla un sermón de San Agustín y la 
t£&t>ííttóbemardt. 




^amcíio p?etereõt oía-̂ uod ní^Uíndc, 
íScrutatcrgol)Coquif(ç:quoniá farte índCt 
jCc bonci^rcquo::fot?míl?trum¿is vnm. 
0 o i a fatueícntírcDcotfuntcctcrarTaudce» 
C ©f í i c ium p^ecíofílTu 
mi cojpoiíf oominí tu^hl (cfu c^tíli ad lon¿ 
gumctpcrtocá ̂ bdomad^fcém v f u m ^ 
mane ccdcííc oidtnamm,£t ofi'itíuni paffío^ 
níe:i;virginía niarííííñ airjs ofñcyon q í̂ u 
nmioOcuono ofonfbustmuitacur̂ i vígilã 
tía ípicfltetnlmlíw CcfamugudaM ctuíta 
Bula de Clemente VII, confirmatoria de la que expidió Urba-
no IV, sobre el oficio del Cuerpo del Señor.-Termina la Bula en 
el r.0 del fol. vin. 
Foi. viu v.0: grabado. 
Fol. ix r.0: comienza el oficio, y concluye con la misa y oracio-
nes para antes y después de la comunión en el r.0 del fol. LXXII. 
Continúan los otros oficios, á saber: el de pasión, el de la Virgen, 
el del misterio de la Trinidad, el de la Santa Cruz, el de difun-
tos y el del Angel Custodio; intercalados con muchas y muy de-
votas oraciones á ellos referentes, sacadas de la Escritura, de los 15 29 
Santos Padres y de los autores eclesiásticos.—Al final dei libro 
se encuentran un tratado titulado Speculum conscicntiai y algu-
nas oraciones para la misa, que se extienden hasta el r.0 del 
foi. CCLXIIII. 
Fol. cCLxmi v.0: colofón. 
Entre todas las producciones tipográficas zaragozanas del siglo xvi, es 
posible que no haya otra de tan extraordinaria rareza como la presente. E n el 
orden litúrgico, acaso sea la primera impresa en la península; y desde luego 
única en Zaragoza, pues no se reimprimió en lo restante del siglo, ni quizás 
volviera á serlo en lo sucesivo, después de los privilegios concedidos por 
Felipe II, al monasterio y monjes del Escorial, y confirmados por sus suce-
sores, para imprimir libros litúrgicos. 
E l único ejemplar, hasta la fecha conocido, lo guardo en mi librería como 
uno de los más raros y preciosos de la imprenta aragonesa. 
156. — L A X : Gaspar 
CT Summa exponibî  | lium Magistri Gaŝ  ¡ parís Lax Ara^ ¡ gonensis. 
A l f i n : CT Explicit summa exponibiliü magistri Gasparis Lax 
Aragonêsis impressa ¡ Cesarauguste per solertissimü artis impres-
sorie Magistrü Petrum | Hardouyn: cui finem imposuit xv. die 
mensis | Mayi/Anno. M. D. xxix. 
Fol.—70 hs. no fols.—Signs, a-l'-ra1.—Letra gótica de dos tamaños.—A dos colum-
nas.—63 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. a i r.0: Portada artística. 
Fol. a i v.0: dedicatoria. 
Fol. a ij r.0: comienza el texto, y acaba en el r.0 del fol. m iiij. 
Fol. m iiij v.0: en b. 
Hemos visto un ejemplar de este opúsculo en la biblioteca de L a Seo de 
Zaragoza y otro en la Provincial de Burgos. No lo hallamos mencionado 
en ningún repertorio bibliográfico. 
1529 157. - C A N T O R A L 
Contenta in hoc voluminc. | (P)assio dñi nri iesu xpi: pm qttuor euan-
gelistas: quater^ j na cant' difíerétia-- pulchra modulatione notata: 
v n y I cuiq^ etiã suü pueniês euageliü^ duplici tono annexu: | 
CC Euangelivm Cü appropinquasset: dñica in ramis ¡ palmarum^ 
ante benedictionê ramorü cantandum. | Exultet iã angelica 
tur. te. cü ceteris correqsitis ad | benedictions cerei paschalis^ 
pulcherrimi püctata. | C Euangêlium liber generationis iesu 
christi. te. ¡ in matutinis natiuitatis domini cantandum. ¡ Cf Kyriel'. 
Qui passurus t c . que cantãtur feria, iiij. v. | C. vj. hebdomade 
sánete; post Añam. de Bñs. tc. | C Lamentationes hieremie 
prophete: pro feria, iiij. v. jet. vj. hebdomade sánete cantande. ¡ 
tT Que quidem omnia perf» dulci fuere püctata melo¿ | dia: 
insuper et acri castigationis lima iã iam denuo | recenterq^ sum-
ma cura atq^ vigilada visa, iterü atq^ | iterQ reuisa: et ab ofñibus 
his: que quençjp offendere | possent: detersa/ correcta et emen-
data. I Cesarauguste. | 1529. 
A l f m : Cf Accipe (denote lector) nunc denuo impressam ve^ j 
ram passionis dñi nri iesu xpi historiam: suo cum | multü com-
peted cantu ornatS: cú plerisqç alijs ¡ in hebdómada sancta neces-
sarijs/ non incõsul | te annexis In insigni Cesaraugustana ci { 
uitate cura opaq/j multü acuti viri Geor̂  | gij Coei Theutonici. 
Anno christian | ne salutis. 1529. quarto t vicesi | mo Kl'as 
Septembris. 
No conocemos edición zaragozana más antigua de Cantorales litúrgicos, 
y quizá no existan anteriores en otros puntos de la Península, si se exceptúan 
Toledo y Sevilla; la primera por la exclusiva de su liturgia mozárabe, que la 
obligó á tener libros impresos en dicho rito, y la segunda por haberse im-
preso en ella 110 pocos libros con trozos litúrgicos en notación musical. Por 
su mérito artístico, por la limpieza de la impresión y por la notable puntua-
ción de la música, el Cantoral zaragozano no desdice al lado de las mejores 
producciones litúrgicas españolas de aquellos tiempos. E l único ejemplar, 
hasta ahora conocido, lo posee nuestro particular amigo el bibliófilo señor 
D. Salvador Babra, de Barcelona. 
158. — L A X . Gaspar I52g 
C Summa Proportionum [ magistri Gasparis Lax ¡ Aragonensis. in-
cipit. I .-. .-. 
A l f i n : t'lT Explicit summa proportionü magistri Gasparis Lax 
Aragonensis Impressa Cesarauguste per magistrü Petrum har-
doû m cui fine imposuit. 28 augusti. Anni 1529. 
Foi.—20 hs. no ibis.—Signs, a-e'1.—Letra gótica de dos tamaños.—A dos columnas.— 
63 líneas en plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. a ir.0: Portada artística. 
Foi. a i v.0: dedicatoria. 
Foi. a ij r.ü comienza el texto y concluye en el v.0 del foi. e üij. 
Hay ejemplares de este folleto en la biblioteca de La Seo de Zaragoza y 
en la Provincial de Burgos. 
159. — L A X : Gaspar 
Predicabilia magií* | stri Gasparis | Lax Ara | gone*' | sis. | \ -
AL f i n : Explicit liber pdicabiliü magistri | Gasparis Lax ara-
gonêsis impressus | Cesarauguste p magistrü^ Petrum j hardouyn 
cui fine imposuit tertia se¿ | ptembris Anno dñi. M. D. xxix. 
Fol.—22 hs. no fols.—Signs. a6-b-e*.—-Letra gótica de dos tamaños.— A dos colum-
nas.—63 líneas en cada plana.—Capitales grabadas enmadera. 
Fol. a i r.0: Portada artística. 
Fol. a i v.0: en b. 
Fol. a ij r.": comienza el texto, y concluye en el v." del fol. e üij. 
Un ejemplar de este folleto se conserva en la biblioteca de La Seo de 
Zaragoza, y otro en la Provincial de Burgos. 
160. - N E B R I J A : Antonio de 
Aurea ex¿ j positio hymnorum vna | cum textu: ab Anto | nij Nebris-
sensis castigatione fi^ | deliter tra¿ | scripta. | 1529. 
A l f i n : C Habes amice cãdideqi lector: hymnorum qui solent 
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1529 in ludis literarijs enarrari castigatã lectionê ex integra Antonij 
Nebrissensis recognitione: Jodociqj Clichtouei vid saneq^ eruditi 
adnotationibus. Quod nisi iniqua spacia nos exclusissent Clich-
toueana adnotamêta hymnis circüposuissemus. ínterim contentus 
esto hac diligêtia: per qua lectionê multo magis veram q> hactenus 
habes: vt conferenti impressione hanc cu quacunqj alia liquebit. 
Vale felixqj viue Cesarauguste idibüs Nouembris: anno a nato 
Messia. 1529. 
4.0—62 hs. no fols.—Signs. a-g8-h6.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón se-
guido.—Diversidad de líneas en las planas.—Capitales grabadas en madera é impre-
sas.—Grabados en madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Foi. a i v.0: CT Jacobus Exerichus studiosae iuuentuti.— 
i T Martini Vincentij Jacobi Exerici discipulus ad lectorê carme. 
Foi. a ij r.0: Aelij Antonij Nebrissensis... Dedicatoria del autor. 
Foi. a ij v.0: comienza el texto, y concluye en el r.0 del foi. h iiij. 
Foi. h iiij v.0: Tabula hymnorum. 
Foi. h v r.0: colofón, y al pie el escudo del tipógrafo. 
Foi. h v, v.0: en b. 
Foi. h vj: en b. 
En el colofón de esta obra se nos indica el motivo de la multiplicidad de 
las ediciones que se lucieron de la Exposición de los himnos. Destinábase 
esta generalmente á las escuelas y gimnasios literarios, donde se preparaba 
á los jóvenes para lo que hoy llamaríamos estudios superiores; es decir, eran 
libros de texto, y como tales condenados á perecer en manos de los estu-
diantes, salvo contadas excepciones. De aquí la razón de las múltiples edicio-
nes que de la Exposición se hicieron, y su rareza bibliográfica. 
De esta impresión zaragozana hay ejemplares en las bibliotecas Provin-
cial de Barcelona y Municipal de Palma. 
161. - G B R S Ó N : Juan 
fT Tripartito si | quiere cõfessional del muy escla | rescido doctor 
Joã Gerson: cã^ ¡ celter de Paris: de doctrina a qb | quier fiel 
christiano necessária: agora nueuamente corregido. | CT Cõ vha 
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muy breue t saluda | ble instruciõ del muy sabio y j deuoto 1529 
doctor micer Mi ¡ guel assensio canónigo | quõdam t vicario J 
general d'la Seo | y obispado | de Huesca. | ^ 
A l fin: Fueron imprimidos por mandado del | dicho señor: por 
el discreto Geor^ | ge Coci alemán: en la muy noble y leal ciu-
dad de {çaragoça de Ara ¡ gõ año de míe ¡ stra salud, j 15 29 j ) ^ | 
4.0—31 hs. fols. -j-una final en b.—Signs. A-D3.—Letra gótica de cuatro tamaños.— 
Renglún seguido.—34 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impre-
sas.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. A i r.0: Portada artística, con el título en el centro impreso 
en rojo. 
Foi. A i v.0: (QOmiêça vn breue tractado... con que principia el 
Triparti to de Gersón, y acaba en la línea i 7 del r.0 del fol. xxvi. 
A continuación: CT Sigue se vna muy breue t saludable ¡ doc-
trina para encaminar animas para el cielo: la qual fue | sacada 
delas instructiones fechas para los casados: por el j muy prudente 
£ sabio varón y de mucha sanctimonia micer | Miguel Assensio 
canónigo quondam t vicario general de | Huesca: cõforme ala 
recitada por el sobredicho doctor Joã | Gerson enel xvj. capi-
tulo dela declaración délos sanctos | mandamientos: y enel pri-
mero dela segunda parte del di¿ | cho tratado tripartito.—Sigue 
el tratado y concluye en el r.0 del fol. xxxi. 
Fol. xxxi v.0: en la parte superior se halla una advertencia, y 
debajo el colofón. 
Fol. XXXII: en b. 
Segunda edición zaragozana del Tripartito del canciller Gersón. E l único 
ejemplar conocido de esta obra se conserva en la biblioteca Nacional de 
Madrid. 
162. - M I S A L D E T A R A Z O N A 
Ejemplar falto de portada. 
A l f i n : CT En cãdide lector: Missalis lb j bri ad sánete Tirasen, 
ecclesie ritü: | non modo mediocri labore: immo j summa cura 
ac vigilãtia optatú fi^ j nê attigimus. Cepugu. ídustria | Georgij 
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1529 coei teutonici: anno (post virginale partum.) 1529 feli^ | citer 
excussum est. 
Foi.—Varias hs. prels. s. n. + 277 + 44 hs. fols.—Signs. >I»-a-z8-A<-B«-C-M8-N4-!ia-
ec8-ft"4.—Letra gótica de cuatro tamaños.—A dos columnas.—Diversidad de líneas en 
las planas.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en madera.—Apostillado.— 
Signos musicales.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. i v.0, línea 13 de la primera columna: C Instructio sa-
cerdotis missam | priuatam celebratur? iuxta cõsue^ | tudinem 
ecclesie Tirasonensis.—Llega esta instrucción hasta el r.0 del 
fol. iüj, columna segunda.—Siguen después las rúbricas de la 
misa, la bendición de la sal, del agua y del pan; el orden que 
debe guardarse en las procesiones y la aspersión del agua.—Todo 
ello ocupa hasta el v.0 del fol. jíg viij. 
Fol. 1 r.0> columna primera: CT In noíe sct'issime tri | nitatis/ 
ac indiuidue vnií< | tatis: incipit missale mix¿ | tu^ per totu anni 
circuí ¡ lo secunda vsu^ ecclesie | Z diócesis Tirasonêsis. | 
C Dominica prima adjuentus dñi. Officiü— Esta parte del misal, 
llamada propio de tiempo, se extiende hasta el r.0 del fol. CLXIII. 
Fol. CLXUI v.0: C Sequunt informatiões t cautele obp^ juãcle 
presbytero volêti diuina celebrare.— Acaban en la línea 14 de la 
primera columna del v." del fol. CLXV. 
A continuación: C Speculum sacerdotum... extractado de 
S. Buenaventura, que ocupa hasta el r." del fol. CLXVL—Desde el 
v.0 de este mismo fol. hasta el v.0 del fol. excu se hallan la prepa-
ración de la misa, el orden de la misma, los prefacios, el canon 
y la conclusión de la misa. 
Fol. exem r.0, columna primera: C Incipiunt officia sanctorü. 
Et j pmo in natale sancti stephani pro* | thomartyris.—Esta 
parte del misal, llamada propio de santos, acaba en el v.0 del 
fol. ca.xxvn. 
Fol. 1 r.n, con foliación distinta, columna primera: CT Incipit 
cOtmme sanctorü. Et | primo T vigilia vni? apl'i.-Esta parte del 
misal comprende también las misas votivas; • sígnense algunas 
bendiciones y la recomendación del alma.—Termina todo ello en 
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la línea 15 de la segunda columna del r.0 del fol. XLIIII.—Va des- 1529 
pués el colofón y debajo el escudo del tipógrafo. 
Fol. XLIIII v.0: en b. 
E l único ejemplar de esta edición zaragozana se conserva en la biblioteca 
del convento de PP. Franciscanos de la Aguilera. 
163. — G U E V A R A : Fr. Antonio de 
LIBRO ÁUREO DE MARCO AURELIO: EMPADOR (sic) Y ELOQUENTÍSSIMO 
ORADOR. NUEUAMENTE IMPRESO. I529. 
A l f i n : Aqui haze fin el libro áureo del eloquentíssimo Marco 
aurelio... y a el se le deue mucho por el exêplo de su virtuosa 
vida... no se le deue menos al auctor q con grades trabajos C 
vigilias traduziendolo de Griego en latin: y de latin en castella-
no, por tan alto t dulce estilo lo cscriuio... benditas las manos q 
tal escriuieron. (Zaragoza, Jorge Coci.) 1529. 
«First edition of a famous boock; extremely rare.» 
Así registra el conocido librero londinense Bernard Quaritch en el 
número 691 del Catálogo 148, este libro, y del mismo copiamos la noticia. 
E l franciscano Fr. Antonio de Guevara es uno de los hombres más emi-
nentes de su siglo y uno de los escritores más renombrados en la literatura 
castellana. Su influencia, su posición social, el estudio analítico y compara-
tivo de sus múltiples producciones, el influjo de su dicción elegante y castiza, 
y otras muchas causas, serían bastantes para fijar la atención sobre la perso-
nalidad del religioso franciscano, para estudiar su vida y hechos y escribir, 
en una palabra, su bibliografía, que no sabemos lo esté, ó á lo menos con la 
extensión y crítica que fray Antonio de Guevara merece. 
A nosotros no nos corrresponde hacerlo, porque la índole de este tra-
bajo no encaja en nuestro plan; por eso nos limitaremos á consignar los 
rasgos más salientes de su vida, al igual que hemos hecho con otros escrito-
res, lamentando que los bibliógrafos franciscanos fray Juan de San Antonio, 
fray Jacinto Sbaralea y fray Lucas Wadding, y aún el mismo Nicolás Anto-
nio, no nos hayan dejado consignados más datos biográficos que los indis-
pensables para conocer su nacimiento, la religión en que emitió sus votos, 
las diócesis á que fué promovido, el año de su muerte y el epitafio que se 
colocó en su sepulcro. 
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1529 Antonio de Guevara nació proximamente por los años 1480 á I481, en 
la provincia de Alava y arzobispado de Burgos. Sus padres se llamaron 
Beltrán de Guevara y Elvira Noroña y Calderón, ambos de ilustre abolengo 
y de familias acaudaladas en aquellas tierras. Desde muy niño dio singulares 
muestras de ingenio, y á los doce años le llevó su padre á la Corte, donde 
perfeccionó sus estudios. A la muerte de la reina Isabel la Católica, ingresó 
en la Orden franciscana, en la cual profesó en Valladolid, según unos, y en 
la provincia de Nápoles, según otros. Merced á sus profundos conocimientos 
en las ciencias eclesiásticas, á su portentosa erudición sagrada y profana, á 
su ingenio despierto y cortesano'y á la facilidad, fluidez y elegancia de su 
expresión, se vió muy pronto encumbrado á las mayores dignidades de su 
Orden, y enaltecido con los cargos de predicador de S. M., Consejero del 
Emperador Carlos V y su Cronista, Inquisidor de Valencia, Obispo de 
Güadix, cuya diócesis gobernó por espacio de seis años, y después de Mon-
doñedo, para la cual fué promovido en el año 1537-
Habiendo caído enfermo en Valladolid, otorgó testamento á 7 de Enero 
de 1544, y en 24 de Octubre de 1545 falleció en el convento de San Fran-
cisco de dicha ciudad, donde fué asimismo supultado. Entre las diversas 
mandas que legó en su testamento, figura la de su librería y manuscritos 
para el mencionado convento de San Francisco. 
Pocos escritores de su época habrán sido tan discutidos; pero ninguno 
de sus críticos ha puesto jamás en duda su profunda erudición y el fácil 
manejo de su pluma. Sus escritos fueron muchos y variados y traducidos á 
casi todos los idiomas de Europa. A continuación mencionaremos los que 
han llegado á nuestra noticia y las diferentes ediciones que de los mismos 
conocemos; advirtiendo que ni los predichos padres fray Juan de San Anto-
nio, fray Jacinto Sbaralca, ni fray Lucas Wadding, ni el mismo Nicolás 
Antonio, consignan ninguna edición zaragozana, que en su mayoría damos 
nosotros á conocer: 
Obras completas. 
Valladolid.-Juan de Villaquirán.-isag. 
Vallado!id.-Juan de Villaquirán.-^s. 
Libro del emperador Marco Aurelio y reloj de príncipes. 
Valladolid.-Nicolás Ticrry.-i 529. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1529.-La que acabamos de describir. 






Sevilla.-Juan Cromberger.-i537. I§2Q 
Zaragozn.-Bartolomé de Nájera.-isss.-Véase en el año correspondiente. 
Sevilla.-Juan Cromberger.-1557. 
Alcalá.-Sebastián Martínez.-1566. 
Lérida.-Pedro de Robles.-1569. 
Versiones francesas. 
París.-Galliot du Pré.-iszg. 
París.-Galliot du Pré.-i53>. 
París.-Galliot du Pré.-1534. 
París.-Johan André.-1537. 
París.-Estienne Cavailler.-i 538. 
París.-I540.-Traducci<jn francesa hecha por René Bertaut. 
París.-i542. 
Lión.-Juan de Toumes.-i544. 
París.-Nicolás du Chemin.-i 546. 
París.-L'Angelier.-1550. 
París.-Guillermo le Noii".-i555. 
Lión.-Juan deTournes.-issv. 
París.-Robert le Magnier.-is6s. 
París.-Galliot du Pré.-1565. 
París.-Galliot du Pré.-is66. 
París.-Gautier.-1569. 
París.-Nicolás Bonfons.-isSo. 
París.-Guillaumc Bichot.-i 588.-Traducción de M. de Herberay seigneur des Essars. 
Lión.-Benito Rigaud.-i 592.—Edición no citada hasta ahora. 
Amberes.-A. Coninx.-i sgz.-Traducido en parte del castellano en francés por M. de 
Herberay seigneur des Essarts.—Edición no citada hasta ahora. 
Amberes.-Martín Nució.-1593.—Edición no citada hasta ahora.-Traducción de R. B. 
de la Grise. 
Versiones italianas. 
Venecia.-Juan de Feclrazano.-i 532. 
S. 1. ni nombre de tipógrafo! £Venecia?.-i548. 
Venecia.-Francisco Portonanis.-iS56. 
Venecia.-Francisco Portonariis.-i 560. 
Venecia.-Francisco Portonariis.-i 571. 
Venecia.-Francisco Portonariis.-i 575. 
Venecia.-1584. 
Otras versiones. 
Londres.-i534.-Traducción hecha por Lord Berners sobre la edición de isag.-Hay 
otra edición hecha por North, de la de Valladolid de 1539, impresa en Londres en 1557, 
por John Waylaude. 
Amberes.-Juan Steelsio.-i 545. 
Amberes.-Martín NUCÍ0.-1550. 
Francfort.-i574.-Texto alemán. 
El manuscrito de esta obra se conserva en la biblioteca Escurialense. 
Libro titulado Montecaltfario. 
Valladolid.-Nicolás Tierry.-isag. 
Salamanca.-1542.-Primera y segunda parte. 
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1529 Salamanca.-1545--Pr'mcra Y segunda parte. Zaragoza.-Jorge Coci.-i545.-Primera parte.-Véase en el año coiTCspondientc. 
Valladol¡d.-i546. 
Zaragoza.-Pedro BcnT6z.-i549.-Primera parte.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Bartolomé de Nájera.-i 549.-Segunda parte.-Véase en el año correspon-
diente. *" 
Valladolid.-i549.-Primera y segunda parte. 
Valladolid.-issi. 
Zaragoza.-Bartolomé de Nájcra.-i 551.-Véase en el año correspondiente. 
Amberes.-!559. 
Venecia.-Giolitto de Ferraris.-156o.-Primera y segunda parte.-Texto italiano. 
Alcalíi.-1563. 
Venecia.-1563.-Texto italiano. 
Granada.-Hugo de Mena.-i567.-Primcra parte. 




París.-1571 .-Texto francés. 
Alcak'i.-Sebastián Martínez.-1573.-Segunda parte. 
Venecia.-Herederos de Vicente Valgricio.-i 57S.-Texto italiano. 
París.-Gcrvasio Mallot.-1575.-Texto francés. 
Salamanca.-Pedro Laso.-1582. 
Lión.-Bcnito Rigaud.-i558.-Primora parte: texto francés.—Edición no citada hasta 
ahora. 
Lión.-Bcnito Rigaud.-isSS.-Segunda parte: texto francés.—Edición no citada hasta 
ahora. 
Lión.-Bcnito Rigaucl.-i597.-Segiuida parte: texto francés.—Edición no citada hasta 
ahora. 
Londres.-i SQj.-Primera parte. 
Londres.-1 597.-Segunda parte. 
Oratorio de religiosos. 
Valladolid.-Juan de Villaquirán.-i542. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1543.-Véase en el año correspondiente. 
Valladolid.-Juan de Víllaquirán.-i545. 
Valladolid.-Juan de Villaquirán.-i 546. I 
Valladolid.-isso. | 
Arabcres.-Martín NUCÍ0.-1550. [ 
Venecia.-Jacobo Giolitto.-1567 .-Texto italiano. | 
Venecia.-Jacobo Giolitto.-i567.-Texto italiano.—Edición no citada hasta ahora. ; 
Amberes.-Felipe Nució.-1569. 
Salamanca.-Juan Perier.-i57o. 
París.-Guillaume Chaudicre.-i572.-Texto francés. 
Salamanca.-I574. 
Duay.-Jean Bogard.-i S76.-Texto francés. 
París.-Guillaume Chaudière.-i582.-Texto francés. 
Duay.-Jcan Bogard.-1583 .Texto francés. 
Medina del Campo.-Juan Boyer.-is84. 
Lión.-Benito Rigaud. 1597.-Texto francés.—Edición no citada hasta ahora. ! 
Duay.-Jean Bogard.-1599. 
Epístolas familiares. 1529 
V;il]adol¡d.-Juan de Villaqu¡rán.-i539.-Primera y segunda parte. 
Valladolid.-Juan de Villaquirán.-i541.-Segunda parte. 
Valladolid.-juan de Viüaquirán.-i 542.-Segunda parte. 
Zaragozn.-Jorge Coci.-i 543.-Primera y segunda parte.-Véase en el año correspon-
diente. 
Valladolid.-Juan de Villaqi)irán.-i544-45.-Pj-¡mera y segunda parte. 
Valladolid.-i549.-Primera parte. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-i551.-Primera parte. 
Valladolid.-15 52.-Primera parte. 
Salamanca.-Pedro Laso.-i 568.-Primera parte. 
Salamanca.-Juan de Tierry.-i570.-Primera parte. 
Madrid.-Viuda de P. Madrigal.-1595.-Primera y segunda parte. 
Alcalá.-Juan Gracián.-ióoo.-Seguncla parte. 
Versiones extranjeras. 
Venccia.-Gioliíto de Ferrari.-1545.-Texto italiano. 
Venecia.-Giolitto de Ferrari.-i549.-Texto italiano. 
Venecia.-Giolitto de Ferrari.-iss4-ss--Texto italiano. 
Liún.-Mace Bohonimc.-issó.-Tcxto francés.-Traducción de le Seigneur de Guttervy. 
Liún.-Mace B«nhomme.-i 558.-Texto francés. 
Liún.-Bartolomé Moulin.-ijóo.-Texto francés. 
Venecia'-i564.-Texto italiano. 
París.-i ¡(¡¡.-Texto francés. 
París.-OI i vier de Harsy.-i 570.-Texto francés.-Traducción de le Seigneur de Guttervy. 
París.-Olivier de Harsy.-i 573.-Texto francés. 
Lión.-Luis Asquemín.-iS75.-Texto francés.-Edición no citada hasta ahora.—Esta 
«lición, según indica la portada, contiene «Ensemble le revolte que les espagnols 
firent contre ieur jeune prince Tan 1520 et l'yssue d'icelle avec un traité et privileges 
de galeres le tout clu mesme autheur. 
Pan's.-1577. 
Parfs.-Roberto le Fizalicr.-i584.-Texto francés. 
Venecia-i5S5.-Texto italiano. 
Lién.-Benito Rigaucl.-i jSS.-Texto francés. 
Ambercs.-i59i.-Traducción de Putteiy. 
Amberes.-Martín Nució.-1593-94. 
Londres.-Henri Bynneman.-i574.-Traducciún de Edward Hellowes. 
Londres.-157 5. 
Menosprecio de Corte. 
Valladolid.-Juan de Villaqiiirán.-i539. 
Lión.-Pedro de Tours.-i542.-Texto francés. 
París.-1542.-Traducción hecha por Antoine Alaigre. 
Lión.-Fr. Juste.-i543.-Texto francés. 
París.-Saulnier.-1 S43.-Tcxto francés. 
París.-Galliot du Pré.-1544.-Texto francés. 
Londres.-i548.-Texto inglés por Francis Bryan. 
París.-Guillermo le Bret.-iS49.-Texto francés. 
París.-T. Ruelle.-i55o.-Texto francés. 
París.-Guillermo Thiboult.-issi.-Texto francés. 
Lión.-Juan de Tournes.-i55i.-Texto francés y castellano. 
1529 París.-T. RueUe.-i5s6.-Texto francés. Lión.-Guillermo Roville.-issó.-Texto francés. 
Amberes.-Plantino.-1557. 
París.-Le Magnier.-1568.-Texto francés. 
Pamplona.-Tomás Porralis.-i579. 
Ginebra.-J. de Tournes.-1591.-Texto francés, italiano y alemán. 
Alcalá.-Juan Gracián.-i592. 
Aviso de privados y doctrina de cortesanos. 
Valladolid.-juan de Vi!laquirán.-iS39. 
Ambei-es.-i539. 
Venecia.-Miguel Tramezzino.-iS44.-Texto italiano. 




Londres.-i575.-Traducción hecha por Thomas Tymme. 
De los inventores del arte de navegar. 
Valladolid.-juan de Villaquii-án.-i539. 
Ambc.res.-Martín Nucio.-¿i 539? 
Lión.-i56o.-Tcxto francés. 
París.-i570.-Tcxto francés. 
Londres.-15 78.-Texto inglés. 
Pamplona.-Tomás Porralis.-i 579. 
Alcalá.-Juan Gracián.-I592. 
Décadas de las vidas de los diez Césares. 
Valladolid.-juan de Villaquirán.-i539. 
Londres.-iS77. 
El manuscrito de esta obra se conserva en la biblioteca del Escorial. 
De adventu Sanctl Jacobi. 
Amberes.-i6o8. 
Entre las obras que dejó manuscritas Fr. Antonio de Guevara, merecen 
consignarse las siguientes: 
Disputatio contra Judaeos. 
Crónica Imperial de Carlos V. 
La narración de esta última obra termina en el regreso de Túnez, como 
se colige de esta cláusula del testamento del Obispo mindoniense: « que 
como coronista de S. M. Cesárea escribió hasta que vino de Túnez, y manda 
que se vuelva á S. M. el salario de un año, porque no escribió cosa nin-
guna.» 
Entre las varias obras especiales dedicadas á estudiar la vida y obras del 
Obispo Guevara, pueden consultarse las siguientes: 
L . Clement.-Antoine de Guevara; ses lecteurs et ses imitateurs français 
au xvi siècle en la lievue d'histoire litter aire de la France, tomo VIII , 
año 1901. 
John. Garret Underbill.-Spanish Literature in the England of the Tudors. i cj 2Q 
New-York The Columbia University.-1899. 
164. - M I S A L D E T A R A Z O N A 
Ejemplar falto de portada. 
A l f i n : C En cãdide lector: Missalis | libri ad sct'e Tirasoñ. 
eccl'ie ¡tu: nõ modo mediocri labore: ¡ímo süma cura ac vigi-
lantia | optatü fine attigim?: Cepau^ | gu. industria Georgij coci 
teujtonici: anno (post i^ginalê par ¡tu) 1529 feliciter excussüest. 
Foi.—18 fols. prels. s. n. -f- 3064-44 hs. fols.—Signs. tfcW-̂ -a-x'-A'-B-O'-PW-aa-dd*-
ee-gg6.—Letra redonda de tres tamaños.—A dos columnas—Diversidad de líneas en 
cada columna.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Impreso en negro y rojo.—• 
Grabados en madera.—Signos musicales. 
Fol. i: falta. 
Fol. )¡-¡¿( ij r": principia el calendario; siguen las tablas de las 
fiestas y del misal; un grabado en madera, que representa el cal-
vario, la preparación para la misa y las rúbricas del misal.—Todo 
ello ocupa los preliminares y termina en el v." del fol. viij. 
Fol. 1 r.0: principia el misal, y acaba en el v.0 del fol. cccvi con 
el propio de sanios—Yalta, el fol. 1 de la segunda foliación, en el 
cual debe comenzar el común de santos, que concluye en la segun-
da columna del r.0 del fol. XLIIII, al fin del cual está el colofón, 
y debajo el escudo de Jorge Coci. 
Fol. x u i i i v.0: en b. 
Las portadas de los misales suelen ser generalmente orladas, impresas 
en negro y rojo, y con el título debajo ó encima del escudo de armas del 
obispo que los mandaba imprimir, ó de la. iglesia á la que se los destinaba. 
E l ejemplar que hemos visto, y que se conserva en la biblioteca Universita-
ria de Zaragoza, carece de portada, y por tanto, de las indicaciones necesa-
rias para fijar con más exactitud las diferencias entre estas dos ediciones de 
un mismo año. Desde luego la caja tipográfica del ejemplar que se conserva 
en el convento de PP. Franciscanos de la Aguilera, es más amplia; lo cual 
parece indicar, 6 que se hicieron repetidas tiradas 6 que de la primera se 
recorrió la caja y el texto, y en esta forma se hicieron algunos ejemplares 
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15 29 esPec'ales destinados á la catedral, capítulo y personalidades más salientes 
de Tarazona. Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que son ediciones diferen-
tes de un mismo misal, hechas en un mismo año y que ninguno las había 
dado á conocer hasta ahora. 
165. - V E L A Z Q U E Z C A S T E L L A N O : Diego 
La vida del Glorioso Patriarca y Confesor Sant Orencio, padre de los 
Bienaventurados Santos Sant Llorente y Sant Orencio, Arzobispo 
de la ciudad de Aux en Francia, compuesta por el Laureado 
Poeta Diego Velazquez Castellano a petición del Reverendo se-
ñor Gilbert de Porantigo, Vicario de la Iglesia de Sant Llorente 
de la insigne ciudad de Zaragoza; impresa por la intercesión de 
un ciudadano de Huesca, devoto suyo a donde el cuerpo deste 
glorioso Santo esta. Va hecha a manera de Dialogo, en el que el 
Auctor habla con Sant Orencio, Arzobispo, hijo del Santo nom-
brado: el cual le recuenta toda la historia. Es obra de claro inge-
nio y de hermoso estilo, y de muy limpio y compasado metro. 
(Aquí la estampa del santo.) Impresa la presente obra por Maes-
tro Pedro Hardouyn, año de 1529.—Van añadidos dos Villanci-
cos al Santo, compuestos por el mismo Autor. 
Todo esto copio del extracto de un manuscrito rotulado Us-
tarróz Apuntamientos, fol. 83-94. 
Así se expresa Gallardo al mencionar esta obra en su Ensayo de una 
Biblioteca española de libros raros y curiosos, tomo IV, número 4241. 
No tenemos más noticias de tal obra, citada también por Nicolás Anto-
nio, aunque nada dice de pertinente á su autor; pero por los versos, que á 
continuación copiamos, venimos en conocimiento de que fué natural de 
Medina del Campo: 
«iü dijo: ¿quién eres, que sientes tristura? 
Con trémula voz le dije yo aina:» 
*Soy Diego VeHzqucz, nacido en Medina, 
Que vengo perdido buscando ventura, 
Querría dictar alguna escritura 
De Orencio, nacido por esta ribera. 
Infúrmame tú, si sabes quien era 
Pontífice santo, celeste figura.» 
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166. - M Á X I M O : Valerio 1529 
E n el antiguo catálogo de la biblioteca de La Seo de Zaragoza, y con la signatura 
«Armario 37, número 2777», hallamos consignada la obra del historiador 
Valerio Máximo, titulada: Crónica de los hechos de los griegos y romanos; 
impresión de Zaragoza, de 1529-
No nos ha sido posible saber qué se ha hecho del ejemplar, á que esta 
nota se reñere. 
167. — L A X : Gaspar 1530 
Questiones ia libros | Peryarmenias t Posteriorum J Aristotelis ma-
gistri Gaspa [ ris Lax Aragonêsis. 
A¿ fin: CT Expliciunt Questiones magistri Gasparis Lax | in 
Libros peryarmenias et posteriorum Arií* ¡ stotelis. Impresse Ce-
sarauguste opera | ac characteribus solertissimi ar̂  [ tis impres-
sorie Georgii Coei | vndecimo Kalendas j Martij. j Anno 15-30. 
Foi.—34 hs. no fols.—Signs. a-bli-c-f*-gG.—Letra gótica de dos tamaños.—A dos 
columnas.—64 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Portada artística. 
Foi. a i v.0: dedicatoria. 
Pol. a ij r.0: empieza el texto, y termina en el v.0 del fol. g v. 
Pol. g vj: en b. 
No hemos logrado ver más ejemplar de este libro que el de la biblioteca 
Provincial de Burgos. 
168. — B A S U R T O : Femando de 
CT Libro agora nueuamente hallado del noble | y muy esforçado Ca-
uallero don Florindo hijo del buen Duque j Floriseo de la estra-
ña ventura: que con grandes Trabajos gano | el Castillo encan-
tado delas siete venturas. Enel qual se contiene | differenciados 
Riebtos de carteles,- y Desafios Juyzios de ba^ | tallas Esperien-
cias de guerras Fuerças de amores Dichos de reyes/ ansi en 
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153° prosa como en metro, y Escarmientos de juegos^ Z | otras cosas 
de mucha vtilidad pa el bien de los Lectores-' y plazer ¡ délos 
oyentes. Dirigido al muy Illustre señor dõ Juan fernãdez | de 
Heredia code de Fuentes señor dela villa de Mora mi señor. | 
Con priuilegio Real. 
A l f i n : C Fue impresa la psente obra | enla insigne y muy 
noble ciudad de Câ  | ragoça por Maestro Pedro Har^ | douyn 
Imprimidor de libros, y fue acabada, xxj. dias del mes ¡ de Mayo 
del Año del na¿ | cimiento de nuestro Sê  | ñor Jesu Christo 
de I M. D. xxx. | (¡g 
Fol.—3 fols. prels. s. n. + 159 hs. íols. -f tres finales s. n. -f- una cn b.—Signs. A-Z-
a-cl6-e4.—Renglón seguido en los preliminares y á dos columnas en el texto.—47 líneas 
en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales grabadas en madera.—Gra-
bados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. A i r.0: Portada grabada y orlada. En la parte de arriba el 
escudo de armas del Conde de Fuentes; debajo el título, y al pie 
la marca tipográfica del impresor. Encima del escudo de D. Juan 
Fernández de Heredia se leen estas dos quintillas á los lados: 
Haziendo cosas estrañas En el tiempo qu (sic) el infante 
Dos heredias la ganaron Pelayo las redimió 
Porque vieron sus hazañas Quando de la cueua salió 
Al tiempo que retiraron Por su esfuerço constante 
Los moros de las Españas. Con la orla gelas dio. 
Fol. A i v.0: Priuilegio Real. | (N)os don Carlos... Por quanto 
vos Fernando de Basurto vezino al presente en la Ciu^ | dad de 
Caragoça haueys cõpuesto cõ mucho trabajo de vuestra persona 
t Ingenio | vna obra y libro intitulado dõ Florindo dela estraña 
vêtura... Fechado en Monzón á 19 de Julio de 1528. 
Fol. A ij r.0: un grabado que representa á D. Florindo. 
Fol. A ij v.": Prólogo.—Acaba en el.v.0 del fol. A i i j . 
Fol. A iiij r.0, 1 de la foliación: comienza el texto de la obra, 
que va dividida en tres partes, y concluye en el v.0 del íol. CLIX. 
Foi. e i r.0: Tabla de la presente obra Primera parte.—Siguen 15 30 
á continuación las de la segunda y tercera, y terminan en el v.0 
del foi. e iij, al fin del cual se halla el colofón y debajo el escudo 
del tipógrafo. 
Foi. e iiij: en b. 
Segunda edición zaragozana del Florindo. No conocemos más ejemplar 
que el del British Museum; pero suponemos que no será único; porque 
hallamos consignada esta obra en casi todos los repertorios bibliográficos. 
169. - S E D U L I O : Celio 
Coelij Sedulij presbyteri | Paschale opus: cü c õ ? \ mento Antonij ¡ 
Nebrisseñ. Caesaraugustae. M. D. XXX. 
Al fi?i: Sedulij paschale cum reliquis opusculis quae | extant 
carmine cõscripta finiütur. Explicita | Caesaraugustae industria & 
impensis Georgii ¡ Coci. xx. nonas Decêbris. Anno salutis chrií? ¡ 
stianae M. D. xxix. post primam impression | nem: quam casti-
gauit püxit: dispüxit: inters | punxitq^ Antonius Nebrissñ. adie-
citq^ para ) phrasin in locis obscurioribus. 
4.0—40 hs. no fols.—Signs, a-e8.—Letra redonda en el texto y gótica en los comen-
tarios.—Renglón seguido.—30 líneas en las planas completas del texto y 55 en el 
comentario.—Primera capital grabada en madera, las restantes impresas.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, dentro de la cual y en la parte su-
perior se encuentra el escudo pequeño de Jorge Coci, y debajo 
el título. Está impresa en rojo y negro: en negro la orla, el escu-
do y el pie de imprenta; en rojo las letras del escudo y el título. 
Foi. a i v.0: Arius lusitanus ad lectorem.—Son cuatro dísticos 
latinos. 
Foi. a ii r.0: comienza el texto, que termina en el r.0 del 
foi. e viij, línea segunda, debajo de la cual está el colofón. 
Cuarta edición zaragozana del poema de Sedulio comentado por Nebrija. 
E n mi biblioteca conservo el único ejemplar de la misma, hasta ahora 
conocido. 
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l53o 1 7 0 . - E R A S M O : Desiderio 
Doze coloquios | de Erasmo Varón doctissi^ | mo y eloquêtissimo: 
tradu ! zidos de latín en romã | ce: porque los q no entiêden la 
len I gua latina go | zen assi mis | mo de do | ctrina | de tã alto 
Varón. ¡Nueva mete añadido el Co ¡ loqio de los nobres y obras. ¡ 
M. D. xxx. 
ÍT Fin de doze Colloquios del exeelête C fa | moso Varo D. 
Erasmo Roterodamo/ doctor en la sacra | scriptura: cõsiliario (T 
su cesárea magestad. En los qales | hallara el lector sentècias t 
doctrinas muy saludables | t puechosas para endereçar su vida, 
assi al seruicio de | dios: como a la buena conuersacion con sus 
próximos. | Impressos en Caragoça por George Coei Aleman. 
8."—240 hs. no fols.—Signs, a-o de 8 hs.—Letra gótica.—26 líneas en cada plana.— 
Renglón seguido.—-Grabados enmadera.—Reclamos.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Título. 
Foi. A i v.0: C Tabla de los Colloquios | que se contienen en 
este pre | sente tractado ¡ C Primeramente vn prologo al lector 
ÍT Carta de Erasmo al Emperador: trasla | dada de latin en 
romance 
ÍT Respuesta di Emperador a Erasmo tra | sladada de latin 
en romance 
fT Colloquio de niños 
C Colloquio de viejos 
fT Colloquio del matrimonio 
C Colloquio de Arnaldo y Corudis 
ÍT Colloquio del soldado t cartuxano -
i T Colloquio del combite religioso 
i r Colloquio de mempsigamos 
ÍT Colloquio de Antonio y Magdalia 
C Colloqio d Jocüdo y Sophia' puerperio 
CT Colloquio del mesonero y unos frayles 
CT Colloquio de los nombres y las obras 
ÍT Colloquio del mortuorio 
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Foi. A ij r.0: Prologo al lector | Pensando algunas vezes las 1530 
ocupado I nes de los hõbres q gastan todo el tiê | po de su vida 
en los negocios del mü | do: descuydados de si mismos Z. de su ¡ 
valor: C del prometimiento q dios nos | hizo de su gloría. Si le 
sirviessemos: sin que deste tiêpo apartemos algún poco para occu-
parle ¡ en cõcertar nuestra vida: Z aparejar nos para la muer | te. 
Pues la brevedad del nos certifica q nos fue dado | mas para 
nos proveer para la vida perpetua: que no | para hazer en esta 
reposo con el descuydo de la otra. ¡ Uco (sic) t considero la poca 
memoria q los christianos te | nemos de la merced inestimable: 
q dios nos hizo en la | redención: y el oluido de nuestra salua-
cion: t de la glo | ria q nos esta aparejada: pues que assi nos 
detenemos | en las cosas trãsitorias: que no tomamos cuenta a 
nos ¡ mismos de aqllo en que passamos Z gastamos la vida: | sa-
cando Z desarraygando de nosotros infinitas superfluydades en 
que la ocupamos. E porq mucha parte | desta nuestra falta la 
remediamos leyendo las escriptu | ras que los doctos y enseña-
dos varones han escripto pa | ra nuestra doctrina y enseñanga. 
Deues lector saber q | entre las otras obras dignas de imortal me-
moria que J el famossisimo theologo Desiderio Erasmo Rotero-
da I mo del consejo de su Magestad ha hecho: hizo vn l i | bro 
que se llama de los Colloquios: en q instituye a to ¡ dos los 
estados^ Z condiciones de gentes para saber | bivir... Acaba en 
el v.0 del foi. a ii j , línea 7. 
A continuación: Carta de Erasmo al emperador... fechada en 
Basilea, á 2 de Septiembre de 1527.—Sigue después: C~ Res-
puesta d'l Emperador con fecha en Burgos, á 14 de Diciembre 
del mismo año. 
Foi. a v: comienzan los Coloquios y concluyen en el v.0 del 
foi. p viij, al fin del cual está el colofón. 
Edición erasmiana délos Coloquios desconocida, y cuyo único ejemplar, 
procedente de la librería del señor García Romo y Echebarría, oficial de la 
real biblioteca de S. M., se conserva hoy en la Nacional de París en el de-
partamento de Reservados con la signatura Z-24.4. 
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1530 171. — F E R N A N D E Z D E S A N T A E L L A : Rodrigo 
Vocabulariü j ecclesiasticum editum | a Rhoderico ferdi | nando de 
sancta | Ella: artium £ | sacre theoí= | logic ma | gistro. ¡ g ¿ ( | 
Caesaraugustae. Anno. M. D. XXX. 
4.0~2i8 hs. no fols.—Signs. a-z-A-Ds-E*.—Letra gótica de tres tamaños.— A dos 
coluttinafi, menos la dedicatoria que es á renglón seguido.—42 líneas en. cada plana.— 
Capitales grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Portada orlada con el título en el centro, impreso 
en rojo. 
Foi. a i r.0: Ala sereníssima l christianissima princesa doña 
Isabel eschí* | rescida Reyna de España nra señora: su indigno 
sieruo y capella y pthono | tario maestre Rodrigo de sct'a Ella: 
cO quata humildad y subiectõ puede.-Dedicatoria, que termina 
en el r,0 del foi. a ij. 
Foi. a ij v.0: €[' Instructiõ para saber leer y entender | las 
abreuiaciones deste libro. 
Foi. a Uj r.0: comienza el Vocabulario, y concluye en el r.0 del 
foi. E Üij. 
Foi. F. üij v.0 en b. 
La biblioteca Nacional de Madrid posee un ejemplar de esta edición 
zaragozana. 
[1530] 1 7 2 . - D I A Z T A N C O D E P R E J E N A L : Vasco 
i T Temo Dialogal autuai de | Vasco diaz tanco de frexenal dedicado 
al I Illustrissimo Señor don Pedro de Velas | co Cõdestable de 
Castilla Conde cP Haro ¡ l Duque de Frias. te. 
4." 1 hs. no fols.—Sign, a*.—Letra gótica de dos tamaños—Renglón seguido y 
á dos columnas.- Diversidad de líneas en cada plana—Una capital grabada en madera. 
Foi. a i r.0: Portada artística con escudo de armas reales en el 
centro, y el ülxilo debajo. 
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Foi. a i v.0: J Introduction j prohemial—Termina en la línea 16 [1530] 
del r.0 del fol. a ii j . 
A continuación: CT Exordio introductional.—Acaba en el v.0 
del mismo folio. 
Fol. a iiij r.0: CT Epistola.—Concluye en el v.0 del mismo folio. 
E l Temo dialogal autuai son tres diálogos en verso, escritos para la 
representación escénica: el Diálogo Real-, donde se enumeran todos los reyes 
de Castilla; el Diálogo Imperial., que trae la relación de todos los emperado-
res del mundo; y el Diálogo Pontifical, que narra la sucesión de los papas 
desde San Pedro hasta Clemente V I I . 
Vasco Díaz Tanco de Fregenal, de quien son escasísimas las noticias 
biográficas que se conocen, es el autor del libro intitulado: 
Palinodia de la nephanda y fiera nación de los turcos, y de su arte y cruel 
modo de guerrear. 
Orcnse.-En casa del autor.-i547. 
Escribió igualmente: \ 
Jardín del alma cristiana do se tratan las significaciones de la misa. 
Valladolid.-Juan de Carvajal.-is52. 
Los veinte triunfos hechos por Vasco Díaz de Frexenal. 
Sin indicaciones tipográficas ({1550?). 
Portante de cosas nobles, en que se trata de los títulos de dignidades tempo-
rales ^ mayorazgos de España calificados en linaje 37 rentas. 
Así cita esta obra Nicolás Antonio, refiriéndose al historiador D. José 
Pellicer. 
Vasco Díaz de Fregenal fué hombre muy fecundo en sus escritos, como 
se colige de la dedicatoria de sus obras, pero no se distinguió nunca ni por 
su dicción clásica ni por el orden de sus producciones. Estas son hoy extre-
madamente raras, debido, según el mismo confiesa, á la escasa tirada que de 
ellas hacía. Sus obras, pues, merecen singular estima, no tanto por su interés 
histórico ó literario, cuanto por la rareza bibliográfica que han logrado alcanzar. 
173. — D I A Z T A N C O D E P R E J E N A L : Vasco 
Terno farssario autuai de vas | co diaz tanco de frexenal: endereçado 
al I illustre t catholico señor dõ Juan puerto | carrero Marqs 
d'villa nueva d'l fresno t d' | moguer señor, te. 
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fj i j^ol 4•0—4 ^ n0 — '̂S11, a4,—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.-
Diversidad de líneas en cada plana.—Una capital grabada en madera. 
Z m o f a r i f o r í o a u f u a t o e m 
co t>ía5 tanco&e frcjccnal: endereçado al 
ütoltre t católico feñoi ôõ 3luan puerto 
carreroâbarqe^tíUnueua freíno i $ 
moguerfeñoi.'zc. 
Foi. a i r.0: Portada artística con escudo de armas reales en el 
centro y debajo el título. 
Foi a i v.0: en b. 
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Foi. a ij r.0: IJ Epistola | prologai, que termina en la línea 12 (1530] 
del r." del foi. a ii i j . 
Foi. a iiij v.0: en b. 
Las tres farsas comprendidas en el Terno farsario autuai se llaman Be-
nedita y Aretina, que tratan del nacimiento de Cristo; y Patricia, que versa 
sobre la cuaresma. 
174. - D Í A Z T A N C O D E F R E J E N A L : Vasco 
C Terno comediario autuai tf vasco diaz | tãco de frexenal dirigido 
al muy magnifico. S. dõ Juan de | Aragõ castellano de amposta 
Prior de la Caualleria de san | Juan en el Ínclito reyno de Ara-
gon. Ce. 
4.0—4 hs. no fols.—Sign. a4.—Letra gúttca de dos tamaüos.—Renglón seguido y á 
dos columnas.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Portada; un grabado, que representa á un ángel, 
sosteniendo el escudo de Aragón. 
Foi. a i v.0: en b. 
Foi. a ij r.0: i r Prefacio missiuo—Acaba en el v.0 del mismo 
folio. 
Foi. a üj r.0: Exordio introductional.—Concluye en el v.0 del 
mismo folio. 
Foi. a iiij r.0: Epistola.—Termina en el v.0 del mismo folio. 
E l Temo comediario autuai contiene tres comedias, á saber, Potenciaría, 
que trata de la resurrección de Cristo; Dorotea, que habla de las grandezas 
de Santiago, y Justina, que «introduce un casamiento acontescido por todos 
los modos de composición que yo he podido quimerizar é comprehender,» 
según explica el mismo autor. 
Téngase en cuenta, lo mismo en ésta que en las dos precedentes comedias, 
que aunque carecen de indicaciones tipográficas, son zaragozanas é impresas 
por Pedro Hardouyn; manifiéstanlo así los caracteres, las capitales y los 
grabaditos empleados en ellas, idénticos en un todo á los usados en el Don 
Florindo de Fernando de Basurto, publicado en 1530: la época en que fueron 
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1* 53°] impresas estas comedias debe colocarse entre los años de 1528 y 1532, al 
igual de lo que se ha hecho con las comedias de Jaime de Güete y Agustín 
Ortíz. 
Salva poseyó un ejemplar de estas tres comedias, ejemplar que hoy se 
conserva en el British Museum; el que á nosotros nos ha servido para la 
presente descripción, es el de la biblioteca Nacional de Madrid. 
1531 175. — V E R I N O : Miguel 
Michaelis Verini Poetae christianissimi: | de puerorQ moribus. Necnon 
loan ] nis Sobrarii Secüdi Alcagni^ j cêsis Poetae Laureati Disti ¡ 
cha cü Ccmentariis. | (Filete). | M. D. X X X I . 
A l f i n : If Hoc loco sortiuntur fine Michaelis Verini disti cha 
variarO sentetiarü plena cum com¿ j mentariis Martini luarra 
Cantabrici: Nec non disticha quedam moralia Joannis So¿ | bra-
rij secundi Alcagnicensis poete laureati: Cum commentariis 
Joannis Sanchez Alca^ | gnicensis eiusdem ex sorore nepotis: 
que sutnma cura Georgias Coci Theutonicus impri¿ | mi curauit 
Cesarauguste. Anni. 1531. Quinto Kalendas Julias. 
4.°—56 hs. no fols.—Signs. A-G8.—Letra gútica de un tamaño en las anotaciones 
y redonda de otro en el texto.—Renglón seguido.—55 líneas en cada plana.—Capitales 
grabadas en madera. 
Foi. A i r.0: Portada; un grabado con el título entre orlas, y 
el anagrama del tipógrafo en el centro de la orla inferior. 
Fol. A i v.0: F. Petri Comaldi Ceruariensis | Hieronymitas ad 
lectores.-loannis Rollani Tama¿ | ritensis ad lectorem.—Idem ad 
Michaelem. 
Fol. A ij r.0: Martini luarrae Cantabrici commentariorum Mi-
chaelis Verini | poete: de moribus puerorum disticha ad clarís-
simos Patres Barchinonensis reipublicae consiliarios Prefatio. 
Fol. A ij v.0: Poetae uita. 
Fol. A iij r.0: comienza el texto de la obra y concluye en el r.0 
del fol. G viij, al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. G viij v.0: Ad lectorem. 
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Multorum culpa fades heu tota poetis: 1531 
His fuerat miris cõmaculata modis. 
Coccius ast unus studio celeberrimus artis: 
Calcographae ex omni depulit ora notas. 
Ergo libes lector purgatum réspice uultum: 
Verini iuuenis Sobrariiq^ senis. 
Calcographoqj; dies coelum deposcito laetos: 
¿Eternamq^ simul cum moriatur opem. 
Quinta edición zaragozana de los Disticos de Verino comentados por 
Sobrarias. Ejemplar del librero J. Halle, de Munich, y que fué del Marqués 
de Morante. 
176. - C A P U A : Juan de 
Exemplario con | tra los engaños: y | peligros del mudo. 
Al fin: C Acabóse el excellente libros intitulado Exemplario 
contra | los engaños y peligros del mundo. Emprêtado enla in-
signe ¡ l muy noble ciudad de Caragoça de Aragon. Por la indu^ J 
stria de George Coei Aleman. Acabóse a. xx. dias del mes | 
de Octubre. Del año de nuestra saluacion. Mil quinientos | y 
treynta y vno. 
Fol.—88 hs. fols.—Signs, a-18.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.— 
43 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.— Grabados en madera.— 
Apostillado. 
Fol. a i r.0: Título xilográfico cerrado por líneas. 
Fol. a i v.0: grabado, que representa al filósofo Sendebar ofre-
ciendo su libro al rey Disles. 
Fol. 11 r.0: comienza el texto del libro, y acaba en la línea 15 
del r.0 del fol. LXXXVIII—Sigue el escudo grande orlado de Jorge 
Coci, y debajo el colofón. 
Fol. Lxxxiii v.0: en b. 
Entre otras bibliotecas que poseen ejemplares de esta edición zaragozana, 
los hay en la Nacional de Madrid y en el British Museum. 
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i$3i 177.— M I S A L Z A R A G O Z A N O 
Missale cesara | augustanum. 
A l fm\ C En (venerabilis lector) plures isthic inuenies missas: 
pter eas | quas pristine fere oês adiüxerat impssiones: .p hispa-
niarü regioni ¡ bus necessárias: iam iam recenter et (vt spero) 
consulte adiectas. | Habes etiam plures missas cum suis pprijs C 
congruis orationi j bus: et ceteris requisitis debite stipatas. que 
omnia sunt multo | ac sincero examine correcta: atq^ impressa 
Cesaraugust' in officina | Georgij Coci. Anno christiane salutis 
1531. xv. idibus nouêbris. 
4.0—14 fols. prels. s. n. + 260 hs. fols.—Signs. >í«8->í<>í<«-a-n6-o«-p-z-A-I8-K6.—Letra 
gCtica de tres tamaños.—A renglón seguido el calendario, y á dos columnas lo res-
tante.—36 líneas en cada columna.—Capitales grabadas en madera é impresas, y her-
mosos grabados en el hueco de algunas de ellas.—Grabados en madera.—Impreso en 
negro y rojo.—Signos musicales. 
Pol. | ^ l i Portada orlada. En el centro y en la parte supe-
rior el escudo de armas de D. Juan de Aragón, Arzobispo de 
Zaragoza; y debajo el título impreso en rojo. 
Fol. ) ¡ S i v.0: en b. 
Fol. ^ ( Ü r,0: comienza el calendario, y concluye en el v.0 del 
fol. © vij. 
Fol. ^1 vüj r'0: Preparatio sacerdotis.-Oraciones y advertencias 
para la misa.-Llegan hasta la línea 23 de la segunda columna 
del fol. ^ 3 v.0-Sigue después: C Incipiunt tabulae per quas 
vnusqsqj potest reperire ea q cõtinent in hoc missali.—A conti-
nuación está la preparación del sacerdote para celebrar. 
En el r.0 del fol. 1, columna primera: C T Incipit ordo missalis ¡ 
pm consuetudinê roma | ne eccl'ie.-Esta parte del misal, llamada 
propio de tiempo, acaba en el v.0 del fol. CXLIX. 
Fol. CL: falta en este ejemplar. 
Fol. CLi v.0, columna primera: C Incipit officiü ^priu^ sct'op. 
Termina Apropio de santos en el r.0 del fol. cxcviir. 
Fol. cxcviu v.0: un grabado, que representa el sueño de San 
Francisco. 
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FoLcxcix r.0, columna primera:"C Incipit cõmune sancto?. 1531 
8* 
fñ 
Al común de santos siguen algunas oraciones, y finaliza el Misal 
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1531 en la linea 12 del fol. CCLX—Sigue el colofón impreso en rojo, y 
debajo el escudo del tipógrafo en negro, con el monograma en 
rojo. 
Fol. CCLX v.0: en b. 
Edición no citada hasta ahora por ningún bibliógrafo. E l ejemplar que 
hemos visto se conserva en la biblioteca Nacional de Madrid. 
178. — M I S A L R O M A N O 
Missale romanü: | quod t si re¿ | troactis tprib' sane satis emücte 
exacteqj fuerit | excussü: est pterea nüc denuo plerisqj alijs ne-
ces I sarijs cõsultissime auctü: q singl'a 1 tabula indi^ | ce p suos 
nüeros collecta: sparsimqz; in libri serie | cõperies. Impmis insup 
missas q? piurías alias q | visü fuit digníssima vt í luce cFuenis-
sent... 
A l fin: IT En (venerabilis lector) plures isthic inuenies mis-
sas:,., que omnia sunt multo | ac sincero examine correcta: atq^ 
impressa Cesaraugust. in officina | Georgij Coci Anno christiane 
salutis 1531. xv. idibus nouêbris. 
4."—14 fals. prels. s. n. +260 hs. íols.—Signs. >Í48-^»í<«-a-m8-o6-p-r-A-K8.—Letra 
gútica de dos tamaños.—Renglón seguido en los preliminares y á dos columnas en el 
texto.—36 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Gra-
bados en madera.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. ^ ( i r.0: Portada orlada con el título, impreso en rojo, de-
bajo de un grabado que representa á San Francisco de Asís. 
Fol. ]^( i v.0: comienzan los preliminares, que ocupan hasta 
el v.0 del fol. vj. 
Fol. i r.0: principia el texto del Misal, y concluye en el r.0 del 
fol. CCLX, al fin del cual se halla el colofón, y debajo el escudo 
del tipógrafo. 
Fol. CCLX v.0: en b. 
No conocemos más ejemplar de la presente edición zaragozana que el de 
la biblioteca Nacional de Madrid. 
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179. — M A R T I N E Z D E B I Z C A R G U I : Gonzalo 
CT Arte de cSto llano C cõ | trapunto y canto de orga | no cõ pro-
porciones y mo I dos breuemête cõpuesta: | y nueuamente aña-
dida: y I glosada por Gõçalo mar | tinez de bizcargui: endere— 
« r i gleppeitencfafl fc fòjc/o fe ocmueftra 
JLimlp:ítnertono oíuídtdo cnoos femí/ 
tottOG mctioica ¡la coma en medio fdíalafe 
para oar 9 entender aloque ccífcâ f^cr Is 
Differencia 61 femítõno ma^o: a menewq es 
laOtc[?a coma aííadíendoal vno Dcloo femi 
toíío^ tncnoitf q a aufa ceüa fe Cíjc ina^o^ 
çada al yllustre y muy. R. | señor don Juã rodríguez | de fonse-
' ca: Arçobispo de | Rosano y obispo de Bur | gos mi señor. 
A l fin: C Fue imprimida en çaragoça. Y es de las | que agora 
postrimeramête han estado reui** | staŝ  C algüas cosas neces-
sárias por el misí= | mo Gonçalo Martínez de Bizcargui aña¿ | 
didas. Acabóse de imprimir enel año de mil ¡ y quinientos y 
treynta vno. 
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153i 4.0-72 hs. no fols.—Signs. a-f-A-C8. — Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.-26 líneas en cada plana.—Capitales impresas.—Impreso en negro y rojo.— 
Signos musicales. 
Foi. a i r.0: Portada orlada con el título en el centro. 
Foi. a i v.0: (D)Octrina es de Platón... Dedicatoria, que ocupa 
hasta el r.0 del foi. a ij. 
<gofrie< foi la 
I 





h níT'rá" íol re K • mtxàuttó a -ff Zerccraoednatõ. 
la mi 




t̂ Jitna otdtution. 
j [ fue impiímídd a» çarageja» y es ocus 
que oqou poítn'meramete ̂ an elbdo reuí; 
(tas/1 fttguaa cofas neceflailae pot cl tm'ft 
moÔon^lo^artíncjOe^carguiaiía» 
dídao.9cabofcoe ímpiimir cnclañoóe mil 
Foi. a ij v.0: comienza el A r k , ^ termina en el v.0 del foi. f viij. 
Foi. A i r": i r Intonationes segü vso de los modernos: j que 
hoy catã t intonã enla yglesia romana: | Corregidas t remiradas 
por Gonçalo mar | tinez de Bizcargui Imprimidas enla noble | 
ciudad de çaragoça. Año de M. D. xxxj-Acaban en el r.0 del 
fol. c vij, al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. c vij v.": i f In festiuitatibus assumptionis | beate virgi-
xússl corporis christi. 
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Foi. c viij r.0: escudo de Jorge Coei. 15 31 
Foi. c viij v.0: en b. 
El único ejemplar de esta edición zaragozana, hasta ahora no conocida, 
lo guardo en mi biblioteca. 
180. - H O R A S L A T I N A S 
E n el índice de los libros prohibidos, mandado formar por el Cardenal y Arzo-
bispo de Toledo, D. Gaspar de Quiroga, é impreso en Madrid en 1583, re-
gistramos prohibida en el folio 35 r.0, la siguiente obra: Hortz romanae lati-
nae: Caesaraugustae, sine nomine impressoris, auno 1531. 
E n la sección de Reservados, número 24, de la biblioteca Nacional de 
Lisboa hay un ejemplar de esta impresión zaragozana. 
181.— M I S A L R O M A N O 1532 
Impreso en rojo: Missale Ro,-* | manum. 
A l fin: Impreso en negro y con caracteres redondos: CT Cha-
ritatis exercitiü antiquis erudiêtibus philosophis dicere | soliti 
erãt. Solü sibi natü esse neminê. Cui ,ppemodü astipulatur j 
quod christus ille noster legifer dixit. Alter alterius onera porta ¡ 
te. Cuius exiraiü sententie fructü considerãtes: nõnulli sacri nri ¡ 
legis insigni zelatores: praestãtesq^ uiri: ut legislatoris nostri 
in;* I clyti adimplerent praeceptü: et posteros suos ab immensis 
exime | rent laboribus: in condendis ordinandisq5 diuinorum 
officio^ I libris plurimum laborauerunt. Pro quo foecüdo hoc la-
bore nri I causa assumpto: nedü summo laudis extollant' pneco-
nio sequü | est: uerü immortales demeriti sunt gratiarum actio-
nes. Quarüqui [ dê similiter nõ minus particeps effici et mérito 
sperat: Georgius | Coei Teutonicus: artis impressoriae nõ modo 
mediocri experiê | tia prceclarus: q? hoc diuinorü mysterio^ opus^ 
uestrae utili | tatis gratia: cü iam bis mira pfectiõe magno pres-
serat | uolumine. Nunc rursum: & si quãtitate minus: | perfectio-
ne tamen longe maius: industria j sua: amplissimisqg expensis: j 
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31 
1532 Csesarauf | gustae. 1532. quinto kalendas | lunii. ad finem usq^ 
foelice I sydere perduxit. 
8." mlla.—10 fols. prels. s. n. + 239 hs. fols. - f 1 de colofón no foliada.—Signatu-
ras ^'"-a-z-A-F'-G19.—A dos columnas.—36 líneas en cada columna.—Letra gótica de 
tres tamaños y redonda de uno.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en ma-
dera.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Portada; un grabado en madera que representa á 
San Jerónimo en el desierto, y debajo el título. 
Fol.a i v.0: Superioris seeculi... Es una advertencia del impre-
sor sobre la importancia de la imprenta con relación á los libros 
litúrgicos. 
Fol. £¡¿1 ij r.0: comienza el calendario, que con la tabla ocupa 
las diez hojas de los preliminares. 
Fol. i r.0: impreso en rojo: In nõie sanctissime tri^ | nitatis ac 
indiuidue vni ¡ talis: incipit ordo missa | lis-' ¡sm cõsuetudine 
Ro I mane curie: t ordís fra-̂  ¡ trü scti hieronymi. Dñi ¡ ca pma de 
aduetu. Sta ¡ tio ad sct'a^ mariã maio | rê. ad missamlntroit'.— 
Esta parte del misal comprende el propio de tiempo hasta el sábado 
santo inclusive, sigúese el ordinario de la misa, los prefacios y 
el modo de cantar el lie missa est, Bcnedicamus Domino, Fleda-
mus genua etc.; continúa el propio de tiempo con el domingo de 
Resurrección y acaba en el r.0 del fol. CL. 
Fol. CL v.0: grabado. 
Fol. cu r.0, impreso en rojo: C Incipit proprium sancto^, que 
concluye en el v.0 del fol. cxcvni. 
Fol. excix r.0, impreso en rojo: C Incipit cemune sanctoruf, 
que termina en el v.0 del fol. CCXLI así: Laus deo omnipotenti: et 
beatis^ I sime virgini matri eius: | sanctoq^ hierony^ | mo: et 
ofñi CUÍÍ I rie celesti. | amen. 
Fol. ccxLii r.0, sin foliar: el colofón y debajo el escudo de 
Jorge Coci impreso en negro, menos las letras enlazadas del 
nombre y apellido del centro. 
Fol. CCXLII v.0: en b. 
Ejemplar de la biblioteca Nacional de Madrid. 
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182. — L A X : Gaspar 1532 
Summa paruorum lo¿ j gicalium J magistri ¡ Gasparis Lax j Aragonêsis. 
Al fin: t T Explicit summa paruorum logicalium magistri ¡ 
Gasparis Lax opera ac caracterib? solertissi;* | mi magistri^artis 
Ipressorie Georgij coei | Theutonici cui finem imposuit 70 | Ifius ' 
augusti anno, 1532. 
Fol.— 42 hs. no fols.—Signs, a-g®—Letra gótica de tres tamaños.—A dos columnas.— 
64 líneas en cada columna.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. a i r.0: Título. 
Fol. a i v.0: CT Magni animi heroi domino Michaeli Cerdano 
consuli j Caesaraugustae primario vigilantissimoq^ Gaspar Lax.— 
Siguen composiciones poéticó-latinas de Miguel Alamín, de An-
tonio Garcés, de Boltaña y de Juan Luna. 
Fol. A ij r.0: comienza la Suma, y acaba en el v.0 del fol. g vj, 
columna segunda, línea 20; á continuación de la cual se halla el 
colofón; y seguidamente dos composiciones latinas de Jerónimo 
Ortíz, y de Esteban Carter, con las cuales finaliza el libro. 
De éste, y del siguiente opúsculo del maestro Gaspar Lax, hay ejemplares 
en la biblioteca de La Seo de Zaragoza. 
183. — L A X : Gaspar 
Tractatus cõsequêtia** | rü magistri Gaspa j ris Lax Ara | gonêsis. 
Fol.—22 hs. no fols.—Signs. A-Cc-D* —Letra gótica de tres tamaños.—A dos colum-
nas.—64 líneas en columna.—Capitales grabadas en madera é impresas. 
Fol. a i r.0: Título. 
Fol. a i v.0: CT Illustrissimo Reuerendissimoq| in Christo patri 
Federico a j Portugallia^ Caesaraugustano Archipraesuli: Catalo-
niaeq^ icly | to Proregi: Gaspar Lax post manuum osculum. S.— 
Después de la dedicatoria: CT Ad êudê Illustrissimü Regiüq^ 
archiêpuz; | Jacobi Exerici caspêsis artiü libe | ralium Magistri 
epigrama. 
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1 532 Foi. A ij r.0: comienza el texto y acaba en el v.0 del foi. D iüj, 
al fin del cual hay composiciones poético-latinas de Juan Luna, 
zaragozano; de Francisco Ramírez, de Estella; y de Juan Isaac, 
de Tarbes. 
Aunque no tiene indicaciones tipográficas la presente obra, es del mismo 
año 6 impresor que la Summaparvorum logicalium. 
184. — P O R T U G A L : Federico de 
Constitutiões Synodales per Mu | strissimum et Reuerendissimü Do-
minü Dominum | Federia^ a Portugália: miseratione diuina Ar-
chie-' I piscopü Cesaraugustañ. in prima sancta synodalis cõj 
uocatione edite ac promulgate feliciter exordiuntur. 
Al fin: Cf Léete et publícate fuerüt supra scripte pstitutiones ¡ 
in edibu? archiepiscopalibus Cesarauguste: die. xiij. | mêsis au-
gusti. Anno a natiuitate dñi M. D. xxxij. 
8.° mlla.—4 hs. sin fol.—Sig. a*.—Letra gútica de dos tamaños.—Renglón seguido.— 
37 lincas en cada plana.— Capitales grabadas en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. i r.0: Portada orlada; en el centro el escudo de armas de 
D. Federico de Portugal, y debajo el título. 
Fol. t v.0: circular del Arzobispo, en la que se lee: «per di-
lectum nostrum impressorie artis prefectum Georgia Coei impri-
mi iussimus.» Siguen á continuación las Constituciones, que con-
cluyen en el v.0 del fol. a iüj. 
No conocemos más ejemplar de estas Constituciones que el que hay en la 
biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
[1532] 185. - H E R P : Fr. Enrique 
Espejo de perfección. 
En el tomo III, página 297, de la Biblioteca Colombina, por el Sr. D. Ser-
vando Arbolí, al tratar de este autor se dice que, además de otros tratados, 
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escribió el Directormm aureum coutemplativorum, que es traducción alemana [1532J 
del Speculum aurcum decern prceceptonun, impreso en Maguncia en 1474. De 
este tratado, se añade, existe versión italiana (Venecia) 1529, y española: 
Espejo de perfección, Zaragoza, 1532. 
Ignoramos de donde procede la noticia relativa á la impresión zaragozana 
que nos ocupa, pues los bibliógrafos franciscanos Wading, Sbaralea y Juan 
de San Antonio, de quienes se toma la nota precedente, aunque mencionan 
las ediciones extranjeras, no hacen lo propio con la española. Por otra parte 
el Espejo de perfección, no figura en el Catálogo de la biblioteca Colombina. 
186. — L A X : Gaspar 
Quaestiones in libros P'eryarmenias et posteriorum Aristotelis. 
Este opúsculo del filósofo aragonés lo cita el Dr. Latassa, y afirma que 
está dedicado al Conde de Aranda. 
En la colección de los opúsculos de este autor, que se conserva en la 
biblioteca de La Seo de Zaragoza, no figura el que nos ocupa, citado por 
Latassa. E n cambio Latassa no registra la edición de I530- ¿Será una equi-
vocación de fecha? 
187. — N E B R I J A : Antonio de 1533 
Grammatica Antonij Ne^ {brissensi.S'' iampridem j solicite reuisa: atq^ j 
ad vnguen (vt | aiunt) diligenterq^ | corre-' | eta. j ^ j C T Intro-
ductionum latinaram vitima recognitio cum glossulis in secü^ ¡ do 
t vitimo libro et in Donati barbarismo, alijs quoq5 nonnullis 
adie^ j ctis: cõmunicata re cum amicis eiusdem artis professoribus: 
ex impresa | sione Complutensi: cui autor ipse interíuit: omnes 
typos emendauit: ] emendatosq^ excussoribus tradidit. 
A l fin: /Elü Antonij Nebrissensis graramatici introductiones in 
gramática latina explicitae... Quos denuo post liac Georgius Coci 
summa diligentia imprimi curauit. Cesarauguste absolute. Tertio 
kl'as lunias. Anno a natali Christi. M. D. XXXII I . 
4.0—164 hs. no ibis.—Signs, a-q8-r«-s-v8-x6.—Letras g¿tíca y redonda. 
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1533 Foi. a i r.0: título. 
Foi. a i v.0: composiciones latinas de Ario Lusitano dirigidas 
á Nebrija y al lector. 
Fòl. a ij r.0: prólogo. 
Foi. a ij v.0: comienza el texto de la Gramática, impreso con 
caracteres góticos, y concluye en el v.0 del foi. r vj. 
Fol. s i , impreso con letra redonda: Aelii Antonii Nebrissensis 
grammatici et rhetoris: relectio noua de accentu latino: haud 
latinitate donato: quam habebit Salmanticse. iii idus Junias. Anno. 
M. D. xiii.-Acaba en el r.0 del fol. x, v. 
Fol. x vj r.0: colofón. 
Fol. x vj v.0: en b. 
Descripción reconstituida con las notas que de este impreso zaragozano 
encontramos en los Catálogos de Salva, tomo 11, número 2338, y de Heredia, 
tomo IV, número 6361. 
188. - C A U L I A C O : Guido de 
CT Inuentario o collectorio en cirurgia''cõpuesto por | Guido Cau-
liaco: cirúrgico y doctor en medicina. Conla glosa del muyj 
excellête doctor en cirurgia y medicina maestre Joan Falco: resi-
dente ea I la muy antigua y aflamada vniuersidad de Mompe-
11er. I CT Cum (sic) priuilegio imperial. 
A l f i n : CT Acabóse la presente obra del muy excellête y fa-
moso doctor I en medicina y cirurgia Guido de Cauliaco: agora 
mieuamente con suma diligent | cia corregida: y de muchos 
errores emendada: con vn muy copioso Comento de^ | claratiuo 
del dicho libro: enel qual los primores de cirurgia se declaran: 
el qual | el egregio doctor en cirurgia y medicina maestre Joan 
Falco regiente y doctor | muy nõbrado enla antigua y affamada 
vniuersidad de Mompeller en nuestros | tiempos ha cõpuesto y 
ordenado: y agora a común vtilidad de nuestra España | ha seido 
traduzida en nuestro común romance: por maestre Joan Laurêço 
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Caiv ] nicer doctor en artes y medicina: a costas y expêsas muy 1533 
largas de George Coei ¡ theuthonico: con süma diligêcia impressa 
enla muy noble-' reaL y metropolitana | ciudad de Çaragoça 
II » (I 1  II 1 
©anfcofms «anf cam tan 
del regno de Aragõ. Año dela encarnación del v'bo diuino 
M.CCCCCXXXIIL a. X X I I I . del mes de Junio viespra del glo-
rioso sant Joan baptista. 
Foi.—8 hs. prels. s. n. + 296 hs. fols.—Signs. •í<8-a(i-b-z-r-A-N8.—Letra gótica de tres 
tamaños.—A dos columnas, menos el prólogo, que va á renglón seguido.— 51-53 lineas 
en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
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1533 Foi. jjgl i r.0: Portada orlada; con un grabado en la parte supe-
rior, que representa á los doctores Guido y Falcón examinando 
unos frascos: debajo el título impreso en rojo. 
Fol. i v.0: en b. 
Fol. ij r-0 CT Prologo dirigido alos magníficos y nobles 
señores: el | Reuerendissimo D. Jayme Cochillos obispo de Lé-
rida: y don Joan Martin Obispo | de Bricia: y el magnifico ciu-
dadano don Joan de Paternoy: regidores del sancto y teal | Hos-
pital general de nuestra señora de Gracia: dela insigne ciudad 
de Caragoça: del reg | no de Aragon, enel qual se tracta dela 
perfección de las artes: assi dela medicina y cirur^ | gia como 
délos perfectos artífices de aqllas: hecho por maestre Joan Lo-
renço Carnií* | cer doctor en artes y medicina.—Ocupa hasta el 
v.0 del fol. iiij. 
F o l . v r..0: CT Tabla del presente libro.-Termina en el v.0 
del fol. gg viij. 
Fol. i r.0: comienza el texto de la obra, y concluye en el v.0 
del fol. ccxcmi. 
Fol. ccxcv r.0: el colofón, y debajo el escudo grande orlado 
de Jorge Coci. 
Fol. ccxcv v.0: en b. 
Fol. ccxcvi: en b. 
Tres fueron las personas que intervinieron en la composición de esta 
obra: Guido de Cauliaco, como verdadero autor; Juan Falcón, como glosador 
y Juan Lorenzo Carnicer, como traductor. Quien desee conocer las múltiples 
ediciones francesas del libro de Guido de Cauliaco, uno de los médicos más 
notables de su época, consulte los repertorios bibliográficos de la república 
vecina; pues que á nosotros solo nos cumple ocuparnos de los otros dos 
escritores, harto desconocidos y por añadidura aragoneses. 
Juan Falcón fué natural de Sariñena; él mismo lo dice al principiar la 
presente obra, y lo confirman estos versos latinos que leemos en la obra 
Notabilia super Gmdonem, impresa en Lión en 1559 y relativos al famoso 
médico aragonés: 
Patria te numquam tcneat genitalis Iberum, 
Quamquam grandisonum est Saryniena solum: 
Saryniena tuos lactavit nobilis artus: 
Dulcior Hiblaeo melle papilla fuit. 
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Cursó las ciencias médicas en la universidad de Montpellier, graduándose 15 3 3 
de doctor en ella á fines del siglo xv y sucediendo en la cátedra á Juan 
Garcín en 1502. E n el año de 1529 fué nombrado decano de aquella uni-
versidad, cargo que desempeñó hasta su muerte, ocurrida en 1538. 
Entre las obras que Juan Falcón escribió ó comentó, mencionaremos las 
siguientes: 
Glosas al Coleciorio de cirugía de Guido de Cauliaco. 
Z;iragoza.-Jorge C0CÍ.-1533.—La que acabamos de describir. 
Zanigoza.-Pcdro Bernúz.-i5S5.-Véase en el año correspondiente.—Latassa equivoca 
el año al fecharlo en 1535. 
Valcncia.-Pedro Patricio Mey.-isgO. 
Additiones ad practicam Antoni! Guainerii. 
Lión.-i5i7. 
Pavía.-Hernardino de Giraldis.-ijiS. 
Lion.-Jacobo Myt.-1525. 
Notabilia super Guidonem. 
Lión.-Juan de Tournes.-i 559. 
En el Catálogo de la biblioteca de Turin, figura este manuscrito de Juan 
Falcón: 
De morbis ociilomm. 
Ahora bien, y refiriéndonos al traductor de la obra que nos ocupa, dire-
mos que Juan Lorenzo Carnicer nació en la villa de Maella á fines del 
siglo xv, y que fué medico de la ciudad de Zaragoza é individuo de su 
colegio y de la hermandad de San Cosme y San Damián y del Hospital 
general de Nuestra Señora de Gracia. 
Tradujo el Guido de Cauliaco con las glosas de Juan Falcón, según aca-
bamos de ver, y también del francés trasladó al castellano el 
Tratado de Flebotomía de Antonio de AViñón. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-1533.-Véase en el año correspondiente. 
D. Anastasio Chinchilla, en sus Anales históricos de la Medicina, pá-
gina 191, niega la edición del Colectorio de cirugía de 1533, suponiendo que 
el año ha de referirse al Tratado de Flebotomía] pero, cabalmente, en mi 
librería guardo yo uno de los rarísimos ejemplares de la impresión citada 
por Latassa y que acaba de describirse en este número. 
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32 
J533 189. — M O L I N O : Miguel del 
Repertorium fororu^ Z. [ob] j seruantiarü regni arago ¡ nü: vna pluribus 
cü de I terminatiõibus cõsi^ | lij iusticie aragonü | practicis atq^ 
cau j telis eisdem fi | deliter an | nexis. 
Al fin: C Impressura fuit hoc opus preclara-' v t i l c C | neces-
sarium: in inclyta Cesaraugustana ciui ¡ tate: ad instantia^ prestan-
tissimi viri michae | lis del molino iurispiti Cõsiliarij justicie araj 
gonü ac ciuis eiusde^ ciuitatis huiuscemodi | opis ppilatoris. 
Arte >o t industria Georgij | Coei Theutonici. Peractu^. xxix. 
Octobris. I anno Christi mili esimo quingentésimo trige | mo (sic) 
ter tio. 
Foi.—6 fols.prels. s. n. + 342 hs. fols.— Signs. >í«e-a-b8-c-z-A-Z-aa-ii8-KK8.— A dos 
columnas.—53 líneas cn cada una.—Letra gótica de cinco tamaños.— Capitales graba-
das é impresas.—Grabados.—Portada impresa en negro y rojo. 
Fol. g 3 i r.n: Portada impresa en negro y rojo. 
Foi. i v.0: escudo de armas de los Reyes Católicos. 
Fol. j f 3 ij C Ad illustrissimum Reuerendissimum C admo-
dum ex^ | cellentem dominü: dominum Alfonsum de aragonia 
Ar;* I chiepiscopum Cesaraugustanü... Prefatio.—Debajo el escu-
do orlado del Arzobispo, y al pie: Prologus primus.—Concluye 
en el v." del fol. ij-—Sigue el Prologo segundo.—Termina en 
el r.0 del fol. iij. 
Fol. iij v.0: Tabula huius operis. -Acaba en el r.0 del folio 
88 vj. 
Fol. vj v.0: escudo de armas de Aragón. 
Fol. 1 r.0: comienza el texto y finaliza en el r.0 del fol. CCCXLTI. 
Fol. cccxi-it v.0: en b. 
Al final del texto se leen los siguientes dísticos: 
€7 Dat tibi materia huius voluminis auctor: 
Ut discas obseruantias atq^ foros. 
Singula que locis fuerunt sparsa diuersis. 
Omnia nunc vnus tenet: ecce liber. 
Hie cernes sensa et prudentü capita patrii/j: 15 3 3 
Que bene si legeris cito vafer eris. 
Hinc ob assíduos suos magnosque labores: 
Detur michaeli gloria magna viro. 
Debajo de los dísticos va el colofón. 
El British Museum posee el único ejemplar hasta ahora conocido de la 
presente edición. 
190. — B A S U R T O : Fernando de [i533] 
Descripción poética del martirio de Santa Engracia. 
Al hacer Latassa referencia á esta obra, dice: «se representó en Zaragoza, 
quando entró en esta ciudad la dicha emperatriz (D.a Isabel) en 1533, según 
Dormer... se imprimió en Zaragoza en dicho año.» 
El cronista Dormer escribe á tal propósito lo siguiente: «Detúvose la 
emperatriz a la voz de vn pastor que salió a vn tablado a referir en versos de 
pie quebrado el martirio de Santa Engracia, y de los diez cavalleros, com-
posición de Fernando Basurto, poeta ingenioso, muy conocido por sus escri-
tos.» Anales de Aragón., página 527, columna 2? 
Dormer, en quien se apoya Latassa, no afirma que se imprimiera la com-
posición poética de Basurto; nosotros creemos que llegaría á imprimirse 
como se imprimieron otras obras del mismo autor; pero no dejaremos de 
consignar que el jeronimiano padre Martón, tan cuidadoso en hacer constar 
los escritos referentes á Santa Engracia, ni siquiera menciona la existencia 
de esta edición. 
191.— C A R N I C E R ; Juan Lorenzo 
Tratado de flebotomía de Antonio Aviñón. 
No hemos logrado ver ningún ejemplar de esta obra citada por Latassa, 
impresa en Zaragoza por Jorge Coci en 1533, y escrita por Aviñón en 1518. 
Su tamaño es folio. 
D. Anastasio Chinchilla, tampoco añade nada nuevo á lo conocido de 
esta obrita, limitándose á decir que «no es más que una traducción del tra-
[ l533] ta<io de la sanSría' I"6 Antonio de Aviñón había escrito en Sevilla con 
arreglo á los preceptos de la escuela de Montpeller, en que se había 
educado. 
Véase: Anales históricos de la Medicina en general y biográfico-biblio-
gráficos de la española en particular, tomo I, página 192. 
192. — G Ó M E Z L I R I A : Jerónimo 
Vida de San Millán de la Cogolla. 
Con este título hallamos registrada la presente obra en el antiguo 
Catálogo de La Seo, con la signatura Armario 19, número 1019, como im-
preso en Zaragoza en el año de la fecha. 
193. - M A R T Ó N : Juan 
Breve explicación de la Bula del Sumo Pontífice Adriano V I , confir-
mada por el Papa Gregorio X I I I , á favor del Reino de Aragón 
contra los regatones, ó tratantes de trigo en este Reino. 1533. 
Así se expresa Latassa, tomo I, página 84, de la Biblioteca nueva de los 
escritores aragoneses, al enumerar las obras del Dr. Martón, y refiriéndose á 
lo que sobre este particular dice el arcediano Dormer en los Anales de 
Aragón, página 520. Venia tanti magistri, diremos que la nota consignada 
por Latassa no es rigurosamente exacta. 
Aún concediendo que el obispo Martón mandase publicar é imprimir la 
Bula, nunca pudo hacer lo mismo con la confirmación de ella hecha por 
Gregorio XHI; pues la fecha de la confirmación corresponde al año 1579, y 
Martón falleció lo más tarde en 1533 ó 1534. Dormer, por su parte, solo 
afirma que publicó la Bula de Adriano VI , sin mencionar el año; que tal vez 
fuera el 1530 6 1531; porque el hambre y carestía de trigo, por cuya causa 
se promulgó, ocurrió en el reino en 1529. 
1534 194. - V E G A : Fr. Pedro de la 
(D)ei gêitricis sempq| | virginis marie vita: j ex euangelica nar 1 ra-
tiõe atq^ san | ctorü patrü | scriptis | conten | xta. | * | * 
A l f i n : C Impressuj Cesara j guste in edib? Georgii Coci 
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SJídífpecíofam íícut coloba afee» 




C w n n e f t f m a & P o á o í erat í » w 
ftíniêttóeíntficutoíesvemtarcu 
d l t e l f l o í c s r o f a ç ? Ulía cõuaUíit 
iCKdftef e á f a í e f i õ ^ beatloí icerut 
etregmelaudatiemnt eaim 
1534 feriei I sydere multaq^ solicitudine Anno | christianc salutis 
exordio Millesi ] mo quingêtesimo tricésimo | qrto: Ipso sexto t: 
vige I simo kl'as Martias | extitit exacte | cõpletu. | 
Fol.—16 fols. prels. s. n. -f 120 hs. fols. + una no fol. de tabla y colofón.—Signs. A0-
B,0-a-p8.—Letra gótica de cuatro tamaños. —A dos columnas.—-52 líneas en cada 
columna.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Grabados en madera.—Apos-
tillado. 
Fol. A i r.0: Portada orlada con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Fol. A i v.0: un grabado, que representa á María con símbolos 
místicos de la sagrada Escritura. 
Fol. A ii r.0, columna primera: €C Registram capitü libri hu¿ ¡ 
ius: que propter eorü magnitudinê per para j grapha diuidütur: 
notaturqíj mimerus eorü | infrascripto modo.—Llega hasta el r." 
del fol. A ix, línea 13. 
Fol. A ix r.0, línea 14: % Cuiusdã deuoti monachi ex | ceno-
bio diue. Engraüe cesaraugusta^ ¡ nensis. Ad lectorem epigram-
ma.- Sigue después: C/ Ad virginem hexasticon. 
Fol. A ix v.0: en la parte superior un grabado, que representa 
la Anunciación de la Virgen, y debeijo: €7 Ad diuã Christi ma-
Ire auctoris epístola.-Dedicatoria fechada en el monasterio de 
Santa Engracia á 14 de Marzo de 1534. 
Fol. A x r": Cf Religiosi deoq^ dediti viri Petri dela vega: ex 
hieroíí | nymitarü obseruatione: in librü qui de vita t laudib? beate 
marie inscribí tur. ¡ Prefatio—Acaba en el v.0 del mismo folio. 
En el r.0 del fol. 1 principia la Fida de la Virgen y concluye en 
el fol. cxx v.0, línea 13 de la segunda columna, de la siguiente 
manera: C Explicitus est liber iste die tertian | decima Nouê-
biis año. M. D. xxx. 
A continuación: <r Tabula euangelioruj festi | uitatü dñi iesu 
xpi: ac beatissime geni;* j tricis eius... Acaba en la línea 22, co-
lumna segunda del fol. p v i i j - Sigue el colofón; y debajo el es-
cudo sin orla de Jorge Coci. 
Fol. p viij v.0: en b. 
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L a presente es una de las producciones más raras de Fr. Pedro de la 1534 
Vega, y una ele las que pregonan muy alto y acreditan extraordinariamente 
la pericia de Jorge Coci en el manejo del arte tipográfico. No sabemos de 
otro ejemplar más que del que hay en la biblioteca del convento de francis-
canos de Santo Espíritu, en la provincia de Castellón. 
E n una de las guardas de este único ejemplar de la Vida de la Virgen, 
hallamos inamiscrita, de letra del siglo xix, y sin nombre de autor, la 
siguiente nota que trascribimos al pie de la letra: 
«Este libro es precioso y rarísimo. Hablando de él en su libro intitulado 
Fundación de la capilla de la Virgen del Pilar y excelencias de Zaragoza, 
impreso- en Barcelona, año 161Õ, el P. F . Diego Murillo de la Orden de 
N. P. San Francisco, dice lo siguiente: Fr. Pedro de la Vega, religioso de la 
Orden del glorioso Padre y Doctor de la iglesia San Jerónimo, residiendo 
en el convento de Santa Engracia de Zaragoza, escriuio un libro, que intitulo 
¿U vita et lawlibus Virgiliis Mariae. V a texida la historia de lugares del Evan-
gelio y doctrina de santos. E s libro de quien yo en diversas ocasiones me he 
aprovechado mucho, porque el autor es pio, devoto, erudito y versado en la 
lición de los sagrados doctores. Y a apenas se halla, y es lastima que se 
acabe un libro tan digno de ser leído de todos. Se imprimió en Zaragoza en 
casa de Jorge Coci, año 1534-» 
«Si el año 1616 dice el P. Murillo que ya apenas se hallaba, tan raro era: 
¿Quánto más raro será este año (en que se escribe esto), 1820, no habiéndose 
hecho otra impresión?» 
D. Nicolás Antonio, tan solícito en buscar y ver impresiones de libros 
de autores españoles, hablando en su Bibliotheca del P. Fr. Pedro de la Vega, 
parece dar á entender no haber visto esta preciosa obra suya; cita solamente 
al P. Murillo, quien habla de ella y la nombra opus carum ob raritatem. 
19S. L I B R O D E H O R A S 
CT Horas de nuestra Seño¿ | ra según la ordê Romana. 
Al fin: C- Acabaron se enla noble ciu¿ j dad de Çaragoça. a. 
dos. dias de I Junio. Año mil quinientos ¡ y treinta y quatro. 
4.0—10 fols. prels. s. n. -f- 259 hs. fo!s. + una no fol. de colofón.—Signs, i j * -
a-z-r-A-GS-H10.—Letra gótica de diversos tamaños.—Renglón seguido.—Capitales gra-
badas en madera.—Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. i r.0: Portada orlada. En la parte superior hay un gra-
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1534 bado, que representa á la Inmaculada, y debajo se halla el título. 
Fol. i v.0: comiença el registro | o tabla de lo que en | las 
presentes horas se contiene.-Ocupa hasta el v.0 del fol. g ^ i i j . 
Ira fegunlaoidl tftomam 
«miwwiiiííiS 
Fol. I^l iiij r.0: empieza el calendario, que llega hasta el v.0 del 
fol. gg| iiij. 
Fol. i .0: principian las Horas, y acaban en el v.0 del fol. CCLIX. 
Fol. H x r.0: escudo del tipógrafo, y debajo el colofón impreso 
en rojo; todo ello, rodeado de una orla. 
Fol. H x v.0 en b. 
2S<3 -
L a biblioteca Provincial de Barcelona guarda el único ejemplar hasta 1534 
ahora conocido del presente libro de Horas. 
5 
! CBca teron fe ettla itobk riu 
dad oe (dra^ofa j.oo^ otad òe|§j 
^umo.Bno a^üquímcñfoa 
y treinta fqtiatro 
196. - S P O L E T O : Cherubino de 
IJ Flor de >tu#í | des nueuamen^ | te corregido. | 1534. 
Al fin: C Acabóse la presente obra a la indita y muy leal 
ciudad J de Caragoça. por industria de Pedro Hardouyn a. xxvij. { 
dias del mes d' Junio, enel año de M. D. xxxiiij. años. 
4.0—40 hs. fols.—Signs, a-e8.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.— 
33 líneas en cada plana.—Una capital grabada,en madera, las restantes.impresas. 
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1534 Foi- a 1 r'0: Portada orlada: en la parte superior hay un graba-




Foi. a i v.0: CT Tabla de la presente obra.—Concluye en la 1534 
línea 8 del r.0 del fol. ij—Sigue el texto, y termina en la línea 28 
del r." del fol. xl, al pie del cual se encuentra el colofón. 
Fol. x l v.0: en b. 
Aunque no conocemos otro ejemplar de esta edición zaragozana que el 
que nos remitió el librero Rosenthal, de Munich, presumimos no dejará de 
existir alguno más, por cuanto hallamos consignada esta obra en el Catálogo 
de Salvá, tomo II, número 390, y en el Allgemeines bibliograpkisches Lexicon 
de Ebert, parte I, página 143, número 2775. 
De la Flor de virtudes hay varias ediciones en castellano, y todas ellas 
suelen ser bastante raras. 
197. - L I : Andrés de 
Repertorio de los tiempos. 
Atestigua la existencia de esta edición el Dr. Latassa en la Biblioteca 
antigua de los escritores aragoneses, tomo II, página 319, donde, al hablar 
del Repertorio de los tiempos, impreso en Burgos en 1531, dice: 
«Es tomo en 8.°, sin foliaciones, que está con el Enchiridion de F r . Alonso 
Venero, en la Librería del Real Convento de Santo Domingo de Zara-
goza, MMM. 140, y esta edición infiere otra anterior; después se reimprimió 
con dichas adiciones y dedicatoria en Zaragoza, año 1534) Y se vale de ella 
en el año Xericense, su autor Bartolomé Gutiérrez, edición de Sevilla, 175 Si 
página 123; advirtiendo que para el asunto que allí trata presentará el 
Kalendario, que trahe en su Repertorio Andres de-Si (debe ser Li) ciudadano 
de Zaragoza, impreso en 1534-» 
Estas son las únicas noticias que se conservan de este impreso zara-
gozano. 
198. - P L O V E : Nicolás de 1535 
Tractatus sacerdotalis de | ecclesiasticis sacramentis: ac deuitis eo-
rum I administrationibus: deq| censuris ecclesia^ | sticis canoni-
ce obseruandis: presbyteris | (máxime curag animarü gerêtibus) 
pernea | cessarius. cõpilatus per reuerendú Nichos | laum de 
Ploue decretorü doctoré dignissi | mum. Aliud insuper subtilis-
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1535 súrá theologi | Joannis Gersonis opus tripartita. Plu^ | resq^ 
alios mire fecunditatis eiusdê t r ac to \ tulos pro cõíessoribus sin-
gulares materias | doctrinales necnon amonitiones saluberrij 
mas complectentes. Hinc postremo habes | dubiorum in celebra-
tione missarum occurs | rentium resolutiones argutíssimas. 
A¿ fin: (H) Abes in hoc volumine: perõp diligens lector: impri-
mis hue I (quem sacerdotalem dicunt tractatum) mire vtilitatis 
lií* I bellum: de singulis ecclesiasticis sacramentis: eomdemqçj 
administratione: de celebrandis missarü solênijs: de omni | bus 
deniq^ ecclesiasticis censuris tam confessorem cp peni | tentem 
attinêtibus canonice obseruandis: turn de interdi | cto: vtpote 
quid quare: quando interdicere contingit: deq irregularitate | vi-
delicet cum quis: quare: quando: quomodo: irregularitatem in-
currere j censetur: plene determinans: in quo ornes sacerdotes 
(hec namq/, eos la^ | tere absurdum est) C potissime animarü 
curam gerentes: ac ceteros con¿ | fessionum auditores: egregius 
ille vir magister Nicholaus de Ploue de | cretorum doctor salu-
briter erudire satagit. €E" Deinde quodda^ aliud accu^ '| tissimi 
viri theologi Joannis Gersonis tripartitu^ de preceptis de | calogi. 
de confessione deq^ moriendi scientia: sane opus nedum pres-
byter I ris: imo cuiuis christicole salubérrima. Deniq^ eiusdem 
Joannis Gerso | nis alium quemdã tractatum de personara cuiusqzf 
gradus: etatis: con j ditionis: interrogationibus in coníessione fien-
dis accomodatissimum. | C" Habes insuper postremo candide 
lector resoluta lerme omnia dúbia | que tibi circa diuinorum 
misteriorü celebrationem occurrere possunt. | Deinceps ob id 
lua interest hec tantümodo iugi lectione percurrere: dili | gentiq^ 
annotationc in tuam recludere memoria .̂ Nulla quippe de cete ¡ 
ro te a gravi turn negligentie turn inertis torporis culpa (si quã 
incaute J saltem incideris) ignorantia excusabit. C Que pre-
fecto omnia sane satis | magna solicitudine a vitioru^ maculis de-
tersa: atq^ annotatiunculis in | marginibus perpulchris ornata. 
linearum insuper protractionibus ad#= ] modum necessarijs (pre-
ter quas fere totum claudicabat opus) dilucide | vt ipse videre 
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potes: fuere distincta. Impressa quoq^ in insigni metropo^ | 1535 
litana ciuitate Cesaraugust. mira solertia largisq^ expensis acuti 
viri I Georgij Coei Theutonici. Anno post christifere virginis 
partü. Mil¿ I lesimo quingentésimo trigésimo quinto, quarto No-
nas Februarij. | Vale: et felici te sospitate frui nobisqg concedat 
regnator olympi. 
4.0—81 hs. no fols. + una de tabla-(-S4 Pal'a 'os demás tratados.—Signs, a-p-
A-Cs-D4.—Letra gótica de varios tamaños.—A dos columnas.—42 líneas en columna. 
Capitales grabadas en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, impresa en negro y rojo; en la 
parte inferior se ve el monograma del tipógrafo. 
Foi. a i v.0: un grabado, que representa al Salvador rodeado 
de los cuatro Evangelistas. 
Foi. a ij r.0: Prologus. | (M)Edice cu^ | ra teipsum.—Sigue el 
texto de la primera obra, que concluye en el r.0 del fol. LXXXII, 
columna primera, línea 20.—A continuación la tabla. 
Fol. m j r.0: t T Incipit opus tripar ¡ titum... Concluye en el v." 
del fol. n viij. 
Fol. o i r.0: Tractatulü sequentem... Acaba en el v.0 del 
fol. o viij, columna primera. 
Fol. o viij v.0, columna segunda: CT Incipit alius tractatus... 
Llega hasta el v.0 del fol. p iij. 
Fol. p iiij r0: CT Tractatulus... de confessione mollitiei.—Ter-
mina en el v." del mismo folio. 
Fol. p v r.0: i r Tractatus de remediis... Ocupa hasta el v.Q del 
fol. p viij. 
Fol. A i r.0, dentro de una orla y debajo de un grabado: C7Re-
solutoriü dubiorü circa celebrationem j missarü oceurrentiü: per 
venerabilê patrê do j minü Joanne de lapide doctoré theologum j 
parisiêsem: ordinis cartusieñ. ex sacrorum ca | nomm probato-
rüq^ doctorum sententijs di¿ | ligenter collectum. CT Summa 
dubiorum resolutorü in hoc ope ¡re contentorum sunt, clxvj. 
Fol. a i v.0: CT Subsequentis operis in quo dubia circa mis-
sarum ce¿ | lebrationê occurrentia pertraclantur distinctio. cu^ 
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1535 sum^ ¡ maria in singulis partibus contentomm expositione.—Si-
gue el texto en el r.0 del fol. A V, y acaba en el r.0 de foi. D iij. 
Foi. D iij. v.0: colofón. 
Foi. D iiij v.0: en b. 
E n la biblioteca Escurialense hemos visto el único ejemplar, desconocido 
hasta el presente, de esta edición zaragozana; y yo guardo en mi librería un 
ejemplar del Resolutorium dubiorum solamente, y que es, como se echa de 
ver por la descripción, parte integrante de esta obra; aunque lleve portada 
distinta y signaturas diversas. 
1 9 9 . - V E R I N O : Miguel 
Michaelis Verini Poetae christianissimi de | puero^ morib?: nec nõ 
loSnis Sobrarii Sê  ¡ cüdi Alcagnicêsis Poetae Laureati Disticha. ¡ 
Quibus etiã iam nouiter adiecta sunt Disti | cha percp praestantis 
viri Publii Fausti An^ | drelini Foroliuiêsis Poetae Laureati. sin-
gu I la suis Cõmentariis stipata. Per diligenter | a nõnullis medis 
elimata: q rogo gratãter accipe Lector. | M. D. XXXV". 
Al fin: fj Hoc loco sortiuntur finé Michaelis Verini disticha 
variarü sentetiarü plena cum com | mentarijs Martini luarre Can-
tabrici: Necnon disticha quedam moralia Joannis So** ] brarij se-
cundi Alca** | gnicensis poete laureati: Cum commentarijs Joan-
nis Sanchez Alca^ | gnicensis eiusdem ex sorore nepotis: que 
summa cura Georgius Coci Theutonicus impri | mi curauit Ce-
sarauguste. Anni. 1535. 
4°—S6 hs. no fols.—Signs. A-G8.—Letra gótica de un tamaño en los comentarios y 
redonda de otro en el texto.—Renglón seguido.—55 lincas en cada plana.—Capitales 
grabadas en madera. 
Fol. air.0: Portada artística, con el título en la parte inferior. 
Fol. a i v.0: F. Petri Comaldi Ceruariensis | Hieronymita ad 
lectores.—loannis Rollani Tama^ | ritensis ad lectorem.—Idem ad 
Michaelem. 
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Foi. A ij r.0: MARTINI lUARR.aí CANTABRici COMMENTAÍ* | riorum 1535 
in Michaelis Verini poete: de moribus puero^ disticha ad cla¿ j 
rissimos Patres Barchinonêsis reipublice cõsiliarios Prefatio. 
Lo restante de la descripción es igual que en la edición de 
1525: sólo al v.0 del foi. g viij de la presente edición se leen 
cuatro dísticos latinos, que faltan en aquélla. 
® ® 
A continuación: 
En la parte superior de la orla: Disticha P. Fausti Andrelini.— 
En el centro de la orla: P. Fausti Andrelini Foroliuiê^ | sis He-
catodistichon Joan | ne Vatello Castigai | tore et para^ ] phra-
s t e ' I © I C Habes candide lector haec Fausti poetae Lau^ ¡ 
reati Disticha perdiligenter castigata. | M . D. XXXV. 
4.0—10 hs. no fols.—Sign. A10.—Letra gótica y redonda de tres tamaños.—Renglón 
seguido.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. A i r.0: Portada orlada. En la parte superior de ella está 
el título general de la obra, en el centro el título, y en el centro 
de la inferior el monograma del tipógrafo Coci. 
Foi. A i v.0: Epistola nuncupatoria, que llena el folio. 
Foi. A ij r.0: principian los dísticos, y terminan en el r.0 del 
fol. A x. 
Foi. A x v.0: en b. 
E n ninguno de los ejemplares que hemos visto se hallaban los Dísticos 
de Publio Festo, hasta que hemos tenido la suerte de dar con uno, que se 
conserva en la biblioteca de la Real Academia Española, que los contiene al 
fin. Aunque pudieran considerarse como un número bibliográfico distinto, 
por tener portada y signatura independientes de la obra, no lo son, sin em-
bargo; porque en la portada general se los incluye como formando un todo 
con la obra. 
Edición citada por Latassa y Gallardo, y cuyos ejemplares son raros. 
L a biblioteca Nacional de Madrid posee uno, y otro la de la Real Academia 
Española de la Lengua. Es la más completa de todas las ediciones zaragozanas. 
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I535 200. — P R O C E S I O N A R I O 
Procession ¡ narius vniversalis sin | gula per totü annü | in proces-
siõibus I cantanda ad | modü com | píete cõ J tines: ¡ his nõnulla 
vtilia I nouiter adie | cta repies. | 1 535-
Al fin: Impressum Cesarauguste summa cura ac | solicitudine 
Georgij COCÍ theutonici. Ann | no (post christipare virginis par-
tü) Mille I simo quingêtesimo XXXV. 
8.°—84 lis. ibis.—Signs. a-kM*.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido. -
25 lincas cu cada plana.—Capitales impresas.—Grabados en madera.—Signos musica-
les.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r." Portada orlada, con el título en el centro. 
Foi. a i v.0: grabado, que representa la adoración de los Reyes. 
Fol. 11 r.0: empieza el Procesionario con la antífona Exurge, Do-
mine, adjuva nos, que precede á las letanías, y concluye en la 
línea 5 del r.0 del fol. LXXXII. 
A continuación: fT Tabula oim in hoc volumine cõtêtom.—La 
tabla termina en el v.0 del fol. LXXXIII. 
Fol. L x x x i i i i r.0: en la parte superior está el escudo de Jorge 
Coci, y debajo el colofón, impreso en rojo. 
Fol. LXXXIIII v.0: en b. 
En mi biblioteca conservo un hermoso ejemplar del Procesionario 
de 1535. que no encontramos registrado hasta la fecha en ningún repertorio 
bibliográfico. 
201. - M E L E R O : Pedro 
Compendio de los números y proporciones. 
Según Latassa, en su Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, tomo I, 
página 87, se publicó esta obra «en Zaragoza por Jorge Coci. 1535, en 4.0; 
dedicándola el autor al rectory asignados de la Uuiversidad de Huesca;» y 
añade «la celebran en versos de buena proporción sus discípulos Jaime 
Lordan, Pedro Domenec y Jayme Foncillas, en prosa.» 
No conocemos ningún ejemplar de esta producción zaragozana. 
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202. - M O R E L : Guido 1536 
MiNERVAE ARAGONIAE. | Assis Budeani supputatio compendiaria ad ¡ 
monetam: ponderaq; & mensuras Hispanic | nostre. | Accessere 
asses aliquot paulo consümatiores: | ex quibus ad reliquos for-
mula inire poterit. | (Escudo de armas reales.) j Gloria tam parui 
non est obscura libelli: | Lucida qui paucis sécula prisca fa-
cit. I Cesarauguste nunc primum excudebat | Petrus Hardoyn. 
M. D. xxxvj. 
8.°—12 fols. prels. s. n. + 78 págs. -)- una h. de erratas y colofón.—Signs. •£<8-a4-b-f8.— 
Letra gótica de tres tamaños.—Renglón seguido.—28 líneas en cada plana.—Capitales 
grabadas en madera. 
Fol. i r.0: Portada. 
Fol. 1 v°: CALCOGRAPHVS LECTORI.—Llega hasta la línea 11 
del r.0 del fol. a ij . 
A continuación: Index rerü: & vocü insignia.—Ocupa hasta el 
v.0 del fol. a iij.—Sigue una advertencia, que llena este folio y el 
r.0 del fol. a iiij. 
Fol. a iiij v.": en b. 
Página 1: comienza el texto de la obra, y termina en la pá-
gina Ixxviij. 
Fol. F viij r.0: ERRATA. 
Fol. E viij v.0: el escudo del tipógrafo. 
Aunque el libro que dejamos descrito es de exiguo volumen, por su 
contenido es en extremo interesante. Viene á ser algo así como un compen-
dio de la equivalencia monetaria de las antiguas monedas con aquellas 
contemporáneas del autor. No es libro raro, ya que hay ejemplares en la 
biblioteca de la Real Academia Española de la Lengua, en la de la Universi-
dad, en el British Museum, en la librería particular del Excmo. Sr. Marqués 
de Somió, y uno que, con notas manuscritas de la época, guardo yo en mi 
biblioteca. 
De su autor solo nos consta que era natural de Zaragoza, que fué hombre 
de no escasos conocimientos literarios, y que siendo doctor en ambos dere-
chos, obtuvo una canongía en la iglesia de L a Seo de aquella capital. E l 
impresor Pedro Hardouyn parece haber querido adjudicarse la paternidad 
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153^ C'e eŜ a 0':)ra' se§^11 se desprende de las palabras con las que"se termina la 
dedicatoria; pero Latassa reivindica con sólidos argumentos'para el canónigo 
M I N E R V A S ARÜGONIAE." 
AfíísBudfjmi fiipputatio compendiaría ací 
monetam: pondera^ & mcnfuras Hifpanif 
noftre. 
Acceflerc aífcs aliquot paulo confiimatfof es; 
i x quíbus ad rellquos forniuJa íníri poterit. 
i s 
Gloría tam paruí non eíl obfcura líbelif; 
Lucida qui panels ff cuia prlfca facft. 
C f faraugufte nunc prínuim excudebat 
Peirm HardoyD.M.D x x x v j . 
Morel, el mérito de haberla compuesto sobre la que primeramente había 
terminado el docto Budeo, canciller de Francia. 
Véase con tal propósito la Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, 
lomo I, páginas 89 y siguientes. 
203. - M I S A L D E U R G E L 
Missale secüdu^ j ritü ac consuetudinem insi | gnis ecclesie Urgelleñ. 
4.0 mlla.—14 fols.prels.s.n.-f 25S hs. fols.—Signs. tJ(s->í<>í<6-a-z-i--A-G8-H10 de 10.— 
Letra gótica de tres tamaños.- Renglón seguido y i. dos columnas.—Diversidad de 





j eoQ líneas en las planas.—Capitales grabadas en madera é impresas.— Grabados en ma-
dera.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. ^ 3 i r-0: Portada orlada; en la parte superior del centro el 
escudo de armas de la catedral de Urgel, y debajo el título im-
preso en rojo. 
Fol. ( ¡ S i v-0: un grabado, que representa al Salvador del 
mundo con los símbolos de los cuatro Evangelistas. 
Foi. ^ ij r.0: comienza el calendario y termina en el v.0 del 
fol. vij. 
Fol. viij r.0, columna primera: I T Index siue tabula eo¿ ¡ 
rü que í principio huius | missalis cõtinentur.—Siguen á continua-
ción otras tablas, y la preparación para la misa, y concluye todo 
ello en el v.0 del fol. % % vj. 
Fol. i r.0 (sign, a i), columna primera: CT In nomine san-
ctissi I me: ac indiuidue Trini | tatis in qua: p quã: t a ¡ qua 
süt oía. Sacrosct'e | Urgellêsis ecclesie mis | salis ordo in-
cipit felici* I ter.—Esta parte llamada propio de tiempo, concluye 
en el r.0 del fol. cxxi, línea 11. 
A continuación: Ordinaria misse priuato more | cum solo mi-
nistro dicende—Llega hasta el r.0 del fol. CXLVIII (por errata 
CLXvm). 
Fol. CXLVIII v.0: un grabado, que representa la visión de la glo-
ria por S. Francisco. 
Fol. cxLix r.0, columna primera: CT Incipit sanctorü propria. 
Esta parte del misal llamada propio de santos ocupa hasta el r.0 
del fol. CCVIII. 
Fol. ccvni v.0, columna primera: C Incipit cõmune setorü.— 
Después del comim de santos siguen las misas votivas, bendiciones 
y oraciones diversas, los defectos que pueden ocurrir en la misa y 
los remedios para obviarlos, terminando todo ello en la segunda 
columna del fol. CCLVIII r." de la siguiente manera: C Optatus 
(laus deo) | operis finis.- Debajo se halla el escudo de Jorge Coci 
orlado é impreso en negi;o.y rojo. 
Fol. CCLVIII v.0: en b. 
268 — 
Como el presente misal carece de indicaciones tipográficas, para fijar el 
año en que fué impreso, nos atenemos al que le señala Villanueva en el Viaje 
literario, tomo X I , página 145. Además, en el v.0 del fol. !$|^( iüj hay una tabla 
para explicar la letra dominical y el áureo número, y con objeto de facilitar su 
mejor inteligencia se dice: ^ Scias que anno MDXXXV eramus in prima domo 
post cruj? I cem in circulo exteriori: et habebamus. c. litteram dominicalem. 
Para la descripción precedente, nos hemos servido del ejemplar que nos 
ha facilitado nuestro particular amigo el Sr. D. Salvador Babra, de Barcelona. 
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204. — O F I C I O D E L N O M B R E D E J E S Ú S 
Officio de dulcíssimo ineffa | bilí ac sacratíssimo Jesu nomine cum 
©ffiem oc ôtilciflimo meffa 
bilí a< facratífiime J d u nomm* cum 
oaaaa i mifla: íeaindu víum x m w 
nc ccdefie ;qp piunmie facre pagine 
piofcfToitbiieoílígctttí cum recogm* 
mm atep cí eouim omnium conftlío 
pantcrctconícnfu reticrendi ac p2o> 
uídi víri ooniím f randfri oc Bgui^ 
rre oecrctomín Eícenríarí/^fo 
wrí; gencrafeet off ici i 




15 36 octaua t missa: secunda vsum roma¿ ] ne ecclesie: q> plurimis 
sacre pagine | professoribus diligenti cura recognL* | tum atq̂  
ex eorum omnium consilio | pariter et consensu reuerendi ac 
pros I uidi viri domini Francisci de Agui^ | rre decretorum Li -
centiati Vi^ | carij generalis et official ¡ lis Cesarauguste au ¡ cto-
ritate con^ | firmatü. | Omnia dicuntur ad longum. 
A¿ finí Cesarauguste. | Excussum in edibus Georgii Coci.j 
Año D. XXXVI (sic). 
8.° mlla.—68 hs. irregularmente foliadas.—Signs, a-g8-!1.—Letra gótica de dos ta-
maños.—Renglón seguido—24 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.— 
Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. 1 r.0: Portada orlada, con el título en el centro, y al pie el 
anagrama de Jorge Coci. 
Fol. 1 v.0: grabado, que representa la Anunciación con la le-
yenda: Uocabis nomen eius Jesum. 
Fol. ii r.0: C T Incipit officium... Texto del libro, que finaliza 
en el r.0 del fol. LXVIII, 
Fol. LXVIII v.0: escudo del tipógrafo y colofón. 
E l único ejemplar, hasta ahora conocido, de este rarísimo impreso zara-
gozano, se conserva en la biblioteca Universitaria de la capital aragonesa. 
{i536] 205. — A L V A R E Z : Francisco 
Historia de ETIOPIA. 
Historia de Etiopía y otro opúsculo. In fol. Zaragoza. 1536. 
E n el Catálogo de la biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, 
marqués de la Romana, página 150, columna 1.a, se cita esta impresión zara-
gozana, y solo con las indicaciones copiadas. Evidentemente hay un error 
de fecha; pues la edición de esta obra tenida como princeps, hasta ahora, 
es la de 1557 y no es impresión zaragozana, sino de Amberes. L a primera 
de Zaragoza que nosotros conocemos es de 1561, como se verá en el año 
correspondiente. 
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206. - C E N A L : Roberto [i53&] 
De ponderibus et mensuris. 
De vera mensurarum ponderumque ratione. Zaragoza. 1536. 
Así hallamos consignada esta obra en el Catálogo de la biblioteca del 
Excmo. Sr. D . Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, página 175, 
columna 1.a, y esta es la única noticia que tenemos de esta impresión zara-
gozana y así la registramos... 
207. — L I B R O D E H O R A S 1537 
Horae Virginis, cum aliis quibusdam officiis. Latine, Solerti industria 
largisque expensis Georgii Coci Theutonici. 16 Kalendis XVII 
Aprilis (sic). Cesar Augustae. 1537. 
Así menciona Maittaire esta obra en el tomo III , parte primera, pá-
gina 266 de sus Armales typographici. 
208. - H O R T U L U S P A S S I O N I S 
HORTVLVS PAS I sionis: In ara altari (sic) ¡ floridus.:. | ANNO M. D . 
xxvij. 
Al f in: CT Impressum íuit preclarum & iulgidum opus | su-
mi & prefulgidi sacramenti altaris: cü alijs san^ | ctis meditatio-
nibus. In nobili ciuitate Cesarau^ | stana. (sic). In officina que 
dicitur de luana milliana. | Vicésima quarta, mêsis Nouêbris vi-
gilia sánete katherine. Año a natiuitate dñi. M. D. xxxvij. 
8.°—67 hs. fols. +•• una no fol.—Signs. a-h8-i4.—Letra redonda de dos tamaños en el 
texto y gótica de uno en las apostillas.—Renglón seguido.—26 líneas en cada plana.— 
Capitales grabadas en madera.—Grabados en madera.—Apostillado. 
Fol. a i r.0: Portada artística: en el centro y en la parte supe-
rior el título, debajo un grabado, que representa á la Magdalena 
lavando los pies á Jesús; debajo del grabado el pie de imprenta. 
Fol. a i v.0: grabado, que figura á la Inmaculada. 
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1537 Foi. n r.0: comienza el texto de la obra, y concluye en la lí-
nea io del r.0 del fol Ixvij. 
A continuación: CT Tabula generalis totius libri.—Acaba en el 
r.0 del fol. i iiij. 
Fol. i iiij v.0: f F Erratula que partim in canto irrepsere> par-
tina excuso libro visa mutari—Terminan en la línea 13 del mismo 
folio.—Debajo el colofón. 
Como su mismo nombre indica, el presente opúsculo es un ramillete de 
flores sacadas de la escritura y de los padres sobre la misa. Es de las impre-
siones más raras de Zaragoza. E n mi biblioteca poseo un ejemplar, y otro 
hallamos registrado en el antiguo Catálogo de La Seo, pero no hemos logrado 
verlo. 
209. — M O N T E S : Diego 
C Esta obra llamada Instrucion y regimiento ¡ de guerra hizo y ordeno 
Diego montes vezino dela villa dela Guardia | soldado viejo de 
su Magestad. Dirigida al Ilustre y muy magnifico | señor don 
Beltran de la Cueua Duque de Alburquerque. Enla qual | trata 1537 
sutiles auisos y cosas secretas del exercicio militar de la guerra. 
A¿ fin: CT Acabo se el presente libro eula ciudad de | Cara-
goça en casa de maestre Geor | ge coci: el vitimo dia de Octuj 
bre. Año de mil y quinientos y treynta y | syete. | ^ 
4.0—20 hs. fols.—Signs. A-B8-C4.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido. 
36 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. A i r.0: Portada; en la parte superior un grabado, que 
representa el asalto de una ciudad; debajo el título. 
Fol. A i v.0: CtT La tabla délos capítulos que se contienen en^ ¡ 
este libro: y de que tratan. 
Fol. n r.0: CT Illustrissimo señor. {(L)Os antiguos escriptores... 
Dedicatoria, que ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Fol. iti r.0: comienza el texto, y concluye en el r.0 del fol. c iiij. 
Fol. c iiij v:0: en b. 
L a Biblioteca Nacional de Madrid guarda un ejemplar de esta rara im-
presión zaragozana, acaso el mismo que figura en el Catálogo del marqués 
de la Romana, página 76, columna 1.a; pues como es sabido el Estado 
adquirió la rica librería del ilustrado marqués. 
De Diego Montes no sabemos nada; Nicolás Antonio se limita á men-
cionar la obra, pero sin indicar ni el lugar ni el año en que fué impresa. 
210. — F E R N A N D O D E S A N T A E L L A : Rodrigo 1538 
Vocabulariü | ecclesiasticum editum | a Rhoderico ferdi | nando de 
sancta ¡ Ella: artium t | sacre theô  j logie ma | gistro. | )^(¡ 
Caesaraugustae. Anno M. D. XXXVIII . 
Al fin: Cesarauguste. ¡ Excusum in aedibus Georgii Coci 
Theuto¿ ¡ nici. Anno a Christo nato. | M. D. XXXVIII . 
4.0—156 hs. no fols.—Signs. a-b8-ce-d-k8-l6-m-ys-z6.—Letra gótica de tres tamaños, 
y redonda de uno en el pie de imprenta de la portada y del colofón.—A dos colum-
nas, menos la instrucción que es á renglón seguido.—45 líneas en cada plana—Capi-
tales grabadas en madera. 
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35 
1538 Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro impreso 
en rojo. El pie de imprenta en negro. 
Foi. a i v.0: CT A la Sereníssima y Christianissima Princesa 
doña Isabel esclarescida Reyna de España nuestra señora: su in-
digno sieruo y capellán y prothonotario: maestre Rodrigo de 
santa Ella: con quanta humildad y subjeccion puede.—Esta de-
dicatoria ocupa hasta el r." del foi. a ij. 
Fol. a ij v.": CT Instructiõ para saber leer y entender | las 
abreuiaciones deste libro. 
Fol. a iij r.0: comienza el texto, y acaba en la línea 11 del r.0 
del fol. z vj. 
A continuación: CT Joannis a Trigueros | Ad clerum.—Son 
cuatro dísticos latinos, debajo de los cuales se halla el colofón. 
Fol. z vj v.0: en b. 
E n mi biblioteca conservo un ejemplar de esta edición del Vocabulario; 
no sé si hay más ejemplares de la misma. 
211. - M A R T Í N E Z D E B I Z C A R G U I : Gonzalo 
C Arte de cãto llano y cõ | trapunto y canto de orga | no cõ pro-
portiones y mô  | dos breuemête cõpuesta: | t nueuamête aña-
dida' y I glosado por Gõçalo mar | tinez de bizcargui: endere | 
Çada al illustrc y muy R. | señor don Juã rodríguez | de fonseca: 
Arçobispo de | Rosano y obispo de Bur | gos mi señor. 
Al fin: CT Fue imprimida en çaragoça. Y es de las q | agora 
postrimeramente han estado re¿ | uistas £ algüas cosas neces-
sárias J por el mismo Gonçalo Mar¿ | tinez de Bizcargui añadid j 
das. Acabóse de impri | mir enel año de mil | y quinientos y ¡ 
xxxviij. I ( . - . ) 
8.°—84 lis. no fols.—Signs. a-kM<.—Letra gótica de tres tamaños—Renglón se-
guicIo.--27 lincas en cada plana.—Capitales grabadas é impresas.—Impreso en negro 
y rojo.—Signos musicales. 
Fol. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
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Foi. a i v.0: (D)Octrina es... Dedicatoria, que ocupa hasta el r.0 1538 
del foi. a ij. 
Foi. a ij v.0: comienza el texto, y concluye en el v.0 del foi. 1 iij. 
Fol. 1 iiij r.0: escudo del tipógrafo. 
Fol. 1 iiij v": en b. 
Hay un ejemplar de esta impresión zaragozana en la biblioteca Provin-
cial de Barcelona. 
212. - P A S I O N A R I O 
Contenta in hoc volumine. | (P) Assio domini nostri Jesu christi: 
secundü quattuor e w | gelistas: quaterna can tus differentiâ -
pulchra modulatio | ne notata: vnicuiq^ etiam suum conueniens 
euangelium^ | suo tono annexum. 
i T Euangelium. Cum appropinquasset: dominica in ramisj 
palmaram -̂ ante benedictionem ramorum cantandum. 
CT Eleuatio C adoratio cmcis. scilicet añam Popule meus: ¡ 
cum ceteris pro tunc requisitis. Feria sexta in parasceue | di-
cendis. 
CT Exultet iam angelica turba, ad benedictionem cerei pa^ j 
schalis/ pulcherrime punctata. 
CT Euangelium. Liber generationis Jesu christi. tc. | in matu-
tinis natiuitatis domini cantandum. 
CT Kyrieleyson. Qui passurus. tc. que cantan tur feria, iiij. v. ¡ 
et vj. hebdomade sánete: post Añam. de Bñs. tc. 
CT Lamêtationes Hieremie prophete: pro feria iiij. v. t. vj.j 
hebdomade sánete cantande. 
CT Que quidem omnia perq? dulci fuere punctata melodia: 
insuper et acri | castigationis lima iam iam denuo recenterq^ 
summa cura atq̂  vigilant | tia visa-' iterum atqj iterum reuisa: t 
ab omnibus his: que quençp offend ¡ dere possent: detersa^ cor-
recta et emendata. ¡ Cesarauguste. (M. D. xxxviij.) 
A l f i n : ^ Accipe (deuote lector) nunc denuo impressam ve-
ram | passionis dñi nri Jesu christi historia: suo cü tnultü cõpe ¡ 
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1538 têti cãtu ornatã: cu^ plerisq^ alijs in hebdómada sancta | neces-
saríjs.- nõ incõsulte annexis: scilicet in sexta feria pa | rasceue. 
Eleuationê t adorationê crucis. I c . In insigne | Cesaraugustana 
ciuitate^cura opaq̂  Georgij coei Teu | thonici. Anno christi. 
M. D. xxxviij. 
Foi.—68 ha. no fols.—Signs, a-k6-!8.— 8 pentagramas cn cada plana.— Capitales gra-
badas en madera.—Letra gótica de tres tamaños.—Impreso en negro y rojo.—Sig-
nos musicales.—Grabados en madera. 
Fol. a'i r.0: título. 
Fol. â i v.0: comienza el Pasionario, y concluye en el v.0 del 
fol. 1 viij, al ñn del cual está el colofón y debajo el escudo. 
L a Diputación provincial de Barcelona guarda, como uno de sus más pre-
ciados tesoros, el único ejemplar hasta ahora conocido de esta soberbia 
impresión zaragozana. 
1539 213. — DIRECTORIO PARA LAS HORAS CANÓNICAS 
Ejemplar falto de la primera hoja. 
AL fin: f r Acabóse la presente obra enla ciudad de | Caragoça 
en casa de George Coei a | ocho dias del mes de Março | Año 
de mil y quinien^ | tos y treynta | y nueve. | 
«."—148 lis. no fols.—Signs. a-k8-H-m-t8.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón 
seguido.—25 lincas cn cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. a i r.0: Falta. 
Fol, a ij r.0: C7* Sigúese el primer directorio: que es pa | ra 
orar y meditar: enel qual se trata delas | obras dela creación y 
vida de nuestro salí* | uador: y délos beneficios de nuestra jus-
ti J ficacion.—Acaba en el v." del fol. i viij. 
Fol. k i r.0: Directorio para las horas canonicas.-Termina en 
el r." del foi. k viij. 
Fol. k viij v.0: en b. 
Fol. 1 i r.0: € L Sigúese el directorio para se | confessar—Ocu-
pa hasta la línea 15 del r.0 del íol. p ij. 
A continuación: 4L Sigúese el directorio como se deuejhauer 1539 
el que ha de comulgar.—Llega hasta la línea 12 del r.0 del foi. r ij. 
|[0íguefcelpiíineri)írcctoiíç:qu£C0píi 
ra oxm v medirán ettelqual fe t t m Ddae 
obzas ôclaci eacíon v vida ce nucítro fay 
wdoiiy Dclosbeijcfidos oenueftra juftí 
fícaríon. 
C^ntroducíon* 
•• JiiHancia oe v» relígíofo 
nutc^o dmigo mío :0;d€ne 
vnasbícttco cõfídcracíonc?: 
V pufelao en lengua valcncfó 
na:poi ftr.a tní pjopía: 00 me 
atreuteruJo à ci'crcuír en lew 
gua peregrina. í£nip.,erorant08 ^an fido loo 
ruceos Oe ori oeiqtie pulicfl'c el tucfro tratado 
en legua cáíf ellfina:que me i?c aeono t̂ado De 
padecer ante» vergtiença oelosquc fueicnnif 
rar í'olos loe elementos:? co:tc3a oclas pala;' 
bzaetá pàuarocla medulla Owlçe ocla verdad 
aios que con tantoocireobufcan a Ctyiño.y 
poitj enel fot>:edid?otratado me cftudte maa 
en bicuedad que cu compofturá ço: fei al que 
lo efcrlma perfoim oíi'crera y entédtdaift a$Qt 
ra en algomaeitie eílendtcre: po; oar alguna 
a 1} 
Sigue después: CE Empieça la declaración del pâ  | ter nos-
ter.-Va después la del credo, y concluye la obra en la línea 16 
del v.0 del foi. t viij.-Debajo está el colofón. 
E n mi biblioteca guardo el único ejemplar conocido de este rarísimo 
impreso zaragozano. 
2M. - D I R E C T O R I O D E L A S H O R A S CANÓNICAS 
Directori de les Hores Canoniques (sic). Sumari de la vida de Che-
sucristo. Obra escrita en valencia. Saragoça per Jorge Coci 15 39. 
En octavo. 
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1539 Encontramos la nota precedente en la página 104 de la Bibliografía 
valenciana o Catalech descriptiu de les obres impreses en ¡lengua valenciana 
desde 1474 fins i joo, escrita por D. Eduardo Genovês y Olmo, 6 impresa 
en Valencia en 1911. 
Como en el indicado Catalech no se indican los lugares donde se encuen-
tran las obras registradas, no nos ha sido posible ver el libro, ni por tanto 
hacer su cédula bibliográfica. Suponemos que el Sr. Genovês la habrá visto 
y distinguido de la que en el mismo año, lugar y con idéntico tamaño 
imprimió Cocí en romance; así y todo, nos sorprende que en Zaragoza no 
haya publicada en todo el siglo xvi más que esta obra en texto valenciano. 
215. — V I V E S : Luis 
C Libro llamado Instrucion dela mu#: | ger Christiana. El qual con-
tiene como se ha de | criar vna virgen hasta casarla: y después 
de ca ] sada como ha de regir su casa: t viuir prospera | mete 
cõ su marido. E si fuere biuda lo q es teni | da a hazer. Tradu-
zido agora nueuamente de | latín en romãee por Juan Justiniano 
criado | del excclêtissimo señor duq de calabria. Dirigi | do ala 
sereníssima reyna Germana mi señora. 
Al fin: C." A honor l gloria de dios todo | poderoso: y dela 
sacratíssima virgê Ma | ria madre suya y abogada nuestra: fue j 
acabado el presente libro llamado in^ | struciõ dela muger Chris-
tiana enla ¡ insigne ciudad de Caragoça en {casa de George Coei: 
acabóse ¡ al primero de Junio, año dejla encarnación de nuestro ¡ 
saluador jesu christo de | mil y quinientos y treynta y nueue. 
S ® 88 
© S 
4." —4 ibis, prels. s. n. + 144 hs. fols.—Signs. >£<«-a-s8.—-Letra gótica de tres tama-
ños.—Renglón seguido.—36 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera — 
(grabados en madera. 
Fol. ¿ 3 i r.0: Portada artística; en la parte superior un graba-
do, y al pie el título impreso en negro y rojo. 
Foi. )¡J¡( i v.0: I T Prologo de Juan Justiniano sobre la Instru-






$ercfótftfan9¿:i qnm coiiticiiç COHÍO k ip, oe 
faci.a.como r e ^ f s caía:t wím'r piofpcra 
juste ÍCHI!ntãrNÉAjSâ fiierebíHda lo ¿je* tenc 
**- 1 " '• 
t ê 
scida ¡ Reyna Germana mi señora.—Termina en la línea 10 del 
r.0 dei foi. iiij. 
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1539 Sigue después: C Sigúese la tabla del primer libro de la Ins-
trucion I delas virgines.—Ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Fol. i r.0: comienza el texto del libro, y acaba en la línea 8 del 
r.0 del fol. CXLIII. 
A continuación: Al christiano lector paz y gloria eterna.—Es 
una advertencia, que concluye en la línea 14 del r.0 del fo-
lio cxLim.-Debajo está el colofón. 
Fol. CXLIIII v.0: en b. 
Primera edición zaragozana de esta obra. 
L a interesantísima figura del valenciano Luis Vives, la variedad de sus 
producciones, las múltiples ediciones que de sus escritos se han hecho, la 
influencia que con sus obras alcanzó en todas las disciplinas del saber 
humano, singularmente en la literatura y filosofía del Renacimiento español-, 
son materias demasiado profundas y extensas para que nosotros tratemos 
de acometerlas en la Bibliografia aragonesa del siglo xvi. Por fortuna para 
nuestras letras, ya cuenta Vives con un apologista digno de 61 en el docto 
Sr. D. Adolfo Bonilla y San Martín, quien magistralmente tiene hecha y 
publicada una monografía sobre el humanista valenciano, con el título de 
Lwis Vives y la Filosofia, del renacimiento, Madrid, 1903. En ella encontrarán 
los admiradores del meritísimo escritor valenciano la bio-bibliografia más 
completa que se ha publicado hasta el día. También pueden consultarse con 
aprovechamiento las obras del insigne maestro D. Marcelino Menendez y 
Pelayo, quien en casi todas ellas rinde tributo de gloria al filósofo más aven-
tajado y culto de nuestro renacimiento. 
216. — V A R I O S 
C ~ In hoc opúsculo continentur. | (Escudete del impresor). Centü 
quinquaginta psalmi dauitici. ] Ordo septem psalmorum cum le-
tanía J et ceteris requisitis. | Cãticum graduum cum suis assue-
tis. I Et in fine omnia cãtica que per horas | tarn diurnas çjp no-
cturnas dicuntur. 
A l f i n : CT Cêlu quinquaginta psalmô  dauî  | ticô i reliquo-
ruqi pphetam cãticoa fi | nê habes amice lector fideii examine 
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cõ I summatu. necnõ Cesarauguste Geor^jgij Coei impesis dili- 1539 
gentissime. Anno | xpiane salutis. M. D. xxxix. impressu .̂ 
8.°—10 fols. prels. s. n. -f 152 hs. lols.—Signs. A -̂a-r3.— Letra gótica de dos tama-
ños.—Renglón seguido.— 23 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é 
impresas.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. A i r.0: Portada. 
Foi. A i v.0: grabado, que representa al Rey David, entregando 
una carta á Urías. 
Foi. A ij r.0: comienza el calendario, y termina en el r.0 del 
fol. A x. 
Foi. A x v.0: CT Incipit ordo quomodo psalterium | pro deuo-
tione in quocüqf tempore di*? | citur. 
Fol. 1 r.0: principia el Salterio, y concluye en el r.0 del fol. CLII, 
al fin del cual está el colofón. 
Fol. CLII v.0: en b. 
Hay un ejemplar de esta obra, no citada hasta ahora, en la biblioteca 
Universitaria de Zaragoza. 
217. — A R A G Ó N Y N A V A R R A : Fernando de 
CONSTITUCIONES SINODALES. 
Hablando Latassa, en el tomo I , página 3237 siguientes de la Biblioteca 
nueva de los escritores aragoneses, de D. Fernando de Aragón y Navarra, uno 
de los arzobispos más sabios y eminentes que han regido la archidiócesis en 
• Zaragoza, y al enumerar las obras que compuso, cita en séptimo lugar esta 
que nos ocupa: 
«Constituciones sinodales del arzobispo de Zaragoza en el sínodo que 
tuvo el año de 1539-» 
Como se ve, no dice Latassa que llegaran á imprimirse; pero á nosotros 
nos consta que sí lo fueron y en dicho año, porque en la colección de todas 
las constituciones publicadas en 1542, se enumeran las sancionadas é 
impresas por D. Fernando de Aragón en el primer sínodo diocesano que 
convocó en Beruela, poco después de su consagración episcopal, ó sea en el 
segundo semestre de 1539-
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J539 218. — B A S U R T O : Fernando de 
Vida y milagros de Santa Orosia. 
No conocemos ningún ejemplar de esta obra; pero tenemos dos testimo-
nios irrefragables de su existencia. E l primero del doctísimo escritor Blasco 
de Lanuza, de quien nos ocuparemos después; y de D. Aureliano Fernández-
Guerra y Orbe, el segundo. Este culto y erudito crítico, en su libro Caiday 
ruina del imperio visigótico español, primer drama que las representó en 
nuestro teatro, al analizar el del bachiller Palau, titulado Historia de Santa 
Orosia, y compararlo con el de Fernando de Basurto, dice de este último 
«Zaragoza, Jorge Coci, 1549- Compuso (la historia) en desaforadas octavas 
de arte mayor; y, septuagenario, el de 8 de Junio de 1542, día del Corpus, 
la llevaba á término, según se averigua por una de las estrofas.» Suponemos 
que ambas fechas están equivocadas. Jorge Coci murió en 1546, y á partir 
de tal año, ningún libro aparece impreso por él, sino en la oficina que fué 
de Jorge Coci; hay que señalar, pues, á la obra de Basurto, la data de 1539, 
en que la fija Latassa. Tampoco es exacta la de 1542, porque Basurto había 
fallecido dos años antes; corresponde, por tanto, al de 1532. Dedúcese asi-
mismo que Fernández-Guerra vió y leyó la producción del vate jaqués, 
porque nosotros no conocemos más que los fragmentos recogidos por Blasco 
de Lanuza; en los cuales ni remotamente se vislumbra el año en que Basurto 
escribiría su obra poética. ¿Dónde vió Fernández-Guerra esta historia? Ni él lo 
dice ni nosotros hemos podido averiguarlo. 
E l otro testimonio de la existencia de esta obra nos lo suministra el refe-
rido Blasco de Lanuza en varios capítulos del libro tercero de sus Historias 
eclesiásticas y seculares de Aragón, .y en los cuales nos copia algunos frag. 
mentos del libro de Basurto, del que venimos ocupándonos. 
Fernando de Basurto confiesa en la epístola dedicatoria de su obra, diri-
gida al obispo D. Pedro Vaguer, cómo vino á su pensamiento la idea de 
componer Ja Vida y milagros de Santa Orosia, y fué que, hallándose en cierta 
ocasión gravemente enfermo, recobró la salud por intercesión de la Santa, y 
en acción de gracias compuso este libro. 
Como muestra del estilo de Basurto, copiaremos las siguientes octavas 
en las que canta el valimiento de la virgen Orosia, para alcanzar la lluvia: 
Escrito está cierto, que en toda la España, 
Gascuña y Bearne, Dios no llovía; 
Y toda la gente de hambre moría, 
Sin haber visto cosa de sí tan extraña: 
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Viendo que tanto duraba esta hazaña; 1539 
Y que seca tan grande Dios permitía 
A extrañas partidas la gente se huía 
E n tanto que Dios aplacaba su saña. 
Jaca que vió la gran perdición 
Y que Dios era dello servido y contento, 
Hizo promesa en su ayuntamiento 
De ir á una ermita con gran procesión: 
Luego sin más poner dilación 
Gentes sin cuento y niños juntaron, 
Doncellas también que descalzas llevaron, 
Que fueron á ella con gran devoción. 
Cruces también infinitas llevaron, 
Viejos descalzos á ella vinieron, 
Y con gran devoción de Jaca partieron 
Con el cuerpo glorioso que en paños llevaron; 
A gritos y voces merced demandaron 
Que agua les diese por darles consuelo, 
E yendo llorando, vieron el cielo 
Que nubes oscuras en el se mostraron. 
Sin otra tardanza comenzó de llover 
Agua espantosa, que fué general 
E n toda la España y allá en Portugal, 
Que fué de los tristes alegre placer: 
Solo aquella agua bastó á hacer 
Que en todos los reinos de España sembraron 
Porque seis días las aguas duraron 
Sin nunca un momento dejar de llover. 
E s plausible la intención sana y agradecida con que Basurto escribió la 
historia de Santa Orosia; pero si todos sus versos son como los copiados, no 
merece indulgencia ninguna; además de ser prosaico y desigual, revela una 
carencia absoluta de cultura poética y da justa ocasión para que-el Sr. Fer-
nández-Guerra criticara su historia, diciendo de ella que estaba compuesta en 
desaforadas octavas 
219. — B A S U R T O : Femando de 
Diálogo poético entre un caballero cazador y un pescador anciano. 
Latassa en su Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, tomo I, 
página loo, dice de este libro que le dedicó á D. Pedro Martínez de Luna, 
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I j j g conde de Morata; donde junta muchas cosas pertinentes á la historia de 
España, y particularmente de Aragón. Da fin á esta obra con un discante, 
en que manifiesta ser él su autor, y al fin se lee: «Que se imprimió en Zara-
goza, residiendo en ella su autor, á los diez y siete días del mes de Marzo, 
año 1539, por el maestro Jorge Coci. Tuvo esta obra el cronista Andrés.» 
Esta es una de tantas piezas, que desdichadamente se han extraviado ó 
permanece ignorada su existencia en el rincón de alguna biblioteca; no 
desesperemos de que algún día un investigador ó un curioso la desentierre, 
y con ello, al darla de nuevo á conocer, haga un bien á la historia de la lite-
ratura y á la bibliografía. 
2 2 0 . - M A N U A L P A R A L A E T E R N A SALVACIÓN 
Manual para la eterna saluacion... M. D. XXXIX. 
A¿fin: Acabóse... en la ciudad de Caragoça en casa de George 
Coci... Año de mil y quinientos treynta y nueue. 
S.0—Letra gótica. 
Nota tomada del Catálogo número 148 del librero londinense Bernard 
Quaritch, y registrada con el níimero 861. 
Esta obra se halla incluida en el Index ct catalogus librorum prohibitorum 
del cardenal Gaspar Quiroga, año de 1585. 
1540 221. - A R A G O N É S : Alfonso 
Historia de la doncella Teodor. 
Atfin\ Fue impresso el presente tratado en casa de Juana Mi-
llan biuda de Pedro Hardouyn. A quinze dias del mes de Mayo: 
año M. D. XXXX. 
4.°—16 hs.—Letra gótica.—Láminas. 
Con estas breves indicaciones registra Salva en el tomo II de su Catálogo, 
página 54, número 1592, la presente obrita con referencia á Gayangos, y de 
quien copia las siguientes ediciones: 
Sin lugar ni año.-Hácia 1520. 
Sin lugar ni año.-Hácia 1535. 
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Toledo.-Femando de Santa Catalina.-1543. j 5 40 
Segovia.-Sin indicaciones de t ipógrafo ni año, pero del siglo xvi. 
Sevilla.-Sin nombre d e impresor ni año , pero del siglo xvi . 
Del autor de la Historia de la doncella Teodor, dice Nicolás Antonio en 
el tomo I de su Bibliotheca nova, página 9: «Alphonsus quídam Aragoniae 
regni civis, auctor est ejus prosaici quod audit Historia de la donzella 
Theodora. No nos consta quien fuera este tal Alfonso, ciudadano del reino 
de Aragón, de quien aquí se habla; porque, aunque le hallemos citado por 
Latassa, éste lo hace con referencia á Nicolás Antonio, y cenfesando inge-
nuamente que nunca vió este libro. 
Ticknor, sin embargo, en el tomo II de la Historia de la literatura espa-
ñola, página 556, conjetura que el autor, 6 traductor mejor dicho, de la 
novela, fué un cierto judío llamado Rabbi Moseh, que floreció en Huesca á 
principios del siglo xn, y quien, al convertirse al cristianismo, trocó su 
nombre por el de Pedro, añadiéndose el patronímico Alfonso, en memoria 
de su padrino, que lo fué el rey D. Alfonso el Batallador. 
E n cuanto al origen de esta novela, debe buscarse en la literatura 
oriental 6 más bien en la arábiga. He aquí su primitivo título, según lo 
apunta el citado Ticknor: Quissat ckariat Tudor gua macana min haditsiha 
viaa-l-mimackem, gua-l-aalem gua-n-nadham f i hadhrati H a r ú n Er-Raxid; 
que significa: Historia de la doncella Teodor, y de lo que la aconteció con 
un estrellero {astrólogo), un ulema y un poeta en la corte de H a r ú n A r -
Raxid.» 
222. — V E G A : Fr. Pedro de la 
Declaración | del decálogo, o délos | diez mandamien | tos: nue-
uamê I te cõpuesta ¡ £g | Cesarauguste. ¡ M. D. X L . 
A l fin: CT Imprimió se en la muy noble ciu^ | dad d' Cara-
goça ' en casa d' Geor ¡ ge Coci. Acabóse a. x i i j . di** | as del 
mes de Julio. | Año 1541 (sic). 
8 .°—196 hs. fols. -\- 7 no fols. de tabla -|- una en b.—Signs. a-z-D8.—Letra gótica.— 
R e n g l ó n seguido.—25 l í n e a s en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Apos-
tillado. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Foi. a i v.0: C Epistola, o carta de fray Pedro | de la Vega: 
ala muy illustre Señora | doña María de Silua Du | quesa de 
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154° Medinaceli quã | do le embio el libro | presente—Dedicatoria, 
lechada en el monasterio de Villaviciosa á 2 de Julio de i527-~ 
Ocupa hasta el r.0 del fol. 11. 
Fol. n v.0: C Comiêça el prologo en la exposiciõ: | o tratado 
sobre los diez mandamientos de | dios: copilado por el venera-
ble y deu oto re | ligioso fray Pedro dela vega: d'la orden de | los 
frayles de sant Hieronymo.—Sigue el texto, y concluye en el v." 
del fol. cxcvi, al fin del cual está el colofón. 
Fol. p vj r.0: CT Comiença la tabla o regi | stro délos capítu-
los deste libro...—Al final de la tabla se encuentra el escudo de 
Jorge Coci. 
Fol. % iiij: en b. 
L a biblioteca Provincial de Barcelona posee el único ejemplar, hasta 
ahora conocido, de esta impresión zaragozana. 
223. - P L O V E : Nicolás de 
(T)Ractatus sacerdotalis: de | ecclesiasticis sacramentis: ac debitis 
eorü I administrationibus: deq^ cêsuris ecclesia^ j sticis canonice 
obseruandis: pres byteris (sic) ¡ (máxime curã animarü gerêtibus) 
pernea | cessarius. cõpilat? per reuerendü Nichos [ laü de Ploue 
decretom doctoré dignissi^ | mura. Aliud insuper subtilissimi 
theologi I Joãnis Gersonis opus tripartita. Plu^ | resq^ alios mire 
fecüditatis eiusdê tracta^ | tulos pro cõfessorib' singulares ma-
terias I doctrinales necnõ amonitiones saluberri | mas cõplecten-
tes. Hinc postremo habes | dubiorü in celebratione missarum 
occurs I rentium resolutiones argutíssimas... 
A¿fi?i: (H)Abes in hoc volumine: perg; diligens lector: in pri-
mis hüc ¡ (quem sacerdotalem dicunt tractatum) mire vtilitatis 
li** I bellum: de singulis ecclesiasticis sacramentis: eorüdemq^ 
administratione: de celebrandis missarü solênijs: de oiñi | bus 
deniqj ecclesiasticis censuris tam confessorem cp peni^ ¡ tentem 
attinêtibus canonice obseruandis: turn de interdi | cto: vtpote 
quid quare: quando interdicere contingit: deqç irregularitate ¡ 
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videlicet cum quis: quare: quando quomodo: irregularitatem in- 1540 
currere | censetur: plene determinans: in quo ofñes sacerdotes 
(hec namque eos la | tere absurdum est) t potissime animam 
curam gerentes: ac ceteros con^ | fessionum auditores: egregius 
ille vir magister Nichoalus de Ploue de | cretorum doctor salu-
briter erudire sategit. CT Deinde quodda^ aliud acu | tissitni 
viri theologi Joannis Gersonis opus tripartita t d' preceptis de j 
calogi. de confessione deq| moriendi scientia: sane opus nedum 
presbyte | ris: imo cuiuis christicole saluberrimü. Deniqi eius-
dem Joannis Gerso | nis alium quendã tractatum de personara 
cuiuscúqg gradus: etatis: con | ditionis: interrogationibus in con-
fessione faciendis accomodatissimü. | Í T Habes insuper postre-
mo candide lector resoluta ferme omnia dubia | que t ibi circa 
diuinorum ministeriora celebrationem occurrere possunt. | Dein-
ceps ob id tua interest hec tatumodo iugi lectione percurrere: 
dili I gentiq^ annotatione in tuam recludere memoria^. Nulla 
quippc de cete | ro te a graui turn negligentie turn inertis tor-
poris culpa (si qua incaute | saltem incidcris) ignoratia excusa-
bit. ClT Que profecto omnia sane satis | magna solicitudine a 
vitioru^ maculis detersa: atqj annotatiunculis in | marginibus 
perpulchris ornata. linearum insuper protractionibus ad*5 | mo-
dum necessarijs (preter quas fere totum claudicabat opus) dilu-
cide j vt ipse videre potes: fuere distincta. Impressa quoq^ in 
insigni metropo^ | litana ciuitate Cesaraugust. mira solertia lar-
gisq^ expensis Petri Ben* | nuz et Bartholomei de Nagera. Anno 
post christifere virginis partum | Millesimo quingêtesimo. qua-
dragésimo idibus Julij: Vale: et felici t i | b i sospitate frui nobisq^ 
concedat regnator olimpo (sic). 
4.0 —81 ha. f o l s . + i no fol. de tabla + 54 no fols.—Signs. a-i8-k6-l4-iii6-n4-o8-pe-
A-C8-D4.—Letra gót ica de cuatro t a m a ñ o s . — A r e n g l ó n seguido y á dos columnas.— 
42 l í n e a s en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados e n madera.— 
Apostillado. 
Fol. a i r.0: Portada artística con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
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154° Foi. a i v.0: grabado, que representa al Salvador del mundo. 
Fol. i i r.0: principia el Tratado sacerdotal; y termina en la línea 
20 de la columna primera del r.0 del íol. 1 i i i j . 
A continuación: Tabula hui? tractatus.—Llega hasta el v.0 del 
mismo folio. 
Fol. m i r.0: f T Incipit opus tripar | turn (sic) Prestantissimi 
vií* j ri Jonnis (sic) de Gerson de ] precepüs decalogi: de cõ} 
fessione: C arte bene mo | riendi: ad quendã epm | Epistolare 
exordium.—Ocupa el Tripartito hasta el v.0 del fol. p vj . 
Fol. A i r.0; grabado, y debajo: C Resolutoriü dubiorü circa 
celebrationem ] missarü occurrentiü: per venerabilê patrê doj 
minü Joanne de lapide doctorem theologum | parisiêsem: ordi-
nis cartusieñ. ex sacrorum ca | nonum probatorüq^ doctorum 
sententijs dií* | ligenter collectum. | C Summa dubiorum reso-
lutorü in hoc ope | re contentorum sunt, clxvj.—Acaba el Reso-
lutorio en el r.0 del fol. D i i j . 
Fol. D iij v.0: colofón. 
Fol. D i i ij: en b. 
E l ejemplar, que nos ha servido para la descripción precedente, se halla 
en la biblioteca Nacional de Madrid. Es impresión rara. 
224, — M I S A L Z A R A G O Z A N O 
Missale Cesarau^ | gustanum. 
A l fin: Quod summo hactenus nixum fit conamine-- candide 
lector: lucu^ {lenter (nisi liuore affectus cecutias) cernes: nos tuo 
vndequaq^ | desiderio-' remota omni segnitie^ obsequentissime 
satisfacerc vo^ | luisse. equidem summus huius libri ordo^ acuta 
castigationis li** ¡ ma' deniq^ pulcher ac perinde venust? impres-
sionis aspectus-' ple^ | raq^ alia id genus-' tibi iudicia erunt et 
testimonia claríssima. Hüc | summa fac gratificatione accipias: 
qui nup anno. M . D. X L . | Cesarauguste in officina Georgij coci 
Theutonici excussus ter¿ | tio Nonas Augusti in lucem prodijt. 
Fraere feliciter. j ( g 3 Q ) S ) . 
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4 ° mliíi.— 24 í o h . preis. s. n. + 276 hs. fols. + una no foi. de c o l o f ó n . — S i g n s , kp-
^ >J<-A-a-z-A-L8-!!0.—Letra gótica de cuatro t a m a ñ o s — A dos columnas.—37 l íneas en 
cada columna.—Capitales grabadas en madera é impresas.—Impreso en negro y rojo.— 
Signos musicales. 
Fol. ^ ( i r.0: Portada orlada; en la parte superior el escudo de 
armas de D. Fernando de Aragón, y debajo el título impreso en 
rojo. 
Fol. j^ j l i v.0, impreso en redondo: Amplissimo, atq; in primis 
Illustri, Ferdinando ab Aragonia, Cesaraugustano Archiepisco-
po I digníssimo Georgius Cocius Theutonicus typhograpus per-
petuam faelicitatem precatur. 
Fol. ij r.0: calendario; siguen las rúbricas del misal, y la 
preparación para la misa, que ocupan los preliminares hasta el 
v.0 del fol. A viij. 
Fol. 1 r.0: principia el Misal, y termina en el v.0 del fol. CCLXXVI. 
Fol. M v r.0: en la parte superior está el escudo del Pilar, y 
debajo el colofón. 
Fol. M v, v.": marca del tipógrafo. 
Fol. M vj: en b. 
Hermosa impresión del Misal zaragozano mandada hacer por D. Fer-
nando de Aragón. Hay un ejemplar en la biblioteca de La Seo de Zara-
goza. 
225. — F E R N Á N D E Z D E S A N T A E L L A : Rodrigo 
Vocabulariü | ecclesiasticum editum | a Roderico ferdi | nando de 
sancta | Ella: artium 11 sacre theo¿ ¡ logic ma j gistro. ¡ Q ^ j ¡ Cesar-
augustae. Anno. M . D . X L . 
A l f i n : Cesarauguste. | Excussum in aedibus Georgii Coci 
Theuto I nici. Anno a Christo nato. | M. D . X L . 
4.0—182 hs. no fols.— Signs. a-y8-z6.— Letra gótica de tres t a m a ñ o s . — A dos co-
lumnas.— 45 l íneas en cada plana.— Capitales grabadas en madera é i m p r e s a s -
Impreso en negro y rojo. 
Fol. a i r.0: Portada orlada, con el título impreso en rojo en el 
centro. 
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37 
1540 
1540 Foi. a ij v.0: Ala serenissima t christianissima princesa doña 
Ysabel escla¿ [ rescida Reyna de España nra señora: su indigno 
sieruo y capellán y pthono^ j tario maestre Rodrigo de sct'a Ella: 
cõ quãta humildad y subjeccion puede—Dedicatória, que llena 
hasta el r.0 del foi. a i j . 
Foi. a ij v.0: CT Instrucción para saber leer y entender | las 
abreuiaciones deste libro. 
Foi. a iij r.0: comienza el Vocabulario; y termina en el r.0 del 
fol. z vj; al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. z vj v.0: en b. 
Entre otras bibliotecas poseen ejemplares de esta edición la Provincial 
de Barcelona y la Universitaria de Valencia; este último bastante dete-
riorado. 
226. - P O L O : Antonio 
Annotationes in I V et V librum Antonü Nebrissensis. 
Menciona esta obra Latassa en cl tomo I, página 179 de la Biblioteca 
nueva de los escritores aragoneses, y aún sin haber tenido la fortuna de ver 
un solo ejemplar de esta edición, no podemos dudar de su existencia; porque 
en la edición zaragozana de 1555 de este mismo libro se lee, nunc denuo, 
ahora de,nuevo publicada. Además tenemos la afirmación expresa de su autor 
en la dedicatoria de la misma. 
E n cuanto al opúsculo Repetitio de qnaritmdam litterarum apud latinos 
prommliatione, que Latassa juzga distinta de las Annotationes, haremos 
observar que no lo es, sino que forma parte integrante de la misma. 
Antonio Polo nació en Alfocea, pueblo de la ribera del Ebro y próximo 
á Zaragoza, de donde se llamó Phocense en latín, abreviando el nombre cas-
tellano de su patria. Hizo su carrera en la capital aragonesa, en cuya univer-
sidad explicó humanidades con notable aprovechamiento y sincero aplauso 
de los humanistas aragoneses más célebres de su tiempo, como lo da á 
entender el poeta zaragozano Juan Verzosa en la epístola latina que le dedicó 
en el libro X de sus cartas. También Antonio Polo escribió en verso 
latino, pero solo nos queda del mismo un epigrama que va al principio de 
las Quaestiones logicales del maestro Gaspar Lax, en la edición de Zaragoza 
de 1527. 
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Igualmente compuso: Í540 
Caecotaphinm in obitu Caroli V. 
Zaragoza.-i558.-Vré;ise en el año correspondiente. 
227. — C I R U E L O : Pedio 1541 
Confessionário compue | sto por el muy reuerendo señor | maestro . 
Ciruelo: doctor en | sancta Theologia: canonic ¡ go dela calongia 
magistral de | Salamanca. Es arte de bien | confessar muy pro-
uechosa al confessor y al penitente. En el | qual están agora nue-
uamen^ | te añadidos ciertos apüta | miêtos en muchos luga^ { 
res: los qles hallara dê | tro d'l libro cõ vna | Examinado y 
apro I uado por los se^ [ ñores del cõse | jo de la sct'a inqsiciõ. 
A l fin: Fue impresso el presente confessionário | enla muy 
noble ciudad de Caragoça | en casa de George Coei | Acabóse a 
ocho dias del ] mes de abril. Año | de mil y qniniê | tos y qua-
ren^ | ta y vno. j 
8.°—78 hs. fols. -f- 2 finales no fols.—Signs, n-k8.—Letra gótica de dos t a m a ñ o s . — 
R e n g l ó n seguido.—-25 l íneas en cada plana.—-Capitales grabadas en madera ê im-
presas. 
Fol. 1 r.0: Portada orlada con el título en el centro. 
Fol. 1 v.0: Prologo.—Llega hasta el v.0 del fol. n; y en este mis-
mo folio comienza el texto, que acaba en el v.0 del fol. 78. 
Fol 79 r.0 (sig. K 7): colofón. 
Fol. K 7 v.0: escudo del tipógrafo. 
Fol. K 8: en b. 
E l único ejemplar, hasta ahora conocido, de esta edición zaragozana, se 
guarda en la biblioteca Provincial de Palma de Mallorca. 
228. - M A R T Í N E Z D E BIZCARGÜI: Gonzalo 
C Arte de cato llano y cõ^ | trapüto y canto de orga^ | no cõ pro-
portiones t mo ¡ dos breuemête cõpuesta: | y nueuamête añadi-
da^ y I glosada por gõçalo maiv | tinez d' bizcargui: endere j 
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1541 gada al illustre y muy R. ¡ señor dõ Juã rodriguez ¡ de fonseca: 
Àrçobispo de j Rosano y obispo d' Burs \ gos mi señor. 
A l fin: Fue imprimida en çaragoça. Y es delas q j agora pos-
trimeramente han estado re¿ | uistas t algüas cosas necessárias j 
por el mismo Gõçalo Mar^ | tinez de Bizcargui añadi | das. Aca-
bóse de impri | mir enel año de mil | y quinientos | y. x l j . j (::) 
8.°—82 hs. no fols.—Signs. a-f8-g10-A-C8.—Letra gót ica de cuatro t a m a ñ o s . — R e n -
glón seguido.—Diversidad de l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é 
impresas.—Signos musicales.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Foi. a i v.0: (D)octrina es de Plato... dedicatoria, que ocupa 
hasta el r.0 del foi. a i j . 
Foi. a ij v.0: comienza el arte, y finaliza en el v.0 del foi. g ix. 
Foi. g x r.0: escudo de Jorge Coci. 
Foi. g x v.0: en b. 
Fol. A i r.0: C Intonationes segü vso délos modernos | que 
hoy cata t intonã enla yglesia romana. | Corregidas y remiradas 
jpor Gonçalo mar | tinez de Bizcargui. Imprimidas enla noble ¡ 
ciudad de çaragoça. Año de M. D. xlj.-Siguen las Intonaciones, 
y terminan en el r.0 del fol. c vij, al fin del cual se halla el co-
lofón. 
Fol. c vij v.0: en b. 
Fol. c viij: en b. 
No conocemos más ejemplares de esta impresión que el de L a Seo de 
Zaragoza y el de la biblioteca de la Real Academia de la Lengua; este último 
falto de la hoja final, que lleva el escudo del tipógrafo. 
1542 229. - A R A G Ó N : Alfonso de 
Constitutionü Synodalium | omniü Archiepat? Cepugustani epilog?. 
A l f in : C Cõstitutionum omnium que | in hunc diem edite 
a Cesaraugustanis Pon | tificibus reperiuntur epilogus^ Petri ¡ 
Bernuzii et Barthoíomei de Na | gera expensis editus. Anno ] a 
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christo nato Millesi^ | mo quingentésimo | quadragésimo | se- 1542 
cundo^mê | se Apri l i . | g¿( 
4.0— 14 fols. prels. s. n . + 123 hs. fols. + 19 finales no fols.—Signs. •í<8- «'-a-l'-ra10-
n-r^s0.— Letra gót ica y redonda de cuatro t a m a ñ o s . — R e n g l ó n seguido.— 36 lincas en 
cada plana.— Capitales grabadas en madera é impresas. 
Fol. i r.0: Portada artística, con el escudo de armas de 
D. Alfonso de Aragón, y debajo el título, impreso en rojo. 
Fol. i v.0: PETRVS BER ¡ NVZIVS VNIVERSO CAESARAVGV ¡ 
STANAE DICECESEOS CLERO | SALVTEM. 
Fol. ^ 1 ij r-0: C Index locupletissimus omniü materiarü l 
titu I lorum constitutional ordine alphabetico digestus... Ocupa 
hasta el r.0 del fol. # v. 
Fol. * v, v.0: €J~ Alphonsus ab Aragonia^ miseratiõe diuina 
sánete Ce^ | saraugustane ecclesie administrator perpetuus...— 
Prólogo, que llega hasta el v.0 del fol. # vj . 
Fol. 1 r.0: € r Incipit cõpilatio omniü constitution | nü tam 
«puícialium çp sinodaliü Cesara | auguslañ. facta Anno domini 
Millesi I mo. ccccxcviij—Acaban en el r.0 del fol LXXXVIII. 
Fol. LXXXVIII v.0: en b. 
Fol. LXXXIX r.0: Constitutiones synodales per exn | cellentem 
t reucrendissimü do | minü'' dommum Alfonsum | de Aragonia 
diuina^ mise | ratiõe archiepiscopü Ce | saraugustanü/ in dua ¡ 
bus vltimis synodis | celebratis edite | ac cõcesse.—Se extienden 
hasta el r." del fol. xcvm. 
Fol. xcvm v.0: en b. 
Fol. xcix r.0: Constitutiones synodales j per Illustrissimü t 
reueredissimü | dominü dominü Joannem de | Aragonia diuina 
miseratio | ne electum archiepiscopü | Cesaugustanü^- in suaj 
sancta prima synon | dali conuocatio | ne feliciter | edite. (¡S-— 
Finalizan en el r.0 del fol. cxm. 
Fol. cxm v.0: en b. 
Fol. cxi i i i r.0: Constitutiones synodales | per Illustrissimü l 
Reuerendissi | mum Dominum dommü Fen | diricum a Portu-
gallia^ mise | ratiõe diuina Arcliiepis^ j copü Cesaraugustañ. | in 
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I542 prima sancta sy^ [ nodali cõuocatio | ne edite acpro^ | mulgate 
feli^ J citer exort \ diuntur. ¡ ^(.—Terminan en el r.0 del fol. cxvm. 
Fol. cxvm v.0: en b. 
Fol. cxix r.0: Constitutiones synodales j ab Illustrissimo t Re-
uerendissi | mo Domino dommo Ferdinã^ | do ab Aragonia di-
uina mi [ seratione Archiepiscopo | Cesaraugustano^in | prima 
synodali cõ | uocatione san^ | cite atq| | edite. | Q.—Dan fin en 
el v.0 del fol. cxxn. 
Fol. cxxm r.0: Tassas del Vicariado.—Concluyen en el r.0 del 
fol. r. v. 
Fol. r v, v.0: en b. 
Fol. r vj r.0: las fiestas que se guardan en el arzobispado de 
Zaragoza, y llegan hasta el v.0 del fol. s üj. 
Fol. s iiij r.0: fT Vaccaciones dela corte y audiencia ec-
clesiastica.—Llenan las primeras 15 líneas, y debajo está el 
colofón. 
Fol. s iiij v.0: en b. 
Abundan los ejemplares de esta edición zaragozana. Los hay, entre 
otras bibliotecas, en la Nacional de Madrid, en la del Colegio de abogados 
de Zaragoza y en la Episcopal de Teruel. 
230. - M E J I A : Pedro 
Ejemplar falto. 
A¿fin: CT Fue impresso el presente libro enla muy noble y 
muy leal ciudad de Caragoça-' en casa de George Coei: a j costas 
de Pedro Bernuz y Bartholome de Nage | ra. Acabóse a tres dias 
del mes de Julio: año de | la encarnación de nuestro saluador 
Je^ I su Christo de mil quinientos y | quarenta y dos. | 
A l fin del ejemplar de esta misma obra, impresa en Zaragoza en 1547, y 
que se conserva en la biblioteca de San Isidro de Madrid, hallamos esta 
hoja, única de esta edición, y que atestigua su existencia, ya que no la regis-
tramos en ningCin repertorio bibliográfico. 
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231. - F U E R O S D E A R A G Ó N " 1542 
tj Fori t obseruantie Re*? ¡ gni Aragonum. Nouiter correcti Z impressi. ¡ 
^ A n n o . 1542 .^ 
¿41fin: ^ ( Finiunt omnes fori aragonü: tã antiqui (p nouissimi. 
antiqui vero vsqç ad ¡ Catholicü regem Ferdinanda secundo Ara-
gonü £ Castelle. te. Regem: qui fuerüt correcti per Egregiü docto-
rem dopnü: Godissalbü garsia^ de sancta J Maria: alterü ex vicariis 
justicie aragonü: vna cü ordinatione titulorü. No*5 ¡ uissimi vero: 
vsq^ ac Cesárea £ Catholicas Maiestas (sic) dñorü nostro^ Caroli ¡ 
Romano^ Imptorís semp augusti. regis Germanie Ce. Et Joane ei? 
ma I tris £ eiusdê Charoli regü Aragonü-' Castelle^ vtriusq^ Sici-
lie Hil 'm. te. nüc | felicit' regnátiü: vna cü foris p suas. M. vsqç 
in ordiernü diê editis. et cü ob [ puãtijs et duab? epistolis: vna 
quidê sup diuisione bono^i soluto matrimonio: | altera i^ro de 
ordiê magistral' iusticie aragonü: q nouit' fuere correcti p egre^ j 
giü VÍ21 Egidiü de luna iuriü pffessore^ vnü ex regis cõsiliarijs in 
psenti ara | gonü regno ex cõissione regij consilij. t ex iussu 
impêsisqjj Joãne milliã vidue j Petri Harduyn Cepaugustane. apud 
eandê cepauguste vrbê impssi-' anno a | natiuitate dñi. M. D . 
xxXxij . die vero. xx . mensis Octobris. 
Fol.—10 foLs. prcls. s. n. -f- 288 + 56 hs. fols. -[- 2 hs. no fols. de t í tu los .—Signs . >J<6-
^ - a - c s - d ' - e ' - f - g - k » - 18-m-n8-o6-p - x*-$-t*-\S-T$ - y«-z*- A8-B«-C8-D«-E8 - F«-G8-H-N»-A»-
B6-C8-Dc-Ii3-Gc-H8.—Letra gót ica de tres tamaños .—A dos columnas.—45 l íneas en 
cada plana.—Capitales grabadas enmadera. 
Fol. i r.0: Portada orlada, con el escudo de Aragón en el 
centro sostenido por un ángel, y debajo el título. 
Fol. gg i v.0: en b. 
Fol. ^ ij r.0: CT Tabula rubricarum fororum regni Aragonum 
noui^! tcer (sic) orrecta £ emêdata p ordinê alphabeti £ Primo.— 
Termina en el r.0 del fol. üij. 
Fol. g<( g üij v.0: en b. 
Fol. 1 r.0, falto en el ejemplar que tenemos á la vista: se debe 
hallar en el mismo el número de reyes que dieron fueros. 
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I542 Foi-11 r'0: comienzan los Fueros y concluyen en el r.0 del fo-
lio CCLXXXVIIÍ. 
Fol. CCLXXXVIIÍ v.0: en b. 
Foi. i r.0, con foliación distinta: (R)Ebus illustribus precia | ro 
et excelso animo dig^ | nis... Signen los fueros dados por Alfon-
so I I en las cortes de Teruel.—Ocupan hasta la línea 8 de la 
primera columna del r.0 del fol. XLVIII. 
A continuación: Consultatoria missa per iu j sticiam aragonñ 
iusticie'Valentie su¿ | per litteris t diuisione bonorü: fiêda | se-
cundo forum Aragonü: inter super | stitê ex cõiugib? t heredes 
defuncti.—Acaba al fin de la primera columna del r.0 del fol. XLXI. 
Fol. XLXI v.0, segunda columna: f T Letra intimada por mosj 
sen Joã ximenez cerdã: a mossen mar | tin diez daux: iusticia de 
Aragon.--Llega hasta la línea 17 de la segunda columna del v." 
del fol. LVI.—Sigue el escudo de Pedro Hardouyn, y debajo el 
colofón. 
Fol. H vij r.": €!' Tituli Rubricarum obseruanciarum regni 
Aragonü | Juxta ordinem alphabet! In hac vitima impress j sione 
nouiter ememdati (sic).—Finalizan en el r.0 del fol. H v i i j . 
Fol. H viij v.0: en b. 
La presente edición de los Fueros es bastante rara. No conocemos otros 
ejemplares que los de la biblioteca Nacional de Madrid y British Museum. 
232. — E J E R I C H : Jaime 
Aurea expositio hymnorum vna cum textu. 
Aunque á primera vista parece que esta obra deba atribuirse á Nebrija, 
es io cierto que la edición de 1542 la hizo Jaime Ejerich, natural de Caspe, 
gran amigo de Juan Sobradas y poeta latino de fácil versificación. Latassa, 
en la Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, tomo I, página 143, dice 
de ella que se publicó en Zaragoza por Jorge Coci en 1542, en4.0, y añade: 
«se ha hecho rara esta edición, la he visto en la librería que perteneció al 
Dr. D. Francisco Paula de Roa». 
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233. — C R Ó N I C A D E E S P A Ñ A 1542 
La Crónica de España abreviada por mandado de Doña Isabel. 
Así encontramos registrada esta obra, con indicación de estar impresa 
en Zaragoza en 1542, en el antiguo Catálogo de la biblioteca del seminario 
de San Carlos de dicha ciudad, estante número 48, tabla 3.a, número 52I4-
234. — H O R A S D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
E n el tomo 19, página 2.a del Viaje literario á las iglesias de España, de don 
Jaime Villanueva, al hablar de los códices é impresos raros que había en el 
monasterio jeronimiano de Murta, leemos: «lo mejor (de este monasterio) es 
una colección de breviarios impresos en Elna, Vique, Barcelona y varias 
Ordenes religiosas, todos anteriores á la reforma; un misal romano en 
Venecia, 1482; Horas de Nuestra Señora, en Zaragoza por Jorge Coci, 1542, 
con unPsalterio Mariano, en Burgos, 1511, y un breviario en lengua abisina.» 
Gran parte de la librería de este riquísimo monasterio pasó á aumentar 
la que el marqués de la Romana poseía en Valencia; y aunque ésta del 
marqués fué adquirida por el Estado con destino á la Nacional de Madrid, 
ignoramos el paradero de las Horas impresas en Zaragoza y mencionadas 
aquí por Villanueva. 
235. — L I B R O D E H O R A S 
Horas romanas. Impresas en Zaragoza por Pedro Bernúz y Barto-
lomé de Nájera. Año 1542. 
Así registramos esta edición en el índice de los libros prohibidos mandado 
hacer por el inquisidor D. Fernando Valdés, edición de 1559, página 54. 
Si las indicaciones de estas Horas son exactas, deben considerarse como 
distintas de las precedentes; pues el impresor de las citadas por Villanueva 
fué Jorge Coci, en tanto que Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera fueron los 
tipógrafos de las prohibidas por el inquisidor Valdés. 
236. — G U E V A R A : Fr. Antonio de 1543 
LIBRO I primero de las episto¿ | las familiares del illustre señor 
don I Antonio de gueuara^- obispo de Mondoñedo^ predicador y 
chro^ ¡ nista^ y del consejo del Emperador y rey nuestro señor. [ 
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38 
1543 C Hay eñste epistolario cartas muy | notables^ razonamientos 
muy altos-' dichos muy curiosos^ y ra¿ | zones muy naturales. ¡ 
CT Hay exposiciones d' algunas figu | ras: y de algunas aucto-
ridades dela sancta escriptura assaz bue^ | nas para predicar^ y 
mejores para obrar. | fT Hay muchas declaraciones de medallas 
antiguas-' y de letreros de piedras: y de epitaphios de se¿ | pul-
turas: y de leyes y costumbres gentiles. | CT Hay doctrinas: 
exemplos y conse^ | jos para principes,' caualleros-^ plebeyos-' 
y eclesiásticos: muy pro¿ | uechosos para imitar-' t muy aplazi-
bles para leer. | M. D. X L I I L 
A l fin: CT Aquí se acaban las epistolas familiares del | illustre 
señor don antonio de gueuara^ obispo de mondoñedo: predica-
dor: I chronista: y del consejo de su magestad. Obra q es de 
muy gran | doctrina: y d' muy alto estilo. Fue impressa enla 
muy I leal'- y muy noble ciudad de çaragoça | en casa de geor-
gi coei a eŝ  | pensas de | Pedro bernuz y Bartholome de nagera: 
a veynte [ de enero. Año de mil y quinientos y quarêta y tres. 
Pol.—107 hs. fols. - f una enb. al final.—Signs. a10-b-m8-n)0.—Letra g ó t i c a de cuatro 
tamaños.—Renglón seguido.—45 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en ma-
dera.—Apostillado. 
Fol. i r.0: Portada artística imitando orlas, con el título en el 
centro, impreso en negro y rojo. 
Fol. a i v.0: El auctor al lector. | (E)L diuino platón... 
Fol. 11 r.0: t T La tabla del presente libro.—Ocupa hasta el r.0 
del fol. m. 
Fol. 111 v.0: en b. 
Fol. ira r.0: principia el texto de la obra, que concluye en la 
línea 13 del v.0 del fol. cvn, debajo de la cual está el colofón, y 
á su pie el escudo de Jorge Coci. 
Fol. n x: en b. 
E l ejemplar de la biblioteca Nacional sólo consta de la primera parte de 
las Epístolas, y en general, los repertorios bibliográficos á ella solamente 
suelen hacer referencia; omitiendo la segunda parte, de la cual nos ocupare-
mos en el número 238. 
237. - G U E V A R A : Fr. Antonio de 1543 
Libro I llamado oratorio de | religiosos: y exercido de virtuosos. ¡ 
Compuesto por el Illustre señor don Antonio de Gueuara ¡ obispo 
de mondoñedo predicador: chronista: y del consejo del Empe-
rador: y rey nuestro señor. | Van enesta obra grandes doctrij 
nas para religiosos: muchos auisos para virtuosos: notable8 j con-
sejos para mundanos: elegantes razones para curiosos: | muy 
subtiles dichos para hombres sabios. | Expone se grãdes figuras 
de la bi | blia: declara se muchas auctoridade8 de la escriptura 
sacra: ale | ga se dichos de muchos sanctos: y explica se exem-
plos de los5 I padres antiguos. 
Es obra en q el auctor mas tiêpo | ha gastado: mas libros ha 
rebuelto: mas sudores ha passado: | mas sueño ha perdido: y la 
q el en mas alto estilo ha cõpuesto. | E l predicador q es amigo 
de COÍ* I sas curiosas predicar: y el religioso q es amigo de reli-
giosamê | te viuir: y el seglar q tiene gana délos bullicios del 
mudo salir: | leã cõ atêciõ esta obra: q pa otro genero de gêtes 
no vale cosa. CT Es obra para que los religiosos la lean enlos 
reficto I rios: y para q los virtuosos la traiga en las manos. ¡ Año. 
M . D. X L I I I . 
A¿fin: Aqui se acaba el libro llamado Oratorio | de religiosos^ 
y exercício de virtuosos: cõpuesto por el Illustre señor don An¿ { 
tonio de Gueuara^ obispo de mondoñedo^ predicador^ chronista^ 
y del I consejo de su Magestad: obra que es de muy gran doc-
trina,' y I de muy alto estilo. Fue impressa en la muy noble y 
leal j ciudad de çaragoça^ en casa de George Coci^ a ex^ j pensas 
de Pedro Bemuz^- y Bartholome ¡ de Nagera: a veynte y qtro dias 
del I mes de abril. Año de mil y | quinientos y quaren^ | ta y 
tres. I gg 
Fol.—6 fols. prels. s. n. + 100 lis. fols.—Signs. >I<6-a-18-m-n6.—Letra g ó t i c a de cinco 
tamaños.— A dos columnas.—45 l íneas en cada columna.—Capitales grabadas é im-
presas. 
Fol. ^3 i r.0: Portada, impresa en negro y rojo. 
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1543 Foi. )>2¡( i v.0: Prologo.-Ocupa hasta el r.0 del fol. "j> Y va 
impreso á renglón seguido. 
Fol. üj v.0: Tabla. ] ̂  Comiença la tabla de todos los ca-
pítulos I que se contienen en la presente obra.—Concluye en el 
r." del fol. gg iv. 
Fol. iv v.0: Tabla Comiença la tabla de todas las ¡ aucto-
ridades/ t y figuras que expone el auctor en la presente obra.— 
Termina en el r0 del fol. % vj. 
Fol. vj v.0: en b. 
Fol. i r.0 (sign, a i): comienza el texto de la obra, que acaba en 
la segunda columna del r.0 del fol. c. 
Fol. c v.0: colofón, y debajo el escudo del tipógrafo. 
Salva, Heredia, Ticknor, Graesse y otros varios autores, mencionan la 
presente edición zaragozana; pero hasta la fecha no conocemos más ejemplar 
de ella que el del British Museum, y otro que, según nos comunican, existe 
en la biblioteca Episcopal de Teruel. 
238. — G U E V A R A : Fr. Antonio de 
SEGVN> I da parte delas episto^ | las familiares del Illustre señor 
don Antonio de Gueuara: obispo de Mondoñedo: pre¿ | dicador: 
y chronista: y del consejo de sus Magestades. | C Hay eneste 
epistolario cartas ¡ muy notables: razonamientos muy altos: di-
chos muy cu* \ riosos: y razones muy naturales. | C Hay expo-
siciones de muchas ív | guras: y de muchas auctoridades dela 
sagrada èscriptura: muy dignas de predicar: y prouechosas para 
obrar. | C Va todo este epistolario al esti^ | lo y romance de | 
Marco Aurelio: porque el autor es todo ¡ uno. ¡ ^ M . D. X L I I I . ^ | 
A¿ fin: C Aqui se acaba la segunda parte delas | Epistolas 
familiares del Illustre señor don Antonio de Gueua^ j ra: obispo 
de Mon'doñedo: predicador: chronista: y del conse^ | jo de su 
Magestad. Obra que es de muy gran doctrina: y | de muy alto 
estilo. Fue impressa en la muy noble y | leal ciudad de Çarago-
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ça: en casa de George | Coei: a expensas de Pedro Bernuz: y¡ 1543 
Bartholome de Nagera: a doze dias ¡ del mes de Mayo. Año de 
mil I y quinientos y quaren^ | ta y tres. | 
Fol.—2 fols. prels. s. n. -|- 112 hs. fols.—Signs. A-N8-010.—Letra gótica de tres tama-
ños en e l texto, y redonda de dos en la carta al abad de A l c a l á . — R e n g l ó n seguido.— 
43 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
Fol. A i r.0 Portada artística, con el título impreso en negro y 
rojo en el centro. 
Fol. A i v.0: I f Tabla del presente | libro.—Llega hasta el v.0 
del fol. A i j . 
Fol. 1 r.0: comienza el texto, y concluye en el r.0 del fol. cxn. 
Fol. cx i i v.0: en la parte superior el colofón; y debajo el es-
cudo del tipógrafo. 
La segunda parte de las Epístolas de Guevara, que acabamos de describir, 
es mucho más rara que la primera. E l ejemplar del British Museum com-
prende las dos, y es el único que sepamos contenga la segunda. 
239. — M I S A L R O M A N O 
Missale ro^ | manum. 
A l f i n : CT Charitatis exercitiü antiqs erudiêtibus philosophis 
dicere so^ | l i t i erãt. Solum sibi natü esse neminê. Cui prope-
modü astipulat^qd' ¡ christ? ille nr legifer dixit. Alter alteri? one-
ra pórtate. Cui? eximio | sentêtie fructü cõsiderãtes: nõnulli sa-
cri nri legis insigni zelatores^ | prestãtesq^ viri: vt legislatoris 
nostri inclyti adimplerêt preceptü: t | posteros suos ab immensis 
eximerêt laborib?: in cõdêdis ordinan^ | disqsj diuinorü officiorü 
libris pl'imü laborauerüt. Pro quo fecüdo | hoc labore nri causa 
assumpto: nedü summo laudis extollant pre^ | conio equü est: 
verü immortales demeriti sunt gratiarü actiones. | Quamquidê 
fil'íter nõ min ' / particeps effici t mérito sperat̂ - Geor | gius Coci 
TheutonicV artis impressorie nõ modo mediocri expes? | rientia 
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preclarus: q hoc diuinorü mysteriorü opus,- vrc vtilitatis | gra: 1543 
cü semel mira pfectione magno psserat volumine. Nüc rursüí? | I 
si quãlitate min? -̂ pfectione tamê lõge mai?: industria sua^am-
plis I simisq^ expêsis: Cepaugust. 1543. ad fine vsq^ felici sidere 
pduxit. 
4.0—10 fols. prcls. s. n. + 249 hs. fols. + una en b.—Signs. >I<I0-a-z-A-G8-H10.— 
Letra gót ica de tres t a m a ñ o s . — A dos columnas de 36 l íneas cada una.—Capitales 
grabadas en madera.—Numerosos grabados en madera.—Impreso en negro y rojo.— 
Signos musicales. 
Fol. gg i r.0: Portada orlada: en la parte superior un grabado, 
que representa á San Jerónimo en el desierto, y debajo el título 
impreso en rojo. 
Fol. )¡J( i v.0: (S)Uperioris seculi... advertencia del impresor. 
Fol. gg Ü r-0: (A)Nnus habet menses xii.—Calendario de las 
fiestas, que ocupa hasta el v.0 del fol. gg vi j . 
Fol. gg viy r-0: Tabula dñicalis, ó de las festividades, que ter-
mina en el r." del fol. x. 
Fol. QjJ x v.0: grabado, que representa al sacerdote en el mo-
mento de alzar. 
Fol. t r.0, columna primera é impreso en rojo: CT In noie setis-
sime trini | tatis ac indiuidue vnita | tis: incipit ordo missalis^- ¡ 
secüdü cõsuetudinê Ros* | mane curie: Z ordinis fra | trü seti 
hieronymi. Dñi^ | ca pma de aduêtu. Sta | tio ad setam mariã 
maí# I iorê. ad missam introit?.—Sigue el texto del misal con el 
propio de tiempo, propio de santos, común de santos, oraciones diver-
sas y bendiciones varias, con las que concluye el misal en el r.0 del 
foi. C C X L I X . 
Fol. c c x L i x v.0: en la parte superior está el colofón, y en la 
inferior el escudo de Jorge Coci. 
Esta es una de las ediciones más raras del Misal romano. E l seminario 
sacerdotal de San Carlos de Zaragoza posee un ejemplar en su biblioteca, y 
otro muy bien conservado guárdo yo en la mía. No conocemos más hasta 
ahora. 
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1544 240. — V I L L A L O B O S : Francisco de 
LIBRO I intitulado Los proble | mas de Villalobos: que tracta de¡ 
cuerpos naturales y morales. | Y dos diálogos d' medicina: | y el 
tractado delas tres | grades: y vna can;* | cion: y la cornea | dia 
de Am^ | phytrion. | gg. | M. D. xliii j . 
A l f i n : C Fue impresso el presente libro del doctor | Villa-
lobos. Conuiene saber: los problemas: y los diálogos: y el | trac-
tado de las tres grandes:, y la comedia de Amphytrion q traduxo 
el dicho auctor: enla muy noble y leal ciudad de | Caragoça en 
casa de George Coei: a expêsas de | Pedro Bernuz: y Bartholo-
me de Nagera. | Acabóse a quinze dias d'l mes de Enero | Año 
de nuestro saluador Jesu Chris j to: de mil y quinientos y \ qua-
renta y qua*1 | tro. 
Foi.—2 fols. prels. s. n. + 72 hs. fols.—Signs. A-LO-M8.—Letra gót ica de tres tama-
ños.—A dos columnas.—45 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.— 
Apostillado. 
Fol. A i r.0: Portada orlada, impresa en negro y rojo, con el 
título en el centro, la primera línea en caracteres redondos y las 
restantes en gótico. 
Foi. A i v.0: ^ A l muy alto y muy esclarescido principe | y 
señora el señor infante don Luys de Portugal, te—Ocupa hasta 
el r.0 del foi. A i j . 
Fol. A ij v.": ̂  Tabla de los metros y capítulos con | tenidos 
eneste libro. 
Fol. A iij r.0: comienzan los Problemas y acaban así en el v.0 del 
foi. x u x : ^ Aqui fenesce la presente obra del doctor | Villa-
lobos: conuiene a saber^ los Problemas^ el dialogo del calor j 
naturals | el dialogo que passo entre el y vn grade deste rey^ j 
no -̂ el tractado de las tres grandes: y vna canción | con su glosa. 
Y aqui enlo vitimo se sigue la prií* | mera comedia del Plauto^ 
que traduz | xo el mesmo author,- con su glo¿ | sa: nueuamente 
corregida | y emendada. | | 
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Foi. L r.0, sign, i i i i j : escudo de armas reales, y debajo: C La 1544 
comedia del Plauto llamada Amphytriõ: | q traduzia el doctor 
Villalobos. La qual gloso el | en algunos passos obscuros: nue-
uamête impressa | y emendada por el mismo author. 
Foi. L v.0: } % K Prohemio.—Acaba en el r." dei foi. LI. 
Foi. LI v.0: empieza la Comedia, y concluye en la línea 2 del 
v.0 del íol. LXXI. 
A continuación: Muy magnifico señor.—Carta fechada en Ca-
latayud á seis de Octubre de 1525; concluye en la línea 27 del 
r.0 del fol. LXXII.—Sigue el colofón. 
Fol. LXXII v.0: escudo de Jorge Coci. 
Aunque en casi todos los repertorios bibliográficos se menciona la pre-
sente edición zaragozana, son tan raros los ejemplares de la misma, que no 
conocemos más que el del British Museum y el de la biblioteca Provincial 
de Evora. 
De esta obra registramos las siguientes ediciones: 
Zamora.-Juan Picardo.-1543. 
Sevi l la . -Cristóbal Alvarez.-15 50. 
Sevilla.-Hernando Díaz . - i 570 . 
Scvilla.-Hernando Díaz . - i 574 . 
L a edición de 1543 hecha en Medina del Campo, y citada por Brunet, 
probablemente no existió; como tampoco la de Zaragoza de 1542, mencio-
nada por Gallardo, y que debe ser errata de imprenta. 
D. Anastasio Chinchilla en sus Anales de la medicina española, al hablar 
de Francisco Villalobos, dice: «Inútil es buscar en los historiadores, tanto 
nacionales como extranjeros, noticia alguna sobre su vida ni sobre sus escri-
tos». Desde que esto escribía en 1841 el célebre historiógrafo dela medicina 
patria, hasta hoy, nada nuevo se ha añadido acerca del médico de cámara 
de Carlos V . 
Nació en Valladolid, no en Toledo como supuso Nicolás Antonio, hacia 
el año de I469; cursó la carrera de medicina en Salamanca con tanta bri-
llantez y progreso, que á los 19 años compuso su famoso Sumario de medicina 
y tratado de las bubas, impreso en Salamanca en 1498. En esta ciudad ejer-
ció su profesión durante algún tiempo, hasta que el emperador Carlos V le 
confirió el título de médico de cámara. Murió próximamente por los años 
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39 
1544 ^e I540 7 ^ j ó escritas las siguientes obras, además de la ya mencionada 
de las Bubas: 
E l Anfitrión de Plauto. 
Zaragoza.-Jorge Coci.-i5i5.-Vcase en el a ñ o correspondiente. 
Alcalá.-Arnaldo Gui l lén de Brocar.-isiy. 
En las ediciones posteriores al 1517 el Anfitrión suele ir juntamente con 
los Problemas. 
Congressiones Vel duodecim princípíorum Hber. 
Salamanca.-Lorenzo de L ión de Deis . - i5i4 . 
Glossa litteralis in primam et secundam nnturalis historiae Plínii libros. 
Alcalá.-Miguel de Egu(a.-iS24. 
También escribió el 
Tratado de las tres grandes: de la gran parlería, de la gran porfía y de la 
gran risa. 
De potentia Vitali. 
E l autor afirma que tenía escrita esta obra, pero lo que si consta es que no l legó á 
publicarse. 
Quien desee conocer más á fondo la vida y obras del autor d é l o s 
Problemas, consulte la muy razonada monografía que D. Antonio María 
Fabié publicó con el título de Vida y escritos de Francisco López de Villalo-
bos € imprimió en Madrid en 1886. 
241. - V A N E G A S : Alejo 
AGONIA I del transito dela muerte: con los auisos'' y | cõsuelos que 
cerca della son prouechosos. | Aora nueuamente escripta por el 
Mae?* I stro Alexo Vanegas. Dirigida ala muy illu | stre señora 
doña Anna dela Cerda condesa j sa de Melito: señora dela ciudad 
de Rapo | lia y sus baronias, te. Su. S. 
M. D. xxxvi j . Aprilis. xx. die. 
CT Por comissibn y mandato de su illústris | sima señoría al 
muy. R. S. el doctor Blas | Ortiz vicario general de Toledo y su 
arço J bispado: y con su licencia según la constitu | cion sino-
dal. Ixxviij. j CT Corregido nueuamente por el mismo au | ctor. 
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Año M. D. x l . Mai. xv. | C Impresso en Caragoça en casa de¡ 1544 
George Coei. Año de M . D. X L I I I I . 
A l f i n : CT Fue impressa la presente obra enla noble ciudad 
de Cara*? | goça en casa de Pedro Bernuz y Bartolome de Na-
gera. | Acabóse a xviij. dias de Abril . Año de. M. D . y xl i i i j . 
4.0—8 hs. prels. s. n. + 148 fols.—Signs. ^-A-R8-S10.—Letra gót ica de cuatro tama-
ños y redonda de u n o . — R e n g l ó n seguido, menos el v.0 de la portada, que es á dos 
columnas.—36 l íneas en cada plana, y 3 r en la del v.0 de la portada.—Capitales gra-
badas en madera.—Apostillado. 
Fol. 1 r-0; Portad3 orlada, impresa en negro y rojo; el título 
en el centro y con caracteres redondos la primera línea y góti-
cos las restantes. 
Fol. Qjl i v.0: Comendación de la obra. 
Fol. ij r,0: El maestro Alonso Cedillo Racionero enla 
santa yglesia d'Toledo: | y cathedratico enel estudio y vniuer-
sidad dela misma ciudad al bene | uolo y pioector (sic). 
Fol. )^( ij v.0: i r A l muy magnifico señor don Pedro de Campo 
Obispo de Utica: | canónigo enla santa yglesia de Toledo: doctor 
en sacra theologia te. | mi S. el Maestro Alexo Vanegas salud 
en nro señor Jesu Christo.—Dedicatoria. 
Fol. iij r.0: Al muy noble señor el Maestro Alexo Va-
negas varón en toda fa | cuitad eruditíssimo: el Obispo Campo 
canónigo de Toledo indigno | professor enla sacra theologia: 
salud y gracia en Christo Jesu que es | vnica salud.—Aprobación, 
que ocupa hasta la línea 17 del v.0 del mismo fol. 
A continuación: CT A l muy reuerendo señor el maestro fray 
Dionysio Doctor en sacra | theologia predicador y capellán dela 
sede apostólica: y del Empera¿ | dor nuestro señor. Cathedrati-
co dela sacra escriptura enla vniuersi | dad de Alcala: el Maes-
tro Alexo Vanegas: salud en nuestro señor Je¿ | su Christo.— 
Termina en el r.0 del fol. i i i j . 
Fol. iüj v-0: A l doctissimo t muy noble señor Alexo 
Vanegas maestro muy emi | nente enlas artes liberales: fray Dio-
nisio Vazquez indigno capellã | y predicador de su Sanctidad y 
t 
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1544 de sus Magestades: salud en nue^jstro señor Jesu Christo.—(Al-
calá, 20 de Febrero de 1537). 
A G O N I A 
incltraníitoòclamuerte conloe auífòô/y 
cófiielo© que cera Oella fon pwuccíjofoa^ 
Bou imcuatucmc cfcnptnpo: el 
ftroBlCío Clancp?.Ê>íngida ala muy iliu 
ftrefewmooña annaoclatíCerda coiideí 
ft Oe /!2#d ttorfcíioza ocla ciudad De *ftaí)<í 
Kft̂ fUo b.i roníae.-tc.^u.S!. 
C^o:ron»!ínon y mandato 5c fu ilíaílnfí 
„ finia fcno;w al mu?. fl,0.eioocto: 3ôlas 
0!tí5 vicario general oc Toledo y fu arço 
bffpado.-y con íli licencia fcguu la conílitu 
Couítnodal.ljcjcviQ. 
ITiCoíregídoimeuatttentepoíel míiino au 
cto^año^^jc^a^jev. 
U^mp f̂lo en Caragoea «« ^e 
Éko;seCocí,ÉWòôe,M,D<XLiiit 
Fol. v r.0: C Aprobación del doctissimo y profundo Theo-
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logo el muy reueren^ | do padre Fray Toribio de Bezerril. Prior 1544 
en nuestra señora de Ato | cha en Madrid: sobre el tratado del 
transito de la muerte que escri^ | uio el maestro Alexo Vanegas: 
que el muy reuerendo señor el doctor | Blas ortiz Vicario gene-
ral de Toledo y su arçobispado por commis | sion y mandato de 
su illustrissima señoría le cometió.—Termina en el v.0 del mismo 
folio. 
Fol. vj r.0: Diuision de la presente obra.—Concluye en la 
línea 13 del v.0 del fol. ^Ü-
Sigue después: Lucas Cedillus presbyter ad lectorê. 
Fol. i r.0: comienza el texto de la obra, que finaliza en la 
línea 34 del r.0 del fol. CXLVIII, debajo de la cual está el colofón. 
Fol. CXLVIII v.0: en b. 
Esta edición zaragozana se halla registrada en la mayor parte de los 
repertorios bibliográficos, y no son raros los ejemplares de la misma. Los 
hay en las bibliotecas Nacional de Madrid y de San Isidro, y yo conservo 
uno en mi librería. 
De esta obra conocemos las siguientes ediciones: 
Toledo.-Juan de Ayala.-153 7. 
Toledo.-Juan de Ayala.-I540. 
Toledo.-Juan de Ayala.-iS43. 
Toledo.-Juan de Ayala.-iS47. 
Toledo.-Juan de Ayala.-iS53. 
Alca lá . -Andrés de Angulo.-i565. 
Alcalá.-Juan de Villanueva.-1568. 
Madrid.-Alonso Gómez. -1570. 
Alcalá.-Juan Gracián.-i574. 
Valladolid.-Diego F e r n á n d e z de C ó r d o b a . - i s S s . 
Nicolás Antonio afirma que este libro fué traducido al italiano y se im-
primió en Venecia; más no indica por quien ni en qué año. 
E l maestro Alejo Vanegas ó Venegas, que de las dos maneras suele 
escribirse, nació en la ciudad de Toledo, y desde muy niño dió singulares 
muestras de ingenio. Fué discípulo del muy docto Alfonso Cedillo, racio-
nero de la catedral de dicha ciudad y hombre de ciencia no- común. Unido 
en matrimonio con una honesta doncella, abrió escuela en aquella capital y 
en ella educó en las letras humanas á no pocos hombres que descollaron 
por su sabiduría en la segunda mitad del siglo xvi. Fué hombre, dice 
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I 544 Nicolás Antonio, de estupenda é inmensa erudición, y que no cedió á nadie 
en sutileza de ingenio, variedad de disciplinas y elegancia en la exposición. 
Quien lo desee, puede leer los grandes y merecidos elogios que de él hacen 
Alfonso García Matamoros y Juan Ginés de Sepúlveda. También se ocupa 
del maestro Vanegas con alguna extensión D. Gregorio Mayans en su 
Specimen bibliothecae hispano-majansianae, prodigándole elogios tales, como 
no acostumbraban á brotar de su cáustica pluma. 
Entre las diversas obras del maestro Vanegas se citan las siguientes: 
Declaración de las sentencias y Vocablos de la agonía del tránsito de la 
muerte. 
Toledo.-Juan de Ayala.-i543. 
Toledo.-Juan de Ayala.-I547. 
Toledo.-Juan de Ayala.-i5S3. 
Sevilln.-Martín Montesdoca.-1555. 
En muchas ediciones de la Agonía figura al final del libro esta declara-
ción, pero como á las veces va aislada, la consignarnos como distinta, no 
siguiendo en esto á Nicolás Antonio, que siempre la registra como una sola 
obra. 
De la diferencia de libros que hay en el universo. 
Tolcdo.-Juarv de Ayala.-1540. 
Toledo.-Juan de Ayala.-1546. 
Toledo.-Juan de Ayala.-i553. 
Madrid-Alonso Gómez . - i sóg . 
Salamanca.-Pedro Lasso.-i 572. 
Valladolid-Dicgo Fernández de Córdoba.-1583 
Tratado de ortografía y acentos. 
Toledo.-I.úzaro Salvago.-i531. 
AlVari Gómez in Velleris aurel locos obscuriores emicleatio. 
Toledo.-Juan de Ayala.-i540. 
Tratado y plática de la ciudad de Toledo. 
Madrid-Monasterio de E l Escorial.-1583. 
Va junto con la Historia virginis Florentinae, de Fr. Rodrigo de Yepes, 
predicador en aquel monasterio. 
Brevin scholia in Petri Papael Samaritem comoediam. 
Toledo.-Juan de Ayala.-i554. 
En el prólogo de estos Escolios afirma Vanegas que pensaba publicar un 
tratado de Diabología; ignoramos si llevó á cabo su propósito. 
Las que sí llegó á imprimir fueron sus Privilegia niki l i ; probablemente 
lo serían hacia 1545, libro que Nicolás Antonio no menciona, pero que lo 
registra Mayans. 
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242. — B R E V I A R I O Z A R A G O Z A N O 1544 
Breuiariü Cesaraugustñ. | M. D . X L I I I I . 
A l f i n : C Habes candide lector^- breuiarium | exacte^ si quod 
aliud vscj? elaboratü. | omnibusq^ numeris absoluto: Cesara ¡ 
auguste in officina quidem Georgij ¡ Coci, industria vero t 
expêsis Petri | Bernuz et Bartholomei a Nagera-' | quinto cale-
das Augustin anno a chri^ | sto nato. M. D . X L I I I I . 
8 . °—16 fols. prels. s. n. + 445 hs. fols . - ) -una no foliada con el escudo del t i p ó -
grafo.—Signs. A-B-a-z-r-A-Z-aa-ffS-gg6.—Letra gót ica de tres t a m a ñ o s . — R e n g l ó n se-
guido y á dos columnas.—34 l íneas en columna.—Capitales grabadas e n madera é 
impresas.—Apostillado.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. A i r.0: Portada, escudo de armas de D. Fernando de 
Aragón, Arzobispo de Zaragoza, y debajo el título. 
Foi. A i v.0: carta del Arzobispo, que ocupa hasta el r.0 del 
fol. A i j . 
Foi. A ij v.0: comienzan las reglas generales del breviario, 
sigue el calendario, las tablas de las fiestas y los índices; todo lo 
cual llena las 16 hojas preliminares. 
Fol. 1 r.0, columna primera: CT Incipit psalterium ita in | dies 
t horas distributü, vt sin ¡ gulis hebdomadis totü dica [ tur.— 
Siguen los hymnos, el propio y común de santos y terminan en 
el v.0 del fol. CCCCXLV, al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. gg vj r.0: escudo del tipógrafo. 
Fol. gg vj v.0: en b. 
Hay ejemplares de esta edición del Breviario, mandada hacer por el 
arzobispo D. Fernando de Aragón, en la biblioteca de La Seo de Zaragoza, 
y en la del Cabildo toledano. 
243. - V E G A : Fr. Pedro de la 
LA VIDA DE NRO SEÑOR IESU CRISTO: y de su sctissíma madre: y d' los 
otros setos: según la ordê d' su fiesta. 
A l f i n : CT A gloria y honrra de la santíssima £ incomutable 
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1544 trinidad: aqui se acaba la segunda parte del libro que es llamado 
vida de Jesu christo y de sus santos: según la vitima t postri-
mera copilacion hecha por fray Pedro de la Vega... Ha se im-
primido en casa del muy virtuoso varón George Coei alemán: y 
a espensas de Pedro Bernuz-' y Bartholome de Nagera: en la 
muy noble y imperial ciudad de caragoça. A cinco dias del mes 
de Deziembre: en el año del señor d' mil y quinientos y quaren-
ta y quatro. 
Foi.—iv 4- 447 hs. fols. 4- 2 en b. entre los fols. 140 y 141.— Letra g ó t i c a . — A dos 
columnas.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en madera.—Impreso en negro 
y rojo. 
Foi. ^ i r.0: Portada artística con el título, impreso en rojo, 
en el centro. 
Foi. j¡j3 ij r.0: Prohemio. j CT Epistola prohemial de fray Pedro 
de la Vega de la orden del glorioso santo Hieronymo: en el libro 
que es intitulado vida de nuestro redemptor Jesu christo,' y de 
sus santos. 
Pol. üj r.0: Tabla.-Llega hasta el fol. )¡g iiij r.0 
Pol. i " j v'0: € A gloria y honrra de la sanctissima £ 
bienauenturada trinidad: £ a exaltación de nuestra santa fe 
catholica: aqui comiença el libro que es intitulado vida de nues-
tro redemptor Jesu christo: £ de sus santos... 
Fol. cxxxix r.0: C Esta es la vitima copilacion deste libro: 
que hizo fray Pedro de la Vega... Començo esta obra nel (sic) 
Monesterio de la bienauenturada virgen y mártir santa Engracia 
de la noble ciudad de Caragoça del reyno de Aragon: y con-
cluio la y diole fin eñl susodicho monasterio, a. xxv dias de 
setiêbre: año. del señor, de M i l £ D . xx y vno. Y fue este libro 
quãto a su pmera parte reconoscido emêdado otra vez-- y en mu-
chas cosas añadido por el mismo autor en el susodicho mones-
terio en el año de Mil y quinientos y quarenta y vno. 
Fol. c x x x x i r.0: C Comiença el prologo en la segunda parte 
deste volumen: en el qual se trata de las hystorias £ vidas de los 
santos. 
— 212 — 
Foi. coccxLvii: colofón, y el escudo del tipógrafo. 1544 
La existencia de esta edición la habíamos encontrado consignada en el 
AUgemeines Ubliographisches Lexicon, de Ebert, número 3419, y posterior-
mente en el Catálogo da Livrar ia do fallecido Jose Mar ía Nepomuceno, 
impreso en Lisboa, año 1897, páginas 265-266, de donde hemos copiado la 
descripción que precede. 
244. - F A L C Ó N : Luis 
RECENTÍSSIMA ET CA^ | nonica & ciuilis eademq^ breuissima Arboris 
consanguinitatis | Description Affinitatis, atq^ compendiosa iu -
stitiae honestan | tis publicse coadunatio^ A d omnium pro iuris 
etiam igna | ris vtilitatem summa fide ac studio per LVDO- | VI-
CVM FALCON Darocae oriun^ | dü Vtriusq^ Doctorem ac eruditis-
simum j in Pontificio Cathedraticum edita. | Quae ad haec vsq^ 
témpora in*? | ter latebras terrae iacuerat. (Sigue la división 
de la obra y debajo): CVM PRIVILEGIO IMPERIALI. | CAESARAUGUS-
TAE. I APVD IOANNAM MILIANAM, VIÍ* ¡ DVAM PETRI HARDVYNI | 
QVONDAM VXOREM. | I 544. 
y}¿ f i n : C A E S A R A V G V S T A E . j A P U D IOANNAM MILIANAM VÍÍ?¡DUAM 
PETRI HARDVYNI | QVONDAM VXOREM. | 1544-
F o l . - U n a h. no fol. + 58 págs .—Signs . ^-A-B8-C4.—Letra redonda de cuatro ta-
m a ñ o s . — R e n g l ó n seguido.—Diversidad de l íneas en las planas.—Capitales grabadas 
en madera.—Grabados. 
Fol. (Pg i r.0: Portada artística, con el título impreso en negro 
y rojo en el centro. 
Fol. iv.0: El Rey... licencia dada en Barcelona á 20 de No-
viembre de 1542. 
Fol. ij r.0: De Hispânia optime mérito invinci- | b i l i Princi-
p i nostro Regiqf designate Philip ¡ po Caroli Caesaris semper 
Avgusti I Filio haeredi Ludouicus B'alcon iurium Doctor | obse-
quentissimus. S. 
Fol. gg ij V.0: ERVDITISSIMO DOMINO LVDOVICO FAL | Con. I . 
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40 
1544 Doctori, Ac in pontificio Cathedratico Faecundissimo loannesj 
Angulo Caesarei Inris Licenciatus. S. 
Fol. ^3 iij r-0: comienza el tratado, y concluye en la línea 14 
de la página 58—Sigue el escudo que fué de Pedro Hardouyn, 
y debajo el colofón. 
Pocas noticias biográficas tenemos de Luis Falcón. E n el título de esta 
obra él mismo nos manifiesta que fué natural de Daroca, doctor en ambos 
derechos y catedrático de la universidad de Huesca. Es obra muy rara la 
del escritor darocense. No conocemos más ejemplares de ella que el de la 
biblioteca Nacional de Madrid, el de la Universitaria de Sevilla, y el de la de 
San Isidro. 
1545 245. — R O J A S : Femando de 
Tragicomedia de Calisto y Melibea. ¡ (Un grabado alegórico.) ¡ Tra-
gicomedia de C a i y I sto y Melibea. Enla qual se contie^ | nen 
de mas cP su agradable y dul | ce estilo muchas sentencias | phi-
losophales: y auisos muy | necessários para mãcebos | mostrán-
doles los enga | ños que están encera | rados en seruientes y 
alcahuetas.:. | ^ Caragoça>|^ 
• ^ / / « • • ^ H a z e fin la presente Tragicomedia | de Calisto y 
Melibea con el tratado de Centurio. | La qual ha sido agora 
nueuamente con mu¿ | cha diligencia corregida y emendada de ¡ 
muchas faltas y errores que a causa de | los impressores hauia. 
y fue impressa | enla muy noble y Real ciudad | de Caragoça 
por Diego Her | nandez impressor de libros | Acabo se a. xxi j . 
dias J del mes de Abril. | Año de M. D. xxxxv. 
8.°—112 hs. no i b i s — Signs. A-O8.—Letra gótica de dos tamaños y redonda de uno. 
R e n g l ó n seguido.—33 líneas en cada plana—Capitales grabadas é impresas.—Graba-
dos en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. A i r . 0 : Portada orlada con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Fol. A i v.0: EL AUCTOR A UN su AMIGO,—Acaba en la línea se-
gunda del fol. A ij r.0. 
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A continuación: EL AUCTOR ESCUSANDOSE DE SU | yerro enesta 1545 
obra que escriuio contra si arguye y copara. 
Foi. a ij v.0: 
El silencio escudan y suele encobrir 
la falta de ingenio^ y torpeza de lenguas 
blasón ques contrario^ publica sus menguas 
a quien mucho habla' sin mucho sentir: 
Como hormiga; que dexa de yr 
holgando por tierra.- con la prouision 
jacto se con alas^ de su perdición 
licuaron la en alto/ no sabe donde yr. 
Siguen otros versos, y terminan de la siguiente manera en el 
fol. A iij v.0 
< r O damas/ matronas^ mancebos^' casados 
notad bien la vida^ que aquestos hizieron 
tened por espejo^ su fin qual houieron 
a otro que amores,- dad vuestros cuydados: 
Limpiad ya los ojos/ los ciegos errados 
virtudes sembrando^ con casto biuir 
a todo correr: debeys de huyr 
nos lance Cupido^ sus tiros dorados. 
Fol. A iiij r.0: Prologo.—Acaba en el r.0 del fol. A vj— Sigue in -
mediatamente en el mismo folio: 
ÍIT Sigue se la Comedia o | Tragicomedia de Calisto y Meli-
bea: compuesta en | reprehension de los locos enamorados: que 
venció I dos en su desordenado apetito a sus amigas llama | t 
dizen ser su dios. Assi mismo hecha en auiso délos | engaños 
delas alcahuetas^ y malos y lisongeros | siruientes. 
Fol. A vj v.0: CT Argumento de toda la obra.—La Tragicomedia. 
principia en el r.0 del fol. A vij, y concluye en el r.0 del fol. 0 vj, 
al fin del cual va el colofón. 
Fol. o vj v.0: CT Concluye el auctor a¿ | plicando la obra al 
proposito I porque la acabo. 
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1545 Pues aqui vernos^ cuan mal fenecieron 
aquellos amantes^ huygamos su dança 
amemos a aqueb que espinas y lança 
açotes y clauos^ su sangre vertieron. 
Siguen tres estrofas mas de ocho líneas cada una. 
Foi. o vij r.0: C Alonso de Proaza corrector de^ | la impres-
sion al lector.—Son cinco estrofas, que ocupan hasta el v." del 
mismo folio, al fin del cual se lee: Laus Deo. 
Foi. o viij: en b. 
Segunda edición zaragozana conocida de la famosa Celestina de Fer-
nando de Rojas. Hallárnosla registrada en casi todos los repertorios biblio-
gráficos; pero sus ejemplares son extremadamente raros, hasta el punto' de 
que no conocemos más que el del British Museum y otro que, según Krapf, 
existe en la biblioteca Ducal de Wolfenbutel. 
246.— D Í A Z : Manuel 
Ejemplar falto de portada. 
A l f i n : C Fue impresso el presente libro de Albeit | teria en 
la noble y Real ciudad de Caragoça^ por Diego | Hernandez 
impressor de libros. Acabosse a veyn^ | te dias del mes de Junio. 
Año del nascimiê^ | to de nuestro saluador Jesu Christo. | De 
mil y quinientos y qua¿ | renta y cinco años, j *** 
4.°—94 hs. no fols.—Signs.a-fS-gMi-mS-n1.—Letra gótica de dos t a m a ñ o s . — R e n -
glón seguido.—34 l íneas en cada plana.—Capitales impresas.—Grabados en madera. 
Foi. a i : falta. 
Foi. a ij r.0: Texto de la obra, que concluye en el v.0 del fo-
lio m vj. 
Foi m vij r.": € " Sigúese la tabla... Acaba en el r.0 del foi. n i i i j . 
Foi. n iiij v.0: en b. 
Salvá en su Catálogo, número 2612, refiere haber visto un ejemplar de la 
obra que acabamos de describir; y en el de la biblioteca Colombina, tomo II, 
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página 282, se habla de otro; nosotros no hemos logrado ver ni uno ni otro, 1545 
pero hemos encontrado uno en la biblioteca Nacional de Madrid, falto de 
portada y de algunas hojas en el cuerpo del libro, y éste ha sido el que 
hemos utilizado para la descripción que queda hecha. 
247. — G U E V A R A : Fr. Antonio de 
L A PR]> I mera parte del libro | llamado Monte caluario. Com^ j 
puesto por el Illustre señor don Antonio de Gueuara: obi¿ | spo 
de Mondoñedo: predicador y chronista^ y del consejo | de su 
Magestad. | CT Trata el auctor eneste libro to^ | dos los myste-
rios del monte caluario: desde que christo fue | a muerte con-
denado por pilato^ hasta que por joseph y ni^ | chodemos fue 
enel sepulcro metido. | CT Trahe el auctor eneste libro muj 
chas prophecias: expone grandes figuras: alega muchas | aucto-
ridades: pone muy deuotas contemplaciones: y avn | haze muy 
dolorosas exclamaciones. | CT Posui finem curis: ¡ Spes £ fortuna 
valete. | ^ M. D. X L V . ^ 
A l f i n : CT Aqui se acaba la primera parte del libro llama | do 
monte caluario: compuesto por el Illustre señor don Antonio de ¡ 
Gueuara: obispo de Mondoñedo: predicador y chronista^- y delj 
cõsejo de su magestad. Fue impresso en la muy noble ciudad) 
de çaragoça enla officina de George Coei. A costas | de Pedro 
bernuz y Bartolome de najara (sic). Año | del señor de mil y 
quiniêtos y quarenta | y cinco años, el postrero dia j del mes de 
junio. I gg 
4.0—8 fols. prels. s. n. + 118 hs. fols. — Signs, a-p8.—Letra gót ica de tres tama-
ñ o s . — R e n g l ó n seguido en el pró logo y á dos columnas en el texto.—45 l íneas en cada 
columna.—Capitales grabadas en madera.—Portada impresa en negro y rojo. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Foi. a i v.0: Comienza el prologo en la primera parte \ del libro 
llamado monte calvario... Concluye en el v." del foi. a v. 
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1545 Foi. a vj r.0: Comienza la tabla... Termina en el v.0 del foi. a vii j . 
Foi. i r.0: principia el texto de la obra y acaba en el fol. 118: 
al fin del cual está el colofón. 
PtU LA 
Uamado ̂ ontecaIuanOt£om« 
1 puerto póldyUiftTtttñoí boíl Bi«tOI«<)t«S«uara:obi/ 
fpo oe laBondonedo ;picdtalotvd»OB>ftaop ocl mk\o 
txfuíB&ijelhid. 
CCrata el auctoi cneftc libio to« 
«toa loa myfhnoo Dt t HIOHK alamo: bddtquK cbüfto fue 
amuotí íoiidmnado po¡ pililo/ baffa que poi iofípt) f m< 
ĉ odemofl fiif entl lípolf&w mt tido, E 
CCmlJcd auctoí eneftelítoomu 
â?30 p»pl?f cus: apone grandes figuras: alega muchas 
oiiaoíida(Jefl:poi)t muy mom (omemplactoneo :f»vn\ 
ĵeiimy&oíojofaeejxlamaoonts. 
f l f ^ o f u í f í n e t t i c u r i e ; m 
E l único ejemplar de esta impresión zaragozana se halla en la biblioteca 
Provincial de Barcelona. 
31S 
1545 
etluuo todo iiifoimãdoí ¡B pjcniio oe mi 
gtoíia/o nnfwa 6 nu alma/ otitic yo tc rue 
go:i>o¡4 lucobligaftcnooooeudae/iio ee 
pudtédo pagar avn la vnr.ee a fabaúa 
vidatuyaqucpotmipufiftcy tí vida c/ 
term que paramtcobtaft̂  ÍRo te acuer 
daa/omibucnJefu/noK acucrdaaqfirt 
do ti anima no mas De vita / me la oifte 
twBwjeô.eoafabíriqiiádocnmiaciitra' 
ñáelacnaftcfquaiidocüm p:eaof4fiin 
gre larcdtimlltí í̂ uepuedoyo ptefentar 
te/fino la muerte que padcfcj(íc:yq pue-
do po&artc/ftno lafsngre queecrramai 
ftc? quepuedoyooflrífctrtí/finolaeajv 
dadcoiiqtieniun'fteiloqualtodotíp:̂  
femó be rodillas/p teoffrejeo conrnu* 
ct}ís kffrfmf̂ m queettel bta poíhero 
fea a ri todo ello acccptoiy a cftt tu fiatto 
pMU«|?ofó. finalmente ttpjcfetuo p te 
olrejcoio mi buen Jcfaa toda día otea 
v alautOKÓeltepara f̂ipara tuafieruor 
mere pjcucdjofj: fea a ti fo!o r tto a otro 
laglo:ia:)> fieitalgotto fuere tácotregt'd» 
fitplaatn mi buen fem» la falta. 
CftotecsIuanefitUuactpifti. 
C^quífeacabátapíímcra parce oe( ííbjo llama 
domoutecaluanoicomptiefl-opoíelJlluílTcfeiioi&onaiitoniobc 
Ôueuara:obtfpoo<m)ndoitedo:pícdicadoi y cljjonifta/y bel 
cóftiobefumageltad.fuemipiclTonila muy «oble ciudad 
OÍ caragoja etilaofficina beSeotgeCoa.2l coilas 
be isidro bemujya6arí0lomcoenfl!ara,aiMi 




248. — E S C O B A R : Fr. Lttis de 
L A S QVAÍÍ I Tro cien tas Respuestas a otras tantas | pregütas^- que el 
Illustrissimo señordo Fadrique Enriquez: | Almirãte de Castilla 
y otras personas en diversas vezes em | biaron- a pregütar al 
auctoiv q no quiso ser nombrado^- mas de quanto era frayle 
menor. Con quinientos prouerbios de | consejos y auisos por 
manera de Letanía. Dirigido a los l U \ lustrissimos señores 
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1545 don Luys Enriquez Almirãte de Casti ] lla^ y doña Ana de Ca-
brera duquesa de Medina su muger | condesa de Módica, te. 
^ M D X X X X V . ^ 
A l f i n : C A gloria ¡ loor y alabança de nuestro señor dios 
todopoderoso | y de la sacratíssima virgê sancta Maria madre 
suya-' amparo y abogada délos pecadores. | Fenesce el presente 
libro llamado^ Las quatrocientas respuestas y Letania. Enel qual j 
se hallará declaradas muchas figuras dela sagrada scriptura^ y 
auisos muy subtiles ¡ para confessores^ preguntas muy graciosas 
para los curiosos. Fue impresso | enla muy noble y Real ciudad 
de Caragoça^- por Diego Hernãdez ¡ impressor de libros. Aca-
bosse Sábado a. xij . dias del mes | de Setiembre. Año de 
M. D xxxxv.:. 
Fol.—2 fols. prels. s. n. + 133 hs. fols. - f 3 no fols. de tabla.—Signs. A - I - R - L - 0 8 - R 6 -
S'-T*.—Las dos primcras hojas no llevan signatura.—A dos y tres columnas de diver-
so número de lineas, siendo el más c o m ú n el de 43 en columna.— Letra gót ica de tres 
tamaños , excepto en la dedicatoria y en el prólogo, que es redonda de dos tamaños , 
y son además í renglón seguido.—Capitales impresas y grabadas en madera.—Apos-
tillado. 
Fol. A i r.0: Portada orlada, grabada en madera, con el escudo 
de armas del Almirante de Castilla D. Luis Enriquez. Debajo se 
halla el título, cuya primera línea está impresa con caracteres 
románicos y las restantes en letra gótica. El título es en rojo, 
excepto las palabras Fadrique Enriquez: Almirante de Castilla: Con 
quinientos prouerbios de consejos y auisos por manera de Letania: 
Luys Enriquez Almirante de Castilla y doña Ana de Cabrera; el 
signo te y los adornitos entre los cuales se expresa el año. 
Fol. A i v.0: en b. 
Fol. A ij r.0 siguiente, que es orlado: A LOS ILLUSTRISSIMOS 
S E N N O R E S D O N L U I S E N R I Q U E Z A L M I R A N T E D E C A S T I L L A , Y DOÍ* | N A 
A N A D E C A B R E R A D V Q U E S A D E M E ¿ | D I N A , C O N D E S S A D E M O D I C A & . 
F R A N ' ' I C I S C O D E A L F A R O SV M U Y | H U M I L D E SERVIDOR.—Esta de-
dicatoria acaba en el mismo folio. 
— 3-0 — 
Foi. A ij v.0: C Argumento en el presente libro.—CT Protes- 1545 
tacion. 
Foi. 1 r.0: Primera parte de las preguntas. De la sacra scriptu-
ra.—En la columna primera: f T Pregüta primera | del señor A l -
mirãte. Porque mã^ | do Christo a sus discípulos com | prar 
pues tanto les enco I mendaba la paz. 
Fol. x x v.0: columna segunda, línea 23: CT Fin dela primera) 
parte. 
A continuación: {J Segunda parte de ma^ | terias theologa-
les .-En el v.0 del fol. Ixxij, columna tercera, línea 21: CT Fin 
-dela segun^ | da parte. 
Fol. Ixx iij r.0: ̂  Tercera parte delas pregütas | Del señor 
Almirante^ de dudas Naturales. 
Fol. Ixxxij r.0: columna tercera, línea 27: CT Fin dela tercera 
parte. 
A continuación: JJJ Quarta parte delas preguntas | Del señor 
Almirante^ de doctrinas Morales. 
Fol. cxxj v.0: columna segunda, línea 13: Fin. 
A continuación: f T Quinta parte de Enigmas. Enla qual es de 
-saber: que Enií* | gma es la pregunta... 
Fol. cxxxiiij r.0, columna tercera, línea 13: CT Fin. 
CT Assi que a su señoría 
muy humilmente suplico 
que esto que aqui replico 
no aya por descortesia 
vn frayle menor que soy 
Por petición se lo doy 
y assi acabo y concluyo 
quedando siempre por suyo 
tollido y tal qual estoy. _ 
C Fin delas quatro 
cientas respuestas. 
Fol . cxxxvj r.0, entre orlas y en redondo: PROLOGO DEL AUC-
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1545 TOK- UK LAS QVATROCIÜNTAS RES¿ | puestas, al Illustrissimo señor 
don Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla, Conde | de Mó-
dica &c. Enla letanía presente de quinientos prouerbios y auisos. 
Fol . cxxxvj v.0: Comiença la obra. ¡ Sobre Miserere nobis.— 
Está impresa en gótico, y termina en el r.0 del fol. x i j , columna 
tercera, línea quince.—Sigue el colofón, y debajo: CT Tabla dela 
presente obra—Concluye en el v.0 del fol. T i i i j . CT Fin dela 
Tabla. 
l in el ejemplar que tenemos á la vista, hay una nota manuscrita en 
el v." de la portada, que dice asi:- De la librería de D. Gregorio Mayans, 
entregado en 5 de Enero de 1818. Lleva asimismo al v." de la cubierta los 
exlibris de Salvá y Heredia. 
Abundan los ejemplares de esta impresión zaragozana. Los hay en la 
biblioteca Nacional de Madrid, que posee tres cuando menos, el que fué de 
-Salvá y Heredia; otro procedente del legado de D. Luis Usóz, y un tercero 
del fondo de la misma biblioteca Nacional; en la Universitaria de Zaragoza; 
en la Provincial de Evora, y en la que fué de nuestro difunto amigo el señor 
D. Enrique Serrano Morales. 
Además de la zaragozana, conocemos de esta obra las siguientes edi-
ciones: 
Valladolid.-Francisco Fernández (le Cónloba . - i545 . 
Amberes.-Martín Nucio.-¿i550? 
Valladolid.-Francisco Fernández de Córdoba.-1550. 
Valladolid.-Francisco Fernández de Córdoba.-1552. 
E l autor prometió una tercera parte de esta obra, que no llegó á publi-
carse. 
De Fr. Luis de Escobar ya nos hemos ocupado, al tratar del Officium 
transfixionis, que imprimió en Zaragoza en 1522. 
249. — V I V E S : Juan Luis 
Libro llamado Instraeeion de la mujer Christiana... Traduzido agora 
nueuamête # latin en romãee por Juã Justiniano. 
'Al fm: Çaragoça en casa de George Coei. A costas d' Pedro 
Bernuz y Bartholome de Nagera. Acabóse el primero de Deziem-
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bre. Año de la encarnación de nuestro saluador Jesu Christo, 1545 
mil y quinientos y quarenta y cinco. 
4.0—4 hs. prels. + 143 lis. fols. •-)- 1 no fol. do co lo fón .—Letra gótica. 
Nota tomada del Catálogo de Salva, tomo II, página 825, número 4040. 
Edición la más rara entre todas las zaragozanas, que no ha visto el dili-
gente biógrafo de Vives, Sr. D . Alfonso Bonilla, ni nosotros hemos podido 
dar con ella en ninguna de las diferentes bibliotecas que hemos examinado 
para el mejor éxito de este trabajo. 
250. — L I : Andrés de 1546 
Repertorio de los tiempos nuevamente corregido por el Dr. Sancho 
de Salaya, Cathedrático de Astrologia en la Universidad de Sa-
lamanca, el cual también añadió en el Lunario 22 años sobre 
lo que andaba impreso, y mas agora nuevamente en esta pos-
trera impresión se ha añadido una Tabla de Salomón para por 
ella poder conosccr las conjunciones y llenos de luna hasta la 
fin del Mundo. 1546. 
AL fin: Fue impresa la presente obra en la muy noble y r. Ciu-
dad de Zaragoza por Diego Hernández, Impresor de Libros. 
Acabóse a 26 días del mes de Enero de 1546. 
Así menciona esta edición Latassa en la Biblioteca antigua de los escri-
tores aragoneses, tomo It, página 320, y afirma haberla visto juntamente 
encuadernada con la impresión de Burgos de I531 en el convento de Domi-
nicos de Zaragoza. Y añade: «esta misma obra m. s. se halla en la Real Bi-
blioteca del Escorial, K . Est. I. n.0 7.» 
251. — O S U N A : Fr. Francisco de 
^ Primera | parte del libro llaman | do. Abecedario espiritual: q ¡ 
trata delas circunstãeias | dela sagrada passion ¡ del hijo de 
dios. I compuesto por | el padre fray Frãcisco de j Ossuna. ¡ ¡ 
Año. M . D. X L V I . 
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1546 A l f i n : A gloria y alabança de Jesu Christo nuestro | dios: y 
de su gloriosa madrea haze fin la primera parte del Abe I ceda-
m m . 
limera 
p a r t e o e U í b i o l l a m a * 
doílbcccdanocrpintual: q 
ttlafagmdapaflion 
( o m p u e f t o p o i 
f r á c í f c c o e 
© f l u n a . 
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rio espiritual-' que trata por muy deuoto y no menos ele^ ¡gante 1 5 4 6 
estilo las circunstãcias de la sacratíssima passion del his* | jo de 
dios. Cuyos altíssimos mysterios podran enel dicho li¿ ¡ bro con-
templar muy particularizadamente las animas deuo | tas délos 
fieles. Fue impressa enla muy noble ciudad de çara | goça por 
Pedro Bernuz y Bartolome de Nagera. Acabo se | a. x x x . dias 
de março: año de. M. D. xlvj. 
4.0—180 hs. fols.—Signs, a-y'-z-4.—Letra gótica de varios t a m a ñ o s . — R e n g l ó n segui-
do.— 42 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Portada orlada é impresa en negro y rojo. 
Foi. a i v.0: t T Breuissima resolución para saber to | do el 
libro de coro. 
Foi. a ij r.0: C Tabla de la primera parte d'l abecé | dario 
espiritual: la qual va diuidida | por las letras del a. b. c. y cada 
letra cõ | tiene en si vn tratado que va diuidido | por capítulos. 
Termina en el v.0 del mismo folio. 
Fol. aiij r.0: CT Abecedario espiritual dirigido al Illu¿ ¡ strissimo 
t muy Magnifico señor el señor don Juan tellez Giron: con | de 
de Urueña. te—Concluye en el v.0 del mismo folio. 
Fol. a iiij r.0 CT Comiêça el prologo primero q habla so^ | bre 
las tres partes del libro llamado Abecedario espiritual—Acaba en 
el r.0 del fol. a vj. 
Fol. a vj v.0 comienza el texto del libro, que finaliza en la línea 
séptima del fol. clxxx r.0, debajo de la cual se halla el colofón,, 
y al pie de éste el escudo grande de Jorge Coci. 
No son raros los ejemplares de esta primera parte del Abecedario espiri-
tual impreso en Zaragoza. Entre otras bibliotecas los hay en la Provincial de 
Barcelona, San Isidro de Madrid, Escuelas Pías de San Fernando, Episcopal 
de Teruel, y otro guardo yo en mi librería. 
E l Abecedario espiritual de fray Francisco de Osuna comprende seis par-
tes. He aquí las distintas ediciones, que de cada una de ellas han llegado á 
nuestra noticia. 
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15 46 Primera parte del Abecedario espiritual: 
Sevilla.-]uan Cromberger.-i528. 
Burgos.-Juan de Junta.-i537. 
Medina.-Pech-o de Castro.-1544. 
Sevil la.-Martín Montesdoca.-i554-
Venecia.-1 sSj.-Texto italiano. 
Segunda parte del Abecedario espiritual: 
Sevilla.-Juan Varela de Salamanca.-1530. 
Burgos.-1539. 
Burgos.-Juan de Junta.-iS45. 
Sevil la -Martín Montesdoca.-1554. 
Burgos.-Juan de Junta.-1555. 
Tercera parte del Abecedario espiritual: 
, To ledo . -Ramón de Petras.-iszy. 
Valladolid.-Francisco Fernández de Córdoba.-1537. 
Burgos.-1544. 
Sevilla.-Martín Montesdoca.-i 554. 
Burgos.-Juan de Junta.-i555. 





Val ladol id.-Sebast ián Martínez.-1551. 
Sevilla.-Martín Montesdoca.-1554. 
Vallaclol¡d.-i5$6. 
Quinta parte del Abecedario espiritual: 
Burgos.-Juan de Junta.-i542. 
Sevilla.-Martín Montesdoca.-1554. 
Burgo3.-i554. 
Sexta parte del Abecedario espiritual: 
Sevilla.-Martín Motesdoca.-i 554. 
Medina del Campo.-Mateo y Francisco del Canto.-is54. 
E l Abecedario del P. Francisco de Osuna fué de los libros ascéticos es-
pañoles más leídos en su siglo y uno de los predilectos de Santa Teresa de 
Jesús, el cual juntamente con el Arte de servir d Dios de fray Alonso de Ma-
drid, la Subida a l Monte de Sión de fray Bernardino de Laredo, el Oratorio 
de religiosos de fray Antonio de Guevara, y algunos otros, contribuyeron á 
levantar su espíritu al grado de perfección y santidad, que hoy admiramos en 
tan excelsa figura. 
Son escasísimas la noticias biográficas referentes á fray Francisco de Osu-
na. Los escritores franciscanos Fr. Juan de San Antonio, Fr. Lucas Wading, 
Fr. Marcos de Lisboa y Fr. Jacinto Sbaralea callan sus hechos y se limitan á 
enumerar sus obras, que fueron muchas y repletas de erudición y doctrina. 
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Por la dedicatoria del Primer Abecedario espiritual, dirigida á D.Juan 154Õ 
Tellez Girón, sabemos que sus padres, y aún él mismo, fueron de condición 
humilde, pues dice así: «Como yo desde niño me haya criado á vuestras mi-
gajas et mis antecesores hayan sido criados familiares de vuestra casa...» Se 
sabe que tomó el hábito de capuchino y que desempeñó muy importantes 
cargos en la Orden, tanto en España como fuera de ella y murió, á creer á 
F r . Juan de San Antonio, hacia el año 1540. 
Entre las muchas obras ascéticas y místicas, que compuso fray Francisco 
de Osuna, mencionaremos las que siguen: 
Sanctuariiim biblicum. 
Tolosa.-Jacobo Colomiers.-I533. 
Sermones de Virglne super Verba Beatas venter. 
Tolosa.-Jacobo Colomiers.-i5S3. 
Pars meridionalis. 
París . -1583. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-I546.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Juana Millán.-i549.-Véase en el año correspondiente. 
Medina.-15 54. 
Zaragoza.-Juana Mi] lán . - i558 . -Véase en el año correspondiente. 
Venecia.-1573. 
Roma.-Dominico Bassa.-1590. 




París . - iS57-
Pars occidentalis. 
Anvers.-Gaspar C0CO.-1536. 
Zaragoza.-Pcdro Bernúz . - i546 . - V é a s e en el año correspondiente. 
París . -Pedro Gealtherot.-i546. 
Zaragoza.-Juana Mil lán . - i548 . -Véase en e l año correspondiente. 
Paris.-Vivancio.-1548. 
Zaragoza.-Juana Mil lán.-1549.-Véase en e l año correspondiente. 
París . -1550. 
Medina.-i554. 





Gracioso convite de las gracias del santo Sacramento. 
Sevilla.-Juan Cromberger.- i jso . 
Burgos.-Juan de Junta.-1537. 
Burgos.-Juan de Junta.-1542. 
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1 Ç4.Õ Sevilla.-Dominico de Robertis.-i544. 
Sevilla.-Martin Montesdoca.-1554. 
Venecia.-Juan Bautista Ciotti.-isgg.-Texto latino. 
Norte de los estados. 
Sevilla.-Juan C r o m b e r g e r . - i s s ó . 
Burgos.-Juan de Junta.-i54i. 
Burgos.-Juan de Junta.-15 50. 
Medina.-Juan de Esp inosa . - i550 .—Edic ión no citada hasta ahora. 
252. - C I R U E L O : Pedro 
CT Confessionário compue^ j sto por el muy revterêdo señor | maes-
tro Ciruelo: Doctor en santa Theologia: Canónigo [ de la calõ-
gia magistral de Sa j lamanca. Es arte de bien con ¡ fessar muy 
prouechosa al coní* | fessor y al penitête. Enel qual | están agora 
nueuamente aña | didos ciertos apuntamiétos j en muchos luga-
res: los I quales hallara dêtro del | libro con vna Exa | mi-
nado y aprouadojpor los señores-jdel cõáejo dela ¡santa inq^l 
sicion. 
A l fin: CT Fue impresso el presente confessionário | enla muy 
noble ciudad de Caragoça^ ¡ en la officina de George Coei. ¡ 
Acabóse a veynte dias del | mes de Julio. Año. | de mil y qui-
nien | tos y quaren¿ | ta y seys | 
8.°—79 hs. fols. f una no fol. de colofón.—Signs, a-k8.—Letra gótica de un tama-
Bo.—Renglón seguido.—25 líneas en cada plana.—Capitales impresas.—Apostillado. 
Fol. i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Fol. 1 v.0: C Prologo sobre el tratado dela confesa ¡ sion que 
compuso el maestro Pedro Cirue¿ j lo.— Acaba en el v.0 del 
fol. 2. 
Fol. 3 r.0: comienza el texto del Confesionario; que concluye 
en el r.0 del fol. Ixxx, al fin del cual está el colofón. 
Fol. Ixxx v.0: escudo del tipógrafo. 
Segunda edición zaragozana del Confesionario del maestro Ciruelo. No 
conocemos más ejemplar que el de la biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
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253. — V E G A : Fr . Pedro de la 1546 
€ r Están en este libro la hystoria nueua del j bienauenturado padre 
y doctor t luz de la yglesia sant hiero | nimo: conel libro de 
su trãsito: t la hystoria de su translado: | con la vida de santa 
Paula. 
A¿fin: CT Fue la presente obra impressa^ en la muy noble 
ciudad de Cara** | goça: por industria y despensa de Pedro Ber-
nuz y Bartho | lome de Nagera. La qual se acabo a quinze dias 
del I mes de Nouiembre. Año de mil y quinientos y quarenta y 
seys años. 
Fol.—2 fols, prels. s-n. - j - 20 + hs. fols.—Signs. aMí-i ' -k^-m'.—Las dos primeras 
hojas carecen de signatura.—A renglón seguido, menos la últ ima hoja, que es á dos 
columnas.—44 l íneas en cada plana.—Letra gót ica de tres tamaños .—Capi ta l e s graba-
das en madera.—Apostillado. 
Fol. a i r.0: Portada, un grabado en madera que representa â 
San Jerónimo con el león en el desierto, circuido por orlas, vién-
dose el monograma de Jorge Coci en la orla de la parte superior. 
Entre las orlas y el grabado está impresa en rojo la siguiente ins-
cripción: Omne madãtum vetus C nouellü quidquid arcani ceci-
nere | patres: quidquid extremi celebrant latini transtulit iste. 
Nec nitet pandens | aliena tãtum immo sic pena propria coru-
scai: ne quis in sacro | studio sophie: non sibi cedat. Hórridas 
cautes eremi. subiuit: postq?. te. Esta inscripción, según se echa 
de ver fácilmente, se compone de dos estrofas de versos sáficos, 
y del primer verso de la tercera siguiente, que acaso se hayan 
tomado de algún himno del oñcio del santo. 
Fol. a i v.0: Prologo en la hystoria X. vida siguiête del bien-
auen ¡ turado doctor dela yglesia t nuestro glorio^ ¡ so padre sant 
Hieronymo.—El prólogo termina en el mismo folio. 
En el folio siguiente (que carece de foliación y signatura): 
CT Porque la siguiête hystoria no cause enojo alos lectores: | es 
diuidida por parraphos: cuyos lunarios^ o títulos se pusierõ enlas 
margines-^ porq ¡ en breues palabras cõprehenda el lector la suma 
délo q se cõtiene enel parrapho que | escogiere^ o mas le plu-
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154*5 guiere leer. Los quales son. xxx i i j . según se siguen.—La tabla 
concluye en el v.0 del mismo folio. 
Fol. i r.0: tT Comiença la vida del bienauêturado doctor t luz 
de I la yglesia nuestro glorioso padre sant Hieronymo. ¡(H)Iero-
nymo quiere dezir mote santo: etc. 
Fol. xx v.0, línea 37: Acaba se lahystoria dela vida | del glo-
rioso doctor y j padre sant HÍCÍ* | ronymo. 
Fol. 1 r.u (sign, d i): (U)Na cosa quiero amonestar aqui... Es 
una advertencia sobre el libro Tránsito de San Jerónimo, escrito 
por San Eusébio de Cremona.—En la línea 19 del mismo folio: 
Cr Vida del bienauenturado sant Eusébio discipulo del ¡ glorioso 
doctor nuestro padre sant Hieronymo.—Ocupa la vida de San 
Eusébio hasta la conclusión del v.0 del mismo folio. 
Fol. 11 r.0 (sign, d ij): C Comiença el libro q es llamado testa-
mento o transito del | bienauentufado doctor de la yglesia nro 
padre sant hieronymo. Enel qual se contiene tres epistolas. La 
primera es del venerable santo varõ eusebio cremonêse su dis-
cipulo I a Dámaso obispo del puerto: £ a Theodosio senador de 
roma su hermano. La según | da es de sant augustin: a cirillo 
obispo de hierusalê. La tercera es de cirillo: a sant augu | stin 
obispo de yponia. Las quales tractã dela santíssima vida t glo-
rioso fin del biêauê^ | turado nuestro padre sant Hieronymo: t 
délos muy grades y marauillosos miraglos | que nuestro señor 
hizo por el en su gloriosa muerte y después. Y son diuididas por 
capi I tulos: según la manera que se sigue.-Llega hasta el r.0 
del fol. XLUI. 
Fol. x u i i v.0: i f Aquise acaba el libro que es dicho testamêto^ 
o transito del glorioso doctor | dela yglesia nuestro padre sant 
Hieronymo. A honrra (sic) dela sanctissima | trinidad:ala qual 
sea bendición'' claridad-' y hazimiento | de gracias^ sabiduría^ 
y gloria: por todos los si¿ | glos délos siglos. Amen. 
Fol. XLIIII r.0: Tabla d'l libro q se llama trãsito de. s. hierony-
mo, y llega hasta la línea 30 del fol. XLVI. En la línea 31 del 
mismo fol : C Comiença la hystoria de como fue trasladado el 
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cuerpo del | bienauenturado nuestro padre sant hieronymo de 1546 
bethleem ala ciudad de roma.—La historia de esta traslación 
finaliza en la línea tercera del fol. XLVII V.0 
A continuación: t T Comiença la hystoria de la bienauêturada 
santa Paula biu [ da: la qual escriuio el glorioso sant hieronymo: 
enla manera que se sigue.—Termina en la línea 12 del fol. LV V.0; 
sigue una salutación y oración â la Santa, después el colofón y 
debajo el escudo de Jorge Coci, imitando el grande sin orla de 
Pablo Hums, pero con las imágenes de Santiago y San Sebastián 
separadas por un blanco, del que propiamente constituye el 
escudo del impresor. , 
Fol. LVI r.0: Narrat beat' hieronym? vitã quã tenuit i n eremo.— 
Son veintidós estrofas sáficas, compuestas indudablemente por 
algún religioso jeronimiano en honor del Santo. 
Fol. LVI v.0: en b. 
E l ejemplar que tenemos á la vista se halla falto de los fols. X X V I y X L V . 
La impresión de este libro ofrece la particularidad de estar compuesto todo 
él, menos la parte titulada Tránsito del Santo, de una vez, es decir, sin pun-
tos finales, que separen unos párrafos de otros; más para indicar esta sepa-
ración se han colocado calderillos antes de la letra con que debía empezar 
el párrafo. Es edición de las más raras en su clase, pues no conocemos otro 
ejemplar que el de la biblioteca Nacional de Madrid. 
254. — F E R N Á N D E Z D E S A N T A E L L A : Rodrigo 
Vocabulario | ecclesiasticum editum | a Rhoderico ferdi | nando de 
sancta j Ella: artium t ¡ sacre theo¿ j logic ma | gistro. ¡ j ig ¡ Cesar-
auguste. Anno. M . D. X L V I . 
A l fin: Cesarauguste. | Excussum in edibus Georgii Coci ex-
pensis [ Petri Bernuz et Bartholomei a Na | gera. Anno a Chisto 
nato I M. D. X L V I . 
4°— 192 hs. no fols.—Signs. a8-be-c-y2-E6.—Letra gótica de tres t a m a ñ o s . — A 
renglón seguido y á dos columnas.— 45 l íneas en cada plana.— Capitales grabadas en 
madera. 
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1546 Foi. a i r.0: Portada artística, con el título impreso en rojo en 
el centro. 
Foi. a i v.0: CT A la sereníssima l christianissima princessa} 
doña Ysabel esclarescida Reyna de España nra señora: su indigno 
sier I uo y capellán prothonotario maestre Rodrigo de santa ella: 
cõ quã I ta humildad t subjecion puede.—Dedicatoria, que llega 
hasta el r.0 del foi. a ij. 
Fol. a ij v.0: CT Instruction para saber leer y entender | las 
abreuiaciones deste libro. 
Fol. a iij r.0: comienza el Vocabulario, y concluye en el r.0 del 
fol. z vj, al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. 2 vj v.0: en b. 
E l único ejemplar, hasta ahora conocido, de esta impresión zaragozana 
del Vocabulario se conserva en la biblioteca de las Escuelas Pías de San Fer-
nando, de Madrid. 
[1546] 255. — O S U N A : Fr. Francisco de 
CONCIONUM OPUS. 
Con este título suelen los bibliógrafos franciscanos designar dos obras 
distintas del P. Osuna, obras que nosotros acabamos de llamar respectiva-
mente Pars meridionalis y Pars occidentalis. E n el supuesto de que se hayan 
impreso estas dos obras, ya separadamente y con su correspondiente título, 
ó ya formando un solo volumen y con el título de Concionum opus y de que 
fueran impresas en Zaragoza, como con unanimidad lo atestiguan todos los 
bibliógrafos de la Orden, lo serían por Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera, 
inmediatos sucesores de Jorge Coci. No conocemos ningún ejemplar de 
esta producción tipográfica zaragozana. 
256. - S A R M I E N T O : Fr. Antonio 
DESPRECIO DEL MUNDO. 
Desprecio del mundo. Zaragoza, Diego Hernandez, 1546—4.0 
Let. got. 
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E n el Catálogo de la rica biblioteca que fué del Marqués de Jerez de los [ 15 46J 
Caballeros, hoy propiedad de Mr. Archer Huntington, de Nueva York, halla-
mos la nota precedente de esta edición zaragozana, que no hemos visto ni 
encontramos^citada en ningún repertorio bibliográfico. 
257. - S A N G R E G O R I O P A P A 1547 
€ r Treynta y seys Amones^ | taciones del Pastoral del beatíssimo 
pa^ I dre el grade Gregorio papa-' traduzidas cP | latin en romã-
ce: y dirigidas ala muy I l lu^ | stre señora doña Ynes <f Mendoça^ 
Cõdes J sa de Morata^- señora cFla varonía de Illue j sea. Ce. Vis-
tas y aprouadas por los señores | Inquisidores. | CON PRIVILEGIO. 
A l f i n : C A honor y gloría de Dios | todo poderoso: y dela 
sacratíssima vir^ j gen María. Fue impresso el presente ¡ Tratado: 
en la muy noble y real ciu | dad d' Caragoça. Por Diego her j 
nãdez impressor de libros. Aca^ | bose a. xv . dias del mes de ¡ 
Mayo. Año. M . D . xlvij . 
8.°—8 fols. prels. s. n. + 89 hs. ibis. •+• una final en b.—Signs. A-LB-M10.—Letra re-
donda en las dedicatorias y gót ica en lo d e m á s del l ibro .—Renglón seguido.—31 l íneas 
en los folios de redondo y 28 en los gót i cos .—Las primeras capitales grabadas en made-
ra, las restantes impresas.—Apostillado. 
Foi. A i r.0: Portada orlada; en la parte superior el escudo de 
armas de doña Inés de Mendoza, debajo el título impreso en 
negro y rojo. 
Foi. A i v.0: en b. 
Foi., A i i r.0: Prologo, dirigido á dicha señora, que ocupa hasta 
el v.0 del foi. A i i j . 
Foi. A iiij r.0: EPÍSTOLA. | [̂ A LOS MVY REVERENDOS Y | muy 
magníficos señores el licenciado Moya | de Contreras. Y el licen-
ciado Arias Galle- | go, Inquisidores y ptectores de la san | ta fe 
catholica, en el reyno de Ara | gon y obispado de Lérida.—Ter-
mina en el v.0 del mismo folio. 
Foi. A v r.0: C Epistola al lector.—Acaba en la línea 15 del v.0 
del mismo folio. 
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A continuación: C Prologo d'l beatíssimo | padre sant Gre-
gorio papa sobre las si** J guientes amonestaciones.-Concluye en 
el r.0 del fol. A vj . 
• •.; rW-.**^ «»:."<W:̂ rr-' V^.^'.:»».^'-.:»^^-».ff?/ 
(8) 
tacioitcs Del^aíloíal Del beaítílímopas 
drect 0rádc6wff<»!a|>apa/trg4u5ída0 ti 
latinen romáce^oWrtiaí^aUmuFlUus 
pre feñoia oofiatne0848>«ido(«/ iCõdel 
ra c?e abozara feilmatíla^onta ire ̂ tlue 
ca. ?¿3ltíiad ̂  apsoua^poz lo r̂fsãcteê  
C O N P R I V I I E G I O . 
Fol. A vj v.0: CT Sigue la tabla dela | presente obra, que fina-
liza en el v.0 del fol. A viij. 
Fol. i r.0: comienza el texto de las Amonestaciones, y concluye 
en la línea 2 0 del fol. M viiij; debajo está el colofón de la obra. 
Fol. M x: en b. 
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E n el catálogo del canónigo Sora hallamos anotado un ejemplar dela 1547 
presente obrita: otro poseyó el Sr. Usóz, hoy existente en la biblioteca Na-
cional de Madrid, y un tercero que guardo yo en mi librería. 
Las Amonestaciones, los Diálogos y los Morales de San Gregorio fueron 
impresos muchas veces en España y en castellano durante el siglo xvi, siendo 
curiosa de advertir la circunstancia de que los traductores ocultaron siempre 
sus nombres, hasta el punto de no constar en las dedicatorias, prólogos ni 
aprobaciones, que casi todas ellas llevan en sus preliminares. 
258. — C A P Ü A : Juan de 
I] Exemplario | contra los en^jgaños y peli | gros del mudo. | (Mo-
nograma de Jorge Coci). 1547. 
A l f i n : C Acabase el excelente libro-' intitulado Exemplario 
con -̂ J tra los engaños y peligros del mundo. Fue impresso j enla 
insigne t muy noble ciudad de Caragoça de | Aragon: en casa 
de Bartholome de Na^ j gera. Acabóse a nueue dias del mes de ¡ 
Junio. Del año de nuestra salua^ | cion. Mi l quinientos y qua^ j 
renta y siete Años. | ^ ( 
4.0—108 hs. fols.—Signs. a-n8-o6.—Letra gótica de tres tamaños .—Reng lón seguido. 
40 lineas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados en madera.— 
Apostillado. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro impresa 
en negro y rojo. 
Foi. a i v.0: comienza el texto, y termina en el r.0 del foi. c vi j . 
Fol. c vij v.0: escudo de Jorge Coci. 
Fol. c viij: en b. 
L a presente edición zaragozana la encontramos registrada en casi todos 
los repertorios bibliográficos: mas no se conoce otro ejemplar de ella, que el 
que se conserva en la biblioteca Nacional de Madrid. 






259. — L Ó P E Z D E C O R E L L A : Alonso 1547 
SECRE I TOS DE PHI I LosoPHiA Y ASTROS | logia y Medicina y delas 
quatro mathe | maticas Sciencias: Cdllegidos de mu | chos y di-
uersos auctores: y diui | didos en cinco quinquagenas | de pre-
guntas por el Lií* I cenciado Alonso Lo¿ | pez de Corella | Me-
dico. J ^ M . D. X L V I L ^ 
A l f i n : CTFue impressa la presente obra enla muy noble y leal ¡ 
ciudad de Caragoça enlas casas de George Coei./ a | costas de 
Pedro Bernuz. Acabóse a quin^ | ze del mes de Julio. Año de| 
Mil y quinientos y | quarenta y | siete. | )^( 
F9I .—4 fols. prels. s. n. + 133 hs. fols. + una no fol. de co lo fón .—Signs . A4-A-X*-Y*. 
Letra redonda de tres tamaños en la portada y en la cabecera del foi. I, y gót ica e n lo 
restante del l ibro.—A dos columnas el texto, y á r e n g l ó n seguido la portada, la dedi-
catoria, el aviso al lector y el co lo fón .—45 l íneas en las columnas-.—Capitales graba-
das en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. A i r.0: Portada artística, con el título en el centro, impre-
so en negro y rojo. 
Fol. A i v.0: ^ A l muy magnifico señora el señor don Pedro 
de Luna: hijo | primogénito del muy magnifico señor don A l -
uaro ¡ de Luna. Señor de las villas de Cornago y | Jubera. te. 
El liceciado Alonso lopez | de Corella^ salud y toda pro^ | spe-
ridad dessea. 
Fol A ij r.0: CT Pues toda interrogación | es medio para sa-
ber^ I preguntas quiero poner | para ver la solución.—Proemio, 
que ocupa hasta el r.0 del fol. A i i j . 
Fol. A iij v.0: ̂  Auiso para el Lector. ^ 
FoL 1 r.0: comienza el texto de los Secretos, que acaba en el v.0 
del fol. cxxxm. 
Fol. Y viij r.0: colofón, y debajo el escudo de Coci. 
FoL Y viij v.0: en b. 
El Aviso para el lector de la presente obra dice así: (Q)Uiero 
antes de principiar la obra amonestar al lector: que haura mas 
de ¡ cinco años^ que yo embie a impremir estas preguntas: y 
entonces sola fue | mi intención responder por la breue manera 
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1547 que pude: y porque el im | pressor tardaua mucho a imprimir 
las'- y no cumplía para el tiempo que | puso: y considerando yo 
que la mucha breuedad hauia sido causa que ellas | no estuuies-
sen tan perficionadas como era razon^ principalmente que lo que 
alii yba | era vn trabajo de pocos dias (el qual se puede dezir no 
hauer sido trabajo) yo embie | por ellas-' y el impressor me las 
embio. Y por dios yo estaua muy satisfecho que en su | poder 
no quedaua traslado: ha succedido q el las hizo trasladar-"- y enel 
traslado huuo ¡ mas mêtiras que palabras: o enla impression ha 
hauido mucho descuydo^ a tãto que | según los defectos yo no 
las conoscia: y si quisiesse notar los errores-' se hará mas fa¿ j 
• cilmente notando lo que esta bien: porque es menos que lo de-
fectuoso. Y son algunos | errores tan señalados-' que son en fauor 
de mi honrra: porq ninguno haura délos que | me conoscen que 
piense ser yo auctor dellos. Suplico pues al lector que no tenga 
por J mio aquel tractado: y sepa que yo por satisfacerle acerca 
deste lie dado mas priessa a im | primir esta obra que la mate-
ria requeria. Vale. 
Los ejemplares de esta edición zaragozana son bastante raros; pues no 
conocemos más que los de la biblioteca Nacional de Madrid y el del British 
Museum. 
L a primera edición de los Secretos de Filosofía del licenciado Alonso Ló-
pez de Corella se publicó en 1539 sin indicaciones tipográficas, pero en V a -
lladolid, y probablemente por Francisco Fernández de Córdoba. Comprendía 
setecientas cincuenta preguntas en versos octosílabos pareados: siete años 
más tarde, y por parecerle á su autor muy extensa la obra, la redujo, con-
densando en unas otras preguntas y suprimieqdo las mal sonantes, y en esta 
forma volvió á imprimirse en Valladolid también, y por el mismo Fernández 
de Córdoba en 154Õ. Pero salió con tal retraso de las prensas y con tal nú-
mero de erratas, que ni el mismo López de Corella, con ser suya, quiso re-
conocerla según afirma en el prólogo de la edición de Zaragoza, publicada al 
año siguiente á manera de rectificación de la impresión vallisoletana, como 
acabamos de leer en el texto. 
Acerca de Alonso López de Corella, pocos son los datos biográficos que 
nos ha sido dable reunir. Nació en el pueblo de su nombre en el reino de 
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1547 Navarra, donde recibió una instrucción elementalísima de las letras: se tras-
ladó más tarde á Alcalá de Henares, en cuya universidad se graduó y luego 
explicó cátedra de medicina. Regresó á su pueblo natal y allí ejerció durante 
varios años la profesión de médico: posteriormente lo hizo enTarazona, donde 
murió de edad bastante avanzada. Escribió varias obras, y de entre ellas ano-
taremos las siguientes: 
Enchiridion medicinae. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-i549.-Véase en el a ñ o correspondiente. 
Valencia.-1581. 
De Vlni commodltatibus. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz y Barto lomé de Nájera.- isso. -Véase en el a ñ o correspon-
diente. 
De arte curativa Hbri IV. 
Este l la . -Adrián de Anvers.-i555. 
Annotationes in omnia Galeni opera.' 
Zaragoza.-Viuda de Nájera . - i s62 . -Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz. -1565. -Véase en el a ñ o correspondiente.* 
Valencia.-1582. 
Naturae querimonia. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.-1565.-Véase en el a ñ o correspondiente. 
Dé natura Venae. 
Zaragoza.-Miguel de Güesa.-i573.-Véase en el año correspondiente. 
De morbo pustulato, siVe Vulgo tabardillo. 
Zaragoza.-Miguel de Güesa.-iS74.-Véase en el año correspondiente. 
Va lcnc ia . - i sS i . 
De febre maligna et placltls Galeni. 
Zaragoza.-Miguel de GUesa.-i57S.-Véase en el año correspondiente. 
Catalogus auctorum qui Galeno contradixerunt. 
Valencia.-1589. 
E n sus Anotaciones, hace constar el autor que también había escrito u n a 
obra titulada De tiienda valetudine. 
260. - G U E V A R A : Fr. Antonio de 
La prime | ra parte del libro llama [ do Montecaluario. Cõpuesto 
por I el Illustre señor don Antonio de ¡ Gueuara: obispo de 
Mondoñedo | predicador y chronista-- y del conse | jo de su Ma-
gestad. I C Trata el auctor eneste libro to^ ¡ dos los mysterios 
del mote Galúas | rio: desde q Christo fue a muerte cõ | denna-
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do por PylatOx hasta q por | Joseph y Nicodemos fue enel se¿ ¡ 1547 
pulchro metido. | Ç Trae el auctor en este libro muchas pro¿ { 
phecias: expone grandes figuras: alega | muchas auctoridades: 
pone muy de** ¡ uotas cõtêplaciones^ y aun haze | muy doloro-
sas exclamaciones. | M. D . X X X X V I I . 
A l fin: C Aqui se acaba la primera parte del l i ^ | bro llama-
do Mote caluario: compuesto por el Illustre señor dõ | Antonio 
de Gueuara cP buena memoria^ obispo q fue de Mõdofíedo: pre-
dicador y chronista y del consejo de su Mages^ | tad. Fue im-
presso enla muy noble y real ciudad de Cara | goça por Diego 
Hernandez impressor de libros. | Acabosse el primero dia del 
mes de Agosto | de mil quinientos quarenta y siete años. 
4.0—10 fols. prels. s. n. + 146 hs. de texto.—Signs. A-S8 .—Letra gót ica de dos tama-
ñ o s . — R e n g l ó n seguido.—45 l íneas en cada plana.—Capitales impresas. 
E l ejemplar de esta obra se hallaba en la biblioteca Provincial de Barce-
lona; y cuando hemos pedido la descripción bibliográfica á dicho estableci-
miento, nos han contestado que sí figuraba en el catálogo; pero que no se 
encontraba en la biblioteca. 
261. - N E B R I J A : Antonio de 
Grammatica Antonii Nebrissensis, jam pridem soliciter (sic) revisa, 
atque ad unguem (ut ajunt) diligenterque correcta. 
Introductionum latinaram ultima recognitio cum glossulis in 
secundo et ultimo libro, et in Donati Barbarismo, aliis queque 
nonnullis adjectis: communicata re cum amicis ejusdem Artis 
Professoribus: ex impressione Complutensi: cui auctor ipse in-
terfuit, omnesque typos emendavit, emendatosque excussoribus 
tradidit. Potissimum reperies in ea parte in qua agitur de Accen-
tu, voculas omnes cum suis apicibus, quod quidem in quibusdam 
aeditionibus deest. Caesaraugustae in aedibus Didaci Fernandez 
1547. 
A l fin: Aelii Antonii Nebrissensis Grammatici Introductiones 
in Grammaticam Latinam explicatae, atque ab eodem authore 
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1547 tandem in Complutensi Academia recognitae, nisi quatenus 
aliquae litterae, aut puncta óculos illius lineas percurrentis 
potuerunt effugere. Adjecit praeterea de Accentu regulas non 
vulgares cum supplemento multorum vocabulorum, quae non 
erant in artibus aliarum impressionum. Cum quibusdam quoque 
regulis de litterarum prolatione, in qua Graeci et Latini errant. 
Si qua tamen inversa, aut immutata inveniantur, id fecit ut ma-
jores artes cum minoribus convenirent: quas denuo posthac 
Didacus Ferdinandus, summa diligentia imprimi curavit. Siqui-
dem fuerunt multa cum vigilantia Caesaraugustae absolutae, ca-
lendis Octobris, Anno a Natali Christi. M. D. X L V I L 
He aqui transcrita la portada y el colofón de esta rarísima impresión 
zaragozana; que describe Mayans en su Specimen bibliothecce hispano-niajan-
sianee, página IQ, de quien hemos copiado lo anteriormente escrito; por no 
haber visto ningún ejemplar de esta obra. 
262.— M E J í A : Pedro 
^ SILVA ^ | de varia lecion cõpueí* | sta por vn cauallero de Seui-
11a llamado PE,- | RO MEXIA: aña ¡ dida por el mismo au^ | ctor. 
Agora nueuamêííjte impressa, ¡EN ÇARAGOÇAjPOR BARTHOLOME¡ 
DE NACERA. MDXLVII. 
A L fin; CT FUE IMPRESSO EL PRESEN | TE LIBRO LLAMADO SILVA ¡ 
DE VARIA LECION EN LA MUY ¡ NOBLE CIVDAD DE ÇARAGOÇA | En 
casa de BARTHOLOME DE NACERÁ | Acabóse a x x u dias del mes de 
OCTUBRE [ del año de M. D. X L . V I L 
4.°—12 fols. prels. s. n. + 240 hs. fols.— Signs. •¡^-•Jo^W-A-G8.—Letra gót ica y re-
donda de varios tamaños.-—Renglón seguido.— 27 l íneas e n cada plana—Capitales gra -
badas en madera. 
Fol. |íg i r.0: Portada artística, con el título impreso en negro 
y rojo, en el centro. 
Foí. i v-0: Prólogo.-Ocupa hasta el v.0 del fol. gg i j . 
Fol. gg iij r.0: Prohemio y prefación de la obra.— Llega hasta 
el v.0 del mismo folio. 
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Foi. ¿ 5 i " j r-0: ^ Comiêca la tabla dela presen ] te obra.- 1547 
Termina en el r.0 dei foi. ij-
Foi. £ 3 ij v.0: (L)os auctores y libros q enel | processo de 
esta Silua se alegan^ son los siguientes.—Acaba en el v.0 del fo-
l i o ^ g g i i i j . 
Fol. 1 r.0: comienza la Silva, y concluye en» el r.0 del fol. CCXL. 
Fol. CCXL v.0: en la parte superior está el escudo del tipógra-
fo, y debajo el colofón. 
Son raros los ejemplares de esta edición zaragozana; pues sólo nos consta 
que los haya en la biblioteca universitaria de Zaragoza, en la Nacional de 
Lisboa y en la del Ayuntamiento de Valencia, este último procedente de la 
que fué de nuestro querido amigo el Sr. Don Enrique Serrano Morales. 
L a Silva de varia lección del doctor Pedro Mexia ó Mejía se imprimió 
infinidad de veces en el siglo xvi; y entre sus numerosas ediciones anotare-
mos las siguientes: 
Scvilla.-Dominico de R o b c r t ¡ s . - i 5 4 0 . 
Sevilla.-Juan Cromberger.-i 542. 
Zaragoza.-Jorge C o c i . - i 5 4 2 . - V é a s e en el año correspondiente. 
Amberes.-Martfn Nuc ió . -1544 . 
Sevilla.-Dominico de Robertis.-i547. 
Valladolid.-Juan de Vi l laquirán . - i s s i . 
Venecia.-Miguel Tramezzino.-iSSo.-Texto italiano. 
París. 1552. 
Vene.cia.-Gabriel Giolitto.-i553. 
Zaragoza.-Pedro B e r n ú z . - i 5 5 4 . - V é a s e en el año correspondiente. 
Amberes . -Mart ín N u c i ó . - 1 5 5 5 . 
L i ó n . - H e r e d e r o s de Junta.-i556.-Texto castellano. 
Lión. -Jacobo Fabio.-i556.-Texto i ta l iano .—Edic ión no citada hasta ahora. 
Lión. -Gabrie l C o t i e r . - i 5 5 7 . — E d i c i ó n no citada hasta ahora. 
Lión . -Gabr ie l Cot ier . - i s sS /—Edic ión no citada hasta ahora. 
Lión. -Gabrie l Cotier.- i56i .—Edición no citada hasta ahora. 
Sev i l la . -Sebast ián Truj i l lo . - i 563. • 
L ión . -Gabr ie l C o t i e r . - i 5 6 3 . — E d i c i ó n no citada hasta ahora. 
A m b e r e s . - M a r t í n N u c i ó . - 1 5 6 4 . 
Londres.- isóó.-Primera parte.-Texto i n g l é s . — E d i c i ó n no citada hasta ahora. 
Londres.-i567.-Segunda parte.-Texto ing l é s .—Edic ión no citada hasta ahora. 
Londres. - isóg.-Primera parte.-Texto ing l é s .—Edic ión no citada hasta ahora. 
Sevilla.-Hernando Díaz . -1570 . 
Lión . -Gabrie l Cot ier . - i syo .—Edic ión no citada hasta ahora. 
Londres.-John Day. - i 571 .-Texto ing lés . 
Lér ida . -Pedro Robles y Juan de Villanueva.-i 572. 
Londres.-1575.-Segunda parte.-Texto ing lé s .—Edic ión no citada hasta ahora. 
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15 47 Londres.-John D a y . - i 576.-Texto i n g l é s . 
Sevilla.-Hernando Diaz.-t 587. 
Lión.-Toraás S o u b r ó n . - i j g a . — E d i c i ó n no citada hasta ahora. 
Amberes . -Mart ín Nuc ió . -1593 . 
Pedro Mexia 6 Mejia nació en Sevilla en los postreros años del siglo xv. 
Fueron sus padres de noble linaje y dieron á su hijo esmerada educación en 
todas las disciplinas dé aquel tiempo; y en todas sobresalió Mexía. E l empe-
rador Carlos V le nombró cronógrafo de la nación y cronista suyo. Fué 
consumado maestro en el conocimiento de las lenguas latina, griega y hebrea, 
y en el de la historia romana. Mantuvo relaciones con los hombres más 
cultos de su época y murió hacia el año ISS2-
Entre las muchas obras que escribió, merecen consignarse las que 
siguen: 
Coloquios ó diálogos. 
Sevilla.-Dominico de R.obertis.-i547. 
Amberes . -Martín Nució . -1547. 
Zaragoza.-Bartolomé de Nájera . - iS47 . -Véase en el año correspondiente. 
, Sevilla.-Dominico de Robertis.-i548. 
Scvilla.-Cristóbal Alvarez.-1551. 
Venecia.-Plinio Pietrasanta.-i 557.-Texto italiano. 
Amberes.-Viuda de Martín NUCÍ0.-1561. 
Sevi l la . -Sebastián Trujillo.-1562. 
Venecia.. 1565. 
Sevilla.-Hernando Díaz . - i570 . 
Sevilla.-Hernando Díaz . - i576 . 
Sevilla.-Hernando Díaz . - i sSo . 
Sevilla.-Rodrigo de Cabrera.-1598. 
Historia imperial y cesárea. 
Sevilla.-Juan de León . - i 545 . 
Sevilla.-Dominico de Robertis.1547. 
Basilea.-i 547.-Texto latino. 
Amberes.-Martín NUCÍ0.-1552. 
Sevil la.-Sebastián Trujillo.-iS54. -
Amberes.-Viuda de Martín NUCÍ0.-1561. 
Venec ia . - i jCi . 
Sevil la.-Sebastián Trujillo.-i564. 
Ambcres.-Felipe NUCÍ0.-1578. 
Según Nicolás Antonio, también imprimió la Historia del emperador 
Carlos V, que alcanzaba hasta su partida á Italia, para ser coronado por Cle-
mente VII en la ciudad de Bolonia. 
Dejó asimismo manuscritos algunos fragmentos y memorias que pasaron 
á poder de Gonzalo Argote de Molina. 
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263. - T E J E D A : Gaspar de 1547 
Este es el estilo de escribir cartas mensajeras... Compuesto por un 
cortesano... 
A l fin: f T FVE IMPRESSO EL PRESENTE | libro en la muy noble 
ciudad de CARAGOÇA. En casa de [ BARTHOLOME DE NACERÁ] 
Acabóse a X X V . de Octubre. Año del nascimien ¡ to de nuestro 
señor, y saluador IESV CHRISTO | de mil, y quinientos, y qua-
renta y siete años. 
4-0—8 ío l s . prcls . s.'n. + 143 hs. fols. + una no foliada de co lo fón .—Signs . •J i -A-S*.— 
Letra gó t i ca y redonda de dos tamaños .—Reng lón seguido.—34 l íneas en cada plana.— 
Capitales grabadas en madera. 
Fol. i r.0: Portada. 
Fol. g g i v.0: en b. 
Fol. ij r.0: ^ A l Illustrissimo y Reuerêdis | simo Señor 
Don loan Poggio | Obispo de Tropea. Nuncio de | España. &c. 
El Auctor.—Dedicatoria. 
Fol. )¡S ij v.0: A l Lector. 
CT Bien como a las aues | el summo señor 
por naturaleza | les muestra y enseña 
que assi la caudal ¡ la flaca y pequeña 
traspassen los golfos | con poco temor 
También como aquestas | de flaco vigor 
nauegan los mares | sin norte ni guia 
podre yo conellas | tomar compañía 
pues^ nadax sestriba | en mi poco valor. 
CT Si como confiesso | ser flaco y humano 
touiera eloquência | daquel Cicerón 
y mas las sentencias | que dixo Platón 
y las elegancias | de Quintiliano 
Con todo temblara | mi mística mano 
temiendo las olas | del piélago charco 
pues viendo^ faltarme | la vela y el barco 
no quedo^ glorioso: | ni menos vfano. 
44 
1547 Foi . iij r-0: C Avisos para cartas. 
Foi . iij v.0: ̂  L a orden que oy dia se tie | ne en esto de 
los títulos y cor | tesias es la que se Sigue. | A su sanctidad... 
Llegan hasta el v.0 dei foi. jíg v i i j . 
Foi. A i r.0: comienza el texto de las cartas, y concluye en el 
r.0 del fol. cxliij. 
Fol. cxliij v.0 ^ Tabla délo contenido enel ] presente libro.— 
Sigue después el colofón. 
Fol. cxliiij v.0 (sin foliar): el escudo del tipógrafo. 
Fol. cxliiij v.0 (sin foliar): en b. 
Son rarísimos los ejemplares de esta obra; hoy no sabemos donde parará 
el que fué de la biblioteca de Montealegre, y otro incompleto que en otro 
tiempo tuve en mi biblioteca. 
De esta obra conocemos las siguientes ediciones: 
Vallaclolid.-Sebastián Martínez.-1549.-Libro primero 
Valladolid.-Sebastián Martínez.-15sa.-Libro segundo. 
Valladolid.-Sebastián Martínez.-1553,-Libro primero. 
Gaspar de Tejeda es uno de los autores menos conocidos de su siglo, 
hasta el extremo de carecer délos datos más elementales para bosquejar su 
biografía. Nos consta, sí, que educó á los hijos de las familias más linajudas 
de su época, entre otros, al hijo del duque del Infantado, y que dejó algunas 
obras de no escaso mérito literario, entre las que deben contarse: 
Suma de aritmética práctica. 
Vallado)id.-Franciseo Fernández de G<jrdoba.-i546. 
Memorial de crianza y banquete virtuoso. 
Zaragozá.-Pedro Bernúz.- i 548.-Véase en el a ñ o correspondiente. 
264. — B R E V I A R I O D E L M O N A S T E R I O D E S U E N A 
Breuiarium secundum ritum j Sixene monastery: Ordinis sanctij 
JoSnis Hierosolymitañ. sub re^ | gula beati Augustini. 
A l fin: C Impressum Cesarauguste in officii | na Georgij 
Coci: industria vero [ Petri Bernuz^ quarta die | mensis Nouem-
bris. ¡ Anni Millesimi | Quingêtesimi ] Quadrage^ | simi septic j 
mi.-. I £ 3 . 
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8.°—16 fols. prels. s. n. + 160 + 3S2 hs.fols.—Signs. ^(->J<>í<-a-v-A-Z-Aca-Xx8.—Letra j ¿̂̂ y 
gót ica de cuatro t a m a ñ o s . — R e n g l ó n seguido en los preliminares y á dos columnas en 
el texto.—Diversidad de l íneas en las columnas.—Capitales grabadas e n madera.— 
Grabados en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. i r.0: Portada: en la parte superior un escudo de ar-
mas sostenido por ángeles y debajo el título. 
Fol. gg i v.0: I T Prologus. 
Fol. ij r-0: comienzan las tablas para hallar las fiestas, sigue 
el calendario, las reglas generales del breviario, y algunas re-
flexiones sobre la excelencia de las horas canónicas, que llenan 
los preliminares. 
Fol . i r.0, columna primera: CT Incipit dominicale secü^ ¡ dum 
consuetudinêSixenej monasterij.—Termina en el r.0 del fol. CLIX, 
línea 9 . 
A continuación: CT Septem gaudia beate Marie: j et dicuntur 
ex deuotione.—Ocupan hasta el r.0 del fol. CLX. 
Fol. CLX v.0: grabado, que representa á David, entregando una 
carta á Urias. 
Fol. 1 r.0 (foliación segunda) columna primera: CT Ordo psal-
terij secüdü cõ | suetudinê Sixene monaste | rij.—Concluye en 
el v.0 del fol. xcvi. 
FoL xcvii r.° columna primera: CT Incipit cõmune sanctorü j 
secüdum cõsuetudinê Sixene | mona | sterij ordinis. s. ioãnis.— 
Acaba en el r.0 del fol. cxix. 
Fol. cxix v.0: grabado, que figura la virgen del Rosario. 
Fol. cxx r.0, columna primera: CT Incipit sanctorale sccFmj 
cõsuetudinê Sixene mona^ | sterij.—Concluye en el v.0 del fo-
lio CCCLI, al fin del cual está el colofón. 
Fol. CCCLII r.0: escudo pequeño que fué de Jorge Coci, y de-
bajo el monograma de Pedro Bernúz. 
Fol CCCLII v.0: en b. 
Hay ejemplares de esta edición en la biblioteca Nacional de Madrid y 
Universitaria de Valencia. 
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1547 265. - M E J Í A : Pedro 
CT COLOQUIOS j o diálogos nueuamente compue | stos por el Magni-
fico cauallero | PERO MEXIA vezino | de Seuilla^- enlos quales se 
dispu- I tan y tratan varías y diuersas co- | sas de mucha erudi-
« [ C O L O C ^ V I O S 
o diálogos nueuamente compue 
ílos por el Magnifico caualien» 
' P E R.Q M E X I A v e i i n o 
de Sewila.enlos quales fe difpti' 
ytraari varias y dHierfasco-
s de mucha evndicion y doctri» 
na. Son dedicados al liluítrifli-
nio feñordó Perafan de Ribera, 
Marques de Tarifa, Adelantado 
mayor del Aiidaluzia.etc, 
C O N L I C E N C I A 
jr facultad deles feñores:el Licen 
ciado Arénalo Inqmlídory Pro-
uiforgcneral dclarfobifpadode 
Seuilla, y el Licenciado del coro 
afli mtínio hic^uilidor. Siendo vi 
ftos y exairunados por fu comif-
(ióy mandado, pe>r el Rector f 
colegiales del íole^io de Santo 
Thomas de Aquino, 
cion y doctri- | na. Son dedicados al Illustrissi- | mo señor dõ 
Perafan de Ribera, | Marques de Tarifa, Adelantado | mayor de 
Andaluzia, etc. { CON LICENCIA {y facultad de los señores: el Licen ¡ 
ciado Arénalo Inquisidor y Pro- [ uisor general del arçobispado 
de I Seuilla, y el Licenciado del coro | assi mismo Inquisidor. 
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Siendo vi | stos y examinados por su comjs- ¡ siõ y mandato, 1547' 
por el Rector y | colegiales del colegio de Santo | Thomas de 
Aquino. 
A l fin: CT Fue impresso en Caragoça en casa | de Bartholome 
de Nagera a | vij. dias de Nouiembre | año. M. D . xlvij . 
8.°—90 hs. fols/—Signs. a-k8-l10.—Letra gót ica y redonda de dos tamaños .—Reng lón 
seguido.—33 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas e n madera.—Apostillado. 
Fol. a i r . 0 : Portada artística con el título, impreso en rojo, 
en el centro. 
Fol. a i v.0: € r GASPARIS LVPI AD STV- J DIOSVM LECTOREM¡ 
HEX A STICH0N. 
Fol. ij r.0: < r AL ILLUSTRISSIMO | Señor el Marques de Tarifa 
mi Señor.-Dedicatoria, que ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Fol. iij r.0: comienzan los Coloquios y acaban en la línea 9 del 
r.0 del fol. xc—Sigue el colofón, y debajo de éste: C Tabla. 
Fol. x c v.0: en b. 
Edición zaragozana de los Coloquios ó Diálogos de Pedro Mejía no men-
cionada hasta ahora, y cuyo único ejemplar se conserva en ]a biblioteca de 
la Real Academia Española. De Pedro Mejía y de sus obras nos hemos ocu-
pado en uno de los números precedentes. 
266. — O F I C I O S V A R I O S 
C7 Incipiunt officia noua non^ ¡ nullaq^ alia ordinary Roma^ | ni: que 
in breuiarijs cõtnu^ | niter non habêtur: idest. | f T De expecta-
tione beate >ginis | CT De nomine Jesu. | CT Angelí custodis. ¡ 
CT Desponsationis virginis. ¡ CT De quinqj plagis christi. ¡ CT Ga-
brielis archangeli. | Dedicatiõis eccl'ie portiuncule. | CT Sancti 
Raphaelis X. cetera. 
A l fin: CT Cesarauguste in edibus. | Didaci Hernandez | An-
no. 1547. 
8.0-~-44 hs. fols.—Signs, a-e8 f4.—Letra gótica de dos t a m a ñ o s . — R e n g l ó n seguido.— 
24 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas.—-Impreso en 
negro y rojo. 
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1547 Foi. j r.0: comienza el texto de los Oficios, con el de la Expec-
tación del parto de la Virgen, y termina en el v.0 del fol. x l i i i j . 
3n fcfto ejtpeaa»btíffí*tfr$* Jo^ 
3ncípíuntof!táa noua non* 
nuUâqjatiaojdinarii iRomaf 
níiquembicufón'jscómuí 
mtcr non íjabctunideil. 
©ecrpcctotíoRcbcacc ̂ h ( ã } 





iSanaí tRapOactís t cetera. 
_3nfcfto crpeaarionís bcatfíRi 
we Virginia flbarie: omnia oñr ft 
cutm annuntiacione piecer leetto; 





Opúsculo extremadamente raro entre las producciones tipográficas de 
Zaragoza. E l ejemplar, que nos ha servido para la precedente descripción, se 
custodia en el convento de las Descalzas Reales de esta Corte, y se halla en 
inmejorable estado de conservación. 
[1547] 267. - A G U S T Í N : Pedro 
Breviario de Huesca. 
No conocemos ejemplar alguno de esta edición zaragozana. Menciónala 
Latassa en el tomo I de la Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, pá-
35° 
gina 295, "con estas palabras: « Breviario de Huesca, que se estampó en [1547J 
Zaragoza en 1547 por Pedro Bernúz y Bartolomé de Nágera, añadiendo y 
quitando algunas cosas de las lecciones, que fué renovar el Breviario que 
publicó el obispo D. Juan de Aragón, y no debe olvidarse que también lleva 
su nombre». Esta fué la última edición del Breviario ¿le Huesca; pues poco 
después fué sustituido con el Romano, á consecuencia de lo dispuesto en el 
Concilio de Trento, en virtud de la reforma introducida por el papa Pío V en 
los libros litúrgicos. 
268. - D Í A Z D B L U C O : Juan Bernal 
Instrucción de Prelados. 
L a existencia de esta edición zaragozana resultaría muy problemática á 
no encontrarla mencionada en el Catálogo de D. Gabriel Sora, canónigo de 
Zaragoza, quien en el primer tercio del siglo xvn poseyó una de las más 
ricas y selectas librerías de su tiempo. Hállase consignada la edición que 
nos ocupa en el fol. 115, v.0 del supradicho Catálogo, y á el debe referirse 
Nicolás Antonio, así como á este copió más tarde Salva en su Catálogo. 
269. - F U E R O S 
Compilación de los Fueros de Albarracin. 
Esta obra figura en el índice de la biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
Con motivo de las obras de reparación llevadas á cabo en la Universidad 
de esta ciudad, sufrió mucho la biblioteca del establecimiento, y por tal 
causa nos vemos privados de dar á conocer no pocos impresos zaragozanos 
del siglo xvi, que irán apareciendo, y entre los cuales quizás figure la Compi-
lación de estos Fueros, que debió extractarse de la espléndida y rara edición 
de los mismos hecha en Valencia por Jorge Costilla en este mismo año; si ya 
no es que la papeleta de la biblioteca Universitaria de Zaragoza se refiera 
equivocadamente á la impresión zaragozana, en lugar de hacerlo á la de 
Valencia. 
270. — H O R A S R O M A N A S 
E n el índice de los libros prohibidos mandado hacer ,por el Inquisidor general 
D. Fernando Valdés, y publicado en 15 59, leemos en su página 54: Horas 
romanas en romance impresas en Zaragoza por Pedro Bernúz y Bartolomé de 
Nágera . 
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1548 271. — C A S T I L L O : Jaime Agustín de 
Sumario del ori^ j gen y principio y de los privilegios | estatua tos-' 
y ordinaciones del Collegio de los notarios del ¡ numero de qua-
renta^ vulgarmête dichos de caxa-' de la j ciudad de Caragoca: 
sacado bien y fielmente de los fue¿ | ros^ observancias s privi-
legios,' estatutos de ciudad.- y [ ordinaciones que el dicho colle-
gio tiene en su archiu: (sic) y | visto y examinado por el egregio 
doctor Micer Jay¿ | me Augustin del castillo y espital j Doctor 
en ambos | drechos | por comission y mandado de los señores 
Jus* I rados de la dicha ciudad. | En Caragoca. M D X L V I I I . 
A l f i n : CT Aqui se acaba el Summario del origen y principio 
y I de los privilegios^ estatutos.- y ordinaciones del collegio 
de I los notarios del numero de quarenta vulgarmente | dichos 
de caxa de la ciudad de Çaragoça. Fue impresso en la muy leab 
y I muy noble ciudad de | Caragoca en [ casa de | Pedro Ber-
nuz. Acabo se a seis de Febrero. | Año del mil quinientos y 
quarêta y ocho. 
Fol . -44 hs. fols.—Signs a-P-g8.—Letra gótica. 
Fol. i r.0: Portada. 
Fol. g 3 i v.0: en b. 
Fol. gg ij r.0 Letras délos Seño | res Jurados de Caragoça 
sobre la | edición del presente Summario.-Acaba en el v.0 del 
mismo folio. 
Fol. iij r.0: Prohemio, que ocupa todo el fol. y el r.0 del 
siguiente. 
Fol. ggj iiij v.0: en b. 
Fol. i r.0: Tabla, que llega hasta el v.0 del mismo. 
Fol. n: comienza el Summario, que llena hasta el fol. x x m i . 
A continuación: Sigúese la Rubrica | y memoria de todos los 
notarios vulgarmente ¡ dichos de caxa, que termina en el r.0 del 
fol. XLIIIJ. 
Fol. X L i H j v.0: colofón y escudo de Jorge Coci. 
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No se sabe de más ejemplares de esta impresión zaragozana que los del 1548 
British Museum y biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
Micer Jaime Agustín del Castillo y Hospital fué aragonés por su na-
cimiento, doctor en ambos derechos y muy versado en toda clase de 
ciencias. E l emperador Carlos V estimó en tanto sus excelentes cualidades 
que le nombró para que acompañara al príncipe D. Felipe en su viaje á 
Flandes. Desde aquel punto le trasladaron á la chancillería de Aragón; mas 
como para desempeñar el cargo de chanciller del reino era preciso ser 
caballero, le armaron como tal en la iglesia de Santiago de la ciudad de 
Gante, desde la cual pasó á la capital aragonesa. E n el año I $47 los jurados 
de Zaragoza le comisionaron pará ordenar los privilegios y escrituras del 
colegio de notarios dé la mencionada ciudad, labor que llevó á término en 
la obra que acabamos de transcribir. . 
272. — C U E S T I Ó N D E A M O R 
QUESTION ¡ DE AMOR | nuevamente im | presso. En | Caragoça: | Año 
de 1548. 
A l f i n : I T Fenesce el libro llamado Question de Amor. Im ¡ 
presso en la muy noble y leal ciudad de Caragoça en | casa de 
George coei por Pedro Bernuz. Acabo se | a diez dias del mes 
de Março: año de mil y ¡ quinientos y quarenta y ocho. 
4.0—66 hs. fols.—Caracteres góticos.—Título impreso en negro y rojo. 
Notas tomadas del Catalogue de la Bibliothèque de M . Ricardo Heredia, 
tomo II , página 423, número 2694; únicas que hasta nosotros han llegado 
de esta rarísima impresión zaragozana, no mencionada en ningún repertorio 
bibliográfico. 
273. — T E J E D A : Gaspar de 
CT Memorial de criã^ j ça^ y Vãquete virtuoso pa^jra criar hijos de 
grandes.*- y otras cosas. Cõpuesto por | vn cortesano | ^ 3 | En 
Caragoça | 1548. 
; A l fin: ̂  Fenesce el libro llamado Memo** | rial de criança. 
Impresso en la muy noble y | leal ciudad de Caragoça en casa 
de George Coei por Pedro Bernuz. Acabo se | a quinze dias del 
mes de Mar¿ j ço. Año de mil quiniêtos | y quarenta y ocho. 
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45 
I 548 " 40 hs- n" fo!s;-- Signs. A - E s — L e t r a gót ica de dos t a m a ñ o s . - R e n g k ' . n seguido 
y á dos columnas.—29 l íneas en cada plana de reng lón seguido, y 30 en las de dos 
columnas.- -Capitales grabadas en madera é impresas. 
ra a m bi)oo be grandee / y 
ctrao cofaa. Copucflo po? 
i£n Carago^ 
Foi. A i r.0: Portada artística, con el título en la parte superior. 
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Foi. A i v.0: La orden que lleua esta obra: | y lo que en ella 1548 
se contiene. 
Un memorial de criança para criar los hijos de | señores ' 
y haz ellos auisados, 
j f o Un vanquete de manjares virtuosos. 
^ Una platica de sobre comida que haze ciertos | caualleros 
vnos con otros^ sobre la qualidad | de la virtud. 
^ Unos prouerbios> auisos^ y amonestamientos | que haze 
vna vieja discreta a los del vãquete. 
^ Dichos yauisos de vn sabio truhana llamado don | Fran-
cesillo-- todo al proposito de lo de arriba. 
^ La salsa de toda Ja obra y lo postrero son vnos cõ^jsejos 
de vna vieja a vn su hijo bouo: y la repueí* | sta (sic) del a elku 
Foi. A ij r.0: ^ A l Illustre y muy Magnifico señor | don Pedro 
de Urries^-Varón de Riesix y ses \ ñor de Ayerbe. Ce. Gaspar 
de Texeda.—Dedicatoria, que ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Foi. A iij r.0: principia el texto del libro, que termina al v.0 del 
fol. E vij, en la línea tercera.—Debajo está el cojofón, al pie de 
éste el escudo pequeño de Jorge Coci, y debajo un anagrama 
compuesto de las letras N-B-Z. 
Fol. E viij: en b. 
De esta rarísima obra de Gaspar de Tejeda, y no menos rara impresión 
zaragozana, poseí un. ejemplar que hoy es del duque de T'Serclaes, no sin 
antes haberlo reproducido á plana y renglón en la Revue Hispanique, 
tomo X X I I I , correspondiente al año 1910. E l marqués de la Romana tuvo 
un ejemplar, y otro se halla registrado en el Catálogo 118 de la librería Ellis 
de Londres, con el número 134. 
274. — F E R R E R : Pedro 
^ Intonario general para todas las | yglesias de España. | Corregido 
y en muchos lugares emêdado, Énel qual se hã añadid | do los 
ocho tonos^ o modos de Mirauete'' y las Prefaciones q | se can-
tan enla missa.- y el Pater noster| Cõ otras cosas muchas yj 
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1548 muy necessárias para los sacerdotes q fueren zelosos de saber 
can I tar las cosas que incumben a su profession: conforme alo 
m 
3 3 i i t t o i i a r í o g e n e r a l p m tot 
Cojrcgido f cnmucÇoo (ugare8cmeaado.tt;ncí qiui fe^â auM^ 
00 los ocço tonos/ o modos OC ffiiramc/ v las í&icfactoncs q 
fe cantancntamtira/̂ ct ^atcr noftcr /Cõotraocoliis niuc^ô t 
tnupKccíkmQ para loofaca'dotccq fticrcn jetofoe oc íaber can 
tar las cofas quemcumbcnaíup:ofeflíou:confoj{ucfllo qnc otjc 
clpfahmfta ^faltítcfapicntcr. 
II3ntiruíafe gcttemU fin cfgetieralmcte / fin pcrfu^jío f 
afrenta/v íinunttarvnaôioccíi a otra puedan cannr cu QUÍÚ 
quiere igiícfia po: el oicfco intonano. 
|[Coit pjiuUc{fioünpertaK 
que dize | el psalmista Psallite sapienter. ¡ C Intitulase general 
afin q generalmête^ sin perjuyzio y | afrenta^ y sin imitar vna 
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diócesi a otra puedan cantar en qual^ | quiera yglesia por el di- 1548 
choi intonario. ¡ I T Con priuilegio imperial, j ̂  M . D. X L V I I L ^ 
AL f i n : C A honrra y gloria de nuestro redemptor y saluador 
Jesu I Christo^ y dela gloriosa y bienauêturada virgê Ma^ | ria 
madre suya. Fue impresso el presente Into^ | nario enla muy 
noble'y leal ciudad de Cara j goça en casa de Pedro Bernuz. 
Aca¿ I bose a siete dias cPl mes de Mayo. | Año de mil y qui-
nien^- | tos y quarenta | y ocho. 
4.0—6 fols. prels. s. n. + 58 hs. fols.— Signs. ^<e-A-F8-G10.—Letra gótica de cuatro 
t a m a ñ o s . — R e n g l ó n seguido.—Diversidad delineas en cada plana.—Capitales grabadas 
en madera.^Grabados en madera.—Signos musicales.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. ^ ( i r.0: Portada; en la parte superior el escudo de armas 
de D. Hernando de Aragón, y debajo el título. 
Fol. ^ i v.0: € r A l Illustrissimo y reuerendissimo señor don 
Hernando | de Aragon Arçobispo de Caragoça Pedro Ferrer ¡ 
presbytero su muy humilde subdito.—Dedicatoria, que ocupa 
hasta la línea 16 del r.0 del fol. )^( i j . 
A continuación: ^ Tabla délo que enel presente Intonario ¡ 
se contiene.—Llega hasta la línea 26 del v." del mismo folio. 
Sigue después: ^ Los ocho tonos-' o modos de cãto llano j 
que se dizen de Mirauete.—Acaban en el r.0 del fol. ^ ( vj . 
Fol. |^( vj v.0: grabado, que representa el calvario. 
Fol. 1 r.0: ^§vLa forma q se ha de tener | en cantar todas 
las ho I ras canónicas. | CT Alos maytines.—Empieza la obra, y 
concluye en el v.0 del fol. LVIII.—Después está el colofón; y de-
bajo el escudo pequeño de Jorge Coci. 
Rarísima impresión zaragozana. Hay un ejemplar en la biblioteca Nacio-
nal de Madrid, otro en el British Museum, y un tercero en la librería de L a 
Seo de Zaragoza, procedente tal vez de la rica que poseyó el canónigo de 
esta ciudad D. Gabriel Sora. 
En ningún repertorio bio-bibliográfico hallamos noticias de Pedro Ferrer, 
quien, según Latassa, fué sacerdote cesaraugustano. 
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154B 275. — T O R O : Fr . Gabriel de 
THESORO j de Misericordia diuina y hu^ | mana^ docta y curio-
samête compuesto por | fray Gabriel de Toro^- en sant Frãcisco ¡ 
de Salamanca. Sobre el cuydado q | tuuieron los antiguos^He-
breos | Gentiles y ChristianoS/de los | necessitados. Con vnas 
obse ¡ quias (sic) de nra señora subtil ¡ les y muy deuotas. ¡ CT Todo 
aora nueuamente | compuesto Z impresso. | ^ Caragoça 
M . D. X X X X V I I L 
A¿ f i n : CT Fue impresso el presente libro en la | noble y Real 
ciudad de Caragoça' por Diego | Hernandez impressor de libros. 
Acabo se | a ocho dias del mes de Agosto. Año | de mil^ qui-
nientos^ quaren | ta y ocho años. | 
4.0—8 fol. prels. s. n. + 138 hs. fols.—Signs. ^ - A - Q ' - R 1 0 — L e t r a redonda y gót ica 
de varios tamaños .—Renglón seguido.—34 l í n e a s en cada plana.—Capitales grabadas 
en madera é impresas.—Apostillado. 
Fol. i r.0: Portada orlada con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Fol. i v.0: A l lector. 
Fol. j i j l ij r.0: \ AL MVY ALTO Y MVY PODEROSO SEÑOR DON { 
Philipo^ principe de España^ y primogénito del inuictissimo 
em^ I perador^ don Carlos quinto. Fray Gabriel de Toro mo¿ ¡ 
rador en sant Francisco de Salamanca.—Dedicatoria, que ocupa 
hasta el v.0 del fol. (¡Jjl i i j . 
Fol. ^ ( iij v.0: C Tabla general y sumaria de lo | que en este 
libro se contiene.—Llega hasta el v.0 del fol. 
Fol. )^( v r.0: aprobación del maestro Gregorio Gallo, dada 
en Salamanca á 15 de Octubre de 1547. 
Fol. )¡Jj( v v.0: C Testimonio de la licen^ | y aprobación del 
Mini I stro General de toda | la orden de los | frayles | menores. 
Fol. vj r.0: ^[ CARTA DEL PADRE FRAY ALONSO DE | Castro, 
para el padre fray Gabriel de Toro. 
Fol. vj v.0: C Carta de fray Francisco | Pacheco, para el 
padre fray ¡ Gabriel deToro.-Se extiende hasta el r.0 del fol. jjjt vij. 
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Foi. g3 vij v.0: C Prohemio | dei Auctor.-Acaba en el v.0 1548 
dei foi. gg viij . 
Foi. 1 r.0: comienza el texto de la obra, y termina en el r.0 dei 
foi. CXXXVIII, al fin del cual está el colofón. 
Foi. cxxxvni v.: en b. 
No conocemos más ejemplares de esta impresión que el de L a Seo dp 
Zaragoza y el de la biblioteca Provincial de Palma de Mallorca. De esta 
obra conocemos las siguientes ediciones: 
Salamanca.-i536. 
Salamanca.-Juan de Junta.-JS48. 
Valencia.-Pedro deHuete.- i575. 
Salamanca.-Juan F e m á n d e z . - i 5 9 7 . 
Cuenca.-Miguel S e m n o deVargas.-i599. • 
Fray Gabriel de Toro nació en la ciudad de este nombre en la provincia 
de Zamora. Ingresó en la provincia franciscana de Galicia, y en ella desem-
peñó muy importantes cargos; fué después predicador de los serenísimos 
reyes de Portugal y del emperador Carlos V , quien le nombró visitador del 
real monasterio de las Huelgas de Burgos y miembro del Consejo de la 
Inquisición de Castilla; murió hacia el año 1540. 
Además de la obra descrita, escribió, al decir de los bibliógrafos francis-
canos y de Nicolás Antonio, estas otras: 
Exequias sutiles de la Virgen; ó sea un sermón que p r e d i c ó en Salamanca sobre 
este objeto, y que figura al fin de la obra más arriba descrita, en su e d i c i ó n zara-
gozana. 
Teología mística ó unión del alma con Dios. 
Zaragoza.-Diego H e r n á n d e z . - ^ S . - V é a s e en el año correspondiente. 
Ninguno de los biógrafos franciscanos menciona el tratado de Pmitate 
Deiparae Virginis, que solo registra Nicolás Antonio, y que el mismo fray Ga-
briel de Toro, en el prólogo del Tesoro de misericordia, afirma haber escrito. 
276 — B O R D A L V A : Bernardino de 
Rubricario y reper^ | torio délos Estatutos y Ordinaciones de | la 
Cesárea y ínclita ciudad de Caragoça-- muy vtil j y necessário a 
los Regidores,- Officiales y ciudad | danos de aquella^ para el 
buen gouierno de la Repu¿ | blica. | En Caragoça. En casa de 
Pedro Bernuz. | M . D . X L V I I I . 
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1548 A l f i n : CT Fue impresso el presente Rubri cario en la insigne j 
y leal dudad de çaragoça en casa de Pedro Bernuz^ a cinco ¡ 
dias del mes de Deziembre^ del año mil y quinien | tos y qua-
renta y ocho. I I 
Fol.—4 fols. prels. s. n. + 55 hs. fols. -f vina no fol.—Signs. •£<4-A-H<i-I8.—Letra g ó -
tica de varios tamaños .—Reglón seguido.—45 l íneas en cada plana.—Capitales graba-
das en madera é impresas.—Reclamos. 
Fol. i r-0: Portada artística: en la parte superior el escudo 
de Zaragoza, y debajo el título impreso en negro y rojo. 
Fol i v.0: en b. 
Fol. (Pg Ü r-0: Proemio—Ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Fol. .gg üj r'0: CT Tabla dela reduction delas | Ordinaciones. 
Llega hasta el r.0 del fol. ̂ ( iiij. 
Fol. iiij v.0: en b. 
Fol. 1 r.0: principia el texto, y concluye en el v.0 del fol. LV, 
al fin del cual está el colofón. 
Fol. 1 viij r.0: escudo y anagrama del tipógrafo. 
Fol. i viij v.0: en b. 
Hay ejemplares de esta impresión zaragozana en las bibliotecas universi-
tarias de Zaragoza y Valencia. De micer Bernardino de Bordalva sabemos 
que nació en Calatayud á fines del siglo x v , de familia noble; que cursó la 
carrera de leyes, llegando á graduarse de doctor en ambos derechos, y que 
fué singular patrocinador de los pobres. E n esta obra colaboró con micer 
Bernardino de Bordalva el doctor Pedro Insausti, infanzón de Zaragoza, tan 
celebérrino por su caridad durante la peste, que asoló á la capital aragonesa 
en el año 1564. 
277. - C U C A L A : Bartolomé 
JEJ Obra muy p¿ ¡ uechosa, no solo para los Reue ( rêdos Sacerdotes, 
Rectores, Curas y Vica^ | rios: mas tãbien para los mismos pe-
nitêtes: | y en fin para todo fiel Christiano. Llamada | Baculus 
Qericalis. En la qual se | muestra como se haura el sacerdote en 
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dispo I ner y ordenar su cõsciencia y la d'l penitente: para la ad- 1548 
ministraciõ del Sanctissimo Sacramêto. 
CT Esta mas aqui de nueuo añadido vn trata ¡ dico breue, 
para esforçar a bien morir los que | esta in articulo mortis. Todo 
compuesto por | el Reuerendo maestre Bartholom e Cu cala, j 
maestro en sacra theologia. 
^ Item se ha aora nueuamente añadido | vna doctrina vtilis-
sima para la saluacion de | qualquier fiel Christiano. | atfL. 1548. 
A l f i n : C À loor y gloria de Dios todo podero | so, y de la 
gloriosa virgen sin mancilla santa Maria. Fue | impresso el pre-
sente libro llamado Baculus clerical j lis en la muy noble y real 
ciudad de Cargoça (sic) por Diego Hernandez impressor de 
libros. I Acabóse a. viij. dias d'l mes cP Deziêbre. | Año. de 
M . D . xxxxvi j (sic). 
4-°—50 hs. fols. - f 2 s. n.—Signs. A-E8-F12.—Letra gót ica de varios t a m a ñ o s . — R e n -
g lón seguido.--34 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impresas.— 
Apostillado.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. 1 r.0: Portada orlada, con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Fol. 1 v.0: C Nobili viro domino Hieronimo d' Caste | llar i n -
sigáis sedis Val en tie canónico. Algezireq| Archidiaco | no et 
Barchinone sachriste, nec non Maioricarum de | cano. Bartho-
lomeus Cucala. S. D . 
Fol. n r.0: comienza el texto y concluye en el v.0 del fol. L, 
línea 12. 
A continuación: CT Doctrina breue... que ocupa hasta el v.0 
del mismo folio. 
Fol. F x i r.0: f T Sigúese la tabla declaratoria de las materias 
que en esta obra se tratan.-Acába en el v.0 del F xi j , al fin del 
cual está el colofón. 
Dos solos ejemplares conocemos de esta impresión zaragozana; el del 
British Museum y el de la biblioteca Escurialense. 
De esta obra se hicieron muchas ediciones, pero solo hallamos registra-
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1548 das las de Zaragoza, de 1548 y 1552 en Nicolás Antonio, y la de Barcelona 
de 1553 mencionada por Vicente Ximeno en el tomo I, página 121 de los 
Escritores de Valencia. 
Por nuestra parte conocemos las que siguen: 
Valencia.-Juan V i ñ a u . - i 5 2 4 . 
Valcncia.- i529. 
Valencia.-Juan Navarro.-1539. 
Zaragoza.-Agustín Millán.-i 551 . -Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Agustín M¡l lán. - i5$2. -Véase en el año correspondiente. 
Barcelona.-Viuda de Carlos A m o r ó s . - i S 5 3 . 
Alcalá.-Juan deBrocar.- i5S4. 
Zaragoza.-Agustín Millán.-i sóz . -Véase en el año correspondiente. 
Escasas son las noticias biográficas que se conservan del presbítero Bar-
tolomé Cucala, hasta el punto de que el arriba citado doctor Ximeno, al tra-
tar de este autor, se limita á copiar lo dicho por Nicolás Antonio, y añade 
por su cuenta que fué valenciano de origen y que tuvo un curato en la dió-
cesis de Valencia. 
A l final del libro Baculus clericaüs suele encontrarse un opúsculo del 
mismo autor titulado: Tratado para ayudar á bien morir. 
278. — I C I A R : Juan de 
^ RECOPILA I cion subtilissima: inti ¡ TVLADA ORTHOGRAPHIA {prác-
tica^ por la qual se enseña a escriuir per | fectamente: ansi por 
practica como por geome ¡ tria todas las suertes de letras que 
mas en nue | stra España y fuera delia se vsan. j Hecho y expe-
rimentado por luã de Yciar Vizcayno. | escriptor de libros. Y 
cortado por j luán de Vingles Frances. | Es materia de si muy 
prouechosa para toda calidad j de personas que eneste exercício 
se qui I sieren exercitar. ] (Debajo de la orla) Impresso en, Ca-
ragoça, por Bartholo | me de Nagera. M. D. X L . V I I I . 
4.0 68 hs. no fols.—Signs. A*-B-R—Letra gótica y redonda de varios tamaños .— 
Renglón seguido.—34 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Grabados 
en madera. 
Pol. A i r.H: Portada artística, con el título en el centro. 
Foi. A i v.0: escudo de armas de D. Hernando de Aragón, ro-
deado de orlas. 
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Foi. A ij r.0: fa A l Illustrissimo y Excelentis | SIMO PRINCIPE 1548 
D O N H E R N A N D O | D E A R A G O N D V Q V E D E C A L A | b r i a , V i s O l T C y , y 
Capitán general de | su Magestad del Reyno de | Valencia. &c. 
Dedicatoria que ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Foi. A iij r.0: En loor del autor vn su amigo.—Acaba en el v.0 
del mismo folio. 
Foi. A iiij r.0: Hexasticum Carmen in laudem | Autoris. 
Foi. A iiij v.0: retrato de Juan de Iciar. 
Fol. B i r.0: comienza el texto, y concluye en el v.0 del fol. 1 vij. 
Fol. 1 viij r.0: Trata del modo como este l i - | bro se hizo.—Ter-
mina en el v.0 del mismo folio. 
Todas las obras del notable calígrafo durangués Juan de Iciar son extre-
madamente raras, y por añadidura casi todas suelen hallarse incompletas y 
en no muy buen estado de conservación. La presente Ortografía, designada 
posteriormente por el autor con el nombre de Arte subiilísima, es la edición 
príncipe entre ellas, y de la cual sólo conocemos dos ejemplares, el de la 
biblioteca Nacional de Madrid y el del British Museum. Aparte de esta pri-
mera edición zaragozana, tenemos noticia de las siguientes impresiones de la 
Ortografía ó Arte subtilíshna por la cual se enseña á escribir: 
Zíiragoza.-Pedro Ben iúz . - I550 . -Véase en el año correspondiente. 
Zaragozn.-Esteban de Nájera . - i5S3 . -Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-S. n. de t i p ó g r a f o . - i s s s . - V é a s e en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Esteban de Nájera . - i5S9 . -Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Viuda de Bar to lomé de Nájera . - i 563 . -Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Viuda de B a r t o l o m é de Nájera . - i 564 . -Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-S. n. de t ipógra fo . - i 566 . -Véase en el año correspondiente. 
Juan de Iciar, uno de los calígrafos más notables de su tiempo y segura-
mente el más celebrado de los nacidos en Vizcaya, fué natural de Durango 
' sègún se colige de los siguientes versos laudatorios que leemos al frente de 
su Ortografía: 
Su tierra es Vizcaya donde nació, 
más tengo por cierto, y mi lengua no yerra, 
que dentro en Durango es su propia tierra 
donde las aguas sutiles bebió. 
Probablemente nació por los años de 1523 á 1524, y desde muy joven es-
cogió, según el mismo Iciar manifiesta, «por lugar conveniente para emplear 
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1548 mis trabajos esta ínclita ciudad de Zaragoza, así por la grandeza della, como 
por las buenas costumbres, virtudes v abilidades (sic) de los ciudadanos que 
la habitan». 
Establecido en la capital aragonesa, no tardó en trabar amistad con los 
impresores Pedro Bernúz, Esteban de Nájera, Bartolomé de Nájera y más 
que con ninguno, con el que hoy llamaríamos editor, con Miguel de Suelves 
(también conocido con el nombre de Miguel de Zapila), quien le costeó las 
ediciones de casi todos sus libros. Trató asimismo muy familiarmente al gra-
bador Juan de Vingles, cuyos son algunos grabados impresos en Zaragoza, y 
aún varios hechos de y para el mismo Iciar. 
Después del año 1569 no volvemos á tener noticias de su vida en Zara-
goza: pero sí sabemos que en 157 Si y cuando contaba más de cincuenta de 
su edad, recibió las sagradas órdenes, retirándose á vivir á Logroño, donde 
parece ser, aunque para ello no haya datos seguros, que acabó sus días. 
Iciar fué un calígrafo sobresaliente, y él principalmente fué quien dió á 
conocer en España las teorías de Vicentino, Tagliente Palatino y otros maes-
tros de la escuela caligráfica italiana. 
Además de la Ortografía, publicó Iciar estas otras obras: 
Aritmética práctica. 
Zaragoza.-Pedro Bernúz.- 1549,-Véase en el año correspondiente. 
Zarngoza.-Ksteban de Nftjcra.-i555.-Véase en el año correspondiente. 
NueVo estilo de escribir cartas mensajeras. 
Zaragoza.-Agustín Millán.-155a.-Véase en el año correspondiente. 
Zaragoza.-Viuda de Bartolomé de Nájera.- i sóg . -Véasc en el año correspondiente. 
Libro en el cual hay muchas suertes de letras historiadas. 
Zaragoza.-Sin nombre de tipúgrafo.-i s s s . - V é a s e en e l año correspondiente. 
Esta última obra puede considerarse como una prolongación del Arte de 
escribir de Juan de Iciar, pero no podemos afirmar que sea él su autor, al 
menos en su totalidad. 
279. - F U E R O S 
CT Fori editi in curijs generalibus: apud villã Montissoni: | per Cesa-
ream et Catholicara Maj estate cõuocatis: Z per | Serenissimü t 
Excelsum principe Philippum primogeni^ | turn Aragonü cele-
bratís: qui fuerunt publicati nono die mê j sis Decembris de anno 
cõputato a natiuitate domini Mil {lesimo quingentésimo séptimo. 
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Foi .—§ hs. no fols.—Sign. A8.— Letra gót ica de dos t a m a ñ o s y redonda de uno.—A j tj^g 
dos columnas.—Diversidad de l íneas en cada plana.—Capitales grabadas é impresas.— 
U n grabado. 
Foh A i r.": escudo de armas de Aragón, y debajo: Impresso 
en Çaragoça en casa de Bartholome de Nagera. | Anno Domini 
M . D . X L . V I H . 
Foi. A i v.0: en b. 
Foi. A ij r.0: el título anteriormente transcrito.—Sigue el texto 
de los Fueros, y acaban en el r.0 del foi. A vij . 
Foi. A vij v.0: E l tiempo que han de du | rar los presentes 
fueros. 
Foi. A viij: en b. 
E l British Museum posee el único ejemplar conocido de esta edición za-
ragozana de los Fueros. , 
280. — M I S A L R O M A N O 
Missale ro^ | manum. 
AL Jim CT Charitatis exercitiü antiqs erudiêtibus philosophis 
dicere soli;* | ti erãt. Solü sibi natü esse neminê. Cui ppemodü 
astipulat: qd' chri^ j stus ille noster legifer dixit. Alter alteri? onera 
pórtate. Cui' eximiu | sentêtie fructü cõsiderãtes nõnulli sacre 
nre legis ísignes zelatores-' | prestãtesqj virí: vt legislatoris nri 
inclyti adimplerêt pceptü:: C poste | ros suos ab immêsis exime-
rêt laborib': í cõdêdis ordinadisq^ diui^ ¡ norü officio^ libris plu-
rimü laborauerüt. Pro quo fecüdo hoc labo¿ | re nri causa assum-
pto: nedü summo laudis extollant pconio: equü est: | verü im-
mortales demeriti sunt grarum actiones. Quarum qdem si | mili-
ter non minus particeps effici Z mérito sperat^ Georgius Coci ¡ 
Theutonicus'' artis impressorie nõ modo mediocri experiêtia 
pcla^í j rus: q hoc diuinorü mysteriorü opus/ vestre vtilitatis gra: 
cü semel | mira pfectione magno presserat volumine. Nüc rur-
sum^ etsi quãtita | te minusx pfectione tamê lõge mai': industria 
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154^ sua-' amplissimisqi ex^ ¡ pensis -̂ Cesarauguste. 1548. ad fine vsqz; 
felici sidere perduxit. 
4.0—10 fols. prels. s. n. -)- 249 lis. fols. - j - una final en b.—Signs. >J«,l>-a-z-A-G8-H10.— 
Letra gótica de tres tamaños .—A dos columnas.—36 lincas en cada plana.—Capitales 
grabadas en madera.—Grabados en madera.—Signos musicales..—Impreso en negro 
y rojo. 
Fol. )¡5( i r.0: Portada orlada; en la parte superior un grabado 
que representa á San Jerónimo en el desierto: en la inferior el 
título. 
Fol jíg i v.0: (SyUperioris sseculi... Advertencia del impresor 
sobre la importancia de la imprenta en los libros litúrgicos. 
Fol. ij r-0: (A)Nnus habet menses xii.—Calendario de las 
fiestas, que ocupa hasta el v.0 del fol. vi j . 
Fol. (¡¡jg viij r.0: Tabula dominicalis, ó de las festividades, que 
llega hasta el r.0 del fol. x. 
Fol. £ 3 x v.0: grabado, que representa al sacerdote en el mo-
mento de alzar. 
Fol. 1 r.0: columna primera é impreso en rojo: C In noie sctis-
sime tri | nitatis ac indiuidue | vnitatis: incipit ordo | missalis-' 
sccTm cõsuetu | dine Romane curie: et | ordinis fratrü scti hie^ ¡ 
ronymi. Dñica prima j de aduêtu. Statio ad | sanctã mariã 
maiorê. | Ad missam introitus—Sigue el texto del misal con el 
flrofti'o de tiempo, propio de santoŝ  común de santos, oraciones diversas 
y bendiciones varias, con las cuales concluye el misal en el r.0 del 
fol. C C X L I X . 
Fol. ccxux v.0: en la parte superior se halla el colofón, y en 
la inferior el escudo de Jorge Coci. 
Fol. H x: en b. 
Esta edición del Misal romano se halla citada en la mayor parte de los 
repertorios bibliográficos; mas son tan raros los ejemplares de la misma, que 
hasta la fecha solo conozco el que guardo en mi librería, y el de la biblioteca 
Nacional de Madrid. 
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281. — V E G A : Fr . Pedro de la 1548 
Flos Sanctorum. 
A¿ f i n : ... aqui se acaba la segunda parte del libro que es lla-
mado vida de Jesuchristo y de sus sanctos, según la ultima t pos-
trimera copilacion hecha por Fray Pedro de la vega... Hase im-
primido en casa del muy virtuoso varón Bartholome de Nagera... 
en Caragoça... en el año del señor de mil y quinientos y qua-
renta y ocho. 
Fol .—Letra gótica. 
Primera edición, desconocida á Gallardo y áSalvá. 
Copiamos la transcripción precedente del Catálogo, número 148 del 
librero londinense Bernard Quarith's, quien lo anunció á la venta en el 
precio de cinco libras esterlinas. 
282. — T O R O : Fr . Gabriel de 
Teología mística ó unión del alma con Dios. 
E n los repertorios bibliográficos, que hemos consultado, encontramos esta 
obra como impresa en Zaragoza por Diego Hernández en 1548. Y a hemos 
hecho mérito del Tesoro de misericordia divina del mismo autor, estampada 
en este mismo año, y á mayor abundamiento tenemos el testimonio de fray 
Juan de San Antonio, quien afirma haber visto la Teología mística de su 
hermano en religión. Sin embargo de todo esto, nosotros no hemos logrado 
ver ningún ejemplar de ella en ninguna de las bibliotecas que hemos consul-
tado, ni dentro ni fuera de España, aunque sí sabemos que D. Pedro Núñez 
de Gtizmán, marqués de Montealegre, poseyó un ejemplar de la misma, 
según puede verse en el Catálogo de su biblioteca, folio 87, impreso en 
Madrid en 1667 y publicado por el licenciado D. José Maldonado y Pardo. 
283. — R U I Z D E B U S T A M A N T E : Juan [1548J 
ADAGIOS. 
D. Jerónimo Borao en su opúsculo L a imprenta en Zaragoza con noticias 
preliminares sobre la imprenta en general, página 30, menciona esta impre-
sión zaragozana, hecha por Esteban de Nájera. 
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[154-8] L a edición más antigua de estos Adagios impresa en Zaragoza, y que 
nosotros conocemos, es del año esto, y la circunstancia de no haber 
encontrado mencionada en ninguna bibliografía paremiológica la edición 
apuntada por Borao, nos hace sospechar si habrá error en la fecha indicada 
por el docto catedrático de la universidad de Zaragoza. 
1549 284. — L Ó P E Z D E Y A N G U A S : Hernán 
C Los dichos^ o sen^ | tendas de los siete sa | bios de Grecia: he¿[ 
chos en metros por | el bachiller Hernâni | lopez de Yanguas. f 
CloôOicboe/ofen* 
tendas w loe íietefa 
bies te áSiecia ibz< 
cb08 en metros po: 
el bachiller (bernan* 
lopcwe janguas. 
<[£flos bocadillos t)e 020 
âfec plugo fcreuír en temos 
^ojqlosníñosmáe tiernos 
líoa puedan faber De COJO* 
u x x x x l x . 
¡mM BmÊm 
I T Estos bocadillos de oro | Me plugo screuir en temos | Porq 
los niños mas tiernos ¡ Los puedan saber de coro. ¡ M. D . x x x x i x . 
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A¿ f i n : CL Fue impressa la presen | te obra enla muy noble 1549 
ciudad J de Caragoça. Acabóse a. xxx. | de Enero. Año De. ¡ 
M . D . xxxxix. 
8.°—16 hs. no fols.—Signs. A-H*.—Letra gótica cíe tros tamaños .—Renglón seguido. 
21 lincas en cada plana.—Capitales impresas. 
Foi. A i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Foi. A i v.0: CT Prohemio. 
Foi. A ij r.": comienzan los D id ios y acaban en la línea 7 del 
v.0 del fol. B vij—Debajo el colofón. 
Fol. B viiij: en b. 
E l único ejemplar conocido de esta edición zaragozana se conserva en la 
biblioteca Nacional de Madrid. El ejemplar que fué de Heredia, pertenocirt 
primero á Mayans, luego á Heber, y últimamente á Salvé. 
De López de Yangüas no hallamos en las bibliografías otras noticias sino 
las de que escribió y publicó estas tres obras: 
Triunfos de la locura. 
Sin lugar ni .1110.-1542. 
Cincuenta preguntas con otras tantas respuestas. 
Vak-ncia.-Juan Mey.-1550. 
Farsa del mundo y moral del autor de la real que es Fernán López de Yan-
Jjilas; la cual va dirigida á la ilustre y mngnfficn señora (toña Juana <lc Çuiíiga, con-
desa de Aguilar (M. D . L l . ) . 
Transcribimos íntegro el título de la precedente farsa, ya que por su ex-
traordinaria rareza solo la encontramos citada en el no menos raro opúsculo 
del Sr. D. Fernando Wolf, titulado: Eia spattisches Frohnkkhnamssphl vou 
Todtentanr.:, impreso en Viena en 1852. 
285. — I C I A R : Juan de 
Libro inti¿ ¡ tulado Arithraetica practica^ muy vül y proue | choso 
para toda persona que quisiere exercitar se en | aprender a con-
tar^ agora | nueuamente hecho por Juan de Yciar | Vizcayno. j 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I Caesaraugustas. M. D. X L I X . 
A l fin: C Fue impresso el presente libro enla muy noble | y 
leal ciudad (f çaragoça en casa de Pedro Bernuz^ a costa | del 
— :s<>9 
1549 auctor y de Miguel de çapila mercader d' libros. Acabo se a. xvj. 
de Febrero del año de mil y | quinientos y quarenta y | nueue. 
Pol.—4 fols. prels. s. n. + 56 hs. fols.—Signs. •Í<<-A-B-H<I-R— Letra gót ica de va-
rios t a m a ñ o s — R e n g l ó n seguido.—Diversidad de l íneas en las planas.—Capitales gra-
badas en madera é impresas.—Grabados en madera. 
Fol. ggi1 r-0: Portada artística, con el título impreso en negro 
y rojo en el centro. 
Fol. i v.0: en b. 
Fol. i j : J] A l muy Illustre Señor | Don Juan Fernandez de 
Heredia Conde de j Fuentes^ Comendador mayor de Alcañiz. 
Señor ¡déla villa de Mora, t e -Acaba en el v.0 del mismo folio. 
Fol. ^ iij r.0: Tabla délos capítulos y cuentas que ¡ contiene 
el presente tractado.—Ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Fol. g 3 i " j r-0: El auctor a los leyentes. 
Fol. jijjl iiij v.0: retrato de Iciar. 
Fol. 1 r.0: principia el texto, y acaba en el v.0 del fol. LVI, al fin 
del cual está el colofón, y al pie de éste el escudo del tipógrafo. 
Salvá poseyó un ejemplar de esta edición príncipe de la aritmética de 
Juan de Iciar, impresa en Zaragoza, y que acaso sea el que hoy se conserva 
en el British Museum. El que nosotros hemos "visto es hoy propiedad del 
Conde de Heredia Spínola. 
286. — F E R N Á N D E Z D E S A N T A E L L A : Rodrigo 
Vocabularium Eccle | SIASTICVM EDITVM A | Rhoderíco Ferdinando 
de sancta Ella: artium & sacrae theologiae Magistro. | Nunc de 
integro correctum & emendatum. | If Agora nueuamente añadida 
el arte del com- | puto que compuso el Bachiller Hie ¡ ronymo 
de Valencia. Impressum Caesaraugustae. | In aedibus Bartholo-
maei à Nagera. | Anno Domini. | M. D. X L . I X . 
A l fin: íf Fue impresso el presente Vocabulario Ecclesiastico 
en la muy noble ciudad | de Caragoça, en casa de Bartholome 
de Nagera. Acabóse el postrero dia del mes de Febrero, del año 
de I M. D. X L I X . 
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4.°—186 hs. no fols.—Signs. a8-b-z10.—Letra gót ica de cuatro t a m a ñ o s y redonda de j i j ^ g 
tres .—A dos columnas, menos la portada, dedicatoria, instrucc ión y co lo fón .—45 l íneas 
en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Impreso en negro y rojo. 
Vocabularium Eccl< 
S I A S T I C V M : E D T T V M A 
RhodcricoFcrdiamdo de faníb» Elia: srtwmSc 
(icrx theologiscMagiftro. 
Nuncdc integroTcorrcftum 8c emendatt im. 
IfAgora nucuamcnte añadida el arte del cora-
puto que conipufo el BachillerHic 
xopymvulc Valeacia. 
Imprellum CzfarauguíVi. 
In zdibüt Bartholomati à Nagcra. 
Anno Domini. 
M . D . X L . I X . 
371 
1549 Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro, impreso 
en negro y rojo. 
Foi. a i v.0: CT Ala sereníssima t christianissima princessa! 
doña Ysabel esclarescida Reyna de España nuestra señora: | su 
indigno sieruo y capellán y prothonotario maestre Rodri^ | go 
de santa Ella: con quanta humildad l subjecion puede.—Dedica-
toria, que ocupa hasta el r.0 del foi. a i j . 
Fol. a ij v.0: Cr Instruction para saber leer y entender | las 
abreuiaciones deste libro. 
Fol. a iij r.0: comienza el texto del Vocabulario, que concluye 
en el r.0 del fol. z vj, llenando los restantes folios un tratadito 
sobre el cómputo, que acaba en el r.0 del fol. z x. 
Fol. z x v.0: escudo de Jorge Coci, y debajo el colofón. 
Edición zaragozana no común del Vocabulario de maese Rodrigo de 
Santaella, que tantas veces se imprimió en el siglo xvi. No conozco más 
ejemplar de ella, que uno que tengo en mi librería, en muy buen estado de 
conservación. 
287.— P L O V E : Nicolás de 
Tractatvs | sacerdotalís de ecclesia- | sticis sacramentis, ac debitis 
eorum administratio- ¡ nibus, deque censuris ecclesiasticis cano-
nice ob- I seruandis, presbyteris (maximae (sic) curam anima- j 
rum gerentibus) pernecessarius. compilatus per re | uerendum 
Nicolaum de Ploue decretorum do- | ctorem dignissimum. ¡ 
ff Aliud insuper subtilissimi theologi loannis | Gersonis opus 
tripartitum. | \ Pluresque alios mire faecunditatis eiusdem traj 
ctatulos pro confessoribus singulares mate- ] rias doctrinales 
necnon admonitiones | salubérrimas complectentes. ¡ \ Hic pos-
tremo habes dubiorum in celebratione [ missarum occurrentiü 
resolutiones argutíssimas. ¡ "U Impressum Csesaraugustae, in aedi-
bus I Bartholomaei de Nagera. | M. D. X L I X . 
A L fin: (H)ABES in hoc volumine: perquam di ¡ ligens lector: in 
primis hunc (quem sa | eerdotalem dicüt tractatum) mire vtij 
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litatis libellum: de singulis ecclesiasti | cis sacramentis: eorun- 1549 
demquc admini | stratione: de celebrandis missarum so j lem-
niis: de omnibus denique ecclesiasti | cis censuris tarn confes-
sorem quam poe ¡ nitentem attinentibus canonice obser { uandis: 
turn de interdicto: vt pote quid ¡ quare, quando interdicere con-
tingit: deque irregularitate videlicet cum | quis, quare, quando, 
quomodo irregularitatem incurrere censetur: plene j determinans^-
in quo omnes sacerdotes (hec namque eos latere absurdum | est) 
& potissime animarum curam gerentes: ac ceteros coniessionum 
au I ditores: egregius ille vir magister Nicolaus de Ploue decre-
torum doctor fideliter erudire sategit. | Deinde quoddam aliud 
acutissimi viri Theologi loannis Gersonis opus | Tripartitum & 
de preceptis Decalogi. de confessione deque moríêdi sciê | tia: 
sane opus nedum presbyteris: immo cuius (sic) Christicole salu-
berrimum. | Denique eiusdem loannis Gersonis alium quendam 
tractatum de penso | narum cuiuscumque gradus, etatis, condi-
tionis, interrogationibus in con | fessione faciendis accomodatis-
simum. ¡ Habes insuper postremo candide lector resoluta fcrme 
omnia dubia que | tibi circa diuinorum mysteriorum celebratio-
nem occurrere possüt. Dein j ceps ob id tua interest hec tantum-
modo iugi lectione percurrere: diligen j tique annotatione in tuam 
recludere memoriam. Nulla quippe de cetero | te a graui turn 
negligentie turn inertis torporis culpa (si quam incaute sal | tern 
incideris) ignorantia excusabit. | Que prefecto omnia sane satis 
magna solicitudine a vitiorum maculis | detersa: atque annota-
tiunculis in marginibus perpulchris ornata, linea | rum insuper 
protractionibus ad modum necessariis (preter quas fere to | tü 
claudicabat opus) dilucide vt ipse videre potes: fuere distincta. j 
Impressa quoque in insigni metropolitana ciuitate Caesaraugust. 
mira so | lertia largisque expensis Bartholomei de Nagera. Anno 
post Christife | re virginis partum Millesimo quingentésimo qua-
dragesi ] mo nono. Quinto nonas Martii. Vale: & | foelici tibi 
sospitate frui no | bisque con | ce | dat regnator olim | pi. 
4.0—95 hs. fols. + una + 60 no fols.—Signs. a-t8-v5.—Letra redonda de varios 
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1549 t a m a ñ o s . — A renglón seguido y á dos columnas.—36 l íneas en cada plana.—Capitales 
grabadas en madera.—Apostillado. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Foi. a i v.0: principia la obra de Plove, y termina en el r.0 del 
foi. n i . 
Foi. n i v.0: TABVLA HVIVS TRACTATVS. 
Foi. n ij r.0: ̂  Incipit opus tripartitum praestantissi | MI VIRI 
IOANNIS DE GERSON, DE PRAE- | ceptis decalogi: de confessione, & 
arte bene moriendi, ad | quendam Episcopum Epistolare exor-
dium.—Acaba en el v.0 del foi. o vij, columna segunda, línea 21. 
A continuación: f TRACTATVM SEQVENTEM DE DIFFERENTIAj 
peccatorum venialium & mortalium, edidit idem Christianissimus 
doctor domi- | nus Ioannis de Gerson: pro quarüdam personará 
laycarum simplicium eruditione | in idiomate próprio: scilicet 
lingua gallica. Sed pro aliorum eruditione, alius quidã | ipsum 
transtulit a gallico in latinum.—A este tratado siguen otros varios, 
que finalizan en el v.0 del foi. q vij. 
Foi. q viij r.0: ^ RESOLVTORVM (sic) ^ | dubiorum circa cele-
brationem mis | SARVM OCCVRRENTIVM: PER VENE- ¡ rabilem patrem 
Dominum loannem de Lapide Doctorem Theologum Pa ¡ risien-
sem: ordinis Cartusiensis: ex sacrorum canonutn proba- ¡ torum-
que Doctorum sententijs dili | genter collectum. | [̂ SVMMA DV-
BIORVM RESOL VTORVM I in hoc operae (sic) contentorum, sunt, 
clxvj. ¡ Caesaraugustae. ¡ In aedibus Bartholomaei à Nagera. j ANNO 
DOMINI j M. D. X L I X . 
Foi. q viij v.0: principia el Resolutorio, y concluye en el v.0 del 
fol. v ii i j . 
Fol. v, v r.0 y parte del v.0 del mismo se halla el colofón, y 
debajo el escudo del tipógrafo. 
Ultima edición zaragozana de esta obra tantas veces impresa durante la 
primera mitad del siglo xvi en la capital aragonesa. Las bibliotecas de San 
Isidro, en Madrid, y la Provincial de Palma, en las Islas Baleares, conservan 
magníficos ejemplares de ella. 
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288. - G U E V A R A : Fr. Antonio de 1549 
< r La segunda parte dei libro | llamado Monte caluario compuesto 
por I el Reuerendissimo señor dõ Antonio de gue | uara d' bue-
na memoria; obispo q fue cP Mõ ] doñedo^ predicador y chronis-
ta: y del cõsejo | de su Magestad. | CT Trata el auctor eneste 
f i n U h f i U t t c p b U b i t e . 
CHqut fe acaba d pífente tibio llamado. 
& ( g u 2 d a p m t t > t i m u t e caiuano, ©uc trará Ocla9 fíerc 
paiabzae^uenucftro f c â c p m m o m l ara Orta m j , 
iCompuellopozet rèucrendiffimo fcaoíDonântO' 
niot>e£ueuara :oe buena mcmoiia ©bifpoq 
fucoc m&ionedo-.pKdwdoty ctyomftr. 
f ocl côfcio dc fu ^píagedad ol empe 
radoi nueftro fmoifue mpict 
foenla mu^noblc eiudad 
induftnaocl 
feontrôdovaronaôartJíQiomeoelRa^raJnipjeí 
fotoe ttbíoa.Y a fus pjopiae coílae. Qcabofc 
a0ie5 oiae oel mes oc ab:tl. afioDei naf 
dnitéto be nueftro faluado: u 
ño be mil ? quimétoe ; qua 
renta f nume mos, 
iy I bro delas siete palabras: q nuestro rédeme | ptor jesu chris-
to dixo en el árbol de la cruz. | CU Declara el auctor eneste li¿ ¡ 
bro,- muchas prophecias^ expone grandes | figuras: alega mu-
chas auctoridades dela | sagrada escriptura: y pone muy deuotas 
cõ ¡ templaciones. j Impresso en Caragoça en casa de Bartholo- j 
me de Nagera. Año de. | M. D . X L I X . 
M fin: C Aqui se acaba el presente libro llamado. | Segunda 
parte del monte caluario. Que trata delas siete | palabras que 
nuestro redêptor dixo enel ara de la cruz. | Compuesto por el 
reuerendissimo señor don Anto^ | nio de Gueuara: de buena 
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1549 memoria Obispo q | fue de modoñedo: predicador: y chronista: j 
y del cósejo de su Magestad d'l empe | rador nuestro señor. Fue 
impres | so enla muy noble ciudad | de Caragoça. Por | indus-
tria del I honrrado varón Bartholome de Nagera. Impresa | sor 
de libros. Y a sus propias costas. Acabóse | a diez dias del mes 
de Abril . Año del nas | cimiêto de nuestro saluador Jesu chri ¡ 
sto de mil y quinientos y qua j renta y nueue años. | *** 
4.0—12 fols. prets. s. n. - j - 219 hs. fols. -f- una en b.—Signs. ^<12-a-z-A-C8-D12.—Le-
tra gót ica de cuatro tamaños .—Renglón seguido—37 lincas en cada plana.—Capitales 
grabadas en madera. 
Fol. jjjjl i r-0: Portada orlada, con el título impreso en negro 
y rojo. 
Fol. i v.": índice de la obra. 
Fol. ifg ij r.0: C Comiença el prologo hecho por vn religio { 
so padre dela orden del bienauenturado padre sant francis^ | co.-
sobre la segunda parte del monte caluario^ que | tracta de las 
siete palabras que christo | dixo enla cruz—Ocupa hasta el r.0 
del fol. v. 
Fol. v, v.0: C Comiença la tabla délos capítulos dela ¡ pre-
sente obra.—Llega hasta el r.0 del fol. (¡g x j . 
Fol, ^ xj v.0: C Argumento de don Pero velez de gueua¿ | 
ra sobre la primera palabra que dixo Christo nuestro salua¿ j dor 
enla cruz.—Acaba en el v.0 del fol. (¡Jjj xij . 
Fol. 1 r.0: comienza la obra y concluye en el r.0 del fol. ccxix. 
Fof. ccxix v.0: colofón. 
Fol. D xij: en b. 
Entre otras bibliotecas, hay ejemplares de esta Segunda parte del Monte 
Calvario, en la Universitaria de Valencia y Provincial de Palma: además, yo 
guardo otro en mi librería. 
289. — L Ó P E Z D B C O R B L L A : Alíonso 
^ ENCHIRI- I dion Medicinae, in | quo precipua theo- | ricae & 
practicae iux- | ta classicorü autho- ¡ rum dogmata dilu- | cidan-
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tur, multaque | triuialium Medico | rü notãtur errata. | Alfonso 1549 
lupeio Curaeleano | Authore. | Caesaraugustse. | 1549. 
A l f i n : ^ Impressvm caesaravgv- | stae in aedibus Petri Ber-
nuz. I Anno a partu | virginis. M. D. X L I X . quarto | Idus Aprilis. 
8.°—8 fols.prels. s. n. + 144 hs. fols., pero muy irregularmente -f- 18 no fols. de ín-
dice y erratas.—Signs. l-a-z-r'-A8.—Letra redonda d é tres tamaños . —Reng lón seguido. 
26 l íneas en cada columna.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. 1 r.0: Portada. 
Fol. 1 v.0: en b. 
Fol. 1 ij r.0: ^ A D ADMO | dum Illustrê ac per [ inde Re-
uerendissimum jDomii* | num dominü loannê Gonçalez de Mu-
nebrega | Tirassoitiensem Antistetem, Alfonsus Lupeius | Cu-
releanus Salutem & perpetuam felicitatem.—Dedicatoria, que 
ocupa hasta el v.Q del fol. 1 i i i j . 
Fol. 1 v r.0: ELENCHVS | Rerum scitu dignarum... Llega 
hasta el v.0 del fol. 1 viij. 
Fol. i r.0: comienza el texto de la obra, y concluye en el v.0 
del fol. cxunr, al fin del cual se halla el colofón. 
Fol. A x r.0: escudo del tipógrafo. 
Fol. A x v.0: en b. 
No conocemos más ejemplar de esta obra que el de la biblioteca de L a 
Seo de Zazagoza. Chinchilla en sus Anales de la Medicina describe muy por 
extenso este libro. 
290.— O S U N A : Fr. Piancisco de 
PARS MERiDiONALis, ¡ In accomodas hisce temporibus alle¿ J gorias: 
hermeniasq; mirabiles Euange** | liorum Dñicalium totius anni a 
Biblio ¡ grapho patre, Fratre Francisco ab Os | suna Bethico 
minorita regularis Obi* | seruantiae in lucem emissa: quae piuría j 
mü confert lectoribus turn p cõfutãdis | huius têpestatis haeresi-
bus, tü p sacris | litteris interpraetãdis, & cõcionibus quã ¡ plu-
rimarü festiuitatü faciendis, triplici | Repertorio decora, j (Un 
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48 
i 549 grabado, que representa la impresión de las llagas de San Fran-
cisco, y á los lados) Caesars ¡ auguste || Anno do ! mini. ¡ 1549. 
A l fin: EXPLICI | VNT SERMONES DOMINICAL [ les totius anni 
solertissimi patris, Fratris Francisci | ab Ossuna Hispano, Im-
pressi Caesarauguste in aê  | dibus loãnae Millian, Viduae Didaci 
Hernán | des quondam. Anno humanae salutis. { Millesimo Quin-
gentésimo Qua¿ I dragesimo Nono. Men^ [ se IVLII. 
8.°—38 fols. prels. s. n. + 416 + 180 hs. fols.—Signs. a-d8-e6-a-z-aa-zz-A-Z-AA-GG8-
HH«.—Lçtra redonda de varios tamaños .—Renglón seguido, menos la tabla, que es á 
dos coluthnas.—33 l íneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera ó impresas.— 
Apostillado. 
Fol. a i r.0: Portada orlada, con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Fol. a i v.0: en b. 
Foi. ai j r.0: ILLUSTRISSIMO, | Principi sanctae Romanae Eccle-
siae, Cardinali, Domino | Alphonso Manrico Archipresuli Hispa-
lensi & His* | spaniarum fidei supremo Inquisitori, Frater Fran-
ciscus Osunensis. minorita ] perpetuam faelicitatem | optat.—De-
dicatoria, que ocupa l\asta el r.0 del fol. a i i i j . 
Fol. a iiij v.0: PROLOGVS SIVE TOTIVS | ambitus nostri anualis 
argumentum.--Termina en el v." del fol. a vj. 
Fol. a vij r.0: carta de Fr. Matías Wunssen dirigida al autor y 
fechada en Tolosa en 1532. 
Fol. a viij: en b. 
Fol. b i r.0, columna primera: ^[ Index authoritatum j exposi-
tarum.—Acaba en el v.0 del fol. e v. 
Fol. e vj: en b. 
Fol. 1 r.0: comienza el texto, y concluye en el r.0 del fol. CLXXX 
de la segunda foliación. 
Fol. CLXXX v.0: colofón. 
Hay ejemplares de la Pars meridionalis de fray Francisco de Osuna en 
las bibliotecas Nacional de Madrid y Provincial de Palma. Ert el catálogo de 
la del Patriarca Ribera, de Valencia, hallamos registrado otro ejemplar, que 
no aparece entre los libros de la misma biblioteca. 
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291. - V A L L É S : Pedro 
$ Libro de ¡$ | refranes. Copilado | por el ordê del. A. B. C. En el j 
qual se cõtienen. Quatro | mil y treziêtos refranes. | E l mas co-
pioso que I hasta oy ha salido | Impresso. | ^ Año. M. D. 
x x x x i x ^ J ^ En Caragoça. 
A¿ f i n : CT Fue impresso el presente libro en la j muy noble^ 
y leal ciudad de Caragoça en casa cF | Juana Milian biuda de 
Diego Hernán | dez acosta cF Miguel de çapila merca | der de 
libros. Acabo se. A xiii j (de Setiembre año de mil {y quinientos 
y qua j renta^ y nueue. 
4.0—78 hs. no fols.—Signs. A4-a-i8.—Letra gótica de tres tamaños y redonda de uno. 
33 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Foi. A i r.0: Portada artística, con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Foi. A i v.0: f T Soneto de vn amigo^ cPl autor | aí pio lector. 
En la línea 17 del mismo folio: C A l pio lector... dos décimas. 
Foi. A i i r.0: C Prologo del | autor.—Ocupa hasta la línea 19 
del r.0 del foi. A i i i j . 
A continuación: CT En lor (sic) del auctor-' vn su amigo. 
Foi. A iiij V.0: AD LECTOREM ¡ IDEM. 
En la línea 23 del mismo folio: CANDIDI CVIVSDAM ¡ AMICI AVTO-
RIS 1 Ad lectorem Inuidum. 
Fol. air.0: comienza el texto de la obra, y acaba en la línea 10 
del r.0 del fol. i viij, debajo de la cual está el colofón. 
Fol. i viij v.0: en b. 
E s una simple nomenclatura sin comentarios ni explicaciones. Van al fin 
reunidos algunos proverbios latinos. 
«Libro, dice Salva, tomo II del Catálogo, número 2.183, tan extraordi-
nariamente raro que Latassa, en su Biblioteca aragonesa, confiesa no haber 
logrado ocasión de verlo.» Nosotros, por nuestra parte, añadiremos qué no 
obstante hallarlo registrado en casi todos los repertorios bibliográficos, sólo 
conocemos el ejemplar de la biblioteca Nacional de Madrid y el del British 
Museum. 
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1549 
1549 E1 compilador de esta colección de refranes fué mosen Pedro Valles, se-
gún se desprende del acróstico que leemos en el v.0 del fol. iv de la obra, 
refranes Copilado 
poJclojdéoel^a.íBX.iSic! 
l í i i lptrc^éíoarefrancs, 
damascoptofoque 
con que comienza la primera palabra del verso, y que reunidas nos dan el 
nombre del precitado sacerdote aragonés, quien nació en Sariñena á princi-
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pios del siglo xvi; fué maestro en artes y muy versado en los estudios teo- 1549 
lógicos. 
Escribió bastantes obras, entre ellas: 
Historia de D. Hernando de Abalos, Marqués de Pescara. 
Zaragoza.-Esteban de Nájera . - i s s s . -Véase en el año correspondiente. 
Valladolid.-i55S. 
Zaragoza.-Esteban de Nájera.- i t;57.-Véase en el año c o r r e s p o n d i e n t e . — E d i c i ó n no 
citada hasta ahora. 
Amberes.—Juan Stcelsio.-i558. 
Sevi l la . -Sebast ián Trujillo.-1562. - — 
Zaragoza.-Agust ín Mi l lán . - i s62 . -Véase en el año correspondiente. 
Amberes.-Fel ipe NUCÍ0.-1570. 
Adición á la historia de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar. 
Zaragoza.-Juan Mil lán . - i sôy . -Véase en el a ñ o correspondiente. 
Zaragoza.-Pedro Sánchez de Ezpe l e ta . - iS76 . -Véase en el a ñ o correspondiente. 
E n la obra de fray Domingo del Pico titulada Tri¡ogio> é impresa en Zar 
ragoza en 1549,. de que haremos luego mérito, hay una composición latina 
del maestro Vallós con el lema: Carmen Pici figuras expiimens. 
292. — V E N E R O : Fr. Alonso 
CT Enchiridion de | los tiempos. Cõpuesto por | el padre fray Aloso 
Venero | de la orden de sancto Do** | mingo de los predicado-
res. I Agora nueuamente por el [ mismo auctor añadido-' cor^ ¡ 
regido y emendado. | CT Mas lleua aora de nue^ | uo añadido-' 
el descubrimien | to delas Indias y quiê fue | el primero q las 
hallo y en q I año se començarõ a ganar. | En Caragoça. M. D . 
X L I X . 
A l fin: C A loor y gloria d1 nuestro se | ñor Jesu Christo y 
de la sacratíssima virgen sancta | María madre suya' señora y 
abogada nuestra ha** | ze fin el presente libro llamado Enchiri-
dion de los tiempos: el qual ha sido aora de nuevo corregido: j 
emendado y añadido: y porque es libro que haze re ¡ lacio de 
todas las cosas dignas de memoria se po^ | ne aqui eñl año pas-
sado d. M . D . xlvij . A la fin I del dicho año imprimiéndose el 
presente libro: sabaj do a de (sic) Nouiembre fue ecclypse de sol 
según I algunos dezian de tres partes la vna -̂ fue impresso | en 
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1549 Ia muy noble y real ciudad de Caragoça por | Juana Miliars 
biuda de Diego Hernãdez Impres | sor de libros. Acabóse a. xv. 
dias del mes de Octu¿ | bre. M. D. xl ix. Años. 
8 . °—8 fols. prels. s. n. + i8o hs. fols. -f- i6 no fols.—Signs. ^<-a-x8-y4-A-B_.-—Letra 
gót ica de tres tamaños .—Renglón seguido.—33 l íneas en cada plana.—Capitales graba-
das en madera. 
Fol. (¡51 i r.0: Portada orlada, con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Fol. i v.0: en b. 
Fol. ij r.0: C Comiêça la tabla de la pre | sente obra: la 
qual va por la orden del Alphabeto.—Ocupa hasta el v." del fo-
lio j ^ j l viij. 
Fol. 1 r.0: principia el Enchiridion, y acaba en el v.0 del fol. 180. 
Fol. A i r.0: Carta de Marco Aurelio, j UT Argumêto del auc-
tor aclaj fando porque se ponen estos razonamientos que siguen. 
Llegan hasta el r.0 del fol. B vi j . 
Fol. B vij v.0: nueve versos latinos, impresos en caracteres 
redondos, y debajo el colofón. 
Fol. B viij: en b. 
L a edición zaragozana del Enchiridion de los tiempos es tan rara, que s ó l o 
nos es conocida por el ejemplar que de ella posee en s u biblioteca de Ma-
drid el Conde de Heredia Spínola. 
Sin embargo, de esta obra nos son conocidas las siguientes ediciones: 
Burgos.-Juan de Junta-1526. 
BurgOS.-Juan de Junta.-1529. 
Burgos.-Juan de Junta.-1540. 
Alcalá.-Juan de Brocar.-1540. 
Salamanca.-tS45. 
Burgos.-Juan de Junta.-issi . 
Amberes.-Martfn Nucio.-issi . 
Salamanca.-issi. 
Amberes . -Mart ín Nuc¡o.-is54. 
Toledo.-Francisco de Guzmán.-isóg. 
Toledo.-1576. 
Toledo.-Juan Rodríguez.-1587. 
Escasas son las noticias biográficas que tenemos sobre fray Alonso de 
Venero. Nació en Burgos á 12 de Febrero de 1488. Estudió las primeras 
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letras en el convento de dominicos de dicha ciudad, en él ingresó siendo 1549 
aún muy joven, y en él profesó en 1503. A lo que parece, no salió del con-
vento de San Pablo de dicha ciudad, pues falleció en él á 24 de Junio de 1545, 
donde fué sepultado. 
Hombre de gran erudición, escribió las siguiente obras: 
Vida de San Lesmes. 
Burgos.-1563. 
Historia de la ciudad de Burgos, escrito en 1538. 
Vida de Santa Casilda. 
Agiografía 6 vidas de los santos de España. 
Poligrafía de España. 
De moiiarchla daVldica librl II. 
De beatíssimo Patre Dominico. 
Ode díscolos ex serie evangélica. 
A excepción de la primera que se imprimió, las demás obras han per-
manecido inéditas. 
293. — N E B R I J A : Antonio de 
GRAMMATICA Antonij Nebrissensis, iã | pridem soliciter reuisa: 
atq^ ad vnguem | (vt aiunt) diligenterq^ correcta. 
^\ Introductionum latinarum vitima recognitio cum | glosulis 
in secundo & vitimo libro, & in Donati bar- j barismo. alijs 
quoqg nõnullis adiectis: communicata re | cum amicis eiusdem 
artis professoribus: ex impressio | ne Cõplutensi. cui autor ipse 
interfuit, omnesq^ typos | emendauit: emendatosq^ excussoribus 
tradidit. Potissi | mum reperies in ea parte qua agitur de accen-
tu, vo- I culcts omnes cum suis apicibus, quod quidem in qui- j 
busdam aeditionibus (sic) deest. | Caesaraugustae in aedi J bus 
Petri Bernuz. | M . D. X L I X . 
A l fin: f A E L I I A N T O N I I NEBRISSENSIS | grammatici in-
troductiones in grammaticam latinam | explicatae atqf ab eodem 
authore tandem in Complu | tensi academia recognitae, nisi qua-
tenus aliquae literae (sic) | aut puncta oculos illius lineas percur-
rentis potuerüt effugere. Adiecit praeterea de aceentu regulas nõ 
vul- j gares cum supplemêto multorum vocabulorum quae | non 
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1549 erãt in artibus aliarum impressionum. Cum qui- | busdam quoq^ 
regulis de literarum prolatione in [ qua graeci et latini errant. Si 
qua tamen inuer- | sa aut immutata inueniantur, id fecit vt maio-
res artes cum minoribus conuenirent. Quas denuo post hac Pe-
tras Bernuz, | summa diligentia imprimi curauit. ¡ Siquidem fue-
runt multa vigi- | lantia Ccesaraugustae abso- | lutae. Octauo ca-
lendas I Nouembris. Anno I a natali Christi. I M. D. X L I X . 
4 ° — 1 6 0 hs. no fols.—Signs, a-v8.— Letra gótica de dos tamaños y redonda de 
tres .—A renglón seguido.—37 l íneas eu cada plana impresa con los caracteres g ó t i c o s 
mayores, 47 cuando e s t á impresa con los menores y 39 cuando e s t á en caracteres re-
dondos.—Capitales de imprenta, y solo algunas grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro; impresas 
en rojo con caracteres redondos las cuatro primeras líneas y el 
calderillo de la quinta: en negro y con los mismos caracteres, 
desde la quinta á la trece, la catorce y quince en encarnado y la 
dieciseis en negro. 
Foi. a i v.0, caracteres góticos: Jacobi Exerici Caspensis 
liberalium artium magistri ad | studiosum lectorem. Carmen. 
Son seis dísticos latinos.—C Antonio Nebrissensi Arius Lusita-
nus. Son once dísticos latinos.—C Idem Arius ad lectorem. Son 
seis dísticos en la misma lengua. 
Foi. a ij r.0, caracteres redondos: f A E L I I A N T O N I I NE-
BRISSEN. GRAMMATICI I N Latinaram introductionü vitimam 
recognitionem praefatio incipitur. | Ad lectorem.-Concluye en 
el mismo folio. 
Fol. aij v.0, impreso en rojo: ADIURATIO IRENAEI. % (im-
preso en negro, con caracteres redondos): Adiuro te qui tran-
scribís libram hunc per dominum nostrü lesum Christum, & ¡ per 
gloriosum eius adventum, quo iudicaturus est viuos & mortuos: 
vt conferas | postquam transcripseris, & emendes ilium ad exem-
plar unde descripsisti diligen- | tissime: hanc quoq^ obtestatio-
nem quam fació similiter facias, & transieras, vt inue | nisti in 
exemplari. 
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, Sígnense impresas con caracteres góticos las Introducciones á 1549-
la gramática, que terminan en el r.0 del foi. 1 vij. 
Fol. 1 vij v.": Differentie. | CT Differentie excerpte ex Lau-
rentio | Valla ab Antonio Nebrisseñ. | De litera. A—Este trata-
dito de sinónimos latinos concluye en el v.0 del fol. n iij . 
Fol. n iiij r.0: De nominibus numeralibus. | C " Eiusdê Anto-
nij Nebrissensis de noíbus numeralibus.—Concluye en el v.0 del 
fol. n vj. 
Fol. n vij: Vocabularium. | CT Dictiones quae per artem spar-
gunt in J ordinem alphabetariü redacte.—El presente Vocabula-
rio está impreso á dos columnas de 45 líneas cada una, y ocupa 
hasta el r.0 del fol. p vij. 
Fol. p vij v.0: Vocabularium: | C Aelij Antonij Nebrissensis 
Lexicon seu paruü vocabularium: in quo | faciliter inuenies vo-
cabulascholasticis valde necessária—También está impreso á dos 
columnas de 45 líneas cada una. -Acaba en la línea 17 del fo-
lio q iiij v.0 
A continuación: Aclij Antonij Nebrissensis secunda repetitio. 
Fol. q v r.0 €IT Ad splendidissimum Cisterciensis militie pre-
fectü atq^ equestris ordi^ | nis magistrü Dalcãtara do. Joannem 
de stuniga: necnõ ad salmaticeñ. academic | P. C. et scholasticã 
iuuentutem Aelii Antonij Nebrisseñ. grãmatici repetitio secüdaj 
qua fecit anno christiane salutis Millesimo. ccccxcvj. de Hispano^ 
quorundã COITUS | ptis literarum vocibus.—Termina en el v.0 del 
fol. r vj. 
Fol. s i r.0, caracteres redondos: ^ Aelij Antonij Nebrissen-
sis j grammatici & rhetoris relectio noua de ac¿ ¡ centu latino, aut 
latinitate donato, quam ha- | buit Salmantice. I I I . idus lunias. j 
Anno. M. D. XlII.-Ocupa hasta la línea 25 del v.0 del fol. t i . 
Sigue después: f ANTONIVS AD LE- | ctorem de literis 
graecis. 
Fol. t ij r.0: I EIUSDEM ANTONII IN LITE- | ras grecas 
praefatio.—Este tratadito de gramática griega ocupa hasta la línea 
octava del fol. v vj v.0 
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49 
• 1549 A continuación: «[ FABIANUS AE.TEM PA- | tris alloquitur, 
atq^ illa respon | det alternatim—Son 33 dísticos latinos, que 
terminan en el r.0 del foi. v vij. 
Fol. v vij v.0: colofón. 
Foi. viij: en b. 
E n el ejemplar que tenemos á la vista faltan los folios h iij-h iiij-h v-h vj-
h vij-r viij y vj. 
Esta edición de la Gramática latina del maestro Nebrija es tan rara, que 
no conocemos más ejemplar que el de la biblioteca del Seminario de San 
Carlos de Zaragoza. Comparando las ediciones zaragozanas de 1547 y I549> 
se advierte que la última debió ser una reimpresión de la primera, con solo 
la variante del nombre del tipógrafo; así pues, los datos bibliográficos que, por 
falta de ejemplares no hemos podido consignar en la edición de 1547, pueden 
muy bien suplirse con los de la de 1549. razón por la cual hemos descrito 
tan minuciosamente la última de estas dos impresiones. 
294. — G E R S Ó N : Juan 
C Tratado llama | do Tripartito: cõpuesto | por el venerable Juã 
ger I son doctor en sacra theo | logia. | C T La primera parte 
trata dP | los mãdamiêtos de dios y | de los artículos dela santa ¡ 
fe catholica. | €17 La següda parte trata de | la confession.) 
CT I-a tercera parte trata cP | saber bien morir. | i r Y al fin vna 
doctrina pa¿ ¡ ra qualquier fiel christiano: | cõpuestà por el sabio 
varón | micer Miguel assensio câ  | nonigo t vicario general cP ¡ 
Huesca. | M. D. XLIX. 
A l fin: C Fueron impressos los presentes tratan | dos en la 
muy noble y leal ciudad de Cara^ | goça: en casa del discreto 
varón Bartholo | me de nagera. Año. M. D. xlix. 
8 . °—s2 hs. fols.—Signs, a-f'-g0.—Letra gótica de tres tamaños.—La expresión de 
ios años está en letras de carácter redondo.—Renglón seguido.—28 líneas en cada 
plana.—Algunas capitales grabadas en madera; la mayoría impresas. 
Fol. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro, impreso 
en negro y rojo. 
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Foi. a i v.0: C La parte primera d'l presen | te tractado que 
trata principalmête délos | mandamientos de dios y délos artícu-






poicl voter ablí3uâgcr 
foíiooctoíen^aarljeo 
f i a pjimcra parte trata 6 
be tnáJamicroe deoioe^ 
De loo arnculoe Oda lanta 
fe carbólica. 
Cíia «süúá pane mtsde 
t^cotifcftân. 
[ría tercera parte trata 6 
id&erbimmoitr. 
¡€y al fin vna ooctrfna pai 
ra (toaiquter (Uld^aíltano: 
côpttcíbpos ei te» varón 
micrr 0Jigiiei af&nfíoca' 
norteo TVfCdtw general ¿ 
M . D . X L I X . 
Siguen las restantes partes de la obra, que concluye en el v.0 
del fol. xlij. 
Fol. xliij r.0: C T Sigúese vna muy bre | ue y saludable doc-
trina para enea;* ¡ minar animas para el cielo: la qual | fue sacada 
delas instructiones he^ ¡ chas para los casados: por el muy {pru-
dente y sabio varón y de mucha | sanctimonia micer Miguel 
assent | sio Canónigo quondam Z Vicario | general de Huesca: 
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1549 cõforme ala re | citada por el sobredicho doctor juã ¡ Gerson 
enel. xvj. capitulo dela de¿ j claracion délos santos man'- | da-
mientos: y enel prime | ro dela segunda par | te del dicho tra j 
tado tripartí | to. | M. D. XLIX.-Llega hasta la línea 9 del fo-
lio li j , debajo de la cual está el colofón, y al pie el escudo pe-
queño de Coci. 
Fol. lij v.0: en b. 
E n mi biblioteca conservo el único ejemplar, hasta ahora conocido, de 
esta edición zaragozana. 
295. - M A R T I N E Z DE B I Z C A R G U I : Gonzalo 
C T Arte de canto Ha | no y contrapunto y cã^ j to de órgano cõ pro-
por I ciones y modos breue | mente cõpuesta: y nueuamête aña-
dida' y glOí* j sada por Gonçalo mar | tinez de Bizcargui: en j 
dereçada al Illustre y muy. R. señor don Juã | rodríguez de 
Fonseca | Arçobispo de Rósanos | y obispo de Burgos | mi 
Señor. 
A l fin: Fue imprimida en çaragoça y es de las j que agora 
postreramente han estado ¡ revistas t algunas cosas necéssaj 
rias por el mismo Gonçalo | Martinez de Bizcar | gui añadidas. 
A J cabose de.imprimir en | el año | de | M. DXLIX. 
8.°—84 hs. no fols.—Signs, a-k8 l1.—Letra gótica de varios tamaños.—Renglón se-
guido.—Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Signos 
musicales.—Impreso en negro y rojo. 
Fol. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Fol a i v.0: (D)octrina es de Platón... dedicatoria que llena lo 
restante del folio. 
Fol. a ij T.0: comienza el Arte y termina en el v.0 del fol. g iüj. 
Fol. g v r.0: Intonaciones según uso de los mo | dernos que 
hoy cantan t in to nan en la yglesia Ro | mana. Corregidas y re-
miradas por Gonça ¡ lo martinez de Bizcargui. Imprimidas en¡ 
Çaragoça. Año M. D. XLIX. 
Siguen las Intonacíones, y concluyen en el v.0 del íbl. 1 i j . 1549 
Foi. 1 iij r.0: colofón. 
Foi. 1 iij v.0: en b. 
Foi. 1 iiij r.0: grabado que representa la mano musical. 
Foi. 1 iiij v.0: escudo del tipógrafo. 
E l único ejemplar completo, hasta ahora conocido, de esta edición zara-
gozana se conserva en la biblioteca Provincial de Barcelona. Imcompletos 
existen varios. 
296. — P I C O : Fr. Domingo del 
PRIMA PARS TRILOGII. ¡ (Escudo de armas del Obispo D. Juan de Pog-
gio y debajo): DE ORDINARIA | conuersione Peccatoris re ¡ 
OKDENTis A DEO PATRE: IN PA- | rabola Lucae quintodecimo a 
saluatore proposita. | Conciones a fratre Dominico del Picoj 
Doctore Theologo desumptae. | CVM PRIVILEGIO. | Impressum 
Cíesaraugustae, in aedibus Bartholomei de Nagera. | M. D. XLIX. 
A i fin: ^[ Impressum Caesaraugustae, in aedibus | Bartholo-
maei de Nagera. | Anno Domini. | M. D. XLIX. 
Kol.—18 fols. prcls. s. n. -(-132 hs. fols. + 2 no fols. de erratas y colofón.—Signs. A8-
Bio-a-q8-!4'.—Letra redonda de varios tamaños.—Renglón seguido en los preliminares 
y á dos columnas en el texto.—48-49 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en ma-
dera.—Apostillado. 
Foi. A i r.0: Portada artística, con el título en el centro. 
Foi. A i v.0: (N)Os dõ Phelippe... licencia real concedida en 
Monzón á 3 de Octubre de 1547. 
Foi. A ij r.0: ^ REVERENDÍSSIMO DOMI- | NO, DEI ET 
APOSTOLiCAE SEDis GRATIA EPiscopo j Tropieñ. ac in Hispaniarum 
regnis Sanctissimi domini D. Pauli tertij & apostoli- | cae sedis 
cum potestate legati de Latere nuncio, necnon eiusdem sanctis-
simi I domini nostri papas thesaurario generali, perquam nobili 
domino j loanni á Poggio, frater Dominicus del Pico Aragonen- \ 
sis á Sariñena minoritanus. suo domino obseruan | dissimo. S. 
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1549 atque incolumitatem. D.—Dedicatoria, que ocupa hasta el v." del 
foi. A iiij. 
Fol. A v r.0: ^ Michael maius regnorum Aragonum vice] 
CANCELLARivs, ET CAESARis consiliarivs. | Admodum reuerendo 
eximioque theologo Dominico del | Pico, ordinis minorum totius 
Aragonensis prouin- | ciae praefecto. Eidemque patri obseruan- ¡ 
dissimo. S. P. D.—Llega hasta el v.0 del mismo folio. 
Fol. A vj r.0: un grabado y debajo: ^ D. PETRI VALLESII PRES-
BYTERI ARTIVM | magistri Aragonensis á Sariñena carmen Piei ¡ 
figuram exponens. 
Fol A vj v.0: ̂  Adstudiosum lectorem praefatio.-Se extiende 
hasta el r.0 del fol. A vij. 
Fol. A vij v.0: ^ Index sermonum contentorum in hac | PRIMA 
PARTE Hiiius TRiLOGii.—Termina en el v.0 del fol. B X. 
Fol. I r.0: principia el texto de la obra, y concluye en el r.0 del 
fol. 132. 
Fol. 132 v.0: grabado, y debajo: *([ IOANNES A CAMPO PRESBYTER ¡ 
compostellanus, Ad. D. Picum contio- | natorem Tetrasticon. 
Fol. r v r.0: ̂  Tabula erratorum.—Se extiende hasta el v.0 del 
mismo folio. 
Fol. r vj r.0: escudo de Coci, y debajo el colofón. 
Fol. r vj v.0: en b. 
Hay ejemplares de esta edición zaragozana en las bibliotecas de San 
Isidro y Nacional de Madrid. 
Fray Domingo del Pico nació en Sariñena á fines del siglo xv. Muy 
joven aún, ingresó en la Orden franciscana, donde profesó y perfeccionó sus 
estudios. Fué maestro en teología, vicario y comisario general de los fran-
ciscanos conventuales reformados, y, como afirma Latassa, uno de los más 
sabios y acreditados profesores de Aragón en su tiempo. El emperador 
Carlos V, que conocía sus excelentes dotes de sabiduría y gobierno, le colmó 
de distinciones, y entre otras, le nombró confesor suyo en uno de sus viajes 
á Bélgica; cargo que rehusó entonces por ser de muy avanzada edad. Murió 
hacia el año 1570 entre los observantes franciscanos, pues, aún cuando per-
teneció á los claustrales, no quiso ausentarse con ellos cuando salieron de la 
Península. 
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Escribió, entre otras, las obras siguientes, que no llegaron á imprimirse: 1549 
Secunda et tertia pars trilogii. 
Funiculum apologeticum. 
Declamatlones septem super Visiones Apocalipsis. 
De Conceptione beatae Mariae Virginis. 
Consiiia tribus tomis distributa. 
E l original de esta última obra se conservaba, al decir de Wading, en la 
biblioteca del cardenal Barberini, en Roma. 
297. - F R I L O Q U I O [1549] 
Friloquii conciones in sanctos, Caesaraugustae, 1549. 
Con esta breve indicación encontramos registrada la presente obra en la 
Bibliotkeca doctoris Gabrielis Sora, fol. 8 v.0. La biblioteca de Gabriel Sora, 
canónigo de Zaragoza, fué en su tiempo la más numerosa colección de 
libros impresos en la capital aragonesa en los siglos xv, xvi y parte xvir. 
298. - P R O C E S I O N A R I O C I S T E R C I E N S E 1550 
Ejemplar falto de la primera hoja. 
yí/fin: CT Ad cunctipotentis dei laudem t glo^ J riam^- sem-
perqsf glorióse ac intemerate | virginis Marie matris eius preco-
niü: I ad diui insuper Bernardi cenobitarum | pium subsidium: 
competens hoc opu¿= | sculum (scias lector) non sine magno | la-
bore: bonis tamen auibus Caê  | sarauguste fuisse exaratü. Ope^ ¡ 
ra quidem t impensis Baiv | tholomei a Nagera An | no chri-
stiane salutis ¡ M. d. 1. Die VK | gesima no^ | na Jâ  | nua^ | rij. 
8.°—222 hs. no fols.—Signs. A-Z-Aa-DdS-Ee6.—Letra gótica de dos tamaños.—Ren-
glón seguido.—Cuatro pentagramas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.— 
Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Fol. A i : falta. 
Fol. A ij r.0: comienza el Procesionario, y termina en el v.0 del 
íol. Ee iiij. 
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155° Foi. vEe r.0: Index eorum que in hoc PITM | cessionário 
continentur.—Llega hasta el v.0 del mismo folio. 
Foi. Ee vj r.0: colofón. 
Foi. Ee vj v.0: escudo dei tipógrafo. 
Edición enteramente distinta de la hecha en el mismo año por Pedro 
Bernúz. E l ejemplar que hemos visto se conserva en el monasterio de Nues-
tra Señora de Cogullada, en las inmediaciones de Zaragoza. 
299. — P R O C E S I O N A R I O C I S T E R C I E N S E 
B Processiona | rius secundum ordinê j Cisterciensem I nouiter im ¡ 
pressus. | q̂fif 
A l fin: I F Excudebatur hoc opus longe çjp an¿ \ tea magis 
auctum ac emendatum: iussu ¡ l autoritate admodu Reuerêdi in 
Chri I sto patris ac Domini. D. Lupi Marco | Verole Abbatis 
vigilantissimi-' totiusq^ | Cisterciensis ordinis in Hispânia get j 
neralis visitatoris. Cesarau^ | guste apud Petrum Bernuz | mense 
Februario | Anno salutis. | 1550. | 
8.0--74 lis. no fols.—Signs. A-H8-!111.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón se-
guido.— Diversidad de líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera é impre-
sas.—Signos musicales.—Impreso en negro y rojo. 
Foi. A i r.0: título, impreso en negro y rojo. 
Foi. A i v.0: grabado, que representa la presentación de Jesús 
en el templo. 
Foi. A ij r.0: comienza el texto del Procesionario con la fiesta 
de la Purificación, y concluye en el r.0 del fol. 1 ix, en el cual 
está el colofón. 
Fol. 1 ix v.0: escudo de Jorge Coci impreso en negro y rojo, 
y debajo el anagrama de Pedro Bernúz. 
Fol. 1 x: en b. 
Ejemplar único conocido de esta impresión zaragozana, distinta de la 
precedente, y que se conserva en la librería del Sr. D. Juan Roseli. 
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300. — N A V A S C U É S : Juan 1550 
^ loannis J Messvae Dama¿ | sceni liber primvs, | seu methodus 
medicamen | ta purgãtia Simplicia deli | gendi t castigãdi, | 
theo I rematis quatuor ab¿ | solutus, loane nâ  | bascuesio 
Sãgos^ I sano medico | tü interpret ¡ te, tu expo | sitore. ¡ 
Caesaraugustae. | 1550. 
J l f i n : Excudebatur Caesaraugustae | Apud Petrum Bernuz 
mense | Maio. Anno Domini | 1550. 
Foi.—12 fols. prels. s. n. -)- 89 hs. fols. + una no fol. de colofón.—Signs. a-^-A-P6.— 
Letra redonda de varios tamaños.—Renglón seguido.—Diversidad de líneas en cada 
plana.—Capitales grabadas en madera. 
Fol. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro, y fecha-
da en 1548. 
Fol. a i v.0: en b. 
Fol. a ij r.0: Amplíssimo admo | dvmqve reverendo patri | ac 
Domino. D. Lvpo Marco prae | suli Abbatiqç Verolensi domino 
suo I plurimum colendo loannes | Nabascuesius Sango j sanus 
medicus. [ S. P. D.—Dedicatoria, que ocupa hasta el v.0 del 
fol. a v. 
Fol. a yj r.0: Ad lectorem. 
Fol. a vj v.0: en b. 
Fol. jig i r.0: Indice, que llega hasta el v." del fol. v. 
Fol. )?g vj r.0: Erratas. 
Fol. 1 r.0: comienza el texto, y concluye en el v." del fo-
lio LXXXIX. 
Fol. P vj r.0: colofón: al pie el escudo de Jorge Coci, y debajo 
del escudo el anagrama de Pedro Bernúz. 
De esta obra hay ejemplares en la biblioteca de L a Seo de Zaragoza y 
Universitaria de Valencia. 
Juan de Navascués fué natural de Luesia en Aragón; mas ningún biblió-
grafo del reino indica otras noticias acerca de este escritor. Esto dice Latassa, 
y aún parece confirmarlo el apellido de Navascués, oriundo de la provincia 
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1550 de Huesca; pero el autor en la obra se dice Sangossano medico, que puede 
entenderse de Sangüesa en Navarra, 6 que, sin ser natural de este pueblo, 
ejercía en el mismo su profesión de médico. 
301. — I C I A R : Juan de 
ARTE I subtilissima por la qual | se enseña a escreuir per ¡ fecta-
mente, Hecho y ] experimentado, y agora | de nueuo añadido, 
por I Juan de yciar vizcayno, | (Al pie de la orla) Imprimió se 
en Caragoça en casa de | Pedro Bernuz. Año de. MDL. 
A l f i n : ^ A honrra y gloria y alabança de la sanctissima 
Trinidad, fue impresso el presente Libro llamado Ortographia 
Practica, en la muy noble y leal ciudad de Caragoça, en casa 
de Pedro Bernuz. Acabóse a veynte y tres dias del mes | de lu-
lio, enel año de mil y quinientos | y cinquenta. 
4.0—86 hs. no fols.—Signs. A6-B-L8.—Letra redonda de varios tamaños.—Renglón 
seguido.—Diversidad de líneas en las planas.—Capitales grabadas en madera.—Graba-
dos en madera. 
Foi. A i r.0: Portada artística. 
Foi. A i v.0: en b. 
Foi. A ij r.0: ^ Epistola.—Dirigida al Príncipe D. Felipe.-
Ocupa hasta el v.0 del mismo folio. 
Foi. A iij r.0: ^ Epistola ^ | Al Lector.-Llega hasta el v.0 
del foi. A iiij. 
Foi. A iiij v.0: retrato del autor. 
Foi. A V: comienza el texto de la obra, y termina en el v.0 del 
fol. L v. 
Fol. L vj r.0 ̂  En loor del Autor | vn su amigo.—Composi-
ción poética, que concluye en el r.0 del fol. L vij, línea 12. 
A continuación: ^ Hexasticum Carmen ^ | in laudem Au-
toris. 
Fol. L vij v.0: ^ De loãne Icciaro | luuene suis numeris ab-
solutíssimo; I Blasij Spesij Doctoris Medici, | Ad candidum Lec-
torem, | Carmen. 
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Foi. L viij r.0: escudo de Jorge Coei; al pie el anagrama de 1550 
Pedro Bernúz; y debajo el colofón. 
Foi. L viij v.0: en b. 
Conocemos tres ejemplares de esta impresión zaragozana; el del British 
Museum y dos de la biblioteca Nacional de Madrid, uno de ellos incompleto. 
Las mismas planas de esta impresión han servido para distintas edicio-
nes de otras; así se ven algunas que llevan al pie la fecha de 1547, otras 
de 1548 y varias la de 155o. L a lámina correspondiente al foi. G iij v.0 lleva 
la fecha de 1546. En el foi. L vj r.0 y al pie de la orla, se ve un escudo for-
mado por útiles y trabajos de escribir y en derredor los nombres de Juan 
de Vingles y Juan de Iciar; hecho que demuestra la colaboración en el tra-
bajo del calígrafo vizcaíno con el grabador francés. 
302. — FERNÁNDEZ DE S A N T A E L L A : Rodrigo 
Vocabularium Eccle- | SIASTICVM: EDITOM A | Rhoderico FerdinSdo 
de sancta Ella: artium & ] sacrae theologiae Magistro. | Nunc de 
integro correctum & emendatum, [ ^[ Agora nueuamente añadi-
da el arte del computo que compuso el Bachiller Hiero- | nymo 
de Valencia. | Impressum Caesaraugustae. | In asdibus Bartholo-
maei á Nagera. | Anno Domini. | M. D. L. 
A l f i n : ^[ Fue impresso el presente Vocabulario Ecclesiastico 
en la muy noble ciudad | de Caragoça, en casa de Bartholome 
de Nagera. Acabóse a | ocho dias del mes de Octubre, del año 
de I M. D. L. 
4.0—184 hs. no ibis.—Signs. ;i-z3.—Letra redonda de tres tamaños en la portada y 
gótica de tres en el texto.—A dos columnas.—45 líneas en cada columna.—Capitales 
grabadas en madera. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título, impreso en negro y 
rojo, en el centro. 
Foi. a i v.0: C A la sereníssima/ y christianissima Princessaj 
doña Ysabel esclarescida Reyna de España nuestra señora: | su 
indigno sieruo^ y capellS^ y prothonotario maestre Rodri¿ | go 
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1 5 5 ° "de santa Ella: con quanta humildad-' y subjecion puede.—Dedi-
catoria, que ocupa hasta el r.0 del foi a i j . 
Fol. a ij v.0: f T Instruction para saber leer y entender | las 
abreuiaciones deste libro. 
Fol a iij r.0: comienza el Vocabulario, y concluye en el r.0 del 
fol. z viij. 
Fol. z viij v.0: en la parte superior se halla el escudo del tipó-
grafo, y debajo el colofón. 
Hasta la fecha, no conocemos más ejemplar de esta edición zaragozana 
que el de la biblioteca Nacional de Madrid. 
3 0 3 . — A V I L A Y Z Ü Ñ I G A : Luis de 
CT Comentario | del illustre señor dõ | Luys de auila y de çufiiga ¡ 
comendador mayor de Alcã | tara: de la guerra de Alema | ña 
hecha de Caro. V. Maxis* ¡ mo Emperador Romano: | Rey de 
España, enel año de | M. D. xlvj. y. M. D. xlvij. | In omnem 
terra exiuit Cesa | ris fama; t in fines orbis | terre mandatum 
eius. 
A l fin: C Explicit hoc opus. | CT Impresso en çaragoça por 
Steua G. | de Najera: a costas de Miguel | de çapila mercader 
de lií* I bros. Año de M. D. 1. 
8.°—90 hs, fols.—Signs. A-K'-IA—Letra gótica de tres tamaños—Renglón se-
guido.—31 líneas en cada plana.—Capitales grabadas. 
Fol. 1 r.0: Portada, grabada y orlada: en el centro el título, y 
debajo el monograma del impresor. 
Fol. 1 v.0: Sacra Magestad. | Suelen se hazer | alos principes ¡ 
presentes delas | cosas mas preciadas... Dedicatoria, que llena lo 
restante del folio. 
Fol. n r.0: principia el texto del Comentario, y concluye en el 
r.0 del fol. xc. 
Fol. xc v.0: un grabado circular, que representa un águila con 
un escorpión en el pico, y al rededor el lema ULTIO ITJSTA. 
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Impresión extraordinariamente rara, pues no conocemos más ejemplar 1550 
que el del British Museum. De esta misma obra nos son conocidas las si-
guientes ediciones: 
Venecia.-Tomás de Zomoza.-i548. 
Amberes.-Juan Stedsio.-i548. 
Toledo.-Juan de Ayala.-i549. 
Salamanca.-Pcdro de Castro.-iS49. 
Amberes.-Juan Steelsio.-iSSo.-Texto castellano. 
Amberes.-Juan Steelsio.-iSSO.-Texto latino. 
Amberes.-Nicolás Torcy.-isso.-Texto francés. 




Londres.-isss.-Texto inglés.-Traducción de John Wilkinson. 
Nicolás Antonio menciona, además, dos ediciones españolas hechas 
en 1546 y 1547; pero nadie las ha visto; siendo muy probable que no se 
hicieran ya que la guerra del emperador Carlos V con los alemanes duró 
todo el año 1546 y la mayor parte del 1547-
D. Luis de Ávila y Züñiga nació en Plasencia, como se deduce de una 
de sus epístolas dirigida al poeta aragonés Juan Verzosa. Casó con una hija 
de D. Federico Estúñiga y Sotomayor y fué caballero de Alcántara. E l em-
perador Carlos V , que tuvo en mucho sus excelentes cualidades de pruden-
cia, nombróle embajador suyo en las Cortes de Paulo IV y Pio IV, y á él 
cupo no escasa parte en la conclusión del Concilio Tridentino. Además de 
los Comentarios de la guerra de Alemania escribió otros de los hechos del 
emperador en Africa, que no llegaron á imprimirse, y de los cuales hacen 
mérito el referido Juan Verzosa y el historiador Alfonso García Matamoros, 
quien alaba unos y otros, diciendo que son notables por la brevedad y pu-
reza de dicción que en ellos resplandece. 
304. - L Ó P E Z D E C O R E L L A : Alfonso 
CT De vini com | moditatibus: libellus | Alfonso Lupeio Cureleano | 
authore. | M D L . 
8.°—32 hs. no fols.—Signs. A-D8.—Letra gótica de tres tamaños.—Renglón se-
guido.— 33 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera.—Apostillado. 
Foi. A i r.0: Portada artística, con el título en el centro. 
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1550 Foi. A i v.0: I T Alfonsus lopez de corella can | dido lectori.— 
Ocupa hasta el r.0 del foi. A ij. 
Foi. A ij v.0: comienza el texto, y concluye en el r.0 del fo-
lio D vij, línea 10. 
A continuación: CT Errata—Llegan hasta la línea g del v.0 del 
mismo folio.—Debajo está el escudo de Bartolomé de Nájera. 
Foi. D viij: en b. 
Por este último dato sabemos que el libro se imprimió en Zaragoza; pero 
aunque de él careciera, nos lo probaría la identidad de los caracteres tipo-
gráficos, que son los mismos que emplearon Pedro Bernúz y Bartolomé 
de Nájera, ya cada uno de ellos por sí solos, ya cuando los dos formaron 
compañía. E l doctor Morejón es el primer bibliógrafo que hace mérito de 
este raro opúsculo. No conocemos del mismo más ejemplar que el de la 
biblioteca Nacional de Madrid, encuadernado juntamente con otras obras 
del médico de Corella. 
305. - MARTINEZ DE BIZCARGÜI: Gonzalo 
i T Arte de canto lia*» | no y contrapunto y can | to de órgano cõ 
propor I ciones y modos breue^ ¡ mente cõpuesta: y nue^ j ua-
mête añadida' y glo^ | sada por Gonçalo mar*? | tinez de Bizcar-
gui: endereçada al Illustre y | muy. R. señor don Juã | rodríguez 
de Fonseca. | Arçobispo de Rosano, | y obispo de Burgo3 mi ¡ 
Señor. 
A¿f in: C Fue imprimida en çaxagoça. Y es delas | que agora 
postremeramente han estado reuistas t algunas cosas necessa¡ 
rias por el mismo Gonçalo | Martínez de Bizcar | gui añadidas. 
Aí* I cabose de imprimir enel | año de | M. D. L . 
8.°—84 hs. no fols— Signs. a-kM4.—28 líneas en cada plana—Letra gótica de tres 
tamaños.—Capitales impresas.—Impreso en negro y rojo.—Signos musicales. 
Foi. a i r.0: Portada orlada, con el título en el centro. 
Foi. a i v.0: (D)octrina es de Platón... Prólogo, que ocupa todo 
lo restante del folio. 
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Foi. a ij r.0: (D)Euemos saber... Texto, que concluye en el v.0 1550 
del foi. g i j . 
Foi. g iij r.0: C Tabla de Ia presente colación. 
Foi. g iiij v.0: f T Finis tabule.—Sigue una advertencia. 
Foi. g v r.0: C Into naciones segü vso délos modernos: | que 
hoy cantan C intonan enla yglesia Ro^ | mana. | Corregidas y 
remiradas por Gonça | lo martinez de Bizcargui. Imprimidas en j 
Caragoça. Año de. M. D. L.—Sigue el texto, y acaba en el v.0 del 
fol. 1 i i j . 
Fol. 1 iij v.0: una escala musical y debajo el colofón. 
Fol. 1 iiij r.0: una mano impresa en negro. 
Fol. 1 iiij v.0: el escudo del tipógrafo. 
E n el British Museum se conserva un ejemplar de la presente edición 
zaragozana, y otro en la sección de reservados de la biblioteca Nacional de 
Lisboa. 
306. I S I L V A D E V A R I O S R O M A N C E S 
CT Primera parte | dela Silua de varios Ro^ | manees. En que están 
recopilados | la mayor parte délos romances Castellanos que 
hasta agora | se han compuesto. | fT Hay al fin algunas cancio-
nes: t I coplas graciosas y sentidas. | (Escudo del tipógrafo), j 
€ U Impressa en Çaragoça por. Ste^ | uan. G. de Nagera. Eneste 
año de | M. D. L. 
16.0—6 hs. no fols. + 222 fols.— Signs, a-t12.— Letra gótica de tres tamaños.—Ren-
glón seguido.—28 líneas en cada plana.—Capitales impresas.—Grabados en madera. 
Fol. a i r.0: Portada, impresa en negro y rojo. 
Fol. a i v.0: en b. 
Fol. a ij r.0: C El impressor. | (H)E querido tomar el tra¿ ¡ 
bajo de juntar en esta sils* | ua todos los romances | que han ve-
nido a mi noti | cia etc.. Termina en el v.0 del fol. a i j . 
Fol. a iij r.0: C Tabla de. los romances | que hay en este can-
cionero.—Acaba en el r." del fol. a vj. 
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15 50 Foi. a vj v.0: comienza el texto de los Romances, y concluye 
en el r.0 del fol. ccxxj. 
Fol. ccxxj v.0: I T A l lector. | (A)Lgunos amigos mios | como 
supierõ que yo im [ primia este cancionero: | me traxeron mu-
chos ro I manees que tenían: para que los pu | siesse enel: y 
como ya yuamos al fin | dela impression: acorde de no poner ¡ 
los: porque fuera interrumper (sic) el or | den començado: sino 
hazer òtro vo^ | lumen que sera Segunda parte de^ | sta Silva 
de varios romãees: la qual | se queda imprimiendo. Uale.-Si-
gue una adición hasta el fol. ccxxij. 
Fol. ccxxij: en b. 
Tanto esta primera parte como la segunda de la Silva (le varios roman-
ces son rarísimas, pues no conocemos más ejemplares que el del British 
Museum, y el que en su biblioteca de libros españoles posee Mr. Archer 
Huntington, procedente de la que tuvo en Sevilla el marqués de Jeréz de los 
Caballeros. La tercera parte de la Silva de varios romances es también ex-
tremadamente rara, y se imprimió asimismo en Zaragoza en I5S1) ei1 cuyo 
año nos ocuparemos de ella. 
De esta obra conocemos las siguientes ediciones: 
Barcelona.-Pedro Borin.-i550.—Primera parte. 
Zaragoza.-Esteban de Nájera.-i5S2.-Segunda parte.-Véase en el año correspondiente-
Barcelona.-Jaume Cortcy.-1557.-Primera parte, mutilada. 
Barcelona--Jaume Cortey.-i578.-Priniera parte, muy añadida. 
Barcel on a .-Jaime Ccndrat. -1 s 7 8. 
Barcelona.-Jaime Cendrat.-is82. 
Barcelona.-Hubert Gotard.-i587. 
Por ser anónima la Silva de varios romances, es menester no confundirla 
con la que con igual título publicó Juan de Mendaño, también en dos partes, 
impresas en Granada separadamente en el año 1578. 
307. — S I L V A D E V A R I O S R O M A N C E S 
CT Segunda par^ | te dela Silua de va | rios Romana | ees. | €E' Lle-
na la misips, drden que la | Primera, | (Escudo del impresor). ¡ 
ImpressíLveií CaíagQça por | Steuan. G. de Nagera. | En este 
año de | M. D. L . 
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16.°-—Una h. no fol. + 203 hs. fols. -|- 12 no fols.—Signs. A-S15.—Letra gótica de tres j q CJQ 
tamaños.—Renglón seguido.—28 líneas en cada plana.—Capitales impresas.—Grabados 
en madera. 
Fol. A i r.0: Portada, impresa en negro y rojo. 
Fol. A i v.0: grabado, que representa la coronación de la 
Virgen. 
Fol. A ij r.0: comienza el texto de la Segunda parte, y concluye 
en el fol. s ix v.0 
Fol. s x r.0: CT Tabla délos romana [ ees que en el presente 
cancionero | se contienen.—Acaba en el v.0 del fol. s xi. 
Fol. s xij r.0: CT El impressor. | (N)O he querido poner en j 
esta parte mas destos po | eos chistes: porque pia | ziendo a dios 
en la tercera se pon ¡ dran con otras cosas agradables | al cu-
rioso lector. Vale. 
Fol. s xij v.": en b. 
Ejemplar Cínico conocido, que se conserva en el British Museum. 
308. - R O M A N C E [1550] 
Comiençan las coplas de Anton el vaquero de Morana y otras que 
cuentan como un hombre que venia muy penado de amores ro-
gaua a un barquero que le passasse el rio: y otras que dizen Ro-
merico tu que vienes, con otras coplas. 
5 hs. in 4.0- Letra gótica.— Sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza hacia 
el año 1550. 
Impresión zaragozana de la mayor rareza, nunca descrita, y cuyo solo 
anuncio se halla en un catálogo del librero de Munich. Jacques Rosenthal. 
En este impreso se contienen un romance 6 coplas, una canción y un 
villancico. E l romance ó coplas son las llamadas de Antón vaquerizo de Mora-
na., que comienzan: 
E n toda la tramontana 
Nunca vi cosa mejor 
Que era su esposa de Anton 
E l vaquero de Morana. 
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l i55o] Por las sierras de Morana 
Do supe que era passion, 
V i una gentil serrana 
Que me robo el corazón; 
Desque vi su perficion 
Puse en duda ser humana; 
Era su esposa de Anton 
E l vaquero de Morana. 
Siguen diez y ocho octavillas más, y la diez y nueve y última acaba así: 
Esta noche caballero, 
Cenaras en mi posada: 
Daros he yo a cenar 
Pan y vino, carne asada: 
Daros he un colchón de lana 
Con un rico pabellón: 
Que era de mi esposo Anton 
E l vaquero de Morana. 
L a canción del barquero principia de esta manera: 
Pasesme por Dios, barquero, 
De aquesa parte del rio: 
Duélete del dolor mio. 
Y acaba del siguiente modo: 
No mudemos el querer 
De aquellas por quien penamos, 
O vivamos o muramos; 
Hazme, amigo, este placer, 
Que es de mucho merescer 
Mi señor, amigo mio 
Duélete del dolor mio. 
E l villancico del romero dice así: 
Romerico, tu que vienes 
Donde mi señora esta 
Las nuevas della me da. 
Y termina de esta manera: 
Yo bien se que te partistes 
Con mucha desconfianza, 
Y tu bienaventuranza 
Vino y no lo conocistes. 
402 — 
|Mas esfuerza, esfuerza, triste! [15 5o] 
Que tu fama viva esta: 
Las nuevas della me da. 
Aun cuando el nunca bastante llorado maestro D. Marcelino Menéndez 
y Pelayo no conoció la impresión zaragozana, tuvo noticia de este romance, 
que reprodujo al final del tomo IV" de la Antología de poetas Uricos castellanos. 
309. - A B A R C A D E B O L E A : íñigo 
Báculo de nuestra peregrinación, en que se trata cómo se ha de unir 
nuestra voluntad con la divina. 
«Es obra en verso, impresa en Zaragoza en 8.° en el año de ISSO- Hizo 
texto (el autor) para sus asuntos de una copla de D. Fcancisco de Castilla, 
que empieza: Dexa a Dios hacer tus hechos, y la dedicó á la señora doña 
Juana de Aragón, abadesa del convento de Santa Catalina de Clarisas de 
Zaragoza.» 
Ni Nicolás Antonio, ni Salva, quien logró reunir en su biblioteca algunos 
otros impresos de D . Iñigo Abarca de Bolea, añaden dato alguno á lo más 
arriba transcrito y copiado de Latassa. A su tiempo y en su lugar oportuno 
nos ocuparemos de eéte escritor, que imprimió en Zaragoza algunos otros 
opúsculos notables en su aspecto ascético-místico. 
310. — V I L L A L O B O S : Francisco de 
Los Problemas. 
E l Sr. D. Adolfo de Castro, en los Apuntes biográficos de los autores com-
prendidos en el tomo X I V de la biblioteca de autores españoles publicada por 
Rivadeneyra, y al hablar de los Problemas de Villalobos dice: «Muchas edicio-
nes se hicieron de este libro, conozco la de Zamora, 1533: Zaragoza, IS44: 
Sevilla, 1550: Zaragoza, I550: Sevilla, 15 54-» 
Aparte de este autor, nadie menciona esta impresión zaragozana, porque 
tanto Salvá como L a Barrera lo hacen refiriéndose á la cita precedente: nos-
otros también la copiamos sin ponerla en tela de juicio por tratarse de don 
Adolfo de Castro, verdadera autoridad en materias históricas y en cuestio-
nes bibliográficas. 
403 — 
[1550] 311. - A N Ó N I M O 
Coplas de tristes Nueuas me han venido de gran dolor y passion. Con 
quatro canciones muy sentidas para tafier (sic) y cantar con 
vigüela. Agora nueuamente compuestas. Caragoça en casa de 
Agostin Millan, (s. a.) 4.0-Letra gótica, 2 hs.; tres figuras en ma-
dera y orla en la portada. 
Impreso zaragozano rarísimo, desconocido á todos los bibliógrafos, cuyo 
único ejemplar poseyó el librero de Munich Jacques Rosenthal y del cual 
dió noticia en su catálogo titulado: Editions originales de Romances Espag-
noles, número 20. 
El romance comienza así: 
Tristes nueuas me an venido 
de gran dolor y passion] 
en saber como he sabido 
quel buen rey hauia metido etc.. 
FIN D E L TOMO PRIMERO 
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